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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R o b e r t  R a y  S c h m a l i n g  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  2 7 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s :  I t s  R i s e  t o  P o w e r  a n d  P r o m i n e n c e .  
A P P R O V E D  B Y  T H E  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J a n  
J o h n  J a m e s  
L e e  H a  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  t o  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  b y  s t u d y i n g  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  i d e a  e m e r g e d .  T h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  e m b o d i e d  m o r e  t h a n  
s i m p l y  t h o s e  i d e a s  t h a t  c o m p r i s e d  i t s  n a t u r e .  T h e  s o c i o l o g y  o f  
k n o w l e d g e  a p p r o a c h  ~mphasizes t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s  c a n  b e  s t r o n g l y  a f f e c t e d  b y  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  T a k i n g  s u c h  a n  a p p r o a c h  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  t a s k  
o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a l s o  a t t e n d  t o  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  i d e a t i o n a l  f a c t o r s  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  i d e a .  T h e  t h e s i s  h a d  a  t w o f o l d  a p p r o a c h  i n  w h i c h  t h e  m a j o r i t y  
o f  w o r k  w a s  d e v o t e d  t o  i d e a t i o n a l  c h a n g e s  w h e r e  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  i d e a  w a s  f o X ' I l l e d ,  b u t  a t t e n t i o n  w a s  a l s o  t u r n e d  a t  a p p r o p r i a t e  
t i m e s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  u p o n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  
T h e  i d e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  w a s  a s  m u c h  a  b a t t l e  
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t o  o v e r c o m e  i d e a s  t h a t  b l o c k e d  i t s  d e v e l o p m e n t  a s  i t  w a s  t h e  c r e a t i o n  
o f  n e w  i d e a s .  T h e  c y c l i c a l  v i e w  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  s u s p i c i o n  o f  
c h a n g e  p r e c l u d e d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  G r e e k  a n d  R o m a n  p e r i o d s .  
T h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  w h i l e  s e e i n g  t h e  r i s e  o f  a  l i n e a r  v i e w  o f  
h i s t o r y ,  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e  w h i c h  p r e c l u d e d  
t h e  s e c u l a r  n o t i o n  o f  c h a n g e  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h e  
R e n a i s s a n c e  s a w  t h e  e m e r g e n c e  o f  B a c o n ' s  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y  a n d  
t h e  g r o w t h  o f  m o d e r n  s c i e n c e  w h o s e  fortune~ h a v e  s i n c e  b e e n  c l o s e l y  
t i e d  w i t h  t h a t  o f  p r o g r e s s .  T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  s a w  t i j e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s e c u r e  f o u n d a t i o n  f o r  m o d e r n  
s c i e n c e ,  a n  e n d  t o  t h e  a u t h o r i t a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  G r e e k s  a n d  
R o m a n s  d a t i n g  f r o m  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e ,  a n d  a n  i n c r e a s e d  v a l u a t i o n  
o f  t h e  e v e r y d a y  l i f e .  A l l  w e r e  f a c t o r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  i d e a .  T h e  E n l i g h t e n m e n t  s a w  p r o g r e s s  a s s u m e  i t s  
f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r  w i t h  a  b e l i e f  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e r f e c t i n g  
m a n  a n d  s o c i e t y ,  a  b e l i e f  i n  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  f o s t e r e d  f r e e d o m  
a n d  e q u a l i t y  a n d  t h a t  s o u g h t  t o  d e s t r o y  i g n o r a n c e .  
T h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  e x e r t e d  a n  
i n f l u e n c e  o n  t h e  i d e a  throug~ t h e  l a c k  o f  a n  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a n d  
t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  C h u r c h .  M o s l e m  c o n t r o l  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
O c e a f t - - . r a d i c a l l y  c h a n g e d  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d y n a m i c s  o f  E u r o p e a n  
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s o c i e t y .  T h e  C h u r c h  e m e r g e d  a s  v i r t u a l l y  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  p o w e r ,  
w h i c h  m e a n t  t h a t  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  c a m e  t o  d o m i n a t e  e v e r y  a s p e c t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e .  W i t h  i t s  e y e s  . t u r n e d  t o  t h e  h e r e a f t e r ,  t h e  
C h u r c h  f o u g h t  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n y  i d e a  o f  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  
s e c u l a r  w o r l d .  
A n o t h e r  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a p p e a r e d  i n  1 8 t h  
c e n t u r y  F r a n c e .  W h i l e  i t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  w e r e  t h e  m o s t  
d y n a m i c  e l e m e n t  i n  s o c i e t y  a n d  w h o  l a r g e l y  s u p p o r t e d  t h e  m o n a r c h y ,  
t h e y  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b y  t h e  f o r m a l  
s t r u c t u r e  o f  F r e n c h  s o c i e t y .  T o  r e m e d y  t h i s ,  t p e  b o u r g e o i s i e  u s e d  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  j u s t i f y  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  t h e y  d e s i r e d ,  
p a r t i c u l a r l y  c h a n g e s  i n i t i a t e d  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .  T h e y  
a s s o c i a t e d  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  p r o g r e s s  w i t h  t h e i r  a s s u m p t i o n  o f  
s o c i a l  p o w e r .  
T h e  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  w i t h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  e n d e d  
w i t h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  i n  F r a n c e .  T h e . i d e a  h a s  c e r t a i n l y  
play~d a  c o n t i n u i n g  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  m e n  b u t  b y  t h e  r e v o l u t i o n -
a r y  p e r i o d  i t  h a d  a c q u i r e d  i t s  ba~ic d y n a m i c s  a n d  i t s  u s e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  m a r k e d  a  m a t u r a t i o n  o f  t h e  i d e a  a n d  i t s  a s s u m p t i o n  o f  
a  p r e e m i n e n t  p o s i t i o n  i n  t h e  i d e a t i o n a l  r e a l m .  
T H E  I D E A  O F  P R O G R E S S :  I T S  R I S E  T O  P O W E R  A N D  P R O M I N E N C E  
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R O B E R T  R A Y  S C H M A L I N G  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S O C I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R o b e r t  R a y  S c h m a l i n g  p r e s e n t e d  J u l y  2 7 ,  1 9 7 9 .  
J
J o h n  J a m e s  
L e  
R o b e r t  w .  S h o t o l a ,  A c t i n g  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  
A C K N O W L E D G M E N T S  
H a v i n g  p e r u s e d  t h e  a c k n o w l e d g m e n t s  o f  n u m e r o u s  t h e s e s  
s u b m i t t e d  b y  f e l l o w  s t u d e n t s ,  I  f o u n d  t h e m  r a n g i n g  f r o m  t h e  s p a r t a n  
t o  t h e  e f f u s i v e .  I n  u n d e r t a k i n g  s u c h  a  p e r u s a l ,  I  h a d  h o p e d  t o  
f i n d  a  m o d e l  b y  w h i c h  I  m i g h t  o r g a n i z e  t h e  a c k n o w l e d g m e n t s  t o  b e  
c o n t a i n e d  h e r e i n .  T h e  v a r i e t y  e n c o u n t e r e d ,  h o w e v e r ,  h a s  f o r c e d  
m e  t o  f a l l  b a c k  u p o n  m y  o w n  p e r s o n a l  p r o c l i v i t i e s .  T h e y  a r e  
p r o c l i v i t i e s  t h a t  i m p e l  m e  t h r o u g h  a  c e r t a i n  s e n s e  o f  d e t a c h m e n t  a n d  
u n d e r s t a t e m e n t  t o w a r d  t h e  s p a r t a n .  
D u e  t o  t h e  p o w e r  t h a t  t h e y  c o m m a n d ,  t h e  m e m b e r s  o f  m y  
'  c o m m i t t e e  h a v e  h a d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  
o f  t h i s  t h e s i s  a n d  s h o u l d  b e  d u l y  r e c o g n i z e d .  I  m u s t  f i r s t  o f  a l l  
e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  J o h n  J a m e s  f o r  s t e e r i n g  m e  t o w a r d  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a n d  f o r  e x p o s i n g  m e  t o  t h e  
.  .  
k i n d  o f  a w a r e n e s s  t h a t  m a d e  t h e  i d e a  a  q u e s t i o n  o f  f i r s t  r a t e  
i m p o r t a n c e  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a n  a c c e p t e d  e l e m e n t  o f  t h e  s o c i a l  
h e r i t a g e .  S u c h  a n  e x p o s u r e  i s  p a r t  o f  a  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  
b r o a d e s t  s e n s e  o f  t h e  w o r d  t h a t  i s  r e g r e t t a b l y  f a d i n g  a w a y  t o d a y .  
A s  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  D r .  J a n  H a j d a  h a s  h a d  a  s p e c i a l  i n p u t  
i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h i s  t h e s i s .  H i s  c r i t i c i s m s  
a n d  s u g g e s t i o n s  w e r e  m o s t  p r o d u c t i v e .  A l l  t o o  o f t e n  s t u d e n t s  h a v e  
t r o u b l e  t r a n s l a t i n g  t h e  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e i r  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  b o d y  o f  t h e i r  t h e s e s ,  b u t  t h e  h e l p  I  r e c e i v e d  f r o m  
D r .  H a j d a  w a s  a l w a y s  c l e a r ,  p r a c t i c a l ,  a n d  p r o d u c t i v e .  W h i l e  f r o m  
a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i c  b e n t  t h a n  m y s e l f ,  I  m u s t  t h a n k  
D r .  L e e  H a g g e r t y  f o r  h i s  o b j e c t i v e  r e a d i n g  o f  t h i s  t h e s i s  a n d  f o r  
h i s  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s .  
C o n c e r n i n g  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  t h e s i s ,  I  w a n t  t o  
t h a n k  S h e r r i  S c h m a l i n g  a n d  J u d i e  P a y n e  f o r  p r o o f r e a d i n g  v a r i o u s  
e l e m e n t s  o f  t h i s  t h e s i s  a n d  f o r  m a k i n g  t h e  e f f o r t  t o  c o n s t r a i n  m y  
s o m e w h a t  c u m b e r s o m e  s t y l e  o f  w r i t i n g .  W i t h o u t  d o u b t ,  a  g r e a t  d e a l  
o f  a p p r e c i a t i o n  g o e s  o u t  t o  K a t h y  G r o v e  f o r  h e r  f i r s t  r a t e  w o r k  
i n  t y p i n g  t h i s  t h e s i s .  
i v  
T h e r e  a r e  c e r t a i n  a c k n o w l e d g m e n t s  t h a t  a r e  l e s s  d i r e c t l y  t i e d  
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  t h e s i s ,  b u t  a r e  o f  n o  l e s s  i m p o r t a n c e .  I  
w a n t  t o  t h a n k  D a v e  J e r m a i n  f o r  w h a t  I  f e e l  i s  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  T h a t  c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  t o  
p r o v i d e  a  m o d e l  o f  d i s c i p l i n e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  h a s  o f t e n  
p r o v i d e d  a  g u i d a n c e  a n d  m o t i v a t i o n  t h a t  w a s  m u c h  n e e d e d .  F i n a l l y ,  
I  m u s t  t h a n k  m y  p a r e n t s  w h o  h a v e ,  d u r i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  w r i t i n g  
t h i s  t h e s i s ,  v i r t u a l l y  p r o v i d e d  m e  w i t h  f o o d  a n d  s h e l t e r .  W h i l e  n o t  
d i r e c t l y  a f f e c t i n g  t h e  d i r e c t i o n  ~f t h e  t h e s i s ,  t h e i r  g e n e r o s i t y  h a s  
b e e n  t h e  s i n g l e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  i t s  c o m p l e t i o n .  
R o b e r t  S c h m a l i n g  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C H A P T E R  
I  
I I  
I I I  
I N T R O D U C T I O N  
G R E E K  A N D  R O M A N  P E R I O D  .  .  .  .  .  
G r e e k s  
R o m a n s  
S u m m a r y  
M E D I E V A L  P E R I O D  •  •  •  
S a i n t  A u g u s t i n e  
D e v e l o p m e n t  o f  O r t h o d o x  C h r i s t i a n  
T h o u g h t  
I n f l u e n c e  o n  P e r i o d  a n d  I d e a  o f  
P r o g r e s s  
M o s l e m s  
C o n t r o l  o f  t h e  M e d i t e r r e a n  S e a  
L o s s  o f  E u r o p e a n  E c o n o m i c  V i t a l i t y  
R i s e  o f  F e u d a l i s m  
P A G E  
i i i  
1  
1 0  
1 0  
1 8  
2 0  
2 2  
2 2  
3 2  
C r u s a d e s  a n d  R e v i v a l  o f  E u r o p e a n  V i t a l i t y  3 9  
I V  
R e l e a s e ,  I n d i v i d u a t i o n ,  a n d  
S e c u l a r i s m  
R E N A I S S A N C E  P E R I O D  
H u m a n i s m  
V e n e r a t i o n  o f  " A n c i e n t s "  a n d  
R e v i v a l  o f  C l a s s i c  C u l t u r e  
4 7  
4 8  
C H A P T E R  
R i s e  o f  M o d e r n  S c i e n c e  •  
C a l v i n i s m  
J e a n  B o d i n  
F r a n c i s  B a c o n  
V  N E C E S S A R Y  C O N D I T I O N S  F O R  R I S E  O F  T H E  I D E A  O F  
V I  
V I I  
V I I I  
P R O G R E S S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R E N E  D E S C A R T E S  A N D  C A R T E S I A N I S M  
T w o  M a i n  A X i o m s  
N e w  M e t h o d  o f  R e a s o n i n g  
.  .  .  .  
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T h r o u g h o u t  t h e  g r e a t e r  p e r i o d  o f  h u m a n  h i s t o r y  t h e  p r e v a l e n t  
b e l i e f  w a s  t h a t  t h e  f u t u r e  w o u l d  r e p e a t  t h e  p a s t ,  t h a t  t h e  l i f e  o f  
m a n k i n d  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  a  c i r c l e .  I n  t h i s  p e r s p e c t i v e  l i f e  
w e n t  e v e r  o n  b u t  n e v e r  r e a l l y  w e n t  " a n y p l a c e . "  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  C h r i s t i a n  i d e a  o f  s a l v a t i o n  m e n  b e g a n  t o  b e l i e v e  t h a t  r e a l  
c h a n g e  i n  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  w a s  p o s s i b l e .  S u c h  c h a n g e  h o w e v e r  
w a s  t o  b e  b r o u g h t  a b o u t  r a t h e r  p r e c i p i t o u s l y  b y  t h e  a c t i o n  o f  s u p e r -
n a t u r a l  p o w e r s  r a t h e r  t h a n  h u m a n  a c t i o n  i t s e l f .  A n y  h o p e  o f  
" i m p r o v e m e n t "  i n  t h e  h l l i n a n  c o n d i t i o n  t h r o u g h  s u c h  c h a n g e  w a s  n o t  
t h o u g h t  o f  a s  a  c h a n g e  f  o t  t h e  b e t t e r  h e r e  o n  e a r t h  b u t  r a t h e r  a s  
a  d e l i v e r a n c e  f r o m  t h i s  w o r l d .  W h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  r e p r e -
s e n t e d  h i s t o r i c a l l y  w a s  a  g r e a t  c h a n g e  i n  t h e  o u t l o o k  o f  m a n k i n d ,  
a  r e e v a l u a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  w o r l d  a s  w e l l  a s  m a n ' s  r o l e  i n  
i t .  
W i t h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  i d e a  o f  l i n e a r  c h a n g e  e m e r g e d ,  
c h a n g e  t h a t  w a s  g o i n g  " s o m e w h e r e . "  P r o g r e s s  i n v o l v e d  t h e  i d e a  t h a t  
t h i s  w o r l d  c o u l d  b e  c h a n g e d  t o  m a k e  i t  a  h e a v e n  o n  e a r t h ,  a n d  i n  
t h a t  r e s p e c t  m a r k e d  s o m e t h i n g  o f  a  s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  
m i l l e n i a l  n o t i o n .  W i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i t  
w a s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  t o  " l e a v e "  t h e  p l a n e t  t o  b e  f r e e  a n d  
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f u l f i l l e d ,  t h e  i d e a  p r o m i s e d  s u c h  a  s t a t e  o f  b e i n g  n o t  o n l y  c o u l d  b e  
b r o u g h t  a b o u t  b u t  m u s t  e v e n t u a l l y  o c c u r .  W i t h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
a n d  h o p e  f o r  a  h e a v e n  o n  e a r t h  n o  l o n g e r  w a s  t h e r e  a  r e l i a n c e  u p o n  
t h e  s u p e r n a t u r a l ,  m a n k i n d  n o w  t o o k  t h e  r e i n s  o f  h i s  o w n  d e s t i n y .  
T h i s  a c t  r e q u i r e d  a  n e w  p e r s p e c t i v e  o f  m a n k i n d ' s  r o l e  a n d  p o w e r .  
W h a t  e m e r g e d  w a s  a  s e l f - i m a g e  o f  m a n  a s  a  p o w e r f u l  f o r c e ,  c a p a b l e  
a n d  c r e a t i v e  i n  h i s  o w n  r i g h t .  T h i s  a l l  a m o u n t e d  t o  d r a m a t i c  c h a n g e s  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d ,  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  b y  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
W h a t  a c t u a l l y  i s  p r o g r e s s ?  H o w  s h o u l d · i t  b e  d e f i n e d ?  A  
d i c t i o n a r y  g i v e s  a  d e f i n i t i o n ;  " t o  a d v a n c e  t o w a r d  s o m e t h i n g  
b e t t e r , "  o r  " i n t e l l e c t u a l  o r  m o r a l  i m p r o v e m e n t "  ( T h a t c h e r ,  1 9 7 1 : 6 6 4 ) .  
T h e  v a g u e n e s s  e n c o u n t e r e d  h e r e  u n d e r l i e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  n o  
s i n g l e  d e f i n i t i o n  t h a t  p r e c i s e l y  c o v e r s  a l l  f a c e t s  o f  : t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  T h e r e  a r e  p e r h a p s  a s  m a n y  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  a s  t h e r e  a r e  b o o k s  w r i t t e n  a b o u t  i t  o r  m e n  w h o  h a v e  t h o u g h t  
a b o u t  i t .  T h i s  p o t e n t i a l  v a r i e t y  r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r e  m a n y  w a y s  t o  " m . e . a s u r e "  progres~ a n d  t h e r e  a r e  m a n y  s u b j e c t s  t h a t  
a r e  t h o u g h t  t o  p r o g r e s s .  T h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  p r o g r e s s  h a s  
m e a n t  v e r y  d i f f e r e n t  t h i n g s  a t  d l f f e r e n t  t i m e s .  M e n  o f  t h e  l a t e  
1 7 t h  a n d  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r i e s  t h o u g h t  o f  i t  a s  t h e  m o v e m e n t  o f  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  b e n e f i t s  t h a t  s u c h  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  c o u l d  
b r i n g  t o  m a n k i n d .  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  h u m a n  n a t u r e  w a s  a d d e d  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  s a y  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
p r o c e s s  a s  t h e  p r i m e  f o c u s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  I t  i s  a l s o  
q u i t e  t r u e  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  m e a n t  m a n y  t h i n g s  t o  m e n  
o f  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l  p e r i o d .  T h e  F r e n c h  f o r  i n s t a n c e  i n  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  t e n d e d  t o  t h i n k  m o r e  o f t e n  o f  t h e  s o c i a l  m a n ,  o f  c h a n g e s  t o  
s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  G e r m a n s  w e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  m o r a l  i m p r o v e m e n t  o f  m a n k i n d .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  a  m e m b e r  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  i d e a s  
t h a t  e v e r y o n e  s e e m s  t o  b e l i e v e  i n  b µ t  n o  o n e  c a n  e v e r  c l e a r l y  
a n d  d e f i n i t i v e l y  s t a t e .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  b e l o n g s  w i t h  s u c h  
f u n d a m e n t a l  i d e a s  a s  l i f e ,  d e a t h ,  r i g h t ,  a n d  w r o n g .  T h e  i m p o r t a n t  
t h i n g  i n  a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  s u c h  i d e a s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  i d e a  
o f  p r o g r e s s  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  t o  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  w h a t  t h e  
i d e a  i s  a t t e m p t i n g  t o  e x p r e s s .  F o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  
d e f i n i t i o n  g i v e n  b y  S i d n e y  P o l l a r d  i n  h i s  b o o k  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  
c o m e s  a s  c l o s e  a s  a n y  t o  c a p t u r i n g  t h a t  e s s e n c e .  P o l l a r d  ( 1 9 7 1 :  
9 - 1 0 )  s t a t e d  t h a t :  
•  •  •  a  b e l i e f  i n  p r o g r e s s  i m p l i e s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
a  p a t t e r n  o f  c h a n g e  e x i s t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d ,  t h a t  
t h i s  p a t t e r n  i s  k n o w n ,  t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  i r r e v e r s i b l e  
c h a n g e s  i n  o n e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o n l y ,  a n d  t h a t  t h i s  
d i r e c t i o n  i s  t o w a r d s  improvem~nt f r o m  a  l e s s  t o  a  m o r e  
d e s i r a b l e  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
H o w e v e r  o n e  m a y  w i s h  t o  d e f i n e  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  b e l i e f  
i n  i t  s t i l l  r e m a i n s  a n  a r t i c l e  o f  f a i t h  a n d  n o t  fact~ a n d  i n  t h a t  
r e s p e c t  r a n k s  w i t h  s u c h  i d e a s  a s  p r o v i d e n c e  a n d  i m m o r t a l i t y .  
T h e  " f a c t u a l i t y "  o f  p r o g r e s s  i s  t y p i c a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  a n  
a n a l y s i s  o f  p a s t  h i s t o r i c a l  p e r i o d s  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s o m e  
l a w f u l  c h a r a c t e r  t o  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d .  B u t  s u c h  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t  i n  n o  w a y  b i n d s  t h e  f u t u r e  t o  a  s i m i l a r  
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p a t h ,  a n d  i n  n o  w a y  d e f i n e s  a  ~of s o c i a l  c h a n g e .  T h e  g r e a t  
l e n g t h  o f  h u m a n  a d v a n c e  i n  t h e  p a s t  a n d  t h e  g r e a t  p e r i o d  o f  t i m e  
t h a t  m o d e r n  s c i e n c e  h a s  a s s i g n e d  t o  t h i s  c e l e s t i a l  b o d y  i m p e l s  
o n e  t o  c a r r y  t h e  p a t h  o r  a d v a n c e m e n t  f r o m  t h e  p a s t ,  t h r o u g h  t h e  
p r e s e n t ,  a n d  o n  i n t o  t h e  f u t u r e .  O n e  m u s t  a l w a y s  r e m e m b e r  h o w e v e r  
t h a t  p o i n t  a t  w h i c h  o n e  p a s s e s  f r o m  t h e  p r e s e n t  t o  t h e  f u t u r e  i s  
t h e  p o i n t  a t  w h i c h  f a i t h  t a k e s  o v e r .  
E v e n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t  e v e n t s  o f  h i s t o r y  a s  
d e f i n i n g  a  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  i s  i n  a  s e n s e  a n  a c t  o f  f a i t h .  
K n o w l e d g e  s e e m s  t o  h a v e  u n d o u b t e d l y  a d v a n c e d  b u t ,  c o n s i d e r i n g  w h a t  
h a s  b e e n  d o n e  b o t h  t o  m a n  h i m s e l f  a n d  t h e  p h y s i c a l  w o r l d ,  d o e s  
t h a t  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  r e a l l y  r e p r e s e n t  p r o g r e s s ?  M a n k i n d  
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h a s  m o r e  a c t i v i t i e s  t o  e n g a g e  i n  p r e s e n t l y ,  a n d  m o r e  t o y s  t o  o c c u p y  
t i m e ,  b u t  h a s  t h e  b a s i c  h u m a n  c h a r a c t e r  c h a n g e d  a n y  f r o m  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  r e c o r d e d  t i m e ?  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  s t i l l  o p e n  t o  d e b a t e .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  r e p r e s e n t s  b o t h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
h i s t o r y  a n d  a  p h i l o s o p h y  o f  a c t i o n .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  
a r i s e s  f r o m  t h e  b a s i c  w a y  i n  w h i c h _  w e  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  
h i s t o r y .  ~s i t  w a s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  b y  P o l l a r d ,  
t h e r e  i s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  h i s t o r y  a s  d e s c r i b i n g  
a n  o r d e r e d  p a t h ,  a  r a t i o n a l  o r  c o h e r e n t  h i s t o r y .  H i s t o r y  i s  n o t  
m e r e l y  t h e  m o v e m e n t  o f  a c t o r s  a n d  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  a n  e n d l e s s  
s u c c e s s i o n  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  r a t h e r  i t  i s  a  t e l e o l o g i c a l  m o v e -
m e n t  t o  s o m e  p o s i  t . i  v e  g o a l .  T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  p o i n t ,  f o r  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  i n  i t s  e s s e n c e  a  p o s i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p a s t  w h i c h  i s  t h e n  c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  u n k n o w n  f u t u r e .  
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  t h a t  u n d e r l i e s  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s ,  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a  p a t t e r n  t o  i t s  m o v e m e n t ,  a l s o  
i m p l i e s  t h e  b e l i e f  t h a t  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e  f r o m  h i s t o r y  
a n d  a p p l i e d  t o  t h e  p r e s e n t  a n d  t o  t h e  f u t u r e .  T h e r e  i s  t h e  b e l i e f  
t h a t  a  " s c i e n c e "  o f  h i s t o r y  i s  n o t  o n l y  p o s s i b l e  b u t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  a t t a i n e d  • .  U n d e r l y i n g  t h i s  i s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c e  
o f  h i s t o r i c a l  g e n e r a l i z a t i o n s ,  t h a t  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  d e r i v e d  a r e  
a p p l i c a b l e  f o r  a l l  o f  h u m a n i t y .  
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F i n a l l y ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  
i m p l i e s  t h a t  t h e r e  a r e  v a l u e s  o f  h u m a n  a c t i o n  a n d  s o c i a l  c h a n g e  
t h a t  e x i s t  o u t s i d e  t h e  a c t u a l  a r e n a  o f  h i s t o r y .  S u c h  v a l u e s  a r e  
n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a c t u a l  h i s t o r i c a l  a r e n a  i s  
c o n s t a n t l y  c h a n g i n g .  I f  t h e r e  w e r e  n o t  s o m e  s e t  o f  v a l u e s ,  s o m e  
g o a l s  t h a t  w e r e  n o t  t h e m s e l v e s  c h a n g i n g  t h e n  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
s e n s e  o f  a d v a n c e ,  n o  g o a l s  t o w a r d  w h i c h  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  
w a s  t e n d i n g .  I f  t h e r e  w e r e  n o  s u c h  g o a l s  t h e  a c t u a l  " m e a s u r e m e n t "  
o f  p r o g r e s s  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  f o r  w i t h  e v e r y  c h a n g i n g  h i s t o r i c a l  
p e r i o d  t h e  c r i t e r i a  w o u l d  c h a n g e .  W h e t h e r  t h e r e  a c t u a l l y  e x i s t  
s u c h  v a l u e s  o r  g o a l s  i s  q u e s t i o n a b l e ,  b u t  e a c h  p e r i o d  f e e l s  t h a t  i t  
k n o w s  s u c h  u n c h a n g i n g  e n t i t i e s .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  a  p h i l o s o p h y  
o f  a c t i o n  a s  w e l l  d u e  t o  t h e  e f f e c t  w h i c h  i t  h a s  u p o n  t h e  o u t l o o k  
o f  t h o s e  t h a t  b e l i e v e  i n  i t .  T h e  C h r i s t i a n  e s c h a t o l o g y  o f  t h e  
m e d i e v a l  p e r i o d  f o r  e x a m p l e  w a s  n o t  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  t h a t  w o u l d  
m o t i v a t e  s o m e o n e  t o  s t r i v e  t o  m a k e  t h e  w o r l d  a  h a p p i e r  p l a c e  t o  
l i v e .  I f  n o t h i n g  c a n  b e  i m p r o v e d  i n  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  f o c u s  o f  
l i f e  i s  t h e  a f t e r w o r l d ,  t h e  b e s t  a t t i t u d e  i s  s i m p l y  t o  e n d u r e  w h a t  
e a r t h l y  l i f e  h a s  t o  o f f e r .  I n  f a c t ,  i t  w a s  c o n s t r u e d  t o  b e  w o r k i n g  
a g a i n s t  t h e  d i c t a t e s  o f  G o d  t o  t r y  a n d  i m p r o v e  o n e ' s  c o n d i t i o n  h e r e  
o n  e a r t h ,  a f t e r  a l l  i t  w a s  G o d  w h o  p l a c e d  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i f  o n e ' s  b e l i e f  w a s  t h a t  
a  b e t t e r  l i f e  w a s  p o s s i b l e . h e r e  o n  e a r t h ,  a n d  t h a t  t h r o u g h  o n e ' s  
o w n  a c t i o n s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  b r i n g  a b o u t  t h a t  b e t t e r  l i f e ,  t h e n  
t h e  m o t i v a t i o n  f o r  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a f f a i r s  o f  l i f e  
w a s  c e r t a i n l y  p r e s e n t .  A  b e l i e f  i n  p r o g r e s s  w a s  a  c a l l  t o  a c t i o n .  
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I n  s p i t e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  c l e a r l y  d e f i n i n g  w h a t  i s  m e a n t  b y  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  ( w i t h i n  i t s  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s ) ,  a n d  t h e  
p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  " m e a s u r e
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i n  a n y  m a n n e r  t h e  
d e g r e e  o f  p r o g r e s s ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  e f f e c t s  b o t h  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  u p o n  h u m a n i t y  b e c a u s e  o f  i t s  b e l i e f ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
b e c a m e  a n  i d e a  w h o s e  v e r a c i t y  w a s  n o t  w i d e l y  q u e s t i o n e d .  M a n k i n d  
c o n t i n u a l l y  a s s u r e d  i t s e l f  o f  t h e  r e a l i t y  o f  p r o g r e s s  b y  p u b l i c i z i n g  
t h e  " a d v a n c e s "  o f  t h e  v a r i o u s  a r t s ,  t h e  s c i e n c e s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
a n d  i n d u s t r i a l  c a p a c i t i e s  o f  .socie~y, a n d  a n y  o t h e r  a r e a  i t  f e l t  
f i t t i n g .  E a c h  g e n e r a t i o n  p a s s e d ,  r e l a t i v e l y  u n q u e s t i o n e d ,  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  o n  t o  t h e  n e x t ,  n o t  o n l y  a s  a  m e a n s  o f  j u s t i f y i n g  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e i r  o w n  g e n e r a t i o n  b u t  a l s o  a s  a  m e a n s  o f  
m o t i v a t i n g  t h e  c o m i n g  o n e s .  
T h u s  m a n k i n d  h a s  c o m e  t o  t a k e  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  f o r  g r a n t e d ,  
a n d  w h i l e  o n e  m a y  q u e s t i o n  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  i d e a ,  i t s  o v e r a l l  
i n f l u e n c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  i n  t h e  l a s t  2 0 0  t o  3 0 0  y e a r s  
c a n n o t  b e  d o u b t e d .  
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T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  g r e a t  
s o c i a l  i m p o r t  t h a t  i t  e n j o y s  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n v e r g e n c e  o f  t w o  
t r e n d s ,  o n e  i d e a t i o n a l  a n d  t h e  o t h e r  s o c i a l .  T h e  i d e a t i o n a l  t r e n d  
c a n  b e  t r a c e d  t h r o u g h  n u m e r o u s  d e v e l o p m e n t s :  t h e  r e a s c e n s i o n  o f  t h e  
h u m a n  i n d i v i d u a l  i n t o  a  p l a c e  o f  p r o m i n e n c e  i n  t h e  u n i v e r s a l  s c h e m e  
o f  t h i n g s  a n d  a  g r e a t e r  p l a c e  f o r . t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  c o n t r o l  o f  
h i s  o w n  d e s t i n y ;  a  b a s i c  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  " h i s t o r y "  
a n d  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  w i t h  h i s t o r y  e m e r g i n g  a s  a  l i n e a r  p r o c e s s  
w h o s e  b a s i c  d i r e c t i o n  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  m a n ;  a n  i n c r e a s i n g  
s e c u l a r i t y  a n d  a  r a t i o n a l i t y  o f  t h o u g h t  d e r i v e d  f r o m  a  f u n d a m e n t a l l y  
a n t i c l e r i c a l  m o v e m e n t  i n  t h o u g h t ,  t h e  a s c e n s i o n  o f  r e a s o n  ( l i n k e d  
t o  e x p e r i e n c e )  . a s  a  d o m i n a n t  i d e a ,  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  c l a s s i c  
l i t e r a t u r e  a n d  t h o u g h t ,  a n d  t h e  g r o w t h  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  ~nowledge t h a t  i t  g e n e r a t e d .  T h e  s o c i a l  t r e n d  w a s  t h e  r i s e  t o  
p o w e r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  w a s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  p r i m a r i l y  b y  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  o f  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y ,  a s  a  m e a n s  o f  m o t i v a t i n g  a n d  l e g i t i m i z i n g  t h e  f u n d a -
m e n t a l  s o c i a l  c h a n g e s  i n v o l v e d .  T l : i e  i d e a  o f  p r o g r e s s  m a y  t h u s  b e  
s a i d  t o  h a v e  a c h i e v e d  a  p o s i t i o n  o f  i m p o r t a n c e  a s  a  r e s u l t  o f  ( 1 )  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  i d e a  i t s e l f  t h a t  w a s  a  p r o d u c t  o f  i d e a t i o n a l  
c h a n g e s  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  a n d  ( 2 )  t h e  u t i l i z a t i o n  
o f  t h i s  i d e a  p r i m a r i l y  b y  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  o f  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  a s  a  m e a n s  o f  m o t i v a t i o n  a n d  l e g i t i m a t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  
s o c i a l  c h a n g e .  
' W h i l e  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  w a s  n o t  t h e  o n l y  s o c i a l  c l a s s · ,  
o r  s o c i e t y ,  t o  t h i n k  a b o u t  o r  h a v e  r e c o u r s e  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
i t  w a s  t h e  F r e n c h  t h a t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  n e e d  t o  m a k e  t h e  
g r e a t e s t  u s e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  a n d  w e r e  a b l e  t o  m a k e  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h a t  i d e a .  A  s y m b i o t i c  r e l a t i o n -
s h i p  w a s  e n g e n d e r e d  b e t w e e n  t h e  n e e d s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a i d e d  
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t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  i n  t h e i ! r  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  a n d  t h e  s o c i a l  
r e f o r m s  t h a t  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  i n s t i t u t e .  R e f o r m s  s u c h  a s  a n  
e n d  t o  t h e  d e t e r i m e n t a l  a f f e c t s  u p o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  M e d i e v a l  b a s e d  s y s t e m  o f  t r a d i t i o n  a n d  
p r i v i l e g e  e x i s t e n t  i n  F r a n c e ,  a  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s y s t e m  o f  e q u a l  t a x a t i o n  f o r  
a l l  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a l s o  s e r v e d  a s  a  
m e a n s  o f  j u s t i f y i n g  m a n y  o f  t h e  s o c i a l  i d e a s  t h a t  w e r e  g a i n i n g  
p o p u l a r i t y  a n d  w h i c h  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  
I d e a s  s u c h  a s  f r e e d o m ,  e q u a l i t y ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  e f f o r t  a n d  
i n i t i a t i v e .  I n  t u r n  t h e  g r e a t e r  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
n e c e s s a r i l y  b r o u g h t  t h e  i d e a  e v e r  m o r e  f r e q u e n t l y  i n t o  t h e  p u b l i c ' s  
c o n s c i o u s n e s s ,  i n t o  t h e i r  v i e w s  o f _  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e .  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  t o  t h r u s t  t h e  i d e a  i n t o  a  
p r e e m i n e n t  p o s i t i o n ,  a  p o s i t i o n  t h a t  i t  h a s  s c a r c e l y  r e l i n q u i s h e d  
t o d a y .  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  f r o m  S e n e c a ' s  f i r s t  s i m p l e  
n o t i o n  o f  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  
p o w e r  t h a t  i t  h a s  a c h i e v e d  t o d a y  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  p o t e n t i a l  f o r  
s u c h  a n  i d e a ,  t h e  g r o w t h  f o u n d  i n  t h e  o n g o i n g  i d e a t i o n a l  c h a n g e s ,  
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a s  w e l l  a s  a  r e c e p t i v e  e n v i r o n m e n t  a n d  a  b o n a  f i d e  n e e d  m a n i f e s t e d  
b y  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e .  T h e  o n g o i n g  m o v e m e n t  o f  i d e a s  h a d  b r o u g h t  
a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n t o  r e a l i t y  ( f o r  e x a m p l e  B e r n a r d  d e  F o n t e n e l l e ' s  
i d e a  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  a n d  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e ' s  i d e a  
o f  t h e  p r o g r e s s  o f  s o c i e t y ) ,  b u t  i t  w a s  t h e  u t i l i z a t i o n  b y  
t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  t h r u s t  t h e  i d e a  i n t o  i t s  p r e e m i n e n c e .  T h e  
c o n v e r g e n c e  o f  t h e s e  i d e a t i o n a l  a n d  s o c i a l  t r e n d s  w a s  l i k e  a  s e e d  
f a l l i n g  u p o n  f e r t i l e  s o i l .  
T h e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  i n  l i g h t  o f  t h e s e  t w o  t r e n d s ,  
w i l l  b e  t o  t r a c e  t h e  p a t h s  o f  t h e  i d e a t i o n a l  e l e m e n t s  a n d  c h a n g e s  
t h a t  w e r e  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ~of p r o g r e s s ,  
t h e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  t h a t  w e r e  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  i d e a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i a l  i n f l u e n c e s  t h a t  p l a c e d  t h e  
b o u r g e o i s i e  i n  a  p o s i t i o n  t o  u t i l i z e  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
C H A P T E R  I I  
G R E E K  A N D  R O M A N  P E R I O D  
G R E E K S  
I n  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  P h i l o s o p h y  o f  H i s t o r y  R o b e r t  F l i n t  
( S k l a i r ,  1 9 7 0 : 8 7 )  s t a t e d  t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  m o d e r n  i d e a s  m a y  b e  
d i s c o v e r e d  i n  s o m e  f o r m  i n  G r e e k  a n d  R o m a n  t h o u g h t .  I n  l i g h t  o f  
s u c h  a  s w e e p i n g  s t a t e m e n t ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
r e p u t a t i o n  a n d  a u r a  t h a t  h a s  d e v e l o p e d  p a r t i c u l a r l y  a r o u n d  G r e c i a n  
t h o u g h ,  i t  s e e m s  s t r a n g e  t h a t  t h e  G r e e k s  o r  R o m a n s  s h o u l d  n o t  
h a v e  m o r e  f u l l y  c a p t u r e d  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  i n  l i g h t  o f  t h e  g r e a t  m a n y  a d v a n c e s  i n  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  
" o b v i o u s n e s s "  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  a s s u m e d  i n  m o d e r n  
t h o u g h t .  T h e r e  a r e  s o m e  i n d i v i d u a l s ,  L u d w i g  E d e l s t e i n  ( 1 9 6 7 )  f o r  
e x a m p l e ,  w h o  c o n t e n d  t h a t  t h e  G r e e k s  d i d  i n  f a c t  h a v e  a n  i d e a  o f  
p r o g r e s s . ·  W h a t  i s  o f f e r e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  n o t  a  d e n i a l  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a n y  i d e a  o f  p r o g r e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  G r e e k s ,  
b u t  r a t h e r  t h a t  a n y  c o n c e p t  o f  p r o g r e s s  c o u l d  o n l y  h a v e  b e e n  a  
v a g u e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h a t  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  
1 7 t h  c e n t u r y ,  t h e  o n e  t h a t  h a s  c a p t i v a t e d  m o d e r n  m a n .  T h e  
d i f f e r e n c e  i s  e x p o s e d  w h e n  o n e  l o o k s  a t  t h e  r e s p e c t i v e  d e f i n i t i o n s  
o f  p r o g r e s s  t h a t  a r e  u s e d .  E d e l s t e i n  u s e d  t h e  n o t i o n  o f  p r o g r e s s  
d e v e l o p e d  b y  L o v e j o y  a n d  B o a s  ( 1 9 6 5 : 6 )  w h i c h  d e f i n e d  p r o g r e s s  a s :  
•  .  •  a  tend~ncy i n h e r e n t  i n  n a t u r e  o r  i n  m a n  t o  
p a s s  t h r o u g h  a  r e g u l a r  s e q u e n c e  b f  s t a g e s  o f  d e v e l o p -
m e n t  i n  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d · f u t u r e ,  t h e  l a t e r  s t a g e s  
b e i n g - - w i t h  p e r h a p s  o c c a s i o n a l  r e t a r d a t i o n - - s u p e r i o r  
t o  t h e  e a r l i e r .  
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T h e  e s s e n c e  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  i s  t h e  i d e a  o f  d e v e l o p m e n t a l  i m p r o v e -
m e n t ,  s u c h  a n  i d e a  w a s  n o  d o u b t  a n  a s p e c t  o f  G r e e k  t h o u g h t .  
A r i s t o t l e ,  f o r  e x a m p l e ,  f e l t  t h a t  t h e  m o v e m e n t  f r o m  t h e  e a r l i e r  m o r e  
p r i m i t i v e  f o r m s  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  t o  t h a t  o f  t h e  
p o l i s  w a s  a  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r .  E d e l s t e i n  m e n t i o n e d  n u m e r o u s  
o t h e r  " i m p r o v e m e n t s "  w h i c h  w e r e  c o n s t r u e d  a s  e x a m p l e s  o f  a  b e l i e f  
i n  p r o g r e s s .  W i t h  t h e  i d e a  o f  d e v e l o p m e n t a l  i m p r o v e m e n t  a s  t h e  
c e n t r a l  c o r e  o f  a  d e f i n i t i o n  o f  p r o g r e s s  t h e n  i t  m u c h  b e  a c c e p t e d  
t h a t  t h e  G r e e k s  b e l i e v e d  i n  p r o g r e s s ,  i n  s o m e  f o r m .  T h e  p o i n t  o f  
i m p o r t a n c e  t h o u g h  i s  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h i s  t h e s i s  i s  
o p e r a t i n g  u n d e r  g o e s  b e y o n d  t h e  L o v e j o y  a n d  B o a s  d e f i n i t i o n  a n d  
i n c l u d e s  a  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  a  l a w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h i s t o r y ,  a  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  d e d u c t i o n  d r a w n  f r o m  h i s t o r y ,  
a s  w e l l  a s  a  b e l i e f  t h a t  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  w a s  t o w a r d  a  
b e t t e r  l i f e ,  d e f i n e d  b y  s o m e  c r i t e F i o n  r e s i d i n g  o u t s i d e  t h e  
a c t u a l  m o v e m e n t  i t s e l f .  T h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
f o u n d a t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  b e l i e f s  w e r e  b a r e l y  t o  b e  f o u n d ,  i f  
a t  a l l ,  b e f o r e  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  
U p o n  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  G r e e k  c u l t u r e  i t  b e c o m e s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t h a t  m i t i g a t e d  t h e  
e v o l u t i o n  o f  a  c o n c e p t  a p p r o x i m a t i n g  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  
e m b o d y i n g  t h e  e l e m e n t s  j u s t  m e n t i o n e d .  T h e  f i r s t  f a c t o r  t h a t  
p r e c l u d e d  s u c h  a n  i d e a  w a s  t h a t  w h i l e  t h e r e  w a s  a  g r e a t  n u m b e r  o f  
i n t e l l e c t u a l  a n d  p r a c t i c a l  a d v a n c e s  m a d e  b y  t h e  G r e e k s  t h e r e  w a s  
n o  l o n g  p e r i o d  o f  r e c o r d e d  G r e e k  c u l t u r e  i n  w h i c h  t h e r e  h a d  b e e n  
a  c o n t i n u a l  s e r i e s  o f  a d v a n c e s  t h a t  m i g h t  h a v e  s u g g e s t e d  a  t r e n d  
l i n e  c o n t i n u i n g  i n t o  t h e  d i s t a n t  f u t u r e .  S u c h  a  t r e n d  l i n e  s i m p l y  
d i d  n o t  a c c o r d  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e .  T h e r e  h a d  o f  c o u r s e  b e e n  
a d v a n c e s  b u t  n o t  w i t h  t h e  r a p i d i t y  a n d  c o n t i n u i t y  w h i c h  m o d e r n  m a n  
w a s  e x p e r i e n c e d  a n d  w h i c h  s o l i d i f i e d  h i s  b e l i e f  i n  p r o g r e s s .  I n  
t h e  p e r i o d s  p r e c e d i n g  G r e e k  c u l t u l e  i m p o r t a n t  c h a n g e s ,  d i s c o v e r i e s ,  
a n d  i n v e n t i o n s  h a d  o c c u r r e d .  E v e  t s  s u c h  a s :  
•  •  •  t h e  p e r m a n e n t  s e t t l e m i n t s  o f  f o r m e r l y  n o m a d i c  
p e o p l e s ;  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  m p i r e s  o f  t h e  r i v e r  
v a l l e y s  w i t h  th~ir h y d r a u l i c  n g i n e e r i n g ,  · t h e i r  
m e n s u r a t i o n  a n d ,  s o o n ,  t h e i r  r i t i n g ;  t h e  m e t a l l u r g y  
o f  b r o n z e  a n d  i r o n ;  o r  t h e  i n  r e d u c t i o n  a n d  e x t e n s i o n  
o f  s l a v e r y  ( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 1 6 )
T h e s e  o c c u r r e n c e s  t o o k  g r e a t  peri~ds o f  t i m e  a n d  s o  t h e  m o v e m e n t  
t h a t  t h e y  r e p r e s e n t e d  w a s  t o o  s l  
t o  f o s t e r  a  l a r g e r  v i e w  o f  
p r o g r e s s .  T h e r e  a p p e a r e d  n o  over~ll s e q u e n c e  o r  d i r e c t i o n  t o  s u c h  
c h a n g e s .  T h u s  t h e  p o i n t  i s  n o t  t 6  d e n y  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  
c h a n g e  i n  G r e e k  s o c i e t y  o r  G r e e k  h i s t o r y ,  o n l y  t h a t  t h e  r a p i d i t y  
a n d  e x t e n t  o f  c h a n g e  t h a t  c a p t u r e d '  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  m e n  o f  
t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s  w a s  a b s e n t ,  b o t h  i n  t h e  p e r i o d s  
p r e c e d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G r e c i a n  c i v i l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  
d u r i n g  t h e  a p e x  o f  H e l l e n i s m .  S e v e r a l  o t h e r  e l e m e n t s  o f  G r e e k  
p h i l o s o p h y  a n d  t h e  G r e e k  m i n d  i n  g e n e r a l  p r e c l u d e d  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  f r o m  d e v e l o p i n g  f u l l y .  
O n e  o f  t h e  m o s t  t e l l i n g  f a c t o r s  w a s  t h e  g e n e r a l  s u s p i c i o u s -
n e s s ,  t h o u g h  n o t  t o t a l  r e j e c t i o n ,  t h a t  t h e  G r e e k s  d i s p l a y e d  t o w a r d  
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c h a n g e  i n  g e n e r a l .  C h a n g e ,  w h e . n  i t  o c c u r e d ,  w a s  u s u a l l y  a b r u p t  a n d  
e x t e r n a l  r a t h e r  t h a n  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .  T h i s  s u s -
p i c i o u s n e s s ,  w h i c h  f o c u s e d  p r i m a r i l y  u p o n  t h e  n a t u r a l  w o r l d ,  c a r r i e d  
o v e r  i n t o  s p e c u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s o c i a l  o r d e r .  P l a t o  i n  
p a r t i c u l a r  p o r t r a y e d  t h e  G r e e k  t e n d e n c y  t o  i d e a l i z e  t h a t  w h i c h  w a s  
t m c h a n g i n g  a s  d i s p l a y i n g  a  h i g h e r  v a l u e  t h a n  t h a t  w h i c h  d i d  c h a n g e .  
U n d e r  t h e  P l a t o n i c  c o n c e p t i q n  t h e  e n l i g h t e n e d  l e a d e r  w o u l d  e s t a b l i s h  
a n  i d e a l  o r d e r  i n  s o c i e t y  a n d  a n y  d e v i a t i o n  f r o m  t h a t  o r d e r  c o u l d  
o n l y  b e  d e f i n e d  a s  d e g r e d a t i o n  o f  t h e  i d e a l .  T h e  s o c i e t y  m u s t ,  i f  
i t  w a s  t o  s t a y  v i a b l e ,  p r e s e r v e  a s  m a n y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
e s t a b l i s h e d  b y . t h e  e n l i g h t e n e d  l a w g i v e r  a s  p o s s i b l e .  E v e n  
A r i s t o t l e ,  w h o s e  s y s t e m  o f  t h o u g h t  o f t e n  c o n f l i c t e d  w i t h  P l a t o ' s ,  
f e l t  t h a t  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r  c h a n g e s  f r o m  t h o s e  e s t a b l i s h e d  b y  
c u s t o m  a n d  c u l t u r e  s h o u l d  b e  a s  f e w  a n d  a s  s l i g h t  a s  p o s s i b l e .  
W h i l e  A r i s t o t l e  d i d  s e e  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  G r e e k  p o l i s  a s  a  
c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r ,  h e  d i d  n o t  s e e  t h a t  p o l i t i c a l  c h a n g e  a s  
e n t a i l i n g  r e l a t e d  g r o w t h  i n  o t h e r  a r e a s ,  t e c h n o l o g y  o r  h u m a n  
n a t u r e  f o r  e x a m p l e .  W i t h i n  s u c h  c 9 n c e p t i o n s  a s  t h e s e  t h e  s e e d  o f  
t h e  i d e a  o f  a  c i v i l i z a t i o n  p r o g r e s s i v e l y  a d v a n c i n g  t h r o u g h  o n -
g o i n g  c h a n g e  f o t m d  m e a g e r  n u t r i e n t s  f o r  g r o w t h .  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  o n g o i n g  c h a n g e  i n  s o c i e t y  a n d  h i s t o r y  
h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  c h i e f  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r s ·  b e t w e e n  c o n c e p t s  
o f  p r o g r e s s  i n  a n t i q u i t y  a n d  m o d e r n  t i m e s .
1  
" H i s t o r y "  f o r  t h e  
G r e e k s  d i d  n o t  i n c l u d e  a  t y p e  o f  i n q u i r y  e m b o d y i n g  a  p h i l o s o p h i c a l  
l  
H i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  o f  a  n a r r a t i v e  o f  t h e  p a s t  t h a t  i t  t i e d  
t o g e t h e r  t h r o u g h  s o m e  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e  w h i c h  g i v e s  i t  c o h e r e n c e .  
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s t a i : i c e  b u t  r a t h e r  d e a l t  w i t h  c o n c r e t e  e v e n t s ,  t h e  " d a y - t o - d a y  
s t r u g g l e s  o f  c i t i e s  a n d  e m p i r e s ,  g o o d  a n d  b a d  r u l e r s ,  i n  w h i c h  s o m e  
r o s e  a n d  o t h e r s  f e l l "  ( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 1 6 ) .  H i s t o r y  t h u s  v i e w e d  h a d  
n o  s e q u e n c e ·  o r  d i r e c t i o n  t h a t  g a v e  i t  a  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y .  T h u s  
w h i l e  t h e  G r e e k s  m a y  w e l l  h a v e  h a d  a  b e l i e f  i n  s o m e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  s o c i a l  c h a n g e  a n d  h i s t o r y ,  t h a t  h i s t o r y  d i d  n o t  a p p r o x i m a t e  
t h e  m o d e r n  i d e a  o f  h i s t o r y  a s  a  c o h e r e n t ,  d i r e c t e d ,  w h o l e .  T h e  
G r e e k s  s i m p l y  h a d  n o  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  a s  i t  i s  k n o w n  t o d a y ,  
a n d  t h a t  p r e c l u d e d  t h e m  f r o m  u s i n g  s u c h  a  p h i l o s o p h y  f o r  i n t e r -
p r e t i n g  t h e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  f u t u r e .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  G r e e k  t h o u g h t  t h a t  m i t i g a t e d  t h e  e v o l u t i o n  
o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  
d e g e n e r a t i o n  a n d  c y c l e s  i n  c i v i l i z a t i o n .  T h e s e  t w o  c o n c e p t s  
w e r e  o f t e n  l i n k e d  t o g e t h e r  i n  t h e  b e l i e f  o f  h i s t o r y  a s :  
a n  e n d l e s s  s e r i e s  o f  c y c l e s - - a n  i n e v i t a b l e  
r e g r e s s  f r o m  s o m e  g o l d e n  a g e  t o  a  s t a t e  o f  u t t e r  
d e s p a i r  a n d  m i s e r y ,  a n d  t h e n  j u s t  a s  s u r e l y  s o c i e t y  
w o u l d  b e  r e g e n e r a t e d  a n d  p r o g r e s s  t o  t h e  g o l d e n  a g e  
o n c e  m o r e  ( S k l a i r ,  1 9 7 0 : 4 ) .  
B u t  w h i l e  t h e y  m i g h t  h a v e  o f t e n  b e e n  l i n k e d  t o g e t h e r  t h e  c o n c e p t s  
o f  d e g e n e r a t i o n  a n d  c y c l e s  w e r e  n o t  s y n o n y m o u s .  I t  w a s  p o s s i b l e  t o  
h a v e  a  b e l i e f  i n  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  w h i l e  s t i l l  n o t  
m a i n t a i n i n g  a  b e l i e f  i n  c y c l e s .  S u c h  a  b e l i e f  w o u l d  e n t a i l  a  
c o n c e p t i o n  o f  r e g r e s s ,  t h a t  i s ,  a n  o n w a r d  m o v e m e n t  o f  d e g e n e r a t i o n  
f r o m  a  p r e v i o u s l y  h i g h e r  l i f e  w i t h  n o  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  r e a s c e n s i o n  
o f  t h a t  h i g h e r  l i f e .  A l t e r n a t i v e l y  i t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  t o  r e j e c t  
d e g e n e r a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a  l o n g  t e r m  r e g r e s s  f r o m  a  p r e v i o u s  
g o l d e n  a g e  a n d  s t i l l  b e l i e v e  i n  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  c i v i l i z a t i o n .  
T h e s e  c o n c e p t s  o f  d e g e n e r a t i o n  a n d  c y c l e s  a r o s e  o u t  o f  t w o  
g r e a t  a n t i - p r o g r e s s i v e  m y t h s  t h a t  g o  b a c k  t o  a t  l e a s t  t h e  t i m e  o f  
H e s i o d ,  t h e  m y t h s  o f  t h e  G o l d e n  A g e  a n d  o f  E t e r n a l  R e c u r r a n c e .  
T h e s e  m y t h s  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  i n  v a r i o u s  w a y s  t h r o u g h o u t  G r e e k  
h i s t o r y ,  a n d  e v e n  w e r e  i n  e v i d e n c e  t o  t h e  t i m e  o f  A u g u s t i n e .  I n  a n  
e a r l y  b e l i e f  t h e  c y c l e  o f  c i v i l i z a t i o n  w o u l d  l a s t  a p p r o x i m a t e l y  
7 2 , 0 0 0  y e a r s ,  i n  w h i c h  t h e  f i r s t  3 6 , 0 0 0  y e a r s  w o u l d  b e  a  G o l d e n  
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A g e  w h e r e  m e n  l i v e d  s i m p l y  b u t  h a p p i l y .  T h e  n e x t  3 6 , 0 0 0  y e a r s  w o u l d  
b e  a  p e r i o d  o f  d e c l i n e  a n d  d e g e n e r a t i o n .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  7 2 , · o o o  
y e a r  p e r i o d  t h e  d e i t y  t h a t  h a d  c r e a t e d  t h e  u n i v e r s e  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  w o u l d  r e t u r n ,  r e s t o r e  t h e  o r i g i n a l  h a p p y  ( b u t  s i m p l e )  
c o n d i t i o n s ,  a n d  s t a r t  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o v e r  a g a i n .  I n  t h i s  v i e w  
t h e  i d e a  o f  E t e r n a l  r e t u r n  d i d  n o t  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
l i m i t e d  p r o g r e s s  w i t h i n  a n y  p a r t i c u l a r  p e r i o d .  T h e  P y t h a g o r e a n  
b e l i e f  i n  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  i n  E t e r n a l  R e c u r r a n c e ,  
w a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  e a r l i e r  c o n c e p t i o n s  i n  t h a t  e a c h  c y c l e  
w a s  b o u n d  i n e x o r a b l y  t o  r e p e a t  e x a c t l y  w h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  
t h e  p r e c e d i n g  c y c l e s .  T h e r e  w a s  ~o r e a s o n  f o r  t h e  P y t h a g o r e a n s  
w h y  o n e  c y c l e  s h o u l d  b e  a n y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  o n e ,  t h i s  
m e a n t  t h a t  " a n  e n d l e s s  n u m b e r  o f  P l a t o ' s  w o u l d  w r i t e  a n  e n d l e s s  
n u m b e r  o f  R e p u b l i c s "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 2 ) .  W i t h  e a c h  p e r i o d  e x a c t l y  
l i k e  t h e  p r e c e d i J n g  p e r i o d s  t h e  n o t i o n  o f  E t e r n a l  R e c u r r a n c e  l e f t  
n o  r o o m  f o r  a n y  h u m a n  i n i t i a t i v e  t h a t  w a s  i n n o v a t i v e  a n d  n e w .  
T h e  S t o i c s  c a m e  t o  b e l i e v e  t h e  t h e o r y  o f  c y c l e s  w h e r e  h u m a n  
c i v i l i z a t i o n  w a s  p e r i o d i c a l l y  d e s t r o y e d  b y  a l t e r n a t i n g  c a t a s t r o p h e s  
o f  f i r e  a n d  f l o o d .  F o l l o w i n g  e a c h  c a t a s t r o p h e  t h e r e  w a s  a n  a g e  
i n  w h i c h  m e n  l i v e d  i n  s i m p l i c i t y ,  g r a d u a l l y  s u c c u m b i n g  t o  l u x u r y  
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a n d  v i c e ,  w h i c h  l e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d  a g a i n .  A c c o r d i n g  
t o  M a r c u s  A u r e l i u s  ( 1 9 5 6 : 1 4 0 )  a  m a n  o f  f o r t y  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  s e e n  a l l  t h a t  h a s  o c c u r r e d ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  
o f  t h e  w o r l d ,  a l l  t h a t  i s  t o  c o m e  f o r  " a l l  t h i n g s  f r o m  e t e r n i t y  
a r e  o f  l i k e  f o r m . "  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h  P l a t o  p u t s  f o r t h  a  
c o n c e p t  o f  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  t h i n g s  i n  L a w s  i n  w h i c h  a  t h e o r y  
o f  p a r t i a l l y  r e c u r r e n t  c a t a s t r o p h e s  w a s  a d v a n c e d  a s  a  m e a n s  o f  
r e c o n c i l i n g  w h a t  w a s  s e e n  a s  a  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  m e t a p h y s i c a l  
n e c e s s i t y  o f  t h e  p e r p e t u i t y  o f  t h e  h u m a n  r a c e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  
r e c e n t  o r i g i n  o f  c i v i l i z a t i o n .  I n  s u r v e y i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s t o r y  
u p  t o  h i s  o w n  t i m e  P l a t o  ( 1 9 3 6 : 1 9 6 )  s a w  n o  c l e a r  c u t  c a s e  o f  
p r o g r e s s  o r  r e g r e s s  b u t  r a t h e r  s o c i e t i e s  " p a s s i n g  f r o m  b e t t e r  t o  
w o r s e  a n d  f r o m  w o r s e  t o  b e t t e r . "  
A  t h i r d  f a c t o r  t h a t  e n t e r e d  i n t o  t h e  p r e c l u s i o n  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  G r e e k  t h o u g h  w a s  t h e  p o n c e p t  o f  M o i r a .  
F o r  t h e  G r e e k s  b e h i n d  a l l  o f  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  h u m a n  k i n d  t h e r e  
r e s i d e d  d i v i n e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s ,  p o w e r s  t h a t  w e r e  i n s t r u m e n t a l  
i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  m a n .  I t  w o u l d  h a v e  s e e m e d  a u d a c i o u s ,  
e v e n  d a n g e r o u s ,  t o  t h e  G r e e k s  f o r  m e n  t o  t a k e  g r e a t  p r i d e  i n  t h e i r  
a c h i e v e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  a l o n e  r e s p o n s i b l e  f o r · t h e m .  T h e s e  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  t h a t  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  l u r k i n g  b e h i n d  t h e  
a d v a n c e s  o f  m a n  w e r e  k n o w n  t o  t h e  G r e e k s  a s  M o i r a .  M o i r a  h a s  b e e n  
d e f i n e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s ,  t h e  m o s t  a p p l i c a b l e  o n e  s e e s  M o i r a  
a s  d e s t i n y .  T h i s  u s e  o f  d e s t i n y  m e a n t  a  r i g i d l y  f i x e d  o r d e r  t o  
t h e  u n i v e r s e  i n  w h i c h  a l l  m u s t  b o w .  T h u s  t h e  a c h i e v e m e n t s  t h a t  m a n  
c o u l d  p r o d u c e  w e r e  d u e  t o  t h e  " w i l l "  o f  M o i r a  r a t h e r  t h a n  t o  i n h e r e n t  
c r e a t i v i t y  o r  p r o d u c t i v e n e s s .  T o  c o n c e i v e  o f  m a n k i n d  p r o g r e s s i n g  
t o w a r d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  a l l  k n o w l e d g e ,  o r  t o w a r d  c o m p l e t e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  e v e n t s  o f  h u m a n  l i f e ,  w o u l d  h a v e  s e e m e d  n e a r l y  
s a c r i l e g i o u s  f o r  i t  w o u l d  h a v e  c o n n o t e d  a  b r e a k i n g  d o w n  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  m o r t a l  ( m a n )  a n d  t h e  i m m o r t a l  ( M o i r a ) .  
W h e n  o n e  c o m b i n e s  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  f a c t o r s  o f  G r e e k  
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t h o u g h t  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e y  c o n d i t i o n e d  a n  a t t i t u d e  o f  
p e s s i m i s m  a b o u t  m a n k i n d  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  f l o w  o f  t i m e  a n d  
e v e n t s  i n  t h e  u n i v e r s e .  I f  c h a n g e  w a s  m o s t  o f t e n  v i e w e d  w i t h  
s u s p i c i o n ,  i f  c i v i l i z a t i o n  w a s  c o n d e m n e d  t o  c o n t i n u a l l y  r e p e a t  i t s e l f  
i n c e s s a n t l y ,  a n d  i f  m a n k i n d  m u s t  d o  w h a t  M o i r a  o r d a i n e d ,  w h a t  
b a s i s  w a s  t h e r e  f o r  t h e  b i r t h  o f  a n  o p t i m i s t i c  s p i r i t  w h i c h  m o t i -
v a t e d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ?  I t  s e e m e d  t h a t  m u c h  o f  t h e  G r e e k  s p i r i t  
w a s  i n c u l c a t e d  w i t h  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  s p i r i t .  
T h e r e  w a s  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  t o n e  o f  p e s s i m i s m ,  
o n e  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t h a t  s e e m e d  t o  c o m e  c l o s e r  t h a n  a n y  o t h e r  
G r e e k  s y s t e m  t o  t h e  n e c e s s a r y  s u p e r s t r u c t u r e  r e q u i r e d  f o r  a n  i d e a  
o f  p r o g r e s s .  T h e  E p i c u r e a n s  r e j e c t e d  m a n y  o f  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a s p e c t s  o f  G r e e k  t h o u g h t ;  i n  p a r t i c u l a r  t h e y  r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  
a  G o l d e n  A g e  o f  m a n k i n d  f r o m  w h i c h  t h e r e  h a d  b e e n  a  s t e a d y  d e c l i n e .  
B e s i d e s  d i s c a r d i n g  t h e  i d e a  o f  d e g e n e r a t i o n  t h e  E p i c u r e a n s  m a d e  a  
s t e p  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i d e a  o f  pr~gress b y  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  i d e a  t h a t  m a n  h a d  r e a c h e d  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  c i v i l i z a t i o n  
t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  i m p r o v e m e n t s  i n  l i f e  w h i c h  w e r e  b r o u g h t  a b o u t  
s o l e l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t  o f  m a n k i n d  w i t h o u t  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  
T h e  E p i c u r e a n s  d i d  n o t  h o w e v e r  e x t e n d  t h i s  i d e a  o f  c i v i l i z a t i o n  
g r o w i n g  a n d  p r o g r e s s i n g  i n t o  t h e  f u t u r e ,  a  n e c e s s a r y  s t e p  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  b u t  t h o u g h t  o f  i t  a s  " s i m p l y  
o n e  i t e m  i n  t h e i r  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  m a n  o w e d  n o t h i n g  t o  s u p e r -
n a t u r a l  p o w e r s "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 2 0 ) .  
S u c h  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l l Y .  p e s s i m i s t i c  t e n o r  o f  t h e  
t i m e s  w a s  n o t  t o  i m p a c t  g r e a t l y  u p o n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  f o r  
i n s t e a d  o f  a  s t e a d y  a m e l i o r a t i o n  o f _  m a n k i n d ' s  p l i g h t  i n  t h e  f u t u r e  
t h e  E p i c u r e a n s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  u n i v e r s e  w o u l d  e v e n t u a l l y  f a l l  
i n t o  r u i n .  S o  w h i l e  E p i c u r e a n i s m  d i f f e r e d  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  
f r o m  o t h e r  s y s t e m s  o f  t h o u g h t  i n  t h e  G r e e k  c u l t u r e  i t  s t i l l  w a s  
b y  n o  m e a n s  a n  o p t i m i s t i c  p h i l o s o p h y ,  b u t  a t t e n d e d  p r i m a r i l y  t o  
m a k i n g  l i v i n g  i n  t h i s  w o r l d  a s  t o l e r a b l e  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l .  
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T h u s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  g r e a t  c r e a t i v e  a n d  o r i g i n a l  n a t u r e  o f  
t h e  G r e e k  m i n d  i t  d i d  n o t  f a s t e n  u p o n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  o f  t h e  p e s s i m i s m  t h a t  G r e e k  t h o u g h t  e n g e n d e r e d .  W h i l e  t h e  
G r e e k s  d i d  b e l i e v e  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  m a n  t o  u s e  h i s  a b i l i t i e s  t o  
g e t  a l o n g  i n  t h e  w o r l d ,  t h e y  w e r e ,  i n  c o n t r a s t  t o  m o d e r n  m a n ,  " n e v e r ,  
b y  t h e i r  a c h i e v e m e n t s  i n  a r t  o r  l i t e r a t u r e ,  i n  m a t h e m a t i c s  o r  
p h i l o s o p h y ,  e x a l t e d  i n t o  s e l f - c o m p l a c e n c y  o r  l u r e d  i n t o  s e t t i n g  
h i g h  h o p e s  o n  h u m a n  c a p a c i t y "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 7 ) .  
R O M A N S  
T h e r e  w a s  o n e  p e r s o n  w o r t h  n o t i n g  i n  t h e  R o m a n  p e r i o d  
r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h a t  w a s  S e n e c a  
( M a r c u s  A n n a e u s  S e n e c a ,  5 4  B . C .  - 3 9  A . D . ) .  S e n e c a  s a w  c l e a r l y  
t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  i n c r e a s e s  i n  k n o w l e d g e  o v e r  t h e  p a s t  h i s t o r y  
o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  e x p e c t e d  t h a t  s u c h  i n c r e a s e s  w o u l d  c o n t i n u e  
i n  t h e  f u t u r e .  S e n e c a  h o w e v e r  d i d  n o t  a s s u m e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  
a n y  c l e a r  c u t  s o c i a l  a d v a n t a g e s  n o r  p r a c t i c a l  u s e s  f o r  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  t h e  w o r l d  e m a n a t i n g  f r o m  s u c h  a n  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e ,  o n l y  
m o r e  w i s d o m  a n d  t h e  i n t r i n s i c  p l e a s u r e  t a k e n  f r o m  s u c h  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t i e s .  A n y  s u b s t a n t i a l  o p t i m i s m  t h a t  m i g h t  a r i s e  f r o m  t h e s e  
v i e w s  w a s  m i t i g a t e d  b y  S e n e c a ' s  a d h e r e n c e  t o  S t o i c  p h i l o s o p h y .  
S e n e c a ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t r a d i t i o n a l  S t o i c  t h o u g h t ,  b e l i e v e d  i n  
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t h e  c o r r u p t i o n  o f  h u m a n k i n d ,  a n d  p e r i o d i c  d e s t r u c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n .  
I n  s u r v e y i n g  t h e  l i f e  a n d  b e l i e f s  o f  S e n e c a  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
s t a t e  t h a t  h e  · f u l f i l l e d  s o m e  o f  t h e  p r e r e q u i s i t e s  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  u s e d  h e r e  w h i l e  f a l l i n g  s h o r t  o n  o t h e r s .  S e n e c a  
a p p r e c i a t e d  t h e  f a c t  t h a t  p r o g r e s s  ( o r  a t  l e a s t  t h e  " a d v a n c e m e n t "  
o f  s o c i e t y )  t o o k  p l a c e  i n  a l l  f i e l d s  o f  h u m a n  e n d e a v o r ,  a n d  t h a t  t h e  
m o r a l ,  t e c h n i c a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  i n _ t e l l e c t u a l  a s p e c t s  o f  m a n  w e r e  
a l l  i n v o l v e d .  S e n e c a  a l s o  b e l i e v e d  i n  t h e  f u t u r e  p r o g r e s s  o f  m a n  
a n d  s p e c u l a t e d  o n  i t ,  a  d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  m o r e  m o d e r n  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  W h i l e  b o t h  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  p l a c e  
S e n e c a  i n  t h e  c a m p  o f  m o d e r n  m a n ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  e l e m e n t s  t h a t  
r e t u r n e d  S e n e c a  t o  h i s  c o n t e m p o r a r y  m i l i e u .  S e n e c a  d i d  n o t  
r e l i n q u i s h  h i s  b e l i e f  i n  t h e  p e r i o d i c  d e s t r u c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n ,  
w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  h i m  f r o m  m o d e r n  t h i n k e r s  w h o  a r e  o p e n  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n .  T h e  c y c l i c a l  t h e o r y  
o f  h i s t o r y  t h a t "  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  S e n e c a ' s  b e l i e f  i n  t h e  p e r i o d i c  
d e s t r u c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  c l a s h e d  w i t h  t h e  l i n e a r  v i e w  
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c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o d e r n  t h o u g h t  a n d  e s s e n t i a l  t o  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  A n o t h e r  e l e m e n t  w a s  S e n e c a ' s  l a c k  o f  b e l i e f  ( o r  p o s s i b l y  
e v e n  u n d e r s t a n d i n g )  i n  t h e  f u t u r e  a s  p r e s e n t i n g  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
a n  i n d e f i n i t e  m o v e m e n t  t o w a r d  p e r f e c t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  i d e a  o f  
d e s t i n y  o r  f a t e  s t i l l  p e r v a d e d  S e n e c a ' s  v i e w  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  
f u t u r e .  T h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  t h e  f u t u r e  w a s  s t i l l  i n  s o m e  
m e a s u r e  u p  t o  t h e  w h i m s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  I n  c o n t r a s t ,  
m o d e r n  c o n c e p t i o n s  o f  p r o g r e s s  r e s t  u p o n  a n  a l m o s t  r e l i g i o u s  
i  
I  
c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  f u t u r e  i s  p r e d i c t a b l e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
I  
r a t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t .  T h u s  r e g a r d i n g  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  o n e  s h o u l d  r i g h t l y  p l a c e  S e n e c a  a b o v e  t h e  m e n  
o f  h i s  t i m e  i n  t h e  a b i l i t y  t o  e n t e r t a i n  t h e  f u n d a m e n t a l  n o t i o n s  
n e c e s s a r y  f o r  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  y e t  v e r y  m u c h  a  m a n  o f  h i s  t i m e  
i n  o t h e r  a r e a s  r e l a t e d  t o  p r o g r e s s .  
S U M M A R Y  
I n  s u m m a r i z i n g  t h e  r e l a t i o n s _ h i p  o f  G r e e k ,  a n d  i n  t h e  p e r s o n  
o f  S e n e c a ,  R o m a n  t h o u g h t ,  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  o n e  m u s t  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  t h a t  c o u l d  b e  m a r s h a l l e d  i n  
d e f e n s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e s e  e a r l y  
p e r i o d s . 2  I n  s p i t e  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  h o w e v e r  o n e  i s  c o m p e l l e d  t o  
s i d e  w i t h  B u r y  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o u l d  n o t  
h a v e  a r i s e n  p r i o r  t o  t h e  R e n a i s s a n c e .  R o b e r t  F l i n t  ( S k l a i r ,  1 9 7 0 ;  
9 )  s t a t e d  t h i s  o p i n i o n :  
2
s e e  E d e l s t e i n  ( 1 9 6 7 ) .  
i  
i  
I t  w a s  o n l y  w i t h  t h a t  r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e ,  
d i r e c t i o n ,  a n d  m e t h o d s  o f  t h o u g h t ,  o f  w h i c h  t h e  
R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  R e f o r m a t i o n  w e r e  f i r s t  c o n s p i c u o u s  
m a n i f e s t a t i o n s ,  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o u l d  e n t e r  
i n t o  t h e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  i t s  s i g n i f i c a n c e  
i n  a l l  d e p a r t m e n t s  o f  s c i e n c e  a n d  e x i s t e n c e  h a s  g r a d u a l l y  
c o m e  t o  b e  r e c o g n i z e d .  
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C H A P T E R  I I I  
M E D I E V A L  P E R I O D  
T h e  p e r i o d  o f  t i m e  f r o m  t h e  p a s s i n g  o f  R o m e  a n d  R o m a n  p o w e r  t o  
w h a t  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  R e n a i s s a n c e  i s  c o m m o n l y  ~nown i n  t o t o  a s  
t h e  M i d d l e  Ag~s o r  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  I f  o n e  w e r e  t o  e x a m i n e  
t h e  w i d e  s p e c t r u m  o f  a c t i v i t y ,  s o c i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l ,  
t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i t . w o u l d  b e  r e a d i l y  a p p a r e n t  
t h a t  o n e  t e r m  s e e m s  s a d l y  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d .  
T h e r e  w e r e  m a s s i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  w o r l d  o f  t h e  9 t h  c e n t u r y  
a n d  t h a t  o f  . t h e  1 3 t h  c e n t u r y .  T h e  p e r i o d  a s  a  w h o l e  t h o u g h  m a y  b e  
m o r e  r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e  i n  l i g h t  o f  t w o  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  m o s t  
r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  c h a r a c t e r .  T h o s e  t w o  f a c t o r s  w e r e  r e l i g i o n
3  
a n d  c o m m e r c e .  T h e s e  a r e  n o t  d i s t i n c t  b u t  r a t h e r  i n t e r t w i n e d  
~ntities. T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  d i s c l o s e  w h a t  i n f l u e n c e  
t h e y  h a d  u p o n  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  a s  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  b o t h  h a d  
u p o n  t h e  t o t a l  s o c i e t y .  
S A I N T  A U G U S T I N E  
T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  m a r k e d  b y  t h e  
d o m i n a n t i o n  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  w i t h  i t s  p o w e r s  d i m i n i s h i n g  o n l y  
3  
R e l i g i o n  i n  t h i s  i n s t a n c e  m e a n s  p r i m a r i l y  C h r i s t i a n i t y ,  b u t  
i n  a  s e n s e  i t  m u s t  i n c l u d e  I s l a m  a s  w e l l  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  C r u s a d e s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  I s l a m  u p o n  t h e m .  
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d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  p r e c e d e d  t h e  R e n a i s s a n c e .  I n  p a r t i c u l a r  
t~e p e r i o d  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e ,  t h e  d i v i n e  p l a n  
t h a t  b o r e  a  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  G r e e k  i d e a  o f  M o i r a .  T h e  C h r i s t i a n  
v i e w  o f  t h e  w o r l d  w a s  m u c h  m o r e  " h i s t o r i c a l "  t h a n  t h e  G r e e k  a n d  
R o m a n  v i e w s .  H i s t o r y  w a s  n o t  s i m p l y  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a n d  
e v e n t s ,  e v e r  t o  b e  r e p e a t e d ,  i t  w a s  t h e  u n f o l d i n g  d r a m a  o f  a  d i v i n e  
p l a n .  H i s t o r y  b e c a m e  l i n e a r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  a c q u i r e d  a  
b e g i n n i n g  a n d  a n  i m a g i n e d  e n d ,  i t  w a s  n o  l o n g e r  c y c l i c a l .  T h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y  w a s  n o t  a n  u n f o l d i n g  o f  e v e r i t s  w r o u g h t  b y  t h e  
h a n d s  o f  m a n  b u t  r a t h e r  i t  w a s  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  t h a t  w e r e  o r d e r e d  
b y  d i v i n e  w i l l  a n d  s i m p l y  e x e c u t e d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  h u m a n  b e i n g s .  
T h i s  l i n e a r i t y  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  P r o v i d e n c e  a r e  b e s t  
e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r k s  o f  t h e  c e l e b r a t e d  b i s h o p  o f  H i p p o ,  S a i n t  
A u g u s t i n e  ( A u r e l i u s  A u g u s t i n u s ,  3 5 4 - 4 3 0 ) ,  a n d  i t  w a s  t h e  A u g u s t i n i a n  
v i e w  t h a t  m o s t  c l e a r l y  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  o r t h o d o x  m e d i e v a l  
r e l i g i o u s  t h o u g h t .  
D e v e l o p m e n t  o f  O r t h o d o x  C h r i s t i a n  T h o u g h t  
I n  d e v e l o p i n g  a  c o n c e p t i o n  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  A u g u s t i n e  
d i c h o t o m i z e d  h i s t o r y  i n t o  s e p a r a t e  p a t h s ,  o n e  s a c r e d  a n d  t h e  o t h e r  
g e n t i l e .  A u g u s t i n e ' s  s e x p a r t i t e  ~eriodization o f  s a c r e d  h i s t o r y
4  
w a s  b o t h  c o n v e n t i a l  a n d  s y m b o l i c .  I t  w a s  c o n v e n t i o n a l  i n  i t s  a d o p t i o n  
o f  t h e  l o n g  h e l d  p o p u l a r  m i l e s t o n e s  i n  s a c r e d  h i s t o r y .  A u g u s t i n e  
4  
T h e s e  p e r i o d s  w e r e  m a r k e d  b y :  N o a h ,  A b r a h a m ,  D a v i d ,  t h e  
B a b y l o n i a n  c a p t i v i t y ,  a n d  C h r i s t .  
c o u l d  i n c o r p o r a t e  t h e s e  p o p u l a r  m i l e s t o n e s  i n t o  h i s  p a r t i c u l a r  
p e r c e p t i o n  o f  h i s t o r y  b e c a u s e  h i s t o r i c a l  p e r i o d i z a t i o n  w a s  n o t  t h e  
p r i m a r y  i n t e n t  o f  h i s  w o r k ,  i t  w a s  r a t h e r  t h e  s t o r y  o f  s a l v a t i o n  
t h a t  w a s  t h e  u l t i m a t e  f o c u s .  T h e  s i x  s e g m e n t s  o f  s a c r e d  h i s t o r y  
w e r e  a l s o  s y m b o l i c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  p a r a l l e l e d  t h e  s i x  d a y s  
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o f  c r e a t i o n .  F o r  A u g u s t i n e  t h e  s i x t h  p e r i o d ,  t h a t  m a r k e d  b y  C h r i s t ,  
h a d  b e g u n  a n d  w o u l d  c o n t i n u e  u n t i l  t h a t  f u t u r e  p o i n t  w h e n  C h r i s t  
r e t u r n e d .  W h a t  c a m e  a f t e r  t h e  s i x t h  p e r i o d  o f  h u m a n  h i s t o r y  w o u l d  
b e  e v e r l a s t i n g  b l i s s  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  s a v e d  a n d  e v e r l a s t i n g  
t o r m e n t  f o r  t h o s e  p o o r  s o u l s  n o t  s a v e d .  G e n t i l e  h i s t o r y  w a s  o f  
n e g l i g i b l e  i n t e r e s t  t o  A u g u s t i n e .  I t  w a s  d i v i d e d  i n t o  o n l y  t w o  
s e g m e n t s ,  t h a t  o f  B a b y l o n  a n d  R o m e .  T h e i r  c o m b i n e d  r e i g n  w a s  t o  
c o v e r  a l l  o f  h i s t o r y .  A u g u s t i n e  b e l i e y e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  R o m e  
w o u l d  m i r r o r  t h a t  o f  B a b y l o n ,  · a n d  s o  t h e  f a l l  o f  B a b y l o n  f o r e t o l d  
t h e  f a l l  o f  R o m e .  
A u g u s t i n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  a n d  d u r a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  m a n ,  t h e  t i m i n g  o f  i t s  t e r m i n a t i o n  a n d  t h e  a r r i v a l  o f  
w h a t c a m e  a f t e r ,  d i f f e r e d  f r o m  m a n y  t h e o l o g i a n s  o f  t h e  t i m e .  
A u g u s t i n e ' s  c o n c e p t  g a i n e d  c r e d e n c e  a s  t h e  t i m e  o f  t h e  p r e d i c t e d  
r e t u r n  o f  C h r i s t  a n d  t h e  s u p p o s e d  e n d  t o  e a r t h l y  h i s t o r y  p a s s e d  
a n d  l i f e  w e n t  o n  a s  u s u a l .  T h e  A u g u s t i n i a n  v i e w  w a s  a s  d e t a i l e d  
a s  a n y  o f  t h e  o t h e r  p e r c e p t i o n s  b u t  w h a t  s e t  i t  a p a r t  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  t i m i n g  o f  t h e  e n d ,  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t h  p e r i o d  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  b l i s s  ( o r  t o r m e n t )  t h a t  w a s  t o  f o l l o w  e v e r  a f t e r ,  
w a s  f l e x i b l e .  A u g u s t i n e  d i d  n o t  s e t  a  s p e c i f i c  d a t e ,  h e  o n l y  
s t a t e d  t h a t  C h r i s t  w o u l d  r e t u r n  w h e n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  h a d  
f u l f i l l e d  t h e  p u r p o s e  t h a t  t h e  C r e a t o r  h a d  s e t  f o r  i t ,  a  p u r p o s e  
e l a b o r a t e d  b y  A u g u s t i n e  i n  h i s  w o r k  T h e  C i t y  o f  G o d  ( 4 1 2 - 4 2 7 ) .  
I t  w a s  i n  T h e  C i t y  o f  G o d  t h a t  o n e  n o t  o n l y  f i n d s  t h e  p u r p o s e  
a n d  d i r e c t i o n  o f  h u m a n  h i s t o r y  b u t  a l s o  i t  w a s  i n  t h i s  w o r k  t h a t  
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t h e  A u g u s t i n i a n  n o t i o n  o f  P r o v i d e n c e  c o u l d  a l s o  b e  g l e a n e d .  O r i g i n a l l y  
t h e  C i t y  o f  G o d  w a s  a  c o m m u n i t y  o f  s a i n t s  ( o r  a n g e l s )  ,  a  p l a c e  w h e r e  
i n n o c e n t  m e n  s u c h  · a s  A d a m  { b e f o r e  h i s  f a t e f u l  i n d u l g e n c e )  w o u l d  
h a v e  b e e n  a d m i t t e d .  H o w e v e r  w h e n  t h e  a n g e l  L u c i f e r  " r e b e l l e d "  h e  
a n d  h i s  c o h o r t s  w e r e  c a s t  i n t o  H e l l  w h i c h  w a s  p a r t  o f  t h e  e a r t h l y  
c i t y .  W h e n  A d a m  c o m m i t t e d  h i s  a c t  o f  d i s o b e d i e n c e  h e  p a i d  f o r  h i s  
s i n  b y  b e i n g  s e n t  t o  t h e  e a r t h l y  c i t y  a s  w e l l .  A l l  t h e  d e s c e n d e n t s  
o f  A d a m  ( t h e  w h o l e  o f  m a n k i n d  i n  o r t h o d o x  t h o u g h t )  w e r e  c o n d e m n e d  
t o  l i v e  i n  t h e  e a r t h l y  c i t y  a s  w e l l ,  p r e y  t o  t h e  i n t r i g u e s  o f  t h e  
o u t c a s t  a n g e l s .  S i n c e  m a n y  a n g e l s  w e r e  c a s t  o u t  w i t h  L u c i f e r  t h e  
n u m b e r  o f  a n g e l s  i n  t h e  C i t y  o f  G o d  w a s  d e p l e t e d .  T h e  h i s t o r y  o f  
m a n k i n d  w a s  t h e  t i m e  a n d  t h e  e v e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  u n t i l  t h e  
d e p l e t e d  a n g e l i c  r o l l  h a d  b e e n  r e p l e n i s h e d  b y  s a i n t s  d r a w n  f r o m  t h e  
e a r t h l y  c i t y .  W h e n  t h e  p r e d e t e r m i n e d  n u m b e r  o f  s a i n t s  h a d  b e e n  
r e a c h e d ,  j u d g m e n t  d a y  w o u l d  c o m e .  W h e n  t h a t  o c c u r r e d  t h e  b o d i e s  
o f  t h e  d a m n e d  w o u l d  b e  r a i s e d ,  u n i t e d  w i t h  t h e i r  s o u l s ,  a n d  t h e n  
c a s t  i n t o  e t e r n a l  H e l l .  T h e  b o d i e s  o f  t h e  s a i n t s  h o w e v e r  w o u l d  
a r i s e ,  b e  u n i t e d  w i t h  t h e i r  s o u l s ,  a n d  t h e n  b e  r e u n i t e d  w i t h  t h e  
f a i t h f u l  a n g e l s  t h a t  r e m a i n e d  i n  t h e  C i t y  o f  G o d .  W i t h  t h e  
h e a v e n l y  r o l l  a t  f u l l  s t r e n g t h  a  t i m e l e s s  f e l i c i t y  w o u l d  b e g i n  i n  
h e a v e n .  A c c o r d i n g  t o  A u g u s t i n e  ( M a n u e l ,  1 9 7 3 : 2 9 )  a f t e r  j u d g m e n t  
d a y  " t h e  b o u n d a r i e s  w i l l  b e  l a i d  o u t  o f  t w o  c i t i e s :  o n e  o f  C h r i s t ,  
i  
t h e  o t h e r  o f  t h e  d e v i l ;  o n e  o f  g o o d ,  t h e  o t h e r  o f  t h e  b a d ;  y e t  b o t h  
m a d e  o f  a n g e l s  a n d  m e n . "  U n t i l  j u d g m e n t  d a y  h o w e v e r  b o t h  s a i n t s  
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a n d  s i n n e r s  w o u l d  l i v e  s i d e  b y  s i d e  i n  t h e  e a r t h l y  c i t y ,  n o t  k n o w i n g  
w h e n  j u d g m e n t  d a y  c a m e  w i t h  d i r e c t i o n  t h e y  w o u l d  b e  h e a d e d .  T h e  
t i m e  s p e n t  i n  t h e  e a r t h l y  c i t y  u n t i l  t h e  j u d g m e n t  d a y  c a m e  w a s  a  
t i m e  s p e n t  i n  a  l i f e  t h a t  w a s  n e i t h e r  t o t a l l y  g o o d  n o r  t o t a l l y  b a d .  
I n  a  s e n s e  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  i n  t h e  e a r t h l y  c i t y  t h e  c i t i e s  o f  
G o d  a n d  t h e  d e v i l  o v e r l a p p e d .  
F r o m  t h i s  s l i g h t l y  o v e r s i m p l i f i e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  
G o d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  A u g u s t i n i a n  p e r c e p t i o n  o f  m a n  
a n d  h i s  s t a y  o n  e a r t h .  B e c a u s e  o f  t h e  o r i g i n a l  s i n  o f  A d a m  a l l  
m a n k i n d  f r o m  t h e r e a f t e r  h a d  b e e n  m a r k e d  a s  s i n n e r s ,  c o n d e m n e d  t o  
l i v e  i n  t h e  e a r t h l y  c i t y  a s  w e l l .  T h e  t i m e  s p a n  o f  h u m a n  h i s t o r y  
w a s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  r e d e e m  t h e  c o r r e c t  n u m b e r  o f  s o u l s ,  t h e  
c o r r e c t  n u m b e r  o f  s a i n t s .  T h e  d i r e c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n ,  i f  i t  
m a y  b e  c o n c e i v e d  a s  h a v i n g  a  d i r e c t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s i m p l y  b e i n g  
n o n - c i r c u l a r ,  w a s  t o w a r d s  j u d g m e n t  d a y  w h e n  c i v i l i z a t i o n  a n d  h i s t o r y  
a s  s u c h  w o u l d  e n d .  W h i l e  c i v i l i z a t i o n  w a s  n o t  r e a l l y  g ? i n g  " a n y w h e r e , "  
i t  m a y  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  l i n e a r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  h a d  a  b e g i n n i n g ·  
( A d a m  b e i n g  c a s t  o u t  o f  t h e  C i t y  o f  G o d ) ,  a  m i d d l e  ( w h a t  h a d  o c c u r r e d  
s i n c e  t h a t  e v e n t  a n d  w h a t  w a s  s t i l l  o c c u r r i n g )  ,  a n d  i t  h a d  a n  e n d  
( j u d g m e n t  d a y ) ,  m o v i n g  i n e x o r a b l y  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r .  
T h e  c o n c e p t i o n  o f  P r o v i d e n c e  t h a t  o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  A u g u s t i n i a n  
p e r s p e c t i v e  w a s  e x e m p l i f i e d  b y  d r a w i n g  a n  a n a l o g y  b e t w e e n  e a r t h l y  
l i f e  a n d  a  p l a y .  I n  t h i s  c a s e  G o d  w a s  t h e  a u t h o r ,  c r e a t o r ,  a n d '  
w a s  t h e  o n l y  o n e  i n  t h e  a u d i e n c e .  I n  t h i s  p l a y ,  a s  i n  a n y  p l a y ,  
t h e  a c t o r s  m e r e l y  r e p e a t e d  t h e  l i n e s  t h a t  h a d  b e e n  g i v e n  . t o  t h e m .  
E a c h  a c t o r  p l a y e d  b u t  a  s m a l l  p a r t  i n  a  g r e a t  d r a m a .  W h a t  d i s t i n -
g u i s h e d  t h i s  f r o m  a n y  o t h e r  p l a y  w a s  t h a t  t h e  a c t o r s  d i d  n o t  k n o w  
h o w  t h e  p l , a y  u l t i m a t e l y  e n d e d ,  t h e y  o n l y  k n e w  t h a t  t h e r e  w a s  t o  b e  
a  t r e m e n d o u s  f i n i s h .  S o  i n  t h i s  s e n s e  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  w a s  
t h e  d r a m a  o f  l i f e  t h a t  t h e  C r e a t o r  h a d  w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d ,  a n d  
o n l y  t h e  C r e a t o r  k n e w  t h e  e n d i n g  f o r  a l l  o f  t h e  a c t o r s .  F o r  
A u g u s t i n e  t h e  g r e a t  f o l l y  o f  m a n k i n d  w a s  t o  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  
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t h e  c o u r s e  o f  t h e  a c t s  t o  c o m e  a n d  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  a l l  c h a r a c t e r s  
a t  t h e  f i n a l  c u r t a i n .  T h e  d i s p o s i t i o n  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  w h e n  j u d g -
m e n t  d a y  c a m e  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  p a s t  h i s t o r y .  P a i n  a n d  
s u f f e r i n g  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e g e t  b l i s s  a n d  s a l v a t i o n  a n y m o r e  t h a n  
a · l i f e  o f  g o o d  d e e d s  a n d  c o m f o r t a b l e  l i v i n g  d i d .  T h e  o n l y  c e r t a i n t y  
w a s  t h a t  t h e  e n d  w o u l d  c o m e  a n d  t h a t  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  h u m a n  s o u l s  
w o u l d  b e  r e d e e m e d  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  f a l l e n  a n g e l s .  
O n e  m a y  s a y  t h a t  t h e  " s c r i p t "  o f  t h i s  g r e a t  d r a m a  r e p r e s e n t e d  
P r o v i d e n c e ,  i t  c a r r i e d  o u t  t h e  w i l l  o f  G o d .  I n  t h i s  s e n s e  P r o v i d e n c e  
w a s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  G r e e k  c o n c e p t i o n  o f  M o i r a ,  a  k i n d  o f  g u i d i n g  
h a n d  b e h i n d  t h e  m a n i f o l d  w o r l d .  T h o u g h  G o d  k n e w  w h a t  w o u l d  h a p p e n  
h e  c h o s e  t o  c a r r y  o u t  h i s  d e s i r e s  t h r o u g h  t h e  w i l l s  o f  m e n .  A u g u s t i n e  
t h o u g h t  t h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  s u b m i t . t o  w h a t  w o u l d  c o m e  d u r i n g  h i s  
l i f e t i m e  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  h a n d  o f  t h e  C r e a t o r  t h a t  w a s  guidi~g 
a l l  a c t i o n .  T h e  f a i l u r e s  a n d  t h e  d i s a s t e r s  t h a t  b e f a l l  m a n ,  e v e n  
t h e  v i l e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  d e v i l ,  m i g h t  s e e m  t o  b e  d e f i c i e n c i e s  
i n  G o d ' s  p o w e r  o r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  t o t a l  g o o d n e s s  t h a t  A u g u s t i n e  
a s c r i b e d  t o  G o d  a s  a  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c .  B u t  s h o u l d  t h e  i n d i v i d u a l  
v i e w  t h e s e  e v e n t s  i n  l i g h t  o f  t h e  o v e r a l l  d i v i n e  p l a n  i t  w o u l d  b e  
~ 
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u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  a l l  h a d  a  d i v i n e  p u r p o s e ,  t h a t  t h e i r  e v i l  o r  
m i s f o r t u n a t e  c h a r a c t e r  w a s  o n l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i g n o r a n c e  o f  
m a n .  K n o w i n g  t h a t  h e  w a s  sup·r~mely i g n o r a n t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  p l a c e  h i s  f a i t h  i n  t h e  e t e r n a l l y  g o o d  a n d  l o v i n g  
n a t u r e  o f  G o d .  T o  s u b m i t  t o  a l l  t h a t  w o u l d  c o m e  i n  l i f e ,  t h e  g o o d  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  b a d ,  w a s  A u g u s t i n e ' s  a d v i c e  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  
t h e r e  w a s  a  d i v i n e  p l a n  b e h i n d  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  w o r k i n g  f o r  t h e  
g o o d  o f  m a n .  
W i t h i n  t h e  A u g u ? t i n i a n  v i e w  a l l  p e o p l e  w e r e  s i n n e r s ,  i m m o r a l ,  
w i t h o u t  c h a n c e  o f  r e d e m p t i o n  u n t i l  G o d  w o u l d  t a k e  t h o s e  t o  b e  s a v e d  
i n t o  h e a v e n .  T h u s  s t r o n g l y  i n  t h e  e a r l y  M e d i e v a l  p e r i o d  a n d  t o  a  
l e s s e r  d e g r e e  a s  t h e  p e r i o d  w e n t  o n  t h e r e  w a s  a  p e s s i m i s m  c o n d i t i o n e d  
t h a t  r i v a l e d  t h a t  w h i c h  w a s  p r o d u c e d  b y  t h e  G r e e k  c o n c e p t s  o f  
c h a n g e ,  d e g e n e r a t i o n ,  a n d  M o i r a .  I t  m a y  i n  f a c t  b e  s a i d  t h a t  t h e  
p e s s i m i s m  c o n d i t i o n e d  i n  t h e  e a r l y  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  e v e n  m o r e  
o v e r p o w e r i n g  t h a n  t h a t  o f  t h e  G r e e k s ,  f o r  w h i l e  t h e  G r e e k  p e s s i m i s m  
a r o s e  o u t  o f  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  t h e  
M e d i e v a l  p e s s i m i s m  a r o s e  f r o m  t h e  . e m o t i o n a l  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  D e i t y  a n d  a  d e f e r e n c e  t o  t h e  d i v i n e  p l a n  ( P r o v i d e n c e ) .  
W h e r e  e a r l i e r  p e r i o d s  o f  a n t i q u i t y  h a d  b e e n  d o m i n a t e d  b y  t h e  
i d e a  o f  d e c l i n e  f r o m  a  G o l d e n  A g e ,  M e d i e v a l  s o c i e t y  h a d  i t s  i d e a  o f  
t h e  a p o c a l y p t i c  e n d  o f  c i v i l i z a t i o n .  B o t h  p r o v i d e d  t h e  s a m e  l a c k  
o f  m o t i v a t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  M e d i e v a l  m a n  s p e n t  h i s  t i m e  i n  
c u l t i v a t i o n  o f  s p i r i t u a l  n e e d s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  s a l v a t i o n  i n  l i g h t  
o f  t h e  e a r l y  e n d  o f  t h e  w o r l d  t h a t  t h e y  f o r e s a w  w h e n  C h r i s t  r e t u r n e d .  
M e d i e v a l  m a n  s a w  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n k i n d  a s  " a  r i s e  f r o m  a  s i n f u l  
f a l l  t o  u l t i m a t e  g r a c e ,  s a w  t h e  w h o l e  o f  t e r r e s t i a l  h i s t o r y  a s  
m e r e l y  a n  i n t e r l u d e  b e t w e e n  t w o  f o r e v e r  u n c h a n g i n g  e t e r n i t i e s "  
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( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 1 9 ) .  H e  a l s o  s a w  t h a t  " G o d ,  w h o  h a d  c r e a t e d  t h e  
w o r l d  a n d  d e t e r m i n e d  i t s  p u r p o s e ,  i n t e r v e n e d  a c t i v e l y  i n  i t s  r u n n i n g ,  
a n d  t h e  p u r p o s e  o f  m a n  a n d  o f  h i s  h i s t o r y  w a s  t o  f u l f i l l  H i s  c o m m a n d -
m e n t s  i n  t h e  b r i e f  s p a n  o f  h i s  e x i s t e n c e  w i t h i n  i t "  ( P o l l a r d ,  1 9 7 1 :  
2 0 ) .  E v e n  w i t h i n  t h i s  b r i e f  p e r i o d  t h e r e  w a s  a n  a m b i v a l e n c e  t o w a r d  
t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  I n  o n e  s e n s e  i t  s i g n i f i e d  a l l  t h a t  w a s  b a d  
a n d  s i n f u l ,  i t  m a r k e d  t h e  f a l l  f r o m  h e a v e n  o f  b o t h  a n g e l s  a n d  m e n .  
H i s t o r y  w a s  t h e  p a t h  ultima~ely t o  t h e  j u d g m e n t  d a y ,  a  p a t h  t h a t  
w a s  m a r k e d  b y  s u f f e r i n g  a n d  c o r r u p t i o n  t h a t  c o u l d  n o t  b e  e s c a p e d  
u n t i l  t h e  l a s t  s a i n t  w a s  " c r o w n e d "  a n d  a l l  t h e  s a v e d  w e r e  c a l l e d  
" h o m e  . . .  Y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  w a s  t h e  p e r i o d  
i n  w h i c h  t h e  g r a c e  o f  G o d  t o u c h e d  m a n ,  a  t i m e  w h e n  s a i n t s  w e r e  
r e c r u i t e d  a n d  t h e  C i t y  o f  G o d  w a s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  r e p o p u l a t i o n .  
V i e w e d  a s  a  p r o c e s s  i t s e l f ,  h i s t o r y  o n  e a r t h  w a s  " a  n a r r a t i v e  o f  
m i s e r i e s ,  a n d  y e t ,  v i e w e d  i n  t h e  p r o v i d e n t i a l  d e s i g n ,  i t  c o n s p i r e s  
f o r  t h e  g o o d ,  a s  w i l l e d  b y  G o d  fo~ h i s  c r e a t i o n - e t i a m  p e c c a t a ,  e v e n  
i n c l u d i n g  s i n "  ( M a n u e l ,  1 9 7 3 : 3 2 ) .  
I n f l u e n c e  o n  P e r i o d  a n d  I d e a  o f  P r o g r e s s  
I n  l i g h t  o f  t h e s e  b e l i e f s  i t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  
a r o s e  n o  i d e a  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n k i n d .  A s  l o n g  a s  b e l i e f s  s u c h  
a s  o r i g i n a l  s i n ,  t h e  f i n i t u d e  o f  t h e  e a r t h l y  l i f e ,  a n d  t h e  p o w e r  o f  
P r o v i d e n c e  w e r e  m a i n t a i n e d  t h e r e  w a s  n o  r o o m  f o r  t h e  w i d e s p r e a d  
d e v e l o p m e n t  o f  a  d y n a m i c  i d e a  s u c h  a s  p r o g r e s s .  T h e  e s c h a t a l o g i c a l  
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v e i l  i n h e r e n t  i n  t h e  C h r i s t i a n ,  p a r t i c u l a r l y  A u g u s t i n i a n ,  v i e w  o f  t h e  
w o r l d  d e s c e n d e d  l i k e  a  d a r k  c l o u d  o v e r  t h e  m e d i e v a l  i n d i v i d u a l  
p r e c l u d i n g  t h e  n e c e s s a r y  b e l i e f  i n  t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  m a n k i n d  
a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  G r e e k  t h e o r y  o f  d e g e n e r a t i o n  o f  
c i v i l i z a t i o n  w a s  m a i n t a i n e d  i n  f o r m  b y  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f  i n  
o r i g i n a l  s i n  a n d  t h e  f a l l  f r o m  g r a c e ,  a t  l e a s t  t h e  c y c l i c a l  a s p e c t  o f  
G r e e k  t h o u g h t  d i s a p p e a r e d .  C h r i s t i a n i t y  i n t r o d u c e d  t h e  i d e a  o f  
s e q u e n c e  t o  h i s t o r y ,  e v e n  t h o u g h  t h a t  s e q u e n c e  o n l y  i n c l u d e d  t h e  
s h o r t  " i n t e r l u d e  b e t w e e n  t w o  f o r e v e r  u n c h a n g i n g  e t e r n i t i e s "  ( P o l l a r d ,  
1 9 7 1 : 1 9 ) .  T h e  C h r i s t i a n  n o t i o n  o f  s e q u e n c e  r e p r e s e n t e d  a t  l e a s t . a  
g e r m  f r o m  w h i c h  t h e  m o d e r n  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  a n d  p r o g r e s s  c o u l d  
s p r i n g .  B u t  i f  C h r i s t i a n  t h o u g h t  w a s  m o r e  a w a r e  o f  h i s t o r y  a s  a  
m o v e m e n t  o f  e v e n t s  t o w a r d s  s o m e  d e f i n i t e  e n d ,  a  m o v e m e n t  w i t h  s o m e  
c o h e r e n c e ,  i t  w a s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a w a r e  o f  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
r e a l  s e c u l a r  c h a n g e .
5  
T h i s  s h o u l d  n o t  l e a v e  o n e  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
v i e w  p r e c l u d e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e  f o r  t h e . b e t t e r  w h a t s o e v e r .  
T h e r e  w a s  a  b e l i e f  t h a t  t h e  s e c u l a r  c o n d i t i o n s  o f  m a n  h a d  n o t i c e a b l y  
i m p r o v e d  w i t h  t h e  a s c e n s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e  p o i n t  b e i n g  t h a t  
s e c u l a r  c o n d i t i o n s  c o u l d  n e v e r  b e  o b t a i n e d  o n  e a r t h  t h a t  w o u l d  i n  
a n y  w a y  a p p r o x i m a t e  t h e  p a r a d i s e  o f  h e a v e n .  I n  f a c t  t h e r e  w a s  a  
c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  d i s c o u r a g e  e x t e n s i v e  a t t e m p t s  t o  r e f o r m  s e c u l a r  
5  
T h a t  i s ,  i m p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  v i e w  i t s e l f .  
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l i f e  f o r  f e a r  t h a t  s u c h  a c t i o n s  m i g h t  d i s t r a c t  m e n  f r o m  t h e  q u e s t  o f  
s p i r i t u a l  s a l v a t i o n .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  A u g u s t i n e ' s  T h e  C i t y  o f  G o d  
m a y  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h i s .
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T h e o d o r  M o m m s e n  ( 1 9 5 1 :  
3 4 6 )  c o n t e n d e d  t h a t  a  s c h o o l  o f  C h r i s t i a n  s c h o l a r s  h a d  a r r i v e d  a t  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  m i s s i o n  o f  C h r i s t  h a d  n o t  o n l y  b e e n  t o  p r o v i d e  
s a l v a t i o n  f o r  t h e  n e x t  w o r l d  b u t  a l s o  t o  p r o v i d e  a  h a p p i e r  l i f e  i n  
t h i s  w o r l d .  C o n f i r m a t i o n  f o r  t h i s  b e l i e f  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  s e c u r i t y  
a n d  c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  s i n c e  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t .  
A u g u s t i n e  o b j e c t e d  t o  t h i s  b e l i e f  f o r  t w o  r e a s o n s .  T h e  f i r s t  b e i n g  
t h a t  s u c h  a  b e l i e f  t e n d e d  t o  c o n f u s e  m e r e · s e c u l a r  h a p p i n e s s  w i t h  
t h e  e t e r n a l  b l i s s  t o  b e  f o u n d  i n  h e a v e n .  T h e  s e c o n d  t h a t  s u c h  a  
b e l i e f  t i e d  t h e  C h u r c h  t o o  c l o s e l y  t o  t h e  c h a n g e a b l e  f o r t u n e s  o f  
w o r l d l y  e m p i r e s .
7  
A u g u s t i n e  f e l t  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  R o m a n  
E m p i r e  w o u l d ,  g i v e n  s u c h  a  t i e  b e t w e e n  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  E m p i r e ,  
t h r e a t e n  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  r e v e a l e d  W o r d .  F o r  M o m r n s e n  t h e n  
T h e  C i t y  o f  G o d  w a s  w r i t t e n  e x p r e s s l y  t o  c o m b a t  t h e  i d e a  o f  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  s e c u l a r ,  m u n d a n e ,  w o r l d  t o  p r o g r e s s .  I n s t e a d  o f  
c o n c e n t r a t i n g  u p o n  a  s e c u l a r  prog~ess, w h i c h  w o u l d  n e v e r  b r i n g  r e a l  
o r  l a s t i n g  h a p p i n e s s ,  a l l  i n d i v i d u a l s  s h o u l d  t a k e  c a r e  t o  p r e p a r e  
t h e m s e l v e s  f o r  t h e  i m m i n e n t  e n d  o f  t h i s  w o r l d .  
6  
I  s a y  " m a y "  h e r e  b e c a u s e  t h e  m o t i v a t i o n  w h i c h  d r o v e  S a i n t  
A u g u s t i n e  t o  w r i t e  t h e  b o o k  i s  s t i l l  a  p o i n t  o f  c o n j e c t u r e .  
7  
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  h e r e  t h a t  S a i n t  A u g u s t i n e  p o s i t e d  
t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  R o m e  w o u l d  f o l l o w  t h a t  o f  B a b y l o n ,  t h u s  a t t e m p t i n g  
t o  f o s t e r  t h e  b e l i e f  i n  t h e  n e c e s s a r i l y  t r a n s i s t o r y  n a t u r e  o f  t h e  
R o m a n  E m p i r e .  
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T o  r e i t e r a t e ,  w h i l e  t h e  l i n e a r  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  t h a t  w a s  
t h e  A u g u s t i n i a n  v i e w  w a s  c o u c h e d  i n  b e l i e f s  w i t h  r e l i g i o u s  p r o c e s s e s  
a n d  w i t h  r e l i g i o u s  g o a l s ,  t h e  p o i n t  r e m a i n s  t h a t  i t  p r o v i d e d  a n  
e x c e l l e n t  s t r u c t u r e  f r o m  w h i c h  s e c u l a r  p h i l o s o p h i e s  a n d  s e c u l a r  
h i s t o r i e s  d e v e l o p e d .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  a b o v e  a l l  a  p h i l o s o p h y  
o f  h i s t o r y  i t s e l f  a n d  t h e  g r o u n d  b r e a k i n g  r o l e  o f  m e d i e v a l ,  t h a t  i s  
Augustin~an, t h e o l o g y  i n  e l a b o r a t i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  p e r c e p t i o n  m u s t  
n o t  b e  o v e r l o o k e d .  
I t  w a s  t h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  i n t e r t w i n e d  f a c t o r s ,  c o m m e r c e ,  
t h a t  c o m p r i s e d  t h e  t r u l y  d y n a m i c  e l e m e n t  i n  m e d i e v a l  h i s t o r y .  T h e  
d e a t h  a n d  r e b i r t h  o f  c o m m e r c e  p l a y e d  a  g r e a t  p a r t  i n  m e d i e v a l  h i s t o r y  
a n d  w a s  t h e  c a u l d r o n  f r o m  w h i c h  g r e a t  c h a n g e  e m a n a t e d ,  c h a n g e  t h a t  
i s  s t i l l  b e i n g  f e l t  t o d a y .  T h i s  r e b i r t h  m a r k s  t h e  b r e a k  b e t w e e n  t h e  
b u l k  o f  m e d i e v a l  h i s t o r y  a n d  t h e  l a t t e r  m o r e  d y n a m i c  p e r i o d  o f  i t s  
h i s t o r y .  
' M O S L E M S  
C o n t r o l  o f  t h e  M e d i t e r r e a n  S e a  
F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  e a r l i e r  c i v i l i z a t i o n s  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
s e r v e d  t o  n u r t u r e  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  w h o  l i v e d  o n  i t s  b o r d e r s .  I t  
s e r v e d  a s  a  m e a n s  o f  t r a v e l ,  c o n u n u n i c a t i o n  ( b o t h  o f  m a t e r i a l  a n d  n o n -
m a t e r i a l  e l e m e n t s  o f  cultur~), a n d  o f  c o u r s e  c o m m e r c e .  E v e n  a f t e r  t h e  
G e r m a n i c  i n v a s i o n s  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  E m p i r e  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
c o n t i n u e d  t o  p l a y  i t s  i m p o r t a n t  r o l e  a s  t h e  h i g h w a y  t h a t  l i n k e d  t h e  
v a r i o u s  c i v i l i z a t i o n s  t h a t  r i n g e d  i t ,  f r o m  A s i a  M i n o r  t o  t h e  I b e r i a n  
P e n i n s u l a .  T h e  a c c e s s a b i l i t y  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  t o  t h e  W e s t  w a s  
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a b r u p t l y  i n t e r r u p t e d  i n  t h e  6 t h  ce~tury w h e n  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
M o s l e m  w o r l d  r e s u l t e d  i n  t h e  c a p t u r e  o f  t h e  e a s t e r n ,  s o u t h e r n ,  a n d  
w e s t e r n  s h o r e s  o f  t h i s  e s s e n t i a l  s o u r c e  o f  s o c i a l  i n t e r c o u r s e .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  A e g e a n  a n d  t h e  A d r i a t i c  S e a s  a n d  t h e  s o u t h e r n  
c o a s t  o f  I t a l y  f r o m  w h i c h  t h e  B y z a n t i n e  n a v y  h a d  m a n a g e d  t o  r e p u l s e  
t h e  M o s l e m  i n c u r s i o n ,  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w a s  c l o s e d  t o  t h e  s o c i e t i e s  
o f  t h e  W e s t .  W h i l e  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  W e s t  h a d  s u r v i v e d  
t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  E m p i r e  a n d  t h e  G e r m a n i c  i n v a s i o n s  a n d  o c c u p a t i o n ,  
t h e  b l o w  w r o u g h t  b y  t h e  M o s l e m s  s p e l l e d  t h e  d e a t h  k n e l l  f o r  E u r o p e a n  
c o m m e r c e .  W h i l e  t h e  o u t e r m o s t  p o r t s  o f  t h e  B y z a n t i n e  E m p i r e  o n  t h e  
I t a l i a n  P e n i n s u l a  t r a d e d  r a t h e r  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  M o s l e m s  i n  t h e  
l a n d s  a r o u n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  h a t r e d  b e t w e e n  t h e  C h r i s t i a n s  o f  
t h e  W e s t  a n d  t h e  M o s l e m s  o f  t h e  E a s t  k e p t  t h e s e  t w o  c i v i l i z a t i o n s  i n  
a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  w a r .  
L o s s  o f  E u r o p e a n  E c o n o m i c  V i t a l i t y  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a n t a g o n i s m  a n d  t h e  c l o s u r e  o f  M e d i t e r r a n e a n  
t r a d e  t h e  m e r c h a n t  c l a s s  a n d  t h e  u r b a n  l i f e  t h a t  i t  h a d  f o s t e r e d  
d i s a p p e a r e d  i n  t h e  8 t h  c e n t u r y .  C i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  ~oman 
c i t i e s ,  w h e r e  C h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  c e n t e r e d  c o n t i n u e d  t o  e x i s t ,  
b u t  t h e  e c o n o m i c  a n d  m u n i c i p a l  f u n c t i o n s  t h a t  i n  t h e  p a s t  h a d  g o n e  
h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  e c c l e s i a s t i c  f u n c t i o n s  w e r e  n o w  l o s t .  T h o u g h  
t h e  p o p u l a c e  o f  t h e  n o r t h  o f  E u r o p e  w a s  n o t  a s  s t r o n g l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a s  t h a t  o f  t h e  s o u t h  a n d  t h e  
w e s t  w e r e ,  d u e  t o  t h e  t r a d e  t h a t  w a s  c a r r i e d  o n  i n  t h e  B a l t i c  a r e a ,  
t h e r e  n e v e r t h e l e s s  a r o s e  a  g e n e r a l  i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  e n t i r e  
E u r o p e a n  p o p u l a t i o n .  
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A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  t r a d e  a n d  c o m m e r c e  a n d  t h e  n e a r  
d i s a p p e a r a n c e  o f  m o s t  t o w n s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  8 t h  c e n t u r y  a  s o c i e t y  
l a r g e l y  b a s e d  o n  a g r i c u l t u r e  r e t u r n e d .  L a n d  t h e n  b e c a m e  n o t  o n l y  
t h e  s o u r c e  o f  s u b s i s t a n c e  b u t  t h e  b a s i s  o f  w e a l t h  a s  w e l l .  W i t h  
.  t h e  m e r c h a n t  c l a s s  g o n e  a n d  a r t i s a n s ,  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  s u p p o r t  
t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  s a l e  o f  h a n d i w o r k ,  d e c l i n i n g  a s  w e l l ,  a n  i n d i v i d u a l ' s ·  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  
l a n d .  T h e  p o s s e s s i o n  o f  l a n d  g u a r a n t e e d  f r e e d o m  f r o m  w a n t  a n d  
s e r v i t u d e ,  b u t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  l a n d  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  
m i n o r i t y  o f  l a y  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  l a n d l o r d s .  T h e  l o t  f o r  t h e  r e s t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d  o w n e d  b y  t h i s  m i n o r i t y  a t  
t h e  p r i c e  o f  f r e e d o m .  S u c h  " t e n a n t s "  t i l l e d  t h e  s o i l  o w n e d  b y  t h e  
l a n d l o r d  i n - e x c h a n g e  f o r  d u t i e s  t h a t  w e r e  t o  b e  o w e d  a n d  p r i v i l e g e s
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t h a t  c o u l d  b e  e x e r c i s e d .  I n  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  t h e  t e n a n t  w a s  b o t h  
p r o t e c t e d  b y  t h e  l a n d l o r d  a s  a n  o b l i g a t i o n  o f  o w n e r s h i p  a n d  e x p l o i t e d  
~y t h e  l a n d l o r d  a s  a  p r e r o g a t i v e  o f  t h a t  s a m e  o w n e r s h i p .  
T h e  r e t u r n  t o ·  a n  a g r a r i a n  s o c i e t y ,  t h e  r e l i a n c e  u p o n  t h e  s o i l  
f o r  s u s t e n a n c e  a n d  w e a l t h  c o n d i t i o n e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  l a r g e  e s t a t e s  
t h a t  h a d  b e e n  s e e n  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  d u r i n g  t h e  E m p i r e  a n d  e v e n  b e f o r e  
i n  G a u l .  I n  e a r l i e r  t i m e s  t h e  l a r g e  e s t a t e  h a d  s u f f i c i e n t  p r o d u c t i o n ,  
c a p a b i l i t i e s  o f  t r a n s p o r t i n g  t h a t  p r o d u c t i o n ,  a n d  m a r k e t s  o u t s i d e  o f  
i t s  o w n  c o n f i n e s  s u c h  t h a t  i t  c o n s t i t u t e d  a n  e l e m e n t  o f  t r a d e  a n d  
c o n u n e r c e ,  s e l l i n g  t o  a n d  b u y i n g  f r o m . t h e  o u t s i d e  w o r l d .  B u t  w i t h  
t h e  r e t u r n  t o  t h e  e s t a t e  t h i s  r e c i p r o c i t y  c e a s e d ,  t h e r e  s i m p l y  w e r e  
8  
T h e s e  p r i v i l e g e s  o f t e n  i n c l u d e d  l i t e r a l l y  t h e  p o w e r  o f  l i f e  
a n d  d e a t h .  
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n o  m a r k e t s  f o r  c o n u n e r c e .  T h e  e s t a t e s  w e r e  t h u s  f o r c e d  t o  b e c o m e  s e l f -
s u f f i c i e n t  e c o n o m i e s ,  s u p p l y i n g  e v e r y t h i n g  n e e d e d  f r o m  t o o l s  t o  c l o t h e s .  
R i s e  o f  F e u d a l i s m  
T h e  r e t u r n  t o  a n  a g r a r i a n  s o c i e t y  w i t h  a l l  w e a l t h  a n d  p o w e r  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  l a n d ,  t h e  s u b s e q u e n t  r e t u r n  o f  t h e  l a r g e  e s t a t e  
a s  a  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  f o u n d a t i o n ,  a n d  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  s o c i e t y  
c o n d i t i o n e d  t h e  f e u d a l i s m  t h a t · h a s  s o  p e r s i s t e n t l y  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
M e d i e v a l  p e r i o d .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  t h a t  w a s  e m b o d i e d  i n  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  f e u d a l  s o c i e t y .  F e u d a l  
s o c i e t y  w a s  a  v e r y  s t r u c t u r e d  o n e ;  t h e  s t r u c t u r e  b e i n g  o r g a n i z e d  
a r o u n d  t h e  r e l a t i o n  o f  m e n  t o  t h e  l a n d .  W i t h i n  t h e  h i e r a r c h i c a l  
a r r a n g e m e n t  o f  f e u d a l  s o c i e t y  t h e  C h u r c h  w a s  a t  t h e  a p e x ,  b o t h  b e c a u s e  
i t  w a s  a  l a r g e  l a n d  o w n e r
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a n d  a l s o  beca~se o f  i t s  p r e e m i n e n t  m o r a l  
r o l e  i n  s o c i e t y .  B e c a u s e  o f  t h e  u n i q u e  r o l e  i t  p l a y e d  i n  s o c i e t y  
t h e  C h u r c h  w a s  a l s o  b e n e f i c i a r y  o f  s o m e  i m p o r t a n t  p o w e r s  a n d  p r i v i l e g e s  
i n  t h e  t r o u b l e d  f e u d a l  t i m e s .  D u e  t o  t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  t o  t h e  
C h u r c h  b y  i t s  f o l l o w e r s  a n d  t h e  a l m s  t h a t  w e r e  l e f t  b y  t r a v e l l e r s  
t h e  C h u r c h  w a s  n e a r l y  a l o n e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  s~fficient w e a l t h  
t h a t  i n  t i m e s  o f  s c a r c i t y  i t  w a s  c a p a b l e  o f  l e n d i n g  t o  t h e  n e e d y .  
P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  C h u r c h  w a s  t h e  s e a t  o f  l e a r n i n g  a n d  
l i t e r a c y .  B e c a u s e  o f  t h e  s t a g n a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  i n  t h e  
M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m a s s e s  n e a r l y ·  d i s a p p e a r e d · . .  I t  
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T h e  C h u r c h ,  t a k e n  a s  a  s i n g l e  u n i t ,  o w n e d  m o r e  l a n d  t h a n  
d i d  t h e  n o b i l i t y .  
w a s  t h e  C h u r c h  t h a t  k e p t  a l i v e  t h e  p o w e r s  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g .  
W h e n  t h e  n o b i l i t y  o r  t h e  s e c u l a r  s t a t e  s o u g h t  c o m p e t e n t  m e n  t o  
a d m i n i s t e r  t h e i r  a f f a i r s  i t  w a s  f r o m  t h e  C h u r c h  t h a t  t h e y  h a d  " t o  
r e c r u i t  t h e i r  c h a n c e l l o r s ,  t h e i r  s e c r e t a r i e s ,  t h e i r  ' n o t a b l e s , '  i n  
s h o r t ,  t h e  w h o l e  l e t t e r e d  p e r s o n n e l  w i t h o u t  w h i c h  i t  w a s  i m p o s s i b l e  
f o r  t h e m  t o  f u n c t i o n "  ( P i e r r e n e ,  1 9 3 7 : 1 2 ) .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  w h i c h  
s p a n n e d  f r o m  t h e  9 t h  t o  t h e  1 1 t h  c e n t u r i e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  w a s ,  d e  f a c t o ,  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  C h u r c h .  
W h e t h e r  b y  c o i n c i d e n c e  o r  b y  a d a p t i o n  t h e  C h u r c h ' s  p e r c e p t i o n  
o f  s o c i a l  d y n a m i c s  a n d  i t s  c o n c e p t i o n  o f  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  w a s  
p a r t i c u l a r l y  f i t t e d  t o  m e d i e v a l  s o c i e t y  a n d  t h e  s t a t i c  a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  i t  f o r  a  g r e a t  p e r i o d  o f  
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t i m e .  F o r  t h e  C h u r c h  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( o r  t h e  
e c o n o m i c  l i f e  i n  g e n e r a l )  w a s  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  r e a l  b u s i n e s s  o f  
l i f e ,  n a m e l y  s a l v a t i o n .  E c o n o m i c  a c t i v i t y  w a s  t h o u g h t  t o  b e  a n  
a s p e c t  o f  p e r s o n a l  c o n d u c t ,  a n d  a s  s u c h  t h e  rul~s o f  C h r i s t i a n  
m o r a l i t y  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  c o m m e r c i a l  l i f e .  E c o n o m i c  m o t i v e s  w e r e  
t h o u g h t  b y  t h e  C h u r c h  t o  b e  v e r y  p o w e r f u l  a p p e t i t e s ,  a n d  l i k e  s u c h  
. s t r o n g  p a s s i o n s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  l i f e ,  h a d  t o  b e  d e a l t  w i t h  t h r o u g h  
r e p r e s s i o n ,  b o t h  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  C h u r c h  a s  a  u n i f i e d  b o d y .  
T h i s  p e r s p e c t i v e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  b y  t h e  C h u r c h  d i d  n o t  
p r e c l u d e  m e n  f r o m  e n g a g i n g  i n  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  f o r  i t  w a s  
c o n s i d e r e d  r i g h t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s e e k  w e a l t h  a s  w a s  n e c e s s a r y  
f o r  h i s  s t a t i o n  i n  l i f e .  H o w e v e r ,  w e a l t h  b e y o n d  t h a t  w h i c h  w a s  
n e c e s s a r y  f o r  a  l i v e l i h o o d ,  w e a l t h  b e y o n d  w a g e s  f o r  l a b o r ,  w a s  
c o n s i d e r e d  a v a r i c e  a n d  t h u s  s i n f u l .  P o v e r t y  w a s  o f  d i v i n e  
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o r i g i n , l O  w e a l t h  m i g h t  w e l l  b e  a  h i n d r a n c e  t o  s a l v a t i o n .  E c o n o m i c  
a c t i v i t y  s e e m e d  t o  t h e  C h u r c h  t o  b e  q u e s t i o n a b l e  i n  d i r e c t  r e l a t i o n  
t o  t h e  p e c u n i a r y  m o t i v e s  t h a t  w e r e  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
v a r i o u s  phas~s o f  c o n u n e r c e .  A s  T a w n e y  ( 1 9 5 4 : 3 7 )  s t a t e d  " l a b o r - - t h e  
c o n u n o n  l o t  o f  m a n k i n d - - i s  n e c e s s a r y  a n d  h o n o r a b l e ;  t r a d e  i s  
n e c e s s a r y ,  b u t  p e r i l o u s  t o  t h e  s o u l ;  f i n a n c e ,  i f  n o t  i n u n o r a l ,  i s  
a t  b e s t  s o r d i d  a n d  a t  w o r s t  d i s r e p u t a b l e . "  
T h e  m e d i e v a l  C h u r c h ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  i t s  c o m -
m e r c i a l  a c t i v i t y  w a s  f i r m l y  g r o u n d e d  i n  t h e  p e a s a n t  a g r i c u l t u r e  o f  
t h e  p e r i o d ,  f i r m l y  gro~ded i n  p i e t y ,  a s c e t i c i s m ,  p o v e r t y ,  a n d  e v e n  
t h e  r i g i d  s t r a t i f i c a t i o n  t h a t  g u a r a n t e e d  o r d e r  a n d  t r a n q u i l i t y .  T h e  
h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  m o d e l  s o c i a l  s t r u c t u r e  e s p o u s e d  i n  C h r i s t i a n  
t h e o l o g y  a n d  t h e  a c t u a l  w o r l d  s h o u l d  n o t  c o m e  a s  a  s u r p r i s e  b e c a u s e  
t h e  C h u r c h  w a s  o n l y  j u s t i f y i n g  a n d  s u p p o r t i n g  a  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  
i t  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  b e n e f i t .  T h e  C h u r c h  w a s  i n  w a n t  o f  n o t h i n g ,  
i t  h a d  e n o r m o u s  h o l d i n g s  o f  l a z : i d ,  i t  h a d  p e r h a p s  m o r e  f i n a n c i a l  p o w e r  
t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p ,  a n d  i t  p l a y e d  a  c e n t r a l  r o l e  b o t h  i n  t h e  
s p i r i t u a l  a n d  s e c u l a r  w o r l d s .  S o  s t r o n g l y  d i d  t h e  C h r i s t i a n  o u t l o o k  
i m p r e s s  i t s e l f  u p o n  t h e  m i n d s  o f  m e n  t h a t  i t  t o o k  t h e m  "c~nturies t o  
g r o w  u s e d  t o  t h e  n e w  p r a c t i c e s  d e m a n d e d  b y  t h e  e c o n o m i c  r e v i v a l  o f  
t h e  f u t u r e  a n d  t o  l e a r n  t o  a c c e p t  a s  l e g i t i m a t e ,  w i t h o u t  t o o  g r e a t  a  
m e n t a l  r e s e r v a t i o n ,  c o m m e r c i a l  p r o f i t s ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c a p i t a l ,  
a n d  l o a n s  a t  i n t e r e s t "  ( P i r e n n e ,  1 9 3 7 : 1 4 ) .  
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T h i s  b e l i e f  s t r a y s  s o m e w h a t  f r o m  o r t h o d o x  A u g u s t i n i a n  t h o u g h t  
f o r  h e  b e l i e v e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  g o o d  l i f e  n o r  t h e  b a d  l i f e  o n  e a r t h  
t r u l y  i n d i c a t e d  t h e  c h a n c e s  o f  o n e  e n t e r i n g  h e a v e n .  
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W h i l e  t h e  d e m i s e  o f  c o m m e r c e  h a d  a l l  b u t  d e s t r o y e d  t r a d e  a n d  
u r b a n  l i f e  i n  E u r o p e  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  m e a n t  a  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  c o n c e r n  f o r  s a l v a t i o n ,  t h e  M o s l e m  w o r l d  p r o v i d e d  a  
g r e a t  c o n t r a s t .  I t  w a s  a l i v e  w i t h  t r a d e ,  t r a v e l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t y .  W h i l e  t h e  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  o f  m e d i e v a l  ~urope w a s  
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  g i v e n  o v e r  t o  s c h o l a s t i c i s m  a n d  t h e  r a t h e r  
r e s t r i c t e d  d o m a i n  t h a t  i t  e n t a i l e d ,  t h e  M o s l e m  w o r l d  m a d e  m a n y  
a d v a n c e s  i n  a  v a r i e t y  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  p r a c t i c a l  a r e a s .  T h e y  
m a d e  a d v a n c e s  i n  t h e  s t u d y  a n d  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e s ,  a d v a n c e s  i n  
t h e  s c i e n c e  o f  o p t i c s ,  c h e m i s t r y ,  a n d  m a t h e m a t i c s ,  i n  h i s t o r i o g r a p h y  
a n d  g e o g r a p h y ,  a s  w e l l  a s  a n  i m m e r s i o n  i n  a  m u c h  b r o a d e r  s p e c t r u m  o f  
G r e e k  a n d  R o m a n  p h i l o s o p h y .  A  f u n d a m e n t a l · d i f f e r e n c e  i n  t h e  t w o  
c u l t u r e s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  g r e a t e r  s e c u l a r i t y  o f  M o s l e m  t h o u g h t ,  
~at i t ,  a  g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  f i n d i n g  a  s a t i s f a c t o r y  l i f e  o n  t h i s  
e a r t h .  P h i l o s o p h y ,  s c i e n c e ,  a n d  t h e  a r t s  w e r e  g e a r e d  t o  s h o w  t h e  
w a y  t o  a  s u c c e s s f u l  a n d  s a t i s f y i n g  l i f e  r a t h e r  t h a n  a  s a n c t i f i e d  
d e a t h .  I n  s h o r t ,  i t  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  c o n c e r n  f o r  l i f e  
h e r e  o r  i n  t h e  h e r e a f t e r .  T h e  s e c u l a r  f o u n d a t i o n  i n  t h o u g h t  h a d  
b e e n  l a c k i n g  i n  t h e  W e s t  s i n c e  C h r i s t i a n i t y  b e c a m e  a  d o m i n a n t  f o r c e .  
T h e  e m e r g e n c e  i n  E u r o p e  o f  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e ,  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  t h a t  c h a r a c -
t e r i z e d  t h e  l a t e  M e d i e v a l  a n d  R e n a i s s a n c e  p e r i o d s  b e g a n  w i t h  t h e  
f e r t i l i z a t i o n  o f  E u r o p e a n  c u l t u r e  b y  e l e m e n t s  o f  t h e  M o s l e m  c u l t u r e .  
A s  t h e  c a u s e  o f  t h e  d e c l i n e  o f  u r b a n  l i f e  a n d  t h e  s e d e n t a r y  n a t u r e  
o f  m e d i e v a l  l i f e  h a d  b e e n  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a  t o  
E u r o p e a n  t r a d e  s o  t h e  e m e r g e n c e  o f  v i t a l i t y  a n d  c h a n g e  i n  E u r o p e  
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w a s  a l s o  f u n d a m e n t a l l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  g r a d u a l  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h a t  t r a d e .  E v e n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  W e s t  w a s  d e n i e d  t h e  
u s e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  f o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  t h e  V e n e t i a n s  h a d  
b e e n  a b l e  t o  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  
t~rough t h e  t r a d e  t h a t  e x i s t e d  w i t h  t h e  B y z a n t i n e  E m p i r e ,  f o r  a s  
i t  w a s  m e n t i o n e d  t h e  B y z a n t i n e  n a v y  h a d  b e e n  a b l e  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  
o v e r  t h e  A d r i a t i c  a n d  A e g e a n  S e a s .  F r o m  t h e  9 t h  c e n t u r y  o n  t h e  
V e n e t i a n s  r e n e w e d  t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  a r e a s  i n  A f r i c a  a n d  S y r i a  
e v e n  t h o u g h  _ t h e s e  a r e a s  w e r e  n o w  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  M o s l e m s .  
~he l o v e  o f  g a i n  h a d  g r e a t  s w a y  a m o n g  t h e  V e n e t i a n s ,  l e a d i n g  t h e m  
t o  t r a d e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w i t h  w h o m  t h e y  w e r e  d e a l i n g  a n d  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  t r a d e .  T i m b e r  a n d  i r o n  f o r  e x a m p l e  
p r o v i d e d  p r o f i t a b l e  t r a d e ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h o s e  p r o d u c t s  w o u l d  b e  u s e d  t o  b u i l d  s h i p s  a n d  t o  f o r g e  
w e a p o n s  t h a t  w o u l d  b e  u s e d  a g a i n s t  t h e  V e n e t i a n s  t h e m s e l v e s .  O n  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  I t a l i a n  P e n i n s u l a  t h e  c i t i e s  o f  P i s a  a n d  
G e n o a ,  seago~ng t r a d e r s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t ,  s o u g h t  t o  f r e e  t h e m -
s e l v e s  f r o m  t h e  y o k e  o f  M o s l e m  i n f l u e n c e ,  b u t  u n l i k e  t h e  V e n e t i a n s  
t h e y  h a t e d  t h e  M o s l e m s  a n d  s o u g h t  t o  f o r c i b l y  e x p e l  t h e m  f r o m  t h e  
T y r r e n h i a n  S e a .  B y  t h e  1 1 t h  c e n t u r y  t h e y  h a d  s u c c e e d e d  i n  l i b e r a t i n g  
t h e  T y r r e n h i a n  S e a .  
C R U S A D E S  A N D  R E V I V A L  O F  E U R O P E A N  V I T A L I T Y  
W h e n  t h e  C r u s a d e s  t o  l i b e r a t e  t~e H o l y  L a n d s  b e g a n  i t  w a s  
t h e  V e n e t i a n s ,  a n d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  t h e  m a r i t i m e  c o n c e r n s  o f  P i s a ,  
G e n o a ,  a n d  t h e  r e g i o n s  o f  P r o v e n c a l  a n d  C a t a l o n i a ,  w h o  w e r e  c a p a b l e  
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o f  t r a n s p o r t i n g  t h e  C r u s a d e r s  e a s t .  A f t e r  t h e  F i r s t  C r u s a d e ,  F r a n k i s h  
s t a t e s  w e r e  s e t  u p  i n  S y r i a ,
1 1  
a n d  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  b y  
t h e m  a n d  t h e  v a s t  n e e d s  o f  t h e  C r u s a d e r s ,  t r a d e  f l o u r i s h e d  b e t w e e n  
S y r i a  a n d  t h e  W e s t .  S h i p s  w o u l d  h a u l  o n e  t y p e  o f  c a r g o  f r o m  t h e  
W e s t  t o  t h e  c r u s a d e r s  a n d  a  d i f f e r e n t  t y p e  f r o m  t h e  E a s t  b a c k  t o  
E u r o p e .  I n  s u p p l y i n g  t h e  C r u s a d e r s  a n d  b r i n g i n g  t r a d e  g o o d s  b a c k  
t h e  t r a d e r s  g r e w  w e a l t h y ,  i n v e s t i n g  t h a t  w e a l t h  i n  m o r e  s h i p s  a n d  
e s t a b l i s h e d  p e r m a n e n t  t r a d i n g  c o l o n i e s  i n  t h e  E a s t .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  o f f e n s i v e  t a k e n  b y  t h e  n a v i e s  o f  P i s a  a n d  
G e n o a ,  b y  t h e  a t t a c k  u p o n  t h e  M o o r s  i n  t h e  I b e r i a n  P e n i n s u l a ,  a n d  
o f  c o u r s e  b y  t h e  C r u s a d e s  t h e m s e l v e s  i n  S y r i a ,  t h e  l a t t e r  1 1 t h  a n d  
e a r l y  1 2 t h  c e n t u r i e s  s a w  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a  a g a i n  o p e n  · t o  c o m m e r c e  
a n d  n a v i g a t i o n  f o r  a l l .  E v e n  t h e  M o s l e m  c o u n t e r o f f e n s i v e s  i n  t h e  
1 2 t h  a n d  1 3 t h  c e n t u r i e s  w h i c h  e x p e l l e d  t h e  C r u s a d e r s  a n d  c r u s h e d  
t h e i r  k i n g d o m s  d i d  n o t  t h r e a t e n  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
a g a i n .  T h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  C r u s a d e r s  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  r e t u r n  
t o  E u r o p e  o n l y  s e r v e d  t o  b o o s t  t h e  d e m a n d  f o r  g o o d s  f r o m  t h e  E a s t .  
I n  r e t u r n i n g  t h e  C r u s a d e r s  b r o u g h t  b a c k  w i t h  t h e m  a  c u l t i v a t e d  
t a s t e  f o r  g o o d s  g r o w n  o r  m a d e  i n  t h e  E a s t .  T h i s  c u l t i v a t e d  t a s t e  
a n d  t h e  s u p e r i o r  c r a f t s m a n s h i p  e v i d e n t  i n  t h e  E a s t e r n  g o o d s  s p u r r e d  
a n  i n c r e a s e  i n  t r a d e  w i t h  t h e  E a s t .  S u c h  t r a d e  c o u l d  c o n t i n u e  i n  
l i g h t  o f  t h e  r e t u r n  o f  M o s l e m  c o n t r o l  b e c a u s e  t h e  M o s l e m  c o u n t e r -
o f f e n s i v e  w a s  i n s t i t u t e d  o n l y  o n  l a n d ,  a n  a t t e m p t  t o  r e c a p t u r e  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  w a s  n e v e r  i n i t i a t e d .  T h e  M o s l e m s  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  
t r a d e  w i t h  t h e  W e s t  c o u l d  o n l y  s e r v e  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  o w n  e c o n o m i c  
1 1  
T h e s e  s t a t e s  l a s t e d  n e a r l y  1 0 0  y e a r s .  
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s t r u c t u r e .  S p i c e s  a n d  o t h e r  c o m m o d i t i e s  t h a t  a r r i v e d  f r o m  C h i n a  a n d  
M o n g o l i a  b e c a m e  p a r t  o f  r e g u l a r  c o m m e r c i a l  t r a f f i c  t o  t h e  W e s t .  
T h e  r e n e w e d  v i t a l i t y  o f  t h e  s h i p p i n g  t r a d e  i n  t u r n  s t i m u l a t e d  i n -
d u s t r i e s  i n  E u r o p e  t h a t  h a d  b e e n  l y i n g  d o r m a n t  o r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
agri~ulture, h a d  n o t  b e e n  t r a d e d  b e y o n d  t h e  l o c a l  a r e a .  T h i s  s t i m u l a -
t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  b y  m a r i t i m e  i n d u s t r i e s  s p r e a d  i n l a n d  
f r o m  t h e  i m p o r t a n t  c e n t e r s  o f  t r a d e .  N o r t h w a r d  t h r o u g h  P r o v e n c e  i n t o  
w i d e r  a r e a s  o f  F r a n c e  c a m e  t h e  c o m m e r c i a l  s t i m u l a t i o n  f r o m  t h e  p o r t s  o f  
M a r s e l l e s ,  G e n o a ,  a n d  B a r c e l o n a .  I t  s p r e a d  w e s t  f r o m  V e n i c e  t h r o u g h  
S t .  B e r n a r d  P a s s  i n t o  t h e  v a l l e y  o f  t h e  S a o n e  a n d  n o r t h  i n t o  G e r m a n y  
v i a  t h e  B r e n n e r  P a s s  t h r o u g h  t h e  R h i n e  V a l l e y .  C o n t e m p o r a n e o u s l y  
w i t h  t h e  g r a d u a l  r e v i v a l  o f  c o m m e r c e  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a r e a  h a d  
b e e n  e v e n t s  i n  t h e  N o r t h  S e a  a n d  t h e  B a l t i c  S e a  a r e a  t h a t  h a d  k e p t  a  
m o d i c u m  o f  t r a d e  e x i s t e n t  s u c h  t h a t  t h e  r e v i v a l  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  
s o u t h  o f  E u r o p e  w a s  b e i n g  m i r r o r e d ,  t h o u g h  v a r y i n g  i n  c h a r a c t e r  a n d  
e x t e n t ,  i n  t h e  n o r t h  o f  E u r o p e .  T r a d i n g  c o l o n i e s  w e r e  b e i n g  e s t a b l i s h -
e d ,  c o m m e r c i a l  c e n t e r s  w e r e  f o r m i n g  i n  t h e  e s t u a r i e s  o f  t h e  R h i n e ,  t h e  
M e u s e ,  a n d  t h e  S c h e l d t  r i v e r s .  T h u s  i n  a  n o r t h e r l y  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  a  s o u t h e r l y  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  
N o r t h  S e a  a n d  t h e  B a l t i c  S e a  a  r e v i v a l  o f  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  w a s  
b e g i n n i n g  t o  s w e e p  o v e r  E u r o p e ,  b r i n g i n g  w i t h  i t  s o c i a l  c h a n g e .  
T h e  m o s t  n o t a b l e  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h i s  r e v i v a l  
w a s  t h e  r e b i r t h  o f  c i t i e s  a n d  t o w n s .  A s  t h e  d e a t h  o f  c o m m e r c e  h a d  
s p e l l e d  t h e  d e a t h  o f  t h e  t o w n s  s o  t h e  r e v i v a l  o f  c o m m e r c e  s u p p o r t e d  
t h o s e  f a c t o r s  t h a t  d r e w  p e o p l e  t o  t h e  t o w n s  a g a i n .  W h i l e  t h e  c o a s t a l  
a r e a s  o f  . t h e  N o r t h  S e a  a n d  t h e  B a l t i c  S e a  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  S e a  o n  t h e  o t h e r  s a w  t h e  g r o w t h  o f  p o r t s  a n d  t r a d i n g  
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c e n t e r s ,  f o r  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  f e e l  t h e  i n c r e a s e d  t e m p o  o f  t r a d e ,  
d e e p e r  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o n t i n e n t  t o w n s  w e r e  a l s o  b e i n g  r e p o p u -
l a t e d  o r  f o r m i n g  a n e w .  F o r m i n g  m o s t  ofte~ a t  j u n c t i o n s  o f  t r a d e  
r o u t e s ,  w h e r e  a  c h a n g e  i n  t h e  m o d e  o f  s h i p m e n t  w a s  n e c e s s i t a t e d ,  
o r  i n  a r e a s  r i c h  i n  a  p a r t i c u l a r  r e s o u r c e .  T o w n s  o f f e r e d  s h e l t e r  
a n d  p r o t e c t i o n  t o  t h e  m e r c h a n t s  a n d - p r o v i d e d  a  p o i n t  a t  w h i c h  b o t h  
m a r k e t  a n d  m e r c h a n d i s e  m e t .  T h e  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  m a r k e t  a t t r a c t e d  
m o r e  p e o p l e  t o  t o w n s ,  w h i c h  i n  t u r n  a t t r a c t e d  m o r e  c o r r a n e r c e ,  a n d  t h e  
c y c l e  w e n t  o n .  O f t e n  t h e  c o m m e r c i a l  s e c t i o n  o f  a  t o w n  w o u l d  b l o s s o m  
i .  
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o u t s i d e  t h e  w a l l  o f  a n  o l d  f o r t r e s s  c i t y ,  s o o n  e x c e e d i n g  t h e  s i z e  
I  
a n d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  o l d  c i t y .  
I  
R e l e a s e ,  I n d i v i d u a t i o n t  a n d  S e c u l a r i s m  
T h e  r e v i v a l  o f  c o m m e r c e ,  t h e  r e p o p u l a t i o n  o f  t o w n s ,  t h e  r i s e  
o f  a  m e r c h a n t  c l a s s ,  a n d  t h e  q u i c k e n i n g  p a c e  o f  l i f e  t h a t  a c c o m p a n i e d  
t h e s e  c h a n g e s  w e r e  n o t  s i m p l y  q u a n t i t a t i v e  c h a n g e s  o f  m e d i e v a l  l i f e  
b u t  q u a l i t a t i v e  c h a n g e s  a s  w e l l .  T h e r e  w e r e  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  
t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  o u t l o o k  t h a t  m e n  h a d  c o n c e r n i n g  t h e i r  l i v e s  a n d  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h i s  w o r l d .  T h e r e  w e r e  t h r e e  m a i n  p r o c e s s e s  
t h a t  a n i m a t e d  t h e s e  c h a n g e s ;  r e l e a s e ,  i n d i v i d u a t i o n ,  a n d  s e c u l a r -
i z a t i o n  ( B e c k e r  a n d  B a r n e s ,  1 9 6 l a : 2 6 3 ) .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  i n  s o m e  
m a n n e r  c a n  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e  r e n e w a l  o f  t r a d e ,  i n  p a r t i c u l a r  t r a d e  
w i t h  t h e  M o s l e m  w o r l d .  T h e  c o n t a c t  t h a t  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  E a s t  
a n d  t h e  W e s t  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  C r u s a d e s  p r i m a r i l y ,  b u t  a l s o  w a s  
d u e  t o  s o m e  d e g r e e  t o  t h e  t r a d e  r e l a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  c u l t i v a t e d  
b y  t h e  I t a l i a n  m a r i t i m e  c i t i e s .  
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W h e n  s p e a k i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e l e a s e  o n e  m u s t  s t a r t  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  m e d i e v a l  s o c i e t y  w a s  h i g h l y  o r g a n i z e d  a n d  s t r u c t u r e d  y e t  
r e l a t i v e l y  i s o l a t e d .  A s  n e w  e l e m e n t s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  E u r o p e a n  
c u l t u r e ,  r i g i d i t y  b e g a n  t o  g i v e  w a y  t o  v a r i e t y ,  c u s t o m a r y  m o d e s  o f  
a c t i o n  a n d  t h o u g h t  w e r e  g r a d u a l l y  s u p p l a n t e d  b y  t h e  n e w .  U n d e r  
t h i s  i n f l u e n c e  t h e  p e r s u a s i v e  f o r c e  o f  a c c e p t e d  c u s t o m e r s  d i m i n i s h e d ,  
a n d  a  m e n t a l  m o b i l i t y  a r o s e  f r o m  t h e  c o n t a c t  o f  v a r y i n g  a n d  s o m e -
t i m e s  c o n t r a d i c t o r y  i d e a s .  T h e  c r i t i c a l  a c t i v i t y  o f  t h o u g h t  t h a t  
w a s  s t i m u l a t e d  r e s u l t e d  i n  a  s e n s e  o f  " r e l e a s e , "  o f  a n  e x p a n s i o n  a n d  
a  l i b e r a t i o n  o f  h e r e t o f o r e  r e s t r i c t e d  t h o u g h t .  P e o p l e  w e r e  w i l l i n g  
t o  t r y  n e w  t h i n g s ,  w h e t h e r  t h o s e  t h i n g s  w e r e  f o o d s ,  m a t e r i a l ,  o r  
s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t .  I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  h i g h l y  
s t r u c t u r e d  c h a r a c t e r  o f  m e d i e v a l  l i f e  h a d  m a d e  s u c h  a  p e r i o d  o f  
r e l e a s e  i n e v i t a b l e ,  t h a t  t h e  t r a d e  w i t h  t h e  M o s l e m  w o r l d  w a s  j u s t  
o n e  o f  m a n y  p o s s i b l e  c a t a l y s t s  f o r  s u c h  e x p r e s s i o n .  H o w e v e r ,  r e g a r d -
l e s s  o f  i t s  c a u s e  t h e  s e n s e  o f  r e l e a s e  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  v i t a l i t y  
t h a t  b e c a m e  i n v e s t e d  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  e v e n t u a l l y  s o c i a l  c h a n g e s  
t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  l a t e  m e d i e v a l  p e r i o d .  
T h e  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a t i o n  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o c e s s  
o f  r e l e a s e .  T h e  c h a n g e s  m e n t i o n e d  a b o v e  h a d  b r o k e n  m a n y  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  t i e s  t h a t  h a d  b o u n d  m e n  t o  t h e  l a n d ,  t o  t h e  l o c a l  a r e a ,  
a n d  t o  t h e i r  C h u r c h .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  s e n s e  o f  r e l e a s e  w a s  m i r r o r e d  
i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a t t e m p t  t o  e s c a p e  t h e  t r a d i t i o n a l  
s t a t i o n  o f  s o c i e t y  i n t o  w h i c h  h e  h a d  b e e n  b o r n ,  a n d  i n  w h i c h  i t  w a s  
p r e v i o u s l y  t h o u g h t  h e  w o u l d  d i e .  T h e  f r e e d o m  t h a t  m e n  b e g a n  t o  e n j o y  
w i t h  t h e  b r e a k d o w n  o f  t r a d i t i o n a l  r o o t s  w a s  m a n i f e s t e d  i n  a  w i l l i n g n e s s  
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t o  e x e r c i s e  p e r s o n a l  i n i t i a t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  a c t i o n ,  t h a t  i s ,  t o  
t a k e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  l i v e s .  D u r i n g  t h e  c o m m e r c i a l  r e v i v a l  i t  
w a s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  c o m m o n  m e n  w i t h  o n l y  a  m o d e s t  i n v e s t m e n t  
t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  s o m e  t r a d e  i n e q u a l i t y  t o  g a t h e r  a  l a r g e  a m o u n t  
o f  w e a l t h  a n d  p r e s t i g e .  T h i s  i n d i v i d u a t i o n  w a s  a l s o  m a n i f e s t e d  i n  
t h e  . w i l l i n g n e s s  o f  m e n  t o  l e a v e  h o m e  a n d  s t r i k e  o u t  a s  a  s e a m a n  
o r  a s  a  t r a v e l l e r .  T h e  e m e r g i n g  s e n s e  o f  l i b e r a t i o n  a n d  f r e e d o m  
a n d  t h e  p e r s o n a l  e x e r c i s e  o f  i t  w e n t  h a n d  i n  h a n d .  
T h e  t h i r d  a s p e c t  o r  p r o c e s s  t h a t  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  r e v i v a l  
o f  c o m m e r c e ,  a n d  o n e  t h a t  . h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t ,  w a s  
s e c u l a r i z a t i o n .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  j u n c t u r e  i n  t i m e  t h e  W e s t  
w a s  e s s e n t i a l l y  a n  i s o l a t e d  C h r i s t i a n  s o c i e t y .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  
o f  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  t i m e  o f  A u g u s t i n e ,  t h e  
o v e r w h e l m i n g  f o c u s  o f  C h r i s t i a n  l i f e  w a s  s a l v a t i o n .  A l l  o t h e r  e a r t h l y  
c o n c e r n s .  p a l l e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  s a l v a t i o n .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  m i l i e u  a n d  t h e  p e r s u a s i v e  p o w e r  o f  t h e  C h u r c h ,  
r e l i g i o n  c o n t r o l l e d  a l l  o t h e r  a r e a s  o f  l i f e ,  t h e  a r t s  a n d  t h e  
s c i e n c e s  a s  w e l l  a s  t h e  e v e r d a y  e x p r e s s i o n  o f  l i f e .  T h i s  i n f l u e n c e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  f e l t  i n  t h e  s c i e n c e s ,  t h e  f a c t s  o f  t h i s  w o r l d  h a d  
t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  a c c e p t e d  v i e w  o f  G o d ,  H i s  c r e a t i o n  o f  t h e  
w o r l d ,  a n d  i t s  o p e r a t i o n  u n d e r  H i s  g u i d a n c e .  A t  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
t h e  M o s l e m  w o r l d  o p e r a t e d  u n d e r · a  m u c h  m o r e  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  l i f e .  
T h e  c o n c e r n  o f  s c i e n c e  a n d  p h i l o s o p h y  f o r  e x a m p l e  w e r e  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  l i f e  t h a t  c o u l d  b e  a t t a i n e d  h e r e  o n  e a r t h  
r a t h e r  t h a n  h o w  t o  l i v e  i n  o r d e r  t o  d i e  w i t h  s a l v a t i o n  g u a r a n t e e d .  
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P e r h a p s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  t h i s  s e c u l a r  p o s e  w a s  t h e  
g r e a t  d e g r e e  o f  t o l e r a n c e  t h a t  w a s  m a n i f e s t e d ,  p a r t i G u l a r l y  i n  t h e  
A b b a s i d  D y n a s t y ,  t o w a r d s  a  v a r i e t y  o f  h u m a n  e x p r e s s i o n .  T h o u g h  
M o s l e m  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  h a d  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  l i v e s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l , 1 2  h e  w a s  o n  t h e  w h o l e  a c c o r d e d  a  m u c h  g r e a t e r  l a t i t u d e  
i n  t h e  s c o p e  a n d  v a r i e t y  o f  h i s  t h o u g h t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  o n e  
s a w  a d v a n c e s  i n  m a n y  f i e l d s  ( n o t a b l y  m e d i c i n e ,  c h e m i s t r y ,  a n d  
m a t h e m a t i c s )  t h a t  w e r e  e s s e n t i a 1 l y  s t a g n a n t  i n  m e d i e v a l  E u r o p e .  T h e  
f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a l s o  a l l o w e d  t h e  t r a n s l a t i o n  a n d  s t u d y  o f  m a n y  
G r e e k  a n d  R o m a n  a u t h o r s  t h a t  w e r e  u n k n o w n  o r  l i t t l e  r e a d  i n  t h e  
W e s t .  
A s  t h e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  W e s t  a n d  t h e  E a s t  i n c r e a s e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  C r u s a d e s  a n d  t h e  g r o w i n g  t r a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  
c i v i l i z a t i o n s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  M o s l e m  v i e w  o f  l i f e  a n d  h o w  
t o  a p p r o a c h  i t  b e g a n  t o  b e  f e l t  i n  t h e  W e s t .  T h e  r e t u r n i n g  
C r u s a d e r s  b r o u g h t  b a c k  w i t h  t h e m  h a b i t s  a n d  t a s t e s  t h a t  t h e y  h a d  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  E a s t .  B u t  t h e y  a l s o  b r o u g h t  b a c k  w i t h  t h e m  
i d e a s  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o ,  i d e a s  o f  s c i e n c e  a s  w e l l  a s  i d e a s  
o f  l i f e .  A t  f i r s t  t h e  i d e a s  a n d  t h e  m e r c h a n d i s e  o n l y  a m o u n t e d  t o  a  
t r i c k l e ,  b u t  a s  m o r e  i n d i v i d u a l s  w e r e  e x p o s e d  t o  n e w  c u l t u r a l  t r a i t s ,  
a s  t h e  M o s l e m  s c i e n c e  b e c a m e  a c c e p t e d  a s  a  b e t t e r  w a y  o f  l o o k i n g  
a t  t h e  w o r l d ,  a n d  a s  t h e  p r o c e s s  o f  r e l e a s e  m o t i v a t e d  m o r e  p e o p l e  
t o  e x p e r i e n c e  t h e s e  n e w  e l e m e n t s  a n d  e x p e r i m e n t  o n  t h e i r  o w n ,  t h e  
m a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l  e l e m e n t s  f r o m  t h e  E a s t  b e g a n  t o  f l o w  i n  
e v e r  g r e a t e r  a m o u n t s  i n t o  t h e  W e s t .  T h e  i n h e r e n t  s e c u l a r  n a t u r e  o f  
1 2
F o r  e x a m p l e  t h e  r e g u l a r  r i t u a l s  t h a t  w e r e  r e q u i r e d ,  a s  w e l l  
a s  s u c h  b a n s  a s  t h o s e  a g a i n s t  t h e  s t u d y  o f  a n a t o m y .  
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m a n y  o f  t h e s e  e l e m e n t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e · s p o n s e  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  
s o c i a l  c h a n g e s  g e n e r a t e d ,  m o s t  o f  w h i c h  w e n t  c o u n t e r  t o  t h e  
a c c e p t e d  o r t h o d o x  p r o s c r i p t i o n s  o f  t h e  C h u r c h ,  h a d  t h e  e f f e c t  
o f  b r e a k i n g  d o w n  t h e  p o w e r  a n d  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  C h u r c h  
e x e r c i s e d .  T h i s  i n  t u r n  a i d e d  t h e  g r o w i n g  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  
a n d  f r e e d o m  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  t h a t  w e r e  g r o w i n g  i n  E u r o p e .  
T h e  p r o c e s s e s  o f  r e l e a s e ,  i n d i v i d u a t i o n ,  a n d  s e c u l a r i z a t i o n  
g e n e r a t e d  c h a n g e s  t h a t  w e r e  t o  l a u n c h  E u r o p e  i n t o  a  n e w  d i r e c t i o n .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h o w e v e r  t h a t  t h e s e  i n f l u e n c e s  b e g a n  t o  
o p e r a t e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  w h i c h  t h e  r e l i g i o u s l y  o r g a n i z e d  s o c i e t y  
o f  E u r o p e  w a s  r e a c h i n g  i t s  a c m e .  W i t h  t h e  M o s l e m  a s  t h e  c o m m o n  f o e  
t h e  C h r i s t i a n  w o r l d  h a d  b e e n  a b l e  t o  g e n e r a t e  a  u n i t y ,  a n d  i n  a  s e n s e  
a n  i n t e g r a t i o n .  T h e  p o w e r  o f  t h e  C h u r c h  h a d  g r o w n  s t e a d i l y  i n  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r s .  T h e  C r u s a d e s  h a d  a l s o  p r o v i d e d  a  v i a b l e  o u t l e t  f o r  
a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  r e s t l e s s n e s s  t h a t  e x i s t e d  i n  t h e  s e d e n t a r y  
s o c i e t y  o f  m e d i e v a l  E u r o p e .  B u t  w h a t  t h e  C r u s a d e s  a l s o  d i d  w a s  
t o  b r i n g  t h e  " i n f i d e l "  b a c k  h o m e  a n d  t h e  s a c r e d  s o c i e t y  o f  t h e  
e a r l i e r  m e d i e v a l  p e r i o d  w a s  n e v e r  t o  b e  t h e  s a m e .  
C H A P T E R  I V  
R E N A I S S A N C E  P E R I O D  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  u r b a n  a r e a s ,  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p o w e r  
a n d  e x t e n t  o f  t h e  f e u d a l  s y s t e m ,  t h e  e x p a n d i n g  i n f l u e n c e  o f  
c o n m e r c i a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  . s e c u l a r i z a t i o n  o f  a l l  
a s p e c t s  o f  l i f e  i n t e r a c t e d  t o  c o n d i t i o n  a  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  
i d e a l s  t h a t  h a d  o p e r a t e d  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  T h e  r e l i g i o u s  
m i l i e u  t h a t  h a d  d o m i n a t e d  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  w a s  n o  l o n g e r  
s u f f i c i e n t l y  a t t r a c t i v e  t o  m a i n t a i n  v o l u n t a r y  a d h e r e n c e  n o r  p o w e r -
f u l  e n o u g h  t o  c o e r c e  i t .  T h i s  d i s e n c h a n t m e n t  c a m e  f o r t h  i n i t i a l l y  
i n  t h e  m a r i t i m e  c i t i e s  o f  I t a l y ,  t h o s e  p l a c e s  w h i c h  h a d  b e e n  t h e  
v a n g u a r d  o f  t h e  i n i t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  M e n  b e g a n  
t o  l o o k  e l s e w h e r e  t o  r e p l a c e  t h e i r  r e l i g i o u s  i d e a l s ,  l o o k  e l s e w h e r e  
f o r  g u i d a n c e  a n d  c o u n c i l .  T h e  p e r i o d  o f  c h a n g e  i n  s o c i e t y  t h a t  
g r e w  f r o m  t h i s  d i s e n c h a n t m e n t  a n d  s e a r c h  f o r  o t h e r  s o u r c e s  o f  
g u i d a n c e  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  R e n a i s s a n c e .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e a l i z e  t h a t  m u c h  o f  t h e  c h a n g e s  i n  s o c i e t y ,  i n  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  
a n d  s c h o l a r s h i p ,  t h a t  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  R e n a i s s a n c e  w e r e  
s i m p l y  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  c h a n g e s  t h a t  f i r s t  e m e r g e d  i n  t h e  l a t e  
M e d i e v a l  p e r i o d .  I n  f a c t ,  t h e  i d e a  o f  d e l i n a t i n g  a  p o i n t . a t  w h i c h  
t h e  l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d  e n d s  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e  b e g i n s  i s  a  
m i s c o n c e p t i o n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  
t h a t  g e n u i n e l y  i n n o v a t i v e  a n d  g r o u n d - b r e a k i n g  t h o u g h t  b e g a n .  
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T h e  R e n a i s s a n c e  r e p r e s e n t e d  a  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  
m o d e  o f  t h o u g h t  e x i s t e n t  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  a n d  t h a t  o f  t h e  
l a t t e r  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s .  I t  w a s  i n  m a n y  r e s p e c t s  a  p r o g r e s s i v e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  t r e n d s  t h a t  f i r s t  e m e r g e d  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  
m a t u r e d  a n d  d e v e l o p e d .  W h i l e  c o n c e i v i n g  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  a s  
a  s t u l t i f y i n g  a n d  u n a n i m a t e d  t i m e  t h e  R e n a i s s a n c e  m e n  l o o k e d  t o  
o t h e r  p e r i o d s  o f  h u m a n  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  s p i r i t  h a d  b e e n  
a l l o w e d  t o  s o a r ,  s o a r  t o  h e i g h t s  o f  e x p e r i e n c e  f r o m  w h i c h  t h e y  h a d  
s i n c e  b e e n  k e p t  f o r  c e n t u r i e s .  I t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
. a n c i e n t s l 3  r e p r e s e n t e d  t h e  a c m e  o f  w i s d o m  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  
s t u d y  o f  c l a s s i c  l i t e r a t u r e  a n d  i t s  a u t h o r s  w a s  u n d e r t a k e n  a s  a n  
a t t e m p t  t o  r e v i v e  t h e  t y p e  o f  e d u c a t e d  a n d  c u l t u r e d  i n d i v i d u a l  t h a t  
l i v e d  i n  a n c i e n t  R o m e .  
H U M A N I S M  
P e r h a p s  t h e  e l e m e n t  m o s t  r e a d i l y  a s s o c i a t e ?  w i t h  t h e  R e n a i s s a n c e  
w a s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  h u m a n i s t  m o v e m e n t .  T h e  h u m a n i s t s  w e r e  
d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  a  r e s u r g e n t  i n t e r e s t  i n  a n d  v e n e r a t i o n  o f  
t h e  a n c i e n t s .  T h e  t e r m  " h u m a n i s m "  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p h r a s e  
" s t u d i a  h u m a n i t a t u s
1 1 1 4  
t h a t  h a d  b e e n  u s e d  b y  L a t i n  a u t h o r s  a n d  
s c h o l a r s  t o  m e a n  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  B y  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  t h e  
h u m a n i t i e s  i n c l u d e d  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y ,  g r a m m a r ,  r h e t o r i c ,  p o e t r y ,  
1 3  
T h e  t e r m  i n  g e n e r a l  r e f e r s  t o  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  R o m a n s .  
I t  i s  a  t e r m  t h a t  w i l l  a p p e a r  w i t h  m u c h  g r e a t e r  f o r c e . i n  t h e  1 7 t h  
a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s  w h e r e  i t  b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h e  " b a t t l e  o f  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s . "  
1 4  .  .  
T h i s  m a y  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  m o r e  m o d e r n  t e r m  o f  
" h u m a n i t i e s "  a s  i t  i s  k n o w n  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  r e a l m  ( W a l l b a n k ,  
e t  a l . , - 1 9 6 0 :  4 3 9 ) .  .  
a n d  m o r a l  p h i l o s o p h y .  T h u s  t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  t h e  h u m a n i s t  m o v e -
m e n t ,  a n d  t h e  l a t e r  p r o c l i v i t y  o f  m a n  t o  v i e w  h u m a n i s m  a s  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  o n e  o f  t h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  R e n a i s s a n c e  b e c a m e  t h e  r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  
c l a s s i c a l  G r e e k  a n d  R o m a n  a u t h o r s .  
V e n e r a t i o n  o f  " A n c i e n t s "  a n d  R e v i v a l  o f  C l a s s i c  C u l t u r e  
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T o  s p e a k  o f  t h e  r e n e w e d  i n t e r e s t  t h a t  w a s  s h o w n  t h e s e  a u t h o r s  
i s  . n o t  t o  i n t i m a t e  t h a t  t h e  s t u d y  o f  t h e  c l a s s i c a l  a u t h o r s  w a s  a n  
e n t i r e l y  n e w  s u b j e c t  t o  t h e  m e n  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .  D u r i n g  t h e  
M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  w o r k s  o f  A r i s t o t l e ,  V e r g i l ,  C i c e r o ,  a n d  C a e s a r  
w e r e  w e l l  k n o w n ,  b u t  t h e y  w e r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n t e r p r e t e d  w i t h i n  
t h e  f r a m e w o r k  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g y .  D e s p i t e  t h e i r  i n h e r e n t  p a g a n  
c h a r a c t e r  m a n y  w o r k s  o f  t h e  c l a s s i c a l  a u t h o r s ,  i n  p a r t i c u l a r  
A r i s t o t l e ,  w e r e  c o n v o l u t e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  c o u l d  b e  u s e d  t o  
s u p p o r t  e l e m e n t s  o f  C h r i s t i a n  d o g m a .  T h i s  r e s u l t e d  i n  m u c h  
d i s t o r t i o n  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  w o r k .  W h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  
n e w  e l e m e n t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  h u m a n i s t s  w a s  t h e  d e s i r e  t o  r i d  
t h e m s e l v e s  o f  t h e  C h r i · s t i a n  f r a m e w o r k  a n d  a t t e m p t  t o  k n o w  a n d  u n d e r -
s t a n d  t h e s e  w o r k s  i n  t h e  e s s e n t i a l l y  s e c u l a r ,  a n d  p a g a n ,  t o n e  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  w r i t t e n .  
F u n c t i o n i n g  p a r t l y  a s  a  c a u s e  a n d  p a r t l y  a s  a n  e f f e c t  o f  t h i s  
r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  c l a s s i c a l  t h o u g h t  w a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  u n k n o w n  o r  
f o r g o t t e n  o l d  m a n u s c r i p t s .  A s  i n t e r e s t  i n  t h e  a n c i e n t s  r o s e ,  
m o n a s t i c  l i b r a r i e s  w e r e  c o m b e d  i n  t h e  h o p e  o f  u n c o v e r i n g  l i t e r a r y  
t r e a s u r e s  t h a t  h a d  b e e n  f i l e d  a w a y  a n d  f o r g o t t e n .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e s e  t r e a s u r e  h u n t s _ ,  p r e c i o u s  m a n u s c r i p t s  o f  G r e e k  a u t h o r s  w e r e  
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b r o u g h t  t o  t h e  I t a l i a n  c i t i e s  f r o m  s u c h  p l a c e s  a s  C o n s t a n t i n o p l e .  I t  
s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  M o s l e m  c o \ I D t r i e s  h a d ,  e v e n  d u r i n g  t h e  
m o s t  s t a g n a n t  t i m e s  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  i n  t h e  W e s t ,  m a i n t a i n e d  a  
l i b r a r y  o~ G r e e k  w o r k s  o f  f a r  g r e a t e r  d e p t h  a n d  v a r i e t y  t h a n  a n y  
t h a t  h a d  b x i s t e d  i n  t h e  W e s t .  B y  t h e ·  1 5 t h  c e n t u r y  m o s t  o f  t h e  
importan~ L a t i n  a u t h o r s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a n d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
1 6 t h  c e n J u r v  b o t h  t h e  w o r k s  o f  t h e  L a t i n s  a n d  t h e  G r e e k s  w e r e  a v a i l a b l e  
t o  t h e  W e s t .  . s e c o n d a r y  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e d  f r o m  t h e  i n t e r e s t  i n  
a n d  t h e  d i s c o v e r y  o f  o l d  m a n u s c r i p t s  w e r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  c r i t i c a l  
s c h o l a r s t i i p  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  a n d  o r g a n i z i n g  
e m e r g e n c e  o f  w o r k s  o f  g r a m m a r  a n d  d i c t i o n a r i e s  
t h a t  wer~ t h e  r e s u l t  o f  t h e  t a s k  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  m a n u s c r i p t s .  
T h r  f a c t  t h a t  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  d i s s e m i n a t e  
c l a s s i c a  w o r k s  t o  a n  e v e r  w i d e r  a u d i e n c e  c o n t r i b u t e d  a s  w e l l  t o  a  
r e n e w e d  i n t e r e s t .  T h e  w e a l t h y  h a d  a l w a y s  b e e n  a b l e  t o  o w n  b o o k s  o r  
· c o l l e c t  o l d  m a n u s c r i p t s ,  b u t  w i t h  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  t h e r e  w a s  
c r e a t e d  a  m u c h  w i d e r  b a s e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  a n c i e n t  w o r k s .  B u t  
a n y  g r e a t  i n f l u e n c e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  i n  t h e  d i s s e m i n a -
t i o n  o f  i n n o v a t i v e  o r  e n l i g h t e n e d  a s p e c t s  o f  R e n a i s s a n c e  t h o u g h t  
m u s t  b e  t e m p e r e d .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  b o o k s  t h a t  w e r e  p r i n t e d  i n  
t h e  f i r s t  c e n t u r y  o r  s o  a f t e r  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  
w e r e  r e l i g i o u s  i n  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  s e c u l a r  o r  s c i e n t i f i c .  T h e  
p r i n t i n g  p r e s s  w a s  u s u a l l y  s o  s e v e r e l y  c e n s o r e d  t h a t  n e w  a n d  
d i v e r g e n t  m a t e r i a l  w a s  r a r e l y  p u b l i s h e d  u n t i l  l o n g  a f t e r  i t s  
i n v e n t i o n .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r e s  t h a t  s c i e n -
t i f i c  m a t e r i a l  b e g a n  e m e r g i n g  i n  p u b l i c a t i o n .  
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I n  t h e i r  v e n e r a t i o n  o f  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s  t h e  h u m a n i s t s  
a t t e m p t e d  t o  c u l t i v a t e  t h e  h a b i t s  o f  t h o u g h t  a n d  e x p r e s s i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e m .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  m a k e  t h e i r  o w n  l i f e  a s  m u c h  l i k e  t h a t  
o f  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s  a s  t h e y  c o u l d .  T h i s  m e a n t  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a  c e r t a i n  c l a r i t y  a n d  e l e g a n c e  o f  l i t e r a r y  s t y l e .  W h e r e  m u c h  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  d e v o t e d  t o  s y m b o l i c  
e x p r e s s i o n  o f  t h e m e s  ( m o s t  o f t e n  r e l i g i o u s ) ,  t h e  s e c u l a r ,  a n d  s o m e -
w h a t  m o r e  " e a r t h y , "  s t y l e  o f  c l a s s i c a l  w o r k s  r e p r e s e n t e d  a  c l a r i t y  
i n  a  m o r e  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  l e s s  s y m b o l i c  s t y l e .  T h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  a n c i e n t s  f o u n d  i t s  w a y  t o  t h e  m o r e  v i s u a l  a r t s  a s  w e l l ,  a n d  
i t  w a s  i n  t h e  a r t s  o f  s c u l p t u r e  a n d  p a i n t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  
I t a l i a n s ,  t h a t  t h e  s e n t i m e n t s  o f  h u m a n  e x p r e s s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
R e n a i s s a n c e  a r e  m o s t  v i v i d l y  f o u n d .  T h e  a r t s  o f  s c u l p t u r e  a n d  
p a i n t i n g  p a r t o o k  o f  t h e  r e n a i s s a n c e  o f  c l a s s i c a l  c u l t u r e  b e c a u s e  w i t h  
t h e  r e b i r t h  c a m e  1 )  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  m o r e  n a t u r a l  s u b j e c t  m a t t e r ,  
t h e  h u m a n  f i g u r e  f r o m  l i v e  m o d e l s  f o r  e x a m p l e ,  2 )  a  m o r e  d e v e l o p e d  
s e n s e  o f  h a r m o n y  a n d  o f  g r a c e ,  a n d  3 )  t e c h n i c a l  i m p r o v e m e n t s  s u c h  
a s  t h e  establishme~t o f  t h e  l a w s  o f  perspecti~e. 
T h e  v e n e r a t i o n  a n d  e m u l a t i o n  o f  c l a s s i c a l  t h o u g h t  a n d  h a b i t  
a l s o  f o s t e r e d  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  d i g n i t y  a n d  f r e e d o m  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  m a n  a n d  h i s  p l a c e  i n  t h i s  w o r l d  w e r e  
i d e a s  t h a t  g a i n e d  c r e d e n c e  a s . w e l l .  M e d i e v a l  l i f e  h a d  s t r e s s e d  
~he i m p o r t a n c e  o f  s a l v a t i o n  o v e r  t h e  pleasu~es o f  l i f e ;  i t  h a d  
v i e w e d  t h e  e v e r y d a y  l i f e  a s  a  s o u r c e  o f  e v i l  a n d  s i n ,  s o m e t h i n g  t o  
b e  t o l e r a t e d  b u t  n o t  r e l i s h e d .  A s  S y m o n d s  ( H a r d i n g ,  1 9 2 0 : 3 0 3 )  
s t a t e d :  
B e a u t y  i s  a  s n a r e ,  p l e a s u r e  a  s i n ,  t h e  w o r l d  a  f l e e t i n g  
s h o w ,  m a n  f a l l e n  a n d  l o s t ,  d e a t h  t h e  o n l y  c e r t a i n t y ;  
i g n o r a n c e  i s  a c c e p t a b l e  t o  G o d  a s  a  p r o o f  o f  f a i t h  a n d  
s u b m i s s i o n ,  a b s t i n e n c e  a n d  m o r t i f i c a t i o n  a r e  t h e  o n l y  
s a f e  r u l e s  o f  l i f e :  t h e s e  w e r e  t h e  f i x e d  i d e a s  o f  t h e .  
a s c e t i c  m e d i e v a l  c h u r c h .  
T h e - i n d i v i d u a l  p l a y e d  a  m i n o r  r o l e  i n  s o c i e t y !  b o t h  i n  i t s  c o n c e p -
t u a l i z a t i o n  a n d  i n  i t s  f u n c t i o n i n g .  I t  w a s  t h e  g u i l d ,  t h e  c o m m u n e  
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( o r  t o w n ) ,  a n d  a b o v e  a l l  t h e  C h u r c h  t h a t  w e r e  t h e  f o c i  o f  l i f e .  T h e  
b a s i c  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  w a s  t o  e n c o u r a g e  e x p r e s s i o n  w h e r e  t h e  
M e d i e v a l  m i l i e u  h a d  s o u g h t  t o  d i s c o u r a g e  i t .  T h e  h u m a n i s t s  s a w  
s o m e t h i n g  o f  v a l u e  i n  t h e  a n c i e n t ' s  desir~ t o  w r i t e  a b o u t  t h e  j o y s ,  
s o r r o w s ,  a n d  a d v e n t u r e s  o f  t h i s  w o r l d ,  a n d  t h e y  s o u g h t  t o  e m u l a t e  
t h i s  b y  e n c o u r a g i n g  t h e  w r i t i n g  a b o u t  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  
w o r l d  a n d  b y  g i v i n g  s u p p o r t  t o  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  
p e r s o n a l i t y  a n d  t h e  e m o t i o n s  r e s i d e n t  t h e r e .  P e t r a r c h  ( F r a n c e s c o  
P e t r a r c a ,  1 3 0 4 - 1 3 7 4 ) ,  o f t e n  l a b e l e d  t h e  " f a t h e r  o f  h u m a n i s m "  ( W a l l b a n k ,  
e t  a l . ,  1 9 6 0 a : 4 4 9 ) ,  p o r t r a y e d  t h e s e  t e n d e n c i e s  v e r y  w e l l  i n  h i s  p o e t r y  
a n d  h i s  f a m o u s  w o r k  A s c e n t  o f  M o n t  V e n t o u x  ( 1 3 3 6 ) .  
T h e  i n c r e a s e d  c o n c e r n  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  i m p e t u s  t o  
e x p a n d  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e  r e s u l t s  t h a t  c a m e  f r o m  t h e s e  
m o v e m e n t s  c o n d i t i o n e d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  a n  i n c r e a s e d  c o n f i d e n c e  i n  
h u m a n  p o w e r s  ( v i s  a  v i s  P r o v i d e n c e )  a n d  r e a s o n ,  a l b e i t  a  c o n f i d e n c e  
t h a t  w a s  i n i t i a l l y  b a s e d  u p o n  a r t  a n d  l i t e r a t u r e  r a t h e r  t h a n  s o m e  
r a t i o n a l  s c i e n c e .  T h i s  s t r o n g  s e n s e  o f  c o n f i d e n c e  a l s o  f o s t e r e d  t h e  
b e l i e f  i n  m a n •  s  p o w e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  t h a t  e x i s t e d .  i n  " t h i s "  
l i f e .  M a n  w a s  c a p a b l e  o f  a n y t h i n g  i f  h e  w o u l d  s i m p l y  t r y .  
W h i l e  t h e  h u m a n i s t  m o v e m e n t  a n d  i t s  v e n e r a t i o n  o f  c l a s s i c a l  
a u t h o r s  d i d  m u c h  t o  f o s t e r  t h e  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  a n d  o f  h u m a n  
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p o w e r ,  i t s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t s  l e d  t o  t h e  
r e t r a c i n g  o f  p a t h s  t h a t  h a d  a l r e a d y  b e e n  t r o d d e n  i n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  
t o  s t r i k e  o u t  o n  t h e i r  o w n .  W h i l e  t h e y  c o n d e m n e d  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  
f o r  t h e  r e s t r i c t i v e n e s s  i t  m a n i f e s t e d ,  t h e  R e n a i s s a n c e  i n  i t s  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  w o r k s  c o n s t r u c t e d  i t s  o w n  b o u n d a r i e s .  
H u m a n i s t  s c h o l a r s  a n d  l i t e r a r y  m e n  w e r e  o f t e n  s o  c o n c e r n e d  w i t h  
a c c u r a t e  r e p r o d u c t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  o f  c l a s s i c a l  f o r m  t h a t  c o n t e n t  
s u f f e r e d .  T h e  e m p h a s i s  w a s  o n  i m i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  c r e a t i o n .  E v e n  
w h e n  t h e  s c h o l a r s  a t t e m p t e d  t o  b r e a k  t h e  s h a c k l e s  o f  t h e i r  m e d i e v a l  
t r a i n i n g  a n d  h e r i t a g e  t h e y  w e r e  o n l y  m o d e r a t e l y  s u c c e s s f u l  f o r  t h e  
" t e r m s  e m p l o y e d  i n  p h i l o s o p h i c a l  d i s c u s s i o n ,  t h e  p r o b l e m s  p o s e d ,  a n d  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s o l u t i o n s  r e m a i n ( e d ) ,  i n  b a s i c  o u t l i n e ,  
A r i s t o t e l i a n " ·  ( G i l b e r t ,  7 ,  1 9 6 7 d : 1 7 7 )  •  T h e  m o s t  o p t i m i s t i c  o f  t h e  
h u m a n i s t s  h o p e d  a t  b e s t  t h a t  t h e  n e w  p h a s e  o f  c u l t u r e  a n d  know~edge 
i n  w h i c h  t h e y  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  m i g h t  " r i v a l  t h a t  o f  c l a s s i c a l  
a n t i q u i t y . i n  b r i l l i a n c e ,  l e a r n i n g ,  a n d  g l o r y "  ( B o a s ,  1 9 6 2 : 9 ) .  E q u a l  
y e s ,  b u t  n o t  s u r p a s s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  z e a l o u s  b e l i e f  i n  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  
p a s t  m a n y  o f  t h e  b e s t  m i n d s  o f  t h e  p e r i o d  w e r e  e n g a g e d  i n  s t u d y i n g ,  
c r i t i c i z i n g ,  a n d  e l a b o r a t i n g  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f s  t h a t  w e r e  
c e n t u r i e s  o l d .
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I n  a d d i t i o n  v e n e r a t i o n  o f  t h e  p a s t  l e d  m a n y  t o  
h o l d  a n c i e n t  d o g m a s  a n d  p r e j u d i c e s  t h a t  h a d  l a i n  d o r m a n t  i n  t h e  
i n t e r v e n i n g  c e n t u r i e s .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  N i c c o l o  M a c h i a v e l l i  
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F o r  e x a m p l e ,  G i o v a n n i  B o c c a c i o  ( 1 3 1 3 - 1 3 7 5 ) ,  p e r h a p s  m o s t  
n o t e d  f o r  D e c a m e r o n ,  g a v e  u p  w r i t i n g  p r o s e  a n d  p o e t r y  i n  h i s  n a t i v e  
I t a l i a n  t o  s t u d y  t h e  a n c i e n t s ,  f u n n e l i n g  h i s  t a l e n t s  i n t o  s u c h  w o r k  
a s  a n  e n c y c l o p e d i a  o f  c l a s s i c a l  m y t h o l o g y .  
l  
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( 1 4 6 9 - 1 5 2 7 ) .  M a c h i a v e l l i  w a s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  b e s t  m i n d s  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  b u t  h i s  i d e a s  a n d  b e l i e f s  s h o w e d  c l e a r l y  t h e  i n f l u e n c e  
o f  " a n c i e n t "  t h o u g h t .  F o r  M a c h i a v e l l i  t h e  m o v e m e n t  o f  h u m a n  s o c i e t y ,  
a p a r t  f r o m  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  t h a t  h e  s a w  e x i s t i n g  b e t w e e n  o n e  p a r t  
o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  o t h e r ,  h a d  a l w a y s  b e e n  f u n d a m e n t a l l y  t h e  s a m e .  
H u m a n  s o c i e t y  w a s  i n  c o n t i n u o u s  m o t i o n  w i t h  s o m e  s e g m e n t s  a d v a n c i n g  
a n d  o t h e r s  d e c l i n i n g ,  w h i l e  o n e  s e g m e n t  r e a c h e d  i t s  a p e x  a n d  b e g a n  ~o 
d e c l i n e ,  a n o t h e r  r e a c h e d  b o t t o m  a n d  b e g a n  t o  a s c e n d .  E v e n t s  w i t h i n  
o n e  p h a s e  o f  t h i s  c y c l i c a l  m o t i o n  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  e v e n t s  i n  t h e  
s a m e  p h a s e  a t  a n o t h e r  t i m e ,  t h u s  e v e n t s  i n  t h e  a d v a n c i n g  p h a s e  o f  
s o c i e t y  i n  a n c i e n t  t i m e s  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  e v e n t s  i n  t h e  a d v a n c i n g  
s t a g e  o f  m o d e r n  s o c i e t y .  T h i s  c o r r e s p o n d e n c e . w a s  f o r  M a c h i a v e l l i  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  h i s t o r y  
m a n  h a d  b e e n  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  p a s s i o n  a n d  v i c e s .  T h u s  t h e  c a u s e  
o f  e v e n t s  i n  h u m a n  h i s t o r y  a n d  t h e i r  e f f e c t s  c o r r e s p o n d e d  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  b e c a u s e  h u m a n  n a t u r e  r e m a i n e d  s t e a d f a s t l y  t h e  s a m e .  
T h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  h u m a n  n a t u r e  
m a d e  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  f o r  i t  a l l o w e d  m e n  t o  
s e e  t h e  f u t u r e  b y  s t u d y i n g  t h e  p a s t .  
A n o t h e r  M a c h i a v e l l i a n  b e l i e f  t h a t  c o n n e c t e d  h i m  t o  t h e  p a s t  
w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  b e s t  o r g a n i z a t i o n  f o r  s o c i e t y  w a s  t h a t  w h i c h  
h a d  b e e n  d e s i g n e d  b y  t h e  w i s e  l e q i s l a t o r ,  t h e  · e n l i g h t e n e d  l a w g i v e r .  
T h e  e n l i g h t e n e d  l a w g i v e r  b u i l t  s u c h  a  p l a n  u p o n  t h e  u n c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t ,  c o n s e q u e n t l y  w h a t  w a s  g o o d  f o r  o n e  
g e n e r a t i o n  m u s t  b e  g o o d  f o r  a n o t h e r .  W h i l e  a n y  p l a n  f o r  a  p a r t i c u l a r  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  g o o d  o n l y  f o r  a  s p e c i f i c  p e r i o d ,  d u e  t o  t h e  
l  
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I  
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f a c t  t h a t  a l l  s o c i e t i e s  a r e  f i n i t e  e n t i t i e s  i n  a  s t a t e  o f  
c o n s t a n t  r i s e  a n d  f a l l ,  t h e  greate~t s u r v i v a l  v a l u e  f o r  a  soci~ty 
w a s  f o u n d  i n  t h e  a d h e r e n c e  t o  t h e  o r i g i n a l  p l a n  w i t h  a s  f e w  
e x c e p t i o n s  a n d  a l t e r a t i o n s  a s  p o s s i b l e .  T h e  c o n n e c t i o n  i n  b o t h  
o f  t h e  p r e c e d i n g  e x a m p l e s  b e t w e e n  a n c i e n t  Grecia~ t h o u g h t ,  P l a t o  
i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  t h a t  o f  M a c h i a v e l l i  i s  u n m i s t a k a b l e .  I n  b o t h  
i n s t a n c e s  h i s t o r y  w a s  c o n s i d e r e d  c y c l i c a l ,  h u m a n  n a t u r e  i m m u t a b l e ,  
a n d  c h a n g e  m o s t  o f t e n  r e p r e s e n t e d  c o r r u p t i o n .  
T h u s  i n  M a c h i a v e l l i  t h e r e  e x i s t e d  a n  e x a m p l e  o f  t h e  p r e j u d i c e s  
o f  t h e  R e n a i s s a n c e  p e r i o d ;  p r e j u d i c e s  t h a t  w e r e  b r o u g h t  f o r w a r d  
t h r o u g h  t h e  a d o r a t i o n  o f  t h e  " a n c i e n t s . "  T h e y  w e r e  p r e j u d i c e s  t h a t  
f o r  a  s e c o n d  t i m e  b l o c k e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
T h e  M e d i e v a l  p e r i o d ' s  b e l i e f  i n .  t h e  p o w e r  o f  P r o v i d e n c e ,  t h e  v a l u e  
o f  t h e  a f t e r  l i f e ,  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a n  t o  c o n t r o l  h i s  o w n  
d e s t i n y ,  h a d  s u c c e s s i v e l y  b l o c k e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  W i t h  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  i d e a  o f  Pro~idence a n d  t h e  
c o n c o m i t a n t  r e k i n d l i n g  o f  a  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  m a n k i n d  t h a t  
c a m e  w i t h  t h e  R e n a i s s a n c e  m o v e m e n t ,  t h e  o b s t a c l e s  i m p e d i n g  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s . w e r e  s e e m i n g l y  r e m o v e d .  B u t  l i k e  
a  g h o s t  t h a t  h a d  a r i s e n  f r o m  t h e  d e a d  t h e  v e r y  i d e a s  t h a t  h a d  
p r e c l u d e d  t h e  i d e a  i n  t h e  a n c i e n t  p e r i o d s  o f  G r e e c e  a n d  R o m e ,  t h e  
n e g a t i v e  v a l u e  o f  c h a n g e  a n d  t h e  i m m u t a b i l i t y  o f  h u m a n  n a t u r e ,  c a x n e  
f o r t h  a g a i n  t o  blo~k t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
M a n y  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h o u g h t  t h a t  h a d  c a p t u r e d  t h e  h e a r t s · o f  
t h e  a r t i s a n s  a n d  t h e  writ~rs, t h a t  l i f e  o n  e a r t h  h a d  v a l u e ,  t h a t  m a n  
c o u l d  a r r i v e  a t  a  t I O r e  n a t u r a l  s t a t e  b o t h  w i t h  t h e  w o r l d  a n d  h i m s e l f ,  
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a n d  t h a t  m a n  w a s  c a p a b l e  o f  a n d  o u g h t  t o  c o n t r o l  h i s  o w n  d e s t i n y ,  d i d  
n o t  f i n d  e q u a l  f r u i t i o n  i n  t h e  h e a r t s  a n d  m i n d s  o f  t h e  scho~ars, 
p h i l o s o p h e r s ,  a n d  t h e  s c i e n t i s t s .  I t  w o u l d  s e e m  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
h u m a n i s t  m o v e m e n t  s h o u l d  n o t  a l s o  b e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  
n u m e r o u s  a n d  f a r  r e a c h i n g  s c i e n t i f i c  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  f r o m . t h e  
1 6 t h  c e n t u r y  o n ,  h o w e v e r  i t s  f u n d a m e n t a l  i n c l i n a t i o n  w a s  n o t  
s c i e n t i f i c  a t  a l l  b u t  r a t h e r  m y s t i c a l  a n d  p a g a n .  T h e  h u m a n i s t s  w e r e  
m u c h  m o r e  i n c l i n e d  t o w a r d s  a n c i e n t  w o r k s  t h a t  d e a l t  w i t h  a e s t h e t i c s ,  
w i t h  t h e  e m o t i o n s  a n d  s e n s i b i l i t i e s  t h a t  h a d  f o r  s o  l o n g  b e e n  s u b -
m e r g e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  w o r l d ;  m u c h  m o r e  i n c l i n e d  t o  b e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  w o r l d  o f  P l a t o n i c  a n d  N e o - P l a t o n i c  w r i t e r s  t h a n  t h e  s c i e n t i f i c  
w o r l d  o f  m e n  s u c h  a s  A r i s t a r c h u s  a n d  A r c h i m e d e s .  H o w e v e r  w h i l e  o n e  
w o u l d  b e  m i s t a k e n  t o  a t t r i b u t e  a  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  t h e  h u m a n i s t  a n d  
e a r l y  R e n a i s s a n c e  i n  g e n e r a l  t o  t h e  s c i e n t i f i c  a d v a n c e s  t h a t  f o l l o w e d  
t h e y  d i d  u l t i m a t e l y  c o n t r i b u t e  t o  t h a t  a d v a n c e  i n  a n  i n d i r e c t  m a n n e r .  
T h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  p r e f e r r e d  a e s t h e t i c a l  t o  s c i e n t i f i c  w r i t i n g  t h e  
t h o r o u g h  s e a r c h  f o r  a n c i e n t  m a n u s c r i p t s  o f  a l l  k i n d s  d i d  r e s u l t  i n  t h e  
d i s c o v e r y  o f  s c i e n t i f i c  w o r k s  b y  e a r l y  G r e e k s  t h a t  d i s p l a y e d  m o r e  
m o d e r n  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h e s  t h a n  t h o s e  o f  m o s t  M e d i e v a l  s c i e n t i s t s .  
I n  a n  o b l i q u e  w a y ,  b y  r e v i v i n g  t h e  i n t e r e s t s  i n  t h e  s e c u l a r  w o r l d  
a n d  a  s e c u l a r  o r i e n t a t i o n  t o  l i f e  t h e  h u m a n i s t s  w e r e  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  e m e r g i n g  s o c i a l  m i l i e u  t h a t  f o u n d  v a l u e  i n  t h e  
w o r k  o f  t h e  s c i e n t i s t s .  
I t  w a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  t h a t  
t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  h w n a n  s p i r i t  t o o k  h o l d  i n  p h i l o s o p h i c a l  a n d  
s 0 i e n t i f  i c  t h o u g h t  a s  w e l l  a n d  t h a t  t h e  c l a s s i c i s m  t h a t  h a d  s e r v e d  
l  
a s  t h e  c h a n n e l  m a r k e r  f o r  e m e r g e n c e  f r o m  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  
s u r p a s s e d  a n d  t h i n k i n g  m e n  t u r n e d  t o  t h e  o p e n  s e a s  a n d  c h a r t e d  
t h e i r  o w n  c o u r s e .  
R I S E  O F  M O D E R N  S C I E N C E  
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D u r i n g  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  t h e r e  b e g a n  a  m o v e m e n t  i n  r e b e l l i o n  
a g a i n s t  t h e  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t s ;  a  m o v e m e n t  t h a t  
r e p r e s e n t e d  a  b e l i e f  i n  t h e  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  o f  h u m a n  k n o w l e d g e .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o n e  f i n d s  C o p e r n i c u s  c h a l l e n g i n g  t h e  a u t h o r i t y  
o f  P t o l e m a y ,  V e s a l i u s  c h a l l e n g i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  g r e a t  G a l e n ,  
a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  G i o r d a n o  B r u n o  a n d  o t h e r s  a t t a c k i n g  t h e  
M e d i e v a l ,  A r i s t o t e l i a n ,  s y s t e m  o f  s c i e n t i f i c  t h o u g h t .  T h e  m a i n  
t e c h n i q u e '  o f  s u c h  s c i e n c e  h a d  b e e n  t o  " s t a r t  f r o m  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  
h i g h e s t  o r d e r  o f  g e n e r a l i t y  a n d  t h e n ,  a s s u m i n g  t h e i r  i n c o r r i g i b i l i t y ,  
t o  d e d u c e  p r o p o s i t i o n s  o f  l o w e r  g e n e r a l i t y  f r o m  t h e m "  ( J o n e s ,  l 9 6 9 c :  
7 7 ) .  T h u s  w h a t  h a d  p a s s e d  f o r  t r u e  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n  i n  t h e  
M e d i e v a l  u n i v e r s i t y  h a d  o f t e n  b e e n  . l i t t l e  m o r e  t h a n  s e m a n t i c  m a n i p u -
l a t i o n .  O t h e r s  a s  w e l l  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  w e r e  t h e  h a r b i n g e r s  o f  a  
r e v o l u t i o n  i n  t h e  s t u d y  o f  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  h a r b i n g e r s  o f  a  n e w  
s c i e n c e .  I t  w a s  a ·  s c i e n c e  t h a t  a c t i v e l y  s o u g h t  i n  n a t u r a l  p h e n o m e n a  
t h e  a n s w e r s  t o  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  u n i v e r s e · ,  a n d  i t  w a s  t h i s  
s c i e n t i f i c  v i e w p o i n t  t h a t  m a r k e d  t h e  r e a l  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  
i n f l u e n c e  o f  b o t h  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  
S e e k i n g  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  u n i v e r s e  i n  
n a t u r a l  p h e n o m e n a  w a s  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  a s p e c t  o f  
t h i s  n e w  s c i e n c e .  P e r h a p s  t h e  m o s t  r e v o l u t i o n a r y  a s p e c t  w a s  t h e  n e w  
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f u n c t i o n  w h i c h  t h i s  s c i e n c e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p o w e r s  o f  t h e  h u m a n  
m i n d .  T h e  r i g i d l y  o r g a n i z e d  t e r r e s t i a l  w o r l d  a n d  t h e  v a r i o u s  s p h e r e s  
o f  t h e  A r i s t o t e l i a n  h e a v e n  g a v e  w a y  t o  a r i  i n f i n i t y  o f  w o r l d s ,  
w o r l d s  t h a t  w e r e :  
c o n s t a n t l y  s p r i n g i n g  f r o m  t h e  w o m b  o f  b e c o m i n g ,  
e a c h  o n e  o f  w h i c h  e m b o d i e s  b u t  a  s i n g l e  t r a n s i s t o r y  
p h a s e  o f  t h e  i n e x h a u s t i b l e  v i t a l  p r o c e s s  o f  t h e  u n i v e r s e .  
( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 3 7 . )  
B u t  h o w  w a s  i t  p o s s i Q l e  f o r  t h e  m i n d  t o  c o m p r e h e n d  t h a t  i n f i n i t y ?  
N o t  b y  a t t e m p t i n g  t o  e q u a l  o r  p a r a l l e l  t h a t  i n f i n i t y  b u t  b y  u s i n g  
t h e  m i n d ' s  p o w e r  o f  r e a s o n  t o  c o m e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  
i n f i n i t y  a n d  b y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a l l - i n c l u s i v e  l a w  t h a t  
a n i m a t e d  t h e  i n f i n i t e  p r o c e s s .  I t  w a s  t h e  d i s c o v e r y ,  o r  t h e  
f o r m u l a t i o n  i n  t h o u g h t ,  o f  t h e  w i i v e r s a l  l a w  t h a t  p r o v i d e d  t h e  m i n d  
w i t h  t h e  c o g n i t i v e  c o r r e l a t e  o f  t h e  c o s m o l o g i c a l  i n f i n i t y .  
T h e  n e w  c o n c e p t  o f  n a t u r e  a n d  t h e  m e t h o d  t o  c o m p r e h e n d  i t  
d e r i v e d  i t s  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t w o  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  
t e n d e n c i e s  o f  t h o u g h t .  O n  o n e  h a n d  t h e r e  w a s  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  
t h e  p a r t i c u l a r ,  t h e  a c t u a l  s u b s t a n c e  o f  t h i s  w o r l d ,  t h e  u r g e  t o  
s e e k  n a t u r e  i n  n a t u r e .  T h i s  w a s  i n  d i s t i n c t i o n  t o  t h e  m e d i e v a l  
t h o u g h t  i n  w h i c h  r e a s o n  o p e r a t e d  i n  t h e  r e a l m  o f  h i g h  g e n e r a l i t y .  
I t  w a s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  e m e r g i n g  b e l i e f  o f  t h e  b o u n d l e s s n e s s  o f  
t h e  u n i v e r s e  t h a t  t h e  d e s i r e  t o  r e t a i n  a  f i r m  t e r r e s t r i a l  g r i p  
a r o s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  w a s  t h e  o p p o s i t e  d r i v e  t o  e s c a p e  t h e  
p a r t i c u l a r i t y  o f  n a t u r a l  p h e n o m e n a  a n d  t h i s  w o r l d  a n d  t o  f l y  t o  
t h e  u n i v e r s a l l y  u n b o u n d e d .  T h a t  i s ,  t o  r e t a i n  t h a t  m e a s u r e  o f  
c o h e r e n c e  a n d  c o n t r o l  t h a t  h a d  c h a r a c t e r i z e d  p r e c e d i n g  t h o u g h t  i n  
l i g h t  o f  t h e  c h a n g i n g  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  h e a v e n s .  
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T h e r e  w a s  a  d u a l  d e s i r e  t o  k n o w  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h i s  w o r l d  b u t  t o  
h e  a b l e  t o  r i s e  a b o v e  t h e m  a n d  t o  o r g a n i z e  t h e  p h a n t a s m a g o r i a  t h a t  
t h e  u n i v e r s e  p r e s e n t e d  t o  t h e  s e n s e s .  
T h e  c h a n g e s  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  a n d  t h e  m e t h o d  b y  
w h i c h  k n o w l e d g e  o f  t h a t  n a t u r e  w a s  s o u g h t  a l s o  i n v o l v e d  a  n e w  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  b e i n g .  I n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  
t a s k  o f  t h e  m e n  o f  k n o w l e d g e  h a d  b e e n  t o  u n c o v e r  t h e  d e s i g n  by~which 
t h e  D i v i n i t y  h a d  g i v e n  a l l  b e i n g  i t s  r i g h t f u l  p l a c e  i n  t h e  s c h e m e  o f  
t h i n g s .  T h e r e  wa~ a  u n i q u e  p l a c e  a n d  v a l u e  f o r  a l l  b e i n g .  K n o w l e d g e  
o f  b e i n g  c a m e  n o t  f r o m  t h e  c r i t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h a t  d e s i g n  b u t  
f r o m  u n d e r s t a n d i n g  i t s  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  a c c e p t a n c e .  
T h i s  a p p r o a c h  d i d  n o t  p r e c l u d e  k n o w l e d g e  o f  t h e  a c t u a l  i t e m s  o f  t h e  
n a t u r a l  w o r l d  b u t  m e a n t  t h a t  s u c h  k n o w l e d g e  w a s  n o t  o f  t h e  c r e a t i v e  
p r o c e s s ,  w h i c h  f l o w e d  f r o m  t h e  D i v i n i t y ,  b u t  w a s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
c r e a t e d  a n d  w a s  l i m i t e d  t o  s e n s e  p e r c e p t i o n .  I t  w a s  t h e  r e a l m  o f  
n a t u r e  s e t  a g a i n s t  t h e  r e a l m  o f  G r a c e ,  w i t h  n a t u r a l  k n o w l e d g e  b e i n g  
t h a t  w h i c h  c o u l d  b e  p r o c u r e d  t h r o u g h  h u m a n  r e a s o n  a l o n e .  T h e  l i m i t  
o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  c a p a b i l i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  " b e i n g "  o f  t h e  
o b j e c t s  o f  t h a t  k n o w l e d g e  w e r e  f o u n d  a t  t h e  b o r d e r l i n e  b e t w e e n .  t h e  
r e a l m  o f  n a t u r e  a n d  t h e  r e a l m  o f  G r a c e .  T h e  t e r m  " n a t u r e , "  
•  •  •  d o e s  n o t  s o  m u c h  s i g n i f y  a  g i v e n  g r o u p  o f  
o b j e c t s  a s  a  c e r t a i n  ' h o r i z o n '  o f  k n o w l e d g e ,  o f  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  r e a l i t y .  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 3 9 . )  
T h e  r e a l m  o f  n a t u r e  w a s  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
s e n s e s  a n d  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h o s e  
p e r c e p t i o n s .  T h e  r e a l m  o f  G r a c e  w a s  u n d e r s t o o d  · t h r o u g h  r e v e l a t i o n  
a l o n e .  T h e  t w o  r e a l m s  w e r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  f o r  t h e  r e a l m  o f  
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G r a c e  o v e r s h a d o w e d  t h e  r e a l m  o f  n a t u r e  a n d ,  i n  t h e  s e n s e  o f  p r o v i d i n g  
t h e  k e y s  t o  i t s  c r e a t i o n ,  c o m p l e t e d  i t s  b e i n g .  
M e d i e v a l  t h o u g h t  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  a b o u t  a  c o m p l e m e n t a r i t y  
t o  t h e s e  t w o  r e a l m s  a n d  t o  r e c o n c i l e  t h e  e x c l u s i v i t y  t h a t  n e c e s s a r i l y  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e m .  T h e r e  e x i s t e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  r e a l m s  a  s e t  
o f  l a w s  t h a t  g o v e r n e d  t h e  a c t i v i t y  o f  e a c h ,  t h e r e  e x i s t e d  d i v i n e  l a w  
a s  w e l l  a s  n a t u r a l  l a w .  T h e  l a t t e r  w a s  t h e  o n l y  o n e  a c c e s s i b l e  t o  
h t u n a n  r e a s o n ,  b u t  a s  t h e  r e a l m  o f  n a t u r e  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  
r e a l m  o f  G r a c e  s o  w a s  n a t u r a l  l a w  s u b o r d i n a t e  t o  d i v i n e  l a w .  T h u s  
r e a s o n  . w h i c h  w a s  t h e  t o o l  o f  k n o w l e d g e  i n  t h e  r e a l m  o f  n a t u r e  
r e t a i n e d  i t s  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  a n d  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  r e v e l a t i o n .  
N o  s c i e n c e  o r  o t h e r  m o d e  o f  i n q u i r y  d e r i v e d  f r o m  n a t u r a l  k n o w l e d g e  
c o u l d  b e  d e v e l o p e d  a u t o n o m o u s l y  f r o m  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n ,  f o r  d i v i n e  
l a w  a l o n e  w a s  c a p a b l e  o f  h a v i n g  p e r f e c t  k n o w l e d g e  s i n c e  t h e  f a l l  o f  
A d a m .  
T h e  e m e r g i n g  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  r e j e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
t r u e  b e i n g  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
" c r e a t e d , "  a n d  l o o k e d  i n s t e a d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  " c r e a t i o n , "  i m p l y i n g  
t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  o f  n a t u r e  i t s e l f .  N a t u r e  w a s  n o t  s i m p l y  a  s t a t i c  
s t r u c t u r e  t h a t  h a d  b e e n  c r e a t e d ,  r a t h e r  n a t u r e  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  
C r e a t o r  t h r o u g h  t h e  d i v i n e  p o w e r  w h i c h  w a s  t h o u g h t  t o  p e r v a d e  t h e  
e n t i r e t y  o f  n a t u r e .  N o  l o n g e r  w a s  t h e r e  t h e  d i c h o t o m y  a n d  t h e  s u b -
o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i v i n e  C r e a t o r  a n d  t h e  c r e a t e d ,  n a t u r e  w a s  n o w  
e m b u e d  w i t h  c r e a t i v e  p o w e r ,  a n d  c r e a t i o n  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  b o s o m  
o f  n a t u r e  a n d  n o t  o u t s i d e .  D i v i n i t y  n o w  e n t e r e d  i n t o  a l l  t h e  
p r o c e s s  o f  n a t u r e .  I n  w h a t  a m o u n t e d  t o  r a i s i n g  n a t u r e  t o  t h e  l e v e l  
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o f  t h e  d i v i n e ,  t h e  w h o l e  o f  n a t u r e  a c q u i r e d  a n  a n i m a t i n g  l i f e  o f  i t s  
o w n .  W h a t  w a s  t r u e  f o r  t h e  w h o l e  w a s  a l s o  t r u e  o f  a l l  o f  t h d  
p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  a s  w e l l  f o r  t h e y .  a s s u m e d  a  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  a s  
m e s s e n g e r s  o f  t h e  d i v i n e  e s s e n c e ,  o r  d i v i n e  c r e a t i o n .  W h i l e  i n  t h e  
p a s t  n a t u r e  w a s  u s e d  a s . t h e  t e r m  t o  s i g n i f y  a  d i v i n e l y  c r e a t e d  r e a l m  
w h i c h  r e l i e d  u p o n  t h e  s u p e r o r d i n a t e  r e a l m  o f  G r a c e  t o  c o m p l e t e  t h e  
t o t a l i t y  o f  i t s  b e i n g ,  i t  n o w  c a m e  t o  s i g n i f y :  
t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a l l  p a r t s  i n t o  o n e  a l l -
i n c l  u s i  v e  w h o l e  o f  a c t i v i t y  a n d  l i f e  w h i c h ,  n e v e r t h e l e s s ,  
n o  l o n g e r  m e a n s  m e r e  s u b o r d i n a t i o n .  F o r  t h e  p a r t  n o t  
o n l y  e x i s t s  w i t h i n  t h e  w h o l e  b u t  a s s e r t s  i t s e l f  
a g a i n s t  i t ,  c o n s t i t u t i n g  a  s p e c i f i c  e l e m e n t  o f  
i n d i v i d u a l i t y  a n d  n e c e s s i t y .  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 4 1 . )  
S i m i l a r l y  t h e  r e a l m  o f  n a t u r e  w a s  n o  l o n g e r  s e t  a g a i n s t  a  r e a l m  o f  
G r a c e .  T h e r e  w a s  n o w  n o  l o n g e r  a  d i c h o t o m y  o f  l a w f u l n e s s ,  n o  l o n g e r  
w a s  t h e r e  n a t u r a l  l a w  a n d  d i v i n e  l a w .  T h e  t o t a l i t y  o f  n a t u r e  c a m e  t o  
b e  e n t i r e l y  k n o w a b l e  f o r  i t  w a s  i n  n a t u r e  t h a t  t h e  a n i m a t i n g  f o r c e ,  
t h e  d i v i n e  e $ s e n c e ,  w a s  r e s i d e n t .  A s  G i o r d a n o  B r u n o  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 :  
4 4 )  c o m m e n t e d :  
N a t u r e  i s  n o t h i n g  b u t  a  f o r c e  i m p l a n t e d  i n  t h i n g s  
a n d  t h e  l a w  b y  w h i c h  a l l  e n t i t i e s  p r o c e e d  a l o n g  . t h e i r  
p r o p e r  p a t h s .  
I t  w a s  i n  t h i s  n e w  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e ,  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
d i v i n e  t o  i t ,  t h a t  o n e  f i n d s  t h e  o b j e c t i o n s  t h a t  t h e  C h u r c h  l e v e l e d  
a g a i n s t  t h e  n e w  s c i e n c e .  I t  w a s  n o t ,  a s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  i n  t h e  
s i m p l e  i n v e r s i o n  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  u n i v e r s e  t h a t  t h e  n e w  t h o u g h t  
w a s  p r o b l e m a t i c ,  e i t h e r  t h e  P t o l e m a i c  o r  t h e  C o p e r n i c a n  s y s t e m  c o u l d  
h a v e ·  b e e n  r e c o n c i l e d  t o  o r t h o d o x y ,  b u t  w h a t  c o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  
w a s  t h e  n e w  s o u r c e  o f  t r u t h  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  w a s  f o u n d  i n  n a t u r e  
i t s e l f .  N o  l o n g e r  w a s  r e v e l a t i o n  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  t h e  k n o w l e d g e  
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t h a t  w a s  g a i n e d  i n  t h e  d i r e c t  i n v e s t i g a t i o n  o f  n a t u r e .  N a t u r e ,  w i t h  
t h e  concep~ion o f  i t  b e i n g  i m b u e d  w i t h  d i v i n e  s p i r i t ,  w a s  a  c o e q u a l  
s o u r c e  o f  t r u t h  w i t h  d i v i n e  r e v e l a t i o n .  T h u s  n o t  o n l y  c o u l d  t r u t h  b e  
f o u n d ,  a s  i t  h a d  a l w a y s  b e e n ,  i n  t h e  W o r d  o f  G o d  b u t  i t  c o u l d  n o w  b e  
f o u n d  r e v e a l e d  i n  t h e  w o r k  o f  G o d  a s  w e l l .  B u t  t h e  r e v e l a t i o n  o f  
t r u t h  t h r o u g h  G o d ' s  w o r k  c o u l d  n o t  b e  e x p r e s s e d  i n  w o r d s  a s  c o u l d  t h a t  
o f  G o d ' s  W o r d ,  i t  m u s t  b e  f o u n d  i n  t h e  n u m b e r s  o f  m a t h e m a t i c s .  I n  
t h e s e  f i g u r e s  h o w e v e r  t h e  t r u t h  p r e s e n t s  i t s e l f  i n  m u c h  m o r e  c l a r i t y  
t h a n  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  w o r d s  a l o n e  f o r  t h e  p r e c i s i o n  o f  m a t h e m a t i c s  
b y p a s s e s  t h e  a m b i g u i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  w r i t t e n  o r  s p o k e n  w o r d .  A t  
t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  m u l t i p l i c i t y  a n d  i n f i n i t y  o f  
t h e  u n i v e r s e ,  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  t o  c o p e  w i t h  t h a t  i n f i n i t y ,  t h e  
c r e a t i v e  f o r c e  t h a t  w a s  n a t u r e ,  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  m a t h e m a t i c s  t o  
p r e c i s e l y  c o n v e y  t h a t  f o r c e  o n e  f o u n d  t h e  k e y s t o n e  o f  m o d e r n  s c i e n c e ,  
t h e  s e a r c h  f o r  t h e  t r u l y  u n i v e r s a l  l a w s  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  t h e  k e y  
t o  u n l o c k i n g  t h e  u n i v e r s e  a s  a  w h o l e  i n  a l l  o f  i t s  p o s s i b l e  f o r m s .
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U n d e r l y i n g  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  t h o u g h t  t h a t  g a v e  r i s e  t o  m o d e r n  
s c i e n c e  · c a m e  t h e  m o v e m e n t  t o  e m a n c i p a t e  n o t  o n l y  n a t u r e  f r o m  t h e  
y o k e  o f  t h e  d i v i n e  b u t  a l s o  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  h u m a n  i n t e l l e c t .  B o t h  
h a v e  b e c o m e  v i e w e d  . a s  s u f f i c i e n t  u n t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h u s  r e q u i r e d  n o  
i n t e r v e n t i o n  o r  i n t e r c e s s i o n .  N o  l o n g e r  w a s  t h e r e  t h e  n e e d  f o r  t h e  
1 6  
O n e  s u c h  l a w  w a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  N e w t o n ' s  
l a w  o f  g r a v i t a t i o n .  T h e  g r e a t  v e n e r a t i o n  t h a t  w a s  a c c o r d e d  N e w t o n  
s t e m m e d  f r o m  t h e  b e l i e f  i n  t h e  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  l e a p  t h a t  h i s  
l a w  o f  g r a v i t a t i o n  c o n s t i t u t e d .  I t  f i r m l y  c e m e n t e d  t h e  p o w e r  o f  
m a n ' s  i n t e l l e c t  t o  c o p e  w i t h  t h e  b o u n d l e s s  u n i v e r s e .  
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r e a l m  o f  t h e  d i v i n e  t o  " c o m p l e t e "  n a t u r e ,  n o r  w a s  t h e r e  t h e  n e e d  f o r  
a n y  d i v i n e  r e v e l a t i o n  s o  t h a t  h u m a n  k n o w l e d g e  m i g h t  b e  c o m p l e t e d  a s  
w e l l .  M a n k i n d  h a d  b e g u n  t o  s t a n d  o n  h i s  o w n .  
I t  w a s  i n  t h i s  n e w  s y s t e m  o f  s c i e n c e  t h a t  t h e  f i r s t  s t i r r i n g s  
o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  a r o s e  f o r  i n  destroyin~ m u c h  o f  t h e  o l d  w o r l d ,  
b o t h  i n  s e c u l a r  t h e o r y  a n d  r e l i s i o u s  d o m i n a t i o n ,  s c i e n c e  p r e s e n t e d  
i t s e l f  a s  a  m a j o r  i n t e g r a l  a s p e c t  o f  l i f e .  I t  p r o v i d e d  n o t  o n l y  
c o n c r e t e  b e n e f i t s  b u t  a n  o r i e n t a t i o n  t o  l i f e  a n d  t h e  w o r l d .  A s  
s c i e n c e  m o v e d  f o r w a r d  e a c h  g e n e r a t i o n  w o u l d  a d d  t o  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n ,  s o c i e t y  w o u l d  t h u s  b e  
m o v i n g  " f o r w a r d "  w i t h  e a c h  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n .  T h i s  m o v e m e n t ,  
c r e a t e d  a n d  s u s t a i n e d  b y  s c i e n c e ,  w a s  t h e  f i r s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e  f i r s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  s e e m i n g l y  i n e x o r a b l e  
m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s .  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h i s  n e w  s c i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f a c e  o f  
t h e  l o n g  s t a n d i n g  o p p o s i t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  w a s  n o t  a  m a t t e r  o f  t h e  
s u d d e n  s u p e r i o r i t y  o f  s c i e n c e  n o r  o f  a n  e q u a l l y  s u d d e n  c a s e  o f  
t o l e r a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C h u r c h ,  r a t h e r  t h e  f a c t o r s  t h a t  s u p p o r t e d  
t h e  e m e r g e n c e  o f  m o d e r n  s c i e n c e  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  l a r g e  p a r t  i n  t h e  
e c o n o m i c  a n d  r e l i g i o u s  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  
a n d  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e .  T h e  r e v i v a l  o f  t r a d e  i n  t h e  l a t e  
M e d i e v a l  p e r i o d  f o s t e r e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  m e r c h a n t  c l a s s  t h a t  
o c c u p i e d  a  p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  b e t w e e n  t h e  n o b l e s .  a n d  t h e  
p e a s a n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r i s e  o f  t h i s  m i d d l e  c l a s s ,  t h e  
b o u r g e o i s i e ,  t h e  r e v i v a l  o f  t r a d e  l e d  t o  a n  e n c r o a c h i n g  s e c u l a r i t y  
o f  s o c i e t y .  A  s e c u l a r i t y  t h a t  c a m e  a b o u t  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a r t i c l e s  
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t h a t  w e r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h a t  t r a d e ,  t h o s e  w i t h  w h i c h  t r a d e  w a s  
c o n d u c t e d ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  b u s i n e s s  r e l a t i o n s  
t h e m s e l v e s .  ~s p o i n t e d  o u t  p r e v i o u s l y  t h e  o r t h o d o x  p o s i t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  o n  s u c h  m a t t e r s  o f  c o n u n e r c e  w e r e  q u i t e  r e s t r i c t i v e ,  f o r  
e x a m p l e ,  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  w a s  c o n d o n e d  a s  l o n g  a s  i t  r e s u l t e d  i n  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n l y  t h e  a m o u n t  o f  . w e a l t h  t h a t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  
o n e ' s  s t a t i o n  i n  l i f e ,  p r o f i t  b e y o n d  t h a t  b a s e l i n e  w a s  c o n s i d e r e d  
a v a r i c e .  W i t h i n  s u c h  p e r s p e c t i v e s  t h e  i n t e r n a l  m o t i v a t i o n s  t h a t  
d r o v e  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  s a v e  a  l i t t l e  m o r e  m o n e y ,  t o  p r o d u c e  
a n o t h e r  i t e m  f o r  s a l e ,  t o  d e v e l o p  n e w  c o m m o d i t i e s ,  a n d  a b o v e .  a l l  t o  
i n v e s t  i n  b u s i n e s s ,  f o u n d  v e r y  l i t t l e  s u p p o r t .  I n  t h e  d e v e l o p i n g  
c i t i e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  r i s i n g  c l a s s  o f  m e r c h a n t s ,  t r a d e r s ,  
a n d  f i n a n c i e r s ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  n e c e s s a r y  a t t i t u d e  
t o w a r d s  b u s i n e s s ,  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  s u c c e s s ,  a n d  t h e  a t t i t u d e  
r e q u i r e d  b y  t h e  C h u r c h  r e s u l t e d  i n  g r e a t  t e n s i o n .  T h e r e  w a s  a  n e e d  
f o r  a  n e w  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n ,  o n e  t h a t  w a s  a s  g r o u n d e d  i n  t h e  
n e w  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  a g e  a s  M e d i e v a l  C a t h o l i c i s m  h a d  b e e n  
g r o u n d e d  i n  p e a s a n t  a g r i c u l t u r e .  
C A L V I N I S M  
T h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  t e a c h i n g  o f  
J o h n  C a l v i n  ( 1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) ,  m o r e  t h a n  a d e q u a t e l y  f u l f i l l e d  t h i s  n e e d .  
C l a v i n i s m  w a s  f u n d a m e n t a l l y  a n  u r b a n  m o v e m e n t ,  a p p e a l i n g  m o s t  t o  
t h o s e  w h o  h a d  f o u n d  t h e  C a t h o l i c i s m  o f  t h e  d a y  i r r e l e v a n t  a n d  w h o  h a d  
b e e n  m o s t  a l i e n a t e d  b y  i t s  t e a c h i n g s .  C a l v i n i s m  t u r n e d  w h a t  h a d  b e e n  
a n  a l i e n ,  s o r d i d ,  a s p e c t  o f  l i f e  i n t o  t h e  v e r y  c o r e  o f  a  b o d y  o f  
r e l i g i o u s  b e l i e f s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  C a l v i n i s m  s t e m m e d  f r o m  t h e  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f  t h a t  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n  w a s  a  q u e s t i o n  w h o s e  
a n s w e r  h a d  b e e n  p r e d e t e r m i n e d  b y  G o d .  G o d  h a d  c o n t r o l l e d  t h e  
d e s t i n y  o f  m a n  f r o m  t h e  t i m e  o f  A d a m  a n d  E v e  i n  t h e  g a r d e n  o f  E d e n ,  
a n d  w o u l d  c o n t r o l  t h a t  d e s t i n y  t o  t h e  v e r y  e n d  o f  m a n k i n d .  G o d  
h a d  a l r e a d y  d e t e r m i n e d  w h o  a m o n g  t h e  l i v i n g ,  a n d  t h o s e  t o  c a m e  a s  
w e l l ,  w o u l d  f i n d  s a l v a t i o n .  T h o s e  w h o  w e r e  n o t  t o  b e  s a v e d  h a d  n o  
r e c o u r s e  b u t  t o  a c c e p t  t h e i r  f a t e .  N e i t h e r  t h e  " c h o s e n "  n o r  t h e  
" u n c h o s e n "  k n e w  t r u l y  t h e  f a t e  t h a t  w a s  t o  a w a i t  t h e m ,  t h e y  o n l y  
k n e w  t h a t  s o m e  w o u l d  b e  s a v e d  a n d  s o m e  w o u l d  n o t .
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A c c o r d i n g l y ,  
t h e  a i m  o f  l i f e  w a s  n o t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s a l v a t i o n  b u t  t h e  
g l o r i f i c a t i o n  o f  G o d ,  w h i c h  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  b o t h  p r a y e · r  
a n d  a c t i o n .  
W i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  a i m  o f  l i f e  w a s  n o t  a c q u i r i n g  
s a l v a t i o n  b u t  g l o r i f y i n g  G o d ,  l i f e  o n  e a r t h  n o  l o n g e r  w a s  l o o k e d  
u p o n  a s  a  s o u r c e  o f  s i n  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  b u t  r a t h e r  n o w  b e c a m e  a  
p l a c e  w h e r e  t h e  m a j e s t y  o f  G o d  m a y  b e  p r o c l a i m e d  t o  a l l .  T h e  g o a l  
o f  m a n  b e c a m e  t o  l i v e  i n  t h e  w o r l d  a n d  e m b o d y  C h r i s t i a n i t y  a n d  
g l o r y  o f  G o d .  B u t  s u c h  a  t a s k  r e q u i r e d  g r e a t  d i s c i p l i n e  b y  t h e  
i n d i v i d u a l ,  h e  m u s t  c o n d u c t  t h e  b u s i n e s s  o f  l i f e  ( w h i c h  i n  m o s t  
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c a s e s  w a s  b u s i n e s s  i t s e l f )  w i t h  a  g r a v i t y  a n d  a  s e r i o u s n e s s  t h a t  w a s  
b e c o m i n g  o f  a  r e l i g i o u s  e v e n t .  I n  v i e w i n g  t h e  s u c c e s s e s  o f  l i f e  
a n d  s o c i e t y  a s  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  G o d  b u s i n e s s  o f t e n  a c t u a l l y  
1 7  
T h e  C a l v i n i s t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  i n  a c t u a l i t y  b e l i e v e  
t h e m s e l v e s  t o  b e  i n  t o t a l  i g n o r a n c e  a b o u t  t h e  d i v i n e  j u d g m e n t  o f  
s a l v a t i o n ;  s u c c e s s  i n  l i f e ,  b e  i t  i n  t h e  c l e r g y  o r  i n  t h e  w o r l d  o f  
b u s i n e s s ,  w a s  t a k e n  a s  a  s i g n  o f  b e i n g  o n e  o f  t h e  c h o s e n .  
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b e c a m e  s u c h  a  r e l i g i o u s  e v e n t .  I n  t h i s  f r a m e w o r k  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  
l e d  t o  b u s i n e s s  s u c c e s s - - t h r i f t ,  d i l i g e n c e ,  s o b r i e t y ,  a n d  f r u g a l i t y - -
w e r e  t u r n e d  i n t o  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n  o f  C h r i s t i a n  v i r t u e  ( T a w n e y ,  
1 9 5 4 : 9 7 ) .  T h e  e c o n o m i c  d r i v e s  t h a t  w e r e  f o r  t h e  M e d i e v a l  C h u r c h  
p a s s i o n s  t o  b e  · r e p r e s s e d ,  n o w  b e c a m e ,  w i t h  t h e  r e q u i s i t e  a m o u n t  
o f  r e l i g i o u s  t e m p e r a n c e ,  a v e n u e s  f o r  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  G o d .  
C a l v i n i s m  h a d  a  t r e m e n d o u s  l i b e r a t i n g  e f f e c t ,  p a r t i c u l a r l y  
u p o n  t h e  b o u r g e o i s i e .  C a l v i n  m a y  h a v e  do~e f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  o f  
t h e  1 6 t h  c e n t u r y  w a s  M a r x  a c c o m p l i s h e d  f o r  t h e  p r o l e t a r i a t  o f  t h e  
1 9 t h  c e n t u r y  ( T a w n e y ,  1 9 5 4 : 9 9 ) .  C a l v i n i s m  p r o v i d e d  t h e  b o u r g e o i s i e  
w i t h  a  c o h e r e n c e  a n d  a  u n i t y  o f  p u r p o s e .  I t  g a v e  t h e m  a  j u s t i f i c a t i o n  
a n d  a  s a n c t i f i c a t i o n  f o r  t h e  v a l u e s  t h a t  t h e y  h e l d  a n d  l i v e d  b y ,  a n d  
i t  g a v e  t h e m  a  r e l i g i o n  w h o s e  f u n d a m e n t a l s  w e r e  s o u n d l y  a n c h o r e d  i n  
t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  m o d e r n  l i f e .  
T h e  r e v i v a l  o f  t r a d e  t h a t  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  l a t e  M e d i e v a l  
p e r i o d  b l o s s o m e d  i n t o  a  f u l l  s c a l e  c o m m e r c i a l  r e v o l u t i o n  w i t h  t h e  
m e s h i n g  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  a  f u n d a m e n t a l  c o m m e r c i a l  s u b s t r u c t u r e ,  
t h e  o r t h o d o x y  o f  C a l v i n ,  a n d  t h e  e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
" N e w  W o r l d . "  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  w e a l t h . a n d  p o w e r  o f  
t h e  b o u r g e o i s i e ,  w h e r e  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  o n c e  s o u g h t  p r o t e c t i o n  
t h r o u g h  l o c a l  p r i v i l e g e  a n d  r e s t r i c t i o n  o f  t r a d e ,  t h e y  n o w  s o u g h t  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  s u c h  e n c r o a c h m e n t s .  W i t h  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  p o w e r  i n  t h e i r  h a n d s  t h e y  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  p o w e r  a n d  
p r e s t i g e  c o u l d  b e  u s e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  b o u r g e o i s i e  r e a l i z e d  t h a t  w h a t  s u c c e s s  
t h e y  h a d  o b t a i n e d ,  a n d  t h e i r  h o p e  f o r  g r e a t e r  s u c c e s s  i n  t h e  f u t u r e ,  
-!  
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r e s i d e d  i n  t h e  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  c o n c r e t e  r e s u l t s ,  t h a t  i s ,  t h e  
a c t u a l  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  S u c h  r e s u l t s  w e r e  b e s t  
o h t a i n e d  w h e n  u n h a m p e r e d  b y  m y t h o l o g y  a n d  a n t i q u a t e d  w a y s  o f  v i e w i n g  
n a t u r e .  I n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  s u c h  r e s u l t s  i t  w a s  t h e  
b o u r g e o i s i e :  
•  •  •  w h o  t o o k  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  s c i e n c e  t o  b e  a  
r e a s o n a b l e  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h e  w o r l d  a n d  w h o ,  i n  t u r n ,  
g a v e  t h e  s c i e n t i s t s  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e i r  t h i n k i n g  
w a s  c o r r e c t  a n d  w a s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  a n d  t h e  
m a t e r i a l  b a c k i n g  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  ·  
( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 2 8 . )  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  " p a t r o n a g e "  o n e  f i n d s  t h a t  o f t e n  a p p l i e d  s c i e n c e  
p r o v i d e d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  f a m o u s  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s  t h a t  
o c c u r r e d .  G a l i l e o ' s  s t u d i e s  o f  b a l l i s t i c s  ~d t h e  m a t h e m a t i c s  t h a t  
w e r e  r e q u i r e d  a r e  c l a s s i c  e x a m p l e s  o f  t h e  p r a c t i c a l  u t i l i t y  o f  
s c i e n c e  l e a d i n g  t o  q u i t e  i m p o r t a n t  t h e o r e t i c a l  d i s c o v e r i e s .  · T h e  
w o r k s h o p s  o f  t h e  c r a f t s m a n  a n d  t h e  a r t i s a n  a s  w e l l  a s  t h e  l a b o r a t o r y  
o f  t h e  " s c i e n t i s t "  w e r e  i m p o r t a n t  i n  p r o v i d i n g  a  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  n e w  s c i e n c e .  
T h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  C h u r c h  c o u l d  b e  o v e r c o m e  a n d  s a f e t y  i n s u r e d  
f o r  t h e  s c i e n t i s t  o n l y  w h e n  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  t h e  p o w e r f u l  a n d  
r i c h  m e r c h a n t s ,  b u s i n e s s m e n ,  a n d  n o b l e s  f o u n d  t h e  i d e a s  a n d  p r o d u c t s  
o f  t h e  n e w  s c i e n c e  b o t h  r e a s o n a b l e  a n d  p r o m i s i n g .  T h u s  w h a t  c a l l e d  
f o r  a n d  s u p p o r t e d  t h e  n e w  s c i e n c e  w e r e  t h e  n e e d s  o f :  
• • •  t h e  m e r c h a n t s  a n d  t r a d e r s  a n d  m a n u f a c t u r e r s ,  t h e  
o w n e r s  o f  m i n e s  a n d  m i l l s  a n d  o f  b a n k s ,  a n d  t h e i r  
t e c h n i c i a n s  a n d  m a n a g e r s  a n d  d o c t o r s  a n d  c l e r k s  •  •  •  
( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 3 0 . )  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n t r a s t i n g  c h a r a c t e r  o f  t h i s  l a t t e r  p e r i o d  
i t  s t i l l  m a i n t a i n e d  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e  i n  t h a t  i t  w a s  s t i l l  p a r t  o f  t h e  a t t e m p t  o f  t h e  
l  
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R e n a i s s a n c e  t o  e m a n c i p a t e  m a n ,  t o  s e t  h i m  f r e e  t o  d e v e l o p  h i s  t a l e n t s  
a n d  h i s  c a p a c i t i e s  i n  t h i s  w o r l d .  T h i s  l a t t e r  p e r i o d ,  m a r k e d  b y  t h e  
e m e r g e n c e  o f  " m o d e m "  s c i e n c e ,  r e p r e s e n t s  a n  e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  
p h i l o s o p h i c  g r o u n d w o r k  o f  h u m a n  k n o w l e d g e ,  c o m p l e t i n g  i n  f o r m  t h e  
e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t  b e g u n  i n  t h e  a r t s  i n  p r e c e d i n g  y e a r s .  
T h e  R e n a i s s a n c e  c o n t r i b u t e d  · t o ·  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  i n  s e v e r a l  w a y s ,  s o m e  d i r e c t  a n d  s o m e  i n d i r e c t .  T h e  
i n d i r e c t  w a y s  i n c l u d e d  t h e  i n c r e a s e d  i n f l u e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
a n d  t h e  p r a c t i c a l ,  s e c u l a r ,  o p t i m i s t i c  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  c a m e  t o  
a p p r o a c h  l i f e .  T h i s  d i d  m u c h  t o  d i m i n i s h  t h e  a p o c a l y p t i c  s e n s e  o f  
t h e  f u t u r e  t h a t  h a d  b e e n  a n  i m p 9 r t a n t  a s p e c t  o f  M e d i e v a l  r e l i g i o n  
a n d  i t s  d o m i n a t i o n  o v e r  s o c i e t y .  R e l a t e d  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
w a s  t h e  e c o n o m i c  v i t a l i t y  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  w h i c h  
c r e a t e d  d e m a n d s  f r o m  s c i e n c e  t h a t  f o s t e r e d  i t s  g r o w t h ,  a n d  i n  s o  
d o i n g  a i d e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  t h a t  
a r o s e  w i t h  i t .  I n a  m o r e  d i r e c t  m a n n e r  t h e  R e n a i s s a n c e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  r i s e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  c r e a t i n g  a  m i l i e u  o f  t h o u g h t  i n  
w h i c h  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w e r e  i m p o r t a n t  a n d  i n  w h i c h  t h e  
p o w e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  m a n  i n  g e n e r a l ,  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  h i s  
l i f e  w e r e  b r o u g h t  f o r t h .  
M o r e  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w e r e  t h w a r t e d  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  a d o r a t i o n  t h a t  
w a s  b e s t o w e d  u p o n  t h e  a n c i e n t s .  D a n t e  ( 1 2 5 6 - 1 3 2 1 ) ,  i n  t h e  o p e n i n g  
s e n t e n c e s  o f  h i s  l a t e  M e d i e v a l  w o r k  M o n a r c h y  ( 1 3 1 3 )  d e l i v e r e d  t h e  
q u i n t e s s e n t i a l  s t a t e m e n t  t h a t  c o u l d  h a v e  p r o v i d e d  t h e  i n s i g h t  f o r  
R e n a i s s a n c e  t h i n k e r s  t o  l o o k  a w a y  f r o m  t h e  p a s t  a n d  o n  t o  t h e  
f u t u r e .  D a n t e  ( 1 9 5 5 : 3 )  w r o t e :  
A l l  m e n  o n  w h o m  H i g h e r  N a t u r e  h a s  s t a m p e d  t h e  l o v e  o f  
t r u t h  s h o u l d  e s p e c i a l l y  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  i n  l a b o r i n g  
f o r  p o s t e r i t y ,  i n  o r d e r  t h a t  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  m a y  b e  
e n r i c h e d  b y  t h e i r  e f f o r t s ,  a s  t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e  m a d e  
r i c h  b y  t h e  e f f o r t s  o f  g e n e r a t i o n s  p a s s e d .  
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B u t  o n e  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  · c o n t e m p o r a r i e s  o f  D a n t e  b e i n g  l i t t l e  m o v e d  
t o  l a b o r  f o r  t h e  s a k e  o f  p o s t e r i t y  f o r  t h e y  k n e w  q u i t e  w e l l  t h a t  
poste~ity, a n d  f o r  t h a t  m a t t e r  a l l  o f  m a n k i n d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
h a d  i t s  f a t e  s e t t l e d  l o n g  b e f o r e  b y  t h e  C r e a t o r .  T o  b e  s a v e d  o r  t o  
b e  d a m n e d  o n  j u d g m e n t  d a y · w a s  t h e  o n l y  f a t e ,  t h e  o n l y  f u t u r e  w o r t h y  
o f  c o n t e m p l a t i o n .  O n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  m o r e  f r o m  t h e  h u m a n i s t s  
o f  t h e  R e n a i s s a n c e  g i v e n  t h e i r  b e l i e f  i n  h a v i n g  be~n d e l i v e r e d  f r o m  
t h e  d a r k n e s s  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  b u t  t h e y  w e r e  t o o  b u s y  p a y i n g  
h o m a g e  t o  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  R o m a n s  f o r  t h e i r  d e l i v e r a n c e  t o  u n d e r -
s t a n d  t h a t ·  t h e  g r e a t e s t  h o m a g e  t h e y  c o u l d  h a v e  p a i d  w o u l d  h a v e  b e e n  
t o  s h o w  t h e  s a m e  c r e a t i v i t y  a n d  b o l d n e s s  o f  t h o u g h t  t h a t  h a d  s o  
c h a r a c t e r i z e d  t h o s e  a d o r e d  a n c i e n t  t i m e s .  T h e  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  a n d  t o  m a n k i n d  i t s e l f ,  c o u l d  n o t  b e  m a d e  
u n t i l  t h e  m e n  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  c a m e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  a n c i e n t s  
c o u l d  i n d e e d  b e  e q u a l l e d  a n d  e v e n  s u r p a s s e d ,  t h a t  t h e i r  o w n  g e n e r a t i o n  
w a s  s u p e r i o r  t o  a n y  t h a t  h a d  p r e c e d e d  i t ,  a n d  g i v e n  t h e  c o n t r i b u t i o n  
t h a t  t h e y  h a d  t o  m a k e ,  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w o u l d  b e  e v e n  g r e a t e r .  
J E A N  B O D I N  
I n  t h e  p e r i o d  o f  o v e r l a p  o f  w h a t ,  w i t h  p e r h a p s  u n d u e  h i s t o r i c a l  
p e r i o d i z a t i o n ,  m a y  b e  c a l l e d  t h e  l a t e  : R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  m o d e r n  p e r i o d  w e r e  t w o  a d d i t i o n a l  f i g u r e s  w h o  w e r e  p a r t  o f  t h e  
d a w n  o f  m o d e r n  t h o u g h t  t h a t  t h e  l a t t e r  R e n a i s s a n c e  r e p r e s e n t e d ,  a n d  
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y e t  i m p o r t a n t  e n o u g h  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  w a r r a n t  
p r i v i l e g e d  p o s i t i o n s .  T h e s e  t w o  f i g u r e s  w e r e  t h e  F r e n c h m a n  
J e a n  B o d i n  ( 1 5 3 0 - 1 5 9 6 )  a n d  t h e  E n g l i s h m a n  F r a n c i s  B a c o n  ( 1 5 6 1 - 1 6 2 6 ) .  
O n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  u n d e r l y i n g  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w a s  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  h i s t o r y  a s  a  l i n e a r  p r o c e s s .  A u g u s t i n e  h a d  
t a k e n  a  p o s i t i v e  s t e p  i n  t h i s  d i r e c t i o n  w i t h  t h e  f o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  v i e w  o f  h i s t o r y  w h i c h  w a s  l i n e a r  i n s t e a d  o f  c y c l i c a l ,  b u t  
t h e  & p o c a l y p t i c  e n d  t o  w h i c h  t h a t  l i n e a r i t y  h e a d e d  a l l  b u t  n e g a t e d  
t h i s  p o s i t i v e  c h a r a c t e r .  W h a t  w a s  n e e d e d  w a s  a  l i n e a r  v i e w  o f  
h i s t o r y  t h a t  w a s  d e v o i d  o f  t h i s  a p o c a l y p t i c  n a t u r e  a n d  w h i c h  
e m b o d i e d  a  g r e a t e r  r o l e  f o r  m a n  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y ,  t h a t  i s ,  
e m b o d i e d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .
1 8  
T h i s  c h a n g e  i n  p e r c e p t i o n  
w a s  f i r s t  h e l d  b y  t h e  F r e n c h  h i s t o r i a n  J e a n  B o d i n .  B o d i n  a t t e m p t e d  
t o  s u b s t i t u t e  a  n e w  c o n c e p t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  m a n k i n d  f o r  
t h a t  w h i c h  h a d  e x i s t e d  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  a n d  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  R e n a i s s a n c e .  B o d i n  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  s c h o l a r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
E u r o p e ,  t o  c h a n g e  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  a n d  s o c i a l  p h i l o s o p h y  f r o m  
a  d e d u c t i v e  d i s c i p l i n e  t o  a  " f a c t u a l "  o n e ,  t o  c h a n g e  i t  f r o m  
A r i s t o t e l i a n  s c i e n c e  t o  " m o d e r n "  s c i e n c e .  H e  m a d e  t h i s  c h a n g e  t h r o u g h  
h i s  a p p e a l  t o  h i s t o r i c a l  f a c t s  a n d  e t h n o g r a p h i c  d a t a  r a t h e r  t h a n  
a s s u m e d  p r i n c i p l e s .  H e  t o o k  r e c o u r s e  t o  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  t h e i r  
f a c t u a l i t y  a  m a t t e r  o f  h i s  o p i n i o n ,  a n d  e t h n o g r a p h i c  d a t a  e m b o d i e d  
1 8  
T h e · . i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  a s s u m e s  i t s  r i g h t f u l  i m p o r t a n c e  w h e n  i t  i s  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  a b o v e  a l l  s i m p l y  a n  o p t i m i s t i c  p h i l o s o p h y  
o f  h i s t o r y .  
1  
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i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  h a b i t s  a n d  c u s t o m s  o f  p e o p l e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  
g a t h e r e d  b y  t h e  a n c i e n t s  o r  b y  c o n t e m p o r a r y  e x p l o r e r s . 1
9  
B o d i n ·  r e j e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  w e r e  G o l d e n  A g e s  t o  t h e  
v a r i o u s  c i v i l i z a t i o n s  o r  a  G o l d e n  A g e  t o  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o b .  
H e  r e j e c t e d  a s  w e l l  t h e  u s u a l l y  c o n c o m i t a n t  b e l i e f  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  
a  s u b s e q u e n t  d e g e n e r a t i o n  i n  m a n k i n d ,  i n  c i v i l i z a t i o n .  T h e  r e a s o n  
b e h i n d  B o d i n ' s  r e j e c t i o n  o f  t h e s e  b e l i e f s  w a s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  
f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  B o d i n  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  n o  
G o l d e n  A g e  o f  m a n  a n d  n o  d e g e n e r a t i o n  b e c a u s e  t h e  p o w e r s  a n d  l a w s  
o f  n a t u r e  w e r e ,  a n d  a l w a y s  h a d  b e e n ,  u n i f o r m  a n d  i n v a r i a b l e .  
H o l d i n g  t h i s  b e l i e f  i t  w a s  n o t  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  a t .  o n e  
t i m e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  n a t u r e  w a s  a b l e  t o  c r e a t e  m e n  o f  · s u p e r i o r .  
c a p a c i t i e s ,  o f  s u p e r i o r  p o t e n t i a l ,  a n d  y e t  n o t  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  s u c h  
m e n  a t  · a n o t h e r  t i m e .  N a t u r e  p r o d u c e d  · m e n  o f  c o m p a r a b l e  c a p a c i t y  a n d  
p o t e n t i a l  t h r o u g h o u t  t i m e .  
I n  p o s t u l a t i n g  t h e  p e r m a n e n t  a n d  u n d i m i n i s h e d  p o w e r  o f  n a t u r e  
a n d · i t s  l a w s  B o d i n  s h i f t e d  t h e  e m p h a s i s ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  t h e  
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B o d i n ' s  w o r k  i s  e m b o d i e d  i n  t w o  s o u r c e s ,  M e t h o d u s  a d  F a c i l e m  
H i s t o r i a r u m  C o g n i t i o n e m  ( M e t h o d  f o r  t h e  E a s y  C o m p r e h e n s i o n  o f  H i s t o r y ,  
1 5 6 6 ) ,  a n d  L e s  S i x  L i v r e s  d e  l a  R e p u b l i q u e  ( S i x  B o o k s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  
1 5 7 6 ) .  B o d i n ' s  i n t e r e s t  i n  e t h n o g r a p h i c  d a t a  h i g h l i g h t s  t h e  p o i n t  
t h a t  h e  d e v e l o p e d  m u c h  m o r e  t h a n  s i m p l y  a  n e w  l o o k  a t  h i s t o r y .  
B o d i n  d e v e l o p e d  a  n e w  c o n c e p t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  e m b o d y i n g  t r a d i t i o n s  
f r o m  b o t h  R o m a n  l a w  a n d  t h e  F r e n c h  m o n a r c h y  t h r o u g h  w h i c h  h e  h o p e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  m o n a r c h y  ( p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  F r a n c e )  w a s  t h e  
b e s t  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  T h e  e t h n o g r a p h i c  d a t a  f a c i l i t a t e d  h i s  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  a n t h r o p o g e o g r a p h i c  t h e o r y  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  
p e o p l e ,  h o w  i t  i s  t h a t  g e o g r a p h i c a l  f a c t o r s  ( t o p o g r a p h y  a n d  c l i m a t e  
f o r  e x a m p l e )  c a m e  t o  i n f l u e n c e  h u m a n  s o c i e t y .  
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c o u r s e  o f  h i s t o r y  f r o m  n a t u r e  t o  m a n  h i m s e l f .  T h i s  m e a n t  t h a t  h i s t o r y ,  
i n s t e a d  o f  b e i n g  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  v a r y i n g  n a t u r a l  p o t e n t i a l s  o f  
m e n ,  w a s  d u e  t o  t h e  w i l l  o f  m e n .  T h i s  w i l l ,  w h i c h  n o w  b e c a m e  
p o s t u l a t e d  a s  t h e  m o t i v e  f o r c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  w a s  a l w a y s  
c h a n g i n g ,  " e v e r y  d a y  n e w  l a w s ,  n e w  c u s t o m s ,  n e w  i n s t i t u t i o n s ,  b o t h  
s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s ,  c a n e  i n t o  b e i n g ,  a n d  n e w  e r r o r s "  ( B u r y ,  1 9 6 0 :  
3 9 ) .  T h e s e  c h a n g e s  i n  h i s t o r y  m a y  o c c u r  e i t h e r  b y  a l t e r a t i o n ,  
w h i c h  w a s  s i m i l a r  t o  a  s l o w  a d a p t i v e  p r o c e s s ,  o r  b y  c o n v e r s i o n ,  
w h i c h  w a s  l i k e  a  r a p i d  m u t a t i o n .  U n d e r  t h i s  v i e w  h i s t o r y  c o u l d  n o t  
b e  c i r c u l a r  o r  c y c l i c a l  b u t  r a t h e r  m u s t  b e  l i n e a r  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  
t h a t  i m p e l l e d  t h e  w i l l s  o f  m e n  t o  m a k e  c e r t a i n  d e c i s i o n s  w e r e  n e v e r  
t h e  s a m e  t w i c e ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  c h a n g i n g .  
W i t h i n  t h i s  c o n t i n u o u s  c h a n g e  h o w e v e r  t h e r e  w a s  a  r e g u l a r i t y  
t h a t  w a s  d i s c e r n a b l e ,  a  r e g u l a r i t y  t h a t  B o d i n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  l a w  
o f  o s c i l l a t i o n .  R i s e  i n  a  c i v i l i z a t i o n  w o u l d  a l w a y s  b e  f o l l o w e d  b y  
d e c l i n e .  W h i l e  t h e  d e c l i n e  w a s  i n e v i t a b l e  i t  w a s  a  m i s t a k e  t o  t h i n k  
t h a t  t h e  d e c l i n e  r e p r e s e n t e d  a  c o n t i n u a l  d e t e r i o r a t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  
a s  a  w h o l e  o r  t o  t h i n k  o f  t h i s  o s c i l l a t i o n  a s  a  c y c l i c a l  p e r s p e c t i v e .  
F o r  B o d i n  t h e r e  h a d  b e e n  a  c o n t i n u a l ,  t h o u g h  g r a d u a l ,  a s c e n t  i n  t h e  
w h o l e  o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  o s c i l l a t i o n s ,  e a c h  
o s c i l l a t i o n  b r i n g i n g  c i v i l i z a t i o n  a  l i t t l e  " h i g h e r .
1 1 2 0  
T h u s  c o n t r a r y  
t o  t h e  g e n e r a l l y  h e l d  v i e w  o f  t h e  p r e e m i n a n c e  o f  t h e  a n c i e n t s ,  
c i v i l i z a t i o n  o f  h i s  c o n t e m p o r a r y  p e r i o d  w a s  t h o u g h t  b y  B o d i n  t o  b e  
s u p e r i o r ,  t h e  r e s u l t  o f  a  g r a d u a l  a s c e n s i o n  f r o m  a  p r i m i t i v e  s t a t e .  
2 0  
T h e  l i n e a r i t y  a n d  g r a d u a l l y  a s c e n d i n g  n a t u r e  o f  h u m a n  c i v i l -
i z a t i o n  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  b y  B o d i n  w a s  d e r i v e d  f r o m  h i s  s t u d y  o f  t h e  
m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e .  
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O n e  m a y  r e f e r  t o  t h i s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  l i n e a r i t y  o f  h i s t o r y  
a s  a  d o m a i n  a s s u m p t i o n ,  a n  a x i o m ,  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h i s  
l i n e a r i t y ,  p r e c l u d i n g  t h e  p o s s i b l i t y  o f  t h e  d e c l i n e  o f  c i v i l i z a t i o n  
t h a t  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  c y c l i c a l  v i e w ,  a s s e r t e d  t h e  c o n t i n u e d  
" i m p r o v e m e n t , "  t h e  " u p w a r d "  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  W i t h o u t  s u c h  
a n  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  l i n e a r i t y ,  w h e t h e r  b y  m e a n s  o f  d i r e c t  m o v e m e n t  
o r  a  g r a d u a l  a s c e n s i o n  t h r o u g h  n u m e r o u s  s p i r a l s ,  h i s t o r y  w o u l d  l a c k  
t h e  c o h e r e n c e . a n d  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  a l l o w e d  i t  t o  b e  c o n s t r u e d  a s  
a  d y n a m i c ,  c r e a t i v e  f o r c e .  I t  w a s  t h i s  c o h e r e n c e  a n d  d i r e c t i o n  t h a t  
w a s  c r u c i a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ~he i n e x o r a b l e  c h a r a c t e r  o f  h i s t o r y  
a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  p r o g r e s s  w i t h  i t .  
T h e  d e n i a l  o f  d e g e n e r a t i o n  a n d  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  g r a d u a l  
a s c e n t  o f  m a n  t h a t  B o d i n  w a s  e x p r e s s i n g  w a s  n o t  e n t i r e l y  n e w  o r  
u n i q u e .  I n  e a r l i e r  c e n t u r i e s  t h e  E p i c u r e a n s  a s  w e l l  a s  S e n e c a  h a d  
b e l i e v e d  i n  t h e  s l o w  g r o w t h  o f  h u m a n  k n o w l e d g e .  W h a t  m a d e  t h e  
s t a t e m e n t s  o f  B o d i n  i m p o r t a n t  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  m a d e  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  l i n e a r  p e r s p e c t i v e  t o  h i s t o r y  a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
m a d e  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  s o  m a n y  c e n t u r i e s .  W i t h  e a r l i e r  v i e w s  o f  
t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  t h e  e v e n t u a l  d e c l i n e  o f  c i v i l i z a t i o n  
m i t i g a t e d  a n y  r e a l  a d v a n c e  t h a t  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  b u t  w i t h  t h e  
l i n e a r  v i e w  o f  h i s t o r y  k n o w l e d g e  w o u l d  n o t  h a v e  t o  b e  r e g e n e r a t e d  
p e r i o d i c a l l y .  T h e  a b i l i t y  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  c o n t i n u a l  
a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  a f t e r  s o  m a n y  c e n t u r i e s  w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
o f  t h e  g e n e r a l l y  d i m  v i e w  t h a t  R e n a i s s a n c e  m a n  s h o w e d  t o w a r d  t h e  
M e d i e v a l  p e r i o d ,  t h e  s o - c a l l e d  " O a r k  A g e s . "  T h e  f a c t  t h a t  B o d i n  
s t i l l  b e l i e v e d  i n  t h e  a s c e n t  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  m o v e m e n t  o f  
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c i v i l i z a t i o n  t h a t  i t  i n d i c a t e d ,  i n  l i g h t  o f  s u c h  p r e j u d i c e s  
r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  c h a n g e  i n  a t t i t u d e .  
T o  m o d e r n  t h i n k e r s  t h e  i n f e r e n c e  f r o m . B o d i n ' s  c o n c e p t  o f  t h e  
l a w  o f  o s c i l l a t i o n  w o u l d  b e  t h a t  s i n c e  t h e r e  h a d  b e e n  a  g r a d u a l  
a s c e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  m a n  t o  t h e  p r e s e n t ,  
b a r r i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  i t  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
f u t u r e  w o u l d  a l s o  s e e  s u c h  a s c e n s i b n  o f  c i v i l i z a t i o n ,  n e w  i n v e n t i o n s  
m a d e ,  m o r e  d i s c o v e r i e s  m a d e  a n d  k n o w l e d g e  g e n e r a t e d .  B o d i n  h o w e v e r  
d i d  n o t  d r a w  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o b v i o u s  d e d u c t i o n .  H e  w a s  
c o n c e r n e d  r e a l l y  w i t h  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t ,  b u t  w a s  c o n s p i c u o u s l y  
l a c k i n g  i n  i n t e r e s t  a b o u t  t h e  f u t u r e .  B o d i n  w a s  t r y i n g  t o  b r i n g  
h u m a n  h i s t o r y  i n t o  c l o s e r  a c c o r d  w i t h  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
u n i v e r s e ,  t h a t  i s ,  t o  e l a b o r a t e  a  v i e w  o f  h u m a n  h i s t o r y  t h a t  w o u l d  
b e  c o n s o n a n t  w i t h  a  v i e w  o f  t h e  w o r l d  a s  f o l l o w i n g  s o m e  s o r t  o f  
u n i v e r s a l  p l a n · .  A  p l a n  i n  w h i c h  a l l  p a r t s ,  h u m a n  h i s t o r y  i n c l u d e d ,  
w e r e  i n t e r r e l a t e d .  
B o d i n ' s  v i e w  o f  h i s t o r y  w a s  n e w  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  o f f e r e d  a n  
o p t i m i s t i c  v i e w  o f  c i v i l i z a t i o n  o n  e a r t h ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
r e s i g n a t i o n  a n d  p e s s i m i s m  t h a t  h a d  p e r v a d e d  t h o u g h t  f o r  m a n y  c e n t u r i e s .  
W i t h i n  B o d i n ' s  o p t i m i s t i c  v i e w  t h e r e  w e r e  t w o  i m p o r t a n t  p o i n t s  f o r  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  n e e d  t o  b e  r e i t e r a t e d  a n d  e m p h a s i z e d .  T h e  
f i r s t  p o i n t  w a s  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a n  a s c e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  
a s  a  w h o l e ,  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  a  n u m b e r  o f  
p a r t i c u l a r  s o c i e t i e s  t h e  m o v e m e n t  o f  m a n k i n d  a s  a  s i n g l e  u n i t  w a s  
e v e r  u p w a r d .  T h i s  i d e a  e x p l i c i t l y  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  G o l d e n  
A g e  o f  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e g e n e r a t i o n  o f  m a n k i n d  a s  
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w e l l  a s  t h e  c y c l i c a l  p e r s p e c t i v e  t o  h i s t o r y .  I n  t h e i r  s t e a d  B o d i n  
p o s i t e d  a  l i n e a r i t y  o f  h i s t o r y ,  a  l i n e a r i t y  w i t h o u t  t h e  a p o c a l y t i c  
e n d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  v i e w  o f  h i s t o r y  c o n t a i n e d .  T h e  s e c o n d  p o i n t  
w a s  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  i n v a r i a b i l i t y  a n d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  
a n d  i t s  l a w s .  S u c h  a n  a s s e r t i o n  p r o v i d e d  a  c o r n e r s t o n e  f o r  t h e  i d e a  
o f  p r o g r e s s ,  i t  i n s u r e d  t h e  " r u l e s  o f  t h e  g a m e "  w o u l d  b e  t h e  s a m e  
i n  t h e  f u t u r e  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t ,  a n d  t h a t  t h e  
c h a n g e s  i n  c i v i l i z a t i o n  w o u l d  n o t  b e  d u e  t o  t h e  u n e q u a l  p o t e n t i a l  o f  
t h e  h u m a n  b e i n g  b u t  r a t h e r  i n  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ·  
a n  e q u a l  p o t e n t i a l .  
F R A N C I S  B A C O N  
A n o t h e r  f i g u r e  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  . w h o s e  
w o r k  r e p r e s e n t e d  t h e  r e a l  b e g i n n i n g  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  
F r a n c i s  B a c o n .  B a c o n  w a s  i n  c o n s o n a n c e  w i t h  m o d e r n  t h o u g h t  i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  h i s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  l e a v e  t h e  c o n t e n t  a n d  
s t y l e  o f  M e d i e v a l  t h o u g h t  b e h i n d  a n d  h i s  w h o l e  e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h  
t o  k n o w l e d g e  f o r  e x a m p l e .  Y e t  i n  o t h e r  r e s p e c t s  F r a n c i s  B a c o n  w a s  
u n d o u b t e d l y  a  m e m b e r  o f  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e  s t y l e  o f  t h o u g h t ,  
a t t e s t e d  t o  b y  h i s  b e l i e f  i n  a s t r o l o g y  a n d  d r e a m  r e a d i n g ,  a s  w e l l  
a s  h i s  m a i n t e n a n c e  o f  a  b e l i e f  i n  t h e  g e o c e n t r i c  t h e o r y  o f  t h e  
u n i v e r s e .  I t  m u s t  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  B a c o n ' s  e x p e r i m e n t a l  
b a s e d  s c i e n c e ,  t h e y  k e y  t o  h i s  p r o g r a m  f o r  t h e  r e f o r m a t i o n  o f  s c i e n c e ,  
w a s  n o t  a  n e w . i d e a .  R o g e r  B a c o n  ( 1 2 1 4 - 1 2 9 4 )  h a d  p r e c e d e d  h i m  b y  
s o m e  3 0 0  y e a r s  i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a  s o l i d a r i t y  i n  t h e  
s c i e n c e s  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  b a s e  t o  
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s c i e n c e .  N o r  w a s  t h e  d i r e c t  i n t e r r o g a t i o n  o f  n a t u r e  f o r  t h e  s a k e  
o f  a c q u i r i n g  k n o w l e d g e  a  u n i q u e  r e v e l a t i o n  o f  h i s .  A s  i t  w a s  b r o u g h t  
o u t  e a r l i e r ,  t h i s  w a s  a  g e n e r a l  p a r t  o f  t h e  a w a k e n i n g  o f  s c i e n c e  i n  
t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  W h a t  s t a n d s  F r a n c i s  B a c o n  a p a r t  f r o m  o t h e r  m e n  w a s  
t h e  f a c t  t h a t  h e  f o r m u l a t e d  t h e  i d e a  m u c h  m o r e  c l e a r l y  t h a n  o t h e r s  
h a d  d o n e  a n d  h e  i n s i s t e d  u p o n  i t  m u c h  m o r e  s t r o n g l y  t h a n  o t h e r s  h a d .  
F r a n c i s  B a c o n ' s  b e l i e f  i n  t h e  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  
w a s ,  a s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  h a v e  s h o w n ,  n o t  a n  i d e a  u n i q u e  t o  h i s  
w o r k  e i t h e r .  W h a t  s e p a r a t e d  B a c o n  f r o m  m e n  l i k e  S e n e c a  a n d  B o d i n  
w a s  t h e  e n d  t o  w h i c h  t h i s  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  w a s  m o v i n g .  S e n e c a ,  
f o r  e x a m p l e ,  s a w  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  n a t u r e  a n d  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  
w a s  g a i n e d  a s  a  m e t h o d  o f  o c c u p y i n g  o n e s e l f ,  i t  w a s  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t y .  B a c o n ' s  o w n  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  k n o w l e d g e  w a s  
u t i l i t y ,  t h e  u s e  t o  w~ich s u c h  k n o w l e d g e  c o u l d  b e  p u t .  I t  w a s  t h i s  
b e l i e f  t h a t  r e a l l y  c o n n e c t s  B a c o n  t o  m o d e r n  t h o u g h t ,  a n d  t o  t h e  i d e a  
o f  p r o g r e s s .  
T h e  G r e e k s  h a d  c o n s t r u e d  t h e  s a t i s f a c t i o n  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t r u e  k n o w l e d g e  t o  b e  t h e  o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n ,  i t  w a s  a  m e t a p h y s i c a l l y  o r i e n t e d  e x p e r i e n c e .  U n d e r  
B a c o n ' s  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y  t h e  o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  t o  i n s u r e  m a n ' s  s u b j u g a t i o n  o f  n a t u r e .  A s  B u r y  ( 1 9 6 0 : 1 5 )  
r e c o u n t e d  t h i s  i d e a :  
T h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  p r o p e r · a i m  o f  k n o w l e d g e  i s  
t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  h u m a n  l i f e ,  t o  i n c r e a s e  m e n ' s  
h a p p i n e s s  a n d  m i t i g a t e  t h e i r  s u f f e r i n g s - - c o m m o d i s  h u m a n i s  
i n s e r v i r e - - w a s  t h e  g u i d i n g  s t a r  o f  B a c o n  i n  a l l  h i s  
i n t e l l e c t u a l  l a b o u r .  
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T h i s  u t i l i t a r i a n  v i e w  o f  t h e  o b j e c t  o f  s c i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  w a s  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  w o u l d  f o s t e r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  f o r  i f  s c i e n c e  w a s  f o r  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  t h e  h u m a n  r a c e  t h e n  a s  t h e  s c i e n c e s  a d v a n c e d  s o  t h e  
h u m a n  r a c e  s h o u l d  a d v a n c e  a s  w e l l .  
B a c o n  b e l i e v e d  t h a t  k n o w l e d g e  c o u l d  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  
p r o g r e s s  i n  t h e  m o d e r n  p e r i o d  i f  t h e  e r r o r s  a n d  o b s t a c l e s  t h a t  h a d  
i m p e d e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h i s  p r o g r e s s  i n  t h e  p a s t  c o u l d  b e  u n d e r -
2 1  .  
s t o o d  a n d  o v e r c o m e .  S u c h  o b s t a c l e s  h a d  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n  a s  t o  t h e  p r o p e r  o b j e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
A s  B a c o n  ( B e c k e r  a n d  B a r n e s ,  + 9 6 l b : 4 6 1 )  s t a t e d :  
A g a i n  t h e r e  i s  a n o t h e r  g r e a t  a n d  p o w e r f u l  c a u s e  
w h y  t h e  s c i e n c e s  h a v e  m a d e  b u t  l i t t l e  p r o g r e s s ;  
w h i c h  i s  t h i s .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  r u n  a  c o u r s e  
a r i g h t  w h e n  t h e  g o a l  i t s e l f  h a s  n o t  b e e n  r i g h t l y  
p l a c e d .  
T h a t  g o a l  f o r  B a c o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y .  O n c e  t h e  
p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y  a s  t h e  g u i d i n g  i d e a l  o f  k n o w l e d g e  w a s  u n d e r s t o o d  
t h e r e  w a s  t h e  h o p e  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  e v e n  g r e a t e r  a d v a n c e s  i n  
s c i e n c e  a n d  f u r t h e r  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e  i n  t h e  f u t u r e .  
W h a t  d i d  B a c o n  s e e  i n  t h e  d i s t a n t  f u t u r e  f o r  m e n ?  B a c o n  d i d  
n o t  l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w .  g e n e r a t i o n s .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  p r e s e n t  p e r i o d  ( t h e  m o d e r n  p e r i o d )  
r e p r e s e n t e d  t h e  " o l d  a g e "  o f  m a n k i n d ,  B a c o n  d i d  n o t  s e e  a  g r e a t  
e x p a n s e  o f  t i m e  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  e n d  o f  c i v i l i z a t i o n .  T h o u g h  
B a c o n  n e v e r  c l e a r l y  s t a t e d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  m a n  s t i l l  h a d  u p o n  
2 1  
B a c o n  h a d  d i v i d e d  h i s t o r y  i n t o  t h r e e  p e r i o d s ;  t h e  a n t i q u i t i e s ,  
t h e  m i d d l e  p e r i o d  ( i n c l u d i n g  G r e e c e  a n d  R o m e ) ,  a n d  t h e  m o d e r n  p e r i o d  
( i n c l u d i n g  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ) .  
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e a r t h  h e  d i d  s e e m  t o  i n f e r  t h a t  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  n a t u r e  c o u l d  
b e  e x t r a c t e d  i n  t h e  m a t t e r  o f  a  f e w  g e n e r a t i o n s .  T h i s  c o n c e p t i o n  
o f  B a c o n ' s  t h a t  m a n k i n d  w a s  i n  i t s  o l d  a g e  p r e c l u d e d  h i m  f r o m  l o o k i n g  
t o  t h e  r e m o t e  f u t u r e  a n d  p o s t u l a t i n g  a n  o p e n e n d e d n e s s  t o  t h e  g r o w t h  
o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  T h i s  o p e n  c h a r a c t e r -
i s t i c  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  p r o g r e s s  b e c o m e s  a  b a s i c  e l e m e n t  
o f  m o d e r n  i d e a s  o f  p r o g r e s s .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  t h i n k e r s  d e a l t  w i t h  
h e r e ,  B a c o n  a p p r o a c h e d  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  e m o t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  b u t  l i k e  t h e  o t h e r s  h e  w a s  p r e c l u d e d  f r o m  t r u l y  
d e v e l o p i n g  s u c h  a n  i d e a  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h o u g h t  i n  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  h e  l i v e d .  
F r a n c i s  B a c o n ' s  i m p o r t  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  r e s i d e s  i n  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y  a s  t h e  o b j e c t  o f  h u m a n  s c i e n c e  
a n d  h u m a n  k n o w l e d g e .  T h e  g o a l  o f  k n o w l e d g e  w a s  t o  i n c r e a s e  a n d  
s e c u r e  m a n ' s  d o m i n i o n  o v e r  n a t u r e ,  a n d  t o  p r o v i d e  m a n  w i t h  i n v e n t i o n s  
a n d  d i s c o v e r i e s  t h a t  w o u l d  i n c r e a s e  c o m f o r t  a n d  h a p p i n e s s .  T h e  e l a b -
o r a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  w a s  t r u l y  o f  p r o f o u n d  i m p o r t a n c e  f o r  i t  
i m p l i e d  n o t  o n l y  t h a t  c o m f o r t  a n d  h a p p i n e s s  w e r e  a t t a i n a b l e  h e r e  o n  
e a r t h  b u t  a l s o  t h a t  t h e y  w e r e  s o m e t h i m g  t h a t  m a n k i n d  o u g h t  t o  a s  a  
w h o l e  s t r i v e  t o  s e c u r e ,  a n d  t h a t  c o m f o r t  a n d  h a p p i n e s s  w e r e  t h i n g s  
t h a t  w e r e  v a l u a b l e  i n  t h e m s e l v e s ,  
T h e  i m p o r t  o f  B a c o n ' s  c o n t r i b u t i o n ,  a n d  t h a t  o f  B o d i n ' s  a s  
w e l l ,  c a n  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  w h e n  a t t e n t i o n  i s  t u r n e d  t o  j u s t  
w h a t  c o n d i t i o n s  h a d  t o  s u c c e s s f u l l y  b e  m e t  b e f o r e  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  c o u l d  a c t u a l l y  c o m e  f o r t h .  
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C H A P T E R  V  
N E C E S S A R Y  C O N D I T I O N S  F O R  R I S E  O F  T H E  I D E A  O F  P R O G R E S S  
P r i o r  t o  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  t h e r e  d i d  o c c u r  s o m e  p r e c u r s o r y  
e l a b o r a t i o n s  o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e  w o r k s  o f  S e n e c a ,  B o d i n ,  a n d  
B a c o n  a r e  e x e m p l a r y .  T h e s e  e l a b o r a t i o n s  h o w e v e r  w e r e  c o n f i n e d  u s u a l l y  
t o  s t a t e m e n t s  a c k n o w l e d g i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  
h i s t o r y  t h e r e  h a d  b e e n  a d v a n c e m e n t  i n  k n o w l e d g e ,  a n d  p e r h a p s  t o  s o m e  
d e g r e e  t h e  a r t s ,  a n d  t h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  s o m e  a d v a n c e s  i n  t h e  
f u t u r e .  N o n e  o f  t h e s e  p r o n o u n c e m e n t s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  c o m p l e t e  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  w h e t h e r  i t  w a s  b e c a u s e  o f  a  d i s i n t e r e s t  i n  t h e  
f u t u r e ,  a n  i n s u f f i c i e n t  v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  t h a t  w a s  y e t  t o  c o m e ,  
o r  e v e n  t h e  a d h e r e n c e  t o  a  c y c l i c a l  v i e w  o f  h i s t o r y .  W h i l e  m a n y  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  t h a t  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w e r e  e x i s t e n t  ( t h e  l i n e a r i t y  o f  h i s t o r y ,  p r o b a b i l i t y  o f  a d v a n c e  i n  
t h e  f u t u r e ,  a n d  t h e  u t i l i t a r i a n  m o t i v e  t o  k n o w l e d g e  f o r  e x a m p l e )  t h e  
s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  m i l i e u  w a s  s i m p l y  n o t  a t  a  p o i n t  w h e r e  
t h e s e  e l e m e n t s  c o u l d  c o n g e a l  i n t o  a  v i a b l e  n o t i o n  o f  p r o g r e s s .  
C e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  a l l  o f  w h i c h  h a d  a t  l e a s t  b e g u n  i n  t h e  l a t e  
R e n a i s s a n c e ,  h a d  t o  b e  f i r m l y  m e t  a n d  a c c e p t e d  b e f o r e  m e n ' s  a t t e n t i o n  
c o u l d  b e  t u r n e d  t o w a r d  t h e  f u t u r . e  a n d  t h e  c h a n c e s  o f  p r o g r e s s  t h a t  
l a y  a h e a d .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  w a s  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  t h e  
" t y r a n n y "  o f  t h e  p a s t ,  t h e  a n c i e n t s .  A s  l o n g  a s  t h e  G r e e k s  a n d / o r  
t h e  R o m a n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  a p e x  o f  c i v i l i z a t i o n ,  
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a s  l o n g  a s  t h e  a u t h o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  t h a t  l i v e d  i n  t h e s e  " G o l d e n  
A g e s "  w a s  t h o u g h t  t o  b e  i n f a l l i b l e ,  a n d  a s  l o n g  a s  t h e  i d e a  o f  
d e g e n e r a t i o n  w h i c h  w a s  i m p l i c i t  i n  t h i s  v e n e r a t i o n  o f  t h e  p a s t  
p e r s i s t e d ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a d  n o  b a s e  o f  s u p p o r t  n o r  s t i m u l u s  
t o  e m e r g e .  T h e  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  o f  t h e  a n c i e n t s  b e g a n  t o  b e  
c h a l l e n g e d  b y  t h e  e m e r g e n q e  o f  " m o d e r n "  s c i e n c e  i n  t h e  l a t t e r  
R e n a i s s a n c e ,  a n d  a s  t h a t  m o v e m e n t  g a i n e d  s u p p o r t  s o  t h e  p o w e r  o f  t h e  
a n c i e n t s  d i m i n i s h e d .  O n c e  m e n  s t o p p e d  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  a p e x  o f  
c i v i l i z a t i o n  h a d  b e e n  r e a c h e d  c e n t u r i e s  a g o  t h e i r  a t t e n t i o n  c o u l d  b e  
t u r n e d  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  s t i l l  e x i s t e d  f o r  m a n k i n d  a n d  t h e  p a r t  
t h a t  c o u l d  b e  p l a y e d  i n  t h e  a d v a n c e s  y e t  t o  c o m e .  
T h e  s e c o n d  c o n d i t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  v a l u a t i o n  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  t h e  s h i f t  
f r o m  k n o w l e d g e  f o r  t h e  s a k e  o f  k n o w i n g  t o  k n o w l e d g e  f o r  h u m a n  n e e d s .  
T h e  d o m i n a t i o n  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  e s c h a t o l o g i c a l  
a s p e c t ,  l e d  t o  a  d i m i n i s h e d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m u n d a n e  l i f e .  T h e  
i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  l i f e  i n  t h e  h e r e a f t e r .  
W h e r e  t h e r e  w a s  l i t t i " e  a p p r e c i a t i o n  a n d  a t t e n t i o n  p a i d  t o  e v e r y d a y  
l i f e  t h e r e  w a s  l i t t l e  i n i t i a t i v e  t o  m a k e  t h a t  l i f e  a  b e t t e r  o n e .  T h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  l i v e s  a n d  b r e a t h e s  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  m e n  c a n  m a k e  
a  b e t t e r  l i f e  f o r  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f u t u r e .  T a k e  a w a y  t h e  f u t u r e  
a n d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  b e c o m e s  m e a n i n g l e s s .  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  
t o o k  a w a y  t h e  f u t u r e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w a s  o u t  o f  t h e  c o n t r o l  o f  
m o r t a l  m e n .  T h e  f u t u r e  w a s  i n  d i v i n e  h a n d s  a n d  t h e  o n l y  w a y  t o  m a k e  
a  b e t t e r  l i f e  i n  t h e  f u t u r e  w a s  t o  d o  a l l  t h a t  w a s  p o s s i b l e  t o  s e c u r e  
s a l v a t i o n ,  b u t  t h e  w o r l d  o f  s a l v a t i o n  ( i f  t h e  t e r m  w o r l d  i s  e v e n  
a p p r o p r i a t e )  w a s  v e r y  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  m u n d a n e  w o r l d .  
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T h e  s e c u l a r i t y  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  w o r k e d  t o  u n d e r m i n e  t h i s  v i e w  
o f  t h e  f u t u r e  a n d  t o  g i v e  i t  b a c k  t o  m e n ,  t o  m a k e  m e n  m o r e  i n  c o n t r o l  
o f  t h e i r  o w n  d e s t i n y .  B a c o n  g a v e  a  v i a b l e  f o c a l  p o i n t  t o  t h i s  
c o n c e r n  t h r o u g h  h i s  u t i l i t a r i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  
k n o w l e d g e .  N o  l o n g e r  w a s  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  m e r e l y  a  c a s e  o f  
m e n  f i n d i n g  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  f r o m  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .  W i t h  
t h e  a i m  o f  k n o w l e d g e  t h e  " a m e l i o r a t i o n  o f  h u m a n  l i f e "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 5 )  
t h e  p o t e n t i a l  b e t t e r m e n t  o f  t h e  w h o l e  o f  m a n k i n d  w a s  e m b o d i e d  i n  e a c h  
s t e p  f o i : w a r d  t h a t  k n o w l e d g e  m a d e .  T h e  a d v a n c e  t h a t  s e e m e d  t o  a c c r u e  
f r o m  s c i e n c e  b e g a n  t o  s u p p o r t  t h e  b e l i e f  i n  t h e  a b i l i t y  o f  m e n  t o  
m a k e  a  b e t t e r  l i f e . 2 2  
· T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c o n d i t i o n s  w e r e  s u c h  t h a t  t h e i r  c o n s w m n a t i o n  
w o u l d  a l l o w  m e n  t o  l o o k  f o i : w a r d  t o  g r e a t e r  e r a s  i n  ~uman h i s t o r y ,  
e r a s  t h a t  w o u l d  m e a n  a d v a n c e s  i n  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  T h e r e  c o u l d ,  
h o w e v e r ,  b e  n o  g u a r a n t e e  t h a t  s u c h  a d v a n c e s  w o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  
f o r t h c o m i n g ,  n o  s e c u r e  o p t i m i s m  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  u n l e s s  t h e  s c i e n c e  
u p o n  w h i c h  s o  m u c h  o f  t h e  n o t i o n  o f  a d v a n c e  d e p e n d e d  w a s  p l a c e d  u p o n  
a  s o l i d  b a s e .  S c i e n c e  a n d  p r o g r e s s  f o r m e d  c o m p l e m e n t a r y  i d e a s ,  i n  
t h a t  t h e y  b o t h  s h a r e d  t h e  i d e a  o f  r e a s o n  a s  a  p r i m e  m o v e r ,  t h e y  
s h a r e d  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i n f l u e n c e  h i s  
o w n  d e s t i n y ,  a n d  o f  c o u r s e ,  t h e y  b o t h  s h a r e d  a n  i m p l i c i t l y  e v o l v i n g  
c h a r a c t e r .  T h e  g r o u n d i n g  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  
g e n e r a l i t y  a n d  a p p l i c a b i l i t y  o f  i t s  p r o d u c t s  c o n s t i t u t e d  t h e  l a s t  
m a j o r  c o n d i t i o n  p r e c e d i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
2 2  
I t  i s  s t i l l  d e b a t a b l e  w h e t h e r  t h e s e  a d v a n c e s  i n  s c i e n c e  
u l t i m a t e l y  s i g n i f y  a d v a n c e s  f o r  c i v i l i z a t i o n  a s  a  w h o l e  i n  t h e  l o n g  
r u n  o f  t i m e .  
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P l a c i n g  s c i e n c e  o n  a  f i r m  b a s e  c a m e  t o  m e a n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  i n v a r i a b i l i t y  a n d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  a n d  i t s  l a w .
2
3  S o  
l o n g  a s  t h o s e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  m e n  l i v e d  a n d  s c i e n c e  w a s  
b a s e d  w e r e  n o t  o p e n  t o  c h a n g e  t h e n  s c i e n c e  a n d  i t s  a m e l i o r a t i v e  
b e n e f i t s  c o u l d  c o n t i n u e  t o  m a k e  l i f e  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  i n t o  t h e  
f u t u r e .  W h i l e  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  m u s t  i n  a c t u a l i t y  a l w a y s  
r e m a i n  i n  t h e  r e a l m  o f  f a i t h ,  u n t i l  t h a t  p o i n t  a t  w h i c h  t h e  f u t u r e  
, c a n  b e  f o r e t o l d ,  t h e  c o n d i t i o n i n g  o f  t h e  s e n s e  o f  s e c u r i t y  t h a t  
a c c o m p a n i e d  t h e  b e l i e f  i n  t h e  c o n t i n u e d  p o w e r  o f  h u m a n  k n o w l e d g e  w a s  
t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  a n d  t h e  n e e d  t o  b e  f u l f i l l e d  b y  t h i s  l a s t  
c o n d i t i o n .  
A s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n s  w i l l  p o i n t  o u t ,  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a m o u n t e d  t o  t h e  g r a d u a l  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e s e  
t h r e e  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e  c o a l e s c e n c e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l  
f a c t o r s  t h a t  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i r s t  v i a b l e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  
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· T h i s  i s  a s s u m i n g  t h a t  t h e r e  r e a l l y  a r e  s u c h  l a w s  a n d  t h a t  
t h e y  a r e  n o t  s i m p l y  a r t i f a c t s  o f  t h e  t e c h n i q u e  o f  s c i e n c e  o r  c e r t a i n  
t e n d e n c i e s  a n d  n e e d s  o f  t h e  h u m a n  p s y c h o l o g i c a l  m a k e  u p .  
I  
C H A P T E R  V I  
R E N E  D E S C A R T E S  A N D  C A R T E S I A N I S M  
T h e  f i e l d  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h o u g h t  i n  g e n e r a l  i n  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  w h a t  m a y  r i g h t l y  b e  c a l l e d  t h e  
m o d e r n  p e r i o d .  I n  i t  o n e  f i n d s  a  m a t u r i n g  a n d  deve~opment o f  t h e  
t e n d e n c i e s  t h a t  b e g a n  i n  t h e  l a t t e r  s t a g e s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  
p e r i o d ;  t h e  i n c r e a s i n g  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
a n c i e n t s ,  n e w  c r i t e r i a  f o r  t h e  " t r u t h f u l n e s s "  o f  k n o w l e d g e  t h a t  
w a s  b a s e d  o n  r e a s o n  a n d  n o t  a u t h o r i t y ,  a  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
m e a n i n g  a n d  d i r e c t i o n  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  a n d  t h e  b e g i n n i n g ·  o f  o r g a n i z e d  
s c i e n t i f i c  c o o p e r a t i o n .  T h e s e  i d e a s  w h i c h  s e t  t h e  t e m p o  o f  t h e  
f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  s o c i e t y  w e r e  e p i t o m i z e d  b y  t h e  
s y s t e m  o f  t h o u g h t  d e v e l o p e d  b y  t h e  F r e n c h  m a t h e m a t i c i a n  a n d  
s c i e n t i s t  R e n e  D e s c a r t e s  ( 1 5 9 6 - 1 6 5 0 ) .  
T W O  M A I N  A X I O M S  
C a r t e s i a n i s m  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  t w o  a x i o m s  t h a t  
a n i m a t e d  t h e  e n t i r e  s y s t e m ,  t h e  sup~emecy o f  r e a s o n  a n d  t h e  
p e r m a n e n t  a n d  i n v a r i a b l e  c h a r a c t e r  o f  n a t u r e ' s  l a w s .  T h e  s u p r e m e c y  
o f  r e a s o n  m e a n t  t h a t  r e a s o n  a n d  n o t  a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  t h e  o n l y  
j u d g e  o f  t h e  t r u t h  o f  k n o w l e d g e .  D e s c a r t e s  ( J o n e s ,  1 9 7 9 : 1 7 1 )  
f e l t  t h a t  " w e  s h o u l d  n e v e r  a l l o w  o u r s e l v e s  t o  b e  p e r s u a d e d  o f  a n y -
t h i n g  e x c e p t i n g  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  o u r  r e a s o n .  "  R e a s o n  f o r  
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D e s c a r t e s  w a s  a  s o r t  o f  e t e r n a l  t r u t h ,  a  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a n d  
t r u t h  t h a t  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  c o u l d  t a p .  I t  p r o v i d e d  " t h e  p o w e r  o f  
f o r m i n g  a  g o o d  j u d g m e n t  a n d  o f  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  t r u e  f r o m  t h e  
f a l s e "  ( D e s c a r t e s ,  1 9 5 5 : 8 1 ) .  T h o u g h  r e a s o n  w a s  t o  b e  t h e  s u p r e m e  
t o o l  o f  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  a  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  C a r t e s i a n  
v i e w  o f  r e a s o n  w o u l d  r e v e a l  a  c e r t a i n  a m b i v a l e n c e  i n  r e g a r d s  t o  
i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p o w e r .  
L i k e  o t h e r  m e n  o f  t h e  p e r i o d  D e s c a r t e s  w a s  d e s i r o u s  o f  a n  
a u t o n o m o u s  c h a r a c t e r  t o  r e a s o n  b y  w h i c h  r e a s o n  w a s  t o  b e  f r e e  o f  
s a n c t i o n s  o f  t h e  C h u r c h .  D e s c a r t e s ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  b r i n g  h i m -
s e l f  t o  a c c e p t  a n  a u t o n o m y  t h a t  w a s  t o t a l l y  s e c u l a r ,  a  r e a s o n  t h a t  
w a s  s u f f i c i e n t  u n t o  i t s e l f .  T h e  s u f f i c i e n c y  t h a t  h e  s a w  a s  g i v i n g  
t h e  u l t i m a t e  p o w e r  t o  r e a s o n  l a y  b e y o n d  r e a s o n  i t s e l f  a n d  w a s  f o r  
D e s c a r t e s  t h e  p o w e r  o f  a  t r a n s c e n d e n t  G o d .  T h u s  w h i l e  D e s c a r t e s  
u s u a l l y  v i e w e d  m a n ' s  u s e  o f  h i s  p o w e r  o f  r e a s o n ,  t h r o u g h  t h e  " c l e a r  
a n d  d i s t i n c t
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i n t u i t i o n s  t h a t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s h o r t l y ,  a s  a n  
a c t i v e  a g e n t  i n  t h e  s e a r c h  o f  t r u t h  t h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  r e a s o n ' s  
a u t o n o m y  w a s  d e f e r r e d  t o  t h e  p o w e r  o f  G o d  w h o  t h r o u g h  r e v e l a t i o n  
l i t  t h e  p a t h  t o  t r u t h .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  D e s c a r t e s  ( J o n e s ,  1 9 6 9 :  
1 7 2 )  c o n c e i v e d  o f  t h e  c l e a r  a n d  d i s t i n c t  i n . t u i t i o n  a s :  
•  •  •  a n  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  m i n d  b y  w h i c h  i t  s e e s  
i n  t h e  l i g h t  o f  G o d  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  i t  p l e a s e s  H i m  
t o  h a v e  t h e  m i n d  d i s c o v e r ,  b y  a  d i r e c t  i m p r e s s i o n  o n  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i v i n e  l i g h t .  S o  f a r ,  t h e  
m i n d . c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  a g e n t ;  i t  o n l y  r e c e i v e s  
t h e  r a y s  o f  d i v i n i t y .  
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T h i s  i s  a  p h r a s e  u s e d  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  D e s c a r t e s '  
d i s c u s s i o n s .  I t  i s  f o u n d  f o r  e x a m p l e  i n  M e d i t a t i o n s  o n  F i r s t  
P h i l o s o p h y  ( D e s c a r t e s ,  1 9 5 5 : 1 8 0 )  o r  i n  T h e  P r i n c i p l e s  o f  P h i l o s o p h y  
( D e s c a r t e s ,  1 9 5 5 : 2 3 1 ) .  
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T h e r e  w e r e  t h u s  t i m e s  w h e n  m a n  w a s  d i v i n e l y  g u i d e d  t o  t r u t h  a n d  
t i m e s  w h e n  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  f o u n d  i t s  o w n  w~y, t h e  l a t t e r  a l w a y s  
d e f e r r i n g  t o  t h e  f o r m e r .  T h u s  D e s c a r t e s  w a s  a  m a n  w h o  d e v e l o p e d  a  
v a s t  s y s t e m  t h a t  r e p r e s e n t e d  n e a r l y  t h e  a n t i t h e s i s  o f  r e l i g i o u s  
r e a s o n i n g  a n d  p o w e r ,  a n d  y e t  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  
b r e a k ,  w i s h i n g  t o  r e t a i n  s o m e  o f  b o t h  w o r l d s .  D e s p i t e  D e s c a r t e s '  
t i m i d i t y ,  o r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n ,
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h i s  f o c u s  u p o n  a  h i g h l y  r a t i o n a l  
a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e  a n d  t r u t h  b r o u g h t  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a n  
a n i m a t e d  " r e a s o n "  t o  t h e  f o r e f r o n t ,  n o t  o n l y  i n  h i s  o w n  s y s t e m  b u t  
i n  s c i e n c e  a n d  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l  f o r  c e n t u r i e s .  
N E W  M E T H O D  O F  R E A S O N I N G  
A l o n g  w i t h  t h i s  b e l i e f  i n  t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n  t h e r e  c a m e  
a  n e w  m e t h o d  o f  r e a s o n i n g ,  a  n e w  m e t h o d  o f  i n q u i r y .  D e s c a r t e s  f e l t  
t h a t  t h e  k e y  t o  t h e  a d v a n c e  o f  s c i e n c e  a n d  h u m a n  k n o w l e d g e  l a y  i n  t h e  
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· I n  t h e  c o u r s e  o f  D e s c a r t e s '  w o r k  o n e  f i n d s  a  c e r t a i n  
a m b i g u i t y  i n  h i s .  a l l e g i a n c e  t o  G o d  a n d  t o  r e a s o n .  O n e  n o t e s  t h i s  
i n  P r i n c i p l e  C C V I I  o f  h i s  P r i n c i p l e s  o f  P h i l o s o E h Y  w h e r e  h e  s t a t e d :  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  r e c a l l i n g  m y  i n s i g n i f i c a n c e ,  I  a f f i r m  
n o t h i n g ,  b u t  s u b m i t  a l l  t h e s e ·  o p i n i o n s  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  a n d  t o  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  m o r e  s a g e ;  
a n d  I  w h i c h  n o ·  o n e  t o  b e l i e v e  a n y t h i n g  I  h a v e  w r i t t e n ,  
u n l e s s  h e  i s  p e r s o n a l l y  p e r s u a d e d  b y  t h e  f o r c e  a n d  
e v i d e n c e  o f  r e a s o n .  { D e s c a r t e s ,  1 9 5 5 : 3 0 2 ,  e m p h a s i s  added~) 
O n e  c a n n o t  b e  s u r e  h o w  m u c h  o f  t h i s  a m b i g u i t y  a n d  h o w  m u c h  o f  t h e  
t i m e  a n d  e f f o r t  t h a t  h e  d e v o t e d  t o  n a t u r e  a n d  e x i s t e n c e  o f  G o d  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  w o r k  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  g e n u i n e  
d e v o t i o n  t o  G o d  o r  s i m p l y  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  f e a r  t h a t  h e  
h a d  f o r  t h e  p o w e r  o f  t h e  C h u r c h .  
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d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r r e c t  m e t h o d  o f  i n q u i r y .  W h i l e  o t h e r s  s u c h  a s  
R o g e r  a n d  F r a n c i s  B a c o n  h a d  a l s o  f o c u s e d  u p o n  t h e  s a m e  n e e d ,  
D e s c a r t e s  d i f f e r e d  g r e a t l y  f r o m  t h e  o t h e r s  i n  t h e  f o r m  t h a t  t h i s  n e w  
m e t h o d  w a s  t o  t a k e .  D e s c a r t e s  w a s  f r o m  a n  e a r l y  a g e ,  v e r y  t a k e n  
w i t h  t h e  p o w e r  o f  m a t h e m a t i c a l  d e m o n s t r a t i o n  a n d  t h e  c l a r i t y  o f  
m a t h e m a t i c a l  r e a s o n i n g .  H e  w a s  u l t i m a t e l y  l e d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  
m a t h e m a t i c a l  k n o w l e d g e  w a s  a b s o l u t e ,  i r r e f u t a b l e ,  a n d  e s s e n t i a l .  
D e s c a r t e s  a l s o  b e l i e v e d ,  d e r i v e d  f r o m  h i s  p e r c e p t i o n  o f  r e a s o n ,  t h a t  
t h e  h u m a n  m i n d  h a d  t h e  p o w e r  t o  k n o w  t r u t h  f r o m  f a l s i t y  t h r o u g h  
r e c o u r s e  t o  i t s  a b i l i t y  t o  h a v e  c l e a r  a n d  d i s t i n c t  i n t u i t i o n s .  T h a t  
w h i c h  t h e  m i n d  c o u l d  p e r c e i v e  w i t h  c l a r i t y  a n d  d i s t i n c t l y  m u s t  b e  
a c c e p t e d  a s  t r u e .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  s u c h  a n  a c c e p t a n c e  
d e r i v e d  f . r o m  t h e  s o u r c e  o f  t h o s e  i n t u i t i o n s .  T h e  c a p a c i t y  o f :  
• • •  k n o w i n g  g i v e n  u s  b y  G o d ,  c a n  n e v e r  c o m p a s s  
a n y  o b j e c t  w h i c h  i s  n o t  t r u e ,  i n  a s  f a r  a s  i t  a t t a i n s  
t o  a  k n o w l e d g e  o f  i t ,  t h a t  i s ,  i n  a s  f a r  a s  t h e  o b j e c t  
i s  c l e a r l y  a n d  d i s t i n c t l y  a p p r e h e n d e d .  F o r  G o d  w o u l d  
h a v e  m e r i t e d  t h e  a p p e l l a t i o n  o f  a  d e c e i v e r  i f  H e  h a d  g i v e n  
u s  t h i s  f a c u l t y  p e r v e r t e d ,  a n d  s u c h  a s  m i g h t  l e a d  u s  t o  
f a l s i t y  f o r  t r u t h  w h e n  w e  u s e d  i t  a r i g h t .  ( D e s c a r t e s ,  
1 9 5 5 : 2 3 1 . )  
C o m b i n i n g  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  m a t h e m a t i c a l  ( g e o m e t r i c )  
r e a s o n i n g  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  m e n  t o  a p p r e h e n d  t r u t h  D e s c a r t e s  d e v e l o p e d  
a  m e t h o d  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  m i n d ,  t h r o u g h  a  s y s t e m  a n a l o g o u s  t o  
g e o m e t r i c  p r o o f s ,
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u s e d  i t s  a c c e s s  t o  t r u t h  ( t h e  c l e a r  a n d  d i s t i n c t  
i n t u i t i o n s )  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  k n o w l e d g e .  D e s c a r t e s  
2 6  
I n  t h i s  g e o m e t r i c  m e t h o d  " r e a l i t y  m u s t  c o n s i s t  i n  a  s e t  o f  
e n t i t i e s  e v e r y  o n e  o f  w h i c h  i s  i m p l i c a t o r a l y  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  o t h e r  
e n t i t i e s "  ( J o n e s ,  1 9 6 9 : 1 9 4 ) .  G e o m e t r i c  p r o o f s  b e g i n  w i t h  w h a t  a r e  c o n -
s i d e r e d  s e l f - e v i d e n t  m e t a p h y s i c a l  s t a t e m e n t s  a n d  s u b s e q u e n t  t r u t h s  a r e  
d e v e l o p e d  f r o m  t h e i r  d i r e c t  o r  i m p l i e d  r e l a t i o n  t o  t h e s e  i n t i a l  s t a t e -
m e n t s .  T h e  i n i t i a l  s t a t e m e n t s  a r e  e q u i v a l e n t  t o  a x i o m s  i n  a  f o r m a l  
g e o m e t r i c  p r o o f  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  t r u t h s  t h a t  a r e  d e r i v e d  a r e  t h e  
t h e o r e m s  t h a t  a r e  believ~d t o  f o l l o w  f r o m  t h o s e  a x i o m s .  
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b e l i e v e d  i n  a  r a t i o n a l ,  o b j e c t i v e  o r d e r  t o  t h e  u n i v e r s e  a n d  b e l i e v e d  
t h a t  h i s  m e t h o d  o f  i n q u i r y  p r o v i d e d  l . l l l m i s t a k a b l e  a c c e s s  t o  t h a t  
u n i v e r s e .  
T h i s  m e t h o d  o f  i n q u i r y  c o m b i n e d  t h e  b e s t  o f  b o t h  t h e  Gre~k 
( t h o u g h  D e s c a r t e s  i n t e n d e d  t o  b r e a k  c l e a n l y  w i t h  t h e  p a s t )  a n d  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  ( t h o u g h  t h e  s y s t e m  i s  i m p l i c i t l y  a n t i - r e l i g i o u s ) .  
T o  t h e  G r e e k s  r e a s o n  w a s  a n  a d e q u a t e  i n s t r u m e n t  t o  f i n d  t r u t h ,  b u t ,  
r e a s o n i n g  p o w e r s  w e r e  n o t  d i s t r i b u t e d  e q u a l l y  a m o n g  a l l  m e n .  F o r  t h e  
C h r i s t i a n s  a l l  m e n  w e r e  c r e a t e d  e q u a l  ( a t  l e a s t  i n  t h e  m o r a l  s e n s e )  ,  
~ l i t t l e  a c c o u n t  w a s  t a k e n  o f  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n .  T h e  C a r t e s i a n  
m e t h o d  o f  i n q u i r y  a m o u n t e d  t o  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  b e l i e f  i n  t h e  e < : i u a l  
c a p a c i t y  o f  a l l  m e n  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t r u t h  a n d  k n o w l e d g e ,  f o r  t h e  
i n s t r u m e n t  o f  t h a t  i n q u i r y  w a s  t h e  p o w e r  o f  t h e  m i n d  t o  f o r m  g o o d  
j u d g m e n t  a n d  t o  d i s t i n g u i s h  r i g h t  f r o m  w r o n g  w h i c h  w a s  e q u a l  i n  a l l  
m e n .  T h e  f a c t  t h a t  s o m e  e x c e l l e d  a b o v e  o t h e r s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  d i v e r s i t y  o f  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  e x e r c i s e  [ t h e  c a p a c i t y  
t o  f o r m  j u d g m e n t s .  
T h e  s e c o n d  a x i o m  w a s  t h e  i n v a r i a b i l i t y  a n d  p e r m a n e n c e  o f  t h e  
l a w s  o f  n a t u r e .  J e a n  B o d i n  e l a b o r a t e d  a  s i m i l a r  i d e a  s o m e  y e a r s  
b e f o r e  D e s c a r t e s ,  b u t  i n  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  t h e  i d e a  g a i n e d  
w i d e r  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  a c c e p t a n c e .  ~he f a c t  t h a t  i t  g a i n e d  a  
g r e a t e r  m e a s u r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  s y s t e m  o f  D e s c a r t e s  r e s i d e d  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  e x i s t e d  a s  a n  i n t e g r a l  
e l e m e n t  o f  a  b r o a d e r  s y s t e m . .  I t  w a s  a  s y s t e m  t h a t  n o t  o n l y  b e c a m e  
i m m e n s e l y  p o p u l a r  b u t  a  s y s t e m  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e  e l e m e n t s  w e r e  
f i t t e d  t o g e t h e r  i n  a  h i g h l y  o r g a n i z e d  a n d  h i g h l y  r a t i o n a l i z e d  m a n n e r .  
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I n  a d d i t i o n ,  D e s c a r t e s '  a r g u m e n t  f o r  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  
o f  n a t u r e  w a s  b u i l t  u p o n  t h e  u n c h a n g i n g  n a t u r e  o f  G o d .  F o r  D e s c a r t e s  
G o d  w a s  u n c h a n g e a b l e  a n d  e t e r n a l .  T h e  u n c h a n g i n g  q u a l i t y  t h a t  w a s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  l a w s  o f  n a t u r e  s t e n u n e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  G o d  w a s  
t h e  c r e a t o r  o f  n a t u r e ,  a n d  t h u s  i n  p a r t  n a t u r e  r e f l e c t e d  H i s  
u n c h a n g i n g  a n d  e t e r n a l  n a t u r e  f o r :  
• . .  j u s t  a s  s u r e l y  a s  n a t u r e  i s  a  w o r k  . o f  G o d ,  
s o  t o o  i t  r a d i a t e s  t h e  i m a g e  o f  t h e  d i v i n e  s p i r i t :  i t  
m i r r o r s  G o d ' s  i m m u t a b i l i t y  a n d  e t e r n i t y .  ( C a s s i r e r ,  
1 9 5 1 : 5 7 . )  
T h e  u n i t y  o f  t h e  D i v i n e  w i t h  n a t u r e  a s s u r e d  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  
l a w s  t h a t  g o v e r n  n a t u r e .  
T h e  i n t e g r a t e d  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t h a t  C a r t e s i a n i s m  r e p r e s e n t e d  
I  
w a s  t h e  f i r s t  c o h e r e n t  a n d  ~ystematic a t t a c k  u p o n  w h a t  w a s  s e e n  a s  
a n  o p p r e s s i o n  o f  t h o u g h t  t h a t  h a d  e x i s t e d  u p  t o  a n d  t h r o u g h  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .  I n  t h e  a t t e m p t  t o  b r e a k  t h e  b o n d  w i t h  
t h e  a n c i e n t s  t h a t  r e s t r a i n e d  m o d e r n  t h o u g h t ,  a  t a s k  t h a t  w a s  b e g u n  
i n  e a r n e s t  b y  B a c o n  a n d  o t h e r s ,  D e s c a r t e s  w a s  a  m u c h  m o r e  a s s e r t i v e  
a n d  u n c o m p r o m i s i n g  f i g u r e .  O n e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i v a t i o n s  f o r  
h i s  w o r k  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  b r e a k  c l e a n  w i t h  a n t e c e n d e n t  tho~ght 
a n d  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  s y s t e m
2
7  t h a t  w o u l d  b e  s u p e r i o r  t o ,  y e t  
i n d e p e n d e n t  o f ,  a l l  p r e v i o u s  t h o u g h t .  D e s c a r t e s  b e l i e v e d  t h a t  h i s  
n e w  s y s t e m  w o u l d  p a v e  t h e  w a y  f o r  f u t u r e  a d v a n c e s  i n  k n o w l e d g e .  
T h e s e  a d v a n c e s  w o u l d  h a v e  a  m a r k e d  e f f e c t  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  a l l  
m a n k i n d  f o r  h e  f e l t  t h a t  n o t  o n l y  w o u l d  s c i e n c e ,  a n d  k n o w l e d g e  i n  
g e n e r a l ,  b e  a f f e c t e d  b y  a  n e w  m o d e  o f  t h o u g h t  b u t  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  
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A  s t a t e m e n t  o f  t h i s  s y s t e m  i s  a p p e n d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  
t h e s i s .  
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i m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  a s  w e l l  f o r  t h e s e  d e p e n d e d  u p o n  
s c i e n c e  a n d  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l .  T h u s  t h e  n e w  s y s t e m  w o u l d  
b e n e f i c i a l l y  a f f e c t  t h e  t o t a l i t y  o f  s o c i e t y ,  n o t  o n l y  p u t t i n g  a l l  
k n o w l e d g e  o n  a  n e w ,  m o r e  f i r m ,  f o u n d a t i o n  b u t  r e a c h i n g  i n t o  t h e  v e r y  
p h y s i c a l  a n d  s p i r i t u a l  l i v e s  o f  m e n  a s  w e l l .  
D e s c a r t e s '  a l m o s t  m a n i a c a l  d e s i r e  t o  e l i m i n a t e  a l l  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  p a s t  m a y  h a v e  b e e n  t h e  v e r y  t h i n g  t h a t  k e p t  h i m  f r o m  
p e r s o n a l l y  d e v e l o p i n g  a  c l e a r  i d e a  o f  p r o g r e s s . 2 8  D e s c a r t e s  
c e r t a i n l y  h a d  m a n y  o f  t h e  r e q u i s i t e  b e l i e f s  f l l l l d a m e n t a l  t o  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  b u t  h i s  d e n i a l  o f  t h e  p a s t  p r e c l u d e d  h i m  f r o m  
v i e w i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  m a n k i n d  a s  a  c o n t i n u o u s  s t r i v i n g ,  p r o g r e s s i n g  
f o r w a r d .  I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  p a s t  a c t i o n s  
o f  m a n k i n d  a s  w e l l  a s  a n  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  £ u t u r e  m u s t  b e  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  p r e s e n t  t o  f o r m  a  c o h e r e n t  p a t h  f r o m  p a s t  t o  f u t u r e .  
D e s c a r t e s '  v i e w  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  e r a d i c a t i n g  t h e  p a s t  a n d  t h e  
n e c e s s a r y  u n i q u e n e s s  o f  h i s  s y s t e m  o f  t h o u g h  k e p t  h i m  f r o m  d o i n g  
t h a t .  
C O N T R I B U T I O N  T O  I D E A  O F  P R O G R E S S  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  D e s c a r t e s  h i m s e l f  w a s  i n c a p a b l e  o f  
d r a w i n g  t o g e t h e r  t h e  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  a n d  p e r s p e c t i v e  t o  d e v e l o p  a n  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e  i d e a s  t h a t  w e r e  f u n d a m e n t a l  t o  h i s  s y s t e m  w e r e  
n o t  s o  l i m i t e d  a n d  C a r t e s i a n i s m  a s  a  g e n e r a l  s y s t e m  i n  t h e  h a n d s  o f  
o t h e r s  c a m e  t o  e x e r t  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
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D e s c a r t e s  w a s  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  f o r g o t t e n  t h e  
G r e e k  t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  i n . h i s  e a r l y  s c h o o l i n g .  
o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  C a r t e s i a n i s m ' s  c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  
t h r e e f o l d .  F i r s t ,  t h e r e  w a s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  i d e a s ,  
· t .  
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i d e a s  s u c h  a s  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  ( a n d  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  i t  w a s  t o  
b e  u s e d )  a n d  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  o f  n a t u r e .  A s  n o t e d  e a r l i e r  
t h e s e  t w o  i d e a s  w e r e  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  C a r t e s i a n i s m  a n d  w e r e  
d e s t i n e d  t o  b e c o m e  c o r n e r s t o n e s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  w e l l .  
W h i l e  n o t  n e w  i d e a s ,  t h e  f o r c e  o f  h i s  e x p o s i t i o n  a n d  t h e  p o w e r  
a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  h i s  s y s t e m  b r o u g h t  t o  t h e m  a n  a c c e p t a n c e  
t h e y  h a d  n o t  e x p e r i e n c e d  b e f o r e .  
T h e  s e c o n d  c o n t r i b u t i o n  w a s  t h e  r e l e g a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  
P r o v i d e n c e  t o  a  s e c o n d a r y  p o s i t i o n .  I n  t h e  f a c e  o f  a  r i s i n g  
s e c u l a r i z a t i o n ,  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  n a t u r a l  l a w s ,  t h e  s u p r e m a c y  
o f  r e a s o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  w h o l e  m e c h a n i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  w o r l d  t h a t  
d e v e l o p e d  f r o m  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t~e i d e a  o f  
P r o v i d e n c e  d e c l i n e d .  T h o u g h  D e s c a r t e s  a c c e p t e d  t h a t  G o d  h a d  c r e a t e d  
t h e  w o r l d ,  t h a t  G o d  s t i l l  e x i s t e d  ( a  p o i n t  t o  w h i c h  h e  g a v e  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n ) ,  a n d  t h a t  t h r o u g h  r e v e l a t i o n s  H e  d e i g n e d  
a t  t i m e s  t o  g u i d e  m e n ,  t h e  w h o l e  o f  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  w a s  q u i t e  
c a p a b l e  o f  o p e r a t i n g  w i t h o u t  G o d .  A s  Ca~tesianism s p r e a d  i n  t h e  
1 7 t h  c e n t u r y  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  a l o n e  u s u r p e d  t h e  u n d e r l y i n g  
r o l e  t h a t  D e s c a r t e s  h a d  i n v e s t e d  i n  t h e  D i v i n i t y .  R e a s o n  a t t a i n e d  
t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  t h a t  D e s c a r t e s  w a s  u n w i l l i n g  t o  g i v e  i t .  
I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e  a n d  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  w e r e  i n c o m p a t i b l e .  P r o g r e s s  a s s u m e d  a n  i n v a r i a b i l i t y  t o  
n a t u r e  a n d  a  p r i m e  m o v e r  i n  r e a s o n  w h i l e  P r o v i d e n c e  h e l d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e  a t  t h e  h a n d  o f  t h e  d i v i n e  m o v e r .  P r o g r e s s  
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c o u l d  n o t  f u l l y  d e v e l o p  u n t i l  i t  h a d  d e t h r o n e d  t h e  c o n c e p t  o f  
P r o v i d e n c e .  B y  d o i n g  a w a y  w i t h  t h e  n e e d  f o r  P r o v i d e n c e  t h e  C a r t e s i a n  
s y s t e m  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  D e s c a r t e s  h i m s e l f )  p a v e d  t h e  w a y  f o r  
t h e  a s c e n d e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  t h e  p r i n c i p l e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  m o v e m e n t  o f  m a n k i n d .  B y  d e t h r o n i n g  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e  a s  
t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y ,  C a r t e s i a n i s m  a l s o  
r e m o v e d  t h e  i l l u s i o n  o f  f i n a l i t y  t h a t :  w a s  i m p l i c i t  i n  t h a t  i d e a .  
W i t h o u t  t h e  s p e c t o r  o f  a n  i m p e n d i n g  e n d  o f  t h e  w o r l d  h a n g i n g  o v e r  
t h e  h e a d  o f  m a n  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  l o o k  f p r w a r d  w i t h  o p t i m i s m  t o  
t h e  f u t u r e .  
T h e  t h i r d  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w a s  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  C a r t e s i a n i s m  e x e r t e d  u p o n  t h e  p o p u l a r i z a t i o n  
o f  s c i e n c e  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  p e r s p e c t i v e .  T h e  f o r t u n e s  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  h a v e  b e e n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t i e d  c l o s e l y  t o  t h e  
f o r t u n e s  o f  s c i e n c e . .  T h e  n o t i o n  o f  a n  e v e r  g r o w i n g  a n d  e x p a n d i n g  
s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  w a s  e a s i l y  e x p a n d e d  i n t o  t h e  l a r g e r  i m p a c t  t h a t  
t h i s  g r o w i n g  k n o w l e d g e  w o u l d  h a v e  u p o n  c i v i l i z a t i o n .  E q u a l l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  s e c u l a r  s p i r i t  t h a t  
s c i e n c e  w a s  i m b u e d  w i t h .  S c i e n c e  w i t h  i t s  r e l i a n c e  u p o n  r e a s o n  a n d  
n o t  f a i t h  , .
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o n  h u m a n  a n d  n o t  d i v i n e  p o w e r ,  t e n d e d  t o  n e g a t e  t h e  
i n f l u e n c e  - o f  P r o v i d e n c e  a n d  d i v i n e  w i l l .  A s  t h e  p o w e r  o f  Providen~e 
d e c r e a s e d ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  . t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n c r e a s e d .  I t  w a s  
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O n e  m u s t  g r a n t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a x i o m s  u p o n  w h i c h  
u t i l i z e s  i t s  r e a s o n  a r e  a r e  a c c e p t e d  a s  m a t t e r s  o f  f a i t h  a s  w e l l .  
I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  a  f a i t h  o n c e  r e m o v e d ,  a n d  t h e  t w o  h a v e  m u c h  i n  
c o m m o n ,  b u t  t h e r e  s t i l l  e x i s t s  t h e  t r u s t  u p o n  t h e  e x e r c i s e  o f  o n e ' s  
o w n  r e a s o n i n g  p o w e r  t h a t  i s  d e f e r r e d  o r  s u p p r e s s e d  i n  t h e  r e l i g i o u s  
f a i t h .  
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n o t  a  c o h e r e n t  a n d  c l e a r l y  s t a t e d  n o t i o n  o f  p r o g r e s s  t h a t  g a i n e d ·  
i n f l u e n c e  a t  t h i s  p o i n t  f o r  t h e r e  w a s  y e t  t o  e x i s t  s u c h  a n  e x p r e s s i o n ,  
b u t  t h e r e  w a s  n e v e r t h e l e s s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  a d v a n c e  o f  h u m a n  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e d  f r o m  t h a t  a d v a n c e  a n d  i t  
w a s  t h i s  p r e c u r s o r y  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  w a s  g a i n i n g  a d h e r e n t s .  
T h e  r o l e  o f  C a r t e s i a n i s m  i n  t h e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  s c i e n c e  
s t e m m e d  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  o f  i t s  m e t h o d  a n d  i t s  a d a p t -
a b i l i t y .  R e l y i n g  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  h a v e  
a c c e s s  t o  k n o w l e d g e  t o o k  s c i e n c e  o u t  o f  t h e  r e s e r v e d  r e a l m  o f  a  
s e l e c t  f e w  a n d  p l a c e d  i t ,  p o t e n t i a l l y  a t  l e a s t ,  i n  t h e  h a n d s  o f  
e v e r y o n e .  T h e  C a r t e s i a n  m e t h o d  w a s  m o r e  t h a n  a  p u r e l y  s c i e n t i f i c  
m e t h o d ,  i t  w a s  a  m e t h o d  o f  i n q u i r y  f o r  a n y  q u e s t i o n  t h a t  c o u l d  
· b e  a p p r o a c h e d  i n  a  r a t i o n a l  m a n n e r .  T h e  e g a l i t a r i a n  n a t u r e  o f  
D e s c a r t e s '  m e t h o d ,  t h e  b r e a d t h  o f  i t s  a p p l i c a b i l i t y ,  a n d  t h e  s e e m i n g l y  
i r r e f u t a b l e  n a t u r e  o f  i t s  p r o o f s  m a d e  t h e  s c i e n c e  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  
v e r y  a t t r a c t i v e .  T h e  f a m o u s  s a l o n s  o f  P a r i s ,  i n  w h i c h  m a n y  o f  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  w e r e  f r e q u e n t  v i s i t o r s ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o p u l a r -
i z a t i o n  o f  s c i e n c e .  T h e  n e w  d i s c o v e r i e s  a n d  t h e o r i e s  w e r e  o f t e n  
d i s c u s s e d  i n  t h e s e  s a l o n s ,  f r e q u e n t l y  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  i n  p r e -
d i g e s t e d  v e r s i o n s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  l a d i e s .
3
0  T h e  a t t r a c t i v e -
n e s s  o f  t h e  C a r t e s i a n  m e t h o d  o f  r e a s o n i n g  a n d  t h e  a p p a r e n t  p o w e r  o f  
l o g i c a l  p r o o f  t h a t  i t  c o n t a i n e d  m a d e  i~ a  n a t u r a l  s o u r c e  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e s e  s a l o n s .  
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F o n t e n e l l e ' s  C o n v e r s a t i o n  o n  t h e  P l u r a l i t y  o f  W o r l d s  
( 1 6 8 6 )  i n  w h i c h  t h e  p h i l o s o p h e r  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  C o p e r n i c a n  
s y s t e m  o f  t h e  s o l a r  s y s t e m  t o  a  l a d y  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  p u b l i s h e d  
a t t e m p t s  a t  t h i s  " p o p u l a r  s c i e n c e . "  
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G e o r g e  S o r e l  { 1 9 4 7 - 1 9 2 2 )  c o n t e n d e d  h o w e v e r  t h a t  i t  ~as n o t  a n y  
i n h e r e n t  v a l u e  b u t  r a t h e r  t h e  s u p e r f i c i a l  n a t u r e  o f  C a r t e s i a n i s m  
t h a t  a p p e a l l e d  t o  a n  a r i s t o c r a c y  t h a t  b e l i e v e d  h e a r t i l y  i n  i t s  o w n  
p o w e r s  o f  r e a s o n .  F o r  S o r e l  { 1 9 6 9 : 1 9 ) :  
C a r t e s i a n  s c i e n c e  w a s  n o t  s o  c o n f u s e d  w i t h  m a t h -
e m a t i c a l  t e c h n i q u e  t h a t  m e n  o f  · s o c i e t y ,  h a v i n g  r e c e i v e d  
a  g o o d  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  c o u l d  n o t  c o n v e r s e  w i t h  
p r o f e s s i o n a l s .  
T h e  h e a r t  o f  C a r t e s i a n i s m  w a s  t h a t  t r u t h  c o u l d  b e  o b t a i n e d  b y  a n y  
i n d i v i d u a l  i f  o n l y  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  w e r e  p a i d  t o  " c l e a r  a n d  
d i s t i n c t "  i n t u i t i o n s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  f o u n d  w i t h i n  h i m s e l f .  T h u s  
a :  
•  •  •  g o o d  i n t e l l e c t  f a m i l i a r  w i t h  C a r t e s i a n  
r e a s o n i n g  c o u l d  f i n d  a n  a n s w e r  t o  a n y t h i n g :  t h i s  
c h a r a c t e r i z e d  a  g o o d  p h i l o s o p h y  f o r  h a b i t u e s  o f  
s a l o n s .  ( S o r e l ,  1 9 6 9 : 1 9 . )  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  t r u t h  i n  S o r e l ' s  o p i n i o n  o f  t h e  
p r o _ f u n d i t y  o f  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m ,  t h e  f a c t  o f  i t s  g r e a t  i n f l u e n c e  
a n d  t h e  p o p u l a r i t y  t h a t  i t  b r o u g h t  t o  t h e . i d e a  o f  a  r a t i o n a l  s c i e n c e  
c a n n o t  b e  d e n i e d .  T h e  e x a c t  i m p a c t  o f  t h e  C a r t e s i a n  c o n t r i b u t i o n s  
b e c a m e  m o r e  c l e a r  a s  i t s  i n f l u e n c e  s p r e a d  a n d  i t s  i d e a s  b e c a m e  p a r t  
o f  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  e f f e c t  o f  D e s c a r t e s  a n d  h i s  s y s t e m  
w e r e  t o  b e  f o u n d  e v e n  i n  a r e a s  n o t  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i m  
t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  m e t h o d .  B o o k s  o f  h i g h  r e p u t e  i n  v a r y i n g  
a r e a s  o f  i n t e r e s t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c o h e r e n c e  a n d  a  p r e c i s i o n  o f  
e x p o s i t i o n  t h a t  c a n  b e  t r a c e d  t o  D e s c a r t e s '  i n f a t u a t _ i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  
o f  " g e o m e t r i c "  r e a s o n i n g ,  l ' e s p r i t  g e o m e t r i q u e .  
T h u s  a t  t h i s  p o i n t  o n e  c a n  b e g i n  t o  s e e  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o a l e s c i n g  i n t o  a  m o r e  c o h e r e n t  
f o r m .  T h e  e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  m o o d  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  
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b e c o m i n g  m o r e  r e c e p t i v e  t o  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  t h o u g h t  a n d  i m a g e  
o f  m a n  t h a t  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  O b s t r u c t i n g  i d e a s  
( P r o v i d e n c e ,  t h e  a p o c a l y p t i c  e n d  t o  m a n k i n d ,  t h e  q u a l i t y  o f  a n c i e n t  
t h o u g h t )  w e r e  o n  t h e  w a n e  a n d  f u n d a m e n t a l  i d e a s  f o r  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  ( t h e  p o w e r  o f  m a n ' s  r e a s o n ,  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  
p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e ' s  l a w s )  w e r e  o n  t h e  r i s e .  C a r t e s i a n i s m  h a d  
a  d i r e c t  i n f l u e n c e  u p o n  b o t h  o f  t h e s e  t r e n d s ,  a n d  i t s  i n f l u e n c e  w a s  
t o  b e  f e l t  u p o n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  
l  
L  
C H A P T E R  V I I  
C O N F L I C T  B E T W E E N  T H E  A N C I E N T S  A N D  T H E  M O D E R N S  
W h i l e  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t s  
a n d  t h e  p o w e r  o f  m o d e r n  m a n  h a d  e x i s t e d  s i n c e  a t  l e a s t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,
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i t  d i d  n o t  o c c u r  o n  a  l a r g e ,  t h a t  i s  p u b l i c ,  
s c a l e  u n t i l  t h e  f o t m d a t i o n s  o f  m o d e r n  t h o u g h t ,  p r i n c i p a l l y  e m b o d i e d  
i n  C a r t e s i a n i s m ,  b e g a n  t o  g a i n  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e .  W h a t  p r e -
c i p i t a t e d  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  a u t h o r i t y  o f  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  w a s  a  d e b a t e  o v e r  t h e  l i t e r a r y  m e r i t s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  p e r i o d s .  T h e  l i t e r a r y  a s p e c t  o f  t h e  c o n f l i c t ,  h o w e v e r ,  
w a s  g r a d u a l l y  l e f t  b e h i n d  a s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e r i t s  o f  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  t u r n e d  t o  a r e a s  o f  s c i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  i n  
t h e  a t t e m p t  t o  obt~in a  d e c i s i v e  o u t c o m e .  I n  l e a v i n g  b e h i n d  t h e  
l i t e r a r y  a s p e c t  a n d  f o c u s i n g  u p o n  k n o w l e d g e  m a n y  o f  t h e  s u p p o r t e r s  
o f  t h e  a n c i e n t s  w e r e  l i k e w i s e  l e f t  b e h i n d .  T h i s  s h i f t  o f  f o c u s  t o  
t h e  a d v a n c e  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  i n  g e n e r a l  w a s  
i m p o r t a n t  f o r  i t  w a s  i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  t h e  a d v a n c e s  t h a t  h a d  t h e  
g r e a t e s t  i m p a c t  u p o n  s o c i e t y  a n d  w e r e  m o s t  v i s i b l e  h a d  o c c u r r e d .  I t  
w a s  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e s e  ( i m p a c t  a n d  v i s i b i l i t y )  t h a t  · m a d e  s u c h  
a d v a n c e s  c . a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s .  L i t e r a c y  c h a n g e  
a n d  " a d v a n c e "  o n  t h e  o t h e r  h a n d  o p e r a t e d  i n  a  m u c h  m o r e  s u b j e c t i v e  
r e a l m  a n d  t h u s  i t s  i m p a c t  w a s  m u c h  m o r e  a  m a t t e r  o f  p e r s o n a l  t a s t e .  
3 1
T h e  e a r l i e s t  k n o w n  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  
m o d e r n s  w a s  f o u n d  i n  M i s c e l l a n e o u s  T h o u g h t s  ( 1 6 2 0 )  b y  A l e s s a n d r o  
T a s s o n i .  
, ,  
l  
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T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  o f t e n  b e e n  t r a c e d  b a c k  t o  t h i s  c o n f l i c t  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s  t h a t  i t  e n g e n d e r e d ,  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  
m a d e  t h a t  t h e  c o n f l i c t  i t s e l f  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
T h i s  i n  p a r t  h a s  s o m e  m e r i t  f o r  t h e  s e r i o u s  a t t e m p t s  a t  e n u n c i a t i n g  
a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a d  t h e i r  b e g i n n i n g  i n  t h e  a t t e m p t s  t o  s u p p o r t  
t h e  p r e e m i n a n c e  o f  t h e  moderns~ b u t  t h a t  a s s u m p t i o n  n e g l e c t s  a l l  o f  
t h e  n e c e s s a r y  s o c i a l  a n d  i d e a t i o n a l  c h a n g e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  c e n t u r i e s  t h a t  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  s u c h  a n  i d e a ·  t o  e m e r g e .  
Q U E S T I O N  O F  N A T U R E ' S  P E R M A N E N C E  A N D  I N V A R I A B I L I T Y  
T h e  c e n t r a l  a n d  u n d e r l y i n g  q u e s t i o n  i n  t h i s  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  w a s  w h e t h e r  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e  w e r e  
i n v a r i a b l e  a n d  i n e x h a u s t a b l e  o r  w h e t h e r  i n  f a c t  n a t u r e  h a d  l o s t  t h e  
p o w e r  t o  p r o d u c e  t h e  k i n d  o f  w o r l d  t h a t  h a d  e x i s t e d  i n  t h e  p a s t .  
T o  p r o v e  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  m o d e r n s  w o u l d  d i s c r e d i t  t h e  t h e o r y  o f  
d e g e n e r a t i o n ,  t o  u p h o l d  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  a n c i e n t s  w o u l d  d i s c r e d i t  
t h e  t h e o r y  o f  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  o f  n a t u r e  a n d  n a t u r e ' s  
p o w e r .  D u e  t o  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  
o f  n a t u r e  a n d  C a r t e s i a n i s m  i t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e  
p r o p o n e n t p  o f  t h e  m o d e r n s  w e r e  b y  a n d  l a r g e  C a r t e s i a n s .  
C O N T R I B U T O R S  I N  C O N F L I C T  
D e s m a r e t  ~e S a i n t  S o r l i n  
Typ~cal o f  t h e s e  m e n  w a s  D e s m a r e t  d e  S a i n t  S o r r ± n  ( 1 5 9 6 - 1 6 7 6 ) .  
F o r  
S o r l i n ,  t h e  m o d e r n  a g e  w a s  r e a l l y  a k i n  t o  s o m e t h i n g  o f  a  
m a t u r e  o l a  a g e  o f  m a n k i n d .  I t  p o s s e s s e d .  a l l  t h e  b e s t  o f  t h e  
- ;  
l  
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o f  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r i e s  a s  w e l l  a s  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  p o w e r  t o  
j u d g e  t h e  i n v e n t i o n s ,  d i s c o v e r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e r r o r s  o f  e a r l i e r  
c i v i l i z a t i o n s ,  a n d  t o  b e  a b l e  t o  p r o f i t  b y  s u c h  j u d g m e n t .  I n ·  
c o n s o n a n c e  w i t h  h i s  b e l i e f  i n  t h e  i n v a r i a b i l i t y  o f  n a t u r e ,  
S a i n t  S o r l i n  b e l i e v e d  t h a t  n a t u r e  r e p r o d u c e d  i t s e l f  e x a c t l y  i n  a l l  .  
a g e s ,  b u t  t h a t  t h e  w o r k s  o f  m a n  d i d  n o t  p a r t a k e  o f  t h e  s a m e  t y p e  o f  
i n v a r i a b i l i t y .  T h e  c r e a t i o n s  o f  m a n k i n d  m u s t  b e  c o n t i n u a l l y  r e f i n e d  
a n d  c o r r e c t e d ,  a n d  s o  i t  f o l l o w e d  t h a t  t h o s e  w h o  l i v e d  i n  t h e  l a t e r  
p e r i o d s  h a d  t h e  g r e a t e r  c a p a c i t y  t o  r e f i n e  a n d  c o r r e c t .  I n  S a i n t  
s o . r l i n  o n e  n o t  o n l y  f i n d s  a n o t h e r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  b e l i e f  i n  t h e  
i n v a r i a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  a n d  p o w e r  o f  n a t u r e  h u t  a n o t h e r  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  b e l i e f  f i r s t  f o u n d  i n  F r a n c i s  B a c o n  t h a t  t h e  m o d e r n  a g e  m a y  h e  
c o m p a r e d  t o  t h e  a n c i e n t  a g e  a s  m a t u r e  a n d  e x p e r i e n c e d  o l d  a g e  m a y  b e  
c o m p a r e d  t o  i m m a t u r e  a n d  i n e x p e r i e n c e d  y o u t h .  
C h a r l e s  P e r r a u l t  
A n o t h e r  p r o p o n e n t  o f  t h e  m o d e r n s  w a s  C h a r l e s  P e r r a u l t  ( 1 6 2 8 -
1 7 0 3 )  w h o  p u b l i s h e d  h i s  w o r k  C o m p a r i s o n  o f  t h e  A n c i e n t s  a n d  t h e  
M o d e r n s  i n  f o u r  p a r t s  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 6 8 8  t o  1 6 9 6 .
3 2  
P e r r a u l t  
d i s c u s s e d  t h e  ~ocal p o i n t s  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  
t h e  m o d e r n s  a n d  e x p o u n d e d  o n  t h e  b e l i e f s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  b y  
t h e  c h a m p i o n s  o f  t h e  m o d e r n s ;  k n o w l e d g e  a d v a n c e d  w i t h  t i m e  a n d  
e x p e r i e n c e ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  l a t e s t  p e r i o d s  o f  m a n k i n d  h a v e  
i n h e r i t e d  m u c h  f r o m  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  a n d  w i l l  b e q u e t h  m u c h  t o  t h o s e  
w h o  f o l l o w ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  i d e a  t h a t  t h e  a n c i e n t s  d i d  n o t  
3 2  
P e r r a u l t  a l s o  w a s  t h e  
a u t h i o r  o f  t h e  M o t h e r  G o o s e  T a l e s .  
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n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  a p e x  o f  c i v i l i z a t i o n .  W h a t  w a s  o f  i m p o r t a n c e  
i n  P e r r a u l t ' s  w o r k  w a s  t h a t  h e  a d d r e s s e d  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  a  
c o n c e p t u a l  s t u m b l i n g  b l o c k  t o  b o t h  t h e  c a s e  f o r  t h e  m o d e r n s  a n d  
u l t i m a t e l y  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  w e l l .  
I d e a l l y  i t  s e e m e d  q u i t e  t r u e . t h a t  t h o s e  w h o  l i v e d  i n  t h e  l a t e r  
p e r i o d s  h a d  g a i n e d  f r o m  p r e v i o u s  p e r i o d s  a n d  t h a t  t h r o u g h  a c c u m u l a t i o n  
a n d  r e f i n e m e n t  t h e  l a t e r  p e r i o d s  w e r e  m o r e  k n o w l e d g e a b l e  t h a n  
e a r l i e r  o n e s ,  b u t  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t h e r e  
s e e m e d  t o  b e  s o m e  r o o m  f o r  d e b a t e .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  M e d i e v a l  
p e r i o d ,  t h e ,  s o - c a l l e d  " D a r k  A g e s , "  d i d  n o t  f o l l o w  t h i s  t r e n d ,  t h a t  
i t  r e p r e s e n t e d  a  r e g r e s s i o n  f r o m  a n  e a r l i e r  p e r i o d  t h a t  w a s  s u p e r i o r .  
P e r r a u l t  w o u l d  n o t  d i s p u t e  t h i s  a p p a r e n t  t r u t h ,  f o r  t h o u g h  h e  b e l i e v e d  
i n  t h e  p r o g r e s s i v e  a s c e n t  o f  m a n k i n d ,  t h e  p r o g r e s s i v e  m a r c h  o f  
k n o w l e d g e  w i t h  t i . m e t  a n d  e x p e r i e n c e ,  h e  d i d  n o t  c o n t e n d  t h a t  t h i s  
m a r c h  w a s  o n e  u n b r o k e n  c o n t i n u o u s  m o v e m e n t .  T h e r e  h a d  b e e n  a n d  w o u l d  
b e  b r e a k s  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  a d v a n c e .  F o r  P e r r a u l t  t h e r e  w e r e  
e x t e r n a l  f a c t o r s  t h a t  c a u s e d  l u l l s  o r  r e g r e s s i o n s  i n  t h i s  m a r c h ,  
e x t e r n a l  f a c t o r s  s u c h  a s  w a r s  o r  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s  t h a t  r e q u i r e d  
m e n ' s  a t t e n t i o n  t o  b e  t u r n e d  a w a y  t e m p o r a r i l y  f r o m  t h e  p u r s u i t s  o f  
s c i e n c e  o r  t h e  a r t s  a n d  c o n c e n t r a t e  u p o n  t h e '  t a s k  o f  s u r v i v a l  i t s e l f .  
T h e r e  w e r e  t h u s  c e r t a i n  p e r i o d s  i n  t i m e  t h a t  w e r e  q u i t e  r e c e p t i v e  t o  
t h e  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  a n d  t h e  b e t t e r m e n t  o f  m a n k i n d  a n d  y e t  t h e r e  
w e r e  t h o s e  p e r i o d s  w h i c h  s t a l l e d  t h e  a s c e n t  o f  m a n k i n d ,  b u t  t h o u g h  
i t  m i g h t  b e  s t a l l e d  i t  w a s  n o t  s t o p p e d .  
I n  t h e  m i d s t  o f  h i s  b e l i e f  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  m a n k i n d  
P e r r a u l t  d i d  n o t  c l a i m  t h a t  t h e  m o d e r n s  h a d  a n y  r e a l  s u p e r i o r i t y  i n  
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n a t u r a l  c a p a c i t y .  T h i s  w a s  i n  l i n e  w i t h  a  b e l i e f  i n  t h e  i n v a r i a b i l i t y  
o f  n a t u r e ,  f o r  w h i l e  n a t u r e  m a y  h a v e  c r e a t e d  m e n  w i t h  a s  g r e a t  a  
c a p a c i t y  a s  t h o s e  o f  e a r l i e r  t i m e s  i t  d i d  n o t  c r e a t e  m e n  w i t h  
g r e a t e r  c a p a c i t y .  L i k e  S a i n t  S o r l i n ,  P e r r a u l t  b e l i e v e d  t h a t  w h i l e  
n a t u r a l  c a p a c i t y  m a y  r e m a i n  t h e  s a m e  a c t u a l  c r e a t i o n s  m a y  b e  u n e q u a l ,  
a n d  t h a t  u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  t h a t  l a t e s t  c r e a t i o n s  m u s t  b e  t h e  
b e s t  b e c a u s e  k n o w l e d g e ,  p a r t i c u l a r l y  s c i e n t i f i c ,  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  m u s t  i n c r e a s e  w i t h  t i m e .  
L i k e  m e n  s u c h  a s  B o d i n ,  B a c o n ,  a n d  D e s c a r t e s ,  P e r r a u l t  e m b o d i e d  
m a n y  o f  t h e  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  b u t  f e l l  s h o r t  
o f  a l l  t h e  n e c e s s a r y  e l e m e n t s .  L i k e  t h e  t h i n k i n g  o f  B o d i n  a n d  B a c o n ,  
h i s  m a j o r  s h o r t c o m i n g  w a s  t h a t  h e  d i d  n o t  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  t h e  
p r o s p e c t  o f  a  l o n g  a d v a n c e  f o r  m a n k i n d  i n  t h e  f u t u r e .  F o r  P e r r a u l t  
b e l i e v e d  h i m s e l f  t o  b e  livi~g i n  t h e  t w i l i g h t  o f  c i v i l i z a t i o n ,  h e  
( B u r y ,  1 9 6 0 : 8 7 )  s t a t e d :  
O u r  a g e  h a s ,  i n  s o m e  s o r t ,  a r r i v e d  a t  t h e  s u m m i t  o f  
p e r f e c t i o n .  A n d  s i n c e  f o r  s o m e  y e a r s  t h e  r a t e  o f  t h e  
p r o g r e s s  i s  m u c h  s l o w e r  a n d  a p p e a r s  a l m o s t  i n s e n s i b l e - -
a s  t h e  d a y s  s e e m  t o  c e a s e  l e n g t h e n i n g  w h e n  t h e  s o l s t i c e  
· i s  n e a r - - i t  i s  p l e a s a n t  t o  t h i n k  t h a t  p r o b a b l y  t h e r e  a r e  
n o t  m a n y  t h i n g s  f o r  w h i c h  w e  n e e d  e n v y  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
W h a t  m o t i v a t i o n  w a s  t h e r e  t o  w o r k  e l u c i d a t i n g  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w h e n  o n e  l i v e d  a t  t h e  " s U l l l I I l i t  o f  p e r f e c t i o n "  ( B u r y ,  1 9 6 0 :  8 7 ) ?  
I n  f a c t ,  w h a t  i m p a c t  c o u l d  t h e . r e  b e  f o r  s u c h  a n  i d e a  a s  t h a t  o f  
p r o g r e s s  u n d e r  s u c h  a n  a s s u m p t i o n ?  A  s e c u l a r  i d e a  o f  p r o g r e s s  c a n  
o n l y  a r i s e  w h e r e  t h e r e  e x i s t s  a  p a r a l l e l  b e l i e f  i n  t h e  e x t e n d e d  
f u t u r e  o f  m a n k i n d .  I f  t h a t  f u t u r e  d o e s  n o t  e x i s t ,  a s  i t  d i d  n o t  
f o r  P e r r a u l t ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  l o s e s  a l l  o f  i t s  i m p a c t .  
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G e o r g e  H a k e w i l l  
T h e  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  w a s  e n j o i n e d  
s o m e w h a t  i n d e p e n d e n t l y  i n  E n g l a n d  i n  1 6 2 7  b y  G e o r g e  H a k e w i l l  ( 1 5 7 8 -
1 6 4 9 ) .  H a k e w i l l  d i r e c t l y  c o n f r o n t e d  t h e  t h e o r y  o f  d e g e n e r a t i o n  w i t h  
a  g e n e r a l  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  m o d e r n s ,  o r  p e r h a p s  m o r e  
a p p r o p r i a t e l y ,  m o d e r n  C h r i s t e n d o m .  H a k e w i l l ' s  d i s l i k e  o f  t h e  
v e n e r a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t s  w a s  f o i l l l d e d  u p o n  t h e  b e l i e f  t h a t  s u c h  
a d m i r a t i o n  w a s  c o n d u c i v e  t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  c i v i l i z a t i o n  h a d  
d e c a y e d .  F o r  H a k e w i l l  t h e  i d e a  o f  d e c a y  m e a n t  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  
t h e  n o t i o n  o f  d e g e n e r a t i o n  a n d  h e  t o o k  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  o n  a  m u c h  b r o a d e r  s c a l e  t h a n  i t  h a d  t a k e n  o n  
t h e  ~ontinent. F o r  H a k e w i l l  t h e  d i s c u s s i o n  n o t  o n l y  i n c l u d e d  s c i e n c e ,  
a r t ,  a n d  l i t e r a t u r e ,  b u t  m o r a l  a n d  p h y s i ' c a l  q u a l i t i e s  a s  w e l  1 .  I n  
a d d i t i o n  t o  a t t e m p t i n g  t o  s h o w  t h a t  n o t  o n l y  h a d  t h e  m e n t a l  ( a r t s ,  
s c i e n c e s )  a n d  p h y s i c a l  q u a l i t i e s  o f  m o d e r n  m a n  n o t  d e c a y e d ,  H a k e w i l l  
s o u g h t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  m o r a l  q u a l i t y  o f  m o d e r n  m a n  w a s  o f  n o  
l e s s  q u a l i t y  t h a n  t h a t  o f  t h e  a n c i e n t s .  H a k e w i l l  a l s o  a r g u e d  t h a t  
i n  f a c t  b e c a u s e ·  o f  C h r i s t i a n i t y  t h e  m o r a l  q u a l i t y  o f  m o d e r n  m a n  w a s  
s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  a n c i e n t s ,  a n d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  h a d  a c t u a l l y  
l e d  t o  s o c i a l  p r o g r e s s .  
O n e  a r g u m e n t  o f  n o t e  t h a t  H a k e w i l l  u s e d  i n  h i s  a t t a c k  a g a i n s t  
t h e  t h e o r y  o f  d e g e n e r a t i o n  w a s  t h a t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  s u c h  a  c o n c e p t  
w o u l d  h a v e  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  u p o n  h u m a n  m o t i v a t i o n .  H a k e w i l l  
f e l t  t h a t  t h e  w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  t h e  c o n t i n u a l  d e c a y  o f  t h e  w o r l d  
w o u l d  b l u n t  t h e  c r e a t i v e  d r i v e  o f  m a n  t o  i m p r o v e  h i s  l i f e ,  a  p e r s o n  
w i t h  n o  h o p e  f o r  a  b e t t e r  t o m o r r o w  w i l l  n o t  s t r i v e  f o r  i m p r o v e m e n t  
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t h a t  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  w i l l  c o m e .  H a k e w i l l  f e l t  t h a t  i t  w a s  t h e  
d u t y  o f  m a n  t o  i m b u e  c i v i l i z a t i o n  w i t h  t h e  s p i r i t  t o  i m p r o v e  i t s e l f .  
W h i l e  i n  g e n e r a l  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  H a k e w i l l  d i d  n o t  a d d  a n y -
t h i n g  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  t o  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  
a n d  t h e  m o d e r n s ,  h e  d i d  m a k e  t w o  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o n f l i c t  a n d  
t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  b e a r  r e p e a t i n g .  T h e  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  
w a s  e n l a r g i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  c o n f l i c t  t o  i n c l u d e  m o r a l i t y  a m o n g  
t h e  o t h e r  e l e m e n t s  t h a t  w e r e  c o n s i d e r e d .  E a r l i e r  t h i n k e r s  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  t h e o r y  o f  d e g e n e r a t i o n ,  c o n f i n e d  t h e m s e l v e s  p r i m a r i l y  t o  
d i s c u s s i o n s  o f  a r t ,  s c i e n c e ,  o r  k n o w l e d g e  i n  g e n e r a l .  T h o u g h  t h e  
a n a l y s i s  t h a t  h e  u n d e r t o o k  m a y  h a v e  b e e n  b i a s e d  b y  C h r i s t i a n  
c h a u v i n i s m  i t  w a s  o f  i m p o r t a n . c e  i n  t h a t  i t  w a s  a  c l e a r  c u t  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r o g r e s s  i n  s o c i a l  m o r a l i t y .  
T h u s  H a k e w i l l  i s  w o r t h  n o t i n g  f o r  t h e  f a c t  t h a t  h e  a n t i c i p a t e d  i n  
s o m e  f o r m  t h e  · q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  u l t i m a t e l y  t o  a r i s e  c o n c e r n i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  s o c i a l  p r o g r e s s .  
T h e  s e c o n d  c o n t r i b u t i o n  w a s  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  m o t i v a t i o n a l  
r o l e  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t o  a s s u m e  i n  m o r e  m o d e r n  t i m e s .  
T h e  d e s i r e  t o  i n n o v a t e ,  t o  i m p r Q v e ,  t o  m o v e  f o r w a r d ,  a r e  a l l  s u p p o r t e d  
a n d  n o u r i s h e d  b y  a  f i r m  b e l i e f  i n  t h e  p o s s i b i l i t y ,  a n d  n e c e s s i t y  o f  
p r o g r e s s .  
C O N F L i c r  R E S U L T S  
T h e r e  w e r e  t h r e e  i m p o r t a n t  r e s u l t s  o f  t h i s  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s ,  a  c o n f l i c t  t h a t  d i d  n o t  " e n d "  b u t  c a m e  
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t o  d o m i n a t e ·  l e s s  a n d  l e s s  p u b l i c  a t t e n t i o n .  T h e  f i r s t  r e s u l t  w a s  
t h a t  b y  g r a d u a l l y  b r i n g i n g  p u b l i c  o p i n i o n  t o  t h e i r  s i d e  t h e  " m o d e r n s "  
s u c c e e d e d  i n  r i d d i n g  m o d e r n  t h o u g h t  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  r e s i d u e  
o f  n o t  o n l y  a n c i e n t  t h o u g h t  · t h a t  h a d  o b s t r u c t e d  m a n ' s  f o : r w a r d  
m o v e m e n t  b u t  e a r l y  R e n a i s s a n c e  t h o u g h t  t h a t  h a d  c a u s e d  t h e  s a m e  
o b s t r u c t i o n ,  p r i n c i p a l l y  s c h o l a s t i c  t h o u g h t  a n d  l o g i c .  A s  a  r e s u l t  
g r e a t e r  c l a r i t y  a n d  g r e a t e r  s u p p o r t  w e r e  s e c u r e d  f o r  t h e  " m o d e r n "  
m o d e s  o f  t h o u g h t ,  C a r t e s i a n  l o g i c  a n d  B a c o n i a n  s c i e n c e  f o r  e x a m p l e .  
T h e  s e c o n d  r e s u l t  o f  t h i s  c o n f l i c t  w a s  t h a t  i t  f o r c e d  p e o p l e  
t o  f o c u s  u p o n  t h e  i d e a  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p a s t  a n d  t h e  
p r e s e n t  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d s .  
I t  f o r c e d  m e n  t o  t h i n k  m o r e  s e r i o u s l y  a b o u t  t h e  m o v e m e n t  a n d  
c h a n g e s  t h a t  c i v i l i z a t i o n  h a d  g o n e  t h r o u g h .  T h e  c o n f l i c t  f o r c e d  
t h e m  t o  a p p r o a c h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i f  t h e y  w e r e  t o  l e n d  s u p p o r t  t o  
t h e  s i d e  o f  t h e  m o d e r n s ,  f o r  i f  t h e  m o d e r n s  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
b e t t e r  t h a n  t h e  a n c i e n t s  t h e n  s o m e  f o r m  o f  p r o g r e s s  h a d  t o  h a v e  t a k e n  
p l a c e .  
T h e  t h i r d  r e s u l t  o f  t h i s  c o n f l i c t  i s  s o m e w h a t  s e c o n d a r y  t o  t h e  
p r e v i o u s  p o i n t ,  t h a t  i s ,  i n  t h e  a t t e m p t  t o  f i n d  s u p p o r t  f o r  t h e  
a s c e n d e n c y  o f  t h e  m o d e r n s  o v e r  t h e  a n c i e n t s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  
s u p p o r t e r s  i n v e s t i g a t e  a  v a r i e t y  o f  f a c e t s  o f  m o d e r n  l i f e .  I n  s o  
d o i n g . i t  o p e n e d  u p  t h o u g h t  t o  t h e  i d e a  t h a t  c h a n g e s ,  p r o g r e s s i v e  
c h a n g e s ,  h a d  o c c u r r e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  n o t  m e r e l y  
i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t s .  
T h e s e  t h r e e  r e s u l t s  s e r v e d  t o  c o a l e s c e  m o d e l l l  t h o u g h t  c l o s e r  
t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  e m b o d i e d  t h e  e l e m e n t s  
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m e n t i o n e d  i n  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s ,  a n  i d e a  t h a t  f i r s t  e m e r g e d  i n  t h e  
t h o u g h t  a n d  w o r k s  o f  B e r n a r d  F o n t e n e l l e .  
C H A P T E R  V I I I  
B E R N A R D  D E  F O N T E N E L L E  
W i t h  t h e  i n c r e a s e d  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s ,  a n d  w i t h  i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  
b y  w h i c h  t h e y  h a d  o c c u r r e d ,  s t a t e m e n t s  o f  g r e a t e r  p r e c i s i o n  a n d  c o m -
p r e h e n s i v e n e s s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  m o d e r n  m a n  b e g a n  t o  a p p e a r .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  
m a d e  b y  B e r n a r d  l e  B o v i e r  d e  F o n t e n e l l e  ( 1 6 5 7 - 1 7 5 7 ) .  I t  m a y  b e  
t e r m e d  a  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  b e c a u s e  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s  ( t o  b e  d i s c u s s e d )  i t  d e a l t  w i t h  t h e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t ,  
a n d  t h e  f u t u r e  i n  t h e  p r o p e r  p r o g r e s s i v e  p e r s p e c t i v e .  I t  m a y  b e  
t e r m e d  a  c o m p l e t e . i d e a  o f  p r o g r e s s  b e c a u s e  o f  i t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  
e v e n  t h o u g h  i t  d e a l t  o n l y  w i t h  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e .  
P R I M A R Y  W O R K S  
F o n t e n e l l e  p u b l i s h e d  t w o  b o o k s  t h a t  t o u c h e d  u p o n  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s :  D i a l o g u e s  o f  t h e  D e a d  ( 1 6 8 3 )  
a n d  D i g r e s s i o n  o n  t h e  A n c i e n t s  a n d  t h e  M o d e r n s  ( 1 6 8 8 ) .  T h e  f i r s t  
w a s  a  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  a u t h o r ' s  s a t i r i c a l  c r i t i c i s m s  o f  l i f e ,  
b u i l t  a r o u n d  i m a g i n a r y  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  l u m i n a r i e s  o f  t h e  p a s t  
a n d  p r e s e n t .  W h i l e  n o t  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h ·  t h e  c o n f l i c t ,  
D i a l o g u e s  o f  t h e  D e a d  t o u c h e d  u p o n  i t  i n  s e v e r a l  c o n v e r s a t i o n s ,  
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p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  o n e  b e t w e e n  S o c r a t e s  a n d  M o n t a i g n e .  I n  t h i s  
d i a l o g u e  S o c r a t e s  v o i c e d  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  M o n t a i g n e  
w o u l d  m a n i f e s t  g r e a t  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  h e  l i v e d ,  
b a s i n g  h i s  e x p e c t a t i o n  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  l a t t e r  p e r i o d s  p r o f i t e d  b y  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  e a r l i e r  o n e s ,  t h a t  a s  m e n  g r e w  w i s e r  w i t h  a g e  s o  
d i d  m a n k i n d .  M o n t a i g n e ,  h o w e v e r ,  r e s p o n d e d  t h a t  s u c h  w a s  n o t  t h e  
c a s e ,  t h a t  t h e  g r e a t  m e n  o f  t h e  p a s t  s u c h  a s  P e r i c l e s  o r  S o c r a t e s  
h i m s e l f  h a d  n o  e q u a l  i n  m o d e r n  t i m e s .  S o c r a t e s  c o u n t e r p o s e d  i n  t u r n  
t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  p~rmanence o f  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e ,  t h a t  n a t u r e  
h a d  n o t  d e g e n e r a t e d  i n  i t s  o t h e r  w o r k s  a n d  s o  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  w h y  
t h e r e  s h o u l d . n o t  c o n t i n u e  t o  b e  m e n  o f  s u c h  c a p a c i t i e s .  S o c r a t e s  
a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  " n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o u r  a n c e s t o r s ,  o u r -
s e l v e s ,  a n d  o u r  p o s t e r i t y "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 0 0 ) .  A g a i n  M o n t a i g n e  
d i s p l a y e d  d i s b e l i e f ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  c h a n g e  w a s  a l w a y s  o c c u r r i n g ,  
w e r e n ' t  t h e r e  p e r i o d s  i n  wh~ch k n o w l e d g e  a d v a n c e d  n o t i c e a b l y  a n d  
y e t  p e r i o d s  i n  w h i c h  i t  m o v e d  l i t t l e  o r  n o t  a t  a l l ?  D i d n ' t  t h i s  
i n d i c a t e  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  m a n k i n d ?  S o c r a t e s  r e p l i e d  t h a t  
m a n y  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  a n d  t h a t  c h a n g e  w a s  o c c u r r i n g ,  b u t  t h a t  
s u c h  c h a n g e  w a s  o n l y  e x t e r n a l  i n  n a t u r e ,  " t h e  h e a r t  o f  m a n  d o e s  n o t  
c h a n g e  w i t h  t h e  f a s h i o n s  o f  h i s  l i f e "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 0 0 ) .  
W h i l e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  D i a l o g u e s  o f  t h e  D e a d ,  p r i n c i p a l l y  
t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e ,  s u p p o r t e d  
t h e  c a s e  o f  t h e  m o d e r n s  i n  e s s e n c e ,  F o n t e n e l l e  w a s  n o t  o v e r w h e l m e d  
w i t h  t h e  p o w e r  a n d  a d v a n c e m e n t  o f · · · . 1 1 I l o d e r n  m a n .  H e  s a w  s u c h  m o d e r n  
d i s c o v e r i e s  a s  H a r v e y ' s  o n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  b l o o d  a n d  t h e  w h o l e  
c h a n g e  i n  t h e  v i e w  o f  c e l e s t i a l  m o t i o n s  a s  o f  l i t t l e  o r  n o  u s e  f o r  
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t h e y  d i d  n o t h i n g  f o r  t h e  f e l i c i t y  o f  m a n k i n d .  A t  t h e  t i m e  h e  w r o t e  
D i a l o g u e s  o f  t h e  D e a d ,  F o n t e n e l l e  h e l d  t h e  b e l i e f  t h a t  i n  t h e  e a r l y  
h i s t o r y  o f  c i v i l i z a t i o n  m a n k i n d  h a d  a c q u i r e d  a  b o d y  o f  u s e f u l  k n o w -
l e d g e ,  t o  w h i c h  l i t t l e  o f  u s e  h a d  b e e n  a d d e d .  I t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  
a  m a n  w i t h  s u c h  v i e w s  w o u l d  c o m e  s o m e  t i m e  l a t e r  t o  a c t i v e l y  s u p p o r t  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  m o d e r n s ,  b u t  t h a t  w a s  p r e c i s e l y  t h e  c a s e  w i t h  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  F o n t e n e l l e ' s  D i g r e s s i o n  o n  t h e  A n c i e n t s  a n d  t h e  
M o d e : m s .  
T h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e  h a d  b e e n  u s e d  a s  a  
d e f e n s e  o f  t h e  m o d e r n s  b y  b o t h  S a i n t  S o r l i n  a n d  P e r r a u l t .  F o n t e n e l l e ,  
b e i n g  a  g o o d  C a r t e s i a n ,
3 3  
h a d  a s s e r t e d  i t  t h r o u g h  t h e  v o i c e  o f  
S o c r a t e s  a s  w e l l .  A l l  o t h e r s  h a d  o n l y  a s s e r t e d  i t s  v a l i d i t y ,  b u t  
.  F o n t e n e l l e  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  i f  t h i s  f u n d a m e n t a l  t e n e t  o f  B o d i n  
a n d  D e s c a r t e s  c o u l d  b e  i r r e f u t a b l y  d e m o n s t r a t e d  o n c e  a n d  f o r  a l l  
t h e n  t h e  c a s e  o f  t h e  m o d e r n s  w o u l d ·  b e  w o n  a n d  a n y  f u r t h e r  a r g u m e n t  
w o u l d  b e  f u t i l e .  F o n t e n e l l e  o f f e r e d  a  c l a s s i c  C a r t e s i a n  p r o o f  t o  
s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e ' s  p o w e r s .  
P R O O F  O F  I N V A R I A B I L I T Y  O F  N A T U R E  
F o n t e n e l l e  ( V a n  D o r e n ,  1 9 6 7 : 3 8 )  s t a t e d  i n  D i g r e s s i o n  o n  t h e  
A n c i e · n t s  a n d  t h e  M o d e r n s  t h a t  n a t u r e  p o s s e s s e d  a :  
3 3  
F o n t e n e l l e  w a s  t h o r o u g h l y  C a r t e s i a n  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n ,  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  
p o w e r s  o f  .natur~, a n d  t h e  p r e c i s e  s t r i n g e n t  m e t h o d  o f  r e a s o n i n g .  H e  
d i d  m o r e  t h a n  m o s t  o t h e r  m e n  t o  p r o v e  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  C a r t e s i a n  
s y s t e m ,  b u t  h e  w a s  n o t  s o  c a p t i v a t e d  b y  e i t h e r  t h e  m a n  o r  t h e  s y s t e m  
t o  b e  r e t i c e n t  a b o u t . c r i t i c i s i n g  D e s c a r t e s  o r  C a r t e s i a n i s m .  I n ·  
r e g a r d  t o  D e s c a r t e s  h e  s t a t e d  t h a t  " h e  s h o u l d  b e  h e l d  i n  e s t e e m  a t  
a l l  t i m e s  b u t  f o l l o w e d  o n l y  n o w  a n d  t h e n "  ( F e l l o w s ,  1 9 6 7 : 2 0 9 ) .  
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• • •  k i n d  o f  p a s t e  w h i c h  i s  a l w a y s  t h e  s a m e ,  w h i c h  
s h e  c e a s e l e s s l y  m o u l d s  a n d  r e m o u l d s  i n  a  t h o u s a n d  w a y s ,  
a n d  o f  w h i c h  s h e  f o r m s  m e n ,  a n i m a l s ,  a n d  p l a n t s ;  a n d  
c e r t a i n l y  s h e  d i d  n o t  f o r m  P l a t o ,  D e m o s t h e n e s ,  o r  H o m e r  
o f  a  f i n e r  o r  b e t t e r  k n e a d e d  c l a y  t h a n  o u r  p h i l o s o p h e r s ,  
o u r  o r a t o r s ,  a n d  o u r  p o e t s  o f  t o d a y .  
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H e  r e a s o n e d  t h a t  i f  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e  h a d  c h a n g e d  o v e r  t i m e  s u c h  
_ t h a t  m o d e r n  m a n  w a s  p o t e n t i a l l y  l e s s  i n t e l l i g e n t  o r  c r e a t i v e  t h a n  t h e  
a n c i e n t s  i t  m~st m e a n  t h a t  t h e  b r a i n s  o f  t h e  a n c i e n t s  w e r e  o f  
s u p e r i o r  q u a l i t y ,  f o r m e d  o f  t h i s  " f i n e r  o r  b e t t e r  k n e a d e d  c l a y "  
( V a n  D o r e n ,  1 9 6 9 : 3 8 ) .  B u t  i f  s u c h  a  d i f f e r e n c e  w e r e  i n  f a c t  e x i s t e n t  
t h e n  i t  s h o u l d  b e  t h e  c a s e ,  a s  S o c r a t e s  a l l u d e d  t o  i n  t h e  D i a l o g u e s  
o f  t h e  D e a d ,  t h a t  o t h e r  p r o d u c t s  o f  n a t u r e  s h o u l d  a l s o  b e  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  n a t u r e ' s  g r e a t e r  p o w e r  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  F r a m e d  i n  
s u c h  a  m a n n e r ,  F o n t e n e l l e ' s  p r o o f  o f  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  p o w e r  o f  
n a t u r e  h i n g e d  o n  a  - s i n g l e  q u e s t i o n :  w e r e  t h e  t r e e s  i n  a n c i e n t  t i m e s  
o f  g r e a t e r  q u a l i t y  t h a n  t h o s e  i n  m o d e r n  t i m e s ?  I f  b r a i n s  w e r e  
d i f f e r e n t  t h e n  t r e e s  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t  a s  w e l l ,  a n d  i f  t r e e s  w e r e  
t h e  s a m e  t h e n  b r a i n s  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  w e l l .  F o n t e n e l l e  d i s -
m i s s e d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  
w o r l d  o f  t r e e s  · a n d  t h e  n o n - m a t e r i a l  w o r l d  o f  t h e  m i n d  a n d  i t s  t h o u g h t  
p r o c e s s e s .  H e  b e l i e v e d  i n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  b o d y  a n d  t h e  
m i n d  t h r o u g h  a  m a t e r i a l  b o n d  t h a t  d e t e r : m i n e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m i n d ,  
a  b e l i e f  t h a t  w a s  d r a w n  d i r e c t l y  f r o m  D e s c a r t e s  w h o  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  w o r l d  o f  s e n s e  p e r c e p t i o n  a n d  t h o u g h t  o r  
e m o t i o n  l a y  i n  t h e  p i n e a l  g l a n d  ( D e s c a r t e s ,  1 9 5 5 : 3 4 5 - 3 4 7 ) .  
F o n t e n e l l e  w a s  n e v e r  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h i s  p r o o f  i n  a n y  
s u b s t a n t i v e  f o r m  f o r  t h e r e  w a s  n o  w a y  f o r  h i m  t o  c h e c k  t h e  q u a l i t y  
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o f  t h e  t r e e s  i n  t h e  a n c i e n t  p e r i o a . s .
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T h e  p r o o f  e s s e n t i a l l y  
a s s u m e d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e ,  t~at i t ,  i t  w a s  a t  
h e a r t  a n o t h e r  " a  p r i o r i "  a r g u m e n t  t h i s  t i m e  p u t  i n  a  q u a s i - s c i e n t i f i c  
f o r m .  I t  w a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  i d e a  o n c e  r e m o v e d .  
T h i s  s h o r t c c m i n g  h o w e v e r  d i d  n o t  r e s t r i c t  F o n t e n e l l e  f r o m  
a s s u m i n g  t h a t  h e  i n d e e d  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e ' s  
p o w e r s .  T h u s  h a v i n g  " d e m o n s t r a t e d "  t h i s  p e r m a n e n c e  F o n t e n e l l e  
f e l t  t h a t  t h e  e q u a l i t y ,  a t  l e a s t  t h e  e q u a l i t y  o f  p o t e n t i a l ,  h a d  
b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s .  B u t  e s t a b l i s h -
i n g  t h e  n a t u r a l  e q u a l i t y  o f  t a l e n t  d i d  n o t  m e a n  f o r  F o n t e n e l l e  
t h a t  t h e r e  w e r e  i n  f a c t  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  · · a n c i e n t s  a n d  
t h e  m o d e r n s .  D i f f e r e n c e s  d i d  e x i s t ,  b u t  t h e y  w e r e  d i f f e r e n c e s  t h a t  
w e r e  d u e  t o  c o n d i t i o n s  t h a t  l a y  . o u t s i d e  t h e  h u m a n  b e i n g .  T h e  t w o  
p r i n c i p l e  c o n d i t i o n s  w e r e  f o r  F o n t e n e l l e  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a n d  t h e  
p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  o f  e a c h  p e r i o d .  
A N A L Y S I S  O F  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  A N C I E N T S  A N D  M O D E R N S  
I t  w a s  i m p o r t a n t  t o  F o n t e n e l l e  t h a t  t h e  f i r s t  c a u s e  o f  
d i f f e r e n c e s ,  t h e  r e l a t i o n  o f  t i m e  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  
b e  f u l l y  m l d e r s t o o d .  O n e  m u s t  c r e d i t  t h e  a n c i e n t s  w i t h  b e i n g  
r e s p o n s i b l e  f o r . t h e  f i r s t . i n v e n t i o n s ,  h o w e v e r  o n e  m u s t  n o t  a s c r i b e  
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E v e n  i f  h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  c h e c k  t h e  q u a l i t y  o f  t r e e s  i n  
o t h e r  p e r i o d s  t h e r e  w a s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  f a v o r a b l e  
c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  w o u l d  i n  f a c t  h a v e  r e n d e r e d  t h e  · t r e e s  o f  t h a t  
p e r i o d  o f  b e t t e r  q u a l i t y  t h a n  t h o s e  e x i s t e n t  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
F o n t e n e l l e  l i v e d  a n d  w r o t e .  
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a n  i n t e l l e c t u a l  s u p e r i o r i t y  t o  t h e m  f o r  t h i s  f a c t .  I f  m e n  o f  t h e  
m o d e r n  p e r i o d  w e r e  t o  b e  p l a c e d  i n  t h e  a n c i e n t  p e r i o d  t h e y  t o o  w o u l d  
h a v e  m a d e  t h e  s a m e  d i s c o v e r i e s ,  T h e  p o i n t  w a s  t h a t  m o d e r n  t h i n k e r s  
w e r e  m o r e  a d v a n c e d  t h a n  t h e  a n c i e n t s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
m o d e r n ,  t h a t  i s ,  b e c a u s e  t h e y  f o l l o w e d  t h e  a n c i e n t s  i n  t i m e .  K n o w -
l e d g e  w a s  g a i n e d  n o t  o n l y  b y  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t r u t h  b u t  a l s o  b y  
t h e  u n c o v e r i n g  o f  f a l s i t y  a s  w e l l .  T h e  a n c i e n t s  m a d e  t h e  a d v a n c e m e n t  
o f  k n o w l e d g e  p o s s i b l e  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e y  b e q u e t h e d  t o  m o d e r n  m a n  
n u m b e r s  o f  i d e a s  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  u n c o v e r e d  s c o r e s  o f  f a l s e  
i d e a s  a s  w e l l ,  t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  u n n e c e s s a r y  p a t h s  o f  i n v e s t i g a t i o n  
w h i c h  m o d e r n  t h i n k e r s  m i g h t  h a v e  u n f r u i t f u l l y  p u r s u e d .  R e a l i z i n g  
w h a t  a n  i n t e l l e c t u a l  g i f t  t h e  a n c i e n t s  h a d  p a s s e d  o n  t o  m o d e r n  m a n ,  
F o n t e n e l l e  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  v e r y  s u r p r i s i n g  i f  m o d e r n  t h i n k e r s  
did~ i n t e l l e c t u a l l y  s u r p a s s  t h e  a n c i e n t s .  
F o l l o w i n g  t h e  r e a s o n i n g  e m b o d i e d  h e r e ,  F o n t e n e l l e  f e l t  t h a t  i t  
w a s  a s s u r e d  t h a t  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w o u l d  c e r t a i n l y  s u r p a s s  t h e  
m o d e r n  o n e ,  t h r o u g h  b o t h  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s c i e n t i f i c  
t e c h n i q u e s  a n d  m o d e s  o f  r e a s o n i n g  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  v e r y  k n o w -
l e d g e  t h a t  w o u l d  b e  g a i n e d  f r o m  e x p e r i e n c e .  F o n t e n e l l e  t h o u g h t  t h a t  
t h i s  p r o c e s s  o f  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  w o u l d  b e  e n d l e s s ,  t h a t  t h e  
l a t e s t  t h i n k e r s  a n d  s c i e n t i s t s  w o u l d  b~ t h e  m o s t  c o m p e t e n t .  
F o n t e n e l l e  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  e n d l e s s  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  
w o u l d  p r o b a b l y  e n t a i l  l e a v i n g  b e h i n d  t h e  w o r k  o f  D e s c a r t e s  a n d  g o i n g  
o n  t o  s o m e t h i n g  e l s e ,  a n d  i n  h i s  r e a d i n e s s  t o  l o o k  t o  f u t u r e  a d v a n c e s  
f o r  m a n k i n d ,  h e  s h o w e d  a  r e c e p t i v i t y  t o  c h a n g e  a n d  a  r e a l i z a t i o n  o f  
i t s  i n e v i t a b i l i t y .  
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h o u g h  t h a t  F o n t e n e l l e  f e l t  t h a t  t h i s  
a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  d i d  n o t e  a p p l y  t o  a l l  m o d e s  o f  hum~n 
e x p r e s s i o n  b u t  o n l y  t o  t h e  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s ,  d i s c i p l i n e s  w h i c h  
d e p e n d e n d  u p o n  r e a s o n  a n d  e x p e r i e n c e . .  T h e  a r t s  o f  p o e t r y  a n d  
l i t e r a t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  d e p e n d  u p o n  c o r r e c t  r e a s o n i n g  s o  
m u c h  a s  u p o n  a  p r o d u c t i v e  i m a g i n a t i o n .  W h e r e  c o r r e c t  r e a s o n i n g  
a n d  e x p e r i e n c e  w e r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  s c i e n c e s ,  
t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  s u c h  p e r f e c t i o n  o f  n e c e s s i t y  w o u l d  b e  a  s l o w  
p r o c e s s  r e q u i r i n g  m u c h  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  f a l s e  
i d e a s .
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H o w e v e r  t h e  p e r f e c t i o n  o f  s u c h  a r t s  a s  p o e t r y  a n d  l i t -
e r a t u r e  r e q u i r e d  n o t  s o u n d  r e a s o n i n g  b u t  g r e a t  i m a g i n a t i o n ,  a n d  a s  
s u c h  p e r f e c t i o n  c o u l d  b e  r e a c h e d  i n  a  s h o r t e r  t i m e ,  p e r h a p s  o n l y  a  
f e w  c e n t u r i e s .  I t  w a s  t h u s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  a n c i e n t s  m a y  w e l l  h a v e  
r e a c h e d  p e r f e c t i o n · i n  t h e  a r t s ,  a n d  i f  t h a t  w a s  t h e  c a s e  t h e n  i t  
w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  o r  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t o  
s u r p a s s  t h e m ,  t h o u g h  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  e q u a l  t h e m .  
T h e  s e c o n d  c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  
m o d e r n s  w a s  t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r  o f  t h e  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  
h i s t o r y .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  
p o w e r s  o f  n a t u r e  e a c h  a g e  p r o d u c e d  m e n  o f  g r e a t  p o t e n t i a l ,  b u t  
e a c h  a g e  d i d  n o t  a l l o w  t h o s e  m e n  t o  d e v e l o p  a n d  t o  u s e  t h e i r  g r e a t  
p o t e n t i a l .  M e n  o f  p e a c e  d i d  n o t  o f t e n  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x e r t  
g r e a t  i n f l u e n c e  i n  p e r i o d s  o f  l o n g  w a r f a r e ,  a n d  v i c e  v e r s a ,  m e n  o f  
w a r  h a d  n o  o p p o r t u n i t y  t o  s h o w  t h e i r  s k i l l s  i n  p e r i o d s  o f  p e a c e .  
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F o r  F 0 n t e n e l l e ,  D e s c a r t e s  h a d  b e e n  t h e  s i n g l e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
p e r s o n  o f  t h e  m o d e r n  p e r i o d  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  h i s  m e t h o d  o f  
r e a s o n i n g .  D e s c a r t e s  h a d  i n t r o d u c e d  p r e c i s i o n  i n t o  t h e  p r 9 c e s s  o f  
a n a l y t i c a l  r e a s o n i n g  w h e r e  b e f o r e  s u c h  r e a s o n i n g  h a d  b e e n  l e s s  c o -
h e r e n t  a n d  l e s s  i m p e l l i n g .  
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A  g r e a t  s c i e n t i f i c  m i n d  w o u l d  b e  k e p t  f r o m  f u l l y  d e v e l o p i n g  i n  a  
c o u n t r y  o r  i n  a  p e r i o d  i n  w h i c h  s c i e n c e  w a s  h e l d  i n  l o w  e s t e e m .  T h u s  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  e x i s t e d  n o t  o n l y  b e t w e e n  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  b u t  b e t w e e n  a l l  p e r i o d s  o n e  m u s t  n o t  o n l y  
t a k e  t h e  s p e c i f i c  t i m e  f r a m e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b u t  t h e  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r  o f  e a c h  p e r i o d  a s  w e 1 1 .  T h e  g r e a t  m e n  a n d  t h e  g r e a t  p e r i o d s  
a r e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  p o t e n t i a l  f o r  g r e a t n e s s  t h a t  n a t u r e  p r o v i d e d  
a n d  f o r t u i t o u s  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m e n  p r o v i d e d .  T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  w a s  f o r  F o n t e n e l l e  n o t  s i m p l y  a  q u e s t i o n  
o f  o l d  t a l e n t  v e r s u s  n e w  t a l e n t  b u t  a  q u e s t i o n  o f  t h e ·  o n g o i n g  
i n f l u e n c e s  o f  t i m e  a n d  e x t e r n a l  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  f a c t o r s  t h a t  
w o u l d  a l w a y s  b e  o p e r a t i n g .  
T h e  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  o n g o i n g  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  a s  
a  w h o l e  a n d  t h e  l i f e  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  h a d  b e e n  a n  i n t e g r a l  a s p e c t  
o f  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  m a n y  t h i n k e r s  b e f o r e  F o n t e n e l l e .  F o r  t h e s e  
t h i n k e r s ,  c i v i l i z e d  m a n  g r e w  t h x o u g h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p e r i o d s  o f  
i n f a n c y ,  y o u t h ,  a n d  f i n a l l y  m a t u r i t y .  I n  i n f a n c y  m a n  w a s  a b s o r b e d  
w i t h  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  m e r e  e x i s t e n c e  a n d  t h e r e  w a s  n o  r e a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  c u l t u r e .  I n  y o u t h ,  t h r o u g h  i m a g i n a t i o n ,  m a n  b e g a n  t o  
d e v e l o p  t h e  a r t s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  p o e t r y ,  a n d  e v e n  b e g a n  t o  r e a s o n .  
T h e  p e r i o d  o f  m a t u r i t y ,  w h i c h  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  p r e s e n t  d a y  
( t h a t  i s  F o n t e n e l l e ' s  c o n t e m p o r a r y  p e r i o d ) ,  m a n  r e a s o n e d  v e r y  w e l l ,  
w h i c h  i n  a  s e n s e  w a s  b o t h  t h e  c a u s e  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  g r e a t e r  
e n l i g h t e n m e n t .  T h i s  a n a l o g y  w a s  a  u s e f u l  o n e  f o r  e l a b o r a t i n g  i d e a s  
a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n ,  b u t  F o n t e n e l l e  p o i n t e d  o u t  
t h a t  i t  c o n t a i n e d  a  d a n g e r o u s  i m p l i c a t i o n .  W h a t  s e e m e d  t o  b e  i n f e r r e d  
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f r o m  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  m a n k i n d  w a s  t h a t  c i v i l i z a t i o n  
w a s  a p p r o a c h i n g  " o l d  a g e , "  a n  i n f e r e n c e  F o n t e n e l l e  t h o u g h t  t o  b e  
u n j u s t i f i e d .  O l d  a g e  i n  c i v i l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  i n  h u m a n  i n d i v i d u a l s  
s e e m e d  t o  i n f e r  t h a t  b e s i d e s  t h e  w i s d o m  t h a t  c a m e  w i t h  e x p e r i e n c e ,  
w h i c h  w a s  w h a t  o t h e r  t h i n k e r s  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p ,  c i v i l i z a t i o n  
w a s  e n t e r i n g  a  p e r i o d  o f  d e c a y .  S u c h  a n  i n f e r e n c e  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  
u n d e r l y i n g  f o u n d a t i o n  o f  t h e  m o d e r n s  a r g u m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  p e r m a n e n c e  
o f  t h e  f o r c e s  o f  n a t u r e .  F o n t e n e l l e  i n s i s t e d  t h a t  i t  m u s t  b e  t h e  c a s e  
t h a t  m a n k i n d  w o u l d  h a v e  ! ! 2 .  o l d  a g e .  C i v i l i z a t i o n  w o u l d  a l w a y s  b e  
a b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f e a t s  t h a t  i t  d i d  i n  i t s  y o u t h ,  b u t  i n  a d d i t i o n  
c i v i l i z a t i o n  w o u l d  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  e n l i g h t e n e d  i n  a r e a s  w h i c h  
w e r e  n e g l e c t e d  i n  c o n t e m p o r a r y  t i m e s .  C o n t r a r y  t o  t h e  i n f e r e n c e  f r o m  
t h e  " l i f e "  a n a l o g y ,  m a n k i n d  w o u l d  n e v e r  d e g e n e r a t e ,  m a n k i n d  w o u l d  
n e v e r  h a v e  a n  o l d  a g e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  h u m a n  i n d i v i d u a l .  
O n e  o f  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  w a s  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  t h e  
v e n e r a t i o n  o f  t h e  p a s t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  i n t e r e s t  a n d  o p t i m i s m  i n  
t h e  p r e s e n t .  F o n t e n e l l e  b e l i e v e d  t h i s  t o  b e  s u c h  a  p o w e r f u l  
o b s t r u c t i o n  t o  m a n ' s  a d v a n c e m e n t  t h a t  h e  f e l t  t h a t  e v e n  i f  t h e  m u c h  
a d m i r e d  D e s c a r t e s  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  o b j e c t  o f  s u c h  v e n e r a t i o n  t h e  
r e s u l t  w o u l d  b e c o m e  j u s t  a s  d e s t r u c t i v e  a s  i t  h a d  f r o m  t h e  v e n e r a t i o n  
o f  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  R o m a n s .  W i t h  t h e  d i m i n u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  t h i s  o b s t r u c t i o n  w a s  f i n a l l y  
o v e r c o m e .  T h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m o d e r n  p e r i o d ,  how~ 
e v e r ,  w a s  n o t  i n  i t s e l f  e n o u g h  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  W h a t  w a s  n e e d e d ,  ' . i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
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p r e s e n t ,  w a s  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  a d v a n c e  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a t  w a s  
t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e r e  w e r e  t w o  e l e m e n t s  o f  t h i s  l o o k  
t o  t h e  f u t u r e ,  t h e  f i r s t  w a s  t h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r o s p e c t  
o f  f u t u r e  p r o g r e s s ,  t h e  s e c o n d  w a s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  n e c e s s i t y  a n d  
c e r t a i n t y  o f  t h i s  f u t u r e  p r o g r e s s .  F o n t e n e l l e  p l a y e d  a  c e n t r a l  r o l e  
i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b o t h  t h e s e  e l e m e n t s .  
T h r o u g h  t h e  w o r k  o f  m e n  l i k e  B a c o n  a n d  D e s c a r t e s ,  a n d  a l l  o f  
t h o s e  a u t h o r s  t h a t  h a d  c h a m p i o n e d  t h e  c a u s e  o f  t h e  m o d e r n s ,  t h e  c a s e  
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  p a s t  a n d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  h a d  
b e e n  e s t a b l i s h e d .  F o n t e n e l l e  p r o v i d e d  t h e  f i r s t  o f  t h e  n e c e s s a r y  
e l e m e n t s  o f  e x t e n d i n g  p r o g r e s s  i n t o  t h e  f u t u r e  b y  t h e  r e j e c t i o n  o f  
t h e  i d e a  o f  a n  o l d  a g e  t o  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  w o u l d  
n e v e r  d e g e n e r a t e .  F u r t h e r  . s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h a t  c l a i m  a . n d  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  a n d  c e r t a i n t y  o f  p r o g r e s s  w a s  a c c o m - ·  ·  
p l i s h e d  t h r o u g h  a n  a p p e a l  t o  n a t u r e ' s  p e r m a n e n c e  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  k n o w l e d g e  w a s  g e n e r a t e d .  I f  i t  w e r e  t r u e  t h a t  t h e  h u m a n  m i n d  
w a s ,  i n  i t s  p o t e n t i a l i t y ,  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t i m e  a n d  t h a t  e a c h  
g e n e r a t i o n  b u i l t  u p o n  t h e  k n o w l e d g e  o f  p r e c e d i n g  g e n e r a t i o n s ,  a s  
F o n t e n e l l e  s a i d ,  " t h e  s o t m d  v i e w s  o f  i n t e l l e c t u a l  m e n  i n  s u c c e s s i v e  
g e n e r a t i o n s  w i l l  c o n t i n u a l l y  a d d  u p "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 0 9 ) ,  t h e n  p r o g r e s s  
i n  k n o w l e d g e  m u s t  c o n t i n u e  t o  o c c u r  a s  l o n g  a s  h u m a n  c i v i l i z a t i o n  
c o n t i n u e s  t o  e x i s t .  P r o g r e s s  w a s  a  n a t u r a l  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n t  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  m i n d  a n d  t h e  c u m u l a t i v e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e .  I n  
f a c t ,  s i n c e  e a c h  g e n e r a t i o n  d i d  b u i l d  u p o n  w h a t  h a d  b e e n  b r o u g h t  
f o r t h  f r o m  t h e  p a s t ,  t h e  b i g g e r  t h e  beque~t f r o m  t h e  p a s t  t h e  g r e a t e r  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  a d v a n c e  i n  t h e  · f u t u r e .  T h e  c o n c e p t  o f  p r o g r e s s  
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e x t e n d i n g  i n  t h e  f u t u r e  i n  a  n e c e s s a r y  a n d  c e r t a i n  m a n n e r  w a s  a  
c r u c i a l  a s p e c t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  A n  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h a t  
e s t a b l i s h e d  i t s  m o v e m e n t ·  u p o n  c h a n c e ,  e x t e r n a l  i n f l u e n c e ,  o r  s o m e  
d i v i n e  w i l l  w o u l d  b e  o f  l i t t l e  r e a l  v a l u e ,  i t  w o u l d  l a c k  a n y  o f  t h e  
s e l f - d i r e c t i n g  a n d  s e l f - m o t i v a t i n g  a s p e c t s  t h a t  p r o v i d e  t h e  l a r g e r  
r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
W i t h  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e s e  l a s t  a s p e c t s  F o n t e n e l l e  e s t a b - ·  
l i s h e d  t h e  f i r s t  c o m p l e t e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  a n  i d e a  o f  t h e  p r o g r e s s  
o f  k n o w l e d g e .  F o n t e n e l l e ' s  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  g r o u n d e d  i n  t h e  
C a r t e s i a n  m a n n e r  o f  t h o u g h t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p e r m a n e n c e  o f  
n a t u r e ' s  p o w e r s ,  b u t  w h i l e  t h i s  p r o v i d e d  a  f o u n d a t i o n  f o r  h i s  n o t i o n s  
a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e ,  · i t  a t  t h e  s a m e  t i m e  e x c l u d e d  
F o n t e n e l l e  f r o m  b e l i e v i n g  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o t h e r  t y p e s  o f  
p r o g r e s s .  W h i l e  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  a l l o w e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a n  i d e a  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  b e c a u s e  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  
b e l i e v i n g  i n  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  d e g e n e r a t i o n ,  t h e  v e r y  b e l i e f  i n  
n a t u r e ' s  p e r m a n e n c e  p r e c l u d e d  F o n t e n e l l e  f r o m  d e v e l o p i n g  a n  i d e a  o f  
t h e  p r o g r e s s  o f  s o c i e t y ,  i n c l u d i n g  m a n  h i m s e l f .  F o n t e n e l l e  c o n c e i v e d  
t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  t o  m e a n  t h a t  t h e  e m o t i o n s  a n d  t h e  w i l l  o f  
m e n  w e r e  i m m u n e  t o  c h a n g e  a s  w e l l .  T h u s  h u m a n  n a t u r e ·  w o u l d  a l w a y s  b e  
t h e  s a m e ,  u n a l t e r a b l e  a n d  i n v a r i a b l e .  T h e  w o r l d  w o u l d  a l w a y s  b e  
i n h a b i t e d  b y  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  r e a s o n a b l e  m e n  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  f o o l s .  F o r  F o n t e n e l l e  t h e  u n a l t e r a b l e  c h a r a c t e r  o f  h u m a n  n a t u r e  
m e a n t  t h a t  t h e r e  w o u l d  a l w a y s  b e  t h e  s a m e  b l i g h t s  u p o n  c i v i l i z a t i o n  
a s  t h e r e  h a d  b e e n  i n  t h e  p a s t ' ;  j e a l o u s y ,  s t r i f e ,  a n d  w a r .  T h e  
e f f e c t s  o f  c i v i l i z a t i o n  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  m a n  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  
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u p o n  t h a t  n a t u r e ,  s a v e  p e r h a p s  t o  m a s k  i t s  b l u n t  e x p r e s s i o n .  N e e d -
l e s s  t o  s a y  t h i s  w a s  h a r d l y  a n  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  t h e  i d e a  o f  t h e  
p r o g r e s s i v e  a m e l i o r a t i o n  o f  m a n ' s  l o t ,  i n c l u d i n g  h i s  o w n  c h a r a c t e r ,  
w o u l d  e m e r g e .  I t  w a s  h a r d l y  c o n d u c i v e  t o  a n  i d e a  o f  g e n e r a l  s o c i a l  
p r o g r e s s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  o n e  m u s t  n o t  o v e r e s t i m a t e  t h e  
i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a d  f o r  t h e s e  e a r l y  t h i n k e r s .  
I t  o f t e n  a p p e a r e d  n o t  t o  h a v e  b e e n  a  t r e m e n d o u s l y  p r o f o u n d  c o n c l u s i o n  
o f  i t s  o w n  b u t  o n e  m e a n s  o f  d e f e n d i n g  t h e  c a s e  o f  t h e  m o d e r n s  
a g a i n s t  t h a t  o f  t h e  a n c i e n t s ,  o r  p e r h a p s  e v e n  a  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  
p u r s u i t  o f  a m u s e m e n t  a n d  h a p p i n e s s  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s :  
•  •  p e r m i t s  t h e  _ e n j o y m e n t  o f  t h e  g o o d  t h i n g s  t o d a y  
i n  g o o d  c o n s c i e n c e  w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  t o m o r r o w ' s  
d i f f i c u l . . t i e s .  { S o r e l ,  1 9 6 9 : 2 1 " . )  
i t  e s t a b l i s h e d  t h e  r i g h t  t o  a m u s e  o n e s e l f  
w i t h o u t  f e a r  o f  c o n s e q u e n c e s .  ( S o r e l ,  1 9 6 9 : 1 2 . )  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  e s t e e m ,  o r  l a c k  o f  i t ,  t h a t  m e n  l i k e  F o n t e n e l l e  
a n d  h i s  p r e d e c e s s o r s  h a d  f o r  t h e  r e a l  i m p o r t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
t h e y  w e r e  d e v e l o p i n g ,  ~it c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e i r  w o r k  a n d  
a t t e n t i o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  e m e r g e n c e  a n d  t h e  a s c e n d e n c y  
o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  a l l  o f  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  a n d  r a m i f i c a t i o n s .  
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N o t  a l l  o f  t h o s e  t h a t  m a y  b e  c a l l e d  C a r t e s i a n s  w e r e  a s  
o r t h o d o x  i n  t h e i r  v i e w s  a s  F o n t e n e l l e  w a s ;  n o t  a l l  w e r e  e q u a l l y  
w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  p e n n a n e n c e  o f  h u m a n  n a t u r e  
w i t h  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  a n d  i t s  l a w s .  O n e  s u c h  i n d i v i d u a l  
w a s  t h e  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e  ( 1 6 5 8 - 1 7 4 3 ) .  I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
l a s t  d e c a d e  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  f i r s t  s e v e r a l  d e c a d e s  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e  n o t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n ' s  k n o w l e d g e  h a d  
b e c o m e  a n  a c c e p t e d  b e l i e f  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  i n t e l l e c t u a l s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  F r e n c h  i n t e l l e c t u a l s .  A s  t h e  p h i l o s o p h y  a n d  w r i t i n g s  
o f  D e s c a r t e s  h a d  b e c o m e  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s a l o n s ,  s o  t h e  i d e a  
o f  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e ,  o f  t h e  o n g o i n g  e n l i g h t e n m e n t  o f  m a n ,  
b e c a m e  a n  o f t  d i s c u s s e d  t o p i c  a s  w e l l .  F o n t e n e l l e  w a s  a  h a b i t u e  
o f  s u c h  s a l o n s ,  a s  w a s  h i s  f r i e n d ,  t h e  g o o d  A b b e .  T h e  i d e a  o f  s u c h  
a  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  c i v i l i z a t i o n  m a d e  i t s  
i m p r e s s i o n  u p o n  t h e  A b b e  f o r  h e  w a s  t o  t a k e  i t  m u c h  f a r t h e r  t h a n  a n y -
o n e  h a d  t a k e n  t h e  i d e a  b e f o r e .  
T h o u g h  o c c u p y i n g  a  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  w i t h i n  t h e  
C a t h o l i c  c h u r c h ,  t h e  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e  w a s  f u n d a m e n t a l l y  a  
C a r t e s i a n  r a t i o n a l i s t  a n d  a  d e i s t .
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H e  h a d ,  h o w e v e r ,  l i t t l e  
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B u r y  r e l a t e s  t h e  s t o r y  o f  h o w  o n  h i s  d e a t h b e d ,  a n d  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  h i s  h o u s e h o l d ,  t h e  A b b e  r e c e i v e d  t h e  a p p r o p r i a t e  r i t e s  o f  
t h e  C h u r c h ,  o n l y  t o  t e l l  t h e  p r i e s t  i n  p r i v a t e  t h a t  h e  d i d  n o t  
b e l i e v e  a  w o r d  o f  i t  ( B u r y ,  1 9 6 1 : 1 2 9 ) .  
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a p t i t u d e  f o r  p h i l o s o p h y  a n d  h e l d  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  i n  e s t e e m  o n l y  
i n s o f a r  a s  t h e y  c o u l d  d i r e c t l y  a i d  t h e  e x p a n s i o n  o f  h u m a n  h a p p i n e s s .  
H i s  r e s e r v e d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  d i s c l o s e d  a  
f u n d a m e n t a l l y  u t i l i t a r i a n  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  A b b e ' s  t h i n k i n g .  H i s  
w a s  a  n a r r o w  c o n c e p t  o f  u t i l i t y  f o r m u l a t e d  a r o u n d  t h e  
h a p p i n e s s ,  a n d  o n e  t h a t  h e  a p p l i e d  q U i t e  s t r i n g e n j Y ·  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o w e r  a n d  i m p a c t  o f  s c i e n c e  d  a  
c r i t e r i o n  o f  
H i s  l a c k  o f  
l a c k  o f  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  i m p a c t  o f  p o p u l a r  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  r e s u l t s  i n  
t h e  d e l e t i o n  f r o m  h i s  l i s t  o f  g r e a t  a n d  i n f l u e n t i a l  m e n  o f  h i s t o r y  
m a n y  w h o  h a d  b y  g e n e r a l  c o n s e n s u s  e a r n e d  p r e m i e r  p o s i t i o n s .  T h e  
g r e a t  m e n  o f  s c i e n t i f i c  t h e o r y  s u c h  a s  N e w t o n  w e r e  h e l d  i n  l e s s  
e s t e e m  b y  t h e  g o o d  A b b e  t h a n  m e n  w h o  h a d  b~t t h e i r  s c i e n t i f i c  
t a l e n t s  t o  t h e  i n v e n t i o n  o f  s o m e  c r e a t u r e  c o m f o r t  o r  s o m e  f e a t  o f  
e n g i n e e r i n g .  
T h e  A b b e  ~as i n  m a n y  r e s p e c t s  a  m a n  w h o  w a s  a h e a d  o f  h i s  t i m e .  
H i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  h a p p i n e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  b e t r a y e d  a  h u m a n i t -
a r i a n  s p i r i t  t h a t  d i d  n o t  b e c o m e  a  p o w e r f u l  s o c i a l  f o r c e  u n t i l  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  H i s  h u m a n i t a r i a n i s m  l e d  t h e  A b b e  t o  
w o r k  h a r d  a t  s o c i a l  r e f o r m ,  a n d  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  r e f o r m s  t h a t  
w e r e  n e e d e d  l e d  h i m  t o  e l a b o r a t e  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t  o f  t h e  
u t i l i t a r i a n  c r i t e r i o n  o f  t h e  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  f o r  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r .  I n  k e e p i n g  w~th h i s  h u m a n i t a r i a n  a n d  h i s  r e f o r m  t e n d e n c i e s ,  
n e a r l y  t h e  w h o l e  o f  t h e  p u b l i s h e d  w o r k s  o f  t h e  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e  
w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  p r a c t i c a l  p r o j e c t s  f o r  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  s o c i a l  
i l l s  o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  S u c h  c o n c e r n s  i n c l u d e d :  
I  
I  
I  
I  
I  
l  
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P r o j e c t  f o r  M a k i n g  R o a d s  P a s s a b l e  i n  W i n t e r ,  P r o j e c t  f o r  M a k i n g  D u k e s  
a n d  P e e r s  U s e f u l ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  o f  t h e m  a l l ,  ~ 
P r o j e c t  f o r  M a k i n g  P e a c e  P e r p e t u a l  i n  E u r o p e  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 : 3 9 ) .  
I n  v i e w  o f  t h e  A b b e ' s  m a n y  p r o j e c t s  i t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  
f i n d  t h a t  h i s  o w n  c o n c e p t i o n  o f  p r o g r e s s  w o u l d  b e  f o u n d  w i t h i n  s u c h  
p r o j e c t s .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  w o r k  P r o j e c t  t o  P e r f e c t  t h e  G o v e r n m e n t  
o f  S t a t e s  ( 1 7 7 3 ) 3 7  t h a t  h i s  f u n d a m e n t a l  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  w a s  t o  b e  f o u n d .  I n  t h i s  "Project~· t h e  A b b e  d i s c u s s e d  h o w  
t h e  p r e v i o u s l y  c o m m o n p l a c e  i d e a  t h a t  m a n  h a d  o r i g i n a l l y  l i v e d  i n  a  
" G o l d e n . A g e "  o f  h a p p i n e s s  a n d  t h e n  s u b s e q u e n t l y · h a d  t o  e n d u r e  t h e  
h a r d s h i p s  o f  t h e  s i l v e r ,  . b r o n z e ,  a n · d  i r o n  a g e s  w a s  i n  r e a l i t y  a n  
i n v e r s i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  F o r  t h e  A b b e  m e n  h a d  p r o g r e s s e d  
t h r o u g h  t h e  i r o n  a g e ,  t h e n  t h e  b r o n z e  a g e ,  a n d  w e r e  p r e s e n t l y  s t i l l  
i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  s i l v e r  a g e  ( p e r h a p s  h e  w a s  m o t i v a t e d  b y  t h e  v a s t  
a m o u n t s  o f  s i l v e r  t h a t  h a d  c l o s e d  t o  E u r o p e  i n  t h e  p e r i o d  o f  c o l o n i a l  
e x p a n s i o n )  •  T h e  p o w e r .  o f  h u m a n  r e a s o n ,  h o w e v e r ,  h a d  n o w  r e a c h e d  
t h e  p o i n t  t h a t  i t  w a s  o n  t h e  v e r y  b o r d e r  o f  b e i n g  a b l e  t o  p u s h  m a n  
i n t o  t h e  G o l d e n  A g e ,  w h i c h  l i k e  i t s  i m a g i n e d  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  p a s t  
w o u l d  b e  a  p a r a d i s e  o n  t h i s  e a r t h .  B u t  w h i l e  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n s  
m a y  h a v e  b e e n  a t  t h e  v e r g e  o f  a  n e w  p e r i o d ,  t h e r e  w e r e  o b s t a c l e s  t h a t  
b l o c k e d  i t s  a c q u i s i t i o n .  C h i e f  a m o n q  t h e s e  o b s t a c l e s  w a s  t h e  l a c k  
o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r t s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  s o c i a l  c o n t r o l .  T h e s e  
d e f i c i e n c i e s  w e r e  d u e  t o  t h e  m i s p l a c e d  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
a b l e s t  t h i n k e r s .  T h e  g r e a t  m i n d s  o f  h i s t o r y  h a d  a l l  b e e n  t u r n e d  t o  
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T h e  l a t e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h i s  w o r k  
~I w a s  p u b l i s h e d  q u i t e  s o m e  t i m e  a f t e r  h i s  d e a t h  i n  1 7 4 3 ,  
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t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h r o u g h  t h e i r  a u g m e n t a t i o n  
t h e  g e n e r a l  h a p p i n e s s  o f  s o c i e t y  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  a c h i e v e d .  T h e  
A b b e  f e l t  t h a t  t h e  t a l e n t s  o f  t h e s e  m e n  c o u l d  h a v e  b e e n  p u t  t o  
i n c o m p a r a b l y  b e t t e r  s o c i a l  u s e  h a d  t h e y  t a c k l e d  t h e  p r o b l e m s  o f  
e t h i c s  a n d  p o l i t i c s  w i t h  t h e  s a m e  f e r v o r  a n d  t h e  s a m e  p o w e r f u l  
i n t e l l i g e n c e  t h a t  t h e y  e x p e n d e d  o n  t h e  p r o p l e m s  o f  t h e  p h y s i c a l  
s c i e n c e s .  
T h e  p l a n  t h a t  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  P r o j e c t  t o  P e r f e c t  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  S t a t e s _  r e q u i r e d  t h a t  t h e r e  e m e r g e  a  P o l i t i c a l  A c a d e m y  
m u c h  t h e  s a m e  a s  t h e r e  w a s  a  p o w e r f u l  a n d  r e s p e c t e d  A c a d e m y  o f  
S c i e n c e s ,  f o s t e r i n g  t h e  s t u d y  o f  p o l i t i c s  a s  i t s  s c i e n t i f i c  c o u n t e r -
p a r t  f o s t e r e d  t h e  s t u d y  o f  n a t u r e .  I f  t h e  s u g g e s t i o n s  t h a t  w e r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w e r e  c a r r i e d  o u t ,  t h e  A b b e  b e l i e v e d  t h a t  
a l l  t h a t  w a s  n e e d e d  f o r  t h e  G o l d e n  A g e  t o  c o m m e n c e  w o u l d  b e  " a  
s h o r t  s e r i e s  o f  w i s e . r e i g n s  i n  o u r  E u r o p e a n  s t a t e s "  ( B u r y ,  1 9 6 0 :  
1 3 5 ) .  
E m b o d i e d  i n  t h e  P r o j e c t  w a s  t h e  v i e w ,  c e n t r a l  t o  t h e  A b b e ' s  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h a t  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  i n  i t s  p a s s a g e  
t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  " m e t a l l i c "  a g e s  w a s  u l t i m a t e l y  m o v i n g  t o w a r d s  
t h e  g o a l  o f  h u m a n  h a p p i n e s s .  T h a t  i s ,  t h a t  t h e  g o a l  o f  p r o g r e s s  
w a s  n o t  m e r e l y  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  b u t  c i v i l i z a t i o n ' s  
a c q u i s i t i o n  o f  a  f e l i c i t i o u s  s t a t e .  I n  1 7 3 7  t h e  A b b e  d e  S a i n t -
P i e r r e  p u b l i s h e d . O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C o n t i n u o u s  P r o g r e s s  o f  U n i v e r s a l  
R e a s o n  i n  w h i c h  h e  s o u g h t  t o  e l a b o r a t e  m o r e  c l e a r l y  t h i s  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r  o f  t h e  m o v e m e n t .  T h e  A b b e ,  l i k e  s o  m a n y  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  
o f  p r o g r e s s ,  h a d  r e t u : r : n e d  t o  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  h u m a n  l i f e  w h e n  
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d e s c r i b i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  T h e r e  w a s  a n  i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  h o w e v e r  i n  t h e  l i f e  s p a n s  o f  t h e s e  t w o  r e s p e c t i v e  e n t i t i e s .  
W h i l e  t h e  b o d y  o f  t h e  s i n g l e  i n d i v i d u a l  e v e n t u a l l y  d e g e n e r a t e d  a n d  
t h e  p r e c i s i o n  o f  i t s  r e a s o n i n g  d e g e n e r a t e d  a s  w e l l ,  t h e  b o d y  · o f  t h e  
s o c i a l  o r g a n i s m  r e m a i n e d  f o r e v e r  i n t a c t  t h r o u g h  t h e  i n f i n i t e  a n d  
p e r p e t u a l  s u c c e s s i o n  o f  g e n e r a t i o n s .  W h i l e  m e n  s u c h  a s  B a c o n  v i e w e d  
c i v i l i z a t i o n  a s  b e i n g  i n  a  p e r i o d  o f  o l d  a g e ,  a n d  F o n t e n e l l e  h a d  
t h o u g h t  o f  c i v i l i z a t i o n  a s  b e i n g  i n  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  v i r i l e  
m a t u r i t y ,  t h e  A b b e  v i e w e d  c i v i l i z a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t  a s  p e r h a p s  n o  
m o r e  t h a n  8  , 0 0 0  y e a r s  o l d ,  v i r t u a l l y  " i n  t h e  i n f a n c y  o f  h u m a n  
r e a s o n "  ' t B u r y ,  1 9 6 0 : 1 3 6 ) ,  w h e n  c o m p a r e d  w i t h . t h e  t i m e  a n d  a d v a n c e s  
y e t  t o  c o m e .  T h e  A b b e  l o o k e d  s p e c i f i c a l l y  a t  c i v i l i z a t i o n ' s  p r o g r e s s  
e x t e n d i n g  t e n d s  o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  i n t o  t h e  f u t u r e ,  a n d  i m p l i c i t l y  
a t ·  a n  i n f i n i t e  a d v a n c e ,  a n d  i n  s o  d o i n g  w a s  t h e  f i r s t  t o  t a k e  s u c h  a  
v i e w  o f  t h e  v a s t  p e r i o d s  o f  c i v i l i z a t i o n  y e t  t o  c o m e .  
I n  c o m p a r i n g  t h e  w o r k s  o f  m o r a l i t y  a n d  p o l i t i c s  o f  P l a t o  a n d  
A r i s t o t l e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  a u t h o r s ,  
t h e  A b b e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a t  l e a s t  d i s c e r n a b l e  
p r o g r e s s  i n  t h e s e  a r e a s .  T h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n ,  h o w e v e r ,  m u c h  
g r e a t e r  p r o g r e s s  h a d  i t  n o t  b e e n  fo~ w a r s ,  s u p e r s t i t u t i o n ,  a n d  
r u l e r s  w h o  w e r e  f e a r f u l  t h a t  t h e  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  b y  s u c h  
p r o g r e s s  w o u l d  e n d a n g e r  t h e i r  p o w e r .  S u c h  f a c t o r s  w e r e ,  a t  v a r i o u s  
t i m e s  a n d  p l a c e s  i n  h i s t o r y ,  t h e  c a u s e s  o f  a  s l o w i n g  o r  a c t u a l  
r e g r e s s i o n  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  O n l y  s i n c e  t h e  t i m e  o f  
B a c o n  a n d  B o d i n  h a d  c i v i l i z a t i o n  m a d e  h e a d w a y  i n  o v e r c o m i n g  t h e s e  
o b s t a c l e s  a n d  p r o g r e s s e d  b e y o n d  t h e  p o i n t  r e a c h e d  i n  t h e  t i m e  o f  
P l a t o  a n d  A r i s t o t l e .  
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U n d e r s t a n d i n g  t h a t  s o c i a l  c a u s e s  h a d  i n h i b i t e d  p r o g r e s s ,  t h e  
A b b e  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o c i a l  a s  w e l l  a s  intell~ctual 
f a c t o r s  t h a t  h a d  s u s t a i n e d  t h e  r e c e n t  a c c e l e r a t i o n  o f  p r o g r e s s .  T h e  
A b b e  s a w  t h a t  t h e .  e x p a n s i o n  o f  t r a d e  a n d  c o m m e r c e  h a d  a l l o w e d  t h e  
i n c r e a s e  i n  w e a l t h  w h i c h  l e d  t o  g r e a t e r  l e i s u r e  f o r  a  l a r g e r  n u m b e r  
o f  i n d i v i d u a l s ,  w h i c h  i n  t u n i  a f f o r d e d  m o r e  t i m e .  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  
t h e  r e f i n e m e n t  o f  t a s t e s  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e .  T h e r e  w e r e  
a l s o  m o r e  w r i t e r s  t o  c r e a t e  w o r k s  a n d  m o r e  i n d i v i d u a l s  w i t h  t i m e  t o  
r e a d  t h e m .  T h e  A b b e  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  
m a t h e m a t i c s  a n d  p h y s i c s  c o n m a n d e d  a  g r e a t e r  r o l e  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  
a n d  t h a t  t h e i r  a d v a n c e s  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  b e l i e f s  t h a t  a c c o m p a n i e d  
t h e m  f a c i l i t a t e d  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t  
w r i t e r s .  T h e  s c i e n t i f i c  a c a d e m i e s ,  w h o s e  m o t i v a t i n g  e f f e c t  u p o n  
s c i e n c e  i m p r e s s e d  h i m ,  h a d  s e r v e d  t o : , f a c i l i t a t e  n e w  d i s c o v e r i e s  
a n d  t o  c o m m u n i c a t e  t h o s e  d i s c o v e r i e s  t o  w i d e r  a r e a s .  F i n a l l y  t h e  
r e c e n t  a c c e l e r a t i o n  o f  p r o g r e s s  w a s  a l s o  a i d e d  b y  t h e  i n v e n t i o n  o f  
t h e  p r i n t i n g  p r e s s  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  t o  w r i t e  i n  t h e  
v e r n a c u l a r ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  i n f l u e n t i a l  i n  m a k i n g  t h e  f r u i t s  o f  
r e a s o n  a n d  k n o w l e d g e  m o r e  a c c e s s i b l e .  
W h i l e  t h e  A b b e  w a s  w i l l i n g  t o  a d m i t  t o  p r o g r e s s  i n  s p e c u l a t i v e  
r e a s o n ,  p r a c t i c a l  rea~on a s  h e  r e f e r r e d  t o  i t  h a d  n o t  m a d e  a  
c a n . p a r a b l e  a d v a n c e .  T h e  g e n e r a l  h a p p i n e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  w a s  n o  
g r e a t e r  i n  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  a n c i e n t  t i m e .  T h e  
i n t e l l e c t s  o f  t h e  p r e s e n t  k n e w  m a n y  t i m e s  m o r e  t h a n  t h e  g r e a t  i n t e l l e c t s  
o f  t h e  a n c i e n t  p e r i o d s ,  b u t  c o n t e m p o r a r y  m e n  w e r e  n o  m o r e  v i r t u o u s  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  p a s t .  M o r a l i t y ,  e t h i c s ,  p o l i t i c s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
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h a p p i n e s s  o f  m a n k i n d  s i m p l y  h a d  n o t  p a r t a k e n  o f  t h e  s a m e  p r o g r e s s .  
T h e  r e a s o n  o f  t h i s  w a s  · t h e  s a m e  r e a s o n  t h a t  m o d e r n  c i v i l i z a t i o n  h a d  
n o t  r e a c h e d  t h e  G o l d e n  A g e ;  t h e  m o s t  c o m p e t e n t  m i n d s  o f  t h e  ~imes 
h a d  c o n c e n t r a t e d  u p o n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  b e l i e v i n g  t h e m  t o  b e  
t h e  a v e n u e  f o r  t h e  m o s t  r a p i d  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
T h e  A b b e ,  h o w e v e r ,  s a w  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  e t h i c s  a n d  p o l i t i c s  a s  t h e  
f o c i  u p o n  w h i c h  t h e  d r i v e  f o r  h u m a n  h a p p i n e s s  s h o u l d  r e v o l v e .  F o r  
t h e  A b b e ,  a  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  i n  e t h i c s  a n d  m o r a l i t y ,  a s  w e l l  a s  
p o l i t i c s ,  t h a t  e q u a l l e d  o r  e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  
a n d  t h u s  a c c e l e r a t i n g  t h e  a d v a n c e  o f  c i v i l i z a t i o n  t o w a r d  s o c i a l  
f e l i c i t y ,  w a s  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  d i r e c t i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
g r e a t  i n t e l l e c t s  b a c k  t o  t h e  i m p o r t a n t  d o m a i n s  o f  t h o u g h t .  F o r  t h e  
A b b e  t h e r e  w e r e  n o  i n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e s  i n  t h e  p a t h  o f  t h e  
p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  t o w a r d  h a p p i n e s s ,  n o  o b s t a c l e s  t h a t  c o u l d  
n o t  b e  o v e r c o m e  i f  o n l y  m e n  w o u l d  . f o l l 0 ¥ 1  h i s  s u g g e s t i o n s ,  t h e  
s u g g e s t i o n s  f o u n d  i n  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C o n t i n u a l  Pro~ress o f  
U n i v e r s a l  R e a s o n .  S h o u l d  e t h i c a l  a n d  p o l i t i c a l  a c a d e m i e s  b e  f o u n d e d  
a n d  s h o u l d  t h e  g r e a t  i n t e l l e c t s .  a f f i x  t h e i r  a t t e n t i o n  o n  t h e s e  
d o m a i n s ,  t h e r e  w o u l d  b e  a d v a n c e s  i n  h u m a n  h a p p i n e s s  f a r  e x c e e d i n g  
t h a t  p o s s i b l e  t h r o u g h  a  f i l t e r i n g  d o w n  f r o m  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .  
M o r a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  c o u l d  b e  s o l v e d  w i t h i n  t h e  s p a n  o f  a  
c e n t u r y .  S u c h  p r o g r e s s  w a s  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  p l a c i n g  t h e  v a l u e  
a n d  a t t e n t i o n  i n  t h e  c o r r e c t  d o m a i n  o f  t h o u g h t .  
I n  v i e w i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t r a n s i t i o n  t h a t  t h e  A b b e  d e  
S a i n t - P i e r r e  e f f e c t e d  f r o m  a n  i d e a  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  t o  
o n e  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  e n t i r e t y  o f  c i v i l i z a t i o n ,  o n e  i s  a p t  t o  
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a s c r i b e  u n d u e  c r e d i t  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  p o w e r s  o f  t h e  g o o d  A b b e .  
H e  w a s  o f t e n  q u i t e  c a v a l i e r  i n  a t t a c k i n g  t h e  m o s t  c o m p l e x  p r o b l e m s  o f  
m a n  a r m e d  w i t h  o n l y  a  v a g u e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  and:~utility o f  t h e  
" r e a s o n "  h e  w i e l d e d ,  d i s p l a y i n g  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
d e p t h  a n d  t h e  comple~ity o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  h e  d e a l t  w i t h .  E v e n  
t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i t s e l f  d i s p l a y e d  n o  i n o r d i n a t e  
i n t e l l e c t u a l  p o w e r .  T h e  A b b e  w a s  l i v i n g  i n  a n  a g e  t h a t  w a s  p e r m e a t e d  
w i t h  C a r t e s i a n i s m ,  t h e  i d e a s  o f  t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n ,  t h e  p r o g r e s -
s i v e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  t e m p o r a l  l i f e ,  a n d  t h e  
p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y  w e r e  e v e r y w h e r e  i n  t h o u g h t .  C o m b i n i n g  t h e s e  
w i t h  t h e  A b b e ' s  b e l i e f s  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t r u l y  
e n l i g h t e n e d  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  a n d  i t s  l a w s  t o  
m o l q  t h e  m o r a l  c h a r a c t e r  o f  i t s  s u b j e c n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  b e l i e f  i n  
t h e  i n f i n i t e  f u t u r e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  e : K p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  t o  i n c l u d e  m a n ' s  m o r a l  a n d  s o c i a l  c h a r a c t e r  f a l l s  s h o r t  o f  
a  q u a n t u m  l e a p .  
R e g a r d l e s s  o f  h o w  o n e  m e a s u r e s  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h  o f  t h e  
A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e ,  h i s  p a r t i c u l a r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  i n d e e d  i f  o n l y  
f o r  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  t h e  f i r s t  t o  o p e n l y  p r o c l a i m  t h e m ,  h a v e  
e a r n e d  h i m  a  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r i c a L  m o v e m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
H e  d i d  c l e a r l y  a t t a c h  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  e n t i r e t y  o f  c i v i l i z a t i o n  
t o  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s ,  p r o c l a i m i n g  i t  a  c r e d i t a b l e  g o a l  f o r  
m a n k i n d ,  o n e  w o r t h y  o f  a p p r o a c h i n g  d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  m o s t  
e x p e d i e n t  m e a n s  p o s s i b l e .  V i e w i n g  t h e  v a s t  f u t u r e  t h a t  s t i l l  l a y  
a h e a d  f o r  c i v i l i z a t i o n  t h e  A b b e  s a w  t h e  c a p a b i l i t i e s  f o r  t h e  
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" p e r p e t u a l  a n d  u n l i m i t e d  a u g m e n t a t i o n  o f  r e a s o n "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 4 0 ) ,  
a n d  i n  s o  d o i n g  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r u l y  m o d e r n  c o n c e p t i o n  
o f  p r o g r e s s ,  t h a t  o f  u n l i m i t e d  s o c i a l  a d v a n c . e .  
C H A P T E R  X  
E N L I G H T E N M E N T  P E R I O D  
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  t h e  s o c i a l  w o r l d  a s  
l  
f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e  w a s  p e r h a p s  i n d i c a t i v e  
l .  
o f  t h e  b r o a d e r  s h i f t  i n  t h e  w h o l e  o f  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  t h a t  
b e g a n  i n  t h e  l a t t e r  p a r t s  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  b u t  c a m e  i n t o  i t s  o w n  
i n  t h e  m i r l d l e  d e c a d e s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h e  1 7 t h  c e n t u r y  w a s  
d o m i n a t e d  b y  C a r t e s i a n  m e t a p h y s i c s  a n d  t h e  a b s t r a c t  r a t i o n a l i s m  
t h a t  i t  : r e p r e s e n t e d .  C a r t e s i a n  p h i l o s o p h y ,  a s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  
bror~ght o u t ,  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  n e a r l y  e v e r y  m a n n e r  o f  i n t e l l e c t u a l  
e n d e a v o r ,  f r o m  p h y s i c s  t o  p o e t r y .  T h e  s c i e n c e  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d ,  
f o r  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  i n t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  s c i e n c e  a n d  
p h i l o s o p h y  w e r e  s t i l l  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d ,  o p e r a t e d  t h r o u g h  a  m e t h o d  
i n  w h i c h  k n o w l e d g e  w a s  d e r i v e d  b y  r e a s o n i n g  " g e o m e t r i c a l l y "  f r o m  t h e  
h i g h e s t  k n o w n  g e n e r a l i t i e s  t o  t h e  l o w e s t .  S c i e n c e  w a s  i n  r e a l i t y  
m o r e  m e t a p h y s i c s  t h a n  s c i e n c e ,  t h a t  i s ,  s c i e n c e  a s  i t  e m e r g e d  u n d e r  
s u c h  m e n  a s  F r a n c i s  B a c o n .  T h o u g h  t h e  w o r l d  o f  t h o u g h t  a n d  t h e  
e m p i r i c a l  w o r l d  w e r e  m u t u a l l y  e x c l 1 1 s i v e ,  t h e  t r u t h f u l n e s s  o f  t h e  
k n o w l e d g e  t h a t  the~1mind h a d  o f  t h a t  w o r l d  w a s  s t i l l  v a l i d  t h r o u g h  t h e  
d i v i n e  o r i g i n  · o f  b o t h  w o r l d s .  R e a s o n  o p e r a t i n g  i n  t h e  m i n d  a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d  c o u l d  n o t  f a i l  t o  c o r r e l a t e  f o r  t h e y  
s p r a n g ,  f r o m  t h e  s a m e  d i v i n e  e s s e n c e .  
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O c c u r r i n g  c o n t e m p o r a n e o u s l y  w i t h  t h e  s p r e a d  o f  C a r t e s i a n  t h o u g h t  
w a s  a  c o m p e t i n g  p h i l o s o p h y  t h a t  w a s  b a s e d  o n  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  w o r l d .  T h i s  p h y s i c a l ,  o r  
n a t u r a l ,  s c i e n c e  ( v i s  a  v i s  a b s t r a c t  s c i e n c e )  d e r i v e d  i t s  f u n d a m e n t a l  
f o r m  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e  t h a t  h a d  b e e n  a n  
a s p e c t  o f  n a t u r a l  s c i e n c e  s i n c e  p e r h a p s  t h e  t i m e  o f  R o g e r  B a c o n .  I t  
r e p r e s e n t e d  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  a n t i t h e s i s  o f  t h e  s c i e n c e  o f  
D e s c a r t e s  f o r  i t  s o u g h t  f i r s t  t h e  f a c t s  o f  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d  a n d  t h e n  
o r g a n i z e d  t h e s e  f a c t s  s o  a s  t o  d e s c r i b e  ( v i s  a  v i s  e x p l a i n )  n a t u r e .  
K n o w l e d g e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  n a t u r e  w o r k e d  
r a t h e r  t h a n  t h e  e s s e n c e  o f  n a t u r e  o r  w h y  i t  w o r k e d .  T h e  g r o w i n g  
i n f l u e n c e  o f  t h i s  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f o u n d i n g  
o f  t h e  R o y a l  A c a d e m y  i n  E n g l a n d  ( 1 6 6 0 )  a n d  t h e  A c a d e m i e  d e s  S c i e n c e s  
i n  P a r i s  ( 1 6 6 6 ) ,  a n d  w a s  e p i t o m i z e d  i n  t h e  w o r k  o f  N e w t o n  o n  t h e  
l a w s  o f  m o t i o n  a n d  g r a v i t y .  
R E P L A C E M E N T  O F  C A R T E S I A N  S C I E N C E  W I T H  N A T U R A L  S C I E N C E  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  i n  l a r g e  p a r t  a m o u n t e d  t o  
t h e  s u p p l a n t i n g  o f  C a r t e s i a n  p h i l o s o p h y  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
N e w t o n ,  d i s p o s i n g  o f  t h e  a b s t r a c t ,  a  p r i o r i ,  m e t a p h y s i c a l  s c i e n c e  o f  
D e s c a r t e s  a n d  p l a c i n g  i n  i t s  s t e a d  t h e  e m p i r i c a l l y  b a s e d  m e t h o d s  
g l e a n e d  f r o m  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  T h i s  I . s u p p l a n t i n g  o f  t h e  C a r t e s i a n  
p h i l o s o p h y ,  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  o f  s c i e n c e ,  r e f e r r e d  t o  t h e  d i s -
c a r d i n g  o f  t h e  a b s t r a c t  c h a r a c t e r  o f  h i s  t h o u g h t  a s  w e l l  a s  t h e  
n o t i o n s  o f  t w o  s u b s t a n c e s  a n d  i n n a t e  i d e a s  b u t  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  
t w o  m o s t  i m p o r t a n t  i d e a s  t h a t  m o t i v a t e d  h i s  p h i l o s o p h y ,  t h e  s u p r e m a c y  
o f ·  r e a s o n  a n d  t h e  p e r m a n e n c e .  o f  n a t u r e  a n d  i t s  l a w s .  
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W h i l e  c o n u n a n d i n g  t h e  m a j o r  f o c u s  f o r  a c t i v i t y  o f  t h e  p e r i o d ,  
t h i s  t r a n s i t i o n  o f  t h o u g h t  m u s t  s h a r e  t h a t  f o c u s  w i t h  t h e  t r e n d  
t o w a r d  c r i t i c i s m  a n d  r e f o r m  t h a t  b e g a n  t o  e m e r g e  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  
o f  t h e  r e i g n  o f  L o u i s  X l V  a n d  c o n t i n u e d  t o  m o u n t  u n t i l  t h e  o u t b r e a k  
o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p e r i q d  i n  1 7 8 9 .  I t  w a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
d e s i r e  f o r  r e f o r m ,  s h a p e d  b y  t h e  m e t h o d  o f  r e a s o n i n g  o f  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  a t  t h e  h a n d s  o f  a  m o t i v a t e d  g r o u p  o f  m e n  t h a t  h a v e  b e c o m e  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  e l e m e n t s  o f  t h i s  1 8 t h  c e n t u r y  p e r i o d .  I t  w a s  
t h e  w o r k  o f  t h e s e  m e n ,  t h e  p h i l o s o p h e s ,  t o  b r i n g  a b o u t  p o s i t i v e  
c h a n g e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e a s o n  e m b o d i e d  i n  n a t u r a l  s c i e n c e  t h a t  
h a s  b e c o m e  t h e  m a r k  o f  t h e  p e r i o d  k n o w n  a s  t h e  "Enl~ghtenment." 
M o t i v a t i o n  f r o m  E n g l a n d  
R e t u r n i n g  t o  t h e  m a j o r  f o c i  o f  t h e  p e r i o d  i n  g r e a t e r  d e p t h  o n e  
m u s t  r e t u r n  t o  t h e  e l e m e n t a l  i n t e n t  t o  l e a v e  b e h i n d  t h e  m e t a p h y s i c a l  
s y s t e m s  f o u n d  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  w h i c h  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y .  I t  p e r h a p s  o r i g i n a t e d  f i r s t  i n  E n g l a n d  w h e r e  m e n  
s u c h  a s  N e w t o n  h a d  m a d e  p r o f o u n d  d i s c o v e r i e s  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  
a n d  a l s o  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m  w a s  n o t  s o  
s t r o n g .  V o l t a i r e  ( F r a n c o i s  M a r i e  A r o u e t ,  1 6 9 4 - 1 7 7 8 )  h a s  b e e n  g i v e n  
c r e d i t  f o r  i n t r o d u c i n g  a n d  p r o s e l y t i z i n g  t h e  m e t h o d s  o f  n a t u r a l  
s c i e n c e  i n  F r a n c e  t h r o u g h  s u c h  w o r k s  a s  L e t t e r s  C o n c e r n i n g  t h e  
E n 2 l i s h  N a t i o n
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( 1 7 3 3 )  a n d  E l e m e n t s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  o f  N e w t o n  
( 1 7 3 8 ) ,  h a v i n g  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f i e l d  a n d  w i t h  E n g l i s h  
3 8  
I t  w a s  p u b l i s h e d  i n  F r e n c h  i n  1 7 3 4  a s  L e t t r e s  Philoso~hisue. 
I n  i t  h e  p r a i s e d  t h e  w o r k  o f  N e w t o n  a n d  L o c k e ,  a s  w e l l  a s  E n g l i s h  
c i v i l i z a t i o n  i n  g e n e r a l .  
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p h i l o s o p h y  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  e x i l e ·  i n  E n g l a n d .
3 9  
T h e  e s s e n c e  o f  t h e  
m o v e m e n t  w a s  t h a t  i n s t e a d  o f  p h i l o s o p h i c  thou~ht b e i n g  c i r c u m s c r i b e d  
w i t h i n  a  s p e c i f i c  a n d  d e f i n a b l e  s y s t e m  o f  a x i o m s  a n d  d e d u c t i v e  
corollarie~, 1 8 t h  c e n t u r y  t h o µ g h t  w a s  i n t e r e s t e d  i n  s e t t i n g  p h i l o s o p h y  
f r e e  t o  i n v e s t i g a t e  r e a l i t y  i n  w h a t e v e r  · f o n n  · a n d  i n  · . w h a t e v e r  p l a c e  
i t  m i g h t  b e  f o u n d .  T h i s  w a s  i n  p a r t . r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n o t i o n  t h a t ·  
1 8 t h  c e n t u r y  t h o u g h t  w a s  n o t  s o  m u c h  a  s y s t e m .  a s  a  s p i r i t ,  t h a t  i s ,  
a  d e s i r e  t o  i n v e s t i g a t e  t h r o u g h  t h e - m e t h o d s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e  a n d  t o  
g o  w h e r e v e r . t h a t  i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  l e a d .  
V i e w s  o f  C e r t a i n t y  a n d  N a t u r e ·  
T h e  b e l i e f  h a d  b e e n  g a i n i n g  c r e d e n c e  t h a t  t h e  p r o p e r  p a t h  o f  
s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n ,  p h y s i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a t  l e a s t ,  w a s  n o t  
f r o m  t h e  t o p  t o  t h e  b o t t o m ,  o r  f r o m  t h e  m o s t  t o  t h e  l e a s t  g e n e r a l ,  
b u t  i n  p r e c i s e l y  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  T h e  p r o p e r  p a t h  o f  
i n v e s t i g a t i o n  i t  w a s  b e l i e v e d  w a s  n o t .  t o  g o  · t r o m  a  p r i o r i  b e l i e f s  
 a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t i c u l a r  . e l e m e n t s  o f  . n a t u r e  . t o  a s s u m e d  
k n o w l e d g e  o f  t h o s e  e l e m e n t s  b u t  r a t h e r  t o  a l l o w  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
e l e m e n t s  t h e m s e l v e s  t o  p r e s e n t  t h e i r  n a t u r e  t o  t h e  . o b s e r v e r .  A s  
t h e  earli~r d i s c u s s i o n  o f ·  t h e  C a r t e s i a n  p h i l o s o p h y  d i s c l o s e d ,  t h i s .  
f i r s t  m e t h o d  o f  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  s y s t e m s  o f  t h e  
1 7 t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  t r u e  p a t h  o f  knowledg~ w a s  t r a v e r s e d  w h e n :  
• • •  t h o u g h t ,  s t a r t i n g  f r o m  a . h i g h e s t  b e i n g  a n d  f r o m  
a  h i g h e s t  i n t u i t i v e l y  g r a s p e d  c e r t a i n t y ,  s u c c e e d e d  i n  
s p r e a d i n g  t h e  l i g h t  o f  t h i s  c e . r t a i n t y  o v e r  a l l  d e r i v e d  
b e i n g  a n d  a l l  d e r i v e d  k n o w l e d g e .  ( C a s s i r e r ,  1951:6~) 
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W h i l e  e a r l i e r · t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  m a j o r  E n g l i s h  w o r k s  h a d  
e x i s t e d  i n  F r a n c e ,  i t  w a s  p e r h a p s  V o l t a i r e ' s  i n f l u e n c e  i n  p o p u l a r -
i z i n g  t h e  w o r k  o f  s u c h  m e n  a s  . N e w t o n  a n d  L o c k e  t h a t  h a s  b r o u g h t  h i m  
r e c o g n i t i o n  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n  i n  t h i s  a r e a .  
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S p r e a d i n g  t h i s  " c e r t a i n t y "  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a  s y s t e m  o f  r i g o r o u s  
p r o o f  a n d  i n f e r e n c e  i n  w h i c h  a d d i t i o n a l  p r o p o s i t i o n s  w e r e  n e c e s s a r i l y  
c o n n e c t e d  t o  t h e  " h i g h e s t  i n t u i t i v e l y  g r a s p e d  c e r t a i n t y "  ( C a s s i r e r ,  
1 9 5 1 : 6 ) ,  a n d  e v e n t u a l l y  e x h a u s t e d  t h e  r e a l m  o f  k n o w l e d g e .  T h e  g e o -
m e t r i c  f o r m  o f  r e a s o n i n g ,  o f  w h i c h  t h i s  t o o k  p a r t ,  s a f e l y  g u i d e d  
t h o q g h t  t h r o u g h  t h e  e n t i r e t y  o f  . n a t u r e  f o r  n a t u r e  w a s  p u r e  e x t e n s i o n  
( c a p a b l e  o f  e x p l a n a t i o n  b y  r e c o u r s e  t . o  t h e  q u a l i t i e s  o f  e x t e n s i o n )  
a n d  t h u s  t h e  m a t h e m a t i c s  o f  e x t e n s i o n  ( g e o m e t r y )  p r o v i d e d  a n  infal~ ·  
l i b l e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c o r p o r e a l  
w o r l d .  T o  s a y  t h e '  C a r t e s i a n  s y s t e m  w a s  d o m i n a t e d  b y  m e t a p h y s i c s  
m e a n t  t h a t  i t  w a s  c o n t i n g e n t . u p o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f i r s t  
p r i n c i p l e . ,  t h e  i n t u i . t i v e  c e r t a i n t y ,  f r o m  w h i c h  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  
s y s t e m  m a y  b~ d e d u c e d ,  a s  w e l l  a s  t h a t  t h e  s c i e n c e  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  
i s s u e d  f o r t h  f r o m  a n  i n i t i a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c e r t a i n t y  o f  b e i n g .  
T h e  m o s t  b a s i c  q u e s t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  k n o w l e d g e  s o  
d e r i v e d ,  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  k n o w l e d g e  a s  a n  o p e r a t i o n  
o f  t h e  m i n d  a n d  t h e  o b j e c t s  o f  t h a t  know~edge ( p a r t i c u l a r l y  i n  
l i g h t  q f  t h e  d i c h o t o m y  t h a t  D e s c a r t e s  c o n s t r u c t e d  b e t w e e n  t l l e  t w o  
w o r l d s ) ,  w a s  a n s w e r e d  b y  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s o u r c e  o f  b o t h  w o r l d s .  
T h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  m i n d  h a d  c o u l d  a c t u a l l y  b e  e x p l a i n e d  o n l y  
t h r o u g h  r e c o u r s e  t o  t h e  i d e a s  t h a t  t h e  c r e a t o r  g a v e  t o  m a n ,  i d e a s  t h a t  
w e r e  i n n a t e .  T h e s e  w e r e  i d e a s  s u c h  a s  b e i n g ,  n u m b e r ,  a n d  d u r a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i d e a s  o f  e x t e n s i o n ,  f o r m ,  a n d  m o t i o n .  T h e  c o r r e s -
p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e s e  i n n a t e  i d e a s  a n d  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d  w h i c h  
t h e y  c l a i m e d  t o  h a v e  k n o w l e d g e  o f  w a s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
b o t h  t h e  i n n a t e  i d e a s  a n d  t h e  c o r p o r e a l  w o r l d  w e r e  c r e a t e d  b y  G o d  
a n d  w e r e  d i f f e r i n g  e x p r e s s i o n s ·  o f  t h e  s a m e  e t e r n a l  e s s e n c e .  
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A s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a n t i t h e t i c a l  p h i l o s o p h y ,  N e w t o n i a n  
p h i l o s o p h y  ( t h e  p h i l o s o p h y  o f  n a t u r a l  s c i e n c e )  p r e s e n t e d  a  c o m b i n a t i o
o f  t h e  p o s i t i v e  a n d  t h e  r a t i o n a l .  T h e  p o i n t  o f  inve~tigation b e c a m e  
o n e  i n  w h i c h  t h e  l a w f u l n e s s  o f  n a t u r e .  w a s  s o u g h t  t h r o u g h ·  t h e  i n V e s t i -
g a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  p h e n o m e n a  o f  n a t u r e  i n  t h e i r  n e c e s s a r y  a c t i v i t y .
I t  m e a n t  n o t  a p p r o a c h i n g  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  a  p r e d e t e r m i n e d  
. l a w f u l  r e l a t i o n  b u t  r a t h e r  d e v e l o p i n g  t h a t  l a w f u l n e s s  t h r o u g h  t h e  
p r o g r e s s i v e  f a m i l i a r i z a t i o n  w i t h  t h e  f a c t s  a s  t h e y  p r e s e n t e d  t h e m -
s e l v e s .  4 0  O n l y  b y  a l l o w i n g  t h e  a c t u a l  p h e n o m e n a  o f  n a t u r e  t o  
d i c t a t e ·  t h e  p a c e  a n d  f o r m  o f . k n o w l e d g e  c o u l d  t h e r e  b e  a  n e c e s s a r y  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  o b j e c t  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  k n o w l e d g e  i t -
s e l f .  U s i n g  s u c h  a n  a p p r o a c h  o n e  m u s t  l e a v e  b e h i n d  t h e  h o p e  o f  
b e i n g  q . b l e  t o  p e n e t r a t e  t h e  a c t u a i  b e i n g  o f  m a t t e r ,  o n e  m u s t  g i v e  u p  
t h e  s e a r c h  f o r  t h e  w h y ,  f o r  t h e  u l t i m a t e  c a u s e ,  a n d  b e  s a t i s f i e d  
w i t h  d e s c r i p t i o n ,  a l b e i t  i n  m a t h e m a t i c a l  t e r m s ,  d e r i v e d  f r o m  e m p i r i c a l  
f a c t s  n o t  i m p o s e d  u p o n  t h e  e m p i r i c a l  w o r l d  a s  a n  e x p l a n a t i o n .  
W i t h i n  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p r i n c i p l e  a n d  t h e  f a c t  w e r e  r e v e r s e d  f r o m  t h a t  o f  t h e  m e t a -
p h y s i c a l  s y s t e m s .  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  I n  t h e  l a t t e r  t h e  p r i n c i p l e  
c a m e  f i r s t  b e c a u s e  o f  i t s  r e l a t i o n ·  t o  t h e  s o u r c e  o f  t r u t h ,  n a m e l y  G o d .  
A s  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  9 f  t h e ·  n a t u r a l  s c i e n c e s  g a i n e d  c r e d e n c e ,  
t h e  e m p i r i c a l  f a c t  b e c a m e  p r i m a r y .  N a t u r e  a n d  t h e  k n o w l d g e  t h a t  w a s  
d e r i v e d  f r o m  i t  w e r e  t h o u g h t  o f  a s  a u t o n o m o u s  f r o m  t h e  i n t e r v e n t i o n  
o f  G o d  ( t h a t  i s  o n c e  h e  c r e a t e d  t h e  w o r l d ,  n o  ' i n t e r v e n i n g  e l e m e n t ,  
4 0  
I t  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  o p e n m i n d e c 1 n e s s  h a s  b e e n  
a  s i n g u l a r l y  d r i v i n g  e l e m e n t  i n  t h e  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d s  o f  m o d e r n  
s c i e n c e .  
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n o t  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  n o r  a n y  o r g a n i z i n g  a  p r i o r i  p r i n c i p l e ,  m u s t  
b e  a l l o w e d  t o  i n t e r c e p t  t h e  d i r e c t  i n v e s t i g a t i o n  o f  n a t u r e ) .  
T h e  r e s p e c t i v e  i d e a l i z a t i o n s  o f  r e a s o n  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  
i n s i g h t  i n t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o m p e t i n g  p e r s p e c t i v e s .  
R e a s o n ,  f o r  t h e  m e n  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  w a s  a n  e t e r n a l  b o d y  o f  t r u t h ,  
o r  k n o w l e d g e ,  w h i c h  t h e  m i n d  i n  i t s  d e d u c t i v e  p o w e r  c o u l d  t a p .  T h e ·  
1 8 t h  c e n t u r y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s a w  r e a s o n  m o r e  a s  a  f o r c e  t h a t  
s e r v e d  t o  g u i d e  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  r a t h e r  t h a n  a s  t h e  b o d y  t h a t  
c o n t a i n e d  t h a t  t r u t h .  B e i n g  c . o n c e i v e d  a s  a  f o r c e , ·  i t  w a s  p o s s i b l e  
t o  c o m p r e h e n d  t h e  n a t u r e  o f  r~ason o n l y  t h r o u g h  i t s  u t i l i z a t i o n ,  a s  
a  p r o c e s s  n o t  a s  a  t h i n g .  T h e  1 7 t h  c e n t u r y  c o n c e p t i o n  i m p l i e d  t h a t  
t h e r e  w a s  a  b o d y  o f  t r u t h  t h a t  c o u l d  b e  t a p p e d ,  l i k e  a  s h a r p  s t i c k  
m i g h t  t a p  a  g o a t  s k i n  f u l l  o f  w a t e r ,  a n d  tr~th w o u l d  f l o w  o u t .  T h e  
1 8 t h  c e n t u r y  m a d e  t r u t h  a  m o r e  e l u s i v e  e n t i t y ,  r e q u i r i n g  a  m u c h  
g r e a t e r  i n i t i a t i v e  o n  t h e  p a r t  o f ·  t h e  i n v e s t i g a t o r .  I t  r e q u i r e d  m a n  
t o  m a k e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t r u t h  f r o m  f a l s i t y ,  a l b e i t  g u i d e d  b y  
r e a s o n ,  b u t  s t i l l  r e l i a n t  u p o n  h i s  o w n  a b i l i t i e s .  
T h e  u n d e r l y i n g  d i f f e r e n c e s  i n  th~ s h i f t  o f  t h o u g h t  b e t w e e n  
t h e  1 7 t h  a n d  t h e  1 8 t h  c e n t u r i e s  w a s  n o t  a  r a d i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  b u t  
r a t h e r  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t . o f  t h o u g h t  f r o m  t h e  g e n e r a l  t o  
t h e  s p e c i f i c ,  f r o m . t h e  d i v i n e  t o  t h e  s e c u l a r ,  t h a t  e m e r g e d  e v e n  
b e f o r e  t h e  f i r s t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  m o d e r n  s c i e n c e  •  
.  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h a t  t h i s  move~ent e m a n a t i n g  
f r o m  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  b e g a n  t o  f u l l y  e x e r t  i t s e l f  b e y o n d  t h e  
c i t a d e l s  o f  s c i e n c e  ( t h e  a c a d e m i e s  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  s o c i e t i e s )  a n d  
b e c o m e  a n  i n f l u e n t i a l  f o r c e  i n  s o c i e t y  a t  l a r g e .  N o  l o n g e r  w a s  i t  
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m e r e l y  t h e  m e n  f r o m  t h e  m o r e  e m p i r i c a l  o f  s c i e n c e s  t h a t  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  m o v e m e n t  b u t  a l l  m o d e s  o f  i n t e l l e c t u a l  e n . d e a v o r s  b e c a m e  e n -
t h r a l l e d  w i t h  t h e  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  ( a s  i t  b e c a m e  t e r m e d ) .  I t  w a s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  t h e  n a t u r a l ,  t h e  e m p i r i c a l ,  s c i e n c e s .  
w o u l d  s e r v e  t o  ~rovide g r e a t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  s t u d i e s .  o f  p o l i t i c s  
a n d  i a w ,  o f  s o c i e t y  i t s e l f .  I t  w a s  o f t e n  h o p e d  t h a t  t h e  m e t h o d s  o f  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  c : o u l d : p r o v i d e  t h e  u n i v e r s a l  s t a t e m e n t  i n  a  v a r i e t y  
o f  f i e l d s  a s  i t  h a d  d o n e  f o r  N e w t o n  i n  t h e  a r e a s  o f  m o t i o n  a n d  
g r a v i t y .  A s  t h e  C a r t e s i a n . p h i l o s o p h y  h a d  s p r e a d  t o  a l l  p a r t s  o f  
s o c i e t y ,  s c i e n t i f i c  a n d  s o c i a l ,  · a  h a l f  c e n t u r y  b e f o r e ,  s o  t h e  m e t h o d  
o f  n a t u r a l  s c i e n c e  t o o  s p r e a d  i t s  i n f l u e n c e .  I t  e n g e n d e r e d  a  n e w  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  " n e w "  m e t h o d  o f  p h i l o s o p h i z i n g .  
A s  d ' A l e m b e r t  ( C a s s i e r ,  1 9 5 1 : 4 7 )  s t a t e d :  
T h u s ,  f r o m  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  s e c u l a r  s c i e n c e s  t o  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f ·  r e l i g i o u s  r e v e l a t i o n ,  f r o m  m e t a p h y s i c s  
t o  m a t t e r s  o f  t a s t e ,  f r o m  m u s i c  t o  m o r a l s ,  f r o m  t h e  
s c h o l a s t i c  d i s p u t e s  o f  t h e o l o g i a n s  t o  m a t t e r s  o f  
c o m m e r c e ,  f r o m  n a t u r a l .  l a w  t o  t h e  a r b i t r a r y  l a w  o f  
n a t i o n s  •  •  •  e v e r y t h i n g  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  a n a l y z e d ,  o r  
a t  l e a s t  m e n t i o n e d .  
T h e  f e e l i n g  w a s  e n g e n d e r e d  t h a t  n a t u r e ,  l o n g  h e l d  i n  a w e  b y  m e n  w h o  
w e r e  m y s t i f i e d  b y  i t s  m a c h i n a t i o n s ,  h a d  a t  l a s t  b e c o m e  w i l l i n g  t o  
g i v e  u p  t h e  b a t t l e  a n d  o p e n  h e r s e l f  u p  t o  t h e  p e n e t r a t i n g  l i g h t  o f  
r e a s o n  a n d  d i v u l g e  h e r  i n n e r m o s t  s e c r e t s .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  
t h e  b o n d  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  t h e o l o g y  a s  s o u r c e s  o f  t r u t h  f i n a l l y  
b e  b r o k e n .  T h e  m e t h o d s  o f  t h e  s e c u l a r  s c i e n c e s  t h a t  w e r e  g a i n i n g  
s u c h  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  m a d e  n o  r o o m  f o r  k n o w l e d g e  b y  r e v e l a t i o n ,  
e i t h e r  f r o m  i n s p i r e d  i n d i v i d u a l s  o r  f r o m  b i b l i c a l  a c c o u n t s .  T h o s e  
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f a c t s  t h a t  c o u l d  n o t  p a s s  t h e  e m p i r i c a l  t e s t  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  
e x c l u d e d  f r o m  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  p o w e r  o f  " t h e o l o g i c a l "  
s c i e n c e ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  d i m i n i s h  i m m e d i a t e l y  i n  t h e  f a c e  o f  t h i s  
o n s l a u g h t  b y  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  T h e r e  w e r e  m a n y  a t t e m p t s  a t  
a c c o m m o d a t i n g  t h e  f a c t s  g e n e r a t e d  b y  s c i e n c e  w i t h  b i b l i c a l  a n d  
o r t h o d o x  b e l i e f s .  I n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e r e  
w e r e  p u b l i s h e d  w o r k s  o n  s u c h  t o p i c s  a s  T h e  T h e o l o g y  o f  W a t e r ,  
A s t r o n o m i c a l  T h e o l o g y . ,  a n d  I n s e c t  T h e o l o g y  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 4 8 ) .  E v e n  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  p o w e r . o f  t h e o l o g y  w a s  s t i l l  e n -
t r e n c h e d  i n  m a n y  p l a c e s  o f  a c a d e m i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  p o w e r .  B u f f o n ' s  
f i r s t  t w o  e d i t i o n s  o f  H i s t o i r e  N a t u r e l l e  p u b l i s h e d  i n  1 7 4 9  m e t  w i t h  
s e v e r e  c r i t i c i s m  b y  t h e  S o r b o n n e  f o r  t h e i r  v i e w s  w h i c h  r a n  c o u n t e r  
t o  t h e  b o o k  o f  G e n e s i s ,  f o r c i n g  B u f f o n  t o  s i g n  a  s t a t e m e n t  o f  
s u b m i s s i o n .  
R I S E  O F  C R I T I C A L  P O S T U R E  
I n  s p i t e  o f  s u c h  e d d i e s  o f  t h e o l o g i c a l / s c i e n t i f i c  t h o u g h t ,  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  s a w  t h e  g e n e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  w h i c h  e x p l a i n e d  a  b o d y  o f  ~owledge m u s t  b e  f o u n d  
i n  t h a t  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h a t  b o d y  o f  k n o w l e d g e  m u s t  b e l o n g  
t o  t h e  r e a l m  o f  t h e  o b s e r v a b l e  a n d  t h e  f a c t u a l .  T h e  p r i n c i p l e  o f  
k n o w l e d g e  m u s t  n o t  t r a n s c e n d  t h e  s p h e r e  o f  w h i c h  i t  s e e k s  t o  e x p l a i n .  
A s  i m p o r t a n t  a s  t h i s  m o v e m e n t  o f  p h i l o s o p h i c a l / s c i e n t i f i c  
t h o u g h t  w a s ,  i t  w o u l d  b e  m y o p i c  t o  c o n s t r u e  i t  a s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  
c h a n g e  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  A s  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  
p o i n t e d  o u t ,  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  i n  
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t h i s  p e r i o d  a n d  t h e  m i l i e u  i n  w h i c h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t o  f i n d  
i t s  n o u r i s h m e n t  w e r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  c h a n g i n g  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  
t h e  l a t t e r  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y .  T h a t  c h a n g i n g  ~ocial 
s i t u a t i o n ,  b o t h  f o r  t h e  g o o d  a s  w e l l  a s  t h e - b a d ,  c e n t e r e d ·  p r i m a r i l y  
a r o u n d  t h e - r e i g n  o f  L o u i s  X I V  a n d  t h e  s e v e r a l  d e c a d e s  a f t e r  h i s  
d e a t h .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  t o  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  r e i g n  o f .  " L e  R o i  
S o l e i l , "  t h a n k s  i n  g r e a t  m e a s u r e  t o  t h e . e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  J e a n  
C o l b e r t  ( 1 6 1 9 - 1 6 8 3 ) ,  F r a n c e  h a d  e x p e r i e n c e d  a  p e r i o d  o f  p r o s p e r i t y .  
T h e  b l e a k  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  t h a t  h a d  p r e v a i l e d ·  e a r l i e r  h a d ,  w i t h  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  r e q u i s i t e  e c o n o m i c . r e f o r m s ,  b e e n  r e p l a c e d  b y  
a  f u n d a m e n t a l l y  s o u n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .  A  f u n d a m e n t a l l y  s o u n d  
e c o n o m y  w a s  t o  b e  t h e  g r e a t e s t  n e c e s s i t y  o f  t h e  r e i g n  o f  L o u i s  X I V ,  
f o r  i t  w a s  a  p e r i o d  u n p a r a l l e l e d  i n  l u x u r y  a n d  e x t r a v a g a n c e .  I t  
w a s  a  p e r i o d  t h a t  s a w  g r e a t  e x p e n d i t u r e s  o n  a  l a v i s h  c o u r t  l i f e ,  
a  p e r i o d  t h a t  s a w  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  g r e a t  p a l a c e  o f  V e r s a i l l e s .  
I t  w a s  a  p e r i o d  w h i c h ,  l i k e  n o  o t h e r  i n  m o d e r n  t i m e s ,  m a r k e d  
t h e  a p e x  o f  p o l i t i c a l  a b s o l u t i s m .  T h e  p o w e r  o f  L o u i s  X I V  w a s  
q u i t e  l i t e r a l l y  a b s o l u t e ;  h e  w a s  r e v e r e d  a s  a  G o d  o n  e a r t h .  S u c h  
a n  a p e x  w a s  n o t  t o  b e  m a i n t a i n e d  i n d e f i n i t e l y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
g r e a t  e x p e n d i t u r e s  t o  s u p p o r t . t h e . c o u r t  l i f e ,  _ t h e  g r e a t  t e r r i t o r i a l  
a m b i t i o n s  o f  L o u i s  X I V  l e d . t o  n u m e r o u s  w a r s  o v e r  m a n y  d e c a d e s ;  w a r s  
t h a t  c o u p l e d  w i t h  t h e  e x t r a v a g a n c e s  o f  n o b l e  l i f e  a n d  t h e  d e a t h  o f  
C o l b e r t  b r o u g h t  b a n k r u p t c y  b a c k  t o  t h e  n a t i o n  i n  t h e  f i n a l  d e c a d e s  
o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  i n t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  
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D u r i n g  t h e  y e a r s  o f  p r o s p e r i t y  a l l  h a d  s e e m e d  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
p e o p l e ;  t h e r e  w a s  a  p e r i o d  o f  a c q u i . e s c e n c e .  T h e  f i r m  h a n d  t h a t  
L o u i s  X I V  h a d  o v e r  t h e  c o u n t r y ,  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  c o u r t ,  a n d  t h e  
k i n g ' s  t e r r i t o r i a l  a m b i t i o n s  w e r e  t o l e r a b l e  s o  l o n g  a s  h i s  r e i g n  
b r o u g h t  a b o u t  i n t e r n a l  p e a c e  a n d  a  m e a s u r e  o f  p r o s p e r i t y .  B u t  a s  
th~ r e i g n  w o r e  o n  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  w a s  s q u a n d e r e d  a w a y ,  a  c r i t i c a l  
s p i r i t  b e g a n  t o  m a k e  i t s e l f  f e l t .  T h e  d e a t h  o f  t h e  m o n a r c h  w a s  m e t  
w i t h  j u b i l a t i o n  i n s t e a d  o f  s o r r o w .  T h e .  s u b s e q u e n t  r u l e  o f  t h e  
R e g e n t  ( t h e  d u e  d ' O r l e a n )  a n d  e v e n t u a l l y  L o u i s  X V . p r o v e d  t o  p r o v i d e  
l i t t l e  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r  f o r  t h e  m a s s  o f  c i t i z e n s .  T h e  d i s s o l u t e  
l i f e  o f  t h e  R e g e n t  a n d  t h e  e s s e n t i a l  i n d i f f e r e n c e  o f  L o u i s  X V  
p r o v i d e d  n o n e  o f  t h e  l e a d e r s h i p  t h a t  F r a n c e  n e e d e d  a t  t h e  t i m e .  
T i m e s  w e r e  h a r d  a n q  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  n a t i o n  i n  q u e s t i o n .  
I n  s p i t e  o f  t h e  h a r d s h i p s  t h a t  t h e  m a s s  o f  p e o p l e  w e r e  h a v i n g  
t o  e n d u r e ,  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  a n d . t h e  a d v a n c e  o f  s c i e n c e  
w a s  c o n t i n u i n g .  T h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  a d v a n c e s  
t h a t  h a d  b e e n  m a d e ,  a n d  w e r e  b e i n g  m a d e  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  
i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i c i n e  a n d  c h e m i s t r y , ·  a n d  e v e n  i n  i n d u s t r y .  
F e w  p e r i o d s  i n  h i s t o r y  u p  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  h a v e  b e e n  
i m b u e d  w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
a d v a n c e  t h a t  i t '  w a s  e x p e r i e n c i n g ,  o f .  t h e  p r o g r e s s  o f  t h o u g h t .  B u t  
t h e  i n t e l l e c t u a l  a d v a n c e  w h i c h  i t  e . x p e r i e n c e d  b r o u g h t  a t t e n t i o n ·  a g a i n  
t o  t h e  v e r y  s e a t  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h o u g h t ,  b a c k  t o  m a n  h i m s e l f .  I t  
w a s , ·  a f t e r  a l l ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n  t h a t . m a d e  t h e  a d v a n c e s  w o r t h -
w h i l e ,  t h a t  g a v e  t h e m  v a l u e .  M a n y  w e r e  s t r u c k ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  v a l u e  o f  m a n ,  h i s  c e n t r a l  plac~ i n  t h e  u n i v e r s e  o f  
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h u m a n  t h o u g h t ,  a n d  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  m e n  
w e r e  f o r c e d  t o  e n d u r e .  T h e  e f f e c t s  o f  p o v e r t y ,  i g n o r a n c e ,  i n t o l -
e r a n c e ,  a n d  o p p r e s s i o n  w e r e  a l l  t h e  c o m m o n  l o t  o f  m e n .  H o w  h o l l o w  
t h e  a d v a n c e s  i n  s c i e n c e  a n d  ~owledge w e r e  i f  t h e y  d i d  n o t  a c t u a l l y  
a m e l i o r a t e  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  g r e a t  m a s s  o f  p e o p l e .  O n e  
g o e s  b a c k  t o  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e  a g a i n  a n d  h i s  
p i o n e e r i n g  t h i n k i n g . c o n c e r n i n g  t h e  c o n n e c t i o n  o f  m a n ' s  a d v a n c e s  a n d  
h i s  a c t u a l  h a p p i n e s s ,  b e t w e e n  t h e .  s i m p l e  a d v a n c e  · o f  k n o w l e d g e  a n d  
t h e  u s e  o f  s u c h  a d v a n c e s  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  m a n k i n d .  
T h i s  c o n t r a s t  b~tween t h e  a d v a n c e s  i n  k n o w l e d g e  a n d  t h e  l a c k  
o f  a d v a n c e  i n  t h e  a m e l i o r a t i o n ·  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  h e l p e d  t o  
b r i n g  a b o u t  t h e  r e a l i z a t i o n  o n  a  b r o a d e r  s c a l e  t h a t  t h e  m e r e  
e x p a n s i o n  o f  r e a s o n ,  t h e  m e r e  a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a l o n e  w a s  
n o t  s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  g e n e r a l  p r o g r e s s  t h a t  h a d  b e e n  
h o p e d  f o r .  I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e r e  c a m e  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  
t h e  m a c r o s c o p i c  a n d  d e t a c h e d  q u e s t i o n s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  h a d  
c a p t i v a t e d  e a r l i e r  i n t e l l e c t s  t o w a r d  a  c o n c e r n  w i t h  t h e  m o r e  
p r a c t i c a l  s u b j e c t s  o f  p o l i t i c s  . a n d  e t h i c s ,  a  m o v e m e n t  t o  t u r n  t h e  
a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  i n t o  a  m o r e  p o s i t i v e  s o c i a l  f o r c e .  O n e  f i n d s  
f o r  e x a m p l e ,  D a v i d  H u m e  { 1 7 1 1 - 1 7 7 6 ) ,  a  m a n  w h o  e x p l o r e d  t h e  v e r y  
f r o n t i e r s  o f  h u m a n  k n o w l e d g e ,  a b a n d o n i n g  t h e  m o r e  s p e c u l a t i v e  
a s p e c t s  o f  p h i l o s o p h y  i n  o r d e r  t o  s t u d y  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  a n d  
h i s t o r y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  i n t e l l e c t u a l  a d v a n c e  a n d  
t h e  r e g r e t a b l e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  m a s s  o f  p e o p l e ,  a n o t h e r  c o n t r a s t  
s e r v e d  t o  s t i m u l a t e  a  b u r g e o n i n g  c o n c e r n  w i t h  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  
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a n  increasin~ d e s i r e  t o  c h a n g e  t h o s e  c o n d i t i o n s .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  
V o l t a i r e ,  m o r e  t h a n  a n y  o n e  o t h e r  i n d i v i d u a l ,  t h e  F r e n c h  p e o p l e  
w e r e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  E n g l i s h  s o c i e t y .  A f t e r  s p e n d i n g  
t w o  y e a r s  i n  e x i l e  i n  E n g l a n d ,  a n · d  i n  t h e  · p r o c e s s  d i l i g e n t l y  s t u d y i n g  
t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h a t  
c o u n t r y ,  V o l t a i r e  r e t u r n e d  t o . F r a n c e  a n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  
p u b l i s h e d  h i s  a c c o u n t s  o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n s .  F r o m  t h e s e  a c c o u n t s  
a s  w e l l  a s  t h e  r e p o r t s  o f  t r a v e l l e r s  g o i n g  b o t h  w a y s  a c r o s s  t h e  
E n g l i s h  C h a n n e l ,  t h e  F r e n c h ·  p o p u l a c e  w a s  m a d e  a w a r e  o f  t h e  g r e a t e r  
c i v i l  l i b e r t i e s ,  r e i i g i o u s  t o l e r a n c e ,  e c o n o m i c  f r e e d o m ,  a n d  b e t t e r  
g o v e r n m e n t  t h a t  e x i s t e d  i n  E n g l a n d .  M a n y . s a w  i n  t h e  E n g l i s h  s o c i e t y  
w h a t  s o c i a l  a m e l i o r a t i o n  r e a l l y  m e a n t ,  w h a t  F r e n c h  s o c i e t y  w a s  
c a p a b l e  o f  b e c o m i n g ,  g i v e n  t h e  c o r r e c t  i m p e t u s  a n d  g u i d a n c e .  
J O H N  L O C K E  A N D  E T I E N N E  B O N N O T  D E  C O N D I L L A C  
I n  s u c h  c o n t r a s t s ,  o n e  f i n d s  t h e  p r i m a r y  m o t i v a t i o n s  f o r  a  
c o n c e r n  w i t h  s o c i a l  l i f e ,  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  a  m o v e m e n t  t o  c h a n g e  t h e  
p r e s e n t  c o n d i t i o n s  a n d  b r i n g  t o  s o c i e t y  t h e  s a m e  i n e x o r a b l e  a d v a n c e  
t h a t  h a d  b e e n  p o s t u l a t e d  f o r  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e .  T h e  
b e l i e f  t h a t  s u c h .  c h a n g e s  ~ere p o s s i b l e ,  t h a t  s u c h  a  p r o g r e s s  f o r  
s o c i e t y  w a s  r e a l l y  a  p o s s i b i l i t y ,  c a m e  f r o m  t h e  w o r k  o f  J o h n  L o c k e  
( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 )  a n d  h i s  F r e n c h  i n t e r p r e t o r  E t i e n n e  B o n n o t  d e  C o n d i l l a c  
( 1 7 1 5 - 1 7 8 0 ) .  T h e  fundame~tal o p t i m i s m  t h a t  r e a l  s o c i a l  c h a n g e  w a s  
p o s s i b l e  c a m e  f r o m  t h e  i d e a  o f  t h e  m a l l e a b i l i t y  o f  t h e  h u m a n  
c h a r a c t e r ,  a n  i d e a  d e n i e d  b y  p r e v i o u s  m e n  { e . g . ,  F o n t e n e l l e )  
b e c a u s e  o f  t h e i r  b e l i e f  ~hat.the p e r m a n e n c e  o~ n a t u r e  a n d  n a t u r a l  
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l a w  p r e c l u d e d  s u c h  c h a n g e .  A  n o t i o n  o f  m a l l e a b i l i t y  f o u n d  i t s  f i r s t  
s c i e n t i f i c  b a s i s  i n  t h e  s e n s a t i o n a l i s t  e p i s t o m o l o g y / p s y c h o l o g y  o f  
L o c k e ,  a n d  i t  w a s  t h e  w o r k  o f  L o c k e - t h a t  w e n t  u n c h a l l e n g e d  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  o n  m a t t e r s  o f  e p i s t o m o l o g y  a n d  
p s y c h o l o g y .  I t  w a s  a l s o  L o c k e  w h o s e  i d e a s  w e r e  a t  t h e  r o o t  o f  t h e  
b a s i c  c o n c e p t i o n s  o f  m a n  a n d  s o c i e t y _  f o r  t h o s e  m e n  w h o  e m b o d i e d  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
L o c k e  u n d e r t o o k  t h e  w r i t i n g . o f  h i s  p r i n c i p l e . w o r k ,  E s s a y  
C o n c e r n i n g  H u m a n  . .  U n d e r s t a n d i n g  ( 1 6 9 0 ) ,  a s  m u c h  b e c a u s e  o f  a  d e s i r e  
t o  r e f u t e  t h e  C a r t e s i a n  i d e a  t h a t  m e n  w e r e  b o r n  w i t h  i n n a t e  i d e a s  
a s  t o  e s t a b l i s h  a n  e m p i r i c a l  b a s i s  o f  h u m a n  k n o w l e d g e .
4 1  
I n  t h i s  
w o r k  L o c k e  d e m o n s t r a t e d  h o w  . a l l  t h a t . w a s  k n o w n  t o  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  
c o u l d  b e  d e r i v e d  f r o m  e x p e r i e n c e ,  t h a t  m e n  c a m e  i n t o  t h e  w o r l d  
k n o w i n g  n o t h i n g  a n d  i t  w a s  o n l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  t h a t  t h e y  c a m e  t o  h a v e  w h a t  k n o w l e d g e  t h e y  
w e r e  c a p a b l e  o f  k n o w i n g .  H e  a d v a n c e d  t h e  f a m o u s  " t a b u l a  r a s a "  a r g u -
m e n t  t h a t  l i k e n e d  t h e  m i n d  o f  t h e  n e w b o r n  t o  a  b l a n k  s h e e t  o f  p a p e r  
u p o n  w h i c h  w e r e  i m p r e s s e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  e x t e r n a l  
o b j e c t s  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .  T h e r e  w e r e  t w o  s o u r c e s  o f  
k n o w l e d g e  a c t u a l l y ,  e i t h e r  t h e  s e n s a t i o n  o f  e x t e r n a l  o b j e c t s  ( t h e  
r e p r e s e n t a t i o n s  b r o u g h t  t h r o u g h  t h e  s e n s e s }  o r  t h e  m i n d ' s  r e f l e c t i o n  
u p o n  i t s  u s e  o f  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s .  T h u s  t h e  m i n d ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  d i r e c t  s e n s a t i o n  o f  e x t e r n a l  o b j e c t s ,  w a s  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  
4 1  
T h o u g h  d e n y i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  c e · r t a i n  i n n a t e  i d e a s ,  L o c k e  
w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  e x i s t e n c e ,  p r i o r  t o  e x p e r i e n c e ,  o f  t h e  f a c u l t y  o f  
f e e l i n g  a n d  t h i n k i n g .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  L o c k e  a s  w e l l  
a s  D e s c a r t e s  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  · r e a s o n  a s  a  p o w e r  t h a t  a l l  m e n  w e r e  
e n d o w e d  w i t h  a n d  t h a t  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  p o w e r  t h e y  w o u l d  b e  
a b l e  t o  b u i l d  f o r  t h e m s e l v e s  a  b e t t e r  l i f e ,  b o t h  L o c k e  a n d  D e s c a r t e s  
m a y  ( w i t h  s o m e  r e q u i r e d  f l e x i b i l j _ t y }  b e  c o n s i d e r e d  " r a t i o n a l i s t s . "  
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k n o w l e d g e  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n s  ( d o u b t i n g ,  r e a s o n i n g ,  
b e l i e v i n g  f o r  e x a m p l e )  t h a t  t h e  m i n d  b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  t h e s e  
r e p r e s e n t a t i o n s .  T h e  m i n d  w a s  t h u s  c a p a b l e  o f  gene~ating o n e  k i n d  
o f  k n o w l e d g e  f r o m  a n o t h e r .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  
k n o w l e d g e  w a s  e x p e r i e n c e ,  t h e  s e n s a t i o n s  o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  
i m p r e s s e d  u p o n  t h e  m i n d . - I t  s e e m e d .  t o  f o l l o w  f r o m  t h i s  t h a t  i f  o n e  
c o u l d  c o n t r o l  t h e  e x p e r i e n c e  ( t h e  s e n s a t i o n s )  t h a t  t h e  m i n d  r e c e i v e d  
o n e  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  m i n d ,  a n d  t h u s  i n  t u r n  
h u m a n  n~ture. 
C o n d i l l a c  t o o k ·  L o c k e ' s  i d e a s  a n d  w e l d e d  t h e m  i n t o  a  s y s t e m  
t h a t  f i t  m o r e  c l o s e l y  t h e  n a t u r e  o f  F r e n c h  t h o u g h t  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  a n d  i n  s o  d o i n g ·  e x t e n d e d  t h e  p o w e r  o f  " s e n s a t i o n "  b e y o n d  t h a t  
w h i c h  L o c k e  w o u l d  h a v e  a l l o w e d .  C o n d i l l a c  a s s e r t e d  t h a t  a l l  i d e a s  
t h a t  m e n  h a v e  w e r e  t h e  r e s u l t s  . o f  s e n s a t i o n s  a l o n e ,  t h a t  t h e  
r e f l e c t i o n  t h a t  L o c k e  a l l o w e d  t o  f o r m  s u b s e q u e n t  i d e a s  a n d  k n o w l e d g e  
w a s  n o t h i n g  b u t  a  v e s t i g e  o f  t h e  n o t i o n  o f  i n n a t e  i d e a s  t h a t  L o c k e  
h a d  s o u g h t  t o  e l i m i n & t e .  C o n d i l l a c  b e l i e v e d  t h a t  L o c k e  h a d  s t o p p e d  
h a l f w a y  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  m i n d , .  t h a t  i n  n o t  c o n t i n u i n g  t o  t r a c e  
t h e  o r i g i n s  i n  s e n s a t i o n s  o f  t h e  f a c u l t i e s  o f  a t t e n t i o n ,  j u d g i n g ,  
m e m o r y ,  w i l l ,  a n d  o t h e r s ,  h e  h a d  f a i l e d  t o  r e m a i n  t r u e  t o  t h e  m e t h o d  
w i t h  w h i c h  h e  b e g a n .  F o r  C o n d i l l a c  s u c h  m e n t a l  o p e r a t i o n s  w e r e  
n o t h i n g  t h a t  c o u l d  n o t  b e  e x p l a i n e d  t h r o u g h  r e c o u r s e  t o  a n  a n a l y s i s  
o f  s e n s a t i o n ,  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n d i v i s i b l e  q u a l i t i e s  b u t  r a t h e r  
s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t s  o f  s e n s a t i o n  m a n i f e s t i n g  a  p a r t i c u l a r  
o r g a n i z a t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p .  A s .  C o n d i l l a c  ( 1 9 3 0 : 4 5 )  s u c c i n c t l y  
s t a t e d :  
I f  w e  b e a r  i n  m i n d  t h a t  r e c o l l e c t i n g ,  . c o m p a r i n g ,  
j u d g i n g ,  d i s c e r n i n g ,  i m a g i n i n g ,  w o n d e r i n g ,  h a v i n g  
a b s t r a c t  i d e a s ,  a n d  i d e a s  o f  n u m b e r  a n d  d u r a t i o n ,  
k n o w i n g  g e n e r a l  a n d  p a r t i c u l a r  t r u t h s ,  a r e  o n l y  
d i f f e r e n t  m o d e s  o f  a t t e n t i o n ;  t h a t  h a v i n g  p a s s i o n s ,  
l o v i n g ,  h a t i n g ,  h o p i n g ,  f e a r i n g ,  w i s h i n g ,  a r e  o n l y  
d i f f e r e n t  m o d e s  o f  d e s i r e ;  a n Q  f i n a l l y  t h a t  a t t e n t i o n  
a n d  d e s i r e  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  f e e l i n g  a l o n e ;  w e  
s h a l l  c o n c l u d e  t h a t  s e n s a t i o n  c o n t a i n s  w i t h i n  i t  a l l  t h e  
f a c u l t i e s  o f  t h e  s o u l .  
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W i t h  s e n s a t i o n  a s  t h e  b a s i s  o f  a l l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m i n d ,  · o f  
t h e  f e e l i n g  b e i n g ,  t h e  m a l l e a b i l i t y  t h a t  p l a y e d  s o  c r u c i a l  a  r o l e  i n  
C o n d i l l a c ' s  n o t i o n  o f  t h e  p e r f e c t a b i l i t y  o f  h u m a n  n a t u r e ,  f o r  t h e  
n o t i o n  o f  m a l l e a b i l i t y  w a s  r e a l l y  o n l y  a  m a s k  f o r  t h e  d e s i r e  t o  
" p e r f e c t "  m a n k i n d ,  a r o s e  o b v i o u s l y  e n o u g h  f r o m  t h e  s o u r c e  a n d  n a t u r e  
o f  t h e s e  s e n s a t i o n s .  W h i l e  a c c e p t i n g  t h e  u n c h a n g i n g  b i o l o g i c a l  
c a p a c i t y  o f  t h e  h u m a n  m i n d  a n d  · t h e  p e r m a n e n c e  o f  i t s  f u n c t i o n s ,  i t  
. w a s  a l s o  a p p a r e n t  t o  C o n d i l l a c  f~om o b s e r v i n g  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  
o v e r  p a s t  h i s t o r i c a l  p e r i o d s  t h a t  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  i n  h a b i t s ,  · i n  
c u s t o m s ,  a n d  i n  t h e  n a t u r e  o f  i n t e l l e c t u a l  t h o u g h t .  ·  I n  l i g h t  o f  
t h e s e  c h a n g e s ,  a n d  y e t  a c c e p t i n g  t h e  u n c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  m i n d ,  
t h e  o n l y  s o u r c e  o f  s u c h  c h a n g e  h a d . t o  b e  d i f f e r e n t  s e n s a t i o n s  t h a t  
e m e r g e d  f r o m  a  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  F o l l o w i n g  t h e  b a s i c  L o c k i a n  
c a u s a l  c h a i n ,  a  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t  w o u l d  p r q v i d e  d i f f e r e n t  s e n -
s a t i o n s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  h a b i t s  o f  a c t i o n  a n d  t h o u g h t .  
T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  i n  t h a t  i f  t h e  b i o l o g i c a l  
c a p a c i t y  o f  t h e  m i n d  s t a y e d  t h e  s a m e  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  t h r o u g h  
w h i c h  s e n s a t i o n s  w e r e  s u b j e c t e d  r e m a i n e d  f i x e d  t h e n . h o w  w a s  i t  t h a t  
t h e  e n v i r o n m e n t  c a m e  t o  b e  c h a n g e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ?  T h e  a n s w e r  
c a m e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  ~umans, i n  t h e  v e r y  a c t i v i t y  o f  c i v i l i z e d  
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l i f e ,  e x e r t e d  a n  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  m a t e r i a l  w a s  b o t h ·  
c r e a t e d  a n d  . d e s t r o y e d ,  i n d i v i d u a l s  w e r e  b o t h  b o r n  a n d  d i e d ,  a n d  
u n i q u e  e v e n t s  a t  g i v e n  p o i n t s  i n _  t i m e  o c c u . r r e d .  T h e r e  w a s  a  
r e c i p r o c i t y  c o n d i t i o n e d  b e t w e e n  t h e  m i n d  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a  
c e r t a i n  e n v i r o n m e n t  r e s u l t e d  i n  a  c e r t a i n  f r a m e  o f  m i n d  w i t h  i t s  
o w n ·  i d e a s .  N o w  t h i s  p a r t i c u l a r  f r a m e  o f  m i n d  e m b o d i e d  i n  a  p a r t i c u . r l a r  
g r o u p  o f  p e o p l e  i n  t u r n  l i v e d  w i t h i n  a n d  a c t e d  u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t  
w h i c h  t h e n  p r e s e n t e d  a  c h a n g e d  s e t  o f  s e n s a t i o n s  t o  t h o s e  i n d i v i d -
u a l s  t h a t  f o l l o w e d .  I n  h i s  ! r r e a t i s e  o n  S e n s a t i o n s  ( 1 7 5 4 )  ,  C o n d i l l a c  
d e v e l o p e d  t h e  i d e a  t h a t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m a n n e r  o r  t h e  l a w  b y  
w h i c h  t h e  e n v i r o n m e n t  a c t e d  u p o n  t h e  m i n d ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  
i n c l u d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a w s  o f  h u m a n  b e h a v i o r  a s  w e l l ,  i t  
w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  s o  s t r u c t u r e  t h e  e n v i r o n m e n t  s o  a s  t o  i n f i u e n c e  
t h e ·  f o r m a t i o n  o f  m e n •  s  i d e a s  i n  a  d e s i r e d  d i r e c t i o n .  C o n d i l l a c  
( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 4 4 )  b e l i e v e d  t h a t :  
•  t h e r e  w a s  t h u s  t h e  p o t e n t i a l  h e r e  f o r  a  v i r t u o u s ,  
u p w a r d  s p i r a l ,  t h e  m i n d s  o f  e a c h  g e n e r a t i o n  b e i n g  i m p r o v e d  
b y  t h e  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  b y  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  
a n d  i n  t u r n ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  b e t t e r  s t a r t ,  b e i n g  
e n a b l e d  t o  m a k e  t h e  c o n d i t i o n s  s t i l l  b e t t e r  f o r  t h e  n e x t  
g e n e r a t i o n .  
C o n d i l l a c  w a s  c o n v i n c e d  o f  t h e  poss~bility o f  t h i s  b e c a u s e  o f  h i s  
b e l i e f ,  s h a r e d  b y  m o s t  i n  t h e  E n l i g h t e n m e n t  p e r i o d ,  t h a t  b o t h  t h e  
e x t e r n a l  w o r l d  a n d  t h e  m i n d  w e r e  r a t i o n a l l y  o r i e n t e d  a n d ,  a s  h e  
s t r e s s e d  i n  T r e a t i s e  o n  S y s t e m s  { 1 7 4 6 ) ,  t h e y  b o t h  o p e r a t e d  u p o n  t h e  
s a m e  r a t i o n a l  p r i n c i p l e s .  
L o c k i a n  t h o u g h t ,  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  C o n d i l l a c ,  p r o v i d e d  
t h e  p e r f e c t  s o u r c e  o f  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  r a t i o n a l i s t ' s  e v e r  p r e s e n t  
b e l i e f  i n  t h e  r e f o r m i n g  a n d  i l l u m i n a t i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  r e a s o n .  
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T h e s e  c a p a b i l i t i e s  o f  r e a s o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  
a n d  t h e  m a l l e a b i l i t y  o f  h u m a n  n a t u r e  a s  p r e s e n t e d  b y  C o r i d i l l a c  
p r o v i d e d  t h e  essen~ial m e c h a n i s m  b y  w h i c h  t h e  m o s t  . o p t i m i s t i c  o f  
1 8 t h  c e n t u r y  m e n  t h o u g h t  p r o g r e s s  o p e r a t e d .  ~he c l e a r e r  u s e  o f  
r e a s o n ,  w h i c h  f o r  t h e  m e n  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  i n c l u d e d  t h e  d i s s e m -
i n a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  m e a n t  t h a t  b e t t e r  under~ 
s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f ·  h u m a n  b e h a v i o r  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  
t h a t  g u i d e d  h u m a n  a c t i o n  c o u l d  b e  d e v e l o p e d .  T h r o u g h  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h e s e . p r i n c i p l e s  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  m a n i p u l a t e  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  . a n d  i n  t u r n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n l i n d ,  s u c h  t h a t  e a c h  s u c c e s -
s i v e  g e n e r a t i o n  c a m e  c l o s e r  t o . a  s t a t e  o f  e a r t h l y  b l i s s ,  e a c h  
g e n e r a t i o n  m o r e  c a p q , b l e . o f  a l l o w i n g  m o r e  o f  m a n k i n d  t o  l i v e  ! a  h a p p y ,  
f u l f i l l e d  l i f e .  T h i s . n o t i o n  o f  p r o g r e s s  r e p r e s e n t e d  a  c o n f l u e n c e  o f  
· a n  o p t i m i s m  s t e m m i n g  f r o m  t h e . p e r c e i v e d  p o w e r  o f  n a t u r a l  s c i e n c e  
a n d  r e a s o n ,  a n  a w a k e n i n g  o f  t h e  p o w e r  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  m a n  i n  
t h e  R e n a i s s a n c e  t r a d i t i o n ,  a n d  a  n e e d  f o r  s o c i a l  c h a n g e .  
P H I L O S O P H E S  
N a t u r e  o f  P e r s p e c t i v e s ,  ~oals a n d  M e t h o d s  
T h e  m o s t  f a m o u s  a n d  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  p e r p e t r a t o r s  o f  .  
c h a n g e  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w e r e  t h e  p h i l o s o p h e s  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  
I t  i s  m i s l e a d i n g  t o  t h i n k  o f  t h e s e  m e n  a s  c o m p o s i n g  a  c o h e r e n t  
a n d  o r g a n i z e d  b o d y  o f  l i k e - m i n d e d  i n d i v i d u a l s  f o r  i n  a c t u a l i t y  t h e  
t e r m  p h i l o s o p h e  w a s  a  v e r y  v a g u e  o n e  t h a t  w a s  a p p l i e d  t o  a  v a r i e t y  
o f  m e n  w i t h  a  g e n e r a l l y  s i m i l a r  t e m p e r m e n t  a n d  o u t l o o k  t o w a r d  s c i e n c e ,  
s o c i e t y ,  a n d  r e a s Q n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  w e r e :  V o l t a i r e ,  
,  
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M o n t e s q u i e u  ( C h a r l e s - L o u i s  d e  S e c o n d a t ,  B a r o n  d e  L a  B r e d e  e t  d e  
M o n t e s q u i e u ,  1 6 8 9 - 1 7 5 5 ) ,  D e n i s  D i d e r o t  ( 1 7 1 3 - 1 7 8 4 ) ,  C l a u d e  A d r i e n  
H e l v e t i u s  { 1 7 1 5 - 1 7 7 1 ) ,  P a u l  H e n r i  D i e t r i c h ,  B a r o n  d ' H o l b a c k  ( 1 7 2 3 -
1 7 8 9 ) ,  a n d  e v e n  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 ) .
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T h e  l i s t  m a y ,  
w i t h o u t  u n d o  m a n i p u l a t i o n ,  b e  e x p a n d e d  t o  · i n c l u d e  s u c h  m e n  a s  
C e s a r e  B o n e s a n a ,  m a r c h e s e  d i  B e c c a r i a  ( 1 7 3 8 - 1 7 9 4 ) ,  a n d  B e n j a m i n  
F r a n k l i n  ( 1 7 0 6 - 1 7 9 0 ) .  O n e  m u s t  b e  c a r e f u l  n o t  t o  t r a n s l a t e  t h e  
F r e n c h  t e r m  d i r e c t l y  i n t o  " p h i l o s o p h e r "  f o r  w h i l e  t h e s e  m e n  d e a l t  
i n t i m a t e l y  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  d a y ,  t h e y  h a d  a  g r e a t  m a n y  
o t h e r  r o l e s  i n  s o c i e t y .  T h e y  w o u l d  m o r e .  a p t l y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  
m e n  o f  l e t t e r s  w h o  t h r o u g h  a  b e l i e f  i n  s c i e n c e ,  i n  t h e  p o w e r  o f  
r e a s o n , - a n d  a  g e n u i n e  h u m a n i t a r i a n  i n t e r e s t  w e r e  l e d  t o  c r i t i c a l l y  
a n a l y z e  a l l  a s p e c t s  o f  s q c i e t y  a n d  b e c o m e  p e r s i s t e n t  a d v o c a t e s  o f  
r e f o r m .  A s  B a r o n  d ' H o l b a c h  { W a l l b a n k  e t  a l , ,  1 9 6 5 b : 7 3 )  r e l a t e d  
t h e i r  m i s s i o n :  
L e t  u s  e n d e a v o r  t o  d i s p e r s e  t h o s e  c l o u d s  o f  i g n o r a n c e ,  
t h o s e  m i s t  o f  d a r k e n s s ,  w h i c h  i m p e d e  M a n  o n  h i s  j o u r n e y ,  
w h i c h  b l o c k  h i s  progress~ w h i c h  p r e v e n t  h i s  m a r c h i n g  
t h r o u g h  l i f e  w i t h  a  f i r m  a n d  s t e a d y  s t e p .  L e t  u s  t r y  t o  
i n s p i r e  h i m  •  •  •  w i t h  r e s p e c t  f o r  h i s  o w n  ~eason--with 
a n  i n e x t i n g u i s h a b l e  l o v e  o f  · t r u t h  •  •  •  s o  t h a t  h e  m a y  
l e . a m  t o  k n . o w  h i m s e l f  . •  · •  •  ·  a n d - n o  l o n g e r  b e  d u p e d  b y  a n  
i m a g i n a t i o n  t h a t  h a s · b e e n  l e d  a s t r a y  b y  a u t h o r i t y - - s o  t h a t  
· h e  . m a y  r e n o u n c e  t h e . p r e j u d i c e s  o f  h i s  c h i l d h o o d - - s o  t h a t  
h e  m a y  l e a r n  t o  b a s e  h i s  m o r a l s .  o n  h i s  o w n  n a t u r e ,  o n  h i s  
o w n  w a n t s ,  o n  t h e  r e a l . a d v a n t a g e  o f  s o c i e t y  • • •  s o  t h a t  
h e  m a y  l e a r n  t o  p u r s u e  h i s  t r u e  h a p p i n e s s ,  b y  p r o m o t i n g  
t h a t  o f  o t h e r s  •  •  •  i n  s h o r t ,  s o  t h a t  h e  m a y  b e c o m e  
a  v i r t u o u s  a n d  r a t i o n a l  b e i n g ,  w h o  c a n n o t  f a i l  t o  b e c o m e  
happ~. 
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W h i l e  R o u s s e a u  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  o n e  o f . t h e  p h i l o s o p h e s ·  
i n _ r e s p e c t  o f  h i s  d e s i r e s  f o r  a  r e f o r m a t i o n  o f  s o c i e t y  a n d  h i s  
c o n c e r n  f o r  t o l e r a t i o n  a n d  f r e e 4 o m ,  h e  d i d  d i f f e r  q u i t e  w i d e l y  
f r o m  t h e  o t h e r s  i n  m a n y  r e s p e c t s .  
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W h i l e  i n d i v i d u a l l y  h o l d i n g  a  v a r i e t y  o f  b e l i e f s  o n  s u b j e c t s  
o f  c o n c e r n ,  t h e  p h i l o s o p h e s  w e r e  b y  a n d  l a r g e  u n i f i e d  i n  t h e  b e l i e f  
o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n k i n d  g i v e n . t h e  g u i d a n c e  o f  r e a s o n .  B u t  t h i s  
g u i d i n g  r e a s o n  w a s  n o t  t h e  r e a s o n  t h a t  h a d  a n i m a t e d  t h e  s y s t e m s  o f  t h e  
p r e v i o u s .  c e n t u r y ,  i t  w a s  n o t  u s e d  i n  a  m e t a p h y s i c a l  a n d  a  p r i o r i  
s e n s e  b u t  a s  a  p o w e r f u l  h e u r i s t i c .  t o o l  t h a t  c o u l d  guid~ t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  m e n .  A g a i n ,  t h i s  g u i d a n c e  w a s  m a d e  p o s s i b l e  
b e c a u s e  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n a t u r e  w h i c h  n a t u r a l  s c i e n c e  
i n v e s t i g a t e d  a n d  t h e  m i n d  w h i c h  o r g a n i z e d  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  
f r o m  s u c h  i n v e s t i g a t i o n s  o p e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  r a t i o n a l  
p r i n c i p l e s .  
I n  t h e i r  b e l i e f  ~n t h e  f o r w a r d  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
a d v a n c e  o f  t h e  u s e  o f  r e a s o n  i n  l i f e ,  a n d  t h e  b e n e f i t  o f  b o t h  f o r  
t h e  p r o g r e s s  o f  m a n k i n d ,  t h e  p h i l o s o p h e s  w e r e  a d a m e n t  i n  t h e i r  
o p p o s i t i o n  t o  a l l  m a n n e r  o f  s u p e r s t i t u t i o n ,  m y t h s ,  e n t h u s i a s m  { i n  
t h e  s e n s e  o f  b l i n d  f a i t h )  ,  a n d  t r a d i t i o n  t h a t  s e r v e d  t o  b l o c k  t h a t  
a d v a n c e .  W h i l e  t h i s  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  h a s  b e e n  
t h e  o n e  m o s t  f o c u s e d  u p o n  b y  h i s t o r y  t h e y  d i d  n o t  c o n c e i v e  o f  i t  a s  
a  p u r e l y  n e g a t i v e  f u n c t i o n  b u t .  r a t h e r  a s  t h e  p o s i t i v e  m o v e m e n t  t o  
c l e a r  a w a y  t h e  o b s t r u c t i o n s  t o  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  m a n  t h a t  w o u l d  
h e l p  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r  l i f e ,  a  h a p p i e r  l i f e .  I n  r e f e r e n c e  t o  
t h e s e  s o u r c e s  o f  o b s t r u c t i o n ,  i t  w a s  n o t  m e r e  i g n o r a n c e  t h a t  t h e y  
f o u n d  t o  b e  o f f e n s i v e ,  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  w o u l d  e v e n t u a l l y  
t a k e  c a r e  o f  t h a t .  ' I t  w a s  t h e  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  t r u e  p a t h  o f  
k n o w l e d g e  b e c a u s e  o f  m i s p l a c e d  a n d  k n o w i n g l y  m i s g u i d e d  m e a s u r e s  o f  
t r u t h  a n d  s t a n d a r d s  o f  k n o w l e d g e .  S u c h  e ' r r o n e o u s  s t a n d a r d s  
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o n l y  l e d  m e n  f a r t h e r  a n d  f a r t h e r  f r o m  t h e  t r u t h ,  a n d  t h u s  o n l y  s e r v e d  
t o  d e l a y  t h e  r e a l  p r o g r e s s  o f  m a n k i n d .  
C o n f l i c t  W i t h  C h r i s t i a n i t y  o n  M o r a l i t y  
T h e  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  t r u e  ' p a t h  o f  k n o w l e d g e , ,  ' t h e  f~lse 
s t a n d a r d  o f  t r u t h  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e s  a t t a c k e d  m o s t  v e h e m e n t l y ,  
w a s  r e v e a l e d  r e l i g i o n ,  p a r t i c u l a r l y  C h r i s t i a n i t y .  R e l i g i o n  h a d  
f o r  s o  m a n y  c e n t u r i e s  b e e n  t h e  f o u n t  f r o m  w h i c h  k n o w l e d g e  h a d  
i s s u e d ,  k n o w l e d g e  a b o u t  a l l  s u b j e c t s  k n o w n  t o  m a n ,  f r o m  p h y s i c s  t o  
p o l i t i c s  a n d  e t h i c s .  T h e  t r u t h  o f  s u c h  k n o w l e d g e  w a s  c e r t a i n  
b e c a u s e  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  B i b l e ;  i t  w a s  k n o w l e d g e ,  " r e v e a l e d "  
t h r o u g h  t h e  B i b l e  a n d  i t s  v a r i o u s  t r a n s l a t o r s  a n d  int~rpretors.
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I n  t h i s  c a p a c i t y . a s  s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  l e a d e r s  o f  r e l i g i o n  
h a d  n o t  s o u g h t  p r i m a r i l y  t o  a d v a n c e  t h e  c o n 9 J _ t i o n  o f  m e n  b u t  t o  
e x t r a c t  t h e i r  a l l e g i a n c e .  T h e  p r i e s t s  h a d  b e l i e v e d  t h a t  u n q u e s t i o n e d  
f a i t h  w a s  t h e  s i g n  o f  t h e  t r u e  b e l i e v e r  a n d  s o  e n d e a v o r e d  t o  k e e p  
f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  t h o s e  i d e a s  t h a t  w e r e  b e l i e v e d  c a p a b l e  
o f  e l i c i t i n g  d o u b t  o r  o f  c o n t r a d i c t i n g  t h e  d o g m a  o f  t r u t h  t h a t  t h e  
C h u r c h  p r o j e c t e d .  R e v e a l e d  ~eligion w a s  t h u s  g u i l t y  i n  t h e  e y e s  o f  
t h e  p h i l o s o p h e s  o f  a  d o u b l e  c r i m e  o f  n o t  o n l y  a d v a n c i n g  a  f a l s e  
s t a n d a r d  o f  t r u t h  b u t  a l s o  o f  c o n s p i r i n g  t o  k e e p  m e n  i n  ' i g n o r a n c e ,  
d e c e i v i n g  t h e m  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  s u b m i s s i o n  a n d  d e f e r e n c e  t o  t h e  
w i l l  o f  t h e  p r i e s t  w e r e  t h e  t r u e  c o n d i t i o n s  o f  m e n .  
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H e n c e  t h e  t e r m  " r e v e a l e d "  r e l i g i o n ,  f o r  t h e  k n o w l e d g e  
o f  G o d  a n d  t h e  r u l e s  b y  w h i c h  G o d  d e s i r e d  m e n  t o  l i v e  w a s  
" r e v e a l e d "  t o  t h e  c l e r g y ,  a n d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d i  v i n e  
m e s s a g e  w~re a  n e c e s s a r y  i n t e r m e d i a r y .  
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T h e s e  q u a l i t i e s  o f  t h e  r e v e a l e d  r e l i g i o n s  c o m p o s e d  a l l  t h a t  
w a s  o f f e n s i v e  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  p h i l o s o p h e s  
i n  p a r t i c u l a r ,  a  s p i r i t  t h a t  s a w  m a n ' s  n a t u r a l  . s t a n c e  a s  a c t i v e ,  t h e  
v i g o r o u s  s e a r c h ·  f o r  t r u t h  a n d  t h e  b e l i e f  i n  G o d .  T h e  p h i l o s o p h e s  
c o u n t e r e d  t h e  a b u s e s  o f  r e v e a l e d  r e l i g i o n  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  
n a t u r a l  r e l i g i o n ,  f o r  w h i l e  d e s i r o u s  o f  c h a n g i n g  t h e  n a t u r e  o f  
p r e s e n t  d a y  r e l i g i o n  f e w · w e r e  w i l l i n g  t o  d o  a w a y  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  
G o d  a l l  t o g e t h e r .  N a t u r a l  religio~ c a m e  t o  s t a n d  f o r  t w o  n e w  i d e a s .  
T h e  f i r s t  w a s  t h a t  i n s t e a d . o f  t h e  d o m i n a n t  n o t i o n  a b o u t  t h e r e  b e i n g  
C h r i s t i a n  b e l i e · f s  o f  o n e  s o r t ,  J u d a i c  b e l i e f s  o f  a n o t h e r  s o r t ,  a n d  
I s l a m i c  b e l i e f s  o f  a  t h i r d  s o r t ,  t h e r e  w a s  s i m p l y  a n  e s s e n t i a l  c o r e  
o f  r e l i g i o u s  a n d  h u m a n  v a l u e s  t h a t · w e r e  t h e  r o o t  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  
r e l i g i o n s  a n d  i t  w a s - t o w a r d  t h e s e  e s s e n t i a l  v a l u e s  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  
a n d  r e l i g i o u s  b e l i e v e r s  o u g h t  t o  s t r i v e .  T h e  s e c o n d ,  a n d  m o r e  
r a d i c a l  o f  t h e  t w o ,  w a s  t h a t  a s  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  i n t e l l e c t u a l  
e n d e a v o r  h a d  o n e  a f t e r  a n o t h e r  c o m e  t o  v i e w  t h e  e m p i r i c a l  b a s i s  o f  
n a t u r a l  s c i e n c e  a s  t h e  t r u i s t  f o : r m  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  s o  t h e  c o n c e p t  
o f  n a t u r a l  r e l i g i o n  w a s  b a s e d  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  n a t u r e  p r e s e n t e d  a  
m o r e  d i r e c t . a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  d i v i n e  t h r o u g h  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  
H i s  c r e a t i o n s .  T h e  r e s u l t  w a s  a  b e l i e f  t h a t  G o d  h a d  i n d e e d  c r e a t e d  
t h e  u n i v e r s e ,  a c c o r d i n g  t o  i m m u t a b l e  n a t u r a l  l a w s ,  b u t  h a d  s u b -
s e q u e n t l y  r e l i n q u i s h e d  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  i n  i t s  o p e r a t i o n ,  
l e a v i n g  i t  t o  r u n  i n  a c c o r d a r : i c e  w i t h  t h o s e  l a w s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  
d i v i n i t y  a n d  H i s  w i s h e s  f o r  t h e  u n i v e r s e  w e r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  u n d e r -
s t o o d  i n  a  m u c h  m o r e  s t r a i g h t - f o r w a r d  m a n n e r  w i t h o u t  t h e  m y s t i c i s m  o f  
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C h u r c h  r i t u a l  a n d  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  s u b m i s s i o n  a n d  s u b l i m a t i o n  
o f  t h e  h u m a n  w i l l .  N a t u r a l  s c i e n c e  w a s  t h o u g h t  t o  p r o v i d e . t h e  f i r m e s t  
foundat~on f o r ·  r e l i g i o n  b e c a u s e :  
O u r  v i e w s  o f  N a t u r e ,  . h o w e v e r  i m p e r f e c t ,  s e r v e  t o  
r e p r e s e n t  t o  u s ,  i n  t h e  m o s t  s e n s i b l e  m a n n e r ,  t h a t  
m i g h t y  p o w e r  w h i c h  p r e v a i l s  t h r o u g h o u t ,  a c t i n g  w i t h  
a  f o r c e  a n d  e f f i c a c y  t h a t  a p p e a r s  t o  . s u f f e r  n o  
d i m i n u t i o n  f r o m  t h e  g r e a t e s t  d i s t a n c e s  o f  s p a c e  o r  
i n t e r v a l s  o f  t i m e ;  a n d  t h a t  w i s d o m  w h i c h  w e  s e e  e q u a l l y  
d i s p l a y e d  i n  t h e  e x q u i s i t e  s t r u c t u r e  a n d  j u s t  m o t i o n s  o f  
t h e  g r e a t e s t  a n d  s u b t i l e s t  p a r t s .  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 : 6 2 . )  
A n d  t h a t :  
T h e s e ,  w i t h  p e r f e c t  g o o d n e s s ,  b y  w h i c h  t h e y  a r e  ~ 
e v i d e n t l y  d i r e c t e d ,  c o n s t i t u t e  t h e  s u p r e m e  o b j e c t  o f  t h e  
s p e c u l a t i o n s  o f  a  p h i l o s o p h e r ;  w h o ,  w h i l e  h e  c o n t e m p l a t e s  
a n d  a d m i r e s  s . o  e x c e l l e n t  a  s y s t e m ,  c a n n o t  b u t  b e  h i m s e l f  
e x c i t e d  a n d  a n i m a t e d  t o  · c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  g e n e r a l  
h a r m o n y  o f  n a t u r e .  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 : 6 3 . )  
U n d e r s t o o d  i n  i t s  f u n d a m e n t a l  f o r m ,  t h e  c o n f l i c t  t h a t  t h e  
p h i l o s o p h e s  w e r e  e n g a g e d  i n  w a s  a g a ' i n s t  s u p e r s t i t u t i o n  a n d  n o t  m e r e l y  
f a i t h ,  t h a t  i s ,  a g a i n s t  t h e  C h u r _ c h  n o t  r e l i g i o n  p e r  s e .  E n l i g h t -
e n m e n t  r e l i g i o n  m e r e l y  t o o k  a  n e w  f o r m ,  a  f o r m  w h i c h  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  q u e s t i o n  o f  c e r t a i n t y .  T h e  p h i l o s o p h e s  f o u n d  t h e i r  u n q u e s -
t i o n e d  c e r t a i n t y  o f  r e l i g i o n  ( a s . w i t h  t h e i r  o t h e r  source~ o f  t r u t h )  
n o t  i n  t h e  h a n d e d - d o w n  r e v e l a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  b u t  i n  t h e  d i r e c t  
c r e a t i o n  o f  G o d ,  t h e  n a t u r a l  w o r l d .
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I n  s u c h  a  c o n c e p t i o n  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  o f  h i s  o w n  w i l l  s e e k  o u t  t h e  c e r t a i n t y  o f  h i s  b e l i e f s ,  
a n d  i n  s o  d o i n g  t h e  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  t h a t  r e s u l t  b e c o m e  a n  a c t i v e  
f o r c e  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  W i t h i n  r e v e a l e d  r e l i g i o n  i t  w a s  t h e  
4 4  
T h e  " n a t u r a l  w o r l d "  a s  u s e d .  i n  t h i s  s e n s e  d i d  n o t  s i m p l y  
d e n o t e  t h e  " w i l d s "  o f  n a t u r e  b u t  w a s  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  
a c t i v i t y  o f  c i v i l i z a t i o n - a s  w e l l .  T h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  a n d  t h e  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  m a n  h a s  b u i l t  i n  c o p i n g  w i t h  l i f e  w e r e  p a r t  o f  
t h e  n a t u r a l  w o r l d  a s  w e l l .  
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u n q u e s t i o n e d  a c c e p t r u : i c e  o f  t h e  C h u r c h ' s  d o g m a  t h a t  w a s  t a k e n  a s  t h e .  
m e a s u r e  o f  t r u e  f a i t h ,  a  p a s s i v i t y  t h a t  r a n  c o u n t e r  t o  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  a  s p i r i t  t h a t  s a w  m a n ' s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  w o r l d  a s  a  n a t u r a l  e l e m e n t  o f  h i s  n a t u r e .  
I n  r e l e g a t i n g  G o d  t o . a  p o s i t i o n  o f  s i m p l y  t h e  i n i t i a l  C r e a t o r ,  
k n o w a b l e  t h r o u g h  h i s  w o r k s ,  a n d  i n  t h e  a t t e m p t  t o  r e g a l e  t h e  
p r i e s t h o o d  f o r  i t s  m y s t e r y ·  m o n g e r i n g ,  t h e  p h i l o s o p h e s  h a d  u s e d  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  g r e a t e r  p o w e r  o f  r e a s o n  a n d  c o m m o n . s e n s e  n o t  o n l y  
t o  f i n d  t r u t h  b u t  t o  m a k e  t h e  w h o l e  o f  s o c i e t y  s t r o n g e r  m o r a l l y .  
B u t  p r o b l e m s  a r o s e  i n  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g  f o r  i f  G o d ,  a n d  
p r e s u m a b l y  h i s  g o o d n e s s ,  w e r e  k n o w a b l e  t h r o u g h  h i s  w o r k s ,  t h e n  h o w  
w o u l d  i t  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  f i n d  a  b a s i s  f o r  h u m a n  m o r a l i t y  i n  
G o d ' s  w o r k s  i f  t h o s e  w o r k s  i n c l u d e d  e v i l ,  p a i n ,  a n d  s u f f e r i n g ?  
T h u s  t h e  d u a l  p r o b l e m s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  e v i l  a n d  t h e  s o u r c e  o f  
m o r a l i t y  n e c e s s i t a t e d  s o m e  a d d i t i o n a l  t h i n k i n g . o n  t h e  p o s i t i o n  o f  
n a t u r a l  r e l i g i o n .  T r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  d o g m a  h a d  a c c o u n t e d  v e r y  
w e l l  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  e v i l  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  L u c i f e r ' s  f a l l  
f r o m  g r a c e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  s i n  o f  A d a m  a n d  Eve~ B u t  f r o m  t h e  
p o s i t i o n  o f  n a t u r a l  r e l i g i o n ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  e v i l  p r e s e n t e d  a n  
i m p o r t a n t  s t u m b l i n g  b l o c k  s i n c e  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  G o d  h a d  c r e a t e d  
t h e  w o r l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i m m u t a b l e  p r i n c i p l e s .  D i d  t h i s  m e a n  
t h a t  s u c h  p r i n c i p l e s  i n c l u d e d  e v i l ?  T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  r e s p o n s e s  
t o  t h i s  q u e s t i o n .  O n e  r e s p o n s e  w a s  t h a t  e v i l  s e r v e d  a  p o s i t i v e  
f u n c t i o n  i n  t h a t  i t  p r e v e n t e d  m e n  f r o m  b e c o m i n g  t o o  c o m p l a c e n t  
w i t h  t h e  w o r l d  a s  i t  w a s ,  t h a t  s u c h  e v i l  s e r v e d  a s  a  s o u r c e  o f  
m o t i v a t i o n  l i k e  o t h e r  a p p e t i t e s  a n d  d r i v e s  p u s h i n g  m e n  c o n s t a n t l y  o n  
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t o  m a k e  t h e  w o r l d  a  b e t t e r  a n d  b e t t e r  p l a c e  t o  l i v e .  A n o t h e r  
r e s p o n s e  w a s  t h a t  w h i l e  G o d  h a d  c r e a t e d  t h e  w o r l d  a c c o r d i n g  t o  
c e r t a i n  i m m u t a b l e  p r i n c i p l e s  o r  l a w s  t h e  w h o l e  o f  c r e a t i o n  w a s  s t i l l  
i n  a  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  i s ,  t h a t  G o d  h a d  c r e a t e d  t h e  
m a t e r i a l  a n d  t h e  p r o c e s s e s  b u t  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h o s e  p r o c e s s e s  
w a s  a s  y e t  a n  u n f i n i s h e d  m a t t e r .  I n  l i g h t  o f  t h i s  i t  w a s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  y e t  u n f i n i s h e d . w o r l d  w o u l d  h a r b o r  s u c h  
i m p e r f e c t i o n s  a s  e v i l , .  p a i n ,  a n d  suff~ring. T h i s  i d e a  f i t  p a r t i c - ·  
u l a r l y . w e l l  w~t~ t h e  i d e a  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  a n d  
i t s  p o w e r · t o  i n c r e a s i n g l y  g i v e  m e n  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
a s  w e l l  a s  t h e  i d e a  t h a t  w a s  g~ining c r e d e n c e  a b o u t  t h e  po~ential 
p r o g r e s s  o f  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  v i r t u e  a n d  h a p p i n e s s ,  
a s  w e l l  a s  k n o w l e d g e .  
W h i l e  t h e  q u e s t i o n  o f  e v i l  m a y  h a v e  g e n e r a t e d  v a r i o u s  i d e a s  
t h a t  c o u l d  r e c o n c i l e  t h e  p r o b l e m ,  t h e r e  w a s  t h e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  o f  
t h e  s o u r c e  o f  a  s e n s e  o f  m o r a l i t y .  I n  s e e k i n g  t o  d e s t r o y  t h e  m y t h s  
o f  r e l i g i o n  a n d  t h e  s u b j e g a t i o n  o f  t h e  m a s s ,  t h e  p h i l o s o p h e s  h a d  
m a n a g e d  t o  d i s c r e d i t  t h e  fundament~ls o f  C h r i s t i a n  m o r a l i t y  a s  w e l l .  
P l a c i n g  G o d  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  C r e a t o r  b u t  n o t  t h e  i n t e r v e n e r ,  a n d  
r e p l a c i n g  t h e  w i l . l  o f  G o d  .  ( i n  t h e  s e n s e  o f  P r o v i d e n c e )  w i t h  t h e  
p o w e r  o f  r e a s o n  w a s  s e e n  b y  m a n y ·  a s  m o v i n g  s t e a d i l y  a w a y  f r o m  t h e  
d i v i n i t y  a l t o g e t h e r .  T h e  a t h e i s m  o f  ~aron d ' H o l b a c k  r e p r e s e n t e d  t o  
m a n y  o~servers t h e  n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  r e p l a c i n g  a  p e r s o n a l  
d i v i n i t y  w i t h  a  d e i f i c a t i o n  o f  n a t u r e  a n d  a  v e n e r a t i o n  o f  t h e  
a m e l i o r a t i v e  an~ e n l i g h t e n m e n t  p o w e r s  o f  r e a s o n .  I n  s u c h  a  c o u r s e  
t h e y  s a w :  
.  
I  
I  
!  
I '  
R e a s o n ,  w r i t i n g  o n  t h e  w a l l  t h e  a p p a l l i n g  j u d g m e n t s  
t h a t  t h e r e  i s  n o  G o d ;  t h a t  t h e  u n i v e r s e  i s  o n l y  m a t t e r  
i n  s p o n t a n e o u s  m o t i o n ;  a n d ;  m o s t  g r i e v o u s  w o r k  o f  a l l ,  
t h a t  w h a t  m e n  c a l l  t h e i r  s o u l s  d i e  w i t h  t h e  d e a t h  o f  t h e  
. b o d y ,  a s  m u s i c  d i e s  w h e n  t h e · s t r i n g s  a r e  b r o k e n .  
( M o r l e y ,  1 8 9 7 : 1 7 5 . )  
T h u s  i n  u n d e r m i n i n g  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n s  o f  w h a t  w a s  p r e v i o u s l y  
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t h o u g h t  t o  b e  g o o d ,  t h e  p h i l o s o p h e s  h a d  l a i d  themselv~s b a r e  f o r  t h e  
a c c u s a t i o n s  o f  t h e i r  o p p o n e n t s  t h a t  t h e y  w e r e  i n  r e a l i t y  t h e  a n t i -
t h e s i s  o f  a l l  t h a t  w a s  g o o d  a n d  v i r t u o u s .  I f  t h e y  c o u l d  p r e s e n t  n o  
m o r a l  c o d e  b a s e d  u p o n  t h e i r  o w n  p r i n c i p l e s ,  t h e y  w o u l d  d r i v e  m e n  
e i t h e r  b a c k  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  a n d  a l l  t h a t  t h e y  
h a d  f o u g h t  t o  d e s t r o y ,  o r  o n  t o  a t h e i s m  w h i c h  m o s t  w e r e  l i k e w i s e  
u n w i l l i n g  t o  a c c e p t .  N o t  w a n t i n g  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  u n v i r t u o u s  m e n ,  
a n d  r e a l i z i n g  t h a t  i f  t h e i r  w o r k  w e r e  t o  b e  t a k e n  a s  a n y t h i n g  b u t  
t h e  w r i t i n g s  o f . a  n e g a t i v e  a n d  w i c k e d  f o r c e ,  t h e n  i t  w a s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e m  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e .  j u s t i f i c a t i o n  f o r . m o r a l  b e h a v i o r ,  
a  j u s t i f i c a t i o n  t h a t  c o u l d  b e  f o t m d  i n  t h e  n a t u r a l  w o r l d  •  
F i n d i n g  s u c h  a  s o u r c e  o f  m o r a l  b e h a v i o r  i n  t h e  n a t u r a l  w o r l d  
r e q u i r e d  r e c o u r s e  t o  t h e  b e h a v i o r  o f  m a n  h i m s e l f ,  a s  H o l b a c k  h a d  
c o m m e n t e d  e a r l i e r ,  m a n  m u s t  l e a r n  t o  h a v e  " r e s p e c t  f o r  h i s  o w n  
r e a s o n  •  •  •  s o  t h a t  h e  m a y  l e a r n  t o  b a s e  h i s  m o r a l s  o n  h i s  o w n  
nature~'· ( W a l l b a n k  e t  a l . , ·  1 9 6 5 b : 7 3 ) .  T o .  b a s e  h i s  m o r a l s  o n  h i s  
o w n  n a t u r e  m e a n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  w a s  e s s e n t i a l  a n d  l a s t i n g  i n  
h u m a n  n a t u r e  a n d  w h a t  w a s  m e r e l y  a  p a s s i n g  p h e n o m e n o n .  T h e  e s s e n t i a l  
a n d  l a s t i n g  i n  h u m a n  n a t u r e  w e r e  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  s e a r c h e s  t o  
t h e  v e r y  c o r n e r s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  b o t h  l i v i n g  a n d  d e a d ,  t h a t  w o u l d  
a l l o w  t h e  m e n  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  t o  d i s t i l l  o u t  t h o s e  q u a l i t i e s  o f  
h u m a n k i n d  t h a t  w e r e  c o m m o n  t o  a l l  m e n  i n  a l l  t i m e s  a n d  p l a c e s .  
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T h e s e  q u a l i t i e s  i t  w a s  b e l i e v e d  w o u l d  p r e s e n t  t h e  e s s e n t i a l  c o r e  o f  
h u m a n  n a t u r e  a n d  a l l o w  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  o f  w h a t  b e l i e f s  a n d  
c u s t o m s  w e r e  i n  c o n s o n a n c e  w i t h  t h i s  e s s e n t i a l  c o r e ,  t h e  n a t u r a l  
o r d e r  o f  m a n k i n d .  T h e s e ·  s e a r c h e s  w e r e  i n  f a c t  l o o k i n g  f o r  " m a n - i n -
g e n e r a l , . "  a  b e a s t  t h a t  d i d  n o t  e x i s t  i n  t i m e .  a n d  s p a c e  b u t  w a s  t h e  
a b s t r a c t i o n  o f  a l l  m e n  o f  a l l  t i m e s ,  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  a l l  m e n  s h a r e d .  
P h i l o s o p h y  o f  H i s t o ; y  
T h e  s e a r c h  f o r  m a n - i n - g e n e r a l  r e q u i r e d  r e c o u r s e  t o  h i s t o r i c a l  
i n f o r m a t i o n  i f  i t  w a s  t o  f i n d  t h o s e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  o f  m a n  i n  
t h e  p a s t  a g e s .  T h i s  d i d  n o t  e n t a i l  a  b r e a k  w i t h  t h e  p a s t  a s  
D e s c a r t e s  a t t e m p t e d  n o r  a  v e n e r a t i o n  o f  t h e  p a s t  a s  t h e  R e n a i s s a n c e  
h a d  s e e n ,  b~t r a t h e r  i t  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  s i m p l y  m a k e  u s e  o f  i t .  
I n  l i g h t  o f  t h i s  t a s k ,  h o w e v e r ,  t h e  p h i l o s o p h e s  w e r e  m u c h  l e s s  t h a n  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m  o f  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  w h i c h  h a d  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  a c c u m u l a t i o n  . o f  f a c t s  a n d  m o r e  f a c t s .  I f  t h e  
s e a r c h  f o r  m a n - i n - g e n e r a l  w a s  t o  s u c c e e d  i t  w a s  g o i n g  t o  h a v e  t o  b e  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  p h i l o s o p h e r  w h o  w o u l d  b e  a b l e  t o  f e r r e t  o u t  t h e  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f r o m ·  t h e  u n n e c e s s a r y  f a c t s .  T h e  i d e a l  m e t h o d  
f o r  t h i s  d e t e c t i v e  w o r k  w a s :  
• • •  t o  n o t e  t h e  i d e a s ,  c u s t o m s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  a l l  
p e o p l e s  a t  . a l l  t i m e s  a n d  i n  a l l  p l a c e s ,  t o  p u t  t h e m  s i d e  b y  
s i d e ,  a n d  t o  c a n c e l  o u t  a s  i t  w e r e  t h o s e  t h a t  a p p e a r e d  t o  
b e  m e r e l y  l o c a l  o r  t e m p o r a r y :  w h a t  r e m a i n e d  w o u l d  b e  t h o s e  
t h a t  w e r e  c o m m o n  t o  h u m a n i t y .  ( B e c k e r ,  1965:~00.) 
I t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  f o l l o w  a t  l e a s t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  a n  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a  ! n e t h o d  t h a t  w a s :  l )  c o m p a r a t i v e  
i n  i t s  a p p l i c a t i o n  t . . o  t h e  s t u d y  o f  a l l  m e n  a t  a l l  t i m e s  a n d  t h e  
. _  
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a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e m ;  2 )  
o b j e c t i v e  i n  i t s  a t t e m p t  t o  a l l o w  t h e  f a c t s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  
h i s t o r y  t o  g u i d e  t h e  a n a l y s i s ;  a n d  3 )  ~nductive i n  t h a t  t h e  f a c t s  
t h a t  d i d  e m e r g e  w e r e  t o  b e  u t i l i z e d  t o  r e a s o n  f r o m  t h e  m u l t i t u d e  
o f  h u m a n  q u a l i t i e s  t h o s e  t h a t  w e r e  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  n a t u r a l  
o r d e r  o f  m a n k i n d .  T h e  p u r p o s e  i n  e s s e n c e  o f  t h e  " n e w  h i s t o r y "  
r e p r e s e n t e d  h e r e  w a s  t o  d e c i p h e r  t h e  c r i t e r i a  o f  m o r a l  b e h a v i o r  t h a t  
c o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  r e a s o n  a l o n e .  I n  l e a v i n g  
b e h i n d · t h e  a b s t r a c t  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y  t h e  p h i l o s o p h e s  
a l s o  l e f t  b e h i n d  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  c u t  f r e e  f r o m  t h e  
n a t u r a l  w o r l d  a s  a  s o u r c e  o f  k n o w l e d g e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
t h e  g o o d  a n d  t h e  b a d .  R e a s o n ,  g r a n t e d ,  w o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  n e w  
h i s t o r i c a l  m e t h q d  b u t  i t  w o u l d  b e  a  r e a s o n  t h a t  w o u l d  b e  v a l i d a t e d  
b y  t h e  m a s s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e .  I n . r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  g r a n d  
p l a n  o u t l i n e d  h e r e  w a s  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  a d h e r e d  t o  a s  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  wi~l s h o w .  
V o l t a i r e ,  M o n t e s q u i e u ,  a n d  T u r g o t  
T h r e e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  m e n  i n  t h i s  n e w  a p p r o a c h  t o  
h~storical a n a l y s i s  w e r e  V o l t a i r e ,  M o n t e s q u i e u  a n d  T u r g o t  ( A n n e  
R o b e r t  J a c q u e s .  T u r g o t ,  B a r o n  d e  l ' A u l n e ,  1 7 2 7 - 1 7 8 1 ) .
4 5  
E a c h  o n e  
a p p r o a c h e d  t h e i r  t a s k  f r o m  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  a n d  w i t h  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m o t i v e s .  I t  w a s  V o l t a i r e  t h a t  f i r s t  c o i n e d  t h e  
t e r m  " p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  "
4 6  
a n d  i t  w a s  V o l t a i r e  t h a t  w a s  a m o n g  
4 5 c o n d o r c e t ' s  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  w a s  i n  t h e  s a m e  v e i n  b u t  i t  
c a m e  a t  a  m u c h  l a t e r  d a t e .  
4 6 T h i s  t e r m  w a s  f i r s t  u s e d  a s  t h e  t i t l e . t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  1 7 5 6  e d i t i o n  o f  E s s a y  o n  t h e  M a n n e r s  a n d  S p i r i t  o f  N a t i o n s .  
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t h e  f i r s t  t o  u n d e r t a k e  a  s t u d y  o f  h i s t o r y  i n  t h e  m o r e  p h i l o s o p h i c a l  
m a n n e r  o f  t h e  1 8 t h  ce~tury. S u c h  a  p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h  w a s  f i r s t  
f o u n d  i n  h i s  i n i t i a l  t w o  h i s t o r i c a l  e n d e a v o r s ,  C h a r l e s  X I I  ( 1 7 3 1 ) ,  
a n d  T h e  A g e  o f  L o u i s  X I V  ( 1 7 5 1 )  ,  w o r k s  w h i c h  p e r h a p s  d i s p l a y e d  h i s  
i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  t o  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  b e t t e r  t h a n  l a t e r  a t t e m p t s .  
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  w o r k  e n t i t l e d  E s s a y  o n  t h e  M a n n e r s  a n d  S p i r i t  o~ 
N a t i o n s  ( 1 7 5 6 )  w h i c h  w a s  m o s t  p e r t i n e n t  t o  t h e  s u b j e c t  a t  h a n d .  
W h i · l e  J a c q u e s  B o s s u e t ' s  ( 1 6 2 7 - 1 7 0 4 )  f a m o u s  D i s c o u r s e  o n  
U n i v e r s a l  H i s t o r y  ( 1 6 8 1 )  h a d  c h r o n i c l e d  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  
f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  B i b l e  t o  t h e  p e r i o d  o f  C h a r l e m a g n e  w i t h i n  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p r o c e s s  a s  a n  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  w i l l ,  
V o l t a i r e ' s  o w n  h i s t o r y  c o n t a i n e d  i n  E s s a y  o n  t h e  M a n n e r s  a n d  S p i r i t  
o f  N a t i o n s  b e g a n  w h e r e  B o s s u e t  h a d  e n d e d  a n d  c a r r i e d  t h e  p r o c e s s  o n  
t h r o u g h  t h e  R e n a i s s a n c e ,  b u t  t h i s  t i m e  e x p l a i n i n g  t h e  u n f o l d i n g  i n  
p u r e l y  n a t u r a l i s t i c  t e r m s .  V o l t a i r e  w a n t e d  t o  u t i l i z e  t h e  p e r s u a s i v e  
p o w e r s  o f  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t a t i o n  f o r ·  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  i d e a  
o f  t h e  r a t i o n a l i s m  h e  b e l i e v e d  i n ,  t h a t  i s ,  t o  p u t  h i s t o r y  a t  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  m o v e m e n t  o~ r e a s o n  a n d  t o · s h o w  t h a t  h i s t o r y  w a s  i n  
f a c t  t h e  s t o r y  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n .  T h i s  w a s  t o  b e  a c c o m -
p l i s h e d  b y  t r a c i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  r e a s o n  t h r o u g h  t h e  
a g e s  u p  t o  t h e  p r e s e n t ,  t r a c i n g  b o t h  t h e  t r i u m p h s  o f  r e a s o n  a n d  i t s  
s t r u g g l e s  a n d  d e f e a t s .  T h e  m o v e m e n t  w a s  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  r e a s o n  
a n d  u n r e a s o n .  O n  t h e  s i d e  o f  r e a s o n  t h e r e  w a s  e t e r n a l  m o r a l  l a w  a n d  
t h e  p o w e r  , o f  j u d g m e n t  t h a t  l e d  t h e  w a y  t o  t r u t h ,  o n  t h e  s i d e  o f  
u n r e a s o n  t h e r e  w a s  f o l l y ,  i g n o r a n c e ,  a n d  s u p e r s t i t i o n .  V o l t a i r e  
( M e i n e c k e ,  1 9 7 2 : 6 1 )  s a w  r e a s o n  a s :  
. .  
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•  •  •  t h e  g o l d  t h a t  w a s  t o  b e  h a d  a t  s m a l l  p r i c e ;  
u n r e a s o n  t h e  c o m b i n e d  m a s s  o f  a l l  o t h e r  e a r t h l y  m a t e r i a l s  
G o d  h a d  g i v e n  t o  m e n  a l o n g  w i t h  t h e  g o l d ;  a n d  f r o m  t h e s e  
m e n  h a d  n o w  t o  c l e a n s e  t h e m s e l v e s  s t e p  b y  s t e p .  I n  t h i s  
w o r k  o f  purifi~ation m a n  w a s  l e f t  t o  h i s  ? w n  r e s o u r c e s  
a n d ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  c o u l d  n o t  e x p e c t  a n y  
f u r t h e r  d i r e c t  a s s i s t a n c e  f r o m  G o d .  F o r  t h e  m a c h i n e  
o n c e  c r e a t e d  b y  G o d  n o w  h a d  t o  p u r s u e  i t s  o w n  s e r e n e  
c o u r s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w s  c o n t r o l l i n g  i t .  
V o l t a i r e  w i t h o u t  d o u b t  b e l i e v e d  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  
s a w  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  h e  w a s  l i v i n g  a s  displ~ying t h a t  p r o g r e s s  
m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p e r i o d  i n  h i s t o r y .  B u t  h i s  v i e w  o f  p r o g r e s s  
w a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  h e l d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  
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c o n t e m p o r a r i e s .  W ' n i l e  b e l i e v i n g  i n  p r o g r e s s  a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  i t  
i n v o l v e d  V o l t a i r e  n e v e r t h e l e s s  s t i l l  b e l i e v e d  i n  t h e  p e r m a n e n c e  o f  
h u m a n  n a t u r e .  T h e  c h a n g i n g  f a c e  o f  m a n k i n d  w h i c h  h a d  b e e n  c o n s t r u e d  
a s  p r o g r e s s  w a s  i n  r e a l i t y  m e r e l y  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t r a n s i t o r y  
c u s t o m s  a n d  h a b i t s .  A s  V o l t a i r e  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 2 1 9 )  s t a t e d :  
•  •  •  i t  i s  c l e a r  t h a t  e v e r y t h i n g  w h i c h  b e l o n g s  i n t i m a t e l y  
t o  h u m a n  n a t u r e  i s  t h e  s a m e  f r o m  o n e  e n d  o f  t h e  u n i v e r s e  t o  
t h e  o t h e r ;  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  d e p e n d s  o n  c u s t o m  i s  
d i f f e r e n t ,  a n d  i t  i s  a c c i d e n t a l  i f  i t  r e m a i n s  t h e  s a m e .  
T h e  e m p i r e  o f  c u s t o m  i s  m u c h  m o r e  v a s t  t h a n  t h a t  o f  
natur~; i t  e x t e n d s  o v e r  m a n n e r s  a n d  a l l  u s a g e s ,  i t  s h e d s  
v a r i e t y  o n  t h e  s c e n e  o f  t h e  u n i v e r s e ;  n a t u r e  s h e d s  u n i t y  
t h e r e ;  s h e  e s t a b l i s h e s  e v e r y w h e r e  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
i n v a r i a b l e  p r i n c i p l e s .  
B u t  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e r e  t h e  r e a l  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  p r o g r e s s  a n d  
t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  i n  l i g h t  o f  t h e  f i x i t y  t h a t  V o l t a i r e  
p r o v i d e d  f o r  t h e  h u m a n  c h a r a c t e r  l e d  t o  t h e  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n  o f  
t h e ·  v a l u e  o f  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  s o c i a l  c a u s a l i t y  
i n  h i s t o r y  i f  a l l  c h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t  m e r e l y  r e s u l t e d  f r o m  h a b i t .  
I f  t h e  m o m e n t  t h a t  o n e  p e n e t r a t e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  c h a n g e  t h e  
p r i n c i p l e s  d e r i v e d  a l l  o p e r a t e d  i n  t h e  n a m e  o f  f i x i t y  a n d  
l  
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p e r m a n e n c e  w h a t  d i d  t h i s  p o r t e n d  f o r  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s ,  a n d  
t h e  g o a l s  t h a t  w e r e  h o p e d  f o r  i t ?  
T h i s  p r o b l e m  w a s  r e c o n c i l e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  t h e r e  w a s  a  ·  
f i x i t y  t o  h u m a n  n a t u r e  t h e  li~t t h a t  w a s  p r e s e n t e d  ~y t h e  f i x i t y  
w a s  n o t  t o  b e  r e a c h e d  a l l  a t  o n c e .  H u m a n i t y  c o n s t a n t l y  c a m e  c l o s e r  
t o  t h i s  l i m i t ,  c o n s t a n t l y  s t r o v e  a g a i n s t  t h e  o b s t a c l e s  t h a t  w e r e  
o b s t r u c t i n g  t h i s  m o v e m e n t .  W h e n  s p e a k i n g  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  t h a t  
w h i c h  w a s  p e r m a n e n t ,  V o l t a i r e  w a s  r e f e r r i n g  p r i m a r i l y  t o  r e a s o n .  
W h i l e  r e a s o n  w a s  e v e r y w h e r e  i n  e v e r y o n e  t h e  s a m e  ( a p r o p o s  o f  i t s  
e t e r n a l  n a t u r e )  i t  d i d  n o t  m a n i f e s t  i t s e l f  o u t w a r d l y  i n  t h i s  
u n i f o r m  m o d e  b u t  r a t h e r  w a s  d e f l e c t e d  a n d  d i s t r a c t e d  b y  t h e  p o w e r s  
o f  c u s t o m ,  h a b i t ,  a n d  s u p e r s t i t u t i o n .  T h e  h i s t o r y  o f  m a n ,  t h e  t a l e  
o f  h u m a n  p r o g r e s s  w a s  t h e n  t h e  s t r u g g l e  t h a t  r e a s o n  u n d e r w e n t  i n  
o v e r c o m i n g  t h e  w e i g h t  o f  t h e s e  o b s t a c l e s  a s  i t  s t r i v e d  t o  a s s e r t  
i t s e l f  i n  a  p u r e r  f o r m .  T h u s  o n e  m u s t  s e e  t h a t :  
. r e a l  p r o g r e s s  d o e s  n o t  c o n c e r n  h u m a n i t y  a s  s u c h ;  
i t  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  o b j e c t i v e ,  e m p i r i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  h u m a n i t y .  B u t  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  r e a s o n  e m e r g e s  
e m p i r i c a l l y  a n d  b e c o m e s  c o m p r e h e n s i b l e  t o  i t s e l f ,  r e p r e s e n t s  
t h e  f u n d a m e n t a l  m e a n i n g  o f  h i s t o r y .  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 2 2 0 ) .  
T h u s  t h e  a t t e m p t  t o  f i n d  i n  h i s t o r y  t h e  s a m e  s o r t  o f  f i x e d  l a w s  
t h a t  w e r e  d i s p l a y e d  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  o n e  w o u l d  n o t  l o o k  t o  t h e  
a c t i o n  o f  m e n  a n d  t h e  c h r o n i c l e s  o f  e m p i r e s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  f o r  
t h e y  w e r e  e x t r e m e l y  v a r i a b l e .  T h a t  l a w f u l  b e h a v i o r  m u s t  b e  f o u n d  
i n  t h e  f i x e d  c h a r a c t e r  o f  h u m a n  n a t u r e ,  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  r e a s o n ,  
a n d  s o  t h e  t r u e  o b j e c t  o f  h i s t o r i o g r a p h y  s h o u l d  n o t  b e  t h e  t a l e s  o f  
m a n k i n d ' s  a d v e n t u r e s  b u t  t h e  m i n d s  o f  m e n .  
A s  t h e  k n o w l e d g e .  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  n a t u r e  r e m o v e d  n a t u r a l  
s c i e n c e  f r o m  t h e  r e a l m  o f  t h e o l o g y  a n d  t h e  p r o v i d e n t i a l  t e l e o l o g y  
t h a t  c l u n g  t o  i t ,  s o  c o u l d  t h e  k n o w l e d g e  o f  h u m a n  n a t u r e  r e m o v e  
h i s t o r y  o f  m a n k i n d  f r o m  t h e  s a m e  r e a l m  o f  t e l e o l o g y  t h a t  h a s  b e e n  
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a  p a r t  o f  i t  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  t i m e  o f  A u g u s t i n e .  W i t h  t h e  m i n d  o f  
m e n  a s  t h e  o b j e c t  o f  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  f o l l o w e d  n a t u r a l l y  
e~ough t h a t · p s y c h o l o g y  m u s t  b e  t h e  d i s c i p l i n e  t h a t  t o o k  u p  t h e  t o r c h  
a n d  l e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  W h a t . m a t h e m a t i c s  d i d  £ o r  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  s o  p s y c h o l o g y  c o u l d  d o  f o r  h i s t o r i o g r a p h y .  I t  w a s  p s y c h o l o g y  
t h a t  h & d  t h e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  a n d  
d i m e n s i o n s  o f  p r o g r e s s  w e r e . ·  I t  ~ould e x p l a i n  a n d  j u s t i f y  i t s .  
m o v e m e n t  a n d  i t  c o u l d  e l a b o r a t e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p r o g r e s s  a s  
w e l l ,  t h e r e b y  k e e p i n g  t h e  i d e a · o f  p r o g r e s s  f r o m  a c q u i r i n g  t h e  e x c e s s e s  
o f  m y t h  a n d  s u p e r s t i t u t i o n  t h a t  b e c a m e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  i d e a  o f  
P r o v i d e n c e .  
I n  h i s  s p e c i f i c  a n a l y s i s  o f  h i s t o r y ,  V o l t a i r e  w a s  v e r y  m u c h  
t a k e n  w i t h  t h e  v a s t  v a r i e t y  t h a t  h i s t o r y  h a d  t o  o f f e r .  H e  d e l i g h t e d  
i n  d e s c r i b i n g  j u s t  h o w  r e l a t i v e  t h e  n a t u r e  o f  . m e n ' s  h a b i t s  a n d  
c u s t o m s  w e r e ,  a n d  w h a t  r o l e  w a s  p l a y e d  i n  h i s t o r y  b y  t h e  f o r c e s  o f  
a c c i d e n t  a n d  c i r c u m s t a n c e .  I n  s p i t e  o f  t h e  v a r y i n g  f a c t o r s  a f f e c t -
i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  V o l t a i r e  d i d  b e l i e v e  t h a t  t h e  v a r i e t y  o f  
p h e n o m e n a  t h a t  o c c u r r e d  w o u l d  b e  c a l c u l a b l e  p r o d u c t s  o f · a  c o m b i n -
a t i o n  o f  b o t h  s t a b l e  ( h u m a n  n a t u r e ,  r e a s o n )  a n d  v a r i a b l e  f a c t o r s  i f  
o n e  c o u l d  a t t a i n  a l l  t h e  n e . c e s s a r y  d a t a .  I n  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  o n e  
h a d  o n l y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  a c t u a l  d a t a  t o  i l l u m i n a t e  t h e  c a u s a l  
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i n t e r l i n k i n g  o f  a l l  t h i n g s .  F o r  V o l t a i r e  t h e  w o r l d  o p e r a t e d  l i k e  a  
k a l e i d e s c o p e  w h e r e  t h i n g s  c h a n g e d  m e c h a n i c a l l y  (i.e~ a c c o r d i n g  t o  
c l i m a t e ,  h u m a n  n a t u r e ,  e t c . )  b u t  n o t  c a l c u l a b l y .  
· r n  c o n s t r u i n g  h i s t o r y  a s  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  r e a s o n ,  V o l t a i r e  
w a s  a b l e  t o  e v o k e  a n  i d e a  o f  w o r l d  h i s t o r y  a s  a  U n i f i e d  w h o l e ,  a n d  
w h i l e  t h i s  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b e f o r e  i n  t h e  w o r k  o f  A u g u s t i n e  f o r  
e x a m p l e ,  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  i t  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  
· r e c o u r s e  t o  P r o v i d e n c e ·  o r  d i v i n e ·  w i l l .  T h e  . u n i f i e d  h i s t o r y  o f  m a n -
k i n d  w a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e r f e c t i o n  o f  r e a s o n .  
I n  M o n t e s q u i e u ' s  m a j o r  w o r k ,  T h e  S p i r i t  o f  L a w s  ( 1 7 4 8 ) ,  t h e  
a p p r o a c h  w a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  o f  V o l t a i r e .  O f  c o u r s e  
t h e r e  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  t o p i c  i t s e l f ,  l a w  
v e r s u s  u n i v e r s a l  h i s t o r y ,  b u t  b e y o n d  t h i s  t h e r e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  f o c u s  o f  M o n t e s q u i e u  w a s  m u c h  m o r e  c e n t r a l i z e d  t h a n  t h a t  o f  
V o l t a i r e .  F o r  M o n t e s q u i e u  p o l i t i c a l  e v e n t s  w e r e  t h e  p r i m a r y  f o c u s  
o f  · t h e  w o r k ,  f o r  h e  s a w  i n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  w o r l d  h i s t o r y  i n  
g e n e r a l .  A s  C a s s i r e r  ( 1 9 5 1 : 2 1 2 )  n o t e d  M o n t e s q u i e u ' s  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  h i s t o r i e s : .  
T h e  k i n d  o f  e d u c a t i o n  a n d  j u s t i c e ,  t h e  f o r m  o f  m a r r i a g e  
a n d  f a m i l y ,  t h e  w h o l e . s t r u c t u r e  o f  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  
p o l i t i c s ,  d e p e n d  i n  a  c e r t a i n  w a y  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  f o r m  
o f  ~he s t a t e ;  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  s t a t e  c a n n o t  b e  
a r b i t r a r i l y  a l t e r e d  w i t h o u t  a f f e c t i n g  t h e  f o r m  o f  t h e  s t a t e  
~d f i n a l l y  d e s t r o y i n g  i t .  
T h e  f o c u s  w a s  s m a l l e r  f o r  M o n t e s q u i e u  t h a n  f o r  V o l t a i r e .  V o l t a i r e  
t o o k  t h e  a d v a n c e s  o f  r e l i g i o n ,  a r t s ,  s c i e n c e ,  a n d  p h i l o s o p h y  a s  h a v i n g  
a n  a u t o n o m y  o f  m e a n i n g  t h a t  w a s  i m p l i c i t l y  r e p r e s s e d  i n  T h e  S p i r i t  
o f  L a w s .  F o r  V o l t a i r e  o n e  w o u l d  h a v e  t o  l o o k  b e y o n d  m e r e l y  t h e  s p i r i t  
. ,  
j  
L  
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o f  l a w  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  t h a t  i t  c a u s e d  t o  t h e  a d v a n c e s  i n  
t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  h u m a n  a c t i v i t y  a n d  e x p r e s s i o n  i f  o n e  w a s  
i n t e r e s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u l l  n a t u r e  o f  h u m a n  p r o g r e s s ,  f o r  i t  
w a s  i n  t h e  a d v a n c e s  o f  t h e s e  s e c t o r s  t h a t  t h e  a d v a n c e s  i n  r e a s o n  
c o u l d  b e  t r a c e d .  
I n  a n o t h e r  s e n s e ,  h o w e v e r ,  t h e  a p p r o a c h  o f  M o n t e s q u i e u  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  b r o a d e r  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  V o l t a i r e  i n  t h a t  
h e  w a s  m o r e  c o m m i t t e d  t o  f i n d i n g  t h e  g e n e r a l  l a w  b e h i n d  t h e  m a n i f o l d  
w o r l d .  F o r  M o n t e s q u i e u  t h e  w h o l e  o f  h i s t o r y  m a y  h a v e  f i r s t  s e e m e d  
b u t  a  m a s s  o f  u n r e l a t e d  e v e n t s ,  b u t  u p o n  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  
f u r t h e r  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  de~th o f  t h o s e  e v e n t s  t h e  m o r e  i t  
b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  w e r e  u n d e r l y i n g  t e n d e n c i e s  t o  t h e  s e e m i n g l y  
u n r e l a t e d  e v e n t s .  T h e  m o r e  t h a t  o n e  p e n e t r a t e d  a n d  u n d e r s t o o d  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  t h e  m o r e  t h a t  t h e  t m d e r l y i n g  t e n d e n c i e s  a p p e a r e d  
a n d  t h e  u n r e l a t e d n e s s  d i s a p p e a r e d .  W h a t  t h o s e  t e n d e n c i e s  b e t r a y e d  
w a s  a n  u n d e r l y i n g  r a t i o n a l i t y  t o  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  w i t h  
l a w  a s  t h e  b o n d  t h a t  u n i t e d  t h i s  r a t i o n a l i t y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  
i n d i v i d u a l s  t o  o n e  a n o t h e r .  M o n t e s q u i e u ' s  t a s k  w a s  n o t . s i m p l y  a n  
e m p i r i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n s  
( r e p u b l i c a n ,  a r i s t o c r a t i c ,  m o n a r c h i c a l ,  d e s p o t i c )  b u t  a l s o  t o  f i n d  
t h e  c o n s t r u c t i v e  f o r c e s  b e h i n d  t h e m ,  t h e  g e n e r a l  l a w s  t h a t  g o v e r n e d _  
t h e  e m p i r i c a l  v a r i e t y .  I t  w a s  a  t a s k  t h a t  s o u g h t :  
t o  c o m b i n e  t h e  e m p i r i c a l  s e n s e  o f  t h e  m a n i f o l d  
v a r i e t y  i n  h u m a n  a f f a i r s  a n d  t h e i r . t . m n u m e r a b l e  s p e c i f i c  
c a u s e s ,  w i t h  t h e  s e n s e  o f  a  r a t i o n a l  u n i t y  p r e s i d i n g  
o v e r  t h i s  m u l t i p l i c i t y  a n d  u l t i m a t e l y  explaL~ing i t .  
( M e i n e c k e , ·  1 9 7 2 · :  1 1 1  ~) ·  
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T h e  f a c t u a l i t y  i n  w h i c h  h e  d e a l t  w a s ,  i n  l i g h t  o f  t h i s  g r e a t e r  
t a s k ,  n o t  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  T h e  S p i r i t  o f  L a w s  b u t  r a t h e r  w a s  t h e  
m e d i u m  t h a t  a l l o w e d  h i m  t o  g r a s p  t h e  g e n e r a l  l a w s  t h a t  g o v e r n e d  t h e  
v a r i o u s  f a c t s .  I t  w a s  o n l y  i n  t h e  c o n c r e t e  f a c t u a l  e x p r e s s i o n  t h a t  
t h e  g e n e r a l  l a w s  b e c a m e  m a n i f e s t  a n d  c o m p r e h e n s . i b l e .  M o n t e s q u i e u  i n  
f a c t  h a d . l i t t l e  c o n c e r n  f o r  t h e  f a c t s  a s  f a c t s .  T h e y  w e r e  illustra~·· 
t i v e  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e · a n d  s o  c o n v e y i n g  t h e m  w i t h  a b s o l u t e  
a c c u r a c y  w a s  n o t  a s  i m p o r t a n t . a s  c o n v e y i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h a t  
t h e y  c a r r i e d .  M o n t e s q u i e u ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  l a w f u l n e s s  
o f  h i s t o r y  a n d  n o t  t h e  f a c t u a l i t y  o f  i t s  s t r u c t u r e  w a s  c l e a r l y  s h o w n  
i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  w o r k ,  t h e  " s p i r i t "  n o t  t h e  s t r u c t u r e  o f  l a w s  . .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  . t h e r e  w e r e  b o t h  g e n e r a l  a n d  p a r t i c u l a r  
c a u s e s .  T h e  o v e · r t h r o w  o f  a  s p e c i f i c  g o v e r n m e n t  m a y  b e  t h e  r e s u l t  
o f  a  c o u p  t h a t  w a s  a  p a r t i c u l a r  c a u s e  b u t  t h e r e  w a s  a l s o  g e n e r a l  
c a u s e s  t h a t  l e d  u p  t o  t h e  c o u p  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I n  t h i s  m a n n e r  
M o n t e s q u i e u  a l l o w e d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  p a r t i c u l a r  a n d  g e n e r a l  
c a u s e s  t o  h i s t o r i c a l  e v e n t s  b u t  d e f e r r e d  t h e  p a r t i c u l a r  t o  t h e  
g e n e r a l ,  i t  w a s  t h e  g e n e r a l  c a u s e s  t h a t  d r e w  t h e  p a r t i c u l a r  c a u s e s  
a l o n g .  
T h e r e  w e r e  f o r  M o n t e s q u i e u  p h y s i c a l  £ a c t o r s  a s  w e l l  t h a t  
i n f l u e n c e d  t h i s  g e n e r a l  t r e n d  o f  c a u s a l i t y ,  p h y s i c a l  f a c o t r s  f o u n d  
p r i m a r i l y  i n  t h e  c l i m a t e  a n d  t h e  s o i l .  T h e s e  f a c t o r s  w o u l d  o p e r a t e  
t o ·  c o n d i t i o n  p a r t i c u l a r  t e m p e r m e n t s  i n  t h e  p e o p l e  o f  a  r e g i o n  a n d  i n  
s o  ~oing p~edispose t h e m  t o  o n e  t y p e  o r  a n o t h e r  o f  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e .  P o o r  s o i l  f o r  e x a m p l e  w o u l d  i n s p i r e  industry~ f r u g a l i t y ,  
a n d  i n d e p e n d e n c e  p e r h a p s  d i s p o s i n g  t h o s e  p e o p l e  t o w a r d  a  d e m o c r a t i c  
- : •  
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s t r u c t u r e .  P u r e l y  g e o g r a p h i c  f a c t o r s  h a d  t h e i r  i n f l u e n c e  a s  w e l l  
· i n  t h a t  s u c h  f a c t o r s  a s  m o u n t a i n s  t h a t  t e n d e d  t o  i s o l a t e  o n e  g r o u p  
f r o m  a n o t h e r  a l s o  t e n d e d  t o  p r o t e c t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h o s e  
i s o l a t e d  g r o u p s ,  p r o t e c t  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e  o f  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  f r o m  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .  
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E v e n  t h o u g h  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e s e  w e r e  c a p a b l e  o f  i n f l u e n c i n g  
t h e  g e n e r a l  c a u s a l  t r e n d s  t h a t  l e d  t o  o n e  f o r m  o f  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  o r  a n o t h e r ,  t h e r e  w a s  n o  n e c e s s a r y  r e l a t i o n  b e t w e e n  
p h y s i c a l  f a c t o r s  a n d  t h e  g e n e r a l  l a w s  o f  h i s t o r y .  I n  f a c t ,  
M o n t e s q u i e u  o f t e n  s u b o r d i n a t e d  t h e m  t o  t h e  s p i r i t u a l  f a c t o r s  i n  m a n -
k i n d ,  t h a t  ~s, t h a t  m e n  c o u l d  r e c o g n i z e  t h e  i n f l u e n c e  o f  p h y s i c a l  
f a c t o r s  ( g e o g r a p h y ,  c l i m a t e ,  s o i l ,  e t c . )  a n d  e x e r t  c o u n t e r a c t i v e  
m e a s u r e s  t o  n e u t r a l i z e  o r  c h a n g e  t h o s e  p h y s i c a l  f a c t o r s  f o r  t h e i r  
o w n  g o o d .  
T h e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n t  c l i m a t e s  o f  t h e  w o r l d  c o n d i t i o n e d  
i n d i v i d u a l s  t o w a r d  d i f f e r e n t  t e m p e r m e n t s  a n d  d i f f e r e n t  i n t e l l e c t u a l  
c a p a c i t i e s ,  a n d  y e t  t h e r e  s t i l l  e x i s t e d  v i a b l e  s y s t e m s  o f  l a w s  i n  
a l l  c a s e s  a u g e r e d  w e l l  i n  M o n t e s q u i e u ' s  m i n d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
g e n e r a l  l a w s  i n  m a n k i n d ' s  a c t i v i t y  j u s t  a s  t h e r e  w e r e  s u c h  l a w s  i n  
n a t u r e .  T h e  s t a g e  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  s u c h  t h a t  
m e n  f o l l o w e d  t h e s e  f u n d a m e n t a l  l a w s  i n  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  
a s  n a t u r e  f o l l o w e d  i t s  l a w s .  - T h i s  w a s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n  w h i c h  l e d  t h e m  i n t o  e r r o r ,  a n d  p a r t l y  d u e  t o  
t h e  p o w e r  o f  i n d i v i d u a l  w i l l s  a n d  i d e a s  w h i c h  l e d  t h e m  a w a y  f r o m  t h e  
f u n d a m e n t a l  l a w s  o f  h u m a n  p r o c e s s .  E v e n  t h o u g h  M o n t e s q u i e u  s a w  
t h a t  m e n  d i d  n o t  f u l l y  g r a s p  o r  m a k e  u s e  o f  l a w s  t h a t  ope~ated i n  
l ·  
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h u m a n  h i s t o r y ,  h e  w a s  t r u e  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  
f e l t  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  w o u l d  a t  s o m e  p o i n t  
c h a n g e  t h i s  a n d  m a n k i n d  w o u l d .  l e a d  i t s e l f  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
n e w  m o r a l  o r d e r ,  a n d  t h u s  a  n e w  e r a  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  h i s t o r y .  
T h e  i n f l u e n c e  i n  t h e  p r e v i o u s  i n s t a n c e s  o f . b o t h  g e n e r a l  a n d  
p a r t i c u l a r  f a c t o r s ,  a n d  a  c e r t a i n  a m b i v a l e n c e  a s  t o  t h e  e x a c t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  s e r v e d  t o  i n d i c a t e  a n  t m d e r l y i n g  
f a c t o r  i n  M o n t e s q u i e u ' s  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s .  A s  t h e  t h o u g h t  o f  
V o l t a i r e  h a d  b e e n  d o m i n a t e d  b y  t j l e  s t r u g g l e  o f  r e a s o n  a n d  '~unreason," 
t h e  t h o u g h t . o f  M o n t e s q u i e u  w a s  ~trongly i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t e r p l a y  
o f  w h a t  m a y  b e  t e : r : m e d  n a t u r a l i s m  a n d  r a t i o n a l i s m .  I t  w a s  t h e  i n t e r -
p l a y  i n  n a t u r e  o f :  
• • •  a n  i r r a t i o n a l  o r  supra~rat±onal-power o v e r  a l l  
l i f e  a n d  t h e  s o u r c e  o f  a l l  r e a l i t y ,  o r  a  r a t i o n a l  p o w e r  
t h a t  w o r k e d  i n  a n d  t h r o u g h  t h e  m i n d  o f  m a n .  ( M e i n e c k e ,  
1972:107~) 
T h i s  i n  p a r t  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  v i e w  t h a t  M o n t e s q u i e u  h a d  a s  t o  
t h e  d y n a m i c s  o f  h i s t o r y .  T h e r e  w a s  f o r  M o n t e s q u i e u  a  m u t u a l  i n t e r -
a c t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  a s  w e l l  a s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
a n d  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h a t  i s ,  n a t u r e  a s  a c t i n g  ~man a n d  n a t u r e  a s  
a c t i n g  t h r o u g h  m a n .  I t  w a s  a n  t m d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d u a l  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  c a u s a l i t y  a r i s i n g  f r o m  i n d i v i d u a l s  a c t i n g  w i t h  d e l i b e r a t e  
p u r p o s e  a s  w e l l  a s  t h e  cau~ality t h a t  r e s i d e d  o u t s i d e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
c o m m a n d .  
I n  r e g a r d  t o  t h e  i d e a l  m e t h o d  t h a t  w a s  o r i g i n a l l y  e s p o u s e d  a s  
t h e  m e a n s  o f  . f i n d i n g  t h i s  m a n - i n - g e n e r a l  o u t l i n e d  e a r l i e r ,  
M o n t e s q u i e u  c a m e  t h e  c l o s e s t  t o  f o l l o w i n g  i t .  F i r s t ,  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  h e  s i f t e d  t h r o u g h  t h e  m a s s  o f  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  l o o k i n g  f o r  
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t h e  g e n e r a l  l a w s  t h a t  o p e r a t e d  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  a n d  w h i c h  g a v e  t o  
t h e  m a n i f o l d  w o r l d  i t s  f o r m .  S e c o n d ,  M o n t e s q u i e u  w a s  t h e  f i r s t  t o  
g r a s p  a n d  m a k e  u s e  o f  t h e  " i ? - e a l  t y p e "  a s  a  m e a n s  o f  g e n e r a l i z a t i o n  
a n d  c o m p a r i s o n .  T h e  s e a r c h  f o r  m a n - i n - g e n e r a l  w a s  r e a l l y  a n  i m p l i c i t  
a t t e m p t  t o  d e r i v e  s u c h  a n  i d e a l  t y p e  c o n s t r u c t i o n  o f  l a s t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c i v i l i z e d  m a n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
. t h o u g h  M o n t e s q u i e u  p e r h a p s  f o l l p w e d  t h e  i d e a l  m e t h o d  m o r e  c l o s e l y  
t h a n  o t h e r s ,  h i s  r e s u l t s  w e r e  o f t e n  r e c e i v e d  l e s s  w a r m l y  t h a n  o t h e r s  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s u l t s  h e  a r r i v e d  a t  w e r e  o f t e n  n o t  t h e  
o n e s  t h a t  t h e  m e n  o f  t h e  E n l i g h t n e m e n t  p e r i o d  w a n t e d  a n d  k n e w  i n  
t h e i r  h e a r : t  m u s t  c o m e  f r o m  h i s t o r y .  I t  w a s  o f t e n  t h o u g h t  t h a t  
M o n t e s q u i e u  g a v e  u n d o  i n f l u e n c e  t o  s u c h  r e l a t i v e  f a c t o r s  a s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  c l i m a t e  a n d  geograp~y o n  t h e  e v o l u a t i o n  o f  h u m a n  
i n s t i t u t i o n s ,  t h o u g h  t h e s e  w e r e  t h e  v e r y  f i n d i n g s  t h a t  t h e  v e n e r a t e d  
m e t h o d  o f  t h e  d a y  l e d  h i m  t o . ·  
I n  t h e  w o r k  o f  T u r g o t  o n e  f i n d s  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  t h e  
s y s t e m s  a n d  m e t h o d s  o f  M o n t e s q u i e u  a n d  V~ltaire, b u t  T u r g o t ' s  
g e n e r a l  a p p r o a c h  a n d  c o n c l u s i o n s  w e r e ·  n o t  t h e  s a m e  a s  e i t h e r  o f  
t h e  p r e v i o u s  t w o .  T u r g o t  p u b l i s h e d  n o  s p e c i f i c  b o o k  t h a t  d e a l t  w i t h  
h i s  . a n a l y s i s  o f  h i s t o r y  a n d  h i s  v i e w s  o f  p r o g r e s s ,  s o  m u c h  o f  t h e  
p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  h e  o p e r a t e d  a n d  t h e  v i e w s  t h a t  h e  a r r i v e d  a t  
h a v e  b e e n  g l e a n e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  T h e  m o s t  p r o d u c t i v e  
o f  t h e s e  w a s  h i s  l e c t u r e  a t  t h e  S o r b o n n e  i n  1 7 5 0  e n t i t l e d  O n  t h e  
S u c c e s s i v e  A d v a n c e s  o f  t h e  H u m a n  M i n d .  T u r g o t  s a w  i t s  p u r p o s e  a s  
t r a c i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  s p e c i f i c a l l y  i n  l i g h t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  
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T u r g o t  b e l i e v e d ·  t h a t  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  f i r s t  i n  t h e  n a t u r e  o f  h u m a n  n a t u r e  
a n d  r e a s o n ,  a n d  s~cond i n  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  geogr~phy a n d  c l i m a t e .  
~ut f o r  T u r g o t  t h e  s p e c i f i c  c o u r s e  o f - h i s t o r y  w a s  s t i l l  t o  b e  
c o n s t r u e d  a s  a  s e q u e n c e  o f  p a r t i c u l a r  c a u s e s  a n d . e f f e c t s .  T h e  
i n f l u e n c e s .  o n  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a t  h a d  b e e n  a t t r i b u t e d  
t o  p h y s i c a l  c a u s e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  a n d  e x a g g e r a t e d .  
F o r  h i m  p h y s i c a l  c a u s e s  c o u l d  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n l y  i f  t h e y  a c t e d  
u p o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  m i n d  a n d  i t s  c h a r a c t e r .  I t  w a s  t h e  
p s y c h i c a l  a n d  m o r a l  c a u s e s  t h a t · w e r e  p r i m a r y  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  
c i v i l i z a t i o n ,  a n d  o n l y . a f t e r  e x h a u s t i n g  t h e s e  s h o u l d  o n e . t u r n  t o  t h e  
p h y s i c a l  c a u s e s  f o r  e x p l a n a t i o n .  F o r  T u r g o t  t h e  v a l i . d  m e t h o d  o f  
s t u d y i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m o v e m e n t  o f  c i v i · l i z a t i o n  w a s  o n e  t h a t  
w a s  b a s e d  u p o n  t h e  s t u d y  o f  t h e  m i n d ,  u p o n  p s y c h o l o g y ,  a n d  t h a t  
· m e a n t  t h e  p s y c h o l o g y  o f  L o c k e .  I n  t h i s  v e i n  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n  w a s  
t h e  p r i m a r y  m e d i u m  o f  t r a n s m i t t i n g  p r o g r e s s .  T u r g o t  ( V y v e r b e r g ,  
8 ,  1 9 6 7 d : l 6 5 )  t h o u g h t  t h a t :  
•  •  •  i d e a s  d e r i v i n g  f r o m  s e n s a t i o n s  a r e  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s i g n s ,  p i c t u r e s  a n d  e s p e c i a l l y  l a n g u a g e ,  
b y  w h i c h  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  t r a n s m i t t e d  a n d  
a u g m e n t e d  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  
T u r g o t .  w a s  o p t i m i s t i c  t o w a r d  p r o g r e s s  a s  a  w h o l e ,  v i e w i n g  t h e  ·  
p r o g r e s s  o f  m a n k i n d  a s  a  s l o w i n g  a d v a n c i n g  w h o l e  t h a t  s t e a d i l y  m o v e d  
f o r w a r d  t o w a r d  pe~fection, i p d e e d  T u r g o t  d i d  b e l i e v e  i n  t h e  p e r -
f e c t a b i l i t y  o f  m a n k i n d  a n d  h i s  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  f o r w a r d  a d v a n c e  
m o v e d  t h r o u g h  p e r i o d s  o f  s t r i f e  a n d  c a l m .  E a c h  g e n e r a t i o n  l e a r n e d  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  o n e s ,  a n d  e a c h  g e n e r a t i o n  b e q u e a t h e d  t o  t h e  
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f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n  i t s  s h a r e  o f  s o c i a l  w i s d o m .  P a r t i c u l a r  e m p i r e s  
a n d  s o c i e t i e s  m a y  r i s e  a n d  f a l l  b u t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  o f  a  p o s i t i v e  
s o c i a l  v a l u e  t h a t  r e m a i n e d ,  a  f a c t  w h i c h  e n a b l e d  m a n k i n d  a s  a  w h o l e  
t o  m o v e  i n e x o r a b l y ,  t h o u g h  s l o w l y ,  f o r w a r d .  T h i s  c o n t i n u a l  a u g m e n t -
a t i o n  o f  t h e  s t o r e  o f . s o c i a l . w i s d o m  a n d  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  a  
c o n t i n u i t y  w h e r e  "al~ t h e  a g e s  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  b y  a  c h a i n  o f  
c a u s e s  a n d  e f f e c t s  w h i c h  u n i t e  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  t h e  w o r l d  w i t h  
a l l  t h a t  ha~ g o n e  b e f o r e "  ( B e c k e r  a n d  B a r n e s ,  l 9 6 l b : - 4 7 1 ) .  B u t  w h i l e  
t h e  e n t i r e  w h o l e  o f  c i v i l i z a t i o n  m o v e d  e v e r  o n w a r d  i t  w a s  n o t  t h e  
c a s e  t h a t  a l l  u n i t s  o f  t h a t  w h o l e ,  t h e  v a r i o u s .  s o c i e t i e s  a s  w e l l  a s  
t h e  v a r i o u s  a r e a s  o f  h u m a n  e n d e a v o r  ( s c i e n c e ,  m o r a l i t y ,  t e c h n o l o g y ) ,  
a l l . m o v e d  ~t. t h e  s a m e  p a c e .  P r o g r e s s  w a s  u n e v e n  w i t h  t h e  v a r i a t i o n s  
i n  p a c e  b e i n g  c a u s e d  b y  a n  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  c a u s e s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s ,  n o t  t h e  l e a s t . o f  w h i c h  w e r e  t h e  f a c t s  t h a t :  
• • •  s o m e  m e n  h a v e  t a l e n t s  d e n i e d  t o  o t h e r s ,  a n d  t h e  
g i f t s  o f  n a t u r e  a r e  s o m e t i m e s  d e v e l o p e d  b y  c i r c u m s t a n c e s ,  
s o m e t i m e s  l e f t  b u r i e d  i n  o b s c u r i t y .  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 5 5 . )  •  
A n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  T u r g o t ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  a d v a n c e  o f  
c i v i l i z a t i o n  w a s  h i s  c o n c e p t i o n ·  o f  c i v i l i z a t i o n  a s  h a v i n g  b e e n  g u i d e d  
n o t  b y  r e a s o n  s o  m u c h  a s  b y  p a s s i o n s  s u c h  a s  g r e e d  a n d  a m b i t i o n .  I n  
f o l l o w i n g  t h e s e  p a s s i o n s  m e n  h a d  n o t  m a d e  h a p p i n e s s  t h e  c o n s c i o u s  ' . : ' ,  
g o a l  o f  t h e i r  a c t i o n s ,  i n  f a c t  m e n  ~ad n e v e r  r e a l l y  k n o w n  t o  w h a t  
g o a l  t h e y  w e r e  m o v i n g .  I f .  r e a s o n  h a d  b e e n  t h e  s u p r e m e  g u i d e  t h e n  
i t  w a s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a n  e a r l y  h a l t  t o  
p~ogress, f o r  m e n  w o u l d  h a v e  t a k e n  g r e a t e r  c a r e  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  
f r o m  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n s ,  b o t h  t h e  t h r e a t  o f  i n v a d i n g  a r m i e s  a n d  
i d e a s  t h a t  w e r e  d a n g e r o u s  t o  t h e  s t a t u s  q u o .  A s  a  r e s u l t  t h e r e  
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w o u l d  h a v e  b e e n  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  a  w i t h d r a w a l  f r o m  i n t e r a c t i o n  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  s o c i e t i e s  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  g r o w t h  o f  c i v i l i z -
a t i o n  t h r o u g h  .  t h e  exchanc;~ o f  i d e a s  w o u l d  h a v e  c e a s e d .  T h e  v e r y  
p a s s i o n s  t h a t  m e n  s o u g h t  t o  s u b o r d i n a t e  t o  r e a s o n  w e r e  f o r  T u r g o t  
a m o n g  t h e  v e r y  f a c t o r s  t h a t  h a d  b e e n  o p e r a t i n g  t o  k e e p  c i v i l i z a t i o n  
m o v i n g  u n t i l  t h e  t i m e  w h e n  i t  w a s  e n l i g h t e n e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  i t  
c o u l d  u s e  r e a s o n  p r o d u c t i v e l y .  T h e  c u r i o u s  c o n c l u s i o n  t h u s  a r o s e  
t h a t  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  l a c k  o f  r e a s o n  a n d  t h e  b a s e r  
p a s s i o n s  t h e n  t h e r e  · w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  t h e  p r o g r e s s  e x i s t e n t  a t  t h e  
t i m e .  
T h e  i n t e r e s t i n g  n o t e  i n  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
b a s e r  p a s s i o n s  r e s i d e s  n o t  s o  m u c h  i n  t h e i r  o p e r a t i o n  a s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  s e r v e d  t o  g u i d e  t h e  c o u r s e  o f  c i v l i z a t i o n .  O t h e r s  w h o  h a d  
t h e  g r e a t e s t  b e l i e f  i n  r e a s o n  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  b a s e r  p a s s i o n s  h a d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  V o l t a i r e ,  i n  
h i s  T r e a t i s e  o n  M e t a p h y s i c s  { 1 7 3 4 ) ,  st~ted t h a t  w i t h o u t  t h e  d e s i r e  
f o r  f a m e ,  w i t h o u t  g r e e d  ~d a m b i t i o n ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  p r o g r e s s  
t o  c i v i l i z a t i o n .  V o l t a i r e  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 1 0 7 )  s t a t e d  t h a t : .  
I t  i s  w i t h  t h i s  m o t i v a t i n g  f o r c e  t h a t  G o d ,  w h o m  P l a t o  
c a l l e d  t h e  e t e r n a l  g e o m e t e r ,  a n d  w h o m  I  c a l l  t h e  e t e r n a l  
m a c h i n i s t , .  h a s  a n i m a t e d  a n d  e m b e l l i s h e d  n a t u r e :  t h e  
p a s s i o n s  a r e  t h e  w h e e l s  w h i c h  m a k e  a l l  t h e s e  m a c h i n e s  g o .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  m i n d  s t e m m e d  f r o m  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  p a s s i o n s  a n d  
r e a s o n  n o t  f r o m  t h e  c o m p l e t e  e r a d i c a t i o n  o f  t h e  f o r m e r .  T h u s . w h i l e  
o t h e r  t h i n k e r s  o f  t h e  p e r i o d  m a y  n o t  b e  w i l l i n g  t o  g i v e  q u i t e  t h e  
d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a t  T u r g o t  d i d , - '  t h e y  
w e r e  n e v e r t h e l e s s  m o r e  t h a n  w i l l i n g . t o  g i v e  t h e  p a s s i o n s  a  s u b s t a n t i a l  
_ m o t i v a t i n g  a n d  c r e a t i v e  r o l e .  
l  
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W h i l e  t h e  r o l e  T u r g o t  a s c r i b e d  t o  t h e  p a s s i o n s  d i f f e r e d  
s l i g h t l y  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  E n l i g h t e n m e n t  t h o u g h t  t h e r e  s t i l l  
r e s i d e d  a  f u n d a m e n t a l  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  f o r  T u r g o t  w a s  
u l t i m a t e l y  w i l l i n g  t o  l e t  r e a s o n  t a k e  o v e r  w h e n  i t  c o u l d  g u i d e  m e n  
" p r o d u c t i v e l y . "  H i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m a i n s t r e a m  o f  t h o u g h t  w a s  
a l s o  r e i n f o r c e d  b y  s u c h  i d e a s  a s  t h e . b i o l o g i c a l  f i x i t y  o f  h u m a n  
n a t u r e .  T u r g o t  m u s t  r e l y  u p o n  t h e  s a m e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  m o v e m e n t  
o f  m a n  t o w a r d s  p e r f e c t i o n  i n  l i g h t  o f  t h i s  f i x i t y  t h a t  w a s  f o u n d  i n  
t h e  w o r k s  o f  L o c k e  a n d  C o n d i l l a c ,  a  s u c c e s s i v e  r e c i p r o c i t y  b e t w e e n  
· t h e  f o r t n a t i o n  o f  t h e  m i n d  a n d ·  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  b r o u g h t  t h e  m i n d  
e v e r  c l o s e r  t o w a r d s  p e r f e c t i o n .  
T u r g o t  
1  
s  c o n c l u s . i o n  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  p a s s i o n s  l e d  h i m  t o  
r e g a r d  a l l  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  b o t h  t h e  g r e a t  d i s c o v e r i e s  
a n d  i n v e n t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  g r e a t  c a t a s t r o p h e s  a n d  m i s t a k e s  a s  
b e i n g  i n d i s p e n s i b l e  e l e m e n t s  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s .  T h o s e  
e v e n t s  t h a t  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  d i s a s t r o u s  f o r  c i v i l i z a t i o n  h a v e  i n  
f a c t  h a d  a  p r o d u c t i v e  i n f l u e n c e  a s  w e l l  f o r  c i v i l i z a t i o n  h a s  g a i n e d  
g r e a t e r  e x p e r i e n c e  a n d  h a s  b e c o m e  w i s e r  f o r  i t .  M o v e m e n t  a n d  c h a n g e ,  
w h e t h e r  t h e y ·  a r o s e  f r o m  g o o d  s o u r c e s  o r  f r o m  e v i l ,  e r r o r ,  c a l a m i t y ,  
a n d  p a s s · i o n ,  g a v e  r i s e  t o  n e w  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e w  e x p e r i e n c e ,  a l l  
o f  w h i c h .  c o u l d  p e  i n s t r u c t i v e  f o r  c i v i l i z a t i o n .  T u r g o t  b e l i e v e d  f o r  
c i v i l i z a t i o n  a s  a  w h o l e  m u c h  t h e  s a m e  a s  F o n t e n e l l e  b e l i e v e d  f o r  
k n o w l e d g e ,  t h a t  p r o g r e s s  w a s  m a d e  a s  m u c h  b e  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  e r r o r  
t h r o u g h  e x p e r i e n c e  a s  b y  t h e  g r e a t  d i s c o v e r i e s .  
T u r g o t  p r o v i d e d  h i s t o r i a n s  w i t h  a n o t h e r  m e a n s  o f  d e a l i n g  w i t h  
h i s t o r i c a l  p e r i o d s  t h a t  h a d  h e r e t o f o r e  b e e n  t h o u g h t  o f  a s  r e g r e s s i v e  
a n d  t h u s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  ~oxward m o v e m e n t  o f  
~ .  
l  
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k n o w l e d g e  a n d  c~vilization. H i s t o r i a n s  c o u l d  s e e  p e r i o d s  p r e v i o u s l y  
t h o u g h t  r e g r e s s i v e  a s  p e r i o d s  o f  g r o w t h ,  a t  l e a s t  i n  e x p e r i e n c e ,  
a l b e i t  . g r o w t h  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  b a r e l y  d i s c e m a b l e _ .  M a n y  t y p e s  o f  
g r o w t h  h o w e v e r ,  i n  c o m m e r c e  a n d  s o m e  m e c h a n i c a l  a r t s  f o r  e x a m p l e ,  d i d  
n o t  d e v e l o p ·  t h e i : t  f u l l  e f f e c t  u n t i l  a  p a s s a g e  o f  a · ·  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e .  s o  t h a t  t h e  r a t e  o f  p _ r o g r e s s  w a s  d e c e p t i v e .  I t  m a y  t a k e  
d e c a d e s  o r  c e n t u r i e s  f o r  i d e a s  a n d  c h a n g e s  t o  c o m e  t o  f r u i t i o n ,  
t h u s  o n e  m u s t  b e  p a r t i c u l a r l y  c a r e f u l  i n  a n a l y z i n g . t h e  p r o g r e s s i v e -
n e s s  o f  a n y  o n e  h i s t o r i c a l  p e r i o d .  
T u r g o t  d e v e l o p e d . t w o  l a w s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  
T h e  f i r s t  w a s  t h a t  i n .  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  e a c h  s t e p  o f  
t h a t  p r o g r e s s  p r o v i d e d  a n  a c c e l e r a t i n g  e f f e c t  t o  t h e  w h o l e  r a t e  
o f  p r o g r e s s .  T h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  w a s  a  c u m u l a t i v e  a f f a i r ,  
e a c h  a d v a n c e  a u g m e n t e d  t h e  c u l t u r a l  b a s e  f r o m  w h i c h  f u r t h e r  a d v a n c e s  
c o u l d  b e  d e r i v e d ,  t h u s  m a k i n g  a  g r e a t e r  ~umber o f  a d v a n c e s  p o s s i b l e ,  
w h i c h  i n  t u r n  a c c e l e r a t e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p r o g r e s s  e v e n  m o r e .  
T h e  p r o c e s s  c o n t i n u e d  t o  g a i n  s p e e d  w i t h ·  e a c h  a d v a n c e .  T h e  s e c o n d  
l a w  o f  d e v e l o p m e n t  d e a l t  ~ith t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  a t  
' l e a s t  t h e  r a t i o n a l i z i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  t o  i t s  p r e s e n t  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  w e r e  t h r e e  s t e p s  i n  t h i s  e v o l u t i o n  o f  
i n t e l l e c t .  T h e  f i r s t  s t e p  w a s  f o r  m e n  t o  c o n s t r u e  n a t u r a l  e v e n t s  
a s  b e i n g  c a u s e d  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n . o f  i n t e l l i g e n t  b e i n g s ,  b e i n g s  
w h i c h  w e r e  i n v i s i b l e  b u t  w h o  h a d  a  h u m a n  f o r m .  T h e  s e c o n d  s t e p  
w a s  t o  e x p l a i n  e v e n t s ,  o r  t h e  c a u s e  o f  e v e n t s ,  w i t h  a b s t r a c t  .  
s t a t e m e n t s  d e a l i n g  i n  e s s e n c e s .  T h e  f i n a l  s t e p  w a s  t h a t  i n  w h i c h  
e v e n t s  w e r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  
. . .  
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m e c h a n i c s .  I t  c a n ·  b e  s e e n  t h a t  T u r g o t  a n t i c i p a t e d  A u g u s t e  C o m t e ' s  
t h r e e  s t a g e s  { t h e o l o g i c a l ,  me~aphysical, p o s i t i v e )  o f  e v o l u t i o n ,  a n d  
w h i l e  T u r g o t  d i d  n o t  d e v e l o p  i t  t o  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  p r o f u n d i t y  
t h a t  C o m t e  d i d  h e  s t i l l  d e s e r v e s  c r e d i t  f o r  b e i n g  t h e  f i r s t  t o  h a v e  
a n n o u n c e d  i t .  
I n  r e g a r d s  t o  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y . T u r g o t  m a d e  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  m o r e  a l i v e  b y .  u~ing i t  a s  a n  o r g a n i z i n g  t o o l  a r o u n d  w h i c h  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  an~ o r g a n i z e d .  I t  g a v e  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  e v e n t s  i n  h i s t o r y  a  m e a n i n g  a n d  u n i t y  m u c h ' i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  t h a t  P r o v i d e n c e  h a d  b e e n  c a p a b l e  o f  i n  e a r l i e r  p e r i o d s .  F o r  
T u r g o t  h i s t o r y  r e p r e s e n t e d  a  w h o l e ,  w i t h  t h e  f o r t u n e s  a n d ·  a d v a n c e s  
o f  e a c h  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  s t u d i e d  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o g r e s s  
o f  c i v i l i z a t i o n  i n  g e n e r a l .  T h e  h i s t o r i c a l  m o v e m e n t '  o f  c i v i l i z a t i o n  
w a s  o n e  c o n t i n u o u s  m o v e m e n t . m a d e  d y n a m i c  g e n e r a l l y  b y  t h e  m o v e m e n t  
o f  i d e a s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  a n d  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  b y  a  m y r i a d  o f  o t h e r  c a u s e s  ( t e c h n o l o g y ,  a r t ,  e t c . )  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  s o c i e t y .  
I n  t h e s e  t h r e e  m e n ,  V o l t a i r e ,  M o n t e s q u i e u ,  a n d  T u r g o t ,  o n e  h a s  
a  ~~presentative s a m p l e  o f  t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c a l  ~alysis i n  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y .  T h o u g h  i n  t h e  b e g i n n i n g  ~bjectivity w a s  p r o f e s s e d  t o  
b e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  s u c h  a n a l y s i s ,  a s ·  t i m e  b o r e  o n  t h e  
o b j e c t i v e  c o n t e n t  o f ·  t h e s e  a n d  o t h e r  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  w a s  
s e e n  t o  b e  o f  a  s~condary i m p o r t a n c e .  · E a c h  a u t h o r  i n ·  t h e l r  
o w n · w a y  s o u g h t  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e i r .  o w n  b e l i e f s  a n d  t h o s e  o f '  
· t h e  e n t i r e  E n l i g h t e n m e n t  p e r i o d .  T h e  m e n  o f  the.p~riod r e a l l y  h a d  
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t o o  s t r o n g  a  b e l i e f  i n  t h e  r i g h t n e s s  o f  t h e i r  o w n  c o n v i c t i o n s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  m a n  a n d  h i s  a d v a n c e  t o  c o m e  t o  v a l u e  a n y  o t h e r  p e r i o d  
o f  t i m e  o r  a n y  o t h e r  s e t  o f  c o n v i c t i o n s .  I n  a  r e a l  s e n s e  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a n a l y s e s  t h a t  w e r e  w r i t t e n  i n  t h i s  p e r i o d  
w e r e  j u s t  m e a n s  o f  ? r o s e l y t i z i n g  t h e  r a t i o n a l i s m  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
a n d  1 8 t h  c e n t u r y  s o c i a l  r e f o r m .  R a t h e r  t h a n  i n t e n d i n g  t o  a d d  
· s u b s t a n t i v e l y  t o  t h e  c o r p u s  o f  k n o w l e d g e  t h e s e  w o r k s  w e r e  b y  a n d  
l a r g e  t o  b e  u s · e d  a s  t o o l s  b y  w h i c h  t h e  a n c i e n  r e g i m e , ·  a n d  t h e  C h u r c h  
w h i c h  w a s  s o  m u c h  a  p a r t  o f  i t ,  m i g h t  b e  d o n e  a w a y  w i t h .  M o n t e s q u i e u  
( B e c k e r ,  1 9 6 5 : 1 1 6 )  b r o u g h t  t h i s  t o  t h e  f o r e  w h e n  h e  s t a t e d  i n  h i s  
D e f e n s e  o f  t h e  S p i r i t  o f  L a w s  h o w  t h e  w o r k  w a s  r e c e i v e d  b y  
c o n t e m p o r a r i e s  :  ·  
T h e y ·  h a v e  r e g a r d e d  t h e  E s p r i t  d e s  l o i s  a s  a  u s e f u l  
w o r k ;  t h e y  h a v e  t h o u g h t  i t s  m o r a l i t y  s o u n d ,  i t s  p r i n c i p l e s  
j u s t ;  t h a t  i t  w a s  w e l l  d e s i g n e d  t o  m a k e  g o o d  c i t i z e n s ;  t o  
r e f u t e  p e r n i c i o u s · o p i p i o n s ,  t o  e n c o u r a g e  g o o d  o n e s .  
E x p l i c i t l y  o r  n o t  t h e  h i s t o r i c a l  a n a l y s e s  o f  t h e  p e r i o d  o f t e n  
u s e d . t h e  p e r c e i v e d  h i g h  p o i n t s  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  t i m e  o f  P e r i c l e s ,  
A u g u s t u s ,  t h e  R e n a i s s a n . c e ,  a n d  t h e  r e i g n  o f  L o u i s  X I V  o n  i n t o  t h e  
· 1 8 t h  c e n t u r y ,
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t o  c o n t r a s t  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  c i v i l i z a t i o n  d u r i n g  
t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w h e n  C h r i s t i a n i t y  w a s  i n  c o m p l e t e  c o n t r o l .  T h e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  v i t a l i t y  i n  t h e  f o r m e r ,  w h e r e  i t  w a s  b e l i e v e d  
r e a s o n  · a n d  c o n u n o n  s e n s e  p r e v a i l e d ,  a n d  t h e  s t a g n a t i o n  i n  t h e  l a t t e r  
w a s  t h u s  m e a n t  t o  i n d i c a t e  t h a t  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y ,  t h e o l o g y ,  a n d  
a l l  t h e  s u p e r s t i t u t i o n s  a n d  m y t h s  t h a t  a c c o m p a n i e d  i t  w e r e  n o t  i n  
t h e  b e s t  w e l f a r e  o f  c i v i l i z a t i o n  • .  
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V o l t a i r e  c a l l e d  t h e m  t h e  " q u a t r e  a g e s  h e u r e a u x , "  w h i c h  
r o u g h l y  t r a n s l a t e s  i n t o  t h e  f o u r  h a p p y  ( b l i s s f u l )  a g e s .  
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I n  t h i s  p e r i o d  h i s t o r y  b e c a m e  r e m o v e d  f r o m  t h e  pass~ve r o l e  
a n d  w a s  p l u n g e d  i n t o  t h e  t h i c k  o f  i d e o l o g i c a l  d e b a t e s ,  i n t o  t h e  
s t r u g g l e s  o f  t h e  w o r l d  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e .  H i s t o r y  i n  
t h e  f u t u r e  w o u l d  b e  o n  t h e  m o v e ,  a c t i v e .  F r o m  t h e  t i m e  o f  V o l t a i r e  
o n  s t r u g g l e s  o v e r  t h e  n a t u r e  o f  c i v i l i z a t i o n  t o .  c o m e  w o u l d  b e  
f o u g h t  i n  p a r t  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  o f  h i s t o r y .  T h e  a p p e a l  t o  h i s t o r y  
i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  b r o u g h t  a b o u t  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  t h a t  
histo~ w a s ·  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  e x i s t e d  i n  s o m e  p u r e  s t a t e  e x t e r n a l  
t o  m e n ,  b u t  t h a t  i t  w a s  c r e a t e d  b y  e a c h  n e w  i n t e r p r e t o r  a n d  t h e  ne~ds 
t h a t  e a c h  i n t e r p r e t o r  h a d .  O n e  a d d i t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  
p e r i o d  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  a n d  t h e  m e n  w h o  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  t o p i c  w a s  t h e  s p r e a d  o f  t h e  n o t i o n  o f  h i s t o r y  a s  s o m e  
m a n n e r  o f  . .  l a w f u l  m o v e m e n t ,  a  m o v e m e n t  t h a t  m a n i f e s t e d  a n  i n n e r  
o r d e r  a n d  p u r p o s e  o n c e  o n e ·  w a s  a b l e  t o  l o o k  b e y o n d . t h e  m a n i f o l d  
v a r i e t y  t h a t  f i r s t  p~e.sented i t s e l f  t o  m e n .  
I n  v i e w i n g  t h e  r e s u l t s  t h a t  c a m e  f r o m  t h e  s e a r c h . f o r  m a r i - i n -
g e n e r a l  t h e  m e n  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  m i g h t  w e l l  h a v e  s a v e d  t h e m s e l v e s  
t h e  t i m e  a n d  e n e r g y .  T h e y  m a n a g e d  t o  f~nd t h a t  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  
t h e y  w e r e  l o o k i n g  f o r  a l m o s t  e x a c t l y  c o r r e s p o n d e d  t o  t h o s e  q u a l i t i e s  
t h a t  t h e y  c h e r i s h e d  t h e  m o s t  a n d  t h o s e  q u a l i t i e s  t h a t  m o s t  c h a r a c -
t e r i z e d  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  l i v i n g .  T h e y  " s o m e h o w "  a l s o  
· a r r i v e d  a t  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w e r e  m o s t  p o t e n t  i n  t h e i r  
c o n f l i c t  w i t h  C h r i s t i a n i t y .  T h u s  w h i l e  i n t e n t i o n ,  p e r h a p s  h o n e s t  
e n o u g h ,  w a s  t o  a l l o w  t h o s e  q u a l i t i e s  a s  s h o u l d  b e  f o u n d  i n  h i s t o r y  
a n d  i n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  ~iverse p o i n t s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  
w o r l d  t h a t  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  a s  u n i v e r s a l  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  
- :  
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o f  m a n - i n - g e n e r a l ,  t h e  p h i l o s o p h e s  w e r e  m u c h  t o o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  C h u r c h  t o  a l l o w  t h o s e  i n v e s t i g a t i o n s  t o  p r o d u c e  
a n y t h i n g  b u t  ~hat t h e y  n e e d e d .  T h a t  s t r u g g l e  r e q u i r e d  t h a t  t h e y  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  p e r s p e c t i v e  t o  h i s t o r i c a l  ana~ysis i n  o r d e r  
t h a t  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e  s h o u l d  j u s t i f y  t h e i r  b e l i e f s  i n  
r e a s o n  a n d  n a t u r e  ( a n d  n a t u r a l .  l a w ) .  R e a s o n  a l o n e  h a d  n o t  b e e n  
s u f f i c i e n t  t o  c o m p l e t e l y  d i s l o d g e  t h e  p o t e n t  a d v e r s a r y  a n d  n o w  t h e  
· f u l l  f o r c e  o f  a g e s  p a s t  w a s  t o  b e  · m u s t e r e d  i n t o  t h e  f r a y .  
T h u s  t h e  u n d e r l y i n g  p u r p o s e  o f  t h e s e  h i s t o r i c a l  a n a l y s e s ,  a n d  
o t h e r  s u c h  u n d e r t a k i n g s  o f  t h e . p e r i o d ,  u l t i m a t e l y  h a d  b e e n  t o  p r o v i d e  
a  g r o u n d i n g  f o r  t h e  r a t i o n a l i s t  a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e · ,  m o r a l i t y ,  a n d  
t h e  m e a n i n g  o f  l i f e .  B u t  s u c h  a  g r o u n d i n g ,  i n o r d e r  t h a t  i t  m i g h t  
d i r e c t l y  r e f u t e  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  · C h u r c h ,  n e c e s s a r i l y  h a d  t o  b e  
·  d e v e l o p e d  o n  a  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  C h u r c h  t h o u g h t .  M e e t i n g  o n  a  
c o m m o n  g r o u n d  m e a n t  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e s  h a d  t o  p r e s e n t  a  c o m p e t i n g  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t ,  t h e  p · r e s e n t ,  a n d  t h e  f u t u r e  a s  w e l l .  
I t  w a s  t h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f u t u r e  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
f o u n d  o n e  o f  i t s  m o s t  p o t e n t  u s e s .  C h r i s t i a n i t y  h a d  t h e  w h o l e  o f  
e x i s t e n c e  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  t o  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  m o r t a l  
l i f e  a n d  a l l  t h a t  l a y  b e y o n d  d e f i n e d  a n d  c a t e g o r i z e d  t o  t h e  s m a l l e s t  
d e t a i l .  ~t w a s  p e r h a p s  t h e  p r o m i s e  o f  t h e  f u t u r e  t h a t  p r o v i d e d  t h e  
C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  w i t h  i t s  m o s t  
p o t e n t  d e f e n s i v e  w e a p o n  a n d  t h e  i n c e n t i v e  t h a t  h a d  d r a w n  m e n  t o  i t s  
b r e a s t  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  T h e  c y c l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
h i s t o r y  h a d  n o t h i n g · t o  o f f e r  b u t  c o n t i n u o u s  r e p e t i t i o n ,  a s  M a r c u s  
A u r e l i u s  { 1 9 5 6 : 1 4 0 )  r e l a t e d :  
o u r  c h i l d r e n  w i l l  s e e  n o t h i n g  f r e s h ,  j u s t  a s  o u r  
f a t h e r s  t o o  n e v e r  s a w  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  w e .  S o  t h a t  i n  a  
m a n n e r  t h e  m a n  o f  f o r t y  y e a r s ,  i f  h e  h a v e  a  g r a i n  o f  s e n s e ,  
i n  v i e w  o f  t h i s  s a m e n e s s  h a s  s e e n  a l l  t h a t  h a s  b e e n  a n d  
s h a l l  b e .  
S u c h  a  c o l d  a n d  b l e a k  v i e w  o f  h i s t o r y  p r o v i d e d  l i t t l e  s e n s e  o f  
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r e w a r d  f o r  t h e  e n d u r a n c e  o f  w h a t  w a s  f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  m e n  a  
m e r c i l o u s l y  h a r d  l i f e .  C h r i s t i a n i t y  i n  a t  l e a s t  h o l d i n g  o u t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e t e r n a l  b l i s s  p r o v i d e d  f o r  m o s t  t h e  p o t e n t i a l  r e w a r d  
f o r  t h e  h a r d s h i p s  t h a t  t h e y  w e r e  d a i l y  h a v i n g  t o  e n d u r e .  I t  a l s o  
p r o m i s e d  t h a t  a t  o n e  d a y  i n  t h e  f u t u r e  a l l  t h e  w r o n g s  t h a t  h a d  b e e n  
p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h e  o p p r e s s e d  w o u l d  b e  r i g h t e d ,  t h a t  t h e  u n j u s t  
a n d  t h e  u n d e s e r v i n g  w o u l d  s p e n d  e t e r n i t y  i n  hel~ a n d  t h e  g o o d  a n d  
d e s e r v i n g  o f  m e n  w o u l d  b e  r e w a r d e d ,  t h e  s c a l e s  o f  j u s t i c e  w o u l d  b e  
b a l a n c e d .  W h i l e  C h r i s t i a n i t y  d i d  n o t  o f f e r  t o  m a k e  t h i s  l i f e  l e s s  
u n h a p p y  ( f o r  t h i s  w o r l d  w o u l q  s t i l l  h a v e  t o  b e  e n d u r e d  u n t i l  j u d g -
m e n t  d a y )  n o r  a n y  l e s s  p r e d e t e r m i n e d  ( f o r  t h e  d o c t r i n e  o f  P r o v i d e n c e  
g u i d e d  t h e  e v e r y  m o v e  o f  m e n )  i t  d i d  p r o v i d e  a  m e a n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  a c c e p t i n g  t h e  h a r d s h i p s  a n d  i n j u s t i c e s  o f  l i f e .  P e r h a p s  t h e  c o u p  
d e  m a i t r e  o f  C h r i s t i a n i t y  w a s  t h a t  a l l  t h a t  w a s  r e q u i r e d  o f  m e n  t o  
q u a l i f y  f o r  t h e  e t e r n a l  s a l v a t i o n  w a s  o b e d i e _ : i c e  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  
G o d ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  e a r t h  ( t h e  C h u r c h  p r o p e r )  a n d  a  r e s i g n a t i o n  
t o  t h e  w i l l  o f  G o d  a s  c a r r i e d  o u t  i n  P r o v i d e n c e - .  O b e d i e n c e  a n d  
r e s i g n a t i o n ,  t h e  t w o  q u a l i t i e s  m o s t  f a m i l i a r  t o  t h e  s u b j e c t e d  m a s s .  
A b o v e  a l l  t h e  p o w e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y  w a s  
t h a t  i t  p r o v i d e d  h o p e  f o r  m e n  s u r r o u n d e d  b y  a  p e s s i m i s t i c  m i l i e u .  
.  . : ,  .  ~,. 
Ji'~--~ 
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P r o g r e s s  a s  S e c u l a r  H e a v e n  
T h e  w o r l d  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  t h e  r a t i o n a l  w o r l d ,  h a d  p r o v i d e d  
i t s  o w n  c o m p e t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t ,  b u t  i f  i t  w a s  
t o  " e c r a s e z  l '  i n f a m e
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8  i t ; ; w a s  n e c e s s a r y  t h a t  i t  p r o v i d e  a n  a l t e r -
n a t i v e  f u t u r e ,  a  h e a v e n  o f  i t s  o w n ,  o n e  t h a t  h e l d  o u t  t h e  s a m e  h o p e ,  
th~ s a m e  p o t e n t i a l  f o r  h a p p i n e s s  t h a t  w a s  f o u n d  i n  C h r i s t i a n  s a l -
v a t i o n .  I n  p r e s e n t i n g  s u c h  a n  a l t e r n a t i v e ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t h a t  i t  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  o f  Enlig~ten­
m e n t  t h o u g h t .  S u c h  a  h e a v e n  h a d  t o  b e  l o c a t e d ,  i f  s u c h  a  t e r m  w a s  
a p p r o p r i a t e ,  h e r e  o n  e a r t h  b e c a u s e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f  t h a t  
t h e  e n d  o f  l i f e  w a s  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  t e m p o r a l  l i f e .  S u c h  a  
h e a v e n  o n  e a r t h  w a s  n e c e s s a r i l y  l o c a t e d  i n  t h e  f u t u r e  a s  w e l l  
b e c a u s e  o f  t h e  a c c e p t e d  f a c t  t h a t  t h e  t e m p o r a l  l i f e  w a s  n o t  p e r f e c t e d  
a s  y e t .  L a s t l y ,  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  b e l i e f  i n  t h e  e n l i g h t e n i n g  
p o w e r s  o f  r e a s o n  ( b u t  a  r e a s o n  t e m p e r e d  b y  s e n t i m e n t  a n d . e x p e r i e n c e )  
t h i s  h e a v e n  o n  e a r t h  w a s  n o t  t o  b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  i n t e r c e s s i o n  
o f  G o d  o r  a n y  o t h e r  e x t e r n a l  a g e n c y  b u t  b y  t h e  s u c c e s s i v e  i m p r o v e -
m e n t  o f  t h e  s o c i a l  w h o l e  t h r o u g h  t h e  e f f o r t  o f  e a c h  s u b s e q u e n t  
g e n e r a t i o n .  
T h e  n e e d  t o  f i n d  a  n a t u r a l i s t i c  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  t h e o l o g i c a l  
c o n c e p t i o n  o f  h e a v e n  d i s c l o s e d  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  m o t i v e s  f o r  t h e  
g r e a t e r  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  a n d  
t h u s  u l t i m a t e l y  i t s  g r e a t e r  a c c e p t a n c e .  T h e  n e e d  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  
a n d  t h e  e x i s t e n t  i d e a  o f  progr~ss k e y e d  p e r f e c t l y  t o g e t h e r .  T h e  
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p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  p r o g r e s s  w a s  b u i l t  u p o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
a d v a n c e  o f  r e a s o n ,  w h e t h e r  t h a t  r e a s o n  w a s  t h o u g h t  t o  l e a d  t o  t h e  
" p e r f e c t i o n "  o f  h u m a n  n a t u r e  t h r o u g h  t h e  s u c c e s s i v e  r e f i n e m e n t s  o f  
t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  f o l l o w i n g  t h e  L o c k e / C o n d i l l a c  n o t i o n  o f  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  m i n d ,  o r  w h e t h e r  t h e  p o w e r  o f  ~eason w a s  c o n c e i v e d  
o f  a s  b e i n g . c a p a b l e  o f  s i m p l y  l e a d i n g  t o  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  g o v e r . n -
m e n t .  I n  e i t h e r  c a s e  i t  w a s  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e ,  c o n c e i v e d  
o f  a s  t h e  a d v a n c e  o f  r e a s o n ,  t h a t  l e d  t o  t h e  g r e a t e r  s o c i a l  p r o g r e s s .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h e  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  h u m a n  b e h a v i o r ,  t h e  
l a w s  b y  w h i c h  h u m a n  nat~re w a s  f o r m e d ,  a n d  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  m e n  
m i g h t  c h a n g e  t h e i r  e n v i r o n m e n t  w o u l d  l e a d  t o  t h e  a b i l i t y  t o  " t a i l o r "  
t h e  e n v i r o n m e n t  s o  a s  t o  c r e a t e  t h e  k i n d  o f  f e l i c i t o u s  h u m a n  n a t u r e  
d e s i r e d .  I n  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  a t  l e a s t  a h  a d v a n c e  i n  t h e  k n o w l e d g e  
o f  h u m a n  b e h a v i o r  a n d  h u m a n  n e e d s  m i g h t  l e a d  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h o w  b e s t  t o  g o v e r n  s o c i e t y ,  o r  h o w  b e s t  t o  e s t a b l i s h  t h o s e  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  w o u l d  b e  m o s t  a d v a n t a g e o u s  t o  s o c i e t y .  I n  e i t h e r  
c a s e  i t  w a s  t h e  k n o w l e d g e  g e n e r a t e d  b y  m a n  t h r o u g h  t h e  m e t h o d s  o f  
n a t u r a l  s c i e n c e  a n d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  r e a s o n  t h a t  w o u l d  e v e n t u a t e  
t h e  s t a t e  o f  s o c i a l  f e l i c i t y  o n  e a r t h .  
T h e  m e n  o f  . t h e  E n l i g h t e n m e n t  t h u s  c o n s t r u c t e d  t h e i r  a l t e r n a t i v e  
t o  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y ,  o f  t h e  w o r l d ,  o f  r e a l i t y .  
A s  B e c k e r  ( 1 9 6 5 : 1 3 0 )  p h r a s e 4  i t :  
F o r  t h e  l o v e  o f  G o d  t h e y  s u b s t i t u t e d  l o v e  o f  h u m a n i t y ;  
f o r  t h e  v i c a r i o u s  a t o n e m e n t  t h e  p e r f e c t a b i l i t y  o f  m a n  
t h r o u g h  h i s  o w n  e f f o r t s ;  a n d  f o r  t h e  h o p e  o f  i m m o r t a l i t y  
i n  a n o t h e r  w o r l d  t h e  h o p e  o f  l i v i n g  i n  t h e  m e m o r y  o f  f u t u r e  
g e n e r a t i o n s .
4 9  
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V o l t a i r e  e c h o e  t  i s  i n  i s  o w n  s t y l e  w  e n  e  s t a t e d  t h a t  
" n o t h i n g  i s  m o r e  a n n o y i n g  t h a n  t o  J : : ? e  o b s c u r e l y  h a n g e d . "  
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T h e  f u t u r e  n o w  b e c a m e  m o r e  t h a n  s i m p l y  t h e  " p l a c e " ·  i n  w h i c h  e v e n t s  
w o u l d  t a k e  p l a c e .  T h e  f u t u r e  b e c a m e  a n i m a t e d  w i t h  a  f o r c e  a n d  a  
m o r a l i t y  o f  i t s  o w n .  M e n  n o  l o n g e r  a p p e a l e d  t o  t h e  w o r d  o f  G o d  a s  
a  m e a n s  o f  j u s t i f y i n g  t h e i r  a c t i o n s .  T h e y  t u r n e d ,  r a t h e r ,  t o  t h e  
s u p p o s e d  j u d g m e n t  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t o  s e e  t h e  u n i v e r s a l  a n d  
t r u t h f u l  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  w o r k  a n d  t h e i r  b e l i e f s .  T h i s  a p p e a l  t o  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  c a n  b e  s e e n  t o  h a v e  s t i l l  e x i s t e d  l a t e r  i n  t h e  
c e n t u r y  i n  t h e  e m o t i o n a l  s p e e c h  m a d e  b y  R o b e s p i e r r e  { B e c k e r ,  1 9 6 5 :  
1 4 2 - 1 4 3 )  i n  1 7 9 2 . b e f o r e  t h e  J a c o b i n  C l u b :  
0  p o s t e r i t y ,  s w e e t  a n d  t e n d e r  h o p e  o f  h u m a n i t y , .  t h o u  
a r t  n o t  a  s t r a n g e r  t o  u s ;  i t  i s  f o r  t h e e  t h a t  w e  brav~ a l l  
t h e  b l o w s  o f  t y r a n n y ;  i t  i s · t h y  h a p p i n e s s  w h i c h  i s  t h e ·  
p r i c e  o f  o u r  p a i n f u l  s~ruggles: o f t e n  d i s c o u r a g e d  b y  t h e  
o b s t a c l e s  t h a t  s u r r o u n d  u s ,  w e  f e e l  t h e .  n e e d  o f  t h y  
c o n s o l a t i o n . s - ;  i t  i s  t o  t h e e  t h a t  w e  c o n f i d e  t h e  t a s k  o f  
c o m p l e t i n g  o u r  l a b o r s , .  a n d  t h e  d e s t i n y  o f  a l l  t h e  u n b o r n  
g e n e r a t i o n s  o f  m e n !  · •  •  •  M a y  t h e  m a t y r s  o f  l i b e r t y  ·  .  
o c c u p y  i n  t h y  m e m o r y  t h e  p l a c e  w h i c h  t h e  h e r o e s  o f  
i m p o s t u r e  a n d  ~ristocracy h a v e  u s u r p e d  i n  o u r s  •  •  •  
A s  t h e y  b e l i e v e d  t h e i r  a n a l y s e s  h a d  b e e n  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  
u n i v e r s a l  a n d  t h e  e v e r l a s t i n g  f r o m  t h e  f l e e t i n g  t e m p o r a r y  s o  t h e  
a n a l y s e s  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w o u l d  b e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e i r  
a c t i o n s  a s  p a r t a k i n g  o f  t h i s  e t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h e  f a c e  o f  
t h e i r  o p p o s i t i o n  w h o  w e r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c u s t o m s  o f  
t h e  d a y .  I t  m a t t e r e d  n o t  i f  t h e  m a s s  o f  m e n  m i g h t  l o o k  u p o n  t h e m  a s  
t h e  e n e m i e s  o f  c o n v e n t i o n a l  m o r a l i t y  i f  t h e i r  b e l i e f s  w o u l d  b e  
v i n d i c a t e d  b y  t h e  j u d g m e n t  o f  h u m a n i t y  i n  t h e  f u t u r e .  
E N C Y C L O P E D I E  
T h e  e p i t o m e  o f  1 8 t h  c e n t u r y '  t h o u g h t ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  t h e  
p h i l o s o p h e s ,  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  f a m o u s ,  o r  i n f a m o u s ,  
I  
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E n c y c l o p e d i e .  I t  w a s  i n  t h e  E n c y c l o p e d i e  t h a t  o n e  f o u n d  t h e  a t t e m p t  
t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e  i d e a l s  e m b o d i e d  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
O n e  f i n d s  a m i d  i t s  a r t i c l e s  t h e  e s s e n c e  o f  1 8 t h  c e n t u r y  t h o u g h t ;  
L o c k i a n  e p i s t e m o l o g y ,  t h e  b e l i e f  i n  t h e  e n l i g h t e n i n g  p o w e r  o f  r e a s o n  
a n d  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  t h e  i n e x o r a b l e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n k i n d  t o w a r d  a _  s t a t e  o f  s o c i a l  
· f e l i c i t y ,  a s  w e l l  a s  a r t i c l e s  e~olling t h e  n e e d  f o r  t a x  r e f o r m s ,  
g r e a t e r  p e r s o n a l  a n d  poli.ti~al l i b e r t y ,  a n d  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e .  I t  
s h o u l d  n o t  b e  s u r p r i s i n g  t~ f i n d  s u c h  a  s a m p l i n g  o f  1 8 t h  c e n t u r y  
t h o u g h t ,  n e a r l y  a l l  o f  t h e  i m p o r t a n t  m i n d s  o f  t h e  m i d d l e  d e c a d e s  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  c o n t r i b u t e  a r t i c l e s  f o r  p u b -
l i c a t i o n ,  contributio~s s u c h  a s  M o n t e s q u i e u  o n  "tast~s," Q u e s n a y  o n  
" g r a i n s , "  a n d  T u r g o t  o n  " e x i s t e n c e "  ( W i l s o n ,  1 9 6 7 b : 5 0 6 ) .  
T o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  E n c y c l o p e d i e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  e s s e n c e  
o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  n o t  t o  i n f e r  t h a t  t h o s e  
i n v o l v e d  w e r e  s u f f i c i e n t l y  i n  a g r e e m e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y ,  
r e l i g i o n ,  a n d  p r o g r e s s  t o  f o r m  a  d i s t i n g u i s h a b l e  s c h o o l  o f  t h o u g h t .  
T h e r e  d i d  e x i s t  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  e v e n  _ a m o n g  t h o s e  c l o s e l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  u n d e r t a k i n g .  T h e  m o s t  a d v a n c e d  p o s i t i o n  w a s  
o c c u p i e d  b y  H e l v e t i u s .  F o l l o w i n g  L o c k i a n  t h o u g h t  H e l v e t i u s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n  · o f  t h e  m i n d  w a s  t h e  r e c o r d i n g ·  o f  s e n s e  
i m p r e s s i o n s  t h a t  a r o s e  f r o m  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ,  a.~apacity h e  c a l l e d  
" s e n s i b i l i t e  p h y s i q u e . " 5 0  N o t  o n l y  t h e  i n t e l l e c t u a l .  a n d  m o r a l  
c a p a c i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b u t  a l s o  h i s  s y s t e m - o f  v a l u e s  a n d  
. m o t i v a t i o n  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  e d u c a t i o n ,  b y  w h i c h  H e l v e t i u s  m e a n t  
S O s e e  h i s  w o r k ,  O n  t h e  M i n d  ( D e  l ' E s p r i t ) .  
,  . . . . .  
+~-, . . . . . .  
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t h e  t o t a l  e n v i r o n m e n t  f r o m  b i r t h .  S u c h  a n  e n v i r o n m e n t ,  h o w e v e r ,  
e x c l u d e d  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
c o n s t a n t  a m o n g  a l l  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  c l i m a t e  w h i c h  w a s  
n o t  t h o u g h t  t o  b e  o f  s u f f i c i e n t  i n f l u e n c e .  T h u s  f o r  H e l v e t i u s  t h e  
charact~r o f  m e n  w a s  t o t a l l y  a  r e s u l t  o f  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e .  
C h a n g e  t h e  " e d u c a t i o n "  t h a t  a n  i n d i  v · i d u a l  e x p e r i e n c e d  a n d  o n e  c o u l d  
c h a n g e  t h e  c h a r a c t e r  o f  m e n ,  c h a n g e  t h e i r  m o r a l  a s  w e l l  a s  i n t e l -
l e c t u a l  c h a r a c t e r .  T h e  u n l i m i t e d  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  w a s  
s t r a i g h t  f o r w a r d l y  a  q u e s t i o n  o f  · e d u c a t i o n .  W i t h  s u c h  a  v i e w  o f  t h e  
m e c h a n i s m  o f  p r o g r e s s  H e l v e t i u s  b e l i e v e d  t h e r e  t o  b e  n o  i n s u r m o u n t -
.  .  
a b l e  o b s t a c l e .  t o  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  s o - c a l l e . d  b a c k w a r d  r a c e s  o f  t h e  
w o r l d ,  a l l  r a c e s  w e r e .  c a p a b l e  o f  . c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  a d v a n c e  o f  
c i v i l i z a t i o n  a n d  p a r t a k i n g  o f  t h e  f r u i t s  o f  p r o g r e s s .  
o n  t h e  o t h e r  s i d e .  o f  t h e  c o i n  w e r e  t h e  v i e w s  o f  D e n i s  D i d e r o t ,  
t h e  m a i n  f o r c e  b e h i n d  t h e  E n c y c l o p e d i e  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i v e r s e  
t h i n k e r  o f  t h e  p e r i o d .  H e  w a s  a d e p t  i n  t h e  f i e l d s  o f  m a t h e m a t i c s ,  
c h e m i s t r y ,  a n d  b i o l o g y ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  i n f o r m e d  i n  t h e  r e a l m  
o f  m e d i c i n e .  D i f f e r i n g  f r o m  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  · D i d e r o t  h e l d  t h e  
u n i v e r s e  t o  b e  a . s i n g l e  p h y s i c a l  s y s t e m  w h i c h  o b e y e d  t h e  l a w s  o f  
m a t t e r  i n  m o t i o n .  T h i s  s y s t e m  w a s  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  b e c o m i n g  
r a t h e r  t h a n  s t a t i c  o r  c r e a t e d  • . .  A s  D i d e r o t  ( 1 9 6 4  : 1 1 7 )  s t a t e d :  
T h e  w o r l d  i s  f o r e y e r . b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g ;  e a c h  
i n s t a n t  i s  i t s  f i r s t  a n d  i t s  . l a s t ;  i t  n e v e r  h a s  h a d ,  
i t  n e v e r  w i l l  h a v e ,  o t h e r  b e g i n n i n g  o r  e n d .  
A l l  c h a n g e  i n  t h e  u n i v e r s e ,  n o t  m e r e l y  t h e  r a n d o m  m o t i o n  o f  e l e m e n t s  
b u t  t h e  a p p a r e n t  m o v e m e n t  f r o m  c h a o s  t o  o r d e r ,  w a s  e x p l i c a b l e  i n  
t e r m s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  m a t e r i a l  p a r t i c l e s .  I n  
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p o s t u l a t i n g  s e n s i t i v i t y  a s  w e l l  a s  m o t i o n  t o  t h e s e  f u n d a m e n t a l  
p a r t i c l e s  D i d e r o t  f e l t  h e  w a s  c a p a b l e  o f  e x p l a i n i n g  a l l  e x p e r i e n c e  
a n d  a l l  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  m e n t a l  a s  wel~ a s  p h y s i c a l .  
F r o m  h i s  c o n v i c t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  m a t t e r  i n  m o t i o n  a n d  t h e  
c o n s t a n t  c h a n g e  . t h a t  i t  e n t a i l e d  a s  f u n d a m e n t a l  f a c t s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  
a n d  y e t  f a c e d  w i t h  t h e  o b v i o u s  f a c t  t h a t  a m i d  t h i s  c o n s t a n t  c h a n g e  
I  
t h e r e  w a s  c o n t i n u i t y  o f  f o r m ,  D i d e r o t  d e v e l o p e d  a  n o t i o n  o f  e v o l u t i o n  
t h a t  a n t i c i p a t e d  t h a t  o f  L a m a r c k  a n d  D a r w i n .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l . y  
t h e  c a s e  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  b o d i l y  o r g a n s  c o u l d  b e  p r o d u c e d  b y  t h e  
" n e e d s "  t h a t  t h e  b o d y  f e l t  i n  r e a c t i o n  t o  s o m e  s t i m u l u s .  M o s t  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m a l l e a b i l i t y  o f  h u m a n  n a t u r e  w a s  
t h e  a c c e p t a n c e  b y  D i d e r o t  t h a t  s u b s e q u e n t  g e n e r a t i o n s  i n h e r i t e d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w e r e  a c q u i r e d  b y  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s .  H e  
h y p o t h e s i z e d  o r g a n i c  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  a  s y s t e m  o f  f i b e r s ,  s i m i l a r  
t o  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  T h u s  c o n t r a r y  t o  t h e  a d v a n c e d  e n v i r o n m e n t a l -
i s m  o f  H e l v e t i u s ,  D i d e r o t  w a s  p o s i t i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  g e n e t i c ,  
i n h e r i t e d ,  f a c t o r s  t h a t  e n t e r e d  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  n a t u r e .  
A l l  o f  t h i s  d i d  n o t  m e a n  t h a t  D i d e r o t  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  
p r o g r e s s  o f  m a n ,  h i s  b i o l o g i c a l  s t u d i e s  h a d  i n  f a c t  c o n v i n c e d  h i m  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  m o v i n g  t o w a r d  a  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n ;  t h e  , .  
r i s e  o f  s c i e n c e  i n d i c a t e d  t o  h i m  t h a t  n a t u r e  " w a n t e d "  m a n  t o  
i m p r o v e .  B u t  w h i l e  h e  w a s  c o n v i n c e d  o f  t h e  p e r f e c t a b i l i t y  o f  m a n ,  
h e  w a s  n o t  e q u a l l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  i t s · s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  W h i l e  h e  f e l t  
c i v i l i z a t i o n  w a s  c a p a b l e  o f  p r o g r e s s  D i d e r o t ,  l i k e  R o u s s e a u ,  h a d  
c u l t i v a t e d  a n  a d m i r a t i o n  f o r . t h e  " n o b l e  s a v a g e "  a n d  a  b e l i e f  i n  
t h e  c o r r u p t i n g  c a p a c i t y  o f  m o d e r n  c i v i l i z a t i o n .  O f  h i s  b e l i e f  i n  
p e r f e c t a b i l i t y  a n d  p r o g r e s s  o n e  m i g h t  s a y  t h a t  o f  e v o l u t i o n  h e  . w a s  
c e r t a i n ,  b u t  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  s o c i a l  m a n  h e  w a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  
h o p e f u l . ·  
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W h i l e  d i s a g r e e i n g  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m a n  c o u l d  b e  m o l d e d  
a n d  p e r f e c t e d  a n d  t h e  m e c h a n i s m  t o  a c c o m p l i s h  s u c h  c h a n g e  t h e  
E n c y c l o p e d i s t  a l l  d i d  a g r e e  o n  t h e  enlighte~ing v a l u e  o f  edu~ation, 
a s  C h a r l e s  D u c l o s .  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 1 5 )  s t a t e d ,  
1 1
i t  s e e m s  t o  m e  t h e r e  
i s  a  c e r t a i n  u n i v e r s a l  f e r m e n t a t i o n  w h o s e  p r o g r e s s  o n e  c o u l d  d i r e c t  
o r  h a s t e n  b y  t h e  p r o p e r  e d u c a t i o n . "  P a r t  o f  t h i s  f e n n e n t a t i o n  w a s  
t h e  d e s i r e  f o r  p r o g r e s s  a n d  g r e a t e r  h a p p i n e s s ,  a n d  t h e  e d u q a t i o n  t h a t  
D u c l o s  s p o k e  o f  w a s  t o  p l a y  . a n  i m p o r t a n t  r o l e .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p e r f e c t i n g  s o c i e t y  a n d  h u m a n  n a t u r e ,  i f  i t  w a s  t o  o c c u r  a t  a l l , .  
w a s  t o  r e s i d e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  m e n  t o  c h a n g e  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h -
i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .  T h e  n o t i o n  b e i n g ,  a s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h a t  
i f  o n e  c h a n g e d  t h e  e n v i r o n m e n t  t h e  ~ensations u p o n  w h i c h  t h e  m i n d  
w a s  f o r m e d  w o u l d  b e  c h a n g e d  a s  w e l l ,  c h a n g e  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  a  
.  .  
h u m a n e  a n d  v i r t u o u s  d i r e c t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  m e n  w o u l d  c h a n g e  i n  
a  l i k e  d i r e c t i o n .  I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  p r o v i d e d  
n o t h i n g  l i k e  t h e  n e c e s s a r y  c h a r a c t e r  o f  a  m o r a l l y  f i t  a n d  h u m a n e  
s o c i e t y ,  a n d  t h u s  t h e  i n u n e d i a t e  t a s k  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  a n d  t h e  
p a r t i c u l a r  t a s k  o f  t h e  E n c y c l o p e d i e ,  w a s  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e  i n  a  
p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  
W h i l e  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  h a d  b e e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  
i t  w a s  r e a l i z e d  t h a t  s u c h  p r o g r e s s  h a d  b e e n  a c t u a l l y  l i m i t e d  t o  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  s e g m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  I f  m o d e r n  s o c i e t y  w e r e  
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t o  b e  c h a n g e d  f o r  t h e  b e t t e r  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  t h i s  p r o g r e s s  
a n d  i t s  f r u i t s  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a  w i d e r  s e g m e n t  o f  s o c i e t y ,  a n d  
i t  w a s  · t h e  E~cyclovedie t h a t  w a s  t o  s e r v e  a s  t h e  m e d i u m  b y  w h i c h  a  
w i d e r  n u m b e r  o f  p e o p l e  c o u l d  b e  r e a c h e d .  T h e  E n c y c l o p e d i e  s o u g h t  t o  
c r e a t e  a  w a v e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  t h e  p r e s e n t  m o n a r c h y  a n d  
i t s  i n f l u e n c e , '  c o u p l e d  w i t h  t h e  C h u r c h ,  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
s o c i e t y .  I n  s o  d o i n g ,  · i t  h o p e d  t o  c r e a t e  s u f f i c i e n t  p r e s s u r e  t o  
f o r c e  s o c i a l  c h a n g e .  T h i s  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  t o  b e  b r o u g h t  a b o u t  
n o t  o n l y  b y  g e n e r a l  e n l i g h t e n m e n t  o f  s o c i e t y  b u t  b y  s p e c i f i c a l l y  
. e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  a s  t o  t h e  o r i g i n  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  h a d  b e f a l l e n  s o c i e t y ,  a n d t r u s t i n g  r e a s o n  t o  g u i < l e  
\  
t h e m  i n  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e .  W i t h i n  t h i s  a t t e m p t  
t o  h a s t e n  p r o g r e s s  t h r o u g h  e d u c a t i o n  e v e n  t h o s e  w h o  p u t  n o  s t o r e  
i n  t h e  n o t i o n s  o f  t h e  p e r f e c t i o n  o f  h u m a n  n a t u r e  o r _  s o c i e t y  c o u l d  
s e e  p r o g r e s s  i n  t h e  c h a n g e s  t h a t  w o u l d  c o m e  i n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
f u n c t i o n i n g  o f  s o c i e t y .  I f  n o t h i n g  e l s e ,  r e a s o n  w o u l d  l e a d  t o  a  
.  .  
s a n e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i e t y .  
.  T h e  E n c y c l o E e d i e  w o u l d  s e r v e  o n e  o t h e r  e n d  f o r  t h e  p h i l o s o p h e s  
a n d  t h a t  w a s  t a k i n g  s o m e  o f  t h e  t a s k  o f  e d u c a t i o n  o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  
t h e  C h u r c h .  W h i l e  n o t  a t t e m p t i n g  t ?  t o t a l l y  s u p p l a n t  e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p h i l o s o p h e s  d i d  r e a l i z e . t h a t  i f  r e a s o n  
w e r e  t o  w o r k  i t s  w o n d e r s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a s  m a n y  a l t e r -
n a t i v e  s o u r c e s  o~ i n f o r m a t i o n  · a s  p o s s i b l e .  I t  w o u l d  b e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  w a s  n o t  c o n t r a d i c t e d  i n  l a r g e .  p a r t  b y  t h e  b u l k  o f  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  a s  t h e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h a t  t a u g h t ·  i n  t h e  C h u r c h  
s c h o o l s  w a s .  
.  .  
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T h o u g h  t h e  E n c y c l o p e d i e  c a m e  t o  b e  u s e d  f o r  s u c h  a u s p i c i o u s  
e n d s ,  i t  d i d  n o t . b e g i n  i n  s u c h  a  m a n n e r .  T h e  E n c y c l o p e d i e  f i r s t  
e m e r g e d  a s  a  c o m m e r c i a l  v e n t u r e  t o  t r a n s l a t e  E p h r a i m  C h a m b e r ' s  w o r k  
C y c l o p a e d i a  ( 1 7 2 8 ) .  A t  f i r s t  t h e  E n c y c l o p e d i e  w a s  e n t r u s t e d  t o  t h e  
E n g l i s h m a n  J o h n  M i l l s ,  t h e n  t o  t h e  G e r m a n  G o d e f r o y  S e l l i u s ,  a n d  t h e n  
t o  t h e  F r e n c h  A b b e '  G u a  d e  M a l v e s  o f  t h e  A c a d e m i e  d e s  S c i e n c e s .  I t  
w a s  n o t  u n t i l  1 7 4 7  w h e n  D e n i s  D i d e r o t  w a s  n a m e d  ed~tor i n  c h i e f  
t h a t 1  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  J e a n  L e  R o n d  d ' A l e m b e r t  { 1 7 1 7 - 1 7 8 3 ) ,  t h e  
w o r l d  o f  t h e  E n c y c l o p e d i e  w a s  e x p a n d e d  t o  t h e  l a r g e r  a i m s  j u s t  
s p o k e n  o f .  I t  w a s  t h e  E n c x c l o p e d i e  o f  D i d e r o t  a n d  d ' A l e r n b e r t  t h a t  
h a s  b e e n  r e m e m b e r e d  t h r o u g h  t i m e .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  E n c y c l o p e d i e ,  i t  e n c o u n t e r e d  a  a  g r e a t ·  d e a l  o f  
o p p o s i t i o n  a n d  s u s p i c i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  r e l i g i o u s  s e c t o r .  
I t  w a s  o f f i c i a l l y  s u p p r e s s e d  i n  1 7 5 9  f o r  a  p e r i o d ,  f o r c i n g  i t  t o  b e  
p u b l i s h e d  i n  s e c r e t .  T h e  Encyclopedi~ e n c o u n t e r e d  s u c h  opposi~ion 
b e c a u s e  i t :  
• •  c o n s t a n t l y  a t t e m p t e d  t o  e x p o s e  v u l g a r  e r r o r s ,  
t o  b e  a s  p r e c i s e  i n  d e f i n i t i o n  a s  p o s s i b l e ,  t o  m a k e  e x a c t ·  
t e c h n o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  a n  a c c e p t e d  p a r t  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  t o  s u g g e s t  s o c i a l  r e f o r m s  o r  g r e a t e r  c i v i l  
l i b e r t i e s ,  a n d  t o  w e a k e n  d o g m a t i s m .  I n  b i b l i c a l  
c r i t i c i s m  o r  i n  a r t i c l e s  t o u c h i n g  u p o n  p o l i t i c a l  t h e o r y  
o r  m a t e r i a l i s m  t h e  E n c x c l o p e d i e  p r o v e d  i t s e l f  t o  b e  
a d v e n t u r e s o m e  a n d  b o l d .  ( W i l s o n ,  2 ,  1 9 6 7 b : 5 2 1 . )  
I n  e s s e n c e  t h e  E n c y c l o p e d i e  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  
a n d  w i d e s p r e a d  d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w l e d g e  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  a c t u a l  
c r e a t i o n  o f  s u c h  k n o w l e d g e .  T h e  E n c y c l o p e d i e  s e r v e d  s e v e r a l  f u n c t i o n s ;  
i t  w a s  a  g u i d e  f o r  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n ,  a  f o r m a t  f o r  s p e c u l a t i v e  
t h o u g h t ,  a s  w e l l  a s  a n  o r g a n  o f  p r o p a g a n d a  f o r  t h e  r a t i o n a l i s t s  i n  
i  
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t h e  a t t e m p t  t o  s p r e a d  t h e  a p o s t l e  o f  r e a s o n .  T h e  b r e a d t h  o f .  t h e  
E n c y c l o p e d i e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  c r a f t s m e n  a s  w e l l  a s  
s c i e n t i s t s  a n d  p h i l o s o p h e r s  c o n t r i b u t e d  a r t i c l e s .  I n  t h e  a p p r o a c h  
t a k e n  b y  t h e  E n c y c l o p e d i e  i t  w o u l d  f u n c t i o n  n o t  o n l y  t o  d i s s e m i n a t e  
k n o w l e d g e  t o  t h e  p o p u l a c e  a n d  c a m p a i g n  a g a i n s t  - t ; . ' r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y ,  
s u p e r s t i t i o n ,  ·  a n d  i g n o r a n c e ,  b u t  i t  w o u l d  a l s o  h e l p  t o  b r i n g  a b o u t  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  p e r h a p s  
e v e n  a  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  a r t s  a n d  t h e . s c i e n c e s .  
Th~ i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  p a t h  t o  i t s  f u l f i l l m e n t  h a d  f o r  
t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  E n c y c l o p e d i e  a  d e c i d e d l y  s o c i a l  c h a r a c t e r -
i s t i c  t o  i t .  T h e y . f e l t  t h a t  t h e y  c o u l d  e n t r u s t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
p r o g r e s s  o f  c u l t u r e  f o r  i n  i t s  m o v e m e n t  t h e y  s a w  t h e  p o w e r  t o  t r a n s -
f o r m  s o c i e t y  a n d  t h u s  t o  b r i n g  a b o u t  a  h a p p i e r  l i f e .  I n  l i g h t  o f  
t h i s  t h e r e  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  n o t  o n l y  t h e  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e  
b u t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m a n n e r s  a n d  s u c h  r e f i n e d  g r a c e s  c o u l d  a n d  
w o u l d  t r a n s f o r m  t h e  s o c i a l  m o r e s  a n d  p l a c e  t h e m  o n  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  
f o u n d a t i o n .  I t  i s  w i t h i n  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  
f a s h i o n a b l e  s a l o n s  o f  F r a n c e  co~es i n t o  c l e a r e r  f o c u s .  T h e  u r b a n e  
e n v i r o n m e n t  t h a t  w a s  f o s t e r e d  i n  t h e s e  s o l o n s  w a s  n o t  o n l y  m e a n t  a s  
a n  i n d i c a t i o n  o f  s o c i a l  s t a t u s  b u t  a l s o  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  c u l t u r e ,  t h a t  i s ,  p r o g r e s s .  T h e s e  i d e a s  i n  t i m e  l e d  
t o  a  b e l i e f  i n  t h e  s y n o n y m i t y  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  t o  
w h i c h  p r o g r e s s  w a s  h e a d i n g  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  " s o c i a b i l i t y "  w h i c h  
w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  s a l o n .  ·  
A s i d e  f r o m  t h i s  b e l i e f  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  c u l t u r e  a s  
i n d i c a t i v e  o f . t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  
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E n c y c l o p e d i e  e m e r g e d  i~ t h e  g e n u i n e  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  w o r l d  o f  t h e  
s c i e n t i s t  a n d  t h e  p h i l o s o p h e r  a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  c o n s u m p t i o n .  
B u t  m a k i n g  s u c h  w o r k s  a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  c o n s u m p t i o n  o f t e n  m e a n t  
" t r a n s l a t i n g "  t h e  w o r k s  i n t o  a  w r i t i n g  s t y l e  a n d  a  t e r m i n o l o g y  t h a t  
w a s  d i g e s t i b l e  b y  a n  e d u c a t e d ,  b u t  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  t r a i n e d  p u b l i c .  
T y p i c a l  o f  s u c h  a p p l i c a t i o n s  w a s  V o l t a i r e ' s  E l e m e n t s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  
o f  N e w t o n  ( 1 7 3 8 ) .
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1  S u c h  a  t r e n d  i n  w r i t i n g  s t y l e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  
e x h a u s t e d  b y  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  o r  p h i l o s o p h i c  w o r k  b u t  
e x t e n d e d  t o  t h e  a c t u a l  c r e a t i o n  o f  i d e a s  a s  w e l l .  O n e  f i n d s  s o c i a l  
a n d . p o l i t i c a l ,  s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  f o r m e d  s p e c i f i c a l l y  
f o r  a n d  o f t e n  b y  t h e  p a t r o n s  o f  t h e s e  s a l o n s .  T h e  b e l i e f  i n  t h e  
n e c e s s i t y  o f  p o p u l a r i z i n g  k n o w l e d g e ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  s c i e n c e ,  
a n d  t h e  b e l i e f  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  c u l t u r e  a s  p a r t a k i n g  o f  g e n e r a l  
s o c i a l  p r o g r e s s  f o s t e r e d  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  
s u c h  p o p u l a r i z a t i o n  w a s  a  b a r o m e t e r  o f  t h e  p r o f u n d i t y  o f  s u c h  i d e a s .  
T p e  a b i l i t y  t o  b e  e x p r e s s e d  c l e a r l y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s a l o n s  
a n d  y e t  r e t a i n  i t s  i m p o r t a n c e  w a s  t h o u g h t  o f  a s  a  t e s t  o f  t h e  
c l a r i t y  a n d  i n c i s i v e n e s s  o f  a n  i d e a .  
T h e  r o l e  o f  p o p u l a r  e x p r e s s i o n  · a n d  a c c e p t a n c e  o f  l e a d i n g  
i d e a s  r e v e a l e d  t h e  b e l i e f  o f  t h e  E n c y c l o p e d i s t s  t h a t  t h e  m o v e m e n t  
o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  i n  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e  g r e a t e r  p o p u l a c e . b u t  w e r e  i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  
w i t h  i t .  I t  r e v e a l e d  t h e  b e l i e f ·  i n  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r  o f  k n o w -
l e d g e  a n d  i t s  m o v e m e n t  a n d  t h e  n e c e s s a r y  c o n t r i b u t i o n  t h a t · a  
5 1
T h a u g h  . t h i s  w a s  p u b l i s h e d  b e f o r e  D i d e r o t  t o o k  o v e r  t h e  
E n c y c l o p e d i e ,  i t  i s  a p r o p o s  f o r  i t  w a s  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t h e  
t r a n s l a t i n g  n o t i o n ,  t h e  p r e d i g e s t i o n  o f  w o r k s  f o r  d i s s e m i n a t i o n  t o  t h e  
l a y  p u b l i c .  
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r e c e p t i v e  s o c i a l  s t r u c t u r e  c o u l d  m a k e  t o  k n o w l e d g e .  N a t u r e ,  i n  t h e  
u n d i m i n i s h i n g  c h a r a c t e r  o f  i t s  p o w e r ,  c r e a t e d  m e n  o f  e q u a l  i n t e l -
l e c t u a l  cap~city i n  a l l  a g e s ,  b u t  t h e s e  m e n  w e r e  n o t  a l l  c a p a b l e  o f  
m a k i n g  t h e  s a m e  u s e  o f  t h e i r  t a l e n t s  n o r  o f  m a k i n g  t h e  s a m e  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  s o c i e t y .  A  s o c i e t y  t h a t  i s o l a t e d  i t s . m e n  o f  g e n u i s  a n d  
r e p r e s s e d  t h e i r  w o r k  d i m i n i s h e d  t h e i r  c a p a c i t i e s  w h e n . c o m p a r e d  w i t h  
a  s o c i e t y  t h a t  e n c o u r a g e d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
p o w e r s  a n d  m a d e  u s e  o f  t h o s e  p o w e r s .  I t  f o l l o w e d  t h e n  t h a t  t h e  
r e a l  f r u i t s  o f  r e a s o n  a n d  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  m a n  t h a t  t h e  
E n c y c l o p e d i s t s ,  a n d  t h e  p h i l o s o p h e s  i n  g e n e r a l ,  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  
a  p a r t  o f  c o u l d  b e  e x p e c t e d  o n l y  ~hen t h e r e  w a s  c r e a t e d  a  
r e c e p t i v i t y  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e a s ,  o n l y  w h e n  t h e  p o p u l a c e  
c o u l d  s u f f i c i e n t l y  a p p r e c i a t e  t h e n  m o v e m e n t  o f  t h o u g h t  c o u l d  t h a t  
m o v e m e n t  p r o d u c e  r e a l  p r o g r e s s  . •  
B y  t h e i r  v e r y  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  E n c y c l o p e d i e  p r o j e c t ,  
t h o s e  w h o  w o r k e d  o n  t h i s  u n d e r t a k i n g  r e f l e c t e d  a n  e n t h u s i a s m  t h a t  
e x i s t e d  t o w a r d  r e f o r m i n g  s o c i e t y  i n  t h e  g u i d i n g  l i g h t  p r e s e n t e d  b y  
r e a s o n  a n d  s c i e n c e ,  b u t  t h e i r  e n t h u s i a s m  b y  a n d  l a r g e  d i d  n o t  s w a y  
t h e m  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  s u c h  r e f o r m a t i o n s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  
t h e  s w e e p  o f  a  w a n d .  T h e y  r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s  a  l o n g  w a y  f r o m  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  a n d  a c t u a l l y  r e a l i z i n g  
t h o s e  c h a n g e s .  E v e n  B a r o n  d ' H o l b a c h ,  a m o n g  t h e  m o s t  p o l i t i c a l l y  
a c t i v e  a n d . r a d i c a l  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  d i d  n o t  a d v o c a t e  t h e  i n u n e d i a t e  
i n s t i t u t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  h e  h a d  s p e c u l a t e d  o n .  I n  h i s  
S o c i a l  S y s t e m  ( 1 7 7 3 )  h e  a d v i s e d  again~t r e v o l u t i o n a r y  s o l u t i o n s  t o  
s o c i a l  p r o b l e m s  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  r e v o l u t i o n s  a r e  
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o f t e n  o f  m o r e  d e t r i m e n t  t o  s o c i e t y  t h a n  t h e  o r i g i n a l  s o l u t i o n s . 5 2  
W i t h  r e a s o n  a s  t h e  g u i d e ,  t h e  r e f o r m s  t h a t  w e r e  s o u g h t  b y  t h e  
p h i l o s o p h e s  w e r e  t o  b e  g r a d u a l  i n  t h e i r  r e a l i z a t i o n  a n d ·  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e i r  p a t i e n c e ,  t h e y  w e r e  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  l o n g  
l a s t i n g .  
E S S E N T I A L  I D E A S  O F  E N L I G H T E N M E N T  
A s  e a c h  h i s t o r i c a l  p e r i o d  s e e m s  t o  h a v e  t h o s e  i d e a s  w h i c h  
p r e d o m i n a t e  a n d  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  v a r i o u s l y  i n  a l l  f i e l d s  o f  
t h o u g h t  a n d  c r e a t i o n ,  s o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  h a d  i t s  i d e a s  a n d  t h e  
v a r i a t i o n s  t h a t  r a d i a t e d  o f f  o f  e a c h .  F o r . t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e r e  
w e r e  t h r e e  s u c h  i d e a s ;  r e a s o n ,  n a t u r e ,  a n d  p r o g r e s s .  
R e a s o n  
I n  t h e  s e n s e  o f  a  g u i d i n g  p r i n c i p l e  a n d  a  f o r c e  i n t o  w h i c h  m e n  
p l a c e d  t h e i r  b e i n g  " r e a s o n  w a s  t o  t h e  p h i l o s o p h e  w h a t  g r a c e  w a s  t o  
t h e  C h r i s t i a n "  ( B r i n t o n ,  2 ,  1 9 6 7 a : 5 2 1 ) .  W h i l e  b e i n g  c o n c e i v e d  i n  
v a r i o u s  m a n n e r s  a n d  h a v i n g  v a r y i n g  p o w e r ,  r e a s o n  w a s  g e n e r a l l y  
t h o u g h t  t o  b e  a  k i n d  o f  " c o m m o n  s e n s e "  t h a t ,  b y  t h e  p e r m a n e n t  
c h a r a c t e r  o f  t h e  p o w e r  o f  n a t u r e ,  w a s  p o s s e s s e d  b y  a l l  m e n  a n d  
o p e r a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  i n  a l l  m e n .  A s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  
b r o u g h t  o u t ,  r e a s o n  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  t h o u g h t  o f  a s  a  f o r c e  
t h a t  w a s  c a p a b l e  o f  g u i d i n g  t h e  q u e s t  f o r  t r u t h  a n d  k n o w l e d g e  
r a t h e r  t h a n  a s  a  d e p o s i t o r y  o f  t h e m .  I n  p a r t ,  t h e  p o w e r  o f  t h e  
5 2  
H e  s e e m e d  t o  b e  s o m e w h a t  p~aphetic a b o u t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e v o l u t i o n  t o  c a m e  i n  F r a n c e .  
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r e a s o n  t h a t  m e n  u t i l i z e d  t o  b r i n g  a b o u t  k n o w l e d g e  o f  t h e  u n i v e r s e  
r e s i d e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  
h u m a n  m i n d  a n d  ~he r a t i o n a l i t y  i n  r e f e r e n c e  t o  w h i c h  t h e  u n i v e r s e  
o p e r a t e d  w e r e  t h e  s a m e .  F o r  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
G o d  t h i s  s y n o n y m i t y  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  w e r e  
t h e  c r e a t i o n  o f  G o d .  F o r  t h o s e  w h o  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  G o d , . i t  w a s  
s i m p l y  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  r a t i o n a l i t y  t h a t  w a s  i n h e r e n t  i n  t h e  
t m i v e r s e .  
W h i l e  c o n s t r u i n g  r e a s o n  a s  a  p o w e r f u l  s o u r c e  i n  i t s  o w n  
r i g h t  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t r a i n i n g  i n  s u c h  a r e a s  a s  l o g i c  a n d  
s c i e n c e  w o u l d  a l l o w  m e n  t o  m o r e  e f f e c t i v e l y  u s e  t h a t  p o w e r .  B u t  
l i k e w i s e ,  a s  t r a i n i n g  i n  t h e s e  a r e a s  w o u l d  a l l o w  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  
u s e  o f  r e a s o n ,  s o  w a s  i t  p o s s i b l e  t h a t  f a c t o r s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  
s o c i a l  r e a l m  w o u l d  b e  c a p a b l e ·  · o f  s t i f l i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
r e a s o n ,  w o u l d  p r e v e n t  m e n  f r o m . l e a r n i n g  h o w  t o  u s e  t h e  p o w e r  o f  
r e a s o n .  N o t  o n l y  w a s  t h i s  p o s s i b l e  b u t  t h e  ~en o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
b e l i e v e d  t h a t  w a s  e x a c t l y  ~hat h a d  h~ppened. S o c i a l  f a c t o r s  h a d  
c o r r u p t e d  t h e  n o n n a l  f u n c t i o n i n g  o f ·  t h i s  c o r m n o n  s e n s e ,  c o r r u p t e d  
i t  b y  repl~cing t h e  s t a n d a r d  o f  t r u t h  t h a t  w a s  p r o v i d e d  b y  r e a s o n  w i t h  
a l t e r n a t i v e  a n d  m i s l e a d i n g  s t a n d a r d s ,  t h u s  t h e  i n f l u e n c e  o f  s u p e r -
s t i t u t i o n ,  p r e j u d i c e ,  i g n o r a n c e ,  a n d  v i c e  h a d  i m p e d e d  m e n  f r o m  b e i n g  
a b l e  t o  u t i l i z e  f u l l y  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  t h a t  t h e y  w e r e  a l l  
e n d o w e d  w i t h .  
T h e  b e l i e f  i n  t h e  i n h e r e n t  p o w e r  o f  r e a s o n  a n d  i t s  c o r r u p t i o n  
p r o v i d e s  t h e  m o s t  a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  a g g r e s s i v e  r e f o r m  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  t h e i r  v e h e m e n t  d i s l i k e  o f  
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r e v e a l e d  r e l i g i o n  ( f o r  c o u n t e r - p o s i n g  t h e  m y t h  o f  t h e  B i b l e  a g a i n s t  
r e a s o n } ,  a n d  t h e i r  i n i t i a t i v e  ( t h e  E n c y c l o p e d i e )  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
o p e r a t i o n  o f  r e a s o n  b y  e n l i g h t e n i n g  p e o p l e  t o  t h e  n a t u r e ,  t h e  p o w e r ,  
a n Q  t h e  u s e s  o f  r e a s o n .  
N a t u r e  
T h e  s e c o n d  e s s e n t i a l  i d e a  o f  t h e  c e n t u r y  w a s  t h a t  o f  n a t u r e ,  
w i t h  i t s  a t t e n d a n t  i d e a  o f  n a t u r a l  l a w .  A s  w i t h  t h e  i d e a  o f  r e a s o n ,  
n a t u r e  w a s  a n  i d e a  t h a t  w o r e  m a n y  f a c e s .  T h e  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  
w a s  i n  e s s e n c e  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t w o  o t h e r  i d e a s ,  s u p e r n a t u r a l  a n d  
u n n a t u r a l .  T h e  i d e a  o f  n a t u r e  a s  o p e r a t i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
r e a s o n  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  i d e a  o f  t h e . m i r a c l e  a n d  t h e  r e v e a l e d  
t r u t h s  o f · r e l i g i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  s u p e r n a t u r a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a  
t r a n s c e n d e n t  G o d .  N a t u r e  w a s  a l s o  t h o u g h t  t o  b e  a n t i t h e t i c a l  t o  t h e  
u n n a t u r a l ,  t h a t  i s ,  t h e  a r t i f i c i a l  a n d  i r r a t i o n a l  t r a p p i n g s  o f  
s o c i e t y  t h a t  h a d  a c c u m u l a t e d  o v e r  t i m e  t h r o u g h  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  
c u s t o m  a n d  h a b i t .  I n  t h i s  r e s p e c t  n a t u r e  a n d  r e a s o n  w e r e  c l o s e l y  
t i e d  t o g e t h e r ,  r e a s o n ,  o p e r a t i n g  u n e n c u m b e r e d  b y  s u p e r s t i t u t i o n  o r  
i g n o r a n c e ,  w o u l d  a l l o w  m a n  t o  f i n d  " n a t u r e "  b e n e a t h  t h e s e  t r a p p i n g s  
o f  s o c i e t y .  
I n  s p i t e  o f  t h e  a n t i - r e l i g i o u s  o v e r t o n e s  o f  t h i s  c o n c e p t  o f  
n a t u r e  t h e  b e l i e f  i n  n a t u r e  a n d  n a t u r a l  l a w  w a s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
a t h e i s t s  b u t  t o  m e n  o f  a l l  r e l i g i o u s  ( o r  n o n - r e l i g i o u s )  p e r s u a s i o n .  
T h e  C h r i s t i a n  B i s h o p  B u t l e r  s t a t e d  t h a t  " t h e  w h o l e  a n a l o g y  o f  n a t u r e  
•  •  •  m o s t  f u l l y  s h e w s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n c r e d i b l e  i n  t h e  
g e n e r a l  d o c t r i n e  o f  r e i i g i o n ,  t h a t  G o d  w i l l  r e w a r d . a n d  p u n i s h  m e n  
f o r  t h e i r  a c t i o n s  h e r e a f t e r "  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 :  5 2 )  •  T h e r e  w a s  t h e  d e i s t  
I  
I  
!  .  
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V o l t a i r e ·  w h o  s t a t e d  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 : 5 2 )  t h a t  " n a t u r a l  l a w  • • •  w h i c h  
n a t u r e  t e a c h e s  t o  a l l  m e n "  w a s  t h e  e l e m e n t  " u p o n  w h i c h  a l l _  r e l i g i o n  
i s  f o u n d e d . " - E v e n  t h e  a . t h e i s t  B a r o n  d ' H o l b a c h  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  
m o r a l i t y  s u i t a b l e  t o  m a n  s h o u l d  b e  f o u n d e d  o n  t h e  n a t u r e  o f  m a n "  
( W a l l b a n k  e t  a l . ,  1 9 6 5 b : 7 3 ) .  T h e y ·  w e r e  a l l  i n  b a s i c  a g r e e m e n t  t h a t  
t h e  " b o o k "  o f  n a t : - u r e  w a s  t h e  a u t h o r i t y  a n d  t h a t  w h a t e v e r  t h e  q u e s t i . o n ,  
t h e  t e s t  o f  t r u t h  w a s  n a t u r e .  W h a t  t h e y  d i d  d i s a g r e e  u p o n  w a s · t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  n a t u r e ' s  " b o o k "  m e r e l y  s u b s t a n t i a t e d  o r  s u p p l a n t e d  
t h e  " o t h e r "  b o o k ,  t h e  B i b l e .  T h i s  d i s a g r e e m e n t  a s i d e ,  p e r h a p s  t h e  
a r c h t y p i c a l  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  a n d  i t s  l a w s  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  
C o m t e  d e  V o l n e y  { 1 7 5 7 - 1 8 2 0 . )  { B e c k e r ,  1 9 6 5 : 4 5 )  w h e n  h e  s t a t e d :  
T h e  r e g u l a r  a n d  c o n s t a n t  o r d e r  o f  f a c t s  b y  w h i c h  G o d  
r u l e s  t h e  t m i v e r s e ;  t h e  o r d e r  w h i c h  h i s  w i s d o m  p r e s e n t s  
t o  t h e  s e n s e  a n d  r e a s o n  o f  m e n ,  t o  s e r v e  t h e m  a s  a n  e q u a l  
a n d  c o m m o n  r u l e  o f  c o n d u c t ,  a n d  t o  g u i d e  t h e m ,  w i t h o u t  
d i s t i n c t i o n  o f  r a c e  o r  o f  s e c t , ·  t o w a r d s  p e r f e c t i o n  a n d  
h a p p i n e s s .  
T h e  a p p e a l  t o  n a t u r e  a n d  n a t u r a l  l a w  w a s  n o t  a  p h e n o m e n o n  t h a t  
w a s  p a r t i c u l a r  t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  F r o m  t h e  t i m e  o f  A r i s t o t l e ,  
t h r o u g h  M a r c u s .  A u r e l i u s ,  C a l v i n ,  G r o t i u s ,  H o b b e s ,  L o c k e ,  M o n t a i g n e ,  
a n d  a  h o s t  o f  k n o w n  a n d  l e s s e r  k n o w n  i n d i v i d u a l s  w r i t i n g  u n t o l d  
n u m b e r s  o f  w o r k s ,  a p p e a l s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e s e  i d e a s  o f  n a t u r e  
a n d  n a t u r a l  l a w .  T h u s  t h e  i d e a  o f  n a t u r e  a n d  i t s  h a r m o n i o u s  
o p e r a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  n a t u r a l  l a w  w e r e  n o t  n e w  t o  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y .  W h a t  w a s  n e w ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  
t h e s e  i d e a s ,  p a r t i c u l a r l y  n a t u r a l  l a w .  I n  e a r l i e r  p e r i o d s  t h e  d e s i g n  
o f  n a t u r e  h a d  b e e n  d e r i v e d  a  · p r i o r i  f r o m  t h e  a s s u m e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  G o d .  I n s t e a d  o f  · b e i n g  a  s y s t e m  o f  l a w s  o r  l a w f u l  b e h a v i o r  t h a t  
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w a s  a c t u a l l y  o b s e r v e d ,  n a t u r a l  l a w  w a s  a  " l o g i c a l  c o n s t r u c t i o n  
d w e l l i n g  i n  t h e  m i n d  o f  G o d  a n d  d i m l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  m i n d s  o f  
p h i l o s o p h e r s "  ( B e c k e r ,  1 9 6 5 :  5 5 )  •  B u t  a s  n a t u r a l  s c i e n c e  m a d e  
s i g n i f i c a n t  a d v a n c e s  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  t h e  i m a g e  o f  n a t u r e  c h a n g e d  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  s c i e n c e ' s  p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e .  
A s  n a t u r a l  s c i e n c e  b e c a m e  m o r e  c a p a b l e  o f  d e s c r i b i n g  t h e  a c t u a l  
b e h a v i o r  o f  t h e  u n i v e r s e  ( r e f l e c t e d  i n  t h e  w o r k  o f  G a l i l e o  a n d  
N e w t o n  f o r  e x a m p l e )  t h e  c o n c e p t  o f  n a t u r e  a n d  n a t u r a l  l a w  c a m e  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h a t  a c t u a l  b e h a v i o r .  N a t u r e  w a s  n o  l o n g e r  
a  c o n s t r u c t i o n  o f  l o g i c ,  d e r i v e d  f r o m  d i v i n e  q u a l i t i e s ,  b u t  w a s  
t h o u g h t  o f  a s  a  s u b s t a n t i v e  r e a l i t y · .  N a t u r µ l  l a w  b e c a m e  t h e  
o r d e r e d  b e h a v i o r  o f  t h a t  s u b s t a n t i v e  r e a l i t y .  I n  s p i t e  o f  t h i s  
s h i f t  t o w a r d  t h e  p h y s i c a l  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  n a t u r a l  
s c i e n c e  a n d  i t s  i n f l u e n c e  i n  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  t h o u g h t  t h e s e  i d e a s  
o f  n a t u r e  a n d  n a t u r a l  l a w  r e t a i n e a  s o m e  o f  t h e  e t h e r e a l  qual~ties 
o f . t h e i r . e a r l i e r  c o n q e p t i o n .  T h e  i d e a  o f  t h e  h a r m o n y  t h a t  w a s  a  
q u a l i t y  o f  n a t u r e  w a s  i n  g r e a t  p a r t  a  h y p o s t a t i z a t i o n  o f  t h e  i q e a s  
o f  g o o d  a n d  b e a u t i f u l ,  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  n a t u r e  o p e r a t e d  a s  a  
s e t  o f  e t h i c a l  a n d  a e s t h e t i c  s t a n d a r d s  t h a t  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
s t r u c t u r e  a n d . f u n c t i o n  o f  t h e  w o r l d .  
S h i f t i n g  t o  a  mor~ p h y s i c a l  d e f i n i t i o n  o f  n a t u r e  a n d  n a t u r a l  
l a w  d i d  n o t  m e a n  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  c h a r a c t e r  o f  m a n  w a s  f o r e v e r  
c u t  o f f  f r o m  t h e  h a r m o n y  o !  n a t u r e .  A s  : L o c k e  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  s p i r i t u a l  c h a r a c t e r  o f  m a n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
c h a r a c t e r ,  t h e  p o s s i b i l i t y  w a s  d e m o r i s t r a t e d  t h a t  m e n  c o u l d  b r i n g  
t h e i r  i d e a s ,  the~r c o n d u c t ,  i n  s h o r t  t h e i r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n t o  
h a r m o n y  w i t h  n a t u r e ,  w i t h  t h e  u n i v e r s a l  n a t u r a l  o r d e r .  r n · t h i s  
l  
m a n n e r  i t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  p h y s i c a l  a n d  t h e  s p i r i t u a l  m a n  w e r e  
b u t  t w o  d i f f e r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  o v e r r i d i n g  h a r m o n y ,  
t h e  h a r m o n y  o f  n a t u r e .  
P r o g r e s s  
1 9 0  
T h e  t h i r d  e s s e n t i a l  i d e a  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  o n e  a r o u n d  
w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s  o c c u p i e d ,  w a s  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  B u i l d i n g  u p  
i n  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r i e s  a n d  c o m i n g  t o  f r u i t i o n  i n  t h e  1 7 t h  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  1 8 t h  c e n t u r i e s  w e r e  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  a n  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  b e  i t  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  p e r  s e  o r  t h e  
g r e a t e r  m o v e m e n t  o f  t h e  c i v i l i z e d  w h o l e .  T h e s e  c o n d i t i o n s ,  a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i n c l u d e d :  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  t h e  a d o r a t i o n  o f  t h e  
p a s t ,  t h e  v a l u e ·  o f  t h e  m u n d a n e  l i f e ,  a n d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  
p o w e r  o f  n a t u r e . a n d  n a t u r a l  l a w .  T h e  f i r s t  c o n d i t i o n  e m e r g e d  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  r e a c h e d  i t s  b r o a d e s t  s c o p e  i n  
t h e  q u a r r e i  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  i n  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  T h e  s e c o n d  f o t m d  i t s  expressi~n w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y ,  a n d  f o u n d  f e r t i l e  g r o u n d  
i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  p h i l o s o p h e s ,  w i t h  t h e  
b e l i e f s  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  n a t u r a l  r e l i g i o n .  
T h e  i d e a  o f  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e ' s  p o w e r  a n d  n a t u r a l  l a w  t o o k  
g r e a t e r  r o o t  a s  w e l l  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  a s ·  t h e  m e t h o d s  o f  n a t u r a l  
s c i e n c e  b e c a m e  d o m i n a n t  a n d  t h e  a t t e m p t s  t o  e x p r e s s  t h e  q u i n t e s s e n c e  
o f  n a t u r e  a s  N e w t o n  h a d  d o n e  b e c a m e  m o r e  n u m e r o u s .  N o t  o n · l y  w e r e  
t h e s e  p r e c o n d i t i o n s  o f  t h e  i d e a  9 f  p r o g r e s s  a c c e p t e d  a n d  f u r t h e r ·  
s o l i d i f i e d  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
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o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e  b r o a d  e x p a n s e  t o  t h e  f u t u r e  o f  m a n k i n d  
a n d  a  b e l i e f  i n  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a n ' s  m o v e m e n t  t o  t h a t  f u t u r e ,  f o u n d  
n e w  s u b s t a n t i a t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  a s  w e l l .  W i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t h e  i d e a  o f  n a t u r a l  r e l i g i o n , · i t h e  p h i l o s o p h e s  t u r n e d  t o  t h e  f u t u r e  
i n  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  o t h e r - w o r l d l y  h e a v e n  
o f  t h e  C h r i s t i a n s .  P o s i t i n g  a  p o t e n t i a l  h e a v e n  o n  e a r t h  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n ,  a n d  y e t  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  e v i l  i n d i c a t e d  t h a t . t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n  h a d  n o t  
a s  y e t  r e a c h e d  i t s  g o a l ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e ·  c o m i n g  o f  t h i s  
h e a v e n  o n  e a r t h  b e  p u t  o f f  i n t o  t h e  f u t u r e .  a t  s o m e  p o i n t ,  u n d e f i n e d ,  
w h e r e  r e a s o n  w o u l d  r e a c h  i t s  g o a l .  T h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a d v a n c e  
t h a t  w a s  t o  l e a d  t o  t h i s  h e a v e n  o n  e a r t h  w a s  i n  p a r t  a n  a  p r i o r i  
b e l i e f  f r o m  t h e  a s s u m e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e a s o n  a n d  i n  p a r t  
d e r i v e d  f r o m  o b s e r v i n g  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  t h r o u g h  t h e  p a s t  
c e n t u r i e s  o f  h u m a n  h i s t o r y  a n d  s e e i n g  t h a t  i n  g o o d  t i m e s  a n d  b a d  
k n o w l e d g e  a l w a y s  m o v e d  o n w a r d .  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  m o s t  o p t i m i s t i c  o f  m e n  s a w  p r o g r e s s  a s  
n o t  j u s t  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  ( o r  r e a s o n )  o n w a r d  b u t  s a w  i n  
t h a t  m o v e m e n t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  · g r a d u a l  p e r f e c t i o n  o f  b o t h  m a n  
a n d  c i v i l i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  u p o n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  m i n d ,  ' a n d . i n  t u r n  h u m a n  n a t u r e .  T h e  m o r e  c o n -
s e r v a t i v e  o f  m e n  s a w  p r o g r e s s  a s  t h e  g r a d u a l  c o n t r o l  o v e r  s o c i a l  a n d  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  e v e r  m o r e  e f f e c t i v e  
a p p l i c a t i o n  o f  r e a s o n ,  w h i c h  r e a l l y  a m o u n t e d  t o  a  b e l i e f  i n  t h e  
p o s s i b l e  p e r f e c t i o n  o f  s o c i e t y  b u t  n o t  o f  m a n  h i m s e l f ,  n o t  o f  
h u m a n  n a t u r e .  
T h o u g h  g u i d e d  b y  t h e  p r o g r e s s  t h a t  t h e y  s a w  i n  s o c i e t y  a n d  
s u s t a i n e d  b y  t h e  p r o g r e s s  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  ~ould c o m e ,  t h e  m e n  
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o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  w e r e  o f t e n  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e . i m m e d i a t e  
t a s k  o f  s o c i a l  a m e l i o r a t i o n  t h a n  t h e  i n t e l l e c t u a l i z i n g  o f  f u n d a -
ment~l i d e a s ,  a n d  thus.on~ f i n d s  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  o f t e n  
e x i s t e d  i n  t h e  p e r i o d  i n  a  v a g u e  f o r m  r o  f  d e f i n i t i o n .  I t  w a s  a n  
i d e a  t h a t  o f t e n  f o u n d  i t s  m o s t  f r e q u e n t  e x p r e s s i ? n  c o u c h e d  i n  t h e  
t e r m s  o f  t h e  o t h e r  i d e a s  t h a t  p r e d o m i n a t e d  t h e  p e r i o d ,  t h e  i d e a s  o f  
r e a s o n ,  n a t u r e ,  a n d  i l l u m i n a t i o n  ( l u m i e r e s ,  e n l i g h t e n m e n t ) .  T h u s  
w h i l e  a l l  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o n n o t e s  t o d a y  i s  s u c c i n c t l y  
s t a t e d  i n  t h a t  w o r d  " . p r o g r e s s , "  t h e  i d e a .  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  d i d  
n o t  p o s s e s s  q~te t h e  autonp~y t h a t  i t  m a n i f e s t s  t o d a y .  E v e n  
t h o u g h  t h e  s i n g l e  t e r m  p r o g r e s s  m a y  n o t  h a v e  h a d  t h e  s a m e  d e n o t a t i v e  
a n d  c o n n o t a t i v e  m e a n i n g s  t h a t  i t  h a s  t o d a y ,  t h e  m o v e m e n t  t h a t  w a s  
e m b o d i e d  i n  t h a t  t e r m  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a n  o f  t h a t  m o v e -
m e n t  w e r e  u n d e r s t o o d  a n d  e x e r t e d  a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e .  
I n  t h e  d e s i r e  f o r  c h a n g e  ( s t e m m i n g  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  
e x i s t e n t  c o n d i t i o n s  i n  F r a n c e  a n d  t h e  l i b e r t i e s  f o u n d  e l s e w h e r e ) ,  
t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h a t  c h a n g e  ( f r o m  t h e  b e l i e f  i n  
t h e  e n l i g h t e n i n g  p o w e r  o f  r e a s o n  a n d  t h e  m a l l e a b i l i t y  o f  h u m a n  
n a t u r e ,  t h e  b e l i e f  i n  p r o g r e s s  i n  gene~al)~ a n d  t h e  a t t e m p t  t o  
i n s t r u m e n t  t h a t  c h a n g e  i n  s o c i e t y ,  o n e  f i n d s  t h e  q u i n t e s s e n c e  o f  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  F r a n c e .  
l  
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C H A P ' . l ' E R  X I  
M A R Q U I S  D E  C O N D O R C E T  
A P E X  O F  N A I V E  A N D  O P T I M I S T I C  T H O U G H T  
T o  c l i m a x  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  p e r  s e ,  t h e  
p h i l o s o p h e s ,  a n d  t o  p e r h a p s  m a r k  t h e  a p e x  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
i t s e l f ,
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i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s k i p . a h e a d  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  p o s t -
p o n e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  f o r  t h e  m o m e n t .  · T h e  
f o c u s  o f  t h i s  m o v e m e n t  f o r w a r d  i s  t h e  s i n g l e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  
i n d i v i d u a l  o f  t h e  i d e a s  t h a t  m o t i v a t e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t ·  a n d  
r e p r e s e n t e d  a  m o s t  a g g r e s s i v e  a n d  o p t i m i s t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h a t  i n d i v i d u a l  w a s  M a r i e  J e a n  A n t o i n e  N i c o l a s  
d~ C a r i t a t ,  M a r q u i s  d e  C o n d o r c e t  ( 1 7 4 3 - 1 7 9 4 ) .  D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  e f f e c t  ~hat i t  h a d  u p o n  t h e  n a i v e t e  t h a t  
h a d  s u r r o u n d e d  a  m e a s u r e  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  i t  
m i g h t  b e  s a i d  t h a t  C o n d o r c e t  w a s  o n e  o f  t h e  l a s t  h e i r s  t o  t h e  
o p t i m i s m  o f  t h e  n a t u r e  t h a t  p e r m e a t e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  t h e .  l a s t  
- d e a n  o f  t h e  a g e  o f  i n n o c e n c e .  
W r i t t e n  w h i l e  C o n d o r c e t  w a s  s t i l l  i n  h i d i n g  f r o m  t h e  T e r r o r ,  
h i s  m a j o r  w o r k  o n  t h e  t o p i c  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  S k e t c h  o f  a  
H i s t o r i c a l  P i c t u r e  o f  t h e  P r o g r e s s  o f  t h e  H u m a n  M i n d  ( 1 7 9 5 ) .
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T h a t  i s ,  t h e  a p e x  i n  t h e  s e n s e  o f  n a i v e  o p t i m i s m  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h a t  p r o g r e s s  a n d  t h e  k i n d  o f  w o r l d  t h a t  i t  · w o u l d  b r i n g .  
-
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I t  i s  a m a z i n g  ~o n o t e  t h a t  C o n d o r c e t  w r o t e  t h i s  w i t h o u t  
a c c e s s  t o  s o u r c e  b o o k s .  
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I t  w a s  a  v e r y  o p t i m i s t i c  h i s t o r i c a l  d i s c u s s i o n  t h a t  s o u g h t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  g o a l  o f  p r o g r e s s ,  a s  w e l l  a s  t o  l a y  o u t  
t h e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e  " S k e t c h "  w a s  t o  b e  a  d e m o n s t r a t i o n ·  
o f  m a n ' s  p r o g · r e s s i v e  e m a n c i p a t i o n ,  e~aricipation i n i t i a l l y  f r o m  t h e  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e n  f r o m  t h e  s o c i a l  c o n s t r a i n t s  t h a t  m a n  
h i m s e l f  h a d  c r e a t e d .  I t  w a s  a n  e m a n c i p a t i o n  t h a t  u l t i m a t e l y  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  c u m u l a t i v e  ab~lity o f  m a n  ( r e f l e c t i n g  t h e  d o m i n a t i o n  
o f  L o c k i a n  t h o u g h t )  t o  c o m b i n e  s e n s a t i o n s  a n d  i d e a s  f o r  h i s  o w n  
b e n e f i t .  I n  t h i s  w o r k  C o n d o r c e t  s o u g h t  t o  s h o w  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  
e a c h  a g e  h a d  u p o n  t h e  s u c c e s s i v e  a g e s  a n d  t h e  a d v a n c e  o f  c i v i l i z a t i o n  
t o w a r d  h a p p i n e s s .  T h i s  d i d  n o t  m e a n  s o  m u c h  t o  t h e  g r o w t h  o f  
p r o g r e s s  i t s e l f  a s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o b s t a c l e s  t h a t  d i v e r t e d  
t h e  n a t u r a l  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s .  C < ; m d o r c e t  d i v i d e d  h i s t o r y  i n t o  
t e n  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  e a c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r s  i n  t h a t  
t h e y  m a r k e d  i m p o r t a n t  s t e p s  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  
.  .  
T h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  p e r i o d s  f o r m  s o m e t h i n g  o f  a  u n i t  
i n  t h a t  t h e y  p o r t r a y  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  m a n k i n d  f r o m  a  n o m a d i c  t o  
a  s e t t l e d  l i f e  s t y l e .  T h e  f i r s t  p e r i o d  w a s  m a r k e d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s ,  e n s u r i n g  e x i s t e n c e  t h r o u g h  h u n t i n g  a n d  
f i s h i n g .  I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  s o c i e t i e s  b e g a n  t o  r e t a i n  a  c o n s t a n t  
s u p p l y  o f  s u s t e n a n c e  b y  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  a n i m a l s ,  c h a n g i n g  f r o m  
n o m a d i c  h u n t e r s  a n d  f i s h e r s  t o  t h e  s e m i - n o m a d i c  l i f e  o f  t h e  
s h e p h e r d .  T h e  t h i r d  p e r i o d  r e p r e s e n t e d  t h e  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  
t h a t  w a s  i n h e r e n t  i n  t h e  f i r s t  t w o  a n d  w a s  m a r k e d  p y  t h e  t u r n  t o  
t h e  s o i l .  T h u s  m a n k i n d  m o v e d  f r o m  t h e  h u n t e r  a n d  f i s h e r  t o  t h e  
s h e p h e r d  t o . t h e  f a r m e r .  C h a r a c t e r t s t i c  o f  t h i s  p e r i o d  o f  h u m a n  
- I  
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d e v e l o p m e n t  w e r e  t h e  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  a r o u n d  w h i c h  t h e  t i l l i n g  
o f  t h e  s o i l  t o o k  p l a c e .  T h e  m o s t  l a s t i n g  c o n t r i b u t i o n  t h a t  t h i s  
p e r i o d  h a d  t o  o f f e r  p o s t e r i t y  w a s  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  a l p h a b e t .  
T h e  n e x t  p e r i o d ,  t~e f o u r t h ,  w a s  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e  d o m i n a t e d  b y  
G r e e k  t h o u g h t .  O n e  o f  t h e  g r e a t  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d  w a s  
t h e  s e p a r a t i n g  o u t  o f  t h e  s p e c i a l i z e d  s c i e n c e s  t h a t  w a s  a c c o m p l i s h e d  
b y  A r i s t o t l e .  B u t  w h i l e  a d v a n c i n g  k n o w l e d g e  t h r o u g h  s u c h  a n  
a c c o m p l i s h m e n t ,  G r e e k  s c i e n c e  a s  a  w h o l e  w a s  c a s t  i n  a  l a n g u a g e  t h a t  
w a s  n o t  s p e c i f i c  e n o u g h  t o  a l l o w  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  k i n d  o f  
s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  t h a t  b e c a m e  p o s s i b l e  i n  t h e  m o d e r n  p e r i o d .  T h e  
f i f t h  p e r i o d  s a w  k n o w l e d g e  p r o g r e s s  f o r  a  w h i l e  a n d  t h e n  s u f f e r  a ·  
s t a g n a t i o n ·  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  R o m a n s .  T h e  s i x t h  p e r i o d ,  t h a t  o f  
t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  a n d  t h e . h e i g h t  o f  C h r i s t i a n  p o w e r ,  s a w  m o r e  
s t a g n a t i o n  o f  k n o w l e d g e  u n t i l  t h e  t i m e  ~f t h e . C r u s a d e s .  I n  t h e i r  
c o n t a c t  w i t h  t h e  " i n f i d e l s "  t h e  C r u s a d e r s  w e r e  r e a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  s p i r i t  ( a n d  t h e  b o d y )  o f  G r e e k  s c i e n c e  t h a t  h a d  b e e n  k e p t  
a l i v e  i n  t h e  M o s l e m  w o r l d .  I n  t h e  s e v e n t h  p e r i o d  t h e  s l o w  r e e m e r g e n c e  
o f  s c i e n c e  b e g a n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  t o  t h e  
r a t i o n a l i s m  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d .  T h e  s e v e n t h  p e r i o d  t r u l y  m a r k e d  
a  d e c i s i v e  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  f o r  i t  w a s  i n  
t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  i n v e n t i o n  Q f  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  w a s  m a d e .  T h e  
e i g h t h  p e r i o d  w i t n e s s e d  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  N e w  W o r l d ,  w~th i t s  
i n f l u e n c e s  o n  t h e  i n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e  o f  E u r o p e ,  t h e  a r t s ,  a n d  
s c i e n c e  w i t h  t h e  " n a t i v e s  . .  o f  t h e  n e w  w o r l d  p r < ? v i d i n g  a  m e a n s  o f  
c o m p a r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  
t h e  v a s t  n e w  a r r a y  o f  f a u n a  a n d  f l o r a .  T h e  e i g h t h  p e r i o d  a l s o  s a w  
t h e  t y r a n n y  o f  a u t h o r i t y  a t t a c k e d  b y  t h e  l i k e s  o f  L u t h e r ,  B a c o n ,  
G a l i l e o ,  a n d  D e s c a r t e s .  T h e  h u m a n  m i n d  w a s  n o t  y e t  f r e e  o f  i t s  
yo~e o f  a u t h o r i t y ,  s u p e r s t i t i o n ,  a n d  p r e j u d i c e ,  b u t  i t  d i d  r e a l i z e  
t h a t  i t  w a s  d e s t i n e d  t o  b e  s e t  f r e e .  I n  t h e  n i n t h  p e r i o d  m e n  s e t  
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a b o u t  m a k i n g  t h e m s e l v e s  f r e e  a n d  p u r s u i n g  t h e  h a p p i n e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  
T h e  p u r s u i t  o f  f r e e d o m  w a s  f o u n d e d  u p o n ·  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t r u e  
p o w e r  o f  m a n  d e r i v e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  " m a n  i s  a  s e n t i e n t  b e i n g ,  
c a p a b l e  o f  r e a s o n i n g  a n d  o f  a c q u i r i n g  m o r a l  i d e a s "  ( C o n d o r c e t ,  1 9 5 5 :  
1 2 8 ) .  T h a t  p o w e r  w a s  f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  m a n ,  b y  h i s  o w n  
r e a s o n i n g ,  c o u l d  c a s t  o f f  t h e  p r e j u d i c e s  a n d  s u p e r s t i t i o n s  t h a t  h a d  
s h a c k l e d  h i m .  T h e  n i n t h  p e r i o d  s a w  m e n  s e t  a b o u t  a t t a c k i n g  a l l  t h a t  
w a s  o f f e n s i v e  t o  e n l i g h t e n e d  m e n ,  d r i v e n  a s  t h e y  w e r e  b y  t h e  
d e s i r e  f o r  l i b e r t y  i n  t h o u g h t ·  a n d  a c t i o n  a n d  t h e  d e s i r e  t o  l e s s e n  
m e n  ' . s  s u f f e r i n g .  T h e y  w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  a c t u a l l y .  e x p a n d i n g  
m a n ' s  k n o w l e d g e  t h a n  w i t h  d e s t r o y i n g  t h e  o b s t a c l e s  t h a t  p r e v e n t e d  
t r u t h  f r o m  b e i n g  r e a l i z e d  a n d  . a c c e p t e d .  T h e y  s e t  o u t  o n  t h i s  t a s k  
u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  r e a s o n ,  t o l e r a n c e ,  a n d  h u m a n i t y .  T h . i s  g r e a t  
m o v e m e n t ,  a n d  w i t h  i t  t h e  n i n t h  s t a g e ,  e n d e d  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  
F r e n c h  R e p u b l i c .  T h e  t e n t h  p e r i o d  l a y  i n  t h e  f u t u r e  a n d  p r o m i s e d  t o  
b e  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n .  
T h e  h i s t o r i c a l  p e r i o d s  o f  t h e  " S k e t c h "  c a n  b e  s e e n  t o  f o l l o w  
n o  c o n s i s t e n t  c r i t e r i a  o : t  l o g i c a l ' : u n i t y  w i t h  s u b j e q t s  o f  v e r y  
d i f f e r e n t  n a t u r e s  b e i n g  g r o u p e d  t o g e t h e r .  T h e  e a r l i e r  p e r i o d s  
t e n d  t o  d e a l  w i t h  s y s t e m s  o f  p r o d u c t i o n  w h i l e  t h e  p e r i o d s  o f  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  b o o k  fo.cu~ u p o n  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e .  T h e  
p e r i o d s  r e p r e s e n t e d  p e r h a p s  n o  m o r e  t h a n  c o n v e n i e n t  d i v i s i o n s  o f  
1  
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h i s t o r i c a l  t i m e .
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I n  s p i t e  o f  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  l o g i c  t o  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  p e r i o d s  C o n d o r c e t  d e v e l o p e d ,  a n  i m p o r t a n t  c o n c e p t  
w a s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  h i s t o r y  a s  a  s e q u e n c e  o f  a  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s o c i e t i e s .  I n  t h i s  s e q u e n c e  e a c h  s o c i e t y  
" a r i s e s  l o g i c a l l y  · a n d  n e c e s s a r i l y  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  o n e ,  a n d  e a c h  
i n e v i t ( , l b l y  c a r r i e s  w i t h i n  i t s e l f  t h e  s e e d s  o f  t h e  n e x t  o n e  t o  c o m e "  
( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 9 0 ) .  
O n e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  C o n d o r c e t ' s  p e r i o d i z a t i o n  o f  h i s t o r y  
w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r i o d s ,  w h i c h  w e r e  f o r  t h e  m o s t . p a r t  i n  t h e  
e a r l i e r  s e c t i o n s  a c c o u n t s  o f  t h e  s · u f f e r i n g  a n d  h u m a n  e r r o r  i n  
c i v i l i z a t i o n ,  s h o u l d  c o m e  t o  b e  e n d o w e d  w i t h  t h e  c a p a c i t y  f o r  
e n l i g h t e n m e n t  i n  t h e . l a t t e r  s e c t i o n s  o f  t h e  " S k e t c h . "  T h e  a n s w e r  
t o  t h i s  p u z z l e  l i e s  i n  C o n d o r c e t ' s  c o n c e p t i o n  o f  p r o g r e s s  a s  
p o s s e s s i n g  a  g r a d u a l ,  d e v e l o p m e n t a l  n a t u r e .  T h e r e  w a s  a  n e c e s s i t y  
t h a t  e r r o r s  o c c u r  b e c a u s e  a s  i t  w a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  p r o g r e s s  
w a s  a s  m u c h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  e r r o r  a s  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
f r o n t i e r  o f  k n o w l e d g e .  T h e  e r r o r  w a s  n e c e s s a r y  t o  m o t i v a t e  t h e  
f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  r e a s o n  a n d  p r o g r e s s ,  i t  p r o v i d e d  t h e  d y n a m i c  
c h a r a c t e r  · t o  p r o g r e s s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  e r r o r  w a s  f o r  C o n d o r c e t  
a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n ·  f o r  t h e  f u . l f i l l m e n t  o f  t h e  l a w  o f  p r o g r e s s ,  
h e  a s s e r t e d  t h a t  " a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  l a w s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  o u r  f a c u l t i e s ,  c e r t a i n  p r e j u d i c e s  h a d  t o  a r i s e  a t  e a c h  p e r i o d  o f  
o u r  p r o g r e s s ' '  ( S a m p s o n ,  1 9 5 6 : 1 2 0 ) .  
5 5  
O n e  m u s t  a l l o w  C o n d o r c e t  s o m e  l a t i t u d e  o n  s u c h  q u e s t i o n s ·  
o f  f o n n  a n d  p e r h a p s  e v e n . c o n t e n t  b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  t h e . w o r k  w a s ·  w r i t t e n ,  a n d  a l s o  . r e a l i z i n g  t h a t  
C o n d o r c e t  h a d  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  i t  t o  b e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  a  
m u c h  la~ger w o r k  o n  t h e  h i s t o r y  o f  s c i e n c e  a n d  i t s ·  i m p a c t  u p o n  s o c i e t y .  
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T h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h y  e r r o r  s h o u l d  c o n t i n u e  s o  f o r c e -
f u l l y  a f t e r  r e a s o r i  h a s  b r o u g h t  f o r t h  t h e  t r u t h s  n e c e s s a r y · f o r  t h e  
e r a d i c a t i o n  o f  t h o s e  e r r o r s .  F o r  C o n d o r c e t  t h e  d e g r e e  o f  e n l i g h t -
e n m e n t  t h a t  a  s o c i e t y  d i s p l a y e d  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s p e c i f i c  
n a t u r e  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  w i t h i n  i t .  T h u s  r e a s o n  a n d  
t r u t h  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  l e s s  i n t e l l i g e n t  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  b y  n a t u r e  c o n s e r v a t i v e .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  s o l e l y  a  l a c k  
o f  i n t e l l i g e n c e  t h a t  c a u s e d  m e n  t o  o p p o s e  r e a s o n  f o r  t h e  p h i l o s o p h e r s  
w e r e  m o t i v a t e d  t o  d o  s o  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  c o m m i t m e n t s  t o  s y s t e m s  o f  
t h o u g h t  t h a t  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e a s o n a b l e  o r  l o g i c a l .  T h e r e  w a s  
a n o t h e r  g r o u p  t h a t  C o n d o r c e t  s a w  a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
i n  i t s  a b i l i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  o p p o s e  t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n ,  w h o  
h a d  a  m a t e r i a l  i n t e r e s t  i n  o p p o s i n g  r e a s o n .  T h i s  g r o u p  w a s  · t h e  
p r i e s t l y  c l a s s  w h o  o p p o s e d  r e a s o n  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  a t t e m p t s  t o  
. k e e p  t h e  m a s s  o f  p e o p l e  i n  i g n o r a n c e  o f  t h e  w o r l d .  a s  unc~vered b y  
r e a s o n ,  p l a c i n g  i n  i t s  s t e a d  t h e  " r e v e a l e d "  t r u t h s  o f  b i b l i c a l  
a c c o u n t s  o r  " t h e o l o g i c a l "  s c i e n c e .  B y  k e e p i n g  t h e  m a s s  i n  i g n o r a n c e  
t h e  r o l e  o f  t h e  p r i e s t  a s  t h e  s o u r c e  o f  t r u t h  a n d  g u i d a n c e  w o u l d  b e  
p r o t e c t e d .  A s  C o n d o r c e t  { 1 9 5 6 : 1 8 5 )  s t a t e d :  
T h e s e  c a s t e s  t o o k p o s s e s s i o n o f  e d u c a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
f a s h i o n  m a n  t o  s u p p o r t  m o r e  p a t i e n t l y  c h a i n s  i d e n t i f i e d ,  
s o  t o  s p e a k ,  w i t h  h i s  e x i s t e n c e ,  i n  o r d e r  t o  t a k e .  f r o m  
h i m .  e v e n  t h e  d e s i r e  t o  b r e a k  t h e m .  
A g a i n  a s  a  p a r t  o f  h i s  b e l i e f  i n  t h e  r o l e  o f  e r r o r  i n  m o t i v a t i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o g r e s s  C o n d o r c e t  s a w  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e s e  
o p p o n e n t s  o f  r e a s o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r i e s t  b e c a u s e  o f  t h e  s i z e  o f  
t h e i r  i m p a c t ,  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  l a w  o f  p r o g r e s s  
a n d  a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  i n f l u e n c e .  
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U S E S  O F  T H E  S T U D Y  O F  C I V I L I Z A T I O N  
F o r  C o n d o r c e t  t h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  c i v i l i z a t i o n  h a d  
s e v e r a l  u s e s ;  f i r s t ,  i t  a l l o w e d  o n e  t o  e s t a b l i s h  t h e  e x i s t e n c e  o f  
p r o g r e s s ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  s t u d y  o f  c i v i l i z a t i o n  a l l o w e d  o n e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t h e . r e b y  
a c c e l e r a t e  i t s  m o v e m e n t .  T h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  c i v i l i z a t i o n  
C o n d o r c e t · h a d  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  n a t u r a l  t i m e  l i m i t a t i o n s  
t o  t h e  p r o c e s s  o f  h u m a n  p r o g r e s s ,  t h a t  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n  w a s  o n l y .  
l i m i t e d  b y  t h e  p h y s i c a l  duratio~ o f  t h e  e a r t h .  A s  l o n g  a s  t h e r e  
w e r e  n o  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s  t h a t  d e s t r o y e d  t h e  e a r t h  t h e r e  w o u l d _  
a l w a y s  b e  a d v a n c e m e n t  t o w a r d  g r e a t e r  p e r f e c t i o n .  T h e r e  m a y  b e  
chan~es i n  t h e  r a t e  o f  t h a t  a d v a n c e  b u t  t h e r e  w o u l d  n e v e r  b e  a  
r e g r e s s i o n .  
D e t e r m i n a t i o n  o f  S o c i a l  L a w s  
A n o t h e r  b e n e f i t  t h a t  C o n d o r c e t  s a w  a s  a c c r u i n g  f r o m  t h e  s t u d y  
o f  h i s t o r y  w a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  l a w s  o f  s o c i a l  
p h e n o m e n a .  I f  s u c h  l a w s  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  t h e n  i t  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  t o  a n t i c i p a t e  c h a n g e s  c o m i n g  i n  t h e  f u t u r e .  C o n d o r c e t ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  s t r i c t l y  d e t e r m i n i s t i c  i n  h i s . a s s e s s m e n t  o f  
g e n e r a l  l a w s  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e .  M a n  w a s  i n d e e d  s u b j e c t  t o  t h e  
g e n e r a l  l a w s  o f  n a t u r e  b u t  m a n  a l s o  h a d  t h e  p o w e r  t o  m o d i f y  t h o s e  
g e n e r a l  l a w s  a n d  u s e  t h e m  t o  h i s  a d v a n t a g e .  S u c h  p o w e r  w a s  r a t h e r  
f e e b l e  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  w h e n  e x e r c i s e d  b y  t h e  w h o l e  o f  m a n -
k i n d  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e ·  i t  c o u l d  a c t u a l l y  b a l a n c e  t h a t  o f  
. n a t u r e .  T h i s  p o w e r . i n  m a n k i n d  c o u l d  a c t u a l l y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  w o r k  
o f  n a t u r e  i t s e l f  b e c a u s e :  
•  •  •  i f  n a t u r e  h a d  e n d o w e d  m a n  c o l l e c t i v e l y  w i t h  t h e  
c a p a c i t y  t o  l e a r n  f r o m  e x p e r i e n c e ,  t o  u n d e r s t a n d  l t  l a w s ,  
a n d  t o  m o d i f y  t h e i r  e f f e c t s ,  t h e  p r o g r e s s _ i  v e  e m a n c i p a t i o n  
o f  m a n  f r o m  n a t u r e  i s  i t s e l f  n a t u r a l ,  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
f r e e d o m  i s  a  n a t u r a l  l a w .  ( B a k e r ,  2 ,  1 9 6 7 a : l 8 4 . )  
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T h o u g h  C o n d o r c e t  q i d  s t u d y  h i s t o r y  w i t h  a n  i n t e n t  t o  d e t e r m i n e  
s u c h  l a w s ,  h e  w a s  n e v e r t h e l e s s  n o t  a b l e  t o  d e d u c e  a n y  g e n e r a l  l a w s  
o f  s o c i a l  p h e n o m e n a .  T h i s  d i d  n o t  s t o p  h i m ,  h o w e v e r ,  f r o m  a t t e m p t i n g .  
t o  d e t e r m i n e  w h a t  w a s  t o  o c c u r  i n  t h e  c o m i n g  p e r i o d ,  t h e  t e n t h .  H e  
s t a t e d  ( 1 9 5 6 :  1 7 3 )  t h a t  e v e n  i f  o n e  d i d  n o t  k n o w  t h e  l a w s  t h a t  
g o v e r n e d  p h e n o m e n a  o n e  " c a n  s t i l l  w i t h  g r e a t  e x p e c t a t i o n  o f  s u c c e s s ,  
f o r e c a s t  t h e  f u t u r e  o n  t h e ·  b a s i s  o f  h i s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p a s t . "  
H e  s t a t e d  t h a t  t h e  s o l e  f o u n d a t i o n  f o r  m o d e r n  m a n ' s  b e l i e f  i n  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e s  c a m e  f r o m  t h e  . a s s u m p t i o n  o f  t h e  c o n s t a n t  a n d  
n e c e s s a r y  c h a r a c t e r  o f  n a t u r e  a n d  n a t u r e ' s  l a w s ,  b o t h  k n o w n  a n d  
u n k n o w n .  I f  s u c h  a n  a s s u m p t i o n  w a s  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  t h e n  w h y  c o u l d  i t  n o t  b e  suf~icient f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  
a n d  m o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a n k i n d  a s  w e l l ?  
C o n d o r c e t  s a w  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  a n  a c c e l e r a t i o n  i n  t h e  
r a t e  o f  p r o g r e s s  h a d  b e e n  l a i d .  F o r  C o n d o r c e t  ( B a k e r ,  2 ,  1 9 6 7 a :  
1 8 4 ) :  
e l i t i s m  a n d  t y r a n n y  o n  t h e  o n e  h a n d ;  p o p u l a r  
p r e j · u d i c e ,  i g n o r a n c e  a n d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s u b j e c t i o n ,  
o n  t h e  o t h e r - - w e r e  f i n a l l y  b e i n g  d e s t r o y e d  u n d e r  t h e  
j o i n t  i m p a c t ·  o f  s c i e n t i f i c ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a n d  
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n .  
A s  b e t t e r  s c i e n t i f i c  g e n e r a l i z a t i o n s . a n d  l a w s  w e r e  d e v e l o p e d ,  t h e  
k n o w l e d g e  o f  s c i e n c e  w o u l d  b e  d i s s e m i n a t e d  w i t h  g r e a t e r  e a s e  a n d  t o  
a  g r e a t e r  e x t e n t ,  t h e r e  w o u l d  b e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s  t h a t  w o u l d  
a l l o w  i n c r e a s e s  i n  e c o n o m i c  o u t p u t  a n d  i n d i v i d u a l  w e l f a r e .  T h e  
l  
p r o g r e s s  i n  m e d i c i n e  w o u l d  r e d u c e  t h e  r a v a g i n g  e f f e c t s  o f  d i s e a s e ,  
a n d  p r o g r e s s  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  h y g i e n e  w o u l d  p r e v e n t  e p i d e m i c s .  
O n e  b e n e f i t  t h a t  C o n d o r c e t  s a w  a c c r u i n g  f r o m  t h e s e  a d v a n c e s  i n  
m e d i c i n e  a n d  h y g i e n e  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x t e n d i n g  t h e  h u m a n  
l i f e s p a n .  B e i n g  b o t h  " r e a l i s t i c "  a n d  o p t i m i s t i . c  h e  s t a t e d  (  1 9 5 6 :  
2 0 0 )  t h a t :  
c e r t a i n l y  m a n  w i l l  n o t  b e c o m e  i m m o r t a l ,  b u t  w i l l  
n o t  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  f i r s t  b r e a t h  t h a t  h e  d r a w s .  
a n d  t h e  t i m e  w h e n  i n  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  withou~ 
d i s e a s e  o r  a c c i d e n t ,  h e  e x p i r e s ,  i n c r e a s e  i n d e f i n i t e l y ?  
C o n d o r c e t  f e l t  t h a t  s e n s a t i o n a l i s t  p s y c h o l o g y  h a d  m a d e  i t  
p o s s i b l e  t o  e l a b o r a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  a  s o c i a l  
s c i e n c e  a n d  s o  n e w . p h i l o s o p h e r s . w o u l d  b e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  
n a t u r a l  r i g h t s  o f  m e n ,  a n d  t h e y  w o u l d  f r e e  m e n ' s  m i n d s  f r o m  
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s u p e r s t i t i o n ;  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  e r r o r s  b a s e d  o n  i t .  T h e  
c a p a c i t y  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  c h i l d r e n  w o u l d  b e  e x p a n d e d  b y  a  
m o r e  rat~onal e d u c a t i o n ,  w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
u n i v e r s a l  l a n g u a g e .  P r o g r e s s  w o u l d  o c c u r  i n  m o r a l i t y  a s  w e l l  
b e c a u s e  t h e  g r o w t h  o f  v i r t u e  w a s  a i d e d  b y  t h e  g r o w t h  o f  t r u e  k n o w -
l e d g e .  A s  a  r e s u l t  o f  s u c h  a d v a n c e s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  
t h e  p r o b a b l e  a d v a n c e s  i n  m o r a l i t y ,  n e w  m e n t a l  a n d  m o r a l  a t t i t u d e s  
m i g h t  a r i s e  . .  
N a t u r e  o f  T e n t h  P e r i o d  o f  P r o g r e s s  
F o r  C o n d o r c e t  t h e  t e n t h  p e r i o d  o f  h u m a n i t y  o f  w h i c h  h e  s p o k e  
w a s  a  s e r i o u s  a t t e m p t  o n  h i s  p a r t  t o  m a k e  s c i e n t i f i c  p r e d i c t i o n s  
a b o u t  t h e  f u t u r e  f r o m  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t .  B u t  
C o n d o r c e t ' s  a t t e m p t  i n  r e a l i t y  a m o u n t e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  w h a t  w a s  
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repr~sented b y  t h e  d a y d r e a m s  o f  c o n t e m p o r a r i e s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  G o l d e n  A g e  t o  c o m e .  T h e  a t t e m p t s  o f  C o n d o r c e t ,  a s  w e l l  a s  
m a n y  o f  t h e  u t o p i a n  w r i t e r s  o f  t h e  d a y ,  a t t e s t e d  n o t  s o  m u c h  t o  t h e  
s u c c e s s  a t  d e d u c t i n g  g e n e r a l  l a w s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  f r o m . h i s t o r y  
a s  " t o  t h e  . f e l t  n e e d s  a n d  w i s h  f u l f i l l m e n t s  o f  t h e  w r i t e r s  
c o n c e r n e d ,  t o  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e i r  f r u s t r a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t ,  
a n d  t o  t h e  u r g e n c y  o f  t h e i r  n o s t a l g i a  t o  e s c a p e  f r o m  i t  i n t o  t h e  
f u t u r e "  (Sarn~son, 1 9 5 6 : 1 2 5 ) .  I n  spit~ ' o f  t h i s  " f l a w "  o n e  m u s t  
s t i l l  g i v e  c r e d i t  n o t  o n l y  t o  t h e  s i n c e r i t y  o f  C o n d o r c e t ' s  d e s i r e s  
b u t  a l s o  t o  t h e i r  c h a r a c t e r .  M a n y  o f  t h e s e  d e s i r e s  s t i l l  f o r m  t h e  
b a c k b o n e  o f  t h e  l i b e r a l - d e m o c r a t i c  p e r c e p t i o n  o f  t h e  u n a l i e n a b l e  
r i g h t s  o f  m a n ,  t h e  g o a l s  - t h a t  a r e  s t i l l  hop~d f o r  a n d  t o  w h i c h  
p e o p l e  s t i l l  s t r i v e  t o .  a c h i e v e - - ' i n  p a r t i c u l a r ,  C o n d o r c e t ' s  e m p h a s i s  
u p o n  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  e q u a l  j u s t i c e  b e f o r e  t h e  l a w , . n o t  o n l y  
l e g a l  e q u a l i t y  f o r  a l l  ( i n c l u d i n g  w o m e n )  b u t  a c t u a l  p r a c t i c a l  
e q u a l i t y  p e r h a p s  b o r n  o f  a n  e c o n o m i c  r e d i s t r i b u t i o n ,  a n d  e v e n  t h e  
p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n s  b y ' t h e  s t a t e  f o r  t h e  o l d  a n d  t h e  i n f i r m .  
I n  p a r t ,  · a  m e a s u r e  o f  v a g u e n e s s  i n  C o n d o r c e t ' s  w o r k  a b o u t  t h e  
f u t u r e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  a c q u i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l ,  w o u l d  b e  i n h e r i t e d  b y  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  
s o  t h a t  f a c u l t i e s  w o u l d  b e  c a p a b l e  o f  i n d e f i n i t e  i m p r o v e m e n t .  T h u s  
i n  t h e  l o n g  r u n  s u c h  g r e a t  c h a n g e s  w o u l d  o c c u r  t h a t  i t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  a c t u a l  a c h i e v e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  
i m p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  . l i m i t s  o f  h u m a n ·  a c h i e v e m e n t .  
T h e  f a c t  t h a t  · c o n d o r c e t  a l s o  p r e d i c t e d  a n  e m e r g i n g  e q u a l i t y  
a m o n g  t h e  s e x e s  d i s c l q s e d  a  c o n c e r n  o n  h i s  p a r t  w i t h  t h e  l a r g e r  
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q u e s t i o n  o f  e q u a l i t y .  T h e  a i m  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o g r e s s  s h o u l d  
b e  e q u a l i t y .  I n  f a c t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f u t u r e  c o n d i t i o n  o f  m a n -
k i n d  r e s t e d  o n  t h r e e  i s s u e s ,  t w o  o f  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  e q u a l i t y .  T h o s e  t h r e e  i s s u e s  w e r e  " t h e  a b o l i t i o n  o f  i n e q u a l i t y  
b e t w e e n  n a t i o n s ,  t h e  p r o g r e s s  o f  e q u a l i t y  w i t h i n  e a c h  n a t i o n ,  a n d  
t h e  t r u e  p e r f e c t i o n  o f  m a n k i n d . "  C o n d o r c e t  a d d e d  t h e  h o p e  t h a t  
s o m e d a y  a l l  n a t i o n s  w o u l d  r~ach t h e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  e n l i g h t e n -
m e n t ,  a n d  l a c k  o f  p r e j u d i c e s  t h a t  w e r e  p r e s e n t l y  m a n i f e s t e d  b y  .  
t h e  F r e n c h ,  t h e  E n g l i s h ,  a~d t h e  A m e r i c a n s .  
C o n d o r c e t  d i d  r~alize t h o u g h  t h a t  e q u a l i t y  w a s  n o  s i m p l e  i d e a  
o r  e a s i l y  a t t a i n a b l e  g o a l ,  f o r . o n e  m a y  b e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  e q u a l i t y  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  l a w  a n d  y e t  h a v e  a  s i t u a t i o n  t h a t  w a s  f a r  f r o m  
t r u e  e q u a l i t y .  C o n d o r c e t  a t t r i b u t e d  t h i s  p r o b l e m  o f  e q u a l i t y  t o  
t h r e e  c a u s e s .  T h e  f i r s t  t w o  c a u s e s  w e r e  t h e  i n e q u a l i t i e s  o f  w e a l t h  
a n d  p o s i t i o n ,  t h a t  i s  t h e  i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  m e n  w h o  i n h e r i t  
t h e i r  m e a n s  o f  s U b s i s t e n c e  a n d  c a n  t h u s  p a s s  i t  o n  t o  t h e i r  h~irs, a n d  
m e n  w h o s e  m e a n s  o f  s u b s i s t e n c e  e x i s t s  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  w o r k  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d e d  d o w n  t o  f u t u r e ·  g e n e r a t i o n s .  T h e  t h i r d  c a u s e  
o f  r e a l  i n e q u a l i t y  r e s i d e d  i n  t h e  i n e q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  
C o n d o r c e t  r e a l i z e d  t h e  p o w e r  o f  t h e s e  f o r c e s  o f  inequa~ity, b u t  h e  
l  
h a d  b e e n  t o o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  P h y s i o c r a t i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
l .  
N a t u r a l  O r d e r  t o  a d v o c a t e  a n y  r a d i c a l  r e o r d e r i n g  o f  s o c i e t y  . .  T h e r e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  l e s s  t h a n  r a d i c a l  ~hanges b y  w h i c h  t h e s e  i n e q u a l i t i e s  
m i g h t  b e  q e a l t  w i t h  • .  T h e  i n e q u a l i t y  o f  w e a l t h . m i g h t  b e  - r e d u c e d  b y  
r e m o v i n g  t h e  m a n y  r i g h t s  t h a t  E x i s t e d  · f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  
t r a n s m i s s i o n  o f  p r o p e r t y .  T h e  i n e q u a l i t y  o f  p o s i t i o n  m i g h t  b e  
r  
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d e a l t  w i t h  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s y s t e m  o f  annui:ti~s. a n d  
i n s u r a n c e ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x t e n s i o n  o f  c r e d i t .  T h e  i n e q u a l i t y  t h a t  
e x i s t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  m a y  b e  d e a l t  w i t h  b y  a d v a n c e s  
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a n d  i m p r o v e d  m e t h o d s  o f  in~truction,
56 
a n d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t i o n  e q u a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  s o c i a l  
i n e q u a l i t y  w a s  b o u n d  t o  c o n t i n u e  s o  l o n g  a s  t h e  p r e s e n t  m e a n s  o f  
p r o d u c t i o n  e x i s t e d ,  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
m e n  w h o  h a d  n o t h i n g  b u t  t h e i r  l a b o r  t o  o f f e r  a n d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
m e n  w h o  o w n e d  o r  c o n t r o l l e d ·  t h e  l a n d  a s  w e l l  a s  t h e  c a p i t a l .  
E L E M E N T S  O F  P R O G R E S S  
I t  h a s  b e e n  s h o w n  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  h o w  t h e  .  
i d e a  o f  s o c i a l  p r o g r e s s . e v o l v e d  f r o m  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n t i n u o u s  
p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  a t  t h e  h a n d s  o f  m e n  s u c h  a s  t h e  A b b e  d e  
S a i n t - P i e r r e .  · T h i s  c o n n e c t i o n  b e t w e e r i  t h e  t w o  p r o g r e s s e s  w a s  
h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f o r m  o f  C o n d o r c e t ' s  t r e a t m e n t  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  
f o r  h i m  t h e  h i s t o r y  o f  c i v i l i z a t i o n  w a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g r o w t h  
o f  k n o w l e d g e .  T h i s  b e l i e f  w a s  u n d e r s c o r e d  w h e n  C o n d o r c e t  s t a t e d  
t h a t  t h e r e  w a s  a n  " i n d i s s o l u a b l e  u n i o n "  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 2 1 0 )  b e t w e e n  t h e  
p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  l i b e r t y ,  r e s p e c t  f o r  r i g h t s ,  
a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  p r e j u d i c e .  C o n d o r c e t  s a w  t h a t  t h e  e r r o r s  t h a t  
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S u c h  i m p r o v e d  m e t h o d s  i n c l u d e d  t h e  w i d e s p r e a d · .  d i s s e m i n a t i o n  
o f  s y n o p t i c a l  t a b l e s ,  w h i c h  a m o u n t e d  t o  s o m e t h i n g  l i k e  a  s t u d e n t ' s  
c r i b  s h e e t .  H e  ( C o n d o r c e t ,  1 9 5 5 : 1 9 7 )  s t a t e d  t h a t :  
1 1
W i t h  t h e  a i d  
o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t h e s e  t a b l e s ,  w h i c h  c a n  b e  e a s i l y  m a s t e r e d ,  w e  
w i l l  s h o w  h o w  m e n  w h o  n e v e r  r o s e  a b o v e  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  f i n d  a t  w i l l  t h e  k n o w l e d g e  o f  d e t a i l s  
u s e f u l  i n  o r d i n a r y  l i f e  w h e n e v e r  t h e y  n e e d  t h e m  • • •  "  
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h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  a n d  i n  t h e  f i e l d  q f  e t h i c s  h a d  
b e e n  t h e  r e s u l t  o f  f a l s e  i d e a s  w h i c h  c a m e  f r o m  i g n o r a n c e  o f  t h e  l a w s  
o f  n a t u r e .  
W h a t  d i d  C o n d o r c e t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  a s  p r o g r e s s ?  H e  e n v i s i o n e d  
t h r e e  s e p a r a t e  a s p e c t s  o f  a d v a n c e ,  s e p a r a t e  ~ut l i n k e d :  1 )  t h e  
s i m p l e  l i n e a r  a c c u m u l a t i o n  o f ·  i d e a s ,  2 )  a  s t r u g g l e  i n  w h i c h  r e a s o n  
d e f e a t e d  i t s  e n e m i e s  o n e  b y  o n e ,  a n d  3 )  t h e  p o w e r  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
m e t h o d  t o  d e a l  w i t h  t h e  a c c u m u l a t e d  b o d y  o f  s o c i a l  i d e a s .  B u t  t h e s e  
t h r e e  i d e a s  w e r e  i n  e s s e n c e  m e r e l y  t h e  i n t e l l e c t u a l  u n d e r p i n n i n g s  
f o r  t h e  f a i t h  t h a t  w a s  h i s  b e l i e f  i n  p r o g r e s s ,  a  f a i t h  t h a t  
e n v i s i o n e d  t h e  a d v a n c e  o f  h a p p i n e s s  a n d / o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  p a i n .  
T h i s  w a s  n o t ,  h o w e v e r , ;  a  s i m p l e  d e s i r e  f o r  t h e  g r e a t e s t  g o o d  f o r  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  b u t  r a t h e r :  
• • •  i t  a s s o c i a t e d  a r t ,  k n o w l e d g e ,  a n d  s p i r i t u a l  
g r e a t n e s s  w i t h  p h y s i c a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  b o d i l y  h e a l t h ,  
a n d  i t  m a d e  t h e  proce~s o f  b e c o m i n g ,  o f  a c h i e v i n g  a n d  
m o v i n g  t o w a r d  a  b e t t e r  s o c i e t y ,  t h e  o p e r a t i v e  e l e m e n t  
i n  " h a p p i n e s s . "  ( P o l l a r d ,  1 9  7 1 :  9  3 . )  
~ 
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F R E N C H  BOUR~EOISIE 
M u c l . 1 .  o f  t h e  d i s c u s s i o n  u p  t o  t h i s  p o i n t  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  f o c u s e d ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  u p o n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  F r e n c h  t h o u g h t .  T h i s  f o c u s  h a s  n o t  b e e n  o n e  w i t h o u t  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h e  i . n f l u e n t i a l  m i n d s  t h a t  h a v e  
p o n d e . r e d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  h a v e  m a d e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  
t o  i t s  d e v e l o p m e n t  w e r e  F r e n c h ;  D e s c a r t e s ,  A b b e  d e  S a i n t - P i e r r e ,  
F o n t e n e l l e ,  T u r g o t ,  a n d  C o n d o r c e t  t o  n a m e  a  f e w .  B u t  a n  unde~lying 
r e a s o n  f o r  t h i s  predominanc~ , .  a n d  u l t i m a t e l y  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  o u r  
d i s c u s s i o n ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  F r e n c h  s o c i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e ,  t h a t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  n e e d  t o  
.  m a k e  t h e  g r e a t e s t  u s e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h e r e  w a s  a  u n i q u e  
c o n f l u e n c e  o f  . c i r c u m s t a n c e s  t h a t  e n g e n d e r e d  s o m e t h i n g  o f  a  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n e e d s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  i n t e r e s t  
i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
p r o v i d e d  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  w i t h  a  r a t i o n a l i z a t i o n  a n d  a  j u s t i f i -
c a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  t h e y  w e r e  d e s i r i n g , . p a r t i c u l a r l y  
c h a n g e s  i n  t h e i r  s t a t u s  a n d  t h e i r  s o c i a l  i m p o r t .  · o n e  t h u s  h a s  a t  
l e a s t  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  b y  t h e  F r e n c h  s i m p l y  b y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o i n c i d e n t a l  
e . m e r g e n c e  o f  a n  i d e a .  ~d a  n e e d  f o r  s u c l : i .  a n  i d e a .  A s  t ! i e  ~ollowing 
d i s c u s s i o n s  w i l l  b r i n g  o u t  i n  g r e a t e r  d e p t h ,  t h e  b o u r g e o i s i e  m a d e  
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g r e a t  u s e  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  c h a n g e  a n d  t h e  s u p p o s e d  d i r e c t i o n  
o f  t h e  c h a n g e  t h a t  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
N o  s u c h  c o n f l u e n c e  o f  i d e a s  o c c u r r e d  i n  E n g l a n d  o r  G e r m a n y  f o r  
e x a m p l e  b e c a u s e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  " s u p p l y  a n d  d e m a n d "  w e r e  n o t  
e x i s t e n t  a s  t h e y  w e r e  i n  F r a n c e .  T h e  E n g l i s h  b o u r g e o i s i e  h a d  b e e n  
a s s u r e d  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  l o n g  b e f o r e  a  c l e a r  a n d  e f f e c t i v e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  e m e r g e d .  T h e  " G l o r i u s  R e v o l u t i o n "  a n d  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  
( 1 6 8 8 )  h a d  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  t h e  r i g h t s  a n d ·  f r e e d o m s  d e s i r e d  a n d  
c o n s e q u e n t l y ,  i n  t h e  l a t t e r  p a r t s ·  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w h e n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  r e a l l y  e m e r g e d . o n  t h e  Con~inent, t h e  E n g l i s h  h a d  n o  n e e d  o f  
i t  a s  a  m e a n s  o f  j u s t i f y i n g  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  a s  t h e  
p , r e n c h  h a d .  T h e  G e r m a n  b o u r g e o i s i e  c o u l d  n o t  e v e n  _ p r e s e n t  a  u n i f i e d  
G e r m a n  s t a t e  l e t  a l o n e  u s e  t h e  p e r s u a s i v e n e s s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
a s  a  m e c h a n i s m  o f  p o w e r  a n d  s o c i a l  r e f o r m .  
T h e s e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  E n g l a n d ,  F r a n c e ,  a n d  G e r m a n y  w e r e  
a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  m o d e s  o f  t h o u g h t  t h a t  w e r e  e x h i b i t e d  b y  e a c h  
i n  t h e  l a t t e r  p a r t s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  a n d  o n  i n t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
T h e  E n g l i s h  m i n d  h a d  c o m e  t o  f o c u s  . u p o n  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  f r e e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  T h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  
w e r e  t u r n e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  
f r e e d o m  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  e c o n o m y  o f  a  c o m m e · r c i a l  
n a t i o n  w a s  a n  o b j e c t  t h a t  n e e d e d  a t t e n t i o n  a n d  c a r e f u l  h a n d l i n g .  
S u c h  i n t e r e s t s  u s h e r e d  i n  t h e  s c i e n c e  o f  e c o n o m i c s  w i t h  w o r k s  b y  s u c h  
m e n · a s  A d a m  S m i t h  ( 1 7 2 3 - 1 7 9 0 ) .
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T h e  E n g l i s h  b o u r g e o i s i e  h a d  b e e n  
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T h e  p r i m a r y  r e f e r e n c e  h e r e  i s  t o  S m i t h ' s  I n q u i r y  I n t o  t h e  
N a t u r e  a n d  t h e  C a u s e s  o f  t h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s  ( 1 7 7 6 ) .  
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b r o u g h t  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  n e a r l y  a  c e n t u r y  e a r l i e r  . t h a n  t h e  
F r e n c h .  T h e y  h a d  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  s t a t u s  q u o  a n d  a s  s u c h  h a r b o r e d  
l i t t l e  m o t i v a t i o n  f o r  r e v o l u t i o n a r y  o r  r a d i c a l  . c h a n g e .  P r o g r e s s  
. f o r  t h e  E n g l i s h  w a s  a  s l o w  p r o c e s s  t h a t  c o u l d  i n s u r e  t h e  a d v a n c e m e n t  
q f  s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s .  T h e  p r o p e r  f u n c t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  
t h o u g h t  t o  b e  p o s i t i v e  a s  t h e . F r e n c h  t h e o r i s t s  h a d  b e l i e v e d  b u t  
r a t h e r  w a s  n e g a t i v e ;  t h a t  i s ,  t o  p r e s e r v e  t h e  e x i s t e n t  o r d e r  a n d  
s e c u r e  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y  w h i c h  w o u l d  a l l o w  m e n  t o  
p u r s u e  t h e i r  o w n  f o r t u n e s .  
F r e n c h  t h o u g h t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  wa~ b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
e m e r s e d  i n  a  r a d i c a l i s m  o f  s o r t s ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  a n  
a d j u s t m e n t  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e  F r e n c h  w e r e  l o o k i n g  f o r  
g r e a t  c h a n g e ,  u s i n g ,  t h e  n a t u r e  o f  E n g l i s h  s o c i e t y  a s  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c h a n g e .  T h e  r i g h t s  o f  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  
l a w ,  f r e e d o m  o f  p o l i t i c a l  e x ] ? r e s s i o n ,  t h e  r i g h t  t o  t r a d e  f r e e l y ,  
t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  o n e ' s  o w n  p r o f e s s i o n ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  o n e ' s  p e r s o n  a n d  p r o p e r t y  f r o m  t h e  a r b i t r a r y  a b u s e s  
o f  t h e  K i n g ,  w e r e  e x a m p l e s  o f  t h e  h u m a n  f r e e d o m s  t h a t  t h e  F r e n c h  
h a d  n o t e d  i n  t h e  E n g l i s h  s o c i e t y  a n d  m o v e d  t o  i n s t i t u t e  i n  F r a n c e .  
I n  c o n s o n a n c e  w i t h  a n  u r g e n c y . t h a t  t h e  F r e n c h  f e l t  f o r  t h e  n e e d  
t o  c h a n g e  s o c i e t y ,  t h e i r  c o n c e p t  o f  p r o g r e s s  w a s  o f  a  m u c h  m o r e  
a c c e l e r a t e d  a n d  r a d i c a l  p r o c e s s  t h a n  w a s  t h e  c a s e  i n  E n g l a n d .  
E x e m p l a r y  w a s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  o n c e  
t h e y  w e r e .  c o r r e c t l y  o r g a n i z e d ,  t o  s w i f t l y  b r i n g  a b o u t  ch~ges i n  
h u m a n  n a t u r e ,  o r  t h e  f r e n c h  b e l i e f  t h a t  o n c e  t h e  c o r r e c t  c h a n g e s  h a d  
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b e e n  m a d e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y . n a t u r a l  l a w  w o u l d  t a k e  o v e r  
a n d  t h e  e c o n o m y  w o u l d  e s s e n t i a l l y  t a k e  c a r e  o f  i t s e l f ,  h a r m o n y  w i t h  
n a t u r a l  l a w  i n s u r i n g  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  
W h i l e  t h e  E n g l i s h  · m i n d  t u r n e d  t o  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  t h e  
F r e n c h  t o  a  r a d i c a l i s m ,  t h e  G e r m a n  m i n d  t u r n e d  t o  i d e a l i s t i c  
p h i l o s o p h y .  D u e  t o  t h e  j u m b l e d  pol~tical s i t u a t i o n  e x i s t e n t  i n  
G e r m a n y ,  t h e r e  w e r e  n o  s p e c i f i c  s o c i e t a l  g o a l s  a s  t h e  E n g l i s h  h a d  a n d  
t h e  F r e n c h  w e r e  f o r m i n g ,  t h e r e  w a s  n o  u n i f i c a t i o n  o f  b o u r g e o i s  
t h o u g h t  b e h i n d  c o n c r e t e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p r o g r e s s .  T h e  r e s u l t  w a s  
a  t u r n i n g  o f  e n e r g y  t o w a r d  t h e  i~eal, " t o  c o n c e n t r a t e  o n  a  
c o : r : i v e r s i o n  o f  t h e  s p i r i t " ·  { P o l l a r ( i , ' . 1 9 7 1 : 9 4 )  r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  
o u t  a n  e n l i g h t e n e d  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  f o r  
d o z e n s  o f  a u t o n o m o u $  p o l i t i e s .  I t  w a s  a  t u r n  t o  t h e  t h e o r e t i c  
b e c a u s e  t h e  c o n c r e t e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s ,  
e x i s t e n t  i n  E n g l a n d  a n d  e m e r g i n g  i n .  F r a n c e ,  w e r e  o n l y  i n  e m b r y o n i c  
f o r m  i n  G e r m a n y .  
T h u s  t h e  f o c u s  u p o n  t h e  F r e n c h  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  m o v e m e n t  
o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  s o  
a c t i v e l y  i m m e r s e d  i n  i t s  d e v e l o p m e n t  a n d  i n  i t s  u t i l i z a t i o n ,  t h e y  
w e r e  d r i v e n  b y  t h e  d e s i r e  f o r  t h e  s o c i a l  f r e e d o m s  t h a t  t h e y  s a w  i n  
t h e  E n g l i s h ,  a n d  l a t e r  t o  s o m e  e x t e n t  i n  t h e  A m e r i c a n s .  
U p  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e  b o d y  o f  t h i s  t h e s i s  ~as ~ealt b y  a n d  
l a r g e  w i t h  t h e  i d e a s  a n d  t h e  t r e n d s  i n  t h o u g h t  t h a t  h a v e  c o a l e s c e d  
t o  f o r m  a n d  s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  T h i s  h a s  i n c l u d e d  i d e a s  
s u c h  a s  t h e  p r o g r e s s i v e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  p e r m a n e n c e  o f  
n a t u r e ' s  p o w e r s ,  t h e  p o w e r  o f  s c i e n c e ,  t h e  u n l i m i t e d  v i s t a  o f  
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c i v i l i z a t i o n  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n .  I t  h a s  
t o u c h e d  s u c h  m o v e m e n t s  a s  t h e  c l a s s i c i s m  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  
t h e  r a t i o n a l  e m p i r i c i s m  a n d  s e n s a t i o n a l i s m  o f  t h e  E~lightenment. B u t  
a t  t h i s  p o i n t  t h e  i n t e n t i o n  i s  t o  s h i f t  t h e  f o c u s  f r ? m  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  . t h e s e  i d e a s  a n d  m o v e m e n t s  a s  s u c h  t o  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  a n d  
t h e  s o c i a l  p r e s s u r e s  t h a t  r e s i d e  b e h i n d  s u c h  i d e a s .  T h e  p o i n t  i s  t o  
i l l u m i n a t e  m o r e  c l e a r l y  h o w  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h a t  
o f  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  s e r v e d  t o  i m p u t e  i n t o  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a  s p i r i t  a n d  f o r c e ,  t o  b r o a d e n  i t s  s c o p e ,  a n d  t o  
b r i n g  i t  t o  t h e  f o r e  i n  t h e  r e a l m  o f  i d e a s .  
N A T U R E  O F  1 8 T H  C E N T U R Y  F R E N C H  S O C I E T Y  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e &  o f  p r o g r e s s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  i n  g e n e r a l  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d ,  
a n d  a l s o  t o  u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
i n  F r a n c e .  T h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  a n c i e n  r e g i m e  h a d  m u c h  t o  
d o  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s ,  a s  w e l l  a s  E n l i g h t e n m e n t  t h o u g h t  i n  g e n e r a l .  
N o b i l i t y  
T h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  F r e n c h  s o c i e t y ,  n o t  s i m p l y  i n  
t h e  1 8 t h  c e n t u : r y  b u t  i n  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r i e s  a s  w e l l ,  w a s  i t s  
r i g i d l y  s t r u c t u r e d  n a t u r e .  P o l i t i c a l l y  s p e a k i n g  t h e r e  w e r e  t h r e e  
d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  F r e n c h  p e o p l e ,  t h e  t h r e e  " e s t a t e s "  o f  · t h e  c l e r g y ,  
t h e  n o b i l i t y ,  a n d  t h e  r o t u r i e r ,  o r  t h e  c o r n m o n e r s .
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A c t u a l l y  t h i s  m e a n t  a n y o n e  t h a t  w a s  n - 0 t  i n  t h e  f i r s t  t w o .  
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p r a c t i c e  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  d i v i d i n g  l i n e  t h a t  m a r k e d  a l l  o f  t h e  
p o p u l a c e  i n  b n e  g r o u p  o r  t h e  o t h e r .  A t  b i r t h  a  p e r s o n  w a s  e i t h e r  a  
n o b l e m a n  o r  a  commoner,
59
.~d whil~ i t  w a s  p o s s i b l e  t o  b e c o m e  e n a b l e d ,  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  t h e  t r u e  n o b l e m a n  c o u l d  
o n l y  b e  b o r n  a s  s u c h .  ·  W i t h i n  t h e  n o b i l i t y  t h e r e  w e r e  g r a d a t i o n s  
· a s  wel~, w i t h  d i f f e r e n t i a l  s t a t u s  a c c o r d e d . t o  e a c h .  T h o s e  o f ·  t h e  
h i g h e s t  s o c i a l  s t a t u s  w e r e  t h e  n o b l e s  t h a t  h a d  a c q u i r e d  t h e i r  
n o b i l i t y  b y  i n h e r i t a n c e ,  t h a t  i s ,  b y  b i r t h , :  a n d  c o u l d  t h e o r e t i c a l l y  
t r a c e  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  h e r i t a g e  b a c k  t o  t i m e  i m m e m o r i a l .  T h e s e  
n o b l e  s t a t u s e s  w e r e  u s u a l l y  d e r i v e d  b y  d e c r e e  f r o m  t h e  K i n g  f o r  
- m i l i t a r y  s e r v i c e  r e n d e r e d .  t h e  c r o w n  i n  f e u d a l  t i m e s ,  d e c r e - e s  . .  t h a t  
g a v e  b o t h  l a n d  a n d  t h e  p o l i t i c a l  right~ t h a t  a c c o m p a n i e d  s u c h  1 - a n d .  
I t  w a s  i n  r e f e r e n c e  t o  t h i s  m i l i t a r y  s o u r c e  t h a t  t h e  h i g h e s t  s t a t u s  
o f  n o b i l i t y  w a s  r e f e r r e d  t o  a s  " n o b l e s s e  d '  e p p e , "  t h e  n o b i l i t y  o f  
t h e  s w o r d .  T h e  n e x t :  l e v e l  o f  t h e  n o b i l i t y  a c q u i r e d  t h e i r  n o b l e  
s t a t u s  a t  a  m o r e  r e c e n t  t i m e  t h r o u g h ·  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a n  a d r n i n i s · i - ·  ~ 
t r a t i v e  p o s i t i o n ,  w h i c h  c o u l d  b e  a c q u i r e d  b y  a p p o i n t m e n t  o r  b y  
p u r c h a s e .  T h e  m o n a r c h y  h a d  e n t e r e d  t h e  p r a c t i c e .  o f  s e l l i n g  p u b l i c  
o f  f i c e s  f o r  t h e  p u r p q s e  o f  r e s u p p l y i n g  t h e  p e r p e t u a l l y  d r a i n e d  
treasury.~O I n  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r i e s  t h i s  · p r a c t i c e  o f  
s e l l i n g ·  o f f i c e s  b e g a n  t o  i n c l u d e  t h e  c o n f e r r i n g  o f  n o b i l i t y  s o  a s  t o  
i n c r e a s e  t h e  p r i c e  o f  p u r c h a s e . .  S u c h  c o n f i r m a t i o n  o f  n o b . i l i t y  w a s  
·  a l s o  u s e d  b y  t h e  K i n g  t o  r e d u c e  t h e  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  o f  t h e  
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T h e  r e s p e c t i v e  · s i z e  o f  t h e s e  · g r o u p s  w a s  a p p r o x i m a t e 1 y · 4  
p e r c e n t  n o b l e  a n d  9 6  p e r c e n t  c o m m o n e r  ( L e f e b v r e ,  1973:41)~· 
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u p  f o r  s a l e  w e r e  j u d i c i a l ,  m i l i t a r y ,  f i n a n c i a l ,  a n d  
m u n i c i p a l  p o s i t i o n s .  
) ,  
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n o b l e s s e  d ' e p p e ,  t r a d i t i o n a l l y  r a t h e r  r e c a l c i t r a n t  i n  s u b m i t t i n g  t o  
t h e  w i l l  o f  t h e  m o n a r c h y .  T h e  f a c t  t h a t  t h i s  s e c o n d  l e v e l  o f  
n o p i l i t y  g e n e r a l l y  c o n t r o l l e d  t h e  l e g a l  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s  l e d  t o  t h e  t i t l e  " n o b l e s s e  d e  r o b e , "  n o b i l i t y  o f  t h e  r o b e ,  
· f o r  t h e  g a n n e n t s  t r a d i t i o n a l l y  w o r n  i n  m a n y  o f  ~hose p o s i t i o n s .  
D u e  t o  t h e  p r i c e  o f  p u r c h a s i n g  o n e  o f  t h e s e  o f f  i c e s  a n d  t h e  
.  
l .  
t i t l e  t h a t  a c c o m p a n i e d  i t ,  i t  w a s  u s u a l l y  t h e  w e a l t h i e r  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  t h a t  w o u l d ,  i n  t h e  d e s i r e  t o  i m p r o v e  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s ,  
! ·  
a c q u i r e  s u c h  n o b i l i t y .  F o r  t h e  n o b l e s s e  d ' e p e e  t h e  c e n t u r i e s  o f  
n o b l e  s t a t u s ,  a n d  t h e  r e f i n e m e n t  a n d  c u l t i v a t i o n  o f  a r i s t o c r a t i c  
v a l u e s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  i n  t h o s e  cent~ies, h a d  c o n v i n c e d  t h e m  
! .  
t h a t  . t r u e  n o b i . l . i  t y  w a s  i n  t l , J . e  b l o o d  a s  a n  ~naliena}?le c h a r a c t e r i s t i c  
o f  a r i s t o c r a t i c  l i n e a g e ,  a n d  b a r r i n g  s o m e  h e i n o u s  c r i m e  a g a i n s t  
t h e  a r i s t o c r a t i c  c u s t o m s ,  w a s  a  p e r m a n e n t  s t a t u s .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  n o b l e s s e  d e  r o b e  h a d  a c q u i r e d  i t s  n o b i l i t y  s i m p l y  b y  p u r c h a s e ,  
a n d  t h a t  t h e y  w e r e  o f  r e c e n t  c o m m o n  s t a t u s  c r e a t e d  a n  u n d e r l y i n g  
s e n s e  o f  r e s e n t m e n t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  n o b l e  f a c t i o n s .  
I n  a c t u a l i t y ,  w h a t  distingui~hed t h e  n o b l e  f r o m  t h e  c o m m o n  
e l e m e n t s  o f  s o c i e t y  w e r e  t h e  p r i v i l e g e s  t h a t  a c c o m p a n i e d  t i t l e  
( n o b i l i t y )  ,  a n d  i t  w a s  o f t e n  t h e s e  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  a s  m u c h  o r  
m o r e  t h a n  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  n o b i l i t y  tha~ m a d e  e n o b l e m e n t  s o  
\  
a t t r a c t i v e .  M a n y  o f  t h e  p r i v i l e g e s  w e r e  h o n o r i f i c  s u c h  a s  t h e  r i g h t  
. t o  c a r r y  a  s w o r d .  T h e r e  w e r e ,  ~n a d d i t i o n  t o  t h i s  f o r m a l . p r i v i l e g e ,  
m a n y  i n f o r m a l  h o n o r i f i c  p r i v i l e g e s  a s  w e l l , . i n c l µ d i n g  t h e  c u s t o m  o f  
w e a r i n g  b r i g h t l y  c o l o r e d  o r  · c e r t a i n  s t y l e s ' o f  c l o t h e s .  B e y o n d  t h e s e  
h o n o r i f i c  p r i v i l e g e s  t h e r e  w e r e  t h e ·  u s e f u l  p r i v i l e g e s  w h i c h  s e t  t h e  
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n o b i l i t y  o f f  e v e n  m o r e  f r o m  t h e  m a s s  o f  t h e  p o p u l a c e .  F i " r s t  a n d  
f o r e m o s t  t h e  n o b i l i t y  w a s  f r e e  f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t a x e s  t h a t  
s o  b u r d e n e d  t h e  r~st o f  s o q i e t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  e x c u s e d  
f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  q u a r t e r i n g  t r o o p s  o n  c o m m a n d  a n d  o f  m a i n -
t a i n i n g  r o a d s .  I n  t h e  c o u r t s  t h e  n o b i l i t y  h a d  t h e  r i g h t  t o  b e  
t r i e d  b y  a  c o u r t  o f  i t s  p e e r s ,  a n d  w a s  e x c u s e d  f r o m  h u m i l i a t i n g  
p u n i s h m e n t s .  W h i l e  c o m p r i s i n g  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n ,  t h e  n o b i l i t y  ~wned.approxirnately 2 0  p e r c e n t  o f  t h e  l a n d  
i n  t h e  k i n g d o m  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  " m a n o r s "  w i t h  t h e i r  f e u d a l  r i g h t s .  
W h i l e ·  t h e  n o b i l i t y  s a w  t h e m s e l v e s  a s  t h e  h e a d s  o f  s o c i e t y ,  t h e y  w e r e  
· a b l e ,  t h r o u g h  s u c h  p r i v i l e g e s  a s  w e r e  j u s t  mentione~, t o  e x e m p t  
. t h e m s e l v e s  f r o m  n e a r l y . a l l  o f  t h e i r  . 4 u t i e s  t o _  soci~ty a s  a  w h o l e .  
S u c h  p r i v i l e g e s  w e r e  r e t r a c t a b l e  s h o u l d  t h e  n o b l e  ~ngage i n  
d e m e a n i n g  a c t i v i t y ,  a c t i v i t y  s u c h  a s  e n g a g i n g  i n  o c c u p a t i o n s  u n b e c o m i n g  
t h e i r  n o b l e  s t a t u s .  N o b l e s  w e r e  e x p e c t e d  t o . e n t e r  c a r e e r s ,  i f  
t h e y  c h o s e  t o  h a v e  a  c a r e e r  a t  a l l ,  s u c h  a s  h i g h  politi~al a n d  
e c c l e s i a s t i c a l  p o s i t i o n s ,  o r  t h e  m i l i t a r y  o r  d i p l o m a t i c  f i e l _ d s .  
T h e  n e a r e s t  t h i n g  t o  w o r k  t h a t  w a s  a l l o w e d  w a s  a n  i n t e r e s t  i n  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  w h i c h  w a s  n o t  t h e  s a m e  t h i n g  a s  c o m m o n  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t y .  A n y t h i n g  t h a t  w a s  t r u l y  c o m m e r c i a l  o r  
i n d u s t r i a l ,  a n y t h i n g  t h a t  w a s  f o r t h  r i g h t l y  c o n c e r n e d  w i t h  m a k i n g  
m o n e y  w a s  t h o u g h t  o f  a s  c o m m o n ,  a n d  s o  t h o s e  n o b l e s  w h o  m i g h t  
h a v e  s o u g h t  t h e  w e a l t h  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e s e  a r e a s  h a d  t o  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  w e r e  e n d a n g e r i n g  t h e i r  
n o b l e  s t a t u s .  S u c h  a  v a l u e  s y s t e m  p r e v e n t e d  t h e  a r i s t q c r a c y  f~om 
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a d v a n c e s  o f  t h e  p e r i o d  i n  t h e  s a m e  
i ,  
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f a s h i o n  t h a t  t h e  a r i s t o c r a c y  o f  E n g l a n d  f o r  e x a m p l e  h a d  b e e n  a b l e  t o  
d o ,  a n d  t h i s  f a c t  h a d  d i r e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  F r e n c h  n o b i l i t y .  
· T h i s  c o n t e m p t  f o r  t h e  c o m m e r c i a l ,  c o u p l e d  ~ith t h e  i n c r e a s i n g  
c o s t  o f  l i v i n g  a n d  a  f i n a n c i a l  a p a t h y  b o r n  o f  a n  e s s e n t i a l l y  i d l e  
e x i s t e n c e  o p e r a t e d  t o  r e n d e r  m a n y  n o b l e s  i n t o .  g r e a t  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h  t h e  
n o b l e s s e  d ' e p p e  o f  t h e  c i t y  t h a t  m o s t  d e a r i y  f e l t  s u c h  f i n a n c i a l  
p i n c h e s .  W h i l e  t h e  n o b l e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  a n d  r u r a l  a r e a s  h a d  
n e v e r  a p p r o x i m a t e d  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  g r e a t  u r b a n  n o b l e ,  n e i t h e r  
d i d  h e  f e e l  t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s · s o  h a r d .  T h e  p r o v i n c i a l  n o b l e  
h a d  r a r e l y  a t t e m p t e d  t o  · 1 i v e  t h e  l i f e  o f  g l i t t e r  : t h a t  h a d  e x i s t e d  
i n  t h e  c i t i e s  • .  I n  a d d i t i o n  th~ p r o v i n c i a l  n o b i l i t y  w a s  u~ually i n  
a  m o r e  f e u d a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  l o c a l s ,  d i r e c t l y  i n  c o n t a c t  w i t h  
t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  b e c a u s e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l l y  a g r i c u l t u r a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  r u r a l  a r e a s .  T h e  n o b l e s s e  d ' e p e e  s u f f e r e d  m o r e  i n  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  n o b l e s s e  d e  r o b e  a s  w e l l  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  l a t t e r  h a d  g e n e r a l l y  k e p t  c o n t a c t  w i t h  t h e  h i g h e r  b o u r g e o i s i e  a n d  
t h e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  t h e r e i n ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  g e n e r a l l y  m o r e  
a b l e  t o  m a n a g e  t h e i r  f i n a n c i a l  i n t e r e s t .  A f t e r  a l l  t h e  b o u r g e o i s i e  
w h o  l a r g e l y  f i l l e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  n o b l e s s e  d e  r o b e  w e r e  r e q u i r e d  
t o  h a v e  ~ome w e a l t h  w i t h  w h i c h  t o  a c q u i r e  t h e  p o s i t i o n , ·  a n d  s u c h  
w e a l t h  r a r e l y  c a m e  w i t h  a  h a b i t  o f  f r e e  s p e n d i n g  a n d  f i s c a l  m i s -
m a n a g e m e n t .  
·  T h e  i n c r e a s i n g  f i n a n c i a l . p l i g h t  o f  t h e  n o b i l i t y  r e s u l t e d  i n  
a  s l i g h t  l e s s e n i n g . o f . t h e  d i s t a s t e  f o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y .  S o m e  
n o b l e s  a t t e m p t e d  t o  r i d e  t h e .  c a p i t a l i s t  t i d e  b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  
I  
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t h e  m i n e r a l s  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t h a t  e x i s t e d  o n  t h e i r  e s t a t e s ,  
o t h e r s  b e c a m e  m o r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  i n d u s t r y  s u c h  a s  the~natur-
a l i s t  B u f f o n  s e t t i n g  u p  a  f o u n d r y  a n d . t h e  d u e  d ' O r l e a n s  ( b l o o d  
r e l a t i v e  t o  t h e  K i n g )  b u i l d i n g  a p a r t m e n t  h o u s e s  i n  P a r i s .  T h e  m o r e  
t r a d i t i o n a l  l a n d e d  a r i s t o c r a c y  a t t e m p t e d  t o  r e f o r m  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  
h o l d i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  P h y s · i o c r a t s .  A l l  s u c h  
a t t e m p t s  w e r e  r e p l e t e  w i t h  t h r e a t s  t o  s t a t u s  a n d  pr~vilege, a n d  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  n o b i l i t y  a t t e m p t e d  t o  c o p e  b y  m o r e  v o c i f e r o u s l y  
d e m a n d i n g  p r i v i l e g e s  a n d  d i s · p e n s a t i o n s  f r o m  t h e  s t a t e .  
O n e  a d d i t i o n a l  a v e n u e  o u t  o f  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  t h a t  w a s  t a k e n  
b y  s o m e  n o b i l i t y ,  i n  t h i s · c a s e . p r i m a r i l y  t h e  n o b l e s s e  d ' e p e e ,  w a s  
t h e  i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  w e a l t h y  a n d  r e c e n t l y  e n a b l e d  b o u r g e o i s i e ·  
a n d  o l d e r ,  h i g h e r  r a n k i n g ,  n o b i l i t y .  B y  a s k i n g ,  a n d  r e c e i v i n g ,  l a r g e  
d o w e r i e s  t h e  n o b i l i t y  c o u l d  c l i m b  o u t  o f  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  b y  s i m p l y  
m a r r y i n g  o f f  s o m e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .
6 1  
F r e q u e n t l y  s u c h  m a r r i a g e s ,  
g i v e n  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  o f  f u n d i n g ,  c o u l d  b e  a r r a n g e d  b e t w e e n  
i n s o l v e n t  n o b l e s  a n d  w e a l t h y  h i g h  ranki~g b o u r g e o i s i e .  T h e  s t a t u s  
o f  t h e  n o b i l i t y  o f t e n  s u f f e r e d  i n  t h i s  l a t t e r  m a r i t a l  s i t u a t i o n ,  
b u t  t h e  r e t u r n  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s o l v e n c y  o f t e p  c o m p e n s a t e d  t h e m  
f o r  t h e  l o s s .  
B o u r g e o i s i e  
T h e  n o b i l i t y  m a n i f e s t e d  r e l a t i v e l y  h a r d  a n d  f a s t  l i n e s  o f  
d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e - v a r i o u s  n o b l e  g r a d a t i o n  d u e  t o  t h e  d e m a n d s  
6 1  
T h i s  o c c u r r e d  s o m e t i m e s  b e t w e e n  t h e  l o w e r  r o t u r i e r  a n d  t h e  
bourgeo~sie a s  w e l l .  
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o f  c o u r t  e t i q u e t t e .
6 2  
T h e  r o t u r i e r  c l a s s  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  d i s p l a y  
s u c h  a c c e s s i b l e  d e l i n e a t i o n s ,  a n d  a s  a  ~esult d e t e r m i n i n g  s u c h  
q u e s t i o n s  a s  w h o  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  b o u r g e o i s  a n d  w h o  w e r e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  s i m p l y  a s  l a b o r e r s  o r  p e a s a n t s  w a s  n o t  a  b l a c k  a n d  w h i t e  
q u e s t i o n ,  e i t h e r  f o r  ~ontemporaries o r  f o r  s u b s e q u e n t  h i s t o r i a n s .  
W h i l e  s t i l l  a  q u e s t i o n  o f  i n t e r p r e t a t i o n , ·  o n e  a c c e p t e d  o p i n i o n  w a s  
t h a t  t h e  b o u r g e o i s :  
w e r e  t h o s e  o w n i n g  r e a l  e s t a t e ,  · e n g a g e d  i n  c o m m e r c e  
a n d  t h e  l i b e r a l  p r o f e s s i o n ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  h a v i n g  
c a r e e r s  i n  t h e  o f f i c i a l  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n - - t r e a s u r e r s  
o f  F r a n c e ,  c o n t r o l l e r s  o f  t h e  k i n g ' s  d o m a i n ,  r e c e v e u r s  d e  
t a i l l e ,  e t c .  ( B a r b e r ,  1 9 5 5 : 1 6 . )  
I n  g e n e r a l  o n e  m a y  d r a w  t h e  l o w e r  l i m . i t  o f _  t h e _  b o u r g e o i s i e  j u s _ t  
a b o u t  t h o s e  o c c u p a t i . o n s  t h a t  w e r e  .  s i n : t P . l Y  e n g a g e d  i n  m a n u a l  l a b c : > r ,  w i t h  
t h e  u p p e r  lim~t b e i n g  j u s t  s h o r t  a f  t h e  nobl~sse d e  r o b e .  
W i t h i n  t h e s e  g u i d e l i n e s  o n e  c a n  c i r c u m s c r i b e  t w o  g e n e r a l  
s o c i a l  r e a l m s  t h a t  b e l o n g e d  t o  t h e  b o u r g e o i s i e .  A s  i t  w a s  m e n t i . o n e d  
i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  n o b i l i t y ,  t h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s ,  w h i c h  
e n c o m p a s s e d  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e ,  a n d  f i n a n c e ,  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  
t h e  b o u r g e o i s  w o r l d .  C o n s i d e r e d  p a r t  o f  _ t h e  b o u r g e o i s  w o r l d  a s  
w e l l  w e r e  t h e  p r o f e s s i o n s ,  w i t h i n  w h i c h  w e r e  i n c l u d e d  l a w y e r s ,  
d o c t o r s ,  i n t e l l e c t u a l s ,  a n d  t h e  l o w e r  c l e r g y .  W h a t  t h e s e  t w o  r e a l m s  
r e p r e s e n t e d  w e r e  t w o  paralle~-hierarchies o f  b o u r g e o i s  a c t i v i t y ,  e a c h  
w i t h  i t s  o w n  i n t e r n a l  s t a t u s e s  a n d  h i e r a r c h i e s .  
6 2  
G r a d a t i o n s  d e r i v e d .  f o r  e x a m p l e  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  
n o b l e  s t a t u s  o n  t h e  p a t e r n a l  s i d e .  T h e  r e l a t i o n  o f  s u c h  g r a d a t i o n s  
t o  c o u r t  e t i q u e t t e  w a s  f o \ l n d ,  f o r  e x a m p l e , ·  i n  t h e  f a e t  t h a t  t h e  
q u e e n  w a s  t o  b e  d r e s s e d  b y  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  n o b l e w o m e n  p r e s e n t .  
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T h e  h i e r a r c h y ,  i n  t e r m s  o f  t h e  s t a t u s  a c c o r d e d  t h e m  a n d  u s u a l l y  
t h e  s i z e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  f o r t u n e s ,  t h a t  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  w a s  a s  f o l l o w s : :  
F i n a n c i e r s / N e g o c i a n t s  
I n d u s t r i a l i s t / M e r c h a n t  M a n u f a c t u r e r s
6 3  
W h o l e s a l e  M e r c h a n t s  
R e t a i l  M e r c h a n t s / S h o p k e e p e r s  ( B a r b e r ,  1 9 5 5 : 2 0 )  
T h e  p r e s t i g e  a c c o r d e d  t h e  f i n a n c i e r
6 4  
a n d  t h e  n e g o c i a n t ,  a s · w e l l  a s  
t h e  w e a l t h  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  a m a s s i n g ,  m a d e  t h e m  t h e  h e a d  o f  t h e  
h i e r a r c h y .  T h e  n e g o c i a n t s  a n d  t h e  f i n a n c i e r s  w e r e  f o u n d  o n l y  i n  t h e  
l a r g e  c o m m e r c i a l  c e n t e r s .  A  n e g o c i a n t  m i g h t  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
a  g e n e r a l  m e r c h a n t  i n  t h a t  t h e  n e g o c i a n t  w o u l d  o n l y  b e  s e l l i n g  i n  a  
l a r g e  w a r e h o u s e  a n d  w o u l d  b e  d e a l i n g  o n l y  i n  l a r g e  l o t s  o f  g o o d s .  
r t  w a s  t h e  n e g o c i a n t s  a n d  t h e  fi~anciers,. t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a r g e  
s h i p o w n e r s ,  t h a t  b e c a m e  t h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e . b o u r g e o i s i e ,  a n d  i t  
w a s  t h i s  g r o u p  o f  b u s i n e s s m e n  w h o ,  t h r o u g h  t h a t  w e a l t h ,  m o s t  l i v e d  
l i k e  t h e  n o b i l i t y .  W h i l e  t h i s  h i g h e r  e c h e l o n  o f  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  s e r v e d  t h e  s a m e  s o r t  o f  f u n c t i o n s  a s  a l l  o f  t h e  o t h e r  
b u s i n e s s m e n  .  d i d ,  t h e  s . c a l e  a t  w h i c h  t h e y  w o r k e d  p l a c e d  t h e m  n e a r l y  
i n  a  q u a n t i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  c a t e g o r y  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  b u s i n e s s  
w o r l n .  
6 3  
I n  a c t u a l i t y ,  t h e  i n d u s t r i a l i s t  i n  t h e  m o d e r n  s e n s e  o f  t h e  
t e r m  w a s  r a r e .  T h e  m e r c h a n t - m a n u f a c t u r e r  w a s  m o s t  o f t e n  f o u n d .  T h e  
m e r c h a n t - m a n u f a c t u r e r  w a s  a  p e r s o n  w h o  w a s  a  l a r g e  s c a l e  m e r c h a n t  
b u t  a l s o  m a i n t a i n e d  a  s m a l l  s~ale m a n u f a c t u r i n g  b u s i n e s s  o n  t h e  
s i d e .  I n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  E n g l a n d ,  i n d u s t r y  i n  F r a n c e  w a s ,  i n  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  s u b o r d i n a t e  t o  c o m µ l e r c e .  I t  w a s  t h e  m e r c h a n t  t h a t  
w a s  t h e  c h i e f  b e n e f i c i a r y  o f  e c o n o m i c  p r o d u c t i v i t y .  
6 4
r n  t h e  c l a s s  o f  f i n a n c i e r s  o n e . s h o u l d  i n c l u d e  t h e  w e a l t h y  
f e r m i e r - g e n e r a l ,  w h o  we~e f r a n c h i s e d  b y  t h e  s t a t e  t o  c o l l e c t  t h e  
t a x e s ,  t h e  s t a t e  h a v i n g  l i t e r a l l y  " f a r m e d  o u t t '  t h e  d u t i e s ·  o f  
c o l l e c t i n g  t a x e s  f o r  a  p e r c e n t a g e  o f  w h a t  w a s  c o l l e c t e d .  
~ ~ 
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W h i l e  t h e  l o w e r  b o u r g e o i s  m e r c h a n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  t r e a t e d  
t h e m s e l v e s  r o u g h l y  a s  e q u a l s ,  t h e y  d i d  n o t  e x t e n d  s u c h  c o u r t e s y  t o  
t h e  u p p e r  l e v e l  b o u r g e o i s i e ,  . t h e  f i n a n c i e r s ,  n e g o c i a n t s ,  a n d  p e r h a p s  
t h e  s h i p o w n e r s  ( a r m a t e u r s ) .  O u t w a r d l y  t h e y  w e r e  t r e a t e d  w i t h  
r e s p e c t ,  b u t  t h e  r e s t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t o o k  n o  p r i d e  i n  t h e  w o r k  
t h a t  t h e y  d i d  n o r  d i d  t h e y  e x t e n d  a n y  m e a s u r e  o f  l o y a l t y  t o  t h e m .  
I n w a r d l y ,  · t h i s  u p p e r  e c h e l o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e . w a s  g e n e r a l l y  d i s -
l i k e d ,  o f t e n  t i m e s  e v e n  h a t e d .  C o n s e r v a t i v e  b o u r g e o i s i e  w e r e  m o r e  
a d a m e n t  . i n  t h e i r  d i s l i k e  f o r  t h e  f i n a n c i e r s ,  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l s  
b e i n g  l e s s  d i s p o s e d  t o  t h i n k  h a r s h l y  o f  · t h e m .  H e n r i  T h i r i o n  ( B a r b e r ,  
1 9 5 5 : 3 0 }  e x p r e s s e d  t h e  s t r o n g  s e n t i m e n t  a g a i n s t  t h e m  w h e n  h e .  s t a t e d :  
•  •  •  t h e s e  m e n  n o t  o n l y  c o n t r o l l e d  t h e  n a t i o n a l  
p u r s e " . " " _ s t r _ i n g s  d i r e 9 t l y ,  b u t _  a l s o  i : q f l u e n c e d  t h e  m o n a r c h  
b y  m i s t r e s s e s  o u t  o f  t h e i r  r a n k s ,  t h e  n o b i l i t y  b y  f a m i l y  
t i e s ,  a n d  t h e  int~llectuals b y  t h e i r  s u b s i d i e s .  
T h e  r e f e r e n c e  t o  " p u r s e - s t r i n g s "  r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  m u c h  o f  th~ 
p o w e r  a n d  p r e s t i g e  t h a t  t h e  f i n a n c i e r s  p a r t i c u l a r l y  m a i n t a i n e d  w a s  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  c o n s i s t e n t l y  h a d  b a i l e d  t h e  f a i l i n g  
f i n a n c i e s  o f  t h e  s t a t e  o u t  o f  b a n k r u p t c y ,  s o m e t i m e s  a t  g r e a t  p r o f i t  
a n d  s o m e t i m e s  a t  t h e  c o s t  ~f b a n k r u p t c y .
6 5  
I t  w a s  t h i s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  c r o w n  a n d  t h e i r  gene~al d i s l i k e  b y  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  
t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  R e v o l u t i o n  c o s t  m a n y  f i n a n c i e r s  t h e i r  h e a d s ,  
L a v o i s i e r  f o r  e x a m p l e .  
B e l o w  t h e  f i n a n c i e r s  a n q  t h e  m e r c h a n t  _ m a n u f a c t u r e r s  w e r e  t h e  
w h o l e s a l e  m e r c h a n t s .  T h e y  m a y  b e  c o n s i d e r e d  g e n e r a l l y  o f  s o m e w h a t  
l e s s e r  p r e s t i g e  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  ama~sing 
6 5  
S o m e t i m e s  t h e  s t a t e  w o u l d  d e c l a r e  a l l  d e b t s  n u l l  a n d  
v o i d .  
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l a r g e  f o r t u n e s  a n d  e x i s t i n g  o n  e q u a l  b a s i s  w i t h  t h e  f i n a n c i e r s ,  t h e y  
g e n e r a l l y  c a r r i e d  o n  b u s i n e s s  o f  a  l e s s e r  s c a l e  a n d  w i t h  l e s s  
pec~iary r e w a r d s  t h a n  t h e  f i n a n c i e r s  a n d  t h e  o t h e r s .  
R o u n d i n g  o u t  t h i s  a b b r e v i a t e d  f r a m e w o r k  w e r e  t h e  shopkeepe~~ 
a n d  t h e  r e t a i l  m e r c h a n t s .  W h i l e  t h e y  w e r e  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n .  o f
b o u r g e o i s ,  t h e y  h a d  t o  l i v e  r a t h e r  f r u g a l l y  t o  m a i n t a i n  a  b o u r g e o i s
s t y l e  o f  l i f e .  E f f o r t s  t h a t  t h e y  e x p e n d e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  m o v e  
t h e i r  c h i l d r e n  u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r ,  b y  e d u c a t i o n  o r  b y  d o w r y ,  w e r e  
m a d e  a t  g r e a t  c o s t  a s  w e l l  a s  i n c o n v e n i e n c e .  
W i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n a l s  t h e r e  w a s  e r e c t e d  a  h i e r a r c h y  a s  w e l l ,  
t h o u g h  i n  t h i s  o n e  t h e  p r e s t i g e  t h a t  ~as . a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  
element~ w a s  p e r h a p s  ~ore-important_ t h c µ l  t h e  ~espec::tive w e a l t h  o f  
t h o s e  e l e m e n t s .  I n  g e n e r a l  t h e  ~rofessional h i e r a r c h y  w e n t  a s  
f o l l o w s :  
I n t e l l e c t u a l s  
L a w y e r s  
Doctor~ 
L o w e r  C l e r g y  
L a w  C l e r k s ,  A s s i s t a n t s  
( B a r b e r ,  1 9 5 5 : 2 0 )  
I n  t h i s  s c h e m e  t h e  i n t e l l e c t u a l s  a n d  t h e  l o w e r  c l e r g y  p r e s e n t e d  
s o m e w h a t  o f  a  p r o b l e m  w h e n  i t  c a m e  t o  c l a s s i f i c a t i o n .  ·  L e g a l l y  
s p e a k i n g  t h e  c l e r g y  f o r m e d  t h e  f i r s t  e s t a t e ,  a n d  t h u s  i n  v i e w  o f  
t h e  l a w  w e r e  l e g a l l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  n o b i l i t y  o r  t h e  r o t u r i e r .  
B u t  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  t h e r e  w a s  a  b i f u r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  
t h e '  l o w e r  c l e r g y ,  w i t h  t h e  h i g h e r  e c c l e s i a s t i c a l  p o s i t i o n s  b e i n g  
. .  r e s e r v e d  f o r  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  l o w e r  c l e r g y  b e i n g .  c o m p o s e d  o f  
t h e  r o t u r i e r .  T h e r e  e x i s t e d  l i t t l e  o r  n o  m o b i l i t y  b e t w e e n  the~e t w o  
e l e m e n t s  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  o r d e r .  T h o u g h  t h e  J . i f e  o f  a ·  c l e r i c  
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m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r .  
p r o f e s s i o n s ,  t h e  l o w e r  c l e r g y  e n j o y e d  a  l i f e  t h a t  w a s  i n  p r e s t i g e  
a n d  s t y l e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  l a w y e r  o r  t h e  d o c t o r .  
T h e  i n t e l l e c t u a l s  p r e s e n t e d  e v e n  m o r e  dist~rbing a  p r o b l e m  t o  
c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h a t  t h e y  c o u l d ·  n o t  b e  p l a c e d . c a t e g o r i c a l l y . i n  
e i t h e r  n o b l e  o r  n o n - n o b l e  r e a l m s .  W i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  t h e  
h e r e d i t a r y  s e g r e g a t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  b r o k e  d o w n ,  m o s t  o f  t h e  
i n t e l l e c t u a l s ·  w e r e  o f  r o t u r i e r  o r i g i n ,  y e t  t h e r e  w e r e  m a n y  t h a t  c a m e  
f r o m  t h e  n o b l e  r a n k s  a s  w e l l .  F o r  e x a m p l e ,  f r o m  t h e  r o t u r i e r  c a m e  
R o u s s e a u  ( l a b o r i n g  c l a s s )  a n d  V o l t a i r e  ( w e a l t h y  b o u r g e o i s i e )  ,  a n d  
f r o m  t h e  n o b i l i t y  ca~e M o n t e s q u i e u .  T h e  i n t e l l e c u t a l s ;  a s  a  r e s u l t  
o f  . t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  gai~ed. t h e i r  financi~i ~~pport f r o m . a  n u m b e r  
o f  s o u r c e s .  T h e  n o b l e  B a r o n  d e  l a  B r e d e  e t  d e  M o n t e s q u i e u  w a s  
c o m f o r t a b l y  t a k e n  c a r e  o f  b y  a  f a m i l y  i n h e r i t a n c e .  V o l t a i r e  w a s  
a b l e  t o  a m a s s  a  l a r g e  f o r t u n e  t h r o u g h  h i s  b u s i n e s s  a d v e n t u r e s  a n d  
f i n a n c i a l  s p e q u l a t i o n .  R o u s s e a u ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  h o u s e d  a n d  
s u p p o r t e d  b y  e n l i g h t e n e d  n o b l e s ,  m a d e  s o m e w h a t  o f  a  l i v i n g  c o p y i n g  
m u s i c  i n  a  s y s t e m  o f  n o t a t i o n  t h a t  h e  d e v e i o p e d .  W h i l e  a l l  o f  
t h e s e  m e n ,  a n d  a l l ·  o f  t h o s e  t h e y  r e p r e s e n t e d ,  m a y  b e  con~idered 
i n t e l l e c t u a l s ,  t h e i r  s t y l e s  o f  l i f e  d i f f e r e n t  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e i r  w e a l t h .  
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  c o n f u s e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e . i n t e l l e c t u a l  
i n  s o c i e t y  w a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r e s t i g e  t h a t  w a s  a c c o r d e d  t h e  
i n t e l l e c t u a l . p r o f e s s i o n .  N o b l e s  w e r e  o f t e n  t h o u g h t  o f  d e r o g a t i n g  
· t h e m s e l v e s  i f  t h e y  d e v o t e d  t n e m s e l v e s  · t o  1 e a r n i n g .  E x c e l l e n c e  i n  
t h e  i n t e l l e c t u a l  r e a l m  o f t e n  e x p o s e d  ~he n o b l e  t o  r i d i c u l e  o f  
•  
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r  
h i s  p e e r s .  
s e n s e  
a  m a n  
c l a s s ,  
I t  w a s  t h o u g h t  t h a t :  
. l e a r n i n g  a n d  i n t e l l e c t u a l  p e r c e p t i o n . w e r e  i n  s o m e  
r o t u r i e r  q u a l i t i e s ;  i n  r a n g i n g  h i m s e l f  a m o n g  w r i t e r s ,  
o f  r a n k  s e e m e d  t o  l o w e r  h i m s e l f  i n t o  a n  i n f e r i o r  
( B a r b e r ,  1 9 5 5 : 1 8 . )  
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· A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  m e n  o f  r a n k  o f t e n  a t t e m p t e d  t o  p l a y  d o w n  t h e i r  
intellect~al r o l e s  a n d  h i d e  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s .  
I n  r e t u r n i n g  t o  t h e  h i e r a r c h y  o f  b o u r g e o i s  p r o f e s s i o n s  o n e  c a n  
_ n o w  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  p r e e m i n e n t  s t a t u s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  w a s  
a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l ' s  f u n c t i o n  a n d  n o t  s o c i a l  o r i g i n .  
T h e  s t a t u s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  w a s  p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  d u e  t o  t h e  r o l e  t h a t  t h e y  p l a y e d  i n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  
c h a n g i n g  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  e l e m e n t s  h a d  d i s r u p t e d  t h e  p r e v i o u s  
s t a b i l i t y · . .  .  T h e  i n t e l l e c t u a l s  p l a y e d  a  p a r t i c u l a r l y .  i m p o r t a n t  · r o l e  
i n  d e f i n i n g  a n d  e x p r e s s i n g  s o c i a l  v a l u e s .  T h i s  r o l e  w a s  i n  p a r t  
t h  r u s t  u p o n  t h e m  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a b d i c a t i o n  b y  t h e  n o b i l i t y  o f  t h e .  
t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  p r o v i d i n g  i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l  l e a d e r s h i p .  
T h i s  a b d i c a t i o n  w a s  l a r g e l y  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a b a n d o n i n g  o f  t h e  
n o b i l i t y  o f  t h e  f e u d a l  e s t a t e  f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o u r t .  A t  f i r s t  
t h i s  w a s  e x p e d i t e d  b y  t h e  K i n g  h i m s e l f ,  p e r h a p s  b e g i n n i n g  w i t h  
L o u i s  X I V ,  a s  a  m e a n s  o f  d i m i n i s h i n g  t h e  p o w e r  o f  t h e  n o b i l i t y  b y  
r e m o v i n g . t h e m  f r o m  t h e i r  n a t i v e  t e r r i t o r y ,  s e p a r a t i n g  t h e m  i n  
s p i r i t  i f  n o t  s u b s t a n c e  f r o m  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  p o w e r  a n d  w e a l t h .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  n o b i l i t y  
g r a v i t a t e d  t o  t h e  c o u r t  o f  ~heir o w n  a c c o r d ,  f i r s t  d r a w n  b y  t h e  
g l i t t e r - a n d  e x c i t e m e n t  o f  t h e  c o u r t  a n d  l a t e r ,  a s  t h e  £ i n a n c i a l  
p l i g h t  o f  m a n y  n o b l e  f a m i l i e s  w o r s e n e d ,  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  a '  h i g h
m i l i t a r y  o r  c i v i l  p o s i t i o n  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  t h e m  w i t h  a  s t a t e  ·  
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p e n s i o n .  P r e s e n t a b i l i t y  a t  t h e  c o u r t  o f  t h e  K i n g  b e c a m e ,  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 8 t h  c e n _ t u r y ,  t h e  m a r k  o f  " t r u e "  n o b i l i t y ,  a s  
w e l l  a s  t h e  o n l y  m e a n s  o f  i n f l u e n c i n g  s t a t e  a f f a i r s .  
S u c h  a n  e x o d u s  h a d  e v e r  s o  i m p o r t a n t  s o c i a l  r a m i f i c a t i o n s .  T h e  
n a t u r e  o f  t h e  s o < ; : i a l  r o l e  o f  t h e  n o b i l i t y ,  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  e x o d u s , .  
a n d  t h e  v a c u u m . t h a t  t h e  n o b i l i t y  h a d  c r e a t e d ,  w e r e  s u c c i n c t l y  s t a t e d  
b y  T o c q u e v i l . l e  ( 1 9 5 5 : 1 4 2 )  w h e n  h e  w r o t e :  
A  p o w e r f u l  a r i s t o c r a c y  d o e s _  n o t  m e r e l y  s h a p e  t h e  c o u r s e  
o f  p u b l i c  a f f a i r s ,  i t  a l s o  g u i d e s  o p i n i o n ,  s e t s  t h e  t o n e  
f o r  w r i t e r s ,  a n d  l e n d s  a u t h o r i t y  t o  n e w  i d e a s .  B y  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  F r e n c h  n o b i l i t y  h a d  w h o l l y  l o s t  
t h i s  f o r m  o f  a s c e n d a n c y ,  i t s  p r e s t i g e  h a d  d w i n d l e d  w i t h  
i t s  p o w e r ,  a n d  s i n c e  t h e  p l a c e  i t  h a d  o c c u p i e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  p u b l i c .  o p i n i o n .  w a s  v a c a n t ,  w r i t e r s  c o u l d  
u s u r p  i t  w i t h  t h e  g r e a t e s t  o f  e a s e  a n d  k e e p  i t  w i t h o u t  
f e a r  o f  b e i n g  d i s l o d g e d .  
T h i s  p a r t i c u l a r  u s u r p a t i o n  o f  r o l e s  b y  t h e  i n t e l l e c t u a l s  a n d  t h e  
e s s e n t i a l l y  b o u r g e o i · s  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t r a t u m  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  l a t e r  b u t  s u f f i c e  i t  t o  s a y  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  
t h e  i n t e l l e c t u a l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m i d d l e  a n d  l a t e r  d e c a d e s  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  g a i n e d  a  g r e a t  m e a s u r e  o f  s o c i a l  i m p o r t a n c e .  
O f  a d d i t i o n a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  b o u r g e o i s  p r o f e s s i o n a l  h i e r a r c h y  
w e r e  t h e  l a w y e r s  a n d  t h e  d o c t o r s .
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A  l e g a l  c a r e e r  w a s  e s p e c i a l l y  
a t t r a c t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t a c t  t h a t  i t  b r o u g h t  t o  t h e . n o b l e s s e  
d e  r o b e  a n d  t h e  p o m p  t h a t  w a s  p a r t  o f  t h e  d e c o r e m  o f  t h e  c o u r t s .  
P r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  w a s  o v e r c r o w d e d  
a n d  t h e  c h a n c e s  o f  m a k i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  m o n e y  w e r e  s l i m .  I n  
l i g h t  o f  t h i s ,  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  w a s  o n e  
6 6  
U n d e r  t h e  t e r m  l a " W y e r s  m a y  b e  i n c l u d e d  s u c h  p r o f e s s i o n a l s  
a s  " j u d g e s ,  s o l i c i t o r s ,  n o t a r i e s ,  a n d  b a r r i s t e r s "  ( L e f e b v r e ,  1 9 7 3 :  
4 5 ) .  
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o f  p r e s t i g e  a n d  n o t  p e c u n i a r y  g a i n .  F o r  t h e  d o c t o r  t h e  l o n g  p e r i o d  
o f  s t u d y  t h a t  w a s  r e q u i r e d  n e c e s s i t a t e d  t h a t  t h e  p r o s p e c t i v e  d o c t o r  
c a m e  f r o m  a  f . a m i l y  w i t h  s u f f i c i e n t  i n c o m e  t o  u n d e r w r i t e  t h o s e  y e a r s  
o f  s t u d y ,  u s u a l l y  a  w e l l - t o - d o  f a m i l y  o f  b o u r g e o i s  o r i g i n .  O n c e  t h e  
y o u n g  d o c t o r  h a d  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  h e  c o u l d  e x p e c t  t o  l i v e  i n  a  
c o m f o r t a b l e  b u t  n o t  g r a n d  s t y l e .  T h e  f a m i l i e s  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  
i n t e n n a r r i e d  w i t h  t h e  g o o d  l e g a l  f a m i l i e s  a n d  - w i t h  t h e  f a m i l i e s  o f .  t h e  
c o m m e r c i a l l y  s u c c e s s f u l ,  t h u s  i n d i c a t i n g  a n  e q u i v a l e n c e  o f  s t a t u s  
b e t w e e n  t h e m .  
P e r h a p s  w h a t  h a s  m o s t  t r a d i t i o n a l l y  d i s t i n g u i s h e d  t h e  b o u r g e o i s i e ·  
f r o m  b o t h  t h e .  r e s t  o f  t h e  X ' O t u r i e r  c l a s s  a n c 1 .  t h e  n o b l e s  a~ w e l l  w a s  
· t h e i r  a t t i t u d e s  a n d  v g . l u e s  t o w a r d ·  l i f e  a n d  w o r k .  T h e  fund~enta;t.. 
t a s k  o f  a l l  r e l i g i o n s  i s  t o  g i v e  m e a n i n g  t o  l i f e  a n d  t o  d e f i n e  m a n ' s  
p o s i t i o n  a n d  d e s t i n y  i n  t h e  g r a n d  s c h e m e  o f  t h i n g s .  F o r  m o s t  r e l i g i o n s  
t h a t  d e s t i n y  l i e s  i n  a  w o r l d  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  e a r t h l y  l i f e ,  
a t t a i n a b l e  o n l y  t h r o u g h  p r e s c r i b e d  m e a n s ,  a n d  o c c u r r i n g  o n l y  a f t e r  
t h e  e n d  o f  t h e  e a r t h l y  o n e .  P a r t  o f  d e f i n i n g  t h e :  m e a n i n g  t o  l i f e  
l i e s  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  n a t u r e  o f  e v e r y d a y  l i f e  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  o r t h o d o x  t h e o l o g y ,  h o w  s h o u l d  t h e  t r u e  b e l i e v e r  v i e w  h i s  e v e r y -
d a y  l i f e  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  h i s  d e s t i n y ?  F o r  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h
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t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e r y d a y  l i f e  h a d  s e e n  i t  a s  m e r e l y  a  p r e p a r a -
t o r y  p e r i o d  i n  w h i c h  m e n  m a d e  t h e m s e l v e s  r e a d y  f o r  s a l v a t i o n ,  a n d  
t h a t  a l l  e a r t h l y  f u n c t i o n s  s h o u l d  b e  s u b o r d i n a t e d  t o  t h a t  s a l v a t i o n .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  i n t e r p r e t i n g  t h a t  e v e r y d a y  l i f e  w . a s  t h e  d e f i n i t i o n  
6 7  
T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i s  s i n g l e d  o u t  h e r e  b e c a u s e  F r a n c e  
·  w a s  p r e d o m i n a n t l y  C a t h o l i c  a n d  t h e  Ca~holic C h u r c h  w a s  g r e a t l y  
m o r e  i n f l u e n t i a l  t h a n  t h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h .  
o f  t h e  t r u e  c h a r a c t e r  o f  m a n  h i m s e l f .  T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  s a w  
m a n  a s  a n  i n n a t e l y  s i n f u l  c r e a t u r e ,  d r i v e n  b y  h i s  b a s e r  p a s s i o n s .  
I n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d . w h e n  t h e  C h u r c h ' s  p o w e r  w a s  a t  i t s  
· h e i g h t  i t  e x e r t e d  a  g r e a t  c o n t r o l  o v e r  b o t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  
s e c u l a r  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  d u a l  r o l e  f o l l o w e d ·  f r o m  t h e  f a c t  _ t h a t  
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i f  t h e  p u r p o s e  o f  a l l  l i f e  w a s  t o  p r e p a r e  f o r  s a l v a t i o n  t h e n  i n  o r d e r  
t o  b e s t  b e  ~repared, i n  o r d e r  t o  b e s t  _ a v o i d  t h e  s i n f u l  l i f e  t h a t  m a n  
w a s  d r i v e n  t o w a r d ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s u b m i t  a l l  f a c e t s  o f  l i f e  o n  
e a r t h  u n q u e s t i o n i n g l y  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C h u r c h .  T h e  e c o n o m i c  
w o r l d  w h i c h  p r e s e n t e d  t h e  _ m o s t  p o t e n t i a l  f o r  m o v i n g  a w a y  f r o m  t h e  
o t h e r - w o r l d l y  o r i e n t a t i o n  o f _  s a l v a t i o n  t o  t h e  _ t h i s - w o r l d l y  l i _ f e  o f  
s i n  w a s  a  p~ticular o b j e c t  o f  e c c l e s i a s t i c a l  s c r u t i n y .  T h e  C h u r c h  
e l a b o r a t e d  p r
0
s c r i p t i o n s  f o r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  ( a g a i n s t  u s u r y ,  
a g a i n s t  g a t h e r i n g  w e a l t h  a b o v e  s i m p l e  n e e d  o r  i n  e x c e s s  o f  o n e ' s  
s t a t i o n  i n  l i f e )  t h a t  s o u g h t  t o  l i m i t  w e a l t h  a n d  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  
t e m p t a t i o n  o f  t h i s  w o r l d  a n d  p r e s e r v e  t h e  g o o d  Christi~n l i f e .  
B y  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  m a n y  o f  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  f o u n d  t h e  
r e l i g i o u s  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  C h u r c h  t o  b e _  o v e r l y  r e s t r i c t i v e  o n  o n e  
h a n d  a n d  s i m p l y  n o t  r e f l e c t i v e  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  a s  t h e y  s a w  i t  
o n  t h e  o t h e r  h a i i d .  T h e  b u s i n e s s m e n  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  h a d . b e e n ,  
w i t h  s o m e  s t r a i n · ,  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  o n  a  c o m m e r c i a l  v e n t u r e  w i t h i n  
t h e  p r e s c r i p t i o n s  o f  t h e  o t h e r - w o r l d l y  t h e o l o g y  o f  t h e  C h u r c h .  T h e y  
h a d  b e e n  c a p a b l e  o f  b e i n g  b o t h  g o o d  b u s i n e s s m e n  a n d  g o o d  C h r i s t i a n s .  
B u t  a s  t h e  s e c u l a r i s m  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  p~riod s p r e a d  a v . e r  w i d e r  
a r e a s  o f  h u n \ a n  ·  e n d e a v o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r i e s ,  a n d  a s  . t h e  
b o u r g e o i s i e  b e c a m e  e v e r  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  c o m m e r c e ,  i t  c r o n e  t o  b e  
~ 
~ 
I  
i .  
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c o r r e s p o n d i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  t o  c a r r y  o n  t h e i r  
e v e r y d a y  l i f e  w i t h i n  t h e  C h u r c h ' s  o t h e r - w o r l d l y  p o s t u r e .  T h e i r  
a p p r o a c h  t o  l i · f e  a n d  t h e  p r e s c r i p t i o n s  f o r  1 i  v i n g  c a x n e  t o  i n c r e a s i n g l y  
r e f l e c t  t h i s  s e c u l a r i s m ,  t h e  v a l u e s  b y  w h i c h  t h e y  l i v e d  c a m e  t o  b e  
. i n c r e a s i n g l y  i n f l u e n c e d  b y  s e c u l a r  i d e a s .  
T h e  g r o w i n g  s e c u l a r i z a t i o n  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  a  s h i f t  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .  W h e r e  b e f o r e  m e n  u n h e s i t a t i n g l y  t u r n e d  t o  t h e  C h u r c h  
a n d  G o d  f o r  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  v i r t u e  a n d  f q r  t h e  p r e s c r i b e d  m e a n s  
o f  l i v i n g  t h e  g o o d  l i f e , - ;  t h e y  n o w  b e g a n  t o  t u r n  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t o  
o n e  a n o t h e r .  W i t h i n  t h i s  s t a n c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  u p o n  m a n ,  
a p p l y i n g  h i s  o w n  . r a t i o n a l  . p o w e r s ,  t o  f i n d  t h e  r i g h t  w a y s  a n d  mean~ 
t o  a c h i e v e  t h e s e  e n d s .  R e f l e c t i n g  t h i s .  s~ift me~ b e g a n  t o  s t r i v e  t o  
l i v e  t h e  g o o d  l i f e  w i t h i j  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  l i f e  o n  e a r t h ,  a  t h i s -
w o r l d l y  p o s t u r e  r a t h e r  t~an t h e  t r a d i t i o n a l  o t h e r - w o r l d l y  o n e .  V i r t u e  
w a s  n o  l o n g e r  d e f i n e d  i n  l t e r m s  o f  m e r e  a d h e r e n c e  t o  o r t h o d o x  b e l i e f s ,  
b u t  r a t h e r  i n  t e r m s  o f  f l l f  i l l i n g  a  m e a n i n g f u l  e x i s t e n c e  i n  t h i s  
l i f e ,  o f  e x e r c i s i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  e x i s t e d  i n  t h i s  l i f e .  
T h e  v i r t u o u s  l i f e  b e c o m e s  a  f o c u s  o f  r a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  s u p r a -
- r a t i o n a l  c o n c e r n ,  s o m e t h i n g  t h a t  e m e r g e d  f r o m  c a l c u l a t e d  a c t i o n  r a t h e r  
t h a n  s o m e t h i n g  t h a t  c a m e  £ r e m  " b e y o n d "  r a t i o n a l  t h o u g h t .  W h i l e  t h e  
u t i l i t a r i a n  c a l c u l u s  o f  s u c h  r a t i o n a l  c o n c e r n  m a y  d i c t a t e  t h e  p o s t -
p o n e m e n t  o f  p l e a s u r e ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  f r o m  t r a d i t i o n a l  o r t h o d o x y ,  
t h a t  p o s t p o n e m e n t  w o u l d  n o t  r e a c h _ b e y o n d  t h e  e a r t h l y  l i f e .  
W i t h i n  t h i s  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  b o t h  t h e  m a t e r i a l  a n d  t h e  .  
s p i r i t u a l  w o r l d s  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  b o u r g e o i s  t o  f i n d  a  m e a n i n g  
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t o  t h e i r  l i v e s .
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T h e  a r i s t o c r a c y  h a d  l o n g  s i n c e  a c q u i r e d  s u c h  a  
m~aning w i t h  t h e  d i v i n e  o r d i n a t i o n  o f  t h e i r  e x a l t e d  r o l e  a s  t h e  
a p e x  o f  s o c i e t y .  F o r  t h e  b o u r g e o i s i e ,  h o w e v e r ,  t h e i r  l i f e  w a s  n o t  
g l o r i f i e d  b y  d i v i n e  r e c o g n i t i o n  a n d  . a n  e x a l t e d  p o s i t i o n ,  b u t  r a t h e r .  
b y  t h e  l a b o r  a n d  t h e  d r i v e  t h a t  w a s  t h e i r  e s s e n c e ,  a  g l o r y .  w r o u g h t  
o f  t h e i r  o w n  h a n d s .  T h e y  c o u l d  f i n d  a  s e n s e  o f  f u l f i l l m e n t  i n  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  w o r k  w e l l  d o n e ,  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  c a m e  f r o m  t h a t  
a c c o m p l i s h m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  w e a l t h  a n d  t h e  c o m f o r t a b l e  l i f e  t h a t  
i t  m i g h t  a f f o r d . t h e m .  
T o  s t a t e  t h a t  t h e  g o o d  b o u r g e o i s i e  e n t e r e d  i n t o  a  m o r e  s e c u l a r  
a p p r o a c h  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  l i f e  w a s  n o t  t o  i n f e r  t h a t  o n  t h e  w h o l e  
t h e y  a b a n d o n e d  t h e  C h u r c h  e n t i r e l y .  W h i l e .  t h e y  m a y  h a v e  f e . l t  t h e  
n e e d  a n d  d e s i r e  t o  e x e r t  m o r e  c o n t r o l  o v e r l i f e ,  t h i s  d i d  n o t  
r e q u i r e  t h e  d i s c a r d i n g  o f  t h e  d e s i r e  f o r  h e a v e n l y  s a l v a t i o n .  T h e  
r e a s o n  t h a t  t h e  g o o d  b o u r g e o i s i e  c o u l d  t u r n  t o  m o r e  s e c u l a r  v a l u e s  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e t a i n  t h e i r  r e l i g i o u s i t y  w a s  t h a t  t h e y  b i f u r c a t e d  
t h e i r  l i v e s  i n t o  dif~erent c o m p a r t m e n t s  • .  T h i s  w a s  n o t  s o  m u c h  t h e  
c a s e  o f  a  c o n s c i o u s  c h o i c e  t o  a c t  o n e  w a y  i n  o n e ' s  p e r s o n a l  l i f e  
a n d  a n o t h e r  i n  o n e ' s  b u s i n e s s  l i f e ,  b u t  r a t h e r  a n  e m e r g e n t  c o m p a r t -
m e n t a l i z a t i o n  t h a t  g r e w  f r o m  t h e  q u i t e  d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  
e a c h .  I n  t h e  a r e a  o f  b u s i n e s s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s e c u l a r  v a l u e s  w e r e  
i n  t h e i r  o w n  w o r l d ,  i n  t h i s  w o r l d  s u c c e s s  w a s  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  
q u a n t i t y ,  m o n e y ,  p r o d u c t s ,  s h i p s ,  e t c . ,  a n d  n o t  i n  t e r m s  o f  g o o d n e s s  
o r  p u r i t y .  T h e  s e c u l a r  o r i . e n t a t i o n  w i t h  i t s  c a l c u l a t i o n  a n d  c o m m o n  
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R e f l e c t i n g  t h e  b o u r g e o i s  q u a l i t y  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  c a m e  t o  
a c q u i r e ,  t h e r e  w a s  r o o m  i n  t h e  l i s t  o f  v i c e s  f o r  t h e  s i n  o f  a b s t i n e n c e  
a n d . f o r  t h e  n e g l e c t  o f  t h i s  w o r l d  a s  w e l l  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  s i n s  · o f  
o v e r i n d u l g e n c e .  ·  
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s e n s e  w a s  n o t  o n l y  g o o d  f o r  b u s i n e s s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s .  
I t  w a s  a n  o r i e n t a t i o n  t h a t  h a d  a  r a t i o n a l e  a n d  a n  e t h i c  t h a t  h a d  b e e n  
t e s t e d  b y  i t s  s u c c e s s  o r  i t s  f a i l u r e .  I n  t h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s ,  
religio~s l a w  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  r e a s o n i n g  w e r e  sim~ly o u t  o f  p l a c e  •  
.  I n  t h e i r  p e r s o n a l  l i f e ,  h o w e v e r ,  t h e  b o u r g e o i s i e  s t i l l  t u r n e d  
t o  t h e  C h u r c h  f o r  s e c u r i t y  a n d  m e a n i n g .  F a m i l y  c r i s e s  a l w a y s  b r o u g h t  
t h e  a p p e a l  t o  t h e  C r e a t o r  f o r  a i d .  T h e  h e a d  o f  a  g o o d  b o u r g e o i s  
f a m i l y ·  r a r e l y  m i s s e d  t a k i n g  h i s  f a m i l y  t o  h i g h  m a s s .  A l l  o f  t h e  
i m p o r t a n t  e v e n t s  o f  t h e  h u m a n  l i f e  c y c l e  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  r e l i g i o u s  
s a n c t i f i c a t i o n .  F a m i l y  b i r t h s ,  m a r r i a g e s ,  a n d  d e a t h s . w e r e  a l l  
o c c a s i o n e d  w i t h  t h e  c o r r e c t  religio~s c e r e m o n i e s  a n d  s a c r a m e n t s .  
T h e  C h u r c h  t o o k  o n  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  w h e n  d e a t h  w a s  . c o n c e r n e d ,  a n d  
i t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t ·  t h e  s a c r a m e n t s  o f  t h e  C h u r c h  t o o k  o n  
e x t r e m e  i m p o r t a n c e  a s  w e l l . ·  M a n y  e n l i g h t e n e d  b o u r g e o i s i e  r e c e i v e d  t h e  
r i t e s  o f  t h e  C h u r c h  a t  t h e i r  d e a t h  b e d s ,  p e r h a p s  m o s t . n o t a b l y  w a s  
V o l t a i r e .  T h e s e  e v e n t s  w e r e  d e  f a c t o  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  i d e a  o f  
s a l v a t i o n  w a s  n o t  t o t a l l y  s u p p l a n t e d  b y  t h e  · s a t i s f a c t i o n  t h a t  o n e  
m i g h t  f i n d  i n  t h e  e a r t h l y  l i f e ,  o~ t h a t  t h e  r a t i o n a l  c a l c u l a t i o n  s o  
r e v e r e d  i n  t h e  da~ly l i f e  o f  t h e  b u s i n e s s m a n  w a s  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  
w i t h  a l l  f a c e t s  o f  l i f e .  
T h e r e  w e r e  v a r i a t i o n s - i n  t h e  d e g r e e . t o  w h i c h  t h e  b o u r g e o i s i e  
w e r e  a w a r e  o f  t h i s  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  s u c c e s s  
t h a t  w a s  ~anifested i n  k e e p i n g  t h e  t w o  a r e a s  s e p a r a t e ,  a n d  h e n c e  o u t  
o f  c o n f l i c t .  U n t i l  t h e  m i d d l e  o f . t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  o n l y  
a  s m a l l  d e g r e e  o f  c o n f l i c t ,  i n  l a r g e  p a : t t  b e c a l i s e  t h e r e  w e r e  n o  c l e a r ·  
f o r m u l a t i o n s  o f  t h e i r  i d e a s  a n d  v a l u e s  i n  t h e s e  r e s p e c t i v e  a r e a s ,  a n d  
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l i t t l e  t o  b e i n g  a b o u t  s u c h  f o r m u l a t i o n s .  B u t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  
o f t e n  b r o u g h t  t h e  a c k n o w l e d g m e n t  o f ·  c o n f l i c t  t o  t h e  s u r f a c e .  F o r  i n  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  w a s  f o u n d  w h a t  h a d  b e e n  m i s s i n g . b e f o r e ,  e x p l i c i t  
f o r m u l a t i o n s  o f  a  m o r e  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  l i f e .  S u c h  f o r m u l a t i o n s  
o f t e n  s t r u c k  a  r e c e p t i v e  c h o r d  i n  t h e  b o u r g e o i s i e ,  m a k i n g  t h e m  
a w a r e  o f  t h e  a f f i n i t y  b e t w e e n  t h e i r  e v e r y d a y  o r  b u s i n e s s  e t h i c  
a n d  t h e  a l l - i n c l u s i v e  s e c u l a r  a p p r o a c h  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p h i l o s o p h e s .  
O n e  m i g h t  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  s e c u l a r i s m  o f  E n l i g h t e n m e n t  
p h i l o s o p h y  a n d  s t i l l  n o t  p e r c e i v e  i t  a s  a  d a n g e r  t o  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  
i n ·  s h o r t  m a i n t a i n i n g  t h e  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  . .  o f  e a c h  • .  O n  t h e . o t h e r  
h a n d ,  t h e  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  m i g h t  b e  p e r c e i v e d  a n d  t h e  c o n f l i c t  
s q u a r e l y  f a c e d .  E v e n  t h i s  r e a l i z a t i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  d e t e r m i n e  
i n  w h i c h  d i r e c t i o n  ( r e l i g i o u s  o r  s e c u l a r )  t h e  p e r c e i v e r  m i g h t  t e n d ,  
n o r  w o u l d  i t  e v e n  i n d i c a t e  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  
b u t  o n l y  t h e  a c k n o w l e d g m e n t  o f  c o n f l i c t .  S o m e  g o o d  b o u r g e o i s  
b e l i e v e d  t h a t ,  f o c u s i n g . u p o n  t h e  i d e a s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s ,  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  w a s  i m m o r a l  a n d  t h a t  i t s  i d e a s  w e r e  t o  b l a m e  f o r  t h e  
d e c l i n e  i n  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  m o r a l i t y  t h a t  t h e y  d e t e c t e d .  A  
f e w ,  t h o u g h  n e v e r  a  s i z e a b l e  n u m p e r ,  a c c e p t e d  t h e  s e c u l a r  i d e a s  o f  t h e  
m o r a l i t y  o f  m a n  t o  t h e  c o m p l e t e  r e j e c t i o n  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  S t i l l  
. o t h e r s ,  i n  t h e  f i n e s t  b o u r g e o i s  t r a d i t i o n  o f  m o d e r a t i o n ,  f e l t  t h a t  
t o o  s t r o n g  a n  a c c e p t a n c e  o f  e i t h e r  w a s  t o  b e  a v o i d e d . .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e .  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  s e c u l a r i s m ,  a f t e r ·  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  w h o  c o u l d  a c c e p t  t h e  r e v e a l e d  t r u t h s  
o f  r e l i g i o n  u n a w a r e  t~at t h e r e  w e r e  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e .  T h e  
. .  
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e x i s t e n c e  o f  s u c h  a l t e r n a t i v e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  h a d  m a d e  i t s  p r e s e n c e  f e l t .  
Wh~le t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h e  
i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  i r r e s p e c t i v e ·  o f  h o w . t h a t  a f f e c t e d  t h e i r  
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  m o s t  f o l l o w e d  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a d v a n c e d  
p o s i t i o n s .  o f  t h e  p h i l o s o p h e s .  I n  a c t u a l i t y  i t  w a s  p r o b a b l y  t h e  c a s e  
t h a t  m o r e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  i n c l i n e d  t o  b e  anti~clerical t h a n  
t o  b e  a n t i - r e l i g i o u s ,  n e v e r t h e l e s s  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b l e  d i m i n u t i o n  
i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  o f  t h e  d e g r e e  o f  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n .  A s  i t  
w a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  p a r t  o f . t h e  f u n c t i o n  o f  r e l i g i o n  w a s  t o  
p r o v i d e  a  m~aning t o  t h e  e y e r y d a y  l i f e .  A s  religiou~ c o n v i c t i o n  beg~ 
t o  w a n e ' ·  t h e  b o u . r g e o i s i e  c a m e  t o  t u r n  t o  t h e  o t h e r  f o r c e  i n  t h e i r  
l i v e s ,  p o p u l a r  p h i l o s o p h y  a n d  t h e  s e c u l a r  o r i e n t a t i o n  t o  l i f e  t h a t  
i t  presented~· t o  p r o v i d e  t h e  m e a n i r i g  t h a t  t h e y  w e r e  n o w  l e s s  w i l l i n g  
t o  a c c e p t  f r o m . t h e  r e l i g i o u s  s p h e r e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s e c u l a r i s m ,  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
a t  l e a s t ,  t h e  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  p o u r g e o i s i e  r a n  t h e  w h o l e  
g a m u t  f r o m  t h e  q u i e t  a u s t e r e  l i f e  o f  t h e  " o l d "  b o u r g e o i s i e ,  t · o  t h . e  
m o r e  l u x u r i o u s  y e t  f u n d a m e n t a l l y  t r a d i t i o n a l  l i f e  o f  t h e  " m i d d l e "  
b o u r g e o i s i e ,  a n d  o n  t o  t h e  g r e a t  l a v i s h n e s s  o f  t h e  w e a l t h i e s t  o f  
f i n a n c i e r s ,  m e r c h a n t s ,  a n d  a n  o c c a s i o n a l  l a w y e r .
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J u s t  w h a t  w e r e  
t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  t o  w h i c h  t h e  o l d  b o u r g e o i s i e  c l u n g ·  m o r e  
t i g h t l y ?  T h e s e  m a y  b r i e f l y  b e  e l a b o r a t e d  b y  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  
.  6 9  
' T h e  t e r m  " o l d "  n o t  o n l y  r e f e r s  t o  b o u r g e o i s  o f  l o n g  s t a n d i n g  
b u t  a l s o  r e f e r s  t o  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b o u r g e o i s  
v a l u e s .  T h e  t e r m  " m i d d l e "  r e f e r s  n o t  o n l y  t o  b o u r g e o i s  o f  m o r e  
r e c e n t  e x t r a c t i o n  a n d  m o d e r a t e  . w e a l t h  b u t  a l s o  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  w e r e  m o r e  m o b i l e  a n d  t h e r e f o r e  s t o o d  m i d w a y  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  n o b i l i t y .  
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t r a d i t i o n a l  b o u r g e o i s  v a l u e s  a s :  s i m p l i c i t y ,  sobri~ty, i n d u s t r y ,  
f r u g a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  a n d . o r d e r l i n e s s .  I n  p a r t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
m a y  b e  l a i d  t o  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e s s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  w h i c h  
i n  t i m e s  p r i o r  t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  b u t  s t i l l  e . x i s t e n t ,  w a s  a c c o m p : . . .  
l i s h e d  t h r o u g h  t h r i f t  a n d  a u s t e r e  l i v i n g . ·  I n  l i g h t  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  o l d  b o u r g e o i s i e  w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  
e l i m i n a t i o n ·  o f  w a s t e  a n d  s a v i n g  m o n e y .  I n  p a r t ,  t h i s  w a s  s t i l l  a  
g o o d  b u s i n e s s  p r a c t i c e  t h a t  h e l p e d  t o  m a i n t a i n  b u s i n e s s  s o l v e n c y ,  
b u t  b e s i d e  t h e  b e n e f i c i a l  b u s i n e s s  c o n s e q u e n c e s ,  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
w a s t e  a n d  t h e  t h r i f t y  l i f e  w e r e  f e l t  t o  b e  p a r t  o f  a  m o r a l  o b l i g a t i o n ,  
· i n  p a r t  a  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e y . t o o k  t h e . t a s k  o f  l i v i n g .  a s  a  
s e r i o u s ·  m a t t e r  a n d  t h a t  t h i s  w o r l d  w a s  a s .  v a l u a b l e  a s  t h e  o t h e r  
w o r l d .  T h u s  w h i l e  t h e  a u s t e r e  l i f e  t h a t  p e r v a d e d  t h e  b o u r g e o i s i e ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  o l d  bourg~oisie, g r e w  o u t  o f  a  b u s i n e s s  n e c e s s i t y ,  
i t  w a s  a l s o  v i e w e d  a s  a  v i r t u e .  · T h e  o r i g i n a l  n e c e s s i t y  o f  t h e  
a u s t e r e  l i f e  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k ,  a n d  i t s  g e n e r a l i z a t i o n  t o  a l l  
p h a s e s  o f  l i f e ,  i n d i r e c t l y  b e t r a y e d  a  d e v o t i o n  o f  t h e  o l d  b o u r g e o i s i e  
t o  w o r k  a b o v e  a l l  e l s e .  A l l  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  s h o r t  o f  d e v o t i o n  t o  
t h e  f a m i l y ,  w e r e  r e l e g a t e d  t o  s e c o n d a r y  s t a t u s  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k .  
I n  t h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e  o n e  b e g i n s  t o  e n t e r  a n o t h e r  w o r l d ,  
f o r  w h i l e  t h e r e  w e r e  s u f f i c i e n t  p r e s s u r e s  t o  r e t a i n  t h e  o l d  v a l u e s  
o f  a u s t e r i t y  a n d  t h r i f t ,  t o w a r d  h a r d  w o r k ,  b u s i n e s s ,  a n d  t o w a r d  . .  
s u c c e s s  a s  a  b o u r g e o i s ,  t h e r e  w e r e  a l s o  p o w e r f u l  p r e s s u r e s  a w a y  
f r o m  t h i s  t r a d i t i o n a l  s t y l e . o f  l i f e  a n d  t o w a r d  a  m o r e  l i v e l y  s t y l e .  
T h i s  s e c o n d  p r e s s u r e  r o s e  a s  t h e  t i d e  o f  b u s i n e s s  f o r t u n e  t u r n e d  i n  
f a v o r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  g r e a t  a m o u n t s  o f  m o n e y  w e r e  m a d e .  A s  
I .  
I  
!  
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t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  r e s p e c t i v e  w e a l t h  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  
t h e  n o b i l i t y  b e c a m e  l e s s  g r e a t ,  a n d  w i t h  a n  a w a k e n i n g  t o  w h a t  t h i s  
w e a l t h  m i g h t  b u y ,  t h e  c a s t e  c h a r a c t e r  o f  s o c i e t y  b e g a n  t o  w e a k e n ;  
S u c h  o u t w a r d  s i g n s  o f  s t a t u s ·  a s  b r i g h t  c l o t h e s ,  c o a t s  o f  a r m s  
( c a r r y i n g  s w o r d s  a s ·  w e l l ) ,  p a r t i c l e s  t o  n a m e s  { e . g . ,  m o n s i e u r ,  
m a d a m e )  ,  e x p e n s i v e  h o u s e s  a n d  c o u n t r y  e s t a t e s ,  w e r e  s o o n  b e i n g  
d i s p l a y e d  b y  b o t h  b o u r g e o i s i e  a n d  n o b l e  a l i k e  • .  T h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e .  
w e r e  t h u s  p r e y  t o  c o n t r a d i c t o r y  in~luences; o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e  
w e r e  t h e  i n f l u e n c e s  t h a t  s o u g h t  t o  p e r p e t u a t e  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  
b o u r g e o i s  v a l u e s  o f  t h r i f t ,  s o b r i e t y ,  e t c . ,  a n d  a t  t h e  s a m e  ~ime 
t h e r e  w e r e  t h e  i n f l u e n c . e s  o n  th~ o t h e r  h a n d .  t h a t  s o u g h t  t o  p u l l  
th~ b o u r g e o i s i e  t o  t h e  l u x u r y ,  e ? C t r a v a g a n c e ,  an~ t h e  i d l e n e s s  
o f  t h e  n o b l e  w a y  o f  l i f e  • .  
T h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  f i n a n c i e r s ,  s h i p o w n e r s ,  
g r e a t  m e r c h a n t s ,  a n d  e v e n  a  h a n d f u l  o f  P a r i s i a n  l a w y e r s ,  h a d  a l l  
b u t  l o s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  l i f e  s t y l e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  f i n a n c i e r s  a n d  t h e  l a w y e r s  o f  
P a r i s  f o r  t h e y  s a t  q t  t h e · v e r y  f e e t  o f  t h e  r o y a l  c o u r t .  I t  w a s  
t h i s  g r o u p  t h a t  w a s  m o s t  d e s i r o u s  o f  d i s p l a y i n g  i t s  w e a l t h ,  m o s t  
d e s i r o u s  o f  d i s a s s o c i a t ! n g  i t s e l f  f r o m  i t s  r o t u r i e r  o r i g i n s ,  a n d  
m o s t  d e s i r o u s  o f  b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  t h e  n o b l e  c i r c l e .  W h i l e  t h e  o t h e r  
e l e m e n t s  o f  b o u r g e o i s  s o c i e t y  f e l t  s o m e  m a n n e r  o f  c o n f l i c t  o v e r  
a n  " e n o b l e m e n t "  o f  t h e i r  s t y l e  o f  l i f e ,  a n d  w e r e  w e a r y  o f  t h e  
r e p e r c . u s s i o n s  s h o u l d  t h e y  d i s p l a y  t o o  m u c h  p r e t e n s i o n ,  t h e  f i n a n c i e r s  
h a d  n o  reserv~tions a b o u t  t h e i r  s o c i a l  p r e t e n s i o n s ·  a n d  . .  t h e i r  ·  a t t e t n p t s  ·  
t o . l i v e  t h e  c o u r t l y  l i f e .  T h e s e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  b u i l t  
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g r e a t  h o u s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  P a r i s ,  m a n y  a c q u i r e d  b y  n o b l e s  w h e n  
h a r d  t i m e s  d e s t r o y e d  t h e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  t h a t  h a d  u n d e r w r i t t e n  
s u c h  a  n o b l e  ~ay o f  l i f e  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e .  I n  t h e  a t t e m p t  t o  
a c q u i r e  t h e  p r e e m i n a n t  s y m b o l  o f  n o b i l i t y  t h e  f i n a n c i e r s  b o u g h t  
l a n d .  S o m e  b o u g h t  n o b l e  e s t a t e s  a n d  f i e f s  o f  h a r d  p r e s s e d  n o b l e s , ·  
o t h e r s  s i m p l y  s p e c u l a t e d  i n  l a n d  f o r  f u t u r e  p r o f i t .  S o m e  o f  t h e s e  
w e a l t h y  b o u r g e o i s i e  w e r e  l u c k y  e n o u g h  t o  f i n d  a r e a s  i n  w h i c h  
n o b i l i t y  w a s  a  p a r t  o f  r e a l  a n d  n o t  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  t h e r e b y  
p u r c h a s i n g  n o b i l i t y  a l o n g  w i t h  t h e  l a n d .  
T h i s  w e a l t h y  s t r a t i l l n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  d i s p l a y e d  t h e  v a r i e t y  
a n d ·  c o n t r a d i c t o r y  n a t u r e  t h a t  , s e e m e d  t o  p e r v a d e  t h e  w h o l e .  o f  
F r e n c h  s o c i e t y .  · o n  t h e . o n e  h a n d , . t h e r e  w e r e  t h o s e  w h o . w e r e  s o  
c o n c e r n e d  w i t h  d i s p l a y i n g  t h e i r  w e a l t h  t h a t  t h e y  l o s t  a l l  c o n t a c t  w i t h  
g o o d  t a s t e .  T h o u g h  the~r e x p e n d i t u r e s  c o u l d  c e r t a i n l y  e q u a l  t h e  
n o b i l i t y ,  t h e y  l a c k e d  t h e  t a s t e  t h a t  o n e  w o u l d  e x p e c t  f r o m  t h e  
n o b i l i t y ,  w i t h  i t s  c o n c e r n  f o r  r e f i n e m e n t  a n d  m a n n e r s .  M a n y  a  d i n n e r  
i n  o v e r w h e l m i n g l y  l u x u r i o u s  s e t t i n g s  w e r e  p u n c t u a t e d  b y  v e r y  
p i c t u r e s q u e  r o t u r i e r  s p e e c h .  O n e  m u s t  b e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  b o u r g e o i s i e  w h o  s u r p a s s e d  t h e  n o b i l i t y  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  a n d  a e s t h e t i c  s o p h i s t i c a t i o n .  
-
A s  i t  w a s  a l l u d e d  t o  e a r l i e r ,  t h e .  a t t i t u d e s  a n d  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  i n  l a r g e  p a r t  t i e d  t o  t h e i r  d e s i r e d ,  a n d  
a c t u a l ,  m o b i l i t y .  T h e  o l d  b o u r g e o i s i e  w e r e  n o t  g r e a t l y  c o n c e r n e d  
· w i t h  m o b i l i t y  b u t  r a t h e r  s a w  t h e i r  b o u r g e o i s  s t y l e  o f  l i f e  a s  
v a l u a l : > i e  a n d  r e w a r d i n g  i n  a n d  o f  i t s e l f .  A s  · a  r e " s u l t  o f  t h i s · ,  t h e y  
s a w  l i t t l e  n e e d  t o  a b a n d o n  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a n d  i d e a s  a n d  
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r a t h e r  s t r o n g l y  r e t a i n e d  t h e  o r d e r l i n e s s ,  f r u g a l i t y ,  s i m p l i c i t y ,  
a n d  a  c e r t a i n  r e l i g i o u s i t y  t h a t  c i r c u m s c r i b e  t r a d i t i o n a l  b o u r g e o i s  
v a l u e s .  I t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g  t o  i n f e r  t h a t  t h e  o l d  b o u r g e o i s i e  
w e r e  a b l e  t o  t o t a l l y  e s c a p e  t h e  t a n t a l i z i n g  l i f e  o f  t h e  n o b i l i t y .  
O n e  c a n  s h o w  s o m e  " e n o b l e m e n t "  i n  . t h e i r  l i v e s  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  
l a n d ,  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t o  r e t i r e  e a r l y  g i v e n  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  s u f f i c i e n t  w e a l t h .  
T h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e  w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e . m o b i l i t y  t h a t  
t h e i r  m o n e y  c o u l d  a f f o r d  t h e m  t h a n  t h e  o l d  b o u r g e o i s i e ,  b u t  u n l i k e  
t h e  w e a l t h i e r  f i n a n c i e r ,  t h e y  w e r e  m o r e  c a u t i o u s  i n  t h e i r  a t t e m p t s  
t o  e n g a g e  i n  t h e  m o b i l i t y .  W h i l e  f u n d a m e n t a l l y  r e t a i n i n g  t h e  t h r i f t y  
c h a r a c t e r  o f  b o u r g e o i s  l i f e ,  t h e y  w e r e  s l o w l y  i n t e g r a t i n g  t h e  
a r i s t o c r a t i c  w a y  o f  l i f e . i n t o  t h a t  f u n d a . r n e n t a l l y  b o u r g e o i s  s t y l e  
o f  l i f e .  M o r e  t i m e  w a s  d e v o t e d  t o  r e c r e a t i o n  a n d  t h e  n e w  i d e a s  o f  t h e  
d a y ,  m o r e  c o n c e r n  w a s  g i v e n  t o  t h e  n a t u r e  o f  d r e s s  a n d  a p p e a r a n c e ,  
i n  g e n e r a l  m o r e  l u x u r y  w a s  a l l o w e d  i n  t h e  h o u s e h o l d  a n d  a u s t e r i t y  
a n d  t h r i f t  w e r e  b e c o m i n g  l e s s  i n f l u e n t i a l  c a n o n s  o f  b e h a v i o r .  T h e  
m i d d l e  b o u r g e o i s i e ,  w h i l e  d e s i r o u s  o f  a  c e r t a i n  e n o b l e m e n t  o f  t h e i r  
l i f e s t y l e  w e r e  n o n e t h e l e s s  c a r e f u l  n o t  t o  a p p e a r  t o o  p r e t e n t i o u s .  
I t  w a s  p e r h a p s  t h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e  w h o  m o s t  c l e a r l y  f e l t  t h e  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  d e s i r i n g  t o  r e t a i n  t h e  f u n d a m e n t a l  v a l u e s  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e , .  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
s o c i a l  c l a s s e s ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  a p p r o a c h  t h e  n o b l e  l i f e  w i t h  i t s  
l e s s  r e s t r i c t i v e  c h a r a c t e r  a n d  i t s  f r e e  t h i n k i n g .  T h e  l a t t e r  d e s i r e  
i m p l i e d  a  c e r t a i n  s . o c i a l  m o b i l i t y  t h a t  r a n  c m m t e r  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .  
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T h e  v e r y  w e a l t h y  b o u r g e o i s i e  w e r e  t h e  m o s t  w i l l i n g  a n d  t h e  
m o s t  s u c c e s s f u l  a t  a b a n d o n i n g  m o s t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  l i f e  
a n d  l i v i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  n o b l e .  T h e i r  u n a b a s h e d  d e s i r e  t o  c o u r t  
t h e  f a v o r  o f  t h e  n o b i l i t y  l e f t  t h e m  u n c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r e t e n -
t i o u s n e s s  t h a t  t h e y  d i s p l a y e d  a n d  t h e  d i s r e p u t e  t h a t  w a s  a c c o r d e d  
t h e m  b o t h  b y  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  n o b i l i t y  a l i k e .  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  o n e ' s . o w n  s t a t u s  a n d  t h e  d e s i r e d  s t a t u s ,  
b e t w e e n  o n e ' s  o w n  p o w e r  a n d  w e a l t h  a n d  s o c i a l  p r e s t i g e  a l s o  v a r i e d  
w i t h  t h e  d e s i r e  f o r  m o b i l i t y .  T h e  o l d  b o u r g e o i s i e  a c q u i e s c e d  t o  t h e  
" i n f e r i o r "  s t a t u s  t h a t  w a s  a c c o r d e d  t h e  r o t u r i e r  c l a s s  a n d  t h e  d i f -
f e r e l ' . l t i _ a 1 =  e s t e e m  th~t t h e y ·  w e r e  a c c o r d e d  bec~use th~y w e r e  ~.Y a n d  
l a r g e .  c o n t e n t  w i t h  th~ir l i v e s  a n d  we~e n o t  c o n c e r n e d  w i t h  c h a n g i n g  
t h a t  l i f e  g r e a t l y .  T h e  w e a l t h y  b o u r g e o i s i e  w e r e  lik~wise w i l l i n g ,  
t h o u g h  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t o  acquiesc~ t o  t h e  s t a t u s  t h a t  t h e  
b o u r g o i s i e  w e r e  a c c o r d e d  b y  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  i n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  s o o n  b e c o m i n g  n o b l e  t h e m s e l v e s  o r  s i m p l y  b e i n g  c l o s e  
t o  t h e  n o b i l i t y  a n d  b y  a s s o c i a t i o n  s h a r e  t h e  s u p e r i o r  s t a t u s  t h a t  
t h e y  e n j o y e d .  T h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e  w e r e ,  h o w e v e r ,  c a u g h t  i n  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  p o i n t s  a n d  t h e  c o n f l i c t  o f  t h e  t w o  s t y l e s  o f  
l i v i n g  a f f e c t e d  t h e m  t h e  m o s t .  T h e  m i d d l e  b o u r g e o i s i e  w a s  c a u g h t  
i n  t h e  s c h i z o p h r e n i c  s i t u a t i o n  i n  t h a t ·  t h e y  w e r e  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  
o l d  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  b o u r g e o i s  s t y l e  o f  l i f e  t o  s t i l l  h o n o r  i t s  
v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  a n d  y e t  t h e y  w e r e  d e s i r o u s  o f  c h a n g i n g  t h e i r  
s o c i a l  s t a t u s  t o  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  s o c i a l  
i m p o r t  a n d  t h e i r  s e l f  e s t e e m .  H o w e v e r ,  i n ·  s p i t e  o f  t h e i r  d e s i r e  
t o  m o v e  u p  t h e  s o c i a l  l a d d e r ,  t h e y  w e r e  n o t ,  l i k e  t h e  w e a l t h i e r  
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b o u r g e o i s i e ,  a t  t h e  v e r : y  e d g e  o f  n o b i l i t y  . .  T h u s  t h e  m i d d l e  · b o u r -
g e o i s i e  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  i z : i  w h i c h  t h e y  w e r e  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  b o u r g e o i s  v a l u e s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
s o c i a l  s t r a t j , . f ; i . c a t i o n ,  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  r e a d i l y  a b a n d o n  t h e m  a s .  
t h e  fin~c~ers h a d  . i n · l a r g e  p a r t  d o n e ;  y e t  t h e y  w e r e  n o t  c l o s e  
e n o u g h L t o  t h e  n o b i l i t y  t o  f e e l  i n  s o m e .  m a n n e r  a  p a r t  o f  i t ,  a g a i n  
a s  t h e  f i n a n c i e r s . h a d  d o n e  • .  W h a t  t h e y  w a n t e d  w a s  t o  _ c h a n g e  t h e  
s t a t u s  a.~d ~ife s t y l e  a c c o r d e d  t h e m  w i t h o u t . d i s r u p t i n g  a  s o c i a l  
o r d e r  t h a t  w a s  b u i l t  u p o n  t h e  _ r i g i d  r e s t r i c t i o n s  o f .  c l a s s .  T h e y  
w a n t e d  t o  c h a n g e  t h e  s o d . a l .  s t r u c t u r e  a n d  y e t  k e e p  i t  t h e  s a m e ,  
t o  b o t h  h a v e  i t  a n d  n o t  h a v e  i t  a t . t h e  s a m e  t i m e .  
T o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  b o u r g e o i s i e  c o u l d  f e e l  c o n f l i c t  . a b o u t  
t h e  c o n t r a d i c t o r y  i n f l u e n c e s  ' t h e y  w e r e  u n d e r ,  o n e  m u s t  c o m e  t o  k n o w  
m o r e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  s t r a t i f i c a t i o n  i n  F r e n c h  s o c i e t y  a n d  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  . i t  p o s e d  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e .  T h e r e  w e r e  t h r e e  
t r a d i t i o n s  t h a t  s e r v e d  t o  c i r c u m s c r i b e  - t h e  st~cture o f  F r e n c h  
s o c i e t y *  T h e  f i r s t  w a s  t h e  m e d i e v a l / f e u d a l  t r a d i t i o n  t h a t  p l a c e d  
t h e  e m p h a s i s  u p o n  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  ( w h i c h  e m a n a t e d  f r o m  t h e  
k i n g ) ,  t h e  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  m i l i t a r y  c a r e e r .  T h i s  
t r a d i t i o n  t e n d e d  t o  p u s h  s o c i e t y  t o w a r d  a  c a s t e - l i k e  a r r a n g e m e n t  
i n  w h i c h , - f u n d a m e n t a l l y ,  o n e  w a s  b o r n  e i t h e r  a  n o b l e  o r  a  c o r m n o n e r .  
W i t h i n  t h i s  m e d i e v a l  tradition~ m o b i l i t y  w a s  d i s a p p r o v e d  o f ,  t h o u g h  
n o t  t o t a l l y  b a r r e d ,  f o r  t h e r e  h a d  t o  b e  a l l o w a n c e s  m a d e  f o r  t h o s e  
w h o s e  e x t r a o r d i n a r y  q u a l i t i e s  h a d  b e c o m e  a p p a r e n t  t h r o u g h  t h e i r  
m i l i t a r y  p r o w e s s  a n d  t h e i r  e x c e l l e n c e  o n  t h e  f i e l d  o i  b a t t l e .  
W i t h  t h e  C h u r c h  s u p p o r t i n g  s u c h  a  c a s t e  s y s t e m ,  i t  t o o k  o n  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  d i v i n e l y  o r d e r e d  s y s t e m .  W i t h i n  t h i s  c a s t e  
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s y s t e m , - t h e r e  w a s  n o  n i c h e  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e ,  w h i c h  r e s i d e d  s o m e -
w h e r e  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i q n a l  n o b i l i t y  a n d  · t h e  p e a s a n t s .  T h e  m o b i l i t y  
b o r n  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w a s ,  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  v i e w e d  
a s  a  d i r e c t  c h a l l e n g e  t o  t h e  d i v i n e  o r d e r  o f  s o c i e t y .  
T h e  s e c o n d  t r a d i t i o n  t h a t  s e r v e d  t o  d e f i n e  t h e  s t r u c t u r e - o f  
F r e n c h  s o c i e t y  w a s  t h e  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  
i n  r e g a r d s  t o  t h e  v i e w  o f  a l l  m e n  i n  t h e  e y e  o f  G o d .  W h i l e  t h e  
C h u r c h  a c c e p t e d  a n d  s u p p o r t e d  t h e  l a y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s o c i a l  .  
h i e r a r c h y ,  i t  s t i l l  m a i n t a i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  b e l i e f s  i n  
t h e  u n i v e r s a l i s t i c  v a l . U e s  o f  r e l i g i o n ,  t h a t  i s  w h i l e  t h e  l a y  
s o c i e t y  w a s  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  ~hree e s t a t e s ,  a l l  m e n  w e r e  
u l t i m a t e l y  e q u a l  i n  t h e  e y e · s  o f ·  G o d · .  A i l  m e n  w e r e  c a p a b l _ e  o f  s i n  
a n d  a l l  m e n  w e r e  c a p a b l e  o f  r e d e m p t i o n .  S a i n t h o o d ,  i n s t r u m e n t a l  
r o l e s  i n  t h e  C h u r c h ,  a s  w e l l  a s  t h e .  b l e s s e d  s a c r a m e n t s ,  w e r e  n o t  
r e s e r v e d  f o r  t h e  n o b i l i t y . a l o n e  b u t  w e r e  o p e n  t o  a l l  m e n .  T h e  
C h u r c h  a l s o  p r e s e n t e d  a  f r e e d o m  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e ,  o f  
w h a t e v e r  b i r t h ,  w h o  h e a r d  t h e  c a l l ,  t h o u g h  a s  s t a t e d  b e f o r e ,  t h e  
h i g h e s t  o f f i c e s  w e r e  u s u a l l y  r e s e r v e d  f o r  t h o s e  o f  n o b l e  b i r t h .  ·  
T h e  t h i r d  t r a d i t i o n  t h a t  o p e r a t e d  t o  d e f i n e  F r e n c h  s o c i e t y  
a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  e m e r g e d  f r o m  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  a d v a n c e m e n t  
t h a t  w a s  a c c o r d e d  t o  s u c c e s s  a n d  e x t r a o r d i n a r y  p e r f o r m a n c e s .  T h i s  
t r a d i t i o n  h a d  e x i s t e d  f r o m  t h e  M e d i e v a l  p~riod, a s  m e n t i o n e d  
· a b o v e ,  b u t  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h i s  t e n d e n c y  t o  a c c e p t  t h e  m o b i l i t y  
o f  m e n  w h o  e x c e l l e d  a n d . t o  a c c o r d  t h e m  p r e s t i g e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t ' s  w a . S  f o c u s e d  .  p r i m a r i l y  u p o n  t h e  m e n  o f  b u s i n e s s .  
O f t e n '  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e s e  m e n  o f  b u s i n e s s  w e r e  s o  s t r i k i n g  a n d  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n s ·  t o  t h e  t o t a l  e c o n o m y ,  t o  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
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s t a t e  a s  a  w h o l e ,  s o  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n t e m p t  f o r  t h e  
b o u r g e o i s i e  ( o r  f o r  " b u s i n e s s m e n " )  w a s  s e c o n d a r y  t o  t h e i r  r e c o g n i t i o n .  
T l ) . e s e  b o u r g e o i s i e ,  l i k e .  t h e  k n i g h t s  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d , ·  w e r e  
m e r e  " s e l f - m a d e "  m e n ,  b u t  t J : i e y  w e r e  o n  o c c a s i o n  a c c o r d e d  a  r e c o g n i t i o n  
t h a t  b e f i t t e d  n o b i l i t y .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  s u c c e s s e s  o . f  t h e  b u s i n e s s  
wo~ld t h a t  a  m e a s u r e ,  l i m i t e d  n o  d o u b t ,  o f  m o b i l i t y  w a s  i n t r o d u c e d  
i n t o  F r e n c h  s o c i e t y  i n  t h e  1 8 t h . c e n t u r y .  
T h e s e  t r a d i t i o n s  c a n  b e  s e e n  t o  h a v e  f o s t e r e d  a  ~ather 
i n c o h e r e n t  s t r u c t u r e  i n  t h e  s o c i e t y .  T h e r e  w e r e  f a c t o r s  t h a t  
f o s t e r e d  a  v e r y  c l o s e d  s y s t e m  w i t h  v i r t u a l l y  n o  m o b i l i t y ,  a n d  
y e t  t h e r e  w e r e  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  c i r c u m s c r i b e d  a  s e n s e  o f  m o b i l i t y  
a s  w e l l .  T h e  p a r a m o u n t  f a 9 t  t h a t  c o n d i t i o n e d  a  c a s t e - l i k e  n a t u r e  
t o  s o c i e t y  w a s  t h e  f a c t  t h a t  a t  b i r t h  o n e  w a s  e i t h e r  o f  n o b l e  
h e r i t a g e  0 r  n o n - n o b l e  ( r o t u r i e r )  h e r i t a g e .  T h i s  m e a n s  t h a t  a s  a  
n o b l e  s u c h  p r e s t i g i o u s  p o s i t i o n s  a s  h i g h  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t y ,  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  a n d  d i p l o m a t i c  c a r e e r s  w e r e  o p e n l y  
a v a i l a b l e .  B e i n g  a  r o t u r i e r  m e a n t  l i m i t a t i o n  t o  l e s s  r e s p e c t a b l e  
a n d  p r e s t i g i o u s  p o s i t i o n s  i n  t h e  c o m m e r c i a l ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  
l a b o r i n g  f i e l d s .  T h e  s t r i c t n e s s  w i t h  w h i c h  t h e s e  o c c u p a t i o n s  w e r e  
h e r e d i t a r i l y  k e p t  t o  t h e  r e s p e c t i v e  c l a s s e s  v a r i e d  d u r i n g  . t h e  c o u r s e  
o f  t h e  1 8 t h . c e n t u r y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  v a r y i n g  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
f a c t o r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  n o b i l i t y ,  b a r r i n g  s o m e  p r e c i p i t o u s  
o c c u r a n c e ,  h a d  a  r e l a t i v e l y  u n c h a n g e d  s u p e r i o r  s t a t u s  w h i c h  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  n o b l e  b i r t h .  
A  ce~ain q u a l i t y  o f  o p e n n e s s ,  w i t h  l i m i t e d  a p p r o v a l  a c c o r d e d  
t o  s o m e .  m o b i l i t y  b e t w e e n  t h e  n o b l e  a n d  r o t u r i e r  c l a s s e s ,  e m e r g e d  
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f r o m  t h e  i n f l u e n c e ·  o f  t h e s e  t r a d i t i o n s  a s  w e l l .  T h i s  l i m i t e d  
m o b i l i t y  t o o k  t w o  b a s i c  f o r m s ,  o n e  f o r m a l  a n d  t h e  o t h e r  i n f o r m a l .  
T h e  f o r m a l  c h a n n e l  w a s  t h e  l e g a l  b e s t o w a l  o f  n o b i l i t y  b y  t h . e  K i n g  f o r  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  i m p o r t a n t  s o c i a l  r o l e s  t o  t h e  c o u n t r y
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i m p o r t a n t  m i l i : t a r y  v i c t o r i e s ,  a n  e n o b l e m e n t  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
M e d i e v a l  p e r i o d .  S u c h  a  c o n f e r r a l  o f  n o b i l i t y  m i g h t  a l s o  b e  
a c q u i r e d  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  c e r t a i n  l e g a l  o r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s .  
A p p o i n t m e n t  t o  c e r t a i n  j u d i c i a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  o f t e n  
c a r r i e d  t h e  b e n e f i t  o f  n o b i l i t y  w i t h  t h e m .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
t h i s  f o r m a l  c h a n n e l  w a s  l a r g e l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  n o b l e s s e  d e  r o b e .  
T h e  i n f o r m a l  c h a n n e l  t o  c l a s s  m o b i l i t y  w a s  n o t  l e g a l l y  
b i n d i n g  b u t  w a s  o f t e n  i n  p r a c t i c e  · n . e a + l y  a s  pot~nt.. M~y o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  w h o  h a d  g a i n e d  g r e a t  w e a l t h  w e r e  a b l e  t o  c o u r t  e q u a l  
s t a t u s  w i t h  t h e  n o b i l i t y  ( a l b e i t  i n f o r m a l l y )  b y  t h e  s t y l e  o f  l i f e  
w h i c h  t h a t  g r e a t  w e a l t h  a f f o r d e d  t h e m .  T h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  m i g h t  g a i n  i n t i m a t e  s t a n d i n g  w i t h  t h e  n o b i l i t y  b y  
" m a r r y i n g  u p , "  t h a t  i s ,  b y  m a r r y i n g  i n t o  a  n o b l e  f a m i l y .  T h i s  w a s ,  
h o w e v e r ,  a  d a n g e r o u s  p r o p o s i t i o n  f o r  t h e  n o b l e ;  w i t h  t h e i r  p r e s t i g e  
o n  t h e  l i n e ,  i t  w a s  a  m e a s u r e  t h a t  w a s  u s u a l l y  u n d e r t a k e n  o n l y  
u n d e r  f i n a n c i a l  d u r e s s .  
T h e r e  w e r e  a c c o m p a n y i n g  s y s t e m s  o f  v a l u e s  t h a t  w e r e  a t t a c h e d  
t o  b o t h  t h e  op~n a n d  t h e  c l o s e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  v a l u e  s y s t e m s  t h a t  
w e r e  o f t e n  i n  c o n f l i c t  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  m o b i l i t y  a p p e a r e d .  
T h e . s t r o n g e r  o f  t h e  t w o ,  e v e n  g e n e r a l l y  a m o n g  t h e  r o t u r i e r  i n t e r e s t -
i n g l y  e n o u g h ,  w a s  t h e  ' c h a r a c t e r i s t i c  ' t h a t · s u r r o u n d e d ' t h e  c a s t e - l i k e  
;  
7 0
T h i s  a c t u a l l y  m e a n t  i m p o r t a n t  r o l e s  t o  t h e  m o n a r c h y ,  w h i c h  w a s ·  
o f t e n  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o u n t r y .  
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s o c i a l  s t r u c t u r e ,  t h e  s y s t e m  o f  v a l ' . u e s  t h a t  o p t e d  f o r  r i g i d  c l a s s  
.  d i s t i n c t i o n s  a n d  t h a t  t e n d e d  t o  d i s a p p r o v e  o f  i n t e r c l a s s  m o b i l i t y .  
B u t  th~ o p e n  a s p e c t  o f  F r e n c h . s o c i e t y ,  w h i c h  a p p r o v e d  o f  th~ p o t e n t i a l  
f o r  u p w a r d  m o b i l i t y  i n t o  t h e  n o b i l i t y ,  · o r  a t  l e a s t  i n t o  t h e  n o b l e  
s t y l e  o f  l i f e ,  w a s  o~erational a s  we~l. T h i s  t e n t a t i v e  a c c e p t a n c e  
o f  b o t h  t h e  c o r r e c t n e s s :  o f  t h e  c a s t e  s y s t e m  a n d  y e t  t h e  p o s s i b i l i t y  
f o r  m o b i l i t y  b e c a m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n t o  a  f r a g i l e  a d . a p t i  v e  
m e c h a n i s m  b y  w h i c h  u p w a r d l y  m o b i l e  r o t u r i e r ' s  ( w e a l t h y  b o u r g e o i s i e )  
c o u l d  b e c c m e  e n a b l e d  b y  p r e s c r i b e d . a v e n u e s .  B u t  t h e  c o n f l i c t  i m p l i c i t  
i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t w o  i n h e r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  v a l u e s  e v e n t u a l l y  
t o o k  i t s  t o l l  w i t h  t h e  f e u d a l  r e a c t i o n  o f  t h e  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  i n  
w h i c h  th~ n o b i l i t y ,  f r i g h t e n e d  ~y t b e  d e g r e e  t o  ~hich ~he p o - q . r g e o i s i e  
h a d  b e c o m e  e n a b l e d ,  h a d  o c c u p i e d  t r a d i t i o n a l l y  n o b l e  s o c i a l  p o s i t i o n s ,  
a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  w e a . l t h y  . b o u r g e o i s i e  h a d  b e e n  c a p a b l e  o f  
l i v i n g  t h e  n o b l e  l i f e ,  s o u g h t  t o  c l o s e  t h e  s e c o n d  e s t a t e  b y  p r e v e n t i n g  
a s  l i t t l e  m o b i l i t y  a s  w a s  p o s s i b l e .  I n  l i g h t  o f  t h i s  r e j e c t i o n ,  t h e  
b o u r g e o i s i e  s o u g h t  t o  b r e a k  d o w n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  a s  i t  w a s  
p r e s e n t l y  c o m p r i s e d  a n d  t o  r e c o n s t r u c t  i t  a r o u n d  t h e i r  o w n  v a l u e s  
a n d  m e r i t s .  
P e a s a n t r z  
A t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  r o t u r i e r  c l a s s  w e r e  t h e  p e a s a n t s .  T h e  
p e a s a n t s  w e r e  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  s e r f s ,  f o r  w h i l e  t h e  s e r f s  
w e r e  s t i l l  t i e d  t o  t h e  s o i l  i n  a  f e u d a l  t r a d i t i o n  a n d  w e r e  s u b j e c t  
t o  t~e. j u s t i c e  o f  t h e  l o r d ,  t h e  p e a s a n t s  o f  1 8 t h  c e n t u r y  F r a n c e  w e r e  
f r e e  t o  m o v e  ~out, t o  o w n  l a n d  o r  o t h e r  f o r m s  o f  p r o p e r t y ,  a s  w e l l  
a s  b e i n g  a b l e  t o  b r i n g  s u i t  i n  t h e  c o u r t s .  T h e r e  w e r e  a  s u r p r i s i n g l y  
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l a r g e  n u m b e r  o f  p e a s a n t s  w h o  i n d e e d  d i d  o w n  l a n d .  T h e  s i z e  o f  t h e s e  
h o l d i n g s  a n d  t h e i r  n u m b e r  v a r i e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  F r a n c e ,  
v a r y i n g  f r o m  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  l a n d  i n  s o m e  a r e a s  t o  l i t t l e  o v e r  1  o r  
2  p e r c e n t  i n  o t h e r s .  O n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  w h o l e  o f  F r a n c e ,  t h e  
p e a s a n t s  o w n e d  p r o b a b l y  3 0  p e r c e n t  ( L e f e b v r e ,  1 9 7 3 : 1 3 2 ) .  T h e r e  w a s ,  
h o w e v e r ,  a l w a y s  a  s i z e a b l e  p r o p o . r t i o n  o f  t h e  p e a s a n t r y  t h a t  o w n e d  
n o  l a n d .  T h i s  d i d  n o t  s t o p  t h e m  f r o m  w o r k i n g  t h e  l a n d .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  w i n e  r e g i o n s ,  t h e  c l e r g y ,  t h e  n o b i l i t y ,  a n d  e v e n  m a n y  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w h o  o w n e d  l a n d  d i d  n o t  d i r e c t l y  m a n a g e  i t s  
c u l t i v a t i o n .  W h a t  u s u a l l y  o c c u r r e d  w a s  a  p a r c e l l i n g  o u t  o f  t h e  l a n d  
e i t h e r  t o  p e a s a n t  f a r m e r s  w h o  l e a s e d  o r  r e n t e d  t h e  l a n d  o r  t o  · s h a r e -
c r o p p e r s  w h o  w o r k e d  t h e  l a n d  a n d  t h e n  d i v i d e d  th~ p r o d u c e  o f  t h e  l a n d  
w i t h  t h e  o w n e r .  I n  t h e  a r e a s  w h e r e  f e u d a l  l a w  s t i l l  p r e v a i l e d ,  t h e  
f e u d a l  l o r d  d i r e c t l y  e x p l o i t e d  t h a t  p a r t  o f  h i s  f i e f  w h i c h  w a s  call~d 
t h e  d o m a i n .  I t  w a s  c o m p r i s e d  o f  t h e  h o u s e  o f  t h e  m a n o r ,  a  p a r k  
a r o u n d  t h e  h o u s e ,  m e a d o w  o r  f o r e s t  l a n d ,  a n d  l a n d  t h a t  w a s  p a r c e l l e d  
o u t  t o  s h a r e c r o p p e r s  a n d  t e n a n t  f a r m e r s .  T h e  r e s t  o f  t h e  f i e f  w a s  i n  
t h e  h a n d s  p r i m a r i l y  o f  p e a s a n t s  b u t  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s .  I n  
t h i s  l a t t e r  l a n d ,  t h e  l o r d  h a d  l e g a l l y  g r a n t e d  t h e  p e a s a n t  p e r p e t u a l  
t i t l e  t o  t h e  l a n d ,  b u t  r e t a i n e d _  i m m i n e n t  d o m a i n  w h i c h  r e q u i r e d  t ; h e  
p e a s a n t  t o  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  f i e f .  T h e s e  p a y m e n t s  
w e r e  t o  b e  f i x e d  a n d  c o u l d  n o t  b e  c h a n g e d  w i t h o u t  c o n s e n t .  P e r p e t u a l  
t i t l e  g a v e  t h e  p e a s a n t  t h e  r i g h t  t o  p a s s  t h e  l a n d  o n  a s  a n  i n h e r i t a n c e  
o r  t o  s e l l  t h e  t i t l e  a t  a n y  t i m e .  
I n  s p i t e  o f .  t h e i r  a b i l i t y  t o  p r o c u r e  l a n d ,  e i t h e r  b y  p u r c h a s e ,  
l e a s e ,  o r  s h a r e c r o p p i n g ,  . t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p e a s a n t s  f o t m d  i t  
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q u i t e  d i f f i c u l t  t o  a c t u a l l y  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
f r o m  t h i s  l a n d .  ' I ' h e r e  w e r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s .  T h e  f i r s t  r e a s o n  
w a s  t h a t  t h e  l a n d  w a s  u s u a l l y  i n  v e r y  s m a l l  p a r c e l s  a n d  t h e  m e t h o d s  
o f  c u l t i v a t i o n  w e r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  T h e  s e c o n d  
r e a s o n  w a s  t h a t  t h e  g r e a t  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  f e l l  d i r e c t l y  u p o n  t h e  
p e a s a n t .  I t  w a s  t h e  p e a s a n t  t h a t  p a i d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t a i l l e ,  
t h e  p o l l  t a x ,  a n d  t h e  t w e n t i e t h  t a x .  I t  w a s  t h e  p e a s a n t  v i r t u a l l y  
a l o n e  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  m i l i t i a  s e r v i c e ,  f o r  t r a n s p o r t i n g  t h e  
m i l i t a r y ,  a n d  f o r  t h e  · u p k e e p  o f  r o a d s .  W h i l e  t h e s e  t a x e s  a n d  d u t i e s  
w e r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l ,  i t  w a s  t o  t h e  p e a s a n t  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
b u r d e n  f e l l .  B u r d e n  b o t h  i n  t h e  s e n s e  o f  m o r e  p e a s . a n t s  h a v i n g  t o  p a y  
t h e  t a x e s  a n q  r e n d e r  t h e  d u t i e s  a n d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  p~asant.was 
t h e  o n e  l e a s t  a b l e . t o  c o p e  w i t h  t h e  c o s t  o f  s u c h  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
W h a t  m a d e  t h i n g s _  e v e n  w o r s e  w a s ·  t h a t  t h e  p e a s a n t  w a s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  f · r o m  t h e  o t h e r  e l e m e n t s  - o f  s o c i e t y .  T h e  
p e a s a n t  b e c a m e  i s o l a t e d  f r o m  t h o s e  w h o  c o u l d  s e r v e  n o t  o n l y  a s  a n  
e x a m p l e  b u t  a l s o  t h o s e  w h o  m i g h t  b e  a b l e  t o  s u p p l y  g u i d a n c e  a n d  
c o u n s e l l i n g  i n  t i m e s  o f  t r o u b l e .  T h i s  i s o l a t i o n  w a s  i n  p a r t  d u e  t o  
t h e  e x o d u s  o f  t h e  n o b i l i t y  f r o m  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  r o y a l  c o u r t  t h a t  
w a s  s p o k e n  o f  e a r l i e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w h o  
w e r e  i n v o l v e d  i n  ~griculture t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y s i d e  a s  s o o n  a s  
t h e y  h a d  a c q u i r e d  a  m o d i c u m  o f  w e a l t h .  T h e  b o u r g e o i s i e  w h o  s h o u l d  
h a v e  h a d  c o m m o n  c a u s e  w i t h  t h e  p e a s a n t  w i t h  r e g a r d  t o  s o c i a l  i n e q u a l -
i t i e s  a n d  p r i v i l e g e s  a n d  t h e  a b u s e s  o~ b o t h ,  ~ather t u r n e d  h i s  b a c k  
o n  t h e  p e a s a n t  a s  ~he n o b i l i t y  h a d  t u r n e d  i t s ·  b a c k  o n  b o t h  t h e  
b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  p e a s a n t .  I n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  r e f o r m  t h e  
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i n e q u a l i t i e s  i n  t a x a t i o n ,  i n  s e r v i c e  d u e  t h e  l o r d  a n d  t h e  k i n g ,  a n d  
i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p e a s a n t  t o  s u p p o r t  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y ,  t h e  
b o u r g e o i s i e  s o u g h t  o n l y  t o  i m p o s e  a d d i t i o n a l  i n j u s t i c e s  t h a t  w o u l d  
b e n e f i t  t h e m s e l v e s  r a t h e r  t h a n  t h e  n o b i l i t y .  T h e  b o u r g e o i s i e  w a s  
e a g e r - a n d  w i l l i n g  t o  s e c u r e  t h e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  f o r  i t s e l f  
t h a t  t h e  n o b i l i t y  o b t a i n e d  a n d  p r o t e c t e d  f o r  s o  l o n g ,  a  t r e a t m e n t  
t h a t  h a d  b e e n  d e s p i s e d  w h e n  i t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  b o u r g e o i s i e  
i n  . a n  a d v e r s e  f a s h i o n .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  c h a n c e  t o  b e  o n  t h e  
r e c e i v i n g  e n d  o f  s u c h  t r e a t m e n t ,  t h e  c o m m o n  s e n s e  o f  m i s f o r t u n e  a n d  
i n j u s t i c e  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  f e l t  w i t h  t h e  p e a s a n t  w a s  o f t e n  
f o r g o t t e n .  
I n . m a n y  r e s p e c t s  t h e  p e a s a n t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y · w a s  i n  w o r s e  
c o n d i t i o n  t h a n  t h e  p e a s a n t  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  G r a n t e d  t h e  
l a t t e r  d a y  p e a s a n t  e n j o y e d  m a n y  f r e e d o m s  t h a t  t h e  M e d i e v a l  p e a s a n t  
c o u l d  o n l y  d r e a m  a b o u t ,  b u t  t h e  l a t t e r  d a y  p e a s a n t  h a d  t o  e n d u r e  a  
g r e a t  m a n y  a b u s e s  b o t h  r e a l  a n d  p e r s o n a l .  I n  f e u d a l  t i m e s ,  t h o u g h  
l i f e  w a s  h a r s h ,  t h e  l o r d  a n d  t h e  p e a s a n t  n e v e r t h e l e s s  h a d  a  c l o s e r  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  l o r d  w a s  m o r e  a w a r e  o f  t h e  m o o d  a n d  t h e  n e e d s  o f  
p e a s a n t  s e r f s  t h a t  l i v e d  w i t h i n  h i s  d o m a i n .  W h i l e  t h e  f e u d a l  l o r d  
i n a y  h a v e  d e m a n d e d  a  g r e a t  d e a l  f r o m  t h e  s e r f ,  h e  a l s o  w a s  a w a r e  
t h a t  t h e y  w e r e  h i s  " r e s o u r c e "  a n d  s o m e t h i n g  n o t  t o  b e  d e s t r o y e d  e l s e  
h e  e n d a n g e r  h i m s e l f .  I n  a d d i t i o n  t h e  f e u d a l  l o r d  f e l t  s o m e t h i n g  o f  
a  m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  l o o k  a f t e r  t h e  l e s s  f o r t u n a t e .  A s  T o c q u e v i l l e  
{ 1 9 5 5 :  1 2 4 ) .  . .  c o g e n t l y  o b s e r v e d :  
.  .  .  
•  •  •  t h e  ' f o u r t h e e n t h - c e n t u r y  p e a s a n t s  h a d  b e e n  a t  o n c e  
m o r e  o p p r e s s e d  a n d  b e t t e r  c a r e d  f o r ;  t h e  g r e a t  s e i g n e u r s  m a y  
h a v e  s o m e t i m e s  t r e a t e d  t h e m  h a r s h l y ,  b u t  t h e y  n e v e r  a b a n -
d o n e d  t h e m  t o . t h e i r  o w n  ~sources. 
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B u t  i n  t h e  1 8 t h  cent~ry a b a n d o n e d  t o  t h e i r  C M n  r e s o u r c e s  t h e y  w e r e ,  
a n d  w h a t  m e a g e r  r e s o u r c e s  t h e y  w e r e  l e f t  w~th a f t e r  t h e i r  i n a n o r i a l ,  
f e u d a l ,  o r  r o y a l  o b l i g a t i o n · s  w e r e  t a k e n  c a r e  o f .  T h e  p e a s a n t s  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w e r e  t r e a t e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a s  j u s t  s o  m a n y  
t e n a n t s  b y  t h e  a b s e n t e e  n o b l e  • .  T h e  peasant.be~ame. v i e w e d  o n l y  a s  a  
s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  l i t t l e  c o n c e r n  w a s  a c t u a l l y  g i v e n  t o  h i s  w e l f a r e .  
T h e  e c o n o m i c  a n d  s . o c i a l  p r o g r e s s  t h a t  h a d  e n r i c h e d  a n d  
e n l i g h t e n e d  m o s t  o f  s o c i e t y  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  h a d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
n e a r l y  c r u s h e d  t h e  p e a s a n t .  T h e y  w e r e  b e i n g  i m p o v e r i s h e d  i n  a  p e r i o d  
t h a t  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  b e i n g  o n e  o f  g r e a t  p r o g r e s s .  T h e  p e a s a n t  
h a d  n o  s h a r e  i n  t h e  c o r m n e r c i a l  a d v a n c e  o f  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s  
t h a t  h a d  allow~d t h e  bo~~geoisie t o  c o p e  w i t h  r i s i n g  p r i c e s  a n d  
r i s i n g  t a x a t i o n .  T h e  n o b i l i t y  h a d  m a d e  t h i n g s  w o r s e  b y  c o p i n g  w i t h  
s u c h  p r e s s u r e s  t h r o u g h  s q u e e z i n g  m o r e  o u t  o f  t h e  a l r e a d y  h a r d  
p r e s s e d  p e a s a n t r y .  W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  s o c i e t y  s a w  t h e i r  l i v e s  
r i s e ,  t h e  p e a s a n t r y  s a w  t h e i r s  f a l l .  
T h i s  s i t u a t i o n  w a s  n o t  l~mited t o  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  a l o n e .  
I n  a  p e r i o d  t h a t  w a s  s o  o v e r w h e l m e d  w i t h  i t s  i n t e l l e c t u a l  a d v a n c e ,  i t  
s e e m s  a  s e r i o u s  o m i s s i o n  t h a t  t h e  p e a s a n t  w a s  c o m p l e t e l y  d i s a s s o c i a t e d  
f r o m  t h i s  a d v a n c e .  O n e  i s  r e m i n d e d  o f  V o l t a i r e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " w e  
n e v e r  i n t e n d e d  t o  e n l i g h t e n  s h o e m a k e r s  a n d  s e r v a n t  g i r l s ,  th~t i s  . t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  a p o s t l e s ' . '  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 2 9 ) .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
p e a s a n t  r e b e l i i o n s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y ·  p e r i o d  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  
a t t e m p t  t o  r e d r e s s  t h e s e  grievanc~s. 
;  
! .  
l  
i  ·  
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B o u r g e o i s i e  a n d  S o c i e t y  
O f f i c i a l l y  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  r e p r e s e r i t e d · t o  t h e  K i n g  i n  a  
legisl~tive c a p a c i t y  o n l y  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  E s t a t e s  
G e n e r a l  a n d  t h e n  a s  p a r t  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  t h e  r o t u r i e r .  I n  
s p i t e  o f  t h i s ,  i~ p r a c t i c e  t h e y  l a c k e d  a  d i r e c t  i n f l u e n c e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  s t a t e  f o r  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l ,  h a v i n g  b e e n  d i s m i s s e d  i n  
1 6 1 4 . w h e n  M a r i e  d e  M e d i c i  d e c i d e d  t h a t  t h e  h a l l  i n  w h i c h  t h e y  m e t  w a s  
n e e d e d  f o r  a  d a n c e ,  h a d  n o t  b e e n  r e c o n v e n e d  f o r  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s .  
T h o u g h  e f f e c t i v e l y  l a c k i n g  a  d i r e c t  i n f l u e n c e ,  t h e  b o u r g e o i s i e  c a m e  
t o  r e p r e s e n t  a  m a j o r  s o u r c e  o f  m o t i v a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  a n d  s p i r i t  i n  
F r e n c h  s o c i e t y .  T h i s  w a s  i n d i r e c t l y  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e d  w e a l t h  
t h a t  t h e y  h a d  experience~_in t h e  p r e c e d i n g  y e a r s .  A  ~ealth t h a t  
a f f o r d e d  t h e m  b o t h  t h e  l e i s u r e  t i m e  a n d  t h e  r e q u i r e d  f i n a n c e s  t o  
b e c o m e  e d u c a t e d ,  a  w e a i t h t h a t  g a v e  t h e m  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  
t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y ,  a n d  a  w e a l t h  t h a t  s e r v e d  a s  
a  s y m b o l  o f  w h a t  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  a c c o m p l i s h i n g .  I n  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  i t  h a d  b e e n  t h e  n o b i l i t y  t h a t  h a d  l i v e d  t h e  l i f e  s t y l e  o f  
a  r a t h e r  l a x  m o r a l ,  c o d e  a n d  h a d  d e v e l o p e d  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  
f r e e d o m  o f  t h o u g h t .  T h i s  l a t t e r  p h e n o m e n o n  w a s  i n  p a r t  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  p o p u l a r i t y ,  i n  a  f a d d i s h  s e n s e ,  o f  s c i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
s c i e n c e  o f  D e s c a r t e s .
7 1  
· c a r t e s i a n  s c i e n c e  w a s  s u c h  t h a t  a l m o s t  a n y -
o n e  w i t h  a  g o o d  e d u c a t i o n  ( a f f o r d a b l e  o n l y  t o  t h e  n o b i l i t y )  c o u l d  
c o m p e t e n t l y  c o n v e r s e  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  s c i e n t i s t  • .  B u t  i n  t h e  
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T h e . n o b i l i t y  w a s  m u c h  m o r e  i n c l i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  t h e  d a y  w h e n  i t  w a s  d o m i n a t e d  b y  C a r t e s i a n  s c i e n c e  t h a n  w h e n  i t  
w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  r e f o r m i s t  i d e a s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s .  
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1 8 t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  e c o n o m i c . s u c c e s s e s  o f  t h e  m e r c h a n t  c l a s s , 7 2  
t h e '  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t e d  b y  c a r e e r s  i n  t h e  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
s y s t e m ,  t h e  l u x u r y  o f  l e i s u r e  t i m e  a n d  t h e  f i n a n c i a l .  r e s o u r c e s  f o r  
e d u c a t i o n ,  t h e  f r e e - t h i n k i n g  t~adition a n d  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  t h a t  
s o  o f t e n  a c c o m p a n i e d  t h a t  f r e e d o m  i n  l a r g e  ~easure p a s s e d  o v e r  t o  t h e  
b o u r g e o i s i e .  I n  a d d i t i o n  t o  a f f o r d i n g  a n  e d u c a t i o n ,  t h e  b o u r g e o i s i e  
c o u l d  a f f o r d  t o  b u y  t h e  b o o k s  a n d  l i t e r a t u r e  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
l e a d i n g  i d e a s  o f  t h e  d a y  w e r e  f o r m u l a t e d  a n d  p r o m u l g a t e d .  T h e  
b o u r g e o i s i e :  
• • •  c o u l d  a f f o r d  t o  m i n g l e  i n  s o c i e t y ,  t o  a t t e n d  t h e  
f a s h i o n a b l e  s a l o n s ,  a n d  t o  j o i n  c l u b s ,  w h e r e  t h e y  d i s c u s s e d  
t h e  l a t e s t  r a d i c a l  l i t e r a t u r e ,  a i r e d  t h e i r  g r i e v a n c e s  a n d  
p r o p o u n d e d  t h e i r  p a n a c e a s .  ( G o t t s c h a l k ,  1 9 2 9 : 4 3 . )  
I t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  t o o k  o v e r  f r o m  t h e  n o b i l i t y  t h e  r o l e  o f  
t h e  c h i e f  s u p p o r t e r  a n d  c o n s u m e r  o f  philosop~y, i n  p a r t  d u e  t o  th~ 
a b d i c a t i o n  o f  t h e  m o r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s h i p  r o l e  b y  t h e  
n o b i l i t y  t h a t  w a s  e l a b o r a t e d  e a r l i e r .  I n  s p i t e  o f  t h i s  a s c e n s i o n  
b y  t h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  n o b i l i t y  s t i l l  s a w  t h e m s e l v e s  a s  l e a d e r s ,  
w h e n  i n  f a c t  t h e y  w e r e  m o r e  f i g u r e h e a d s  t h a n  l e a d e r s .  F i g u r e h e a d  i s  
a n  a p p r o p r i a t e  t e r m  f o r  w h i l e  r a p i d l y  b e c o m i n g  a  c e n t r a l  f o r c e  i n  
F r e n c h  s o c i e t y ,  t h e  b o u r g e o i s i e  s t i l l  s o u g h t  t h e  s y m b o l s  o f  t h e  
n o b i l i t y .  
7 2  
T h e  1 8 t h  c e n t u r y  p r o v i d e d  a  g o l d e n  o p p o r t u n i t y  f o r  
c o m m e r c i a l  s u c c e s s  f o r  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 7 1 6  a n d  1 7 8 9  t h e r e  w a s  a  
f i v e - f o l d  i n c r e a s e  i n  f o r e i g n  c o m m e r c e .  ( M a n u e l ,  1 9 5 1 : 6 3 ) .  T h e  
s u c c e s s  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  ~ccomplished 
b y  t h e i r  l a b o r  a l o n e ,  t h e  n o b i l i t y ,  b e c a u s e  o f  i t s  a b h o r a n c e  6 f  w o r k  
a n d  i t s  a l o o f n e s s  f r o m  t h e  o t h e r  c~asses, h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  t o  a n y  ·  ·  
g r e a t  e x t e n t .  I t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  t h e  r i s e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
h a d  b e e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e . n o b i l i t y  i n  t e r m s  o f  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
a v a i l a b l e ·  w e a l t h  i n  t h e  c o u n t r y .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  e m e r g e d .  a s  t h e  
c o n s u m e r ,  a n d  i n d i r e c t l y  t h e  d i ' r e c t o r ,  o f  p h i l o s o p h y ,  a  s e c o n d  
m a n n e r  ~n w h i c h  t h e  b o u r g e o i s i e  b e c a m e  t h e  m o t i v a t o r  a n d  d i r e c t o r  o f  
F r e n c h  s o c i e t y  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  c a m e  a b o u t  t h r o u g h  a n  i n c r e a s i n g  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  a v e n u e s ·  f o r  a d v a n c e m e n t . w i t h i n  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y .  A s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  p o i n t e d  o u t ,  t h e  s t a t u s ,  r e c o g n i t i o n ,  
a n d  o f f i c i a l  p o w e r  t h a t  t h e  b o u r g e o i s  e x p e r i e n c e d  a n d  e x e r c i s e d  w e r e  
r a r e l y  e q u i v a l e n t  w i t h  t h e  a c t u a l  r o l e  t h a t  t h e y  p e r f o r m e d  a n d  t h e  
a c t u a l  w e a l t h  t h a t  t h e y  p o s s e s s e d .  U n l i k e  t h e  b o u r g e o i s i e  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  h a d :  
• . • •  w e a l t h  w i t h o u t  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n t e l l i g e n c e  
w i t h o u t  a u t h o r i t y ,  a n d  a b i l i t y  w i t h o u t  r e c o g n i t i o n .  
( W a l l b a n k ·  e t :  a l . ,  1 9 6 5 b : 7 1 . )  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s '  
l e g a l  a n d  o f f i c i a l  s t r u c t u r e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  m e n  l i k e  C o l b e r t ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s h i p  o f  b a n  b o u r g e o i s  s u c h  a s  R a c i n e ,  
B o i l e a u ,  P a s c a l ,  D e s c a r t e s ,  a n d  M a l e b r a n . c h e  t h a t  h a d  c r e a t e d  t h e  
" G r a n d  S i e c l e "  o f  L o u i s  X I V ,  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  s t i l l  t r e a t e d  b y  
t h e  f i r s t  t w o  e s t a t e s  i n  F r e n c h  s o c i e t y  a s  i n f e r i o r s .  I n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  w e a l t h  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  c o n s i s t e n t l y  
r e s u r r e c t e d  t h e  f i n a n c i a l l y  f l o u n d e r i n g  F r e n c h  s t a t e ,  p a y i n g  f o r  
t h e  t e r r i t o r i a l  a m b i t i o n s  a n d  e c o n o m i c  m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  
m o n a r c h y ,  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  t r e a t e d  l a r g e l y  a s  a  s u b s e r v i a n t  c l a s s .  
I n  s p i t e  o f  a l l  o f  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s t a b i l i t y  a n d  g r o w t h  o f  
t h e  F r e n c h  s t a t e ;  t h e  b o u r g e o i s i e . w e r e  s t i l l  l e s s  t h a n  f u l l  p a r t i -
c i p a t i n g  c i t i z e n s ,  l a c k i n g  a n y  r e a l . i n p u t  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
c o u n t r y  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  g r e a t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  d i r e c t i o n s  t h o s e  
a f f a i r s  t o o k .  A n  i n t e l l e c t u a l  a w a k e n i n g  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  
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f r u s t r a t i o n  t h a t  t h e y  b e g a n  t o  f e e l  a s  t h e  n o b i l i t y  a t t e m p t e d  t o  
r e s t r i c t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a d v a n c e m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  e v e n  m o r e  
m a d e  t h e  b o u r g e o i s i e  b o t h  c o n s c i o u s  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c h a n g e  
a n d  d e s i r o u s  o f  t h a t  c h a n g e .  A s  t h e  b o u r g e o i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
f l o w  o f  i d e a s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t ' u r y  i n c r e a s e d  a n d  t h e i r  e x p o s u r e  t o  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  i n c r e a s e d ,  th~y b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  F r e n c h  s o c i e t y .  T h e y  s a w  t h e  
p o w e r  a n d  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  g a i n e d  i n  s u c h  
c o u n t r i e s  a s  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( o r  p r i o r  t o  1 7 7 6  t h e  
A m e r i c a n  c o l o n i e s ) ,  t h e y  k n e w  w h a t  e x i s t e d  i n  p o t e n t i a l  f o r  t h e m .  
I ? e s i r o u s  o f  h a v i n g  t h e  i d e a l s  b y  w h i c h  t h e y  l i v e d ,  a n 4  p r o s -
- p e + e d ,  s u b s t a n t i a t e d ,  . t h e y  s u p p o r t e d  t h e  p o p u l a r  p h i l o s o p l ) - i _ e s  t h a , t _  
m o s t  c l o s e l y  e x p r e s s e d  t h e i r  i d e a l s .  T h e r e  w a s  a  r e c e p t i v e n e s s  
a c c o r d e d  t o  N e w t o n  f o r  t h e  r a t i o n a l i t y  t h a t  · . h e  i m p a r t e d  t o  th~ . .  
u n i v e r s e  a n d  t o  t h e  u t t e r  s i m p l i c i t y  i n  w h i c h  h e  w a s  a b l e  t o  
e x p r e s s  i t ,  t o  L o c k e  f o r  s h o w i n g  t h a t  m e n  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h e i r  o w n  i n t e l l e c t  c o u l d  a i d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  h u m a n  n a t u r e · ,  a n d  
t o  i d e a s  s u c h  a s  n a t u r a l  r e l i g i o n  t h a t  f o r m u l a t e d  a  r e l i g i o u s  
p e r s p e c t i v e  t h a t  w a s  q u i t e  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  s e c u l a r  a n d  
i n d i v i d u a l i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  
I t  w a s  b y  a n d  l a r g e  t h i s  b o u r g e o i s  s u p p o r t  t h a t  g a v e  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  i m p e t u s  t o  t h e  F r e n c h  E n l i g h t e n m e n t ,  a s  a  
r e s u l t  o f  w h i c h  t h e  E n l i g h t e n m e n t  b e c a m e  a n  e f f e c t i v e  e x p r e s s i o n  o f  
b o u r g e o i s  i d e a s  a n d  i d e a l s .  I n  l a r g e  p a r t  t h e  b o u r g e o i s i e  s u p p l i e d  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  w i t h  t h e  t h i n k e r s , · t h e . i d e a s ;  a n d . t h e  · s u p p o r t  
tha~ a l l o w e d  i t  t o  b e c o m e  t h e  e f f e c t i v e  s o c i a l  f o r c e  t h a t  i t  w a s .  
l  
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T o  t h e  l i s t  o f  i n f l u e n t i a l  b o u r g e o i s  m i n d s  e l a b o r a t e d  e a r l i e r  ( R a c i n e ,  
B o i l e a u ,  · P a s c a l ,  D e s c a r t e s ,  M a l e b r a n c h e )  o n e  m i g h t  a l s o  a d d  t h e  
d i s t i n g u i s h e d  n a m e s  o . f  D i d e r o t ,  V o l t a i r e ,  R o u s s e a u ,  C o n d i l l a c ,  
d ' A l e m b e r t ,  a n d  H e l v e t i u s  a m o n g  . o t h e r s .  T h e s e  b a n  b o u r g e o i s i e  
r e p r e s e n t e d  a  v i r t u a l  w h o ' s  w h o  o f  t h e  F r e n c h  E n l i g h t e n m e n t .  F o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  t h e y  w e r e  c o n s c i e n t i o u s  c r u s a d e r s  i n  t h e  n a r n e  o f  
c i v i l i z a t i o n  a g a i n s t  m a n ' s  v i c e s  a n d  s h o r t c o m i n g s  a n d  h o n e s t l y  
s o u g h t  t r u t h .  I t  w o u l d  b e  f o o l i s h ,  h o w e v e r ,  t o  s e e  t h e m  t o t a l l y  a s  
d i s i n t e r e s t e d ,  o b j e c t i v e ,  p o c i a l  s c i e n t i s t s .  B o t h  i n t e n t i o n a l l y  
a n d  u n i n t e n t i o n a l l y  t h e y  b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  t h e  i m p o r t a n t  i d e a s  o f  
t h e  p e r i o d ,  t h e  b o u r g e o i s . i d e a l s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  r e a r e d .  C o n t r a r y  
t o  t h e  p o p u l a r . c o n c e p t i o n ,  th~y w e r e  n~t u n d t µ y  p;:r::eoccu~led w i t h  t h e  
i l l u m i n a t i o n  9 f  t h e  t o t a l i t y  o f  c i v i l i z a t i o n  b u t  r a t h ? r  co~sidered 
t h e i r  m o s t  p r o d u c t i v e  targe~, b o t h  i n  t h e  s e n s e  o f  a  r e c e p t i v e  
a u d i e n c e  a n d  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  m o s t  potenti~l f o r  e n l i g h t e n m e n t ,  t h e  
b o u r g e o i s i e .  O n c e  a g a i n  o n e  m a y  t u r n  t o  V o l t a i r e  f o r  a n  i n s i g h t  i n t o  
t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  p e r i o d  a n d  s e e  t h a t  i t  w a s  i n d e e d  t h e  b o u r g e o i s  
i n  p a r t i c u l a r  t h a t  t h e  p o p u l a r  p h i l o s o p h y  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  
t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n .  V o l t a i r e  a g a i n  s u r p r i s i n g l y  s t a t e d  t h a t  i t  " i s  
n o t  t h e  w o r k e r  w e  m u s t  i n s t r u c t . ,  i t  i s  t h e  b o n  b o u r g e o i s  · o f  t h e  t o w n s -
m a n "  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 2 9 ) .  C o m i n g  f . r o m  g o o d  b o u r g e o i s  s t o c k ,  t h e y  
w e r e  a w a r e  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t o  b e s t  f o r m u l a t e  a n d  p r e s e n t  
t h e i r  i d e a s  f o r  t h e  a u d i e n c e  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  p r e s e n t i n g  t h e s e  
i d e a s .  T o c q u e v i l l e  ( 1 9 5 5 : 1 4 2 )  a g a i n ' p r o v i d e d  a n  i n s i g h t f u l  v i e w  o f  
t h i s . w h e n  h e  s t a t e d  t h a t :  
,  
l  
• • •  t h e r e  w a s  n o . t a x p a y e r  a g g r i e v e d  b y  t h e  i n j u s t i c e  o f  
t h e  t a i l l e  w h o  d i d  n o t  w e l c o m e  t h e  i d e a  t h a t  a l l  m e n  s h o u l d  
b e  e q u a l ;  n o  f a r m e r  w h o s e  l a n d  w a s  d e v a s t a t e d  b y  a  n o b l e  
n e i g h b o r ' s  r a b b i t s  w h o  d i d  n o t  r e j o i c e  a t  h e a r i n g  i t  
d e c l a r e d  t h a t  p r i v i l e g e  o f  a n y  k i n d  w h a t e v e r  w a s  c o n d e m n e d  
b y  t h e  v o i c e  o f  r e a s o n .  T h u s  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  c l o a k  
p r o v i d e d  s a f e  c o v e r  f o r  t h e  p a s s i o n s  o f  t h e  d a y  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  f e r m e n t ' w a s  c a n a l i z e d  i n t o  l i t e r a t u r e ,  t h e  r e s u l t  
b e i n g  t h a t  o u r  w r i t e r s  n o w  b e c a m e . t h e  l e a d e r s  o f  p u b l i c  
o p i n i o n .  
T h o s e  m e n  w e r e  b o t h  l e a d e r s  i n  a  s o c i a l  m o v e m e r t t  a s  w e l l  a s  b e i n g  
s w e p t  a l o n g  b y  t h a t  m o v e m e n t ,  a n d  t h e  e s s e n t i a l l y  b o u r g e o i s  
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c h a r a c t e r  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  
a  d u a l  r o l e .  
I f  o n e  w e r e  t o ·  l i s t  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  t h a t  e n l i v e n e d  t h e  
E n l i g h t e n m e n t ,  i t  w o u l d  b e c o m e  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t . t h o s e  i d e a s  
a n d  t h o s e  c u s t o m a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  s t r i k i n g l y  
s i m i l a r ,  i f  n o t  d i r e c t l y  e q u i v a l e n t .  S u c h  a  l i s t  w o u l d  i n c l u d e :  
t o l e r a n c e  f o r  a  · v a r i e t y  o f  t h o u g h t  a n d  b e l i e f ;  t h e  b e l i e f s  i n  t h e  
e q u a l i t y  o f  a l l  m e n ,  i n  t h e  p o w e r  o f  m a n k i n d  t o  c o n t r o l ·  i t s  o w n  
d e s t i n y ,  a n d  i n  t h e  r a t i o n a l i t y  a n d  c a l c u l a b i l i t y  o f  t h e  e n t i r e  
u n i v e r s e ;  a  d e n i g r a t i o n  o f  m y t h o l o g y  a n d  supe~stitution; a  s t a n d a r d  
b  
d  
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o f  r e w a r d  a s e  u p o n  m e r i t  a n  n o t  p r i v i l e g e  o r  a u t  o r i t y ;  a n  
e m p i r i c a l  a n d  u t i l i t a r i a n  a p p r o a c h  t o  l i f e ;  a s  w e l l  a s  a  l a c k  o f  
_ e x t r e m i t y  i n  t h o u g h t  a n d  a c t i o n .  " P r i v i l e g e ,  c a p r i c e ,  c o e r c i o n ,  
a n d  r e s t r i c t i o n "  ( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : . 5 0 ) ,  t h e  p r i n c i p l e $  o f  F r e n c h  
e c o n o m i c s  a n d  p e r h a p s  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w e r e  a s  
o f f e n s i v e  t o  · t h e  a m b i t i o u s  b o u r g e o i s i e  a s  t h e y  w e r e  t o  t h e  p h i l o s o p h e s  
o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  T h e  i d e a l s  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  p h i l o s o p h e s  
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T h i s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r u l e  o u t . t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
h i e r a r c h i c a l  s t a t u s  t h a t  w a s  b a s e d  u p o n  m e r i t .  ·  
l  
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· a n d  t h o s e  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  b o u r g e o i s  b u s i n e s s m e n  m a y  h a v e  
t r a v e r s e d  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p a t h  b u t  t h e y  a r r i v e d  a t  r o u g h l y  t h e  
s a m e  d e s t i n a t i o n .  
I t  w a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  a b o u t  t h e  bo~rgeoisie e m e r g i n g  a s  
t h e  p r i m a r y  c o n s u m e r s  o f  a n d  ~upporters o f  t h e  p h i l o s o p h y  · o f  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y ,  b u t  b e y o n d  t h e  g r e a t  s a l o n s  o f  t h e  w e a l t h i e s t  
b o u r g e o i s i e  t h e r e  w e r e  t h e  s a l o n s  o f  l e s s e r  g r a c e  a n d  i m p o r t ,  t h e r e  
w e r e  t h e  n u m e r o u s  c a f e s  w h e r e  a  t r a d i t i o n  o f  d i s c u s s i n g  t h e  
i m p o r t a n t  i d e a s  a n d  e v e n t s  o f  t h e  d a y  s u p p l e m e n t e d  t h e  p u b l i s h e d  
l i t e r a t u r e .  B o t h  t h e  s a l o n s  a n d  t h e  c a f e s  m u l t i p l i e d  i n  t h e  m i d d l e  
a n d  ~atter p a r t s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ;  i n  a d d i t i o n  t h e r e  w a s  a  
g r e a t  s u r g e  i n  t h e ·  f o u n d i n g  o f  s o c i e t i e s  o f  a l l ·  k i n d s .  T h e r e  w e r e :  
a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s ,  p h i l a n t h r o p i c  a s s o c i a t i o n s ,  
p r o v i n c i a l  a c a d e m i e s ,  t e a c h i n g  i n s t i t u t i o n s  l i k e  t h e  M u s e a m  
a t  P a r i s ,  r e a d i n g  r o o m s  • • •  a n d  a b o v e  a l l ,  M a s o n i c  l o d g e s ,  
b r o u g h t  o v e r  f r o m  E n g l a n d . i n  1 7 7 5 .  " ( L e f e b v r e ,  1 9 7 3 : 4 9 . )  
T h e  M a s o n i c  l~dges w e r e  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t  f o r  i n  t h e i r  s u p p o r t  
o f  c i v i l  e q u a l i t y ,  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n · ,  a n d  f r e e i n g  m e n  f r o m  t h o s e  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  r e p r e s s e d  r a t h e r  t h a n  e n l i g h t e n e d  t h e m , _  t h e y  
p e r p e t r a t e d  t h e  b e s t  o f  b o u r g e o i s  p h i l o s o p h y  a n d  y e t  i n c l u d e d  i n  
t h e i r  m e m b e r s h i p  p r i e s t s  a n d  n o b l e s  (inclu~ing t h e  b r o t h e r  o f  
L o u i s  X V I ) .  B y  s u c h  m e a n s  o f  c o n t a c t  a s  thes~, t h e  b o u r g e o i s i e  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w e r e  t h o r o u g h l y  p e n e t r a t e d  b y  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
p e r i o d  a n d  i n  t u r n  t h e  b o u r g e o i s i e  i n f l u e n . c e d  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  
p e r i o d  a s  w e l l .  
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B O U R G E O I S  I N F L U E N C E  U P O N  T H E  I D E A  O F  P R O G R E S S  
i  
I n d i c a t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  b o u r g e o i s  p h i l o s o p h y  u p o n ·  t h e  
1 .  
l  
p h i l o s o p h i c a l  E n l i g h t e n m e n t  a l s o  p r o v i q e s  a n  a v e n u e  f o r  b r i n g i n g  t o  
t h e  f o r e  t h e  b o u r g e o i s  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i t s e l f ,  
f o r  t h e  p h . i l o s o p h y . o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  w a s  e v e r  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  I n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  F o n t e n e l l e  h a d  e l a b o r a t e d  a  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e ,  t h a t ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  w h a t e v e r  c l e r i c a l  o p p o s i t i o n  t h e r e  w a s  t o  t h e  n a t u r a l  
( v e r s u s  t h e  t h e o l o g i c a l )  s c i e n c e s  t h a t  o c c u p i e d  s u c h  a  d o m i n a t e  
p o s i t i o n  i n  that.progress~ w a s  e f f e c t i v e l y  w i t h o u t  c l a s s  r e l a t e d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  1 8 t h  c e n t u r y  s a w  t h i s  n e c e s s a r y  a n d  u n e n d i n g  
m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  g e n e r a l i z e d  a n d  b r o a d e n e d  s o  a s  t o  e n c o m p a s s  
t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  c i v i l i z e d  w h o l e  t o w a r d  a  s t a t e  o f  p u b l i c  
f e l i c i t y  . .  
S u c h  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e  p r o c e s s  
t h a t  m a d e  t h e  i d e a  w h a t  i t  i s  k n o w n  a s  t o d a y ,  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
s e v e r a l  f a c t o r s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  w a s  a  g e n e r a l  c o n c e r n  f o r  
h u m a n  w e l f a r e .  P h i l o s o p h i c a l l y . t h e r e  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  L o c k e ' s  
s e n s a t i o n a l i s t  e . p i s t o m o l o g y  w h i c h  g a v e  m e n  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  w e r e  
c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  h u m a n  n a t u r e  s u c h  t h a t  t h e y  w o u l d  p r o g r e s s i v e l y  
e r a d i c a t e  t h e  e v i l  s i d e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h a t  w h o l e s a l e  c h a n g e s  i n  
i  
t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  o f  c i v i l i z a t i o n  w e r e  p o s s i b l e .  I n  a d d i t i o n ,  
i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  r e a l m  t h e r e  w a s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  
r e a s o n  ( a s  e x e m p l i f i e d  by_.:th~ n a t u r a l  ~ciences) t o  g u i d e  a r i d  
i l l u m i n a t e  m a n k i n d .  T h e r e  w a s  a l s o  a  s o c i a l  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i d e a  
o f  p~ogress f r o m  t h e  m e r e  m o v e m e n t  ( a l b e i t  n e c e s s a r y  a n d  u n e n d i n g )  
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o f  k n o w l e d g e  t o  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  i t s e l f .  T h i s  s o c i a l  
i n f l u e n c e  e m a n a t e d  f r o m  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  c o n s i s t e d  i n  t h e  d e s i r e  
t o  b r i n g  a b o u t . a  s o c i a l  o r d e r  t h a t  w a s  m o r e  c l e a r l y  r e f l e c t i v e  
o f  t h o s e  q u a l i t i e s - t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  v a l u e d .  T h i s  d e s i r e · ·  
- h a r l : > o r e d  t w o  d i v e r g e n t  m o t i v a t i o n s .  O n  t h e  · o n e  h a n d  t h e r e  w a s  t h
s t r a i g h t f o r w a r d  d e s i r e  t o  o b t a i n  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  p o w e r  a n d  s t a t u s  
i n  s o c i e t y  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  b e l i e v e d  t h e y  d e s e r v e d ,  a n d  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  t h e r e  w a s  t h e . h o n e s t  d e s i r e  t o  r e f o r m  c i v i l i z a t i o n  b o r n  o f  
a  s e l f - c o n c e p t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a s  t h e  h a r b i n g e r s  o f  a  n e w  w o r l d ,
a s  m e n  w i t h  a  u n i v e r s a l  m i s s i o n .  I t  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  a m i d  t h e :  
l l l ' l c h a n g i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  n a t u r e ,  
h i d d e n  a n d  w r o n g f u l l y  h e l d  b a c k  i n  f o r m e r  b e n i g h t e d  a g e s ,  
a r e  a l l  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  t h e  b o u r g e o i s ;  
t h a t  m e n  i n  o t h e r  s o c i e t i e s ,  w i t h  o t h e r  v a l u e  s y s t e m s  a n d  
o t h e r  s y s t e m s  o f  m o t i v a t i o n  a r e  i n  r e a l i t y ,  a l l  o f  t h e m ,  
b o u r g e o i s  m a n q u e s .  ( P o l l a r d ,  1 9  7 1 :  7 0  · •  )  
I n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c a m e  t o  b e  a  b o u r g e o i s  
e x p r e s s i o n  ~f w h a t  o u g h t  t o  b e .  
A s  t h e  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  c a m e  t o  i n f l u e n c e  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  i t s  b r o n d e n i n g  f r o m  s i m p l y  t h e  
a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  t o  t h e  a d v a n c e  o f  c i v i l i z a t i 0 n  t o w a r d  
f e l i c i t y  s o  t h e  b o u r g e o i s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e y  e m b o d i e d  
c a m e  t o  b e  e r n b o q i e d  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s _  a s  w e l l .  I n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  s a w  a n  e x p r e s s i o n  o f  m e a n i n g  t o  t h e i r  
l i v e s  ,  a n  e x p r e s s i o n  a n d  a n  o u t l i n e  o f  t h e  m i s s i o n ·  t h a t  t h e y  s a w  
t h e m s e l v e s  a  p a r t  o f .  R e a s o n ,  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  f o r c e  b o t h  o f  
E n l i g h t e n m e n t  t h o u g h t  a n d  t h e  i d e a  o f  progre~s w o u l d  b r i n g  i n t o  t h e  
l i g h t  a n d  d e m o n s t r a t e  a s  v a l i d  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a d  b e e n  
p r e v i o u s l y  " h i d d e n  a n d  w r o n g f u l l y  h e l d  b a c k "  ( P o l l a r d , .  1 9 7 1 :  7 0 )  •  T h e  
.  
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w h o l e  e m o t i o n  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  p r o u g h t  f o r t h  f i t  p e r f e c t l y  
i n t o  t h e  b o u r g e o i s _  s e l f - c o n c e p t i o n .  
I n  s e e i n g  t h e i r  f m i d a r n e n t a l  i d e a l s  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  p e r i o d  a s  t h e  d i r e c t i o n  t o  w h i c h  c i v i l i z a t i o n  
o u g h t  t o  b~ m o v i n g  t h e  b o u r g e o i s i e  s a w  a  v i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  
b e l i e f  i n  t h o s e  i d e a l s .  I n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  m o v e -
m e n t  o f  p r o g r e s s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  n e c e s s a r y  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  
a n d  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  a n d  i t s  l a w s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  s a W '  
t h e i r  e m e r g e n c e  a s  a  s o c i a l  f o r c e  g i v e n  a  s e n s e  o f  n e c e s s i t y  a n d  
i n e v i t a b l e n e s s ,  a  s e n s e  o f  m o r a l  c o n v i c t i o n  i n  t h e i r  i d e a l s ,  i r i  
t h e i r  w a y  o f  l i f e .  T h e  r i g h t e o u s n e s s  t h a t  t h e y  f e l t . t o w a r d  t h e i r  
w a y  o f  l i f e  w a s  s e e m i n . g l y  m i d e r s c o r e d _  b y  t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n  
e m b o d i e d  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  c i v i l i z a t i o n .  
T o  r e i t e r a t e ,  a s  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  s u p p o r t e d  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t , .  a n d  a s  t h e  g o a l s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  l i k e w i s e  
c a m e  t o  b e  c o n s t r u e d  a s  t h e  g o a l s  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s ,  s o  
t h e  b o u r g e o i s i e  c a m e  t o  b e l i e v e  i n  a n d  s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
S u c h  s u p p o r t  b r i n g s  t h e  d i s c u s s i o n  ~ack t o  t h e  t w o f o l d  p o s t u r e  
t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  m a n i f e s t e d  t o w a r d  t h e  . i d e a  o f  p r o g r e s s .  O n  t h e  
o n e  h a n d  t h e r e  w a s  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  w : h a t  i t  
s t o o d  f o r  b e c a u s e  o f  a  s i n c e r e  b e l i e f  i n  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e i r  
" m i s s i o n , "  a  b e l i e f  i n  t h e  i d e a l s  t h a t  t h e y  h e l d  a n d  t h e i r  b e n e f i t  
f o r  t h e  w h o l e  o f  c i v i l i z a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  w a s  t h e  
u n d e p i a b l e  f a c t  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  w o u l d  b e .  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  
b e n e f i t  f r o m  t h e  - a r r i v a l  o f  t h i s  " h e a v e n  o n  e a r t h . "  
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A s  i t  w a s  m e n t i o n e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  
l a r g e l y  a c c e p t e d  t h e  h i _ e r a r c h i c a l  s t r u c t u r i n g  o f  s o c i e t y ,  g i v e n  t h e  
a b i l i t y  t o  m o v e  t h r o u g h  p r e s c r i b e d  a v e n u e s  i n t o  h i g h e r  l e . v e l s .  
B u t  t h e  h i e r a r c h y  w i t h i n  w h i c h  t h e y  l i v e d ,  a s  w i t h  t h e  e n t i r e  s o c i a l  
. s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y ,  wa~ f o u n d e d  u p o n  traditio~ ·  a n d  t h e  a u t h o r i t y  t h a t  
t r a d i t i o n  p r o v i d e d .  A s  t h e  n o b i l i t y  s a w  t h a t  t r a d i t i o n  t h r e a t e n e d  
a n d  c l o s e d  d o w n  t h e  a v e n u e s  f o r  a d v a n c e m e n t  w i t h i n  t h a t  h i e r a r c h y ,  
t h e  b o u r g e o i s i e  t u r n e d  t o  a l t e r n a t i v e s .  T h e  t h o u g h t  o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  h a d  c a l l e d  f o r  t h e  rat~onal o r d e r i n g  o f  s o c i e t y ,  w h e r e  t r a d i t i o n  
a n d  b l i n d  a u t h o r i t y  w e r e  s u b s e r v i a n t  t o  r e a s o n .  Reas~n, t h e  c o r n e r -
s t o n e  o f  E n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h y  a n d  t h e  i d e a _ o f  p r o g r e s s ,  w a s  n o  
a l i e n  ~oncept t o  t h e  b o u r g e o i s i e .  T h e _  b o u r g e o i s  m i n d  w a s  - b y  ~nd 
l a r g e  a  r a t i o c i n a t i n g  e n t i t y  a n d  t h e  b o u r g e o i s  w e a l t h  w a s  b u i l t  
u p o n  r e a s o n  a n d  c a l c u l a t i o n .  T h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  t h a t  w o u l d  e m e r g e  
t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  p r o g r e s s  m a n i f e s t e d  t h e s e  ( o r  w a s  t h o u g h t  t o  
m a n i f e s t  t h e s e ) ·  s a m e  q u a l i t i e s .  T h e  b o u r g e o i s i e  c o u l d  a s k  f o r  n o  
m o r e  t h a n  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t : · p l a c e d  i t s  
e m p h a s i s  o n  t h e  v e r y  q u a l i t i e s  t h a t  h a d  e m e r g e d  s o  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  
l i v e s .  A  s o c i e t y  b a s e d  u p o n  r e a s · o n  w o u l d  m e a n  t h a t  n o n e  o f  t h e  
p r e v i o u s  r e s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  t h e  n o b i l i t y  o r  t h e  C h u r c h  w o u l d  b e  
a b l e  t o  h i n d e r  m a n ' s  a p p l i c a t i o n  o f  h i s  o r . . m  t a l e n t s  a n d  d r i v e .  A  
s o c i e t y  t h a t  w a s  rational~y o p e r a t e d  w h e r e  t h e r e  w a s  c o m p l e t e  
f r e e d o m  o f  i n v e s t i g a t _ i o n  a n d  w h e r e  t h e r e  w a s  c o m p l e t e  f r e e d o m  ~f 
i n v e n t i o n  a n d  e n t e r p r i s e  t r u l y  w a s  a  h e a v e n  o n  e a r t h  f o r  t h e  
bourg~oisie· • ·  · T h e  p r o g r e s s i v e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  d i d  n o t  p r e c l u d e  
t h e  r e t u r n  o f  a  h i e r a r c h i c a l  s t a t u s  s y s t e m ,  o n l y  t h a t  i t  w o u l d  b e  
1 .  
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b a s e d  u p o n  t h e  q u a l i t i e s  o f  m e r i t ,  i n i t i a t i v e ,  f u n c t i o n ,  a n d  t h e  
r e w a r d  t h a t  c a m e  f r o m  t h e s e  q u a l i t i e s ,  w e a l t h .  T h e  p r o g r e s s i v e  s o c i e t y  
a s  i t  w a s  e n v i s i o n e d  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w o u l d  b e  c a p a b l e  ~f 
s a t i s f y i n g  b o t h  t h e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  f e l i c i t y  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  
p e c u n i a r y  g a i n .  W h a t  w a s  g o o d  f o r  c i v i l i z a t i o n  a s  a  w h o l e  w a s  e v e n  
b e t t e r  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e ,  n o t h i n g  c o u l d  b e  m o r e  c o n v e n i e n t  t h a n  
t o  a i d  c i v i l i z a t i o n  a n d  o n e s e l f  · · a t  t h e  s a m e  t i m e .  
l  
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C H A P T E R  X I I I  
F R E N C H  R E V O L U T I O N  
N O B I L I T Y  A N D  S O C I A L  A N D  E C O N O M I C  C H A N G E S  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
u n f o l d e d  w i t h  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  o f  1 7 8 9 .  A m o n g  t h e  b a s i c  
e m o t i o n s  o p e r a t i v e  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n  w a s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i t  
w a s  a  s t e p  f o r  m a n k i n d  a s  a  w h o l e ,  a  s t e p  t o w a r d  t h e  f r e e d o m  a n d  
e q u a l i t y  o f  a l l  m e n ,  t o w a r d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e ·  r i . g h t s ,  l i b e r t i e s ,  
a n d  j u s t i c e  d u e  a l l  m e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  t h e  
u n i v e r s e .  I n  s u c h  a n  e m o t i o n  o n e  f i n d s  t h e  p r a c t i c a l  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  f e e l i n g s  a n d  i d e a s  t h a t  w e r e  f o m e n t e d  b y  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  m o v e m e n t  o f  l i b e r a l i s m  
w i t h  i t s  m o d e r n  a n t e c e d e n t s  b a c k  t o  t h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a d d e d  a n  a i r  o f  i~evitability t o  t h e s e  m o s t  
f u n d a m e n t a l  r e v o l u t i o n a r y  i d e a s .  T h e  c o n t r i b u t i o n  t h a t  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s ·  m a d e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  f e e l i n g s  a n d  i d e a s  
m a r k e d  a  c e r t a i n  m a t u r a t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  i n  m e n ' s  m i n d s ,  a n  
e l e v a t i o n  t o  a  m a j o r  p o s i t i o n  i n  ' t h e  i d e a t i o n a l  w o r l d  o f  m a n .
7 4  
A s  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w o r e  o n ,  t h e  n o b i l i t y  w a s  f a c e d  w i t h  a  
c o n t i n u a l  d i m i n u t i o n  o f  i t s  p r i v i l e g e s ,  a  c o n t i n u a l  d i l u t i o n  o f  t h e  
7 4  
O n e  s h o u l d  a c t u a l l y  q u a l i f y  t h i s  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  b e c a m e  
a n .  e l e m e n t  o f  t h e  i d e a t i o n a l  w o r l d  o f  W e s t e r n  m a n  f o r  i t  h a s  o n l y  
b e e n  i n  t h e  l a t t e r  p a r t s  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  i n t o  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e  s p r e a d  
b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  
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e x c l u s i v i t y  o f  i t s  r a n k s ,  a n d  a  ~ontinual d i m i n u t i o n  o f  i t s  w e a l t h  
a n d  t h e  p o w e r  t h a t  w a s  b a s e d  u p o n  t h a t  w e a l t h .  E a r l i e r  d i s c u s s i o n  
h a s  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  h o w  t h e  v e r y  p r e j u d i c e s  a n d  p r e r o g a t i v e s  
t h a t  a t  o n e  t i m e  h a d  s e t . t h e  n o b i l i t y  a p a r t  f r o m  s o c i e t y  a n d  . e l e v a t e d  
t h e m  i n  e v e r y o n e ' s  e y e s  n o w  c u t  t h e m  o f f  f r o m  t h e  o n l y  v i a b l e  s o u r c e  
o f  w e a l t h  t h a t  t h e  f u t u r e  v i s t a  o f  c i v i l i z a t i o n  h e l d .  C u t t i n g  t h e m -
s e l v e s  o f f  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  h a d  f r o m  t h e  o u t s e t  
f o r e t o l d  t h e  t r o u b l e  t o  c o m e .  T h e  a b i l i t y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t o  
g a i n  e n t r y  i n t o  t h e : · n o b i l i  t y  o r  t o  s i m p l y  d i s p l a y  t h e  s t y l e  o f  
l i f e  t h a t  h a d  h e r e t o f o r e  b e e n  r e s e r v e d  o n l y  f o r  t h e  n o b i l i t y  h a d  
s u b s e q u e n t l y  r e d u c e d  t h e  o n l y  d i s t i n c t i o n  t h a t  w a s  s t i l l  m a n i f e s t  i n  
d i s t i n g u i s h i n g  t h e  n o b i l i t y  f r o m  t h e  r o t u r i e r .  
T h e  n o b i l i t y  f o u g h t  t h e s e  e n c r o a c h m e n t s  i n  t h e  o n l y  m e a n s  t h a t  
i t  f o u n d  s t i l l  v i a b l e ,  i n c r e a s i n g  e x c l u s i v i t y .  T h i s  e x c l u s i v i t y ,  
b e g i n n i n g  i n  t h e  l a t t e r  1 7 7 0 ' s  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " f e u d a l  r e a c t i o n . "  
T h e  m i l i t a r y ,  t r a d i t i o n a l  g r o u n d  o f  t h e  n o b i l i t y ,  b e g a n  i n  1 7 8 1  t o  
r e q u i r e  a t  l e a s t  f o u r  g e n e r a t i o n s .  o f  n o b i l i t y  f o r  a n y  c o m m i s s i o n  
w i t h o u t  c o m i n g  u p  t h r o u g h  t h e  r a n k s .  T h e  u p p e r  c l e r g y ,  t r a d i t i o n a l l y  
p o p u l a t e d  b y  t h e  n o b i l i t y ,  w a s  c o m p l e t e l y  d e v o i d  o f  r o t u r i e r  
b i s h o p s  b y  1789~ W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  N e c k e r ,  t h e  m i n i s t e r s  o f  
L o u i s  X V I  i n  h i s  l a t e r  y e a r s  w e r e  a l l  o f  n o b l e .  b i r t h .  O n  t h e  l e g a l  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s i d e ,  t h e  l o c a l  p a r l e m e n t s  f o u g h t  t o  e x c l u d e  
t h e  r o t u r i e r  f r o m  t h e i r  r a n k s ,  h a v i n g  b e c o m e  v i r t u a l l y  h e r e d i t a r y .  
T h e  i n t e n d e n c i e s ,  p r i n c i p a l l y  comp~sed o f  r o t u r i e r  w h e n  C o l b e r t  
e s t a b l i s h e d  ~hem, w e r e  n o w  c o m p o s e d  o f  n o b l e s .  
l  
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I t  w a s  t h r o u g h  t h i s  l a s t  e l e m e n t  o f  t h e  n o b l e s  h o l d i n g s  t h a t  
t h e  s e c o n d  e s t a t e  w a s  t o  m a k e  i t s  l a s t  o f f e n s i v e  i n  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  t o  r e t a i n  p o w e r  ~d p r e s t i g e .  T h e  t i m e s  o f  t r o u b l e  h a d  
b r o u g h t  a  r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  s w o r d  a n d  a t  l e a s t  t h e  o l d e r  
r o b e · .  T h e  n o b i l i t y .  s o u g h t  t o  c u r b  t h e  r i s e  o f  t h e  _ b o u r g e o i s i e  a n d  
t o  b o l s t e r  a n d  s u s t a i n  i t s  a i l i n g  p r e r o g a t i v e s  t h r o u g h  t h e i r  e f f e c t i v e  
c o n t r o l  o f  t h e  l e g i t i m a t e  a g e n c i e s  o f  p o w e r ;  t h e  int~ndencies, t h e  
p a r l · e m e n t s ,  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  e s t a t e s .  T h e s e  e n t i t i e s  w e r e  o f  
v a r y i n g  p o w e r ,  a n d  o r i g i n a l l y  a t  l e a s t ,  o f  v a r y i n g  c o m p o s i t i o n .  T h e  
n o b i l i t y  o f  t h e  p r o v i n c e s  a n d  t h e  p o w e r  t h a t  t h e y  e x e r t e d  i n  t h e s e  
a r e a s  w a s  o n e  o f  t h e  g r e a t e r  t h r e a t s  t o  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  d e s i r e d  
~ 
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b y  t h e  C a p e  t i . a n  k i n g s .  S i n c e  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  F r a n c e  
h a d  b e e n  d i v i d e d  i n t o  " i n t e n d e n c i e s "  w h i c h  w e r e  t e r r i t o r i a l  
d i s t r i c t s  p r e s i d e d  o v e r  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  K i n g ,  o r i g i n a l l y  
c h o s e n  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s  o f f i c i a l s  t h a t  c o u n c i l e d  t h e  K i n g .  
G i v e n  s t r o n g  p o w e r s ,  t h e s e  " i n t e n d e n t s "  w e r e  s e n t  t o  d i s r u p t  t h e  
s o l i d i t y  o f  t h e  l o c a l  n o b i l i t y  a n d  t h e  p o w e r  t h a t  t h e y  e x e r t e d .  T h e  
p a r l e m e n t s  w e r e  s i m p l y  c o u r t s  o f  j u s t i c e ,  r o t u r i e r  o r  n o b l e ;  w i t h  n o  
l e g i s l a t i v e  p o w e r .  T h e r e  w e r e  1 3  s u c h  p a r l e m e n t s ,  w i t h  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  b e i n g  l o c a t e d  i n  P a r i s .  W h i l e  h a v i n g  n o  r e a t  l e g i s l a t i v e  
p o w e r ,  t h e  p a r · 1 e m e n t s  s t i l l  w i e l d e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  t h r o u g h  
t h e  t r a d i t i o n  t h a t  t h e y  m u s t  a p p r o v e  ( r e g i s t e r )  a l l  r o y a l  d e c r e e s  
b e f o r e  . t h e y  w e r e  f e l t  t o  h a v e  t h e  w e i g h t  o f  l a w .  T h e  p r o v i n c i a l  
e s t a t e s  w e r e  s i m p l y  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  e x i s t e n t  i n  s o m e  a r . e a s  t h a t  
e x e r c i s e d  s o m e  c o n t r o l  o v e r  l o c a l  a f f a i r s  • . .  
! ·  
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S e v e r a l  m i n i s t e r s  o f  f i n a n c e  o v e r  t h e  y e a r s
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h a d  a t t e m p t e d  t o  
i m p l e m e n t  t h e  n e c e s s a r y  r e f o r m s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t a x a t i o n ,  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e ,  a n d  p r i v i l e g e ,  t o  b r i n g  t h e  p e r p e t u a l  b a n k -
r u p t c y  o f  t h e  s t a t e  u n d e r  c o n t r o l .  T h e y  w e r e  a l l  t h w a r t e d  a t  e v e r y  
t u r n  b y  t h e  n o b l e  d o m i n a t e d  p a r l e m e n t s  a n d  p~ovincial e s t a t e s .
7
6  
W h i l e  o s t e n s i b l y  a s s e m b l e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  w i l l  o f  t h e  l o c a l  
p e o p l e  a n d  t o  s e r v e  a s  a  c o u n t e r f o r c e  t o  r o y a l  d e s p o t i s m ,  t h e  
p a r l e m e n t s  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  e s t a t e s  w e r e  i n  a c t u a l i t y  t h e  
s t a u n c h e s t  d e f e n d e r s  o f  t h e  p r i v i l e g e d .  T h e  p a r l e m e n t s ·  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  c o u n t e r a c t i n g  r o y a l  a u t h o r i t y  t h r o u g h  t h e i r  
r e m a r k a b l y  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  a l l  r o y a l  
e d i c t s  b e  " r e g i s t e r e d . "  T h e  n o b i l i t y ,  t h r o u g h  s u c h  b o d i e s  a s  t h e  
p a r l e m e n t s ,  w e r e  a b l e  t o  e f f e c t i v e l y  c o u n t e r  a n y  p r o p o s i t i o n  a i m e d  
a t  r e m e d y i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  f i n a n c e  o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  d i d  
s o  w i t h  a  b l i n d  c o n s e r v a t i s m .  B e c a u s e  o f  t h e i r  t h e o r e t i c a l  r o l e  a s  
d e f e n d e r s  o f  t h e  p e o p l e ' s  r i g h t s  a g a i n s t  . d e $ p o t i s m ,  t h e  p a r l e m e n t s  
w e r e  a b l e  t o  j u s t i f y  t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  a n d  p r i v i l e g e d  a c t i o n s  
b y  t h e  a p p e a l  t o  l i b e r t y  a n d  t h e i r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
c i t i z e n .  T h u s  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e y  c o u l d  j u s t i f y  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  
a n d  o b s t r u c t i o n i s t  a c t i v i t i e s  t o  t h e  l a w y e r s  a n d  t o  t h e  b o u r g e o i s i e  
b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  d e f e n s e  o f  m e n ' s  f r e e d O f f i : S  a n d  l i b e r t i e s ,  a n d  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  g a t h e r  s u p p o r t  f r o m  t h e  n o b i l i t y  b y  t h e i r  s t a u n c h  
d e f e n s e  o f  p r i v i l e g e .  T h e  p a r l e m e n t s  s o u g h t  p o p u l a r  s u p p o r t  t h r o u g h  
?~The l a t e s t  o f  w h i c h  w e r e :  J a c q u e s  N e c k e r  { 1 7 3 2 - 1 8 0 4 ) ,  
C h a r l e s  A l e x a n d r e  d e  C a l o n n e  ( 1 7 3 4 - 1 8 0 2 ) ,  a n d  L o m e n i e  d e  B r i e n n e  
( 1 7 2 7 - 1 7 9 4 ) .  
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T h e  i n t e n d e n c i e s  d i d  s e r v e  a s · a  m e d i a t i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  
d e c a d e s  t h a t  p r e c e d e d  t h e  R e v o l u t i o n ,  b u t  t h e y  t o o  u l t i m a t e l y  c r o n e  t o  
b e  d o m i n a t e d  b y  t h e  n o b i l i t y  a s  w e l l . ·  
l  
I  
I  
!  
~ .  
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t h e i r  p r o f e s s e d  r e s i s t a n c e  t o  d e s p o t i s m ,  y e t  t h e i r  r e s i s t a n c e  w a s  t h e  
s t a u n c h e s t  w h e n  t h e  d e s p o t i s m  s e e m e d  t h e  m o s t  e n l i g h t e n e d .  I t  w a s  
t h e  n o b i l i t y ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  p a i l e m e n  t s  ,  w h o  w e r e  a b l e  t o  
o b s t r u c t · t h e  n e c e s s a r y  r e f o r m s · s u c c e s s i v e l y  a n d  y e t  w e r e  t h e  l o u d e s t  
i n  t h e i r  o w n  c r i t i c i s m  o f  t h e  government~ 
T h e  n o b i l i t y ,  i n  s e e i h g  t h e  p o w e r  t h a t  i t  w a s  c a p a b l e  o f  
w i e l d i n g  i n  t h i s  a d m i n i s t r a t i v e / j u d i c i a l  capacity~ s a w  t h e ·  o p p o r t u n i t y  
t o  e x p a n d  t h i s  i n f l u e n c e  t o  a  c e n t r a l i z e d  a n d  n a t i o n w i d e  s c a l e .  
T h r o u g h  t h e i r  r e f u s a l  t o  d e a l  w i t h  n e w  t a x a t i o n ,  s t a t i n g  t h a t  i t  
o n l y  w a s  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  t o  d o  s o ,  t h e  n o b i l i t y  
s o u g h t  t o  r e c o n v e n e  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l .  T h e  m o t i v e  b e h i n d  t h i s .  
a c t i o n  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  n o b i l i t y  c o u l d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  c l e r g y ,  d o m i n a t e  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  a s  t h e y  h a d  d o m i n a t e d  t h e  
p a r l e m e n t s  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  e s t a t e s .  I n  s u c h  a  m a n n e r  t h e y  
c o u l d  c o n t r o l  t h e  p o p u l a r ·  m o v e m e n t s  f o r  r e f o r m  w i t h  t h e  f o r c e  o f  
l a w  b e h i n d  t h e m .  
T h e  i n i t i a t i v e  b y  t h e  n o b i l i t y  f o r  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  
E s t a t e s  G e n e r a l  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  p o p u l a r  f e r v o r  f o r  a  r e p r e s e n t a t i v e  
g o v e r n m e n t ,  a  f e r v o r  t h a t  w a s  m o t i v a t e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  t h e  e x a m p l e  
o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  T h u s  t h e  c a m o u f l a g e  t h a t  h a d  b e e n  
p e r p e t r a t e d  i n  t h e  n a m e . o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  l i b e r t y  w a s  n o w  p r e s e n t  
a g a i n  i n  t h e  n a m e  o f  p o p u l a r  s e n t i m e n t .  T h e  p a r l e m e n t s  h a d  b e e n  
h a i l e d  a s  p r o p h e t s  w h e n  t h e y  v o t e d  t h a t  o n l y  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  h a d  
t h e  p o w e r  t o  s o l v e  t h e  f i n a n c i a +  d i f f i c u l t i e s .  T h e i r  m i s u n d e r s t o o d  
p o p u l a r i t y  w a s  n o t  t o  l a s t  l o n g ,  a n d  t h e  v e r y  i n t r i g u e  t h a t  s o u g h t  
t o  r e s t o r e  t h e i r  p o w e r  a n d  p r e r o g a t i v e s  w a s  t o  s e a l  t h e i r  d o o m ,  t h e  
! '  
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d o o m  o f  n o b l e  p r i v i l e g e  a n d  t h e  d o o m  o f  t h e  p a r l e m e n t s  t h e m s e l v e s .  
W i t h  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  i n  1 7 8 9  t h e  p a r l e m e n t s  
v a n i s h e d  v i r t u a l l y  o v e r n i g h t .  P e r h a p s  s t a t i n g  i t  a  b i t  s t r o n g l y ,  
y e t  s t i l l  c a p t u r i n g  t h e  i m p o r t a n t  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  i t  h a s  b e e n  s a i d  
t h a t :  
•  i f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  P a r l e m e n t  t h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  n o  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  t h a t  i f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  
f i n a n c i a l  c r i s i s  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  S t a t e s  G e n e r a l  
a n d  i f  t h e r e  h a d  b e e n  n o  S t a t e s  G e n e r a l  t h e r e  w o u l d  h a v e  
b e e n  n o  R e v o l u t i o n . ·  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 5 3 . )  
O n e  c a n n o t ,  h o w e v e r ,  a c c u s e  t h e  n o b i l i t y ,  · h e r e  i n c l u d i n g  t h e  
u p p e r  c l e r g y ,  o f  b e i n g  c o m p l e t e l y  o b l i v i o u s  t o  t h e  i n c r e a s i n g  n e e d s  
o f  t h e  n a t i o n .  I n  . t h e  c a h i e r  d e  d o l e a n c e  o ;  1 7 8 9
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t h e r e  w e r e  m a n y  
i n s t a n c e s , .  b o t h  b y  t h e .  n o b i l i t y  a n d  t h e  c l e r g y ,  o f  gr~evances 
a n d  s u g g e s t e d  r e f o r m s  t h a t  w o u l d  b e . b e n e f i c i a l  t o  t h e  n a t i o n  a s  a  
w h o l e .  O n e  f i n d s ,  f o r  e x a m p l e . ,  t h e  s u g g e s t i o n s  t h a t :  
s e l e c t i o n  o f  t h e  m i l i t i a  b y  l o t s  b e  s u p p r e . s s e d ,  
a s  e v e n  m o r e  b u r d e n s o m e  t o  t h e  p e o p l e  t h a n  t h e  t a x  o f  t h e  
t a i l l e .  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 2 0 . )  
•  •  •  t h a t  e v e r y  a r b i t r a r y  o r d e r  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  
l i b e r t y  o f  c i t i z e n s  b e  a b o l i s h e d  e n t i r e l y .  { S t e w a r d ,  1 9 5 1 :  
6 5 . )  
• • •  t h a t  s t e p s  b e  t a k e n  t o  e l i m i n a t e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  
t h e  r e m a i n i n g  v e s t i g e s  o f  t h e  f e u d a l  r e g i m e ,  r e s p e c t i n g  
a t  a l l  t i m e s  t h e  s a c r e d  r i g h t  o f  p r o p e r t y .  ( S t e w a r d ,  1 9 5 1 :  
6 9 . )  
•  t h a t  a l l  f a r m e r s  w h o  h a v e  a  g r e a t  a r e a  o f  l a n d  
u n d e r  o n e  m a n a g e m e n t ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  a n d .  
t h e  s m a l l  c u l t i v a t o r s ,  b e a r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
p e r s o n a l  t a x ,  o f  w h i c h  t h e  s a i d  l e s s  f o r t t m a t e  c u l t i v a t o r s  
s h a l l  b e  r e l i e v e d .  ( S t e w a r d ,  1 9 5 1 : 6 9 . )  
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T h e  " c a h i e r  d e  d o l e a n c e "  w e r e  t h e  l i s t s  o f  g r i e v a n c e s  t h a t ·  
t h e  K i n g  a s k e d  t h e  t h r e e  e s t a t e s  t o  s u b m i t .  s o  t h a t  h e  c o u l d  u n d e r -
s t a n d  t h e i r  i n t e n t i o n s  a n d  s o  t h a t  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  c o u l d  m o r e  
e f f e c t i v e l y  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  n a t i o n .  
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T h e s e  d e s i r e s  i n  a d d i t i o n  t o  m a n y  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  a  w r i t t e n  
c o n s t i t u t i o n ,  a n  e n d  t o  t h e  v e n i a l i t y  o f  o f f i c e s ,  a~d f r e e  e l e c t i o n  
o f  m u n i c i p a l  officials~ s h o w e d  t h e  n o b i l i t y  w i l l i n g  t o  m a k e  c e r t a i n  
s a c r i f i c e s  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  n a t i o n .  A t  a  l a t e r  d a t e ,  a s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  w a s  f o r m i n g  a~d t h e  t h r e e  e s t a t e s  
w e r e  v y i n g  f o r  p o w e r  a n d  s u p p o r t ,  t h e  n o b i l i t y  a g r e e d  t o  r e l i n q u i s h  
( t h e  A u g u s t  D e c r e e s )  m a n y  o f  i t s  f e u d a l  d u e s ,  p r i v a t e  h u n t i n g  
g r o t m d s ,  a n d  o t h e r  s u c h  p r e r o g a t i v e s ,  a l b e i t  w i t h  c o m p e n s a t i o n  
w h e r e  s u c h  s a c r i f i c e s  c o u l d  b e  c o n s t r µ e d  a s  p r i v a t e  pr~perty.
78 
T h e r e  i s  n Q  d o u b t  t h a t  m a n y ·  o f  t h e  b i t t e r e s t  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  t h e  
n o b i l i t y ,  i n c l u d i n g  i t s ·  . u n e q u a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r o y a l  t r e a s u r y ,  
w o u l d  b e  .  s i l e n c e d  b y  t h e s e  m e a s u r e s . .  B u t  w h i l e  t h e  n o b i l i t y  w a s  
w i l l i n g  t o  m a k e  t h e s e  s a c r i f i c e s ,  t h e y  w o u l d  n o t  s u r r e n d e r  t h e i r  
p r e e m i n e n t  s t a t u s  i n  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  a n d  t h e i r  f e u d a l  r i g h t s ,  
s p e c i f i c a l l y  t h e  h o n o r i f i c s  t h a t  m a r k e d  t h e  n o b i l i t y  a s  t h e  s u p e r i o r  
c l a s s .  T h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  g i v e  u p  m u c h  t h a t  h a d  b r o u g h t  t h e m  
t h e  w e a l t h  t h e y  e n j o y e d ,  b u t  t h e y  w a n t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  e x c l u s i v i t y  
o f  t h e i r  c a s t e .  O n c e  m o r e  t h e  c a h i e r  d e  d o l e a n c e  p r o v i d e  a n  
i n s i g h t  i n t o  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  n o b i l i t y  f o r  i n  t h e m  o n e  f i n d s  t h e  
n o b i l i t y  a s k i n g  i t s  q u a r t e r  i n  r e t u r n .  A s  t h e  c a h i e r  r e l a t e d :  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h r o u g h  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  
R e v . o l u t i o n ,  f r o m  t h e  c a h i e r  d e  d o l e a n c e  o f  1 7 8 9  t h r o u g h  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  C i t i z e n  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  
1 7 9 1 ,  1 7 9 3 ,  Y e a r  I I I  ( 1 7 9 5 ) ,  a n d  t h e  N a p o l e o n i c  c o n s t i t u t i o n  o f  Y e a r  
V I I I  . ( 1 7 9 9 )  o n e  f i n d s  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n v i o l a b l e  righ~s o f  p r o p e r t y .  
E v e n  i n  t h e  p e r i o d s  o f  . 1 7 9 3 - 4  w h e r e  t h e r e  w a s  a  m o v e m e n t  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  i n s t i t u t i n g  m o r e  o f ·  R o u s s e a u ' s . i d e a s  o f  e q u a l i t y  ( i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  m o v e m e n t  g e n e r a t e d  b y  m e n  s u c h  a s  J a c q u e s  R o u x )  t h e  
p r o p e r t y  t h a t  h a d  b e e n  d i v i d e d  a m o n g  t h e  p e o p l e  w a s  o n l y  t h a t  w h i c h  
h a d  b e e n  c o n f i s c a t e d  f r o m  t h e  " e n e m i e s "  o f  t h e  p e o p l e .  T h e  g r e a t  
l a n d h o l d i n g s  o f  n o b l e s  a n d  b o u r g e o i s i e  w h o  j u d i c i o u s l y  s u p p o r t e d  
r e p u b l i c a n i s m  w e r e  l e f t  u n d e f i l e d .  
T h e  o r d e r  o f  t h e  n o b i l i t y  d e s i r e s  f u r t h e r  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  t h e  t h r e e  o r d e r s  i n  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  
b e  s t r e n g t h e n e d  a n d  r e g a r d e d  a s  in~erent i n  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  F r e n c h  M o n a r c h y ,  a n d  t h a t  
o p i n i o n s  b e  g i v e n  t h e r e i n  o n l y  b y  o r d e r  ( S t e w a r t ,  
1 9 5 1 : 6 6 ) .  
F i n a l l y ,  t h e  n o b i l i t y  d e c l a r e s  t h a t ,  i n  o r q e r  t o  e v i n c e  
i t s  s e n t i m e n t s  o f  e s t e e m ,  n a t u r a l  e q u i t y ,  a n d  aff~ction 
f o r  i t s  f e l l o w  c i t i z e n s  o f  t h . e  t h i r d  e s t a t e ,  i t  w i s h e s  
· t o  s h a r e  w i t h  t h e m ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  p r o p e r t y ; .  a n d  
p o s s e s i o n s  o f  a l l  o r d e r s  ,  w h a t e v e r  i m p o s t s  a n d  t a x e s  
a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  n a t i o n ;  c l a i m i n g  t o  r e s e r v e  o n l y  
t h e  s a c r e d  r i g h t s  o f  p r o p e r t y ,  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  r a n k ,  
h o n o r ,  a n d  d i g n i t y  w h i c h  m u s t  a p p e r t a i n  t o  i t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  F r e n c h  m o n a r c h y .  
( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 6 6 . )  
H a d  t h e s e  c o n c e s s i o n s  a n d  d e m a n d s  o c c u r r e d  p e r h a p s  t e n  o r  m o r e  
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y e a r s  e a r l i e r ,  t h e y  w o u l d  h a v e ,  p e e n  acc~pteq. b y . a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  
s o c i a l  h i e r a r c h y .  B y  t h e  t i m e  o f  ~he E s t a t e s  G e n e r a l ,  h o w e v e r ,  t h e  
b o u r g e o i s i e  n o w  h a d  d e s i r e s  f r o m  w h i c h  i t  w o u l d  n o t  r e t r e a t  j u s t  
a s  t h e  n o b i l i t y  h a d  c e r t a i n  u n c o n t e s t a b l e  d e m a n d . $ .  T h e  f i r s t  a n d  
t h e  f o r e m o s t  d e s i r e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w a s  t o  n o  l o n g e r  a c c e p t  t h e  
s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  b e l o w  t h e  n o b i l i t y .  T h e  c a h i e r  d e  d o l e a n c e  o f  
t h e  t h i r d  e s t a t e  r e v e a l e d  t h i s  p o s i t i o n .  O n e  s t a t e d  t h a t :  
•  h i s  s u b j e c t s  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  e q u a l  b y  s u c h  
s t a t u s  ~o a l l  o t h e r  c i t i z e n s ,  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  b e f o r e  
t h e  c o m m o n  f a t h e r  w i t h o u t  o t h e r  d i s t i n c t i o n  w h i c h  m i g h t  
· d e g r a d e . t h e m .  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 6 6 . )  
T h e  s n u b s  t h a t  n e a r l y  a l l  r o t u r i e r ,  w h e t h e r  h i g h  b o u r g e o i s i e  o r  
l o w  p e a s a n t ,  h a d  r e c e i v e d  a t  t h e  h a n d s  o f  e v e n  t h e  l o w l i e s t  n o b l e  
h a d  s t e e l e n  t h e m  i n  t h e i r  t a s k .  M a t h i e z  ( 1 9 5 6 : 1 3 ) ,  f o r  exarn~le, 
r e c o u n t s  t h e  e p i s o d e  i n  w h i c h  t h e  not~d M m e .  R o l a n d  a n d  h e r  m o t h e r ,  
u p o n  b~ing a s k e d  t o  s t a y  fo~ d i n n e r  a t  t h e  C h a t e a u  d e  F~tenay, 
w e r e  s e r v e d  t h e i r  r e p a s t  i n  t h e  s e r v a n t s  q u a r t e r s .  ·  \ V h i l e  t h e  
E s t a t e s  G e n e r a l  h a d  o s t e n s i b l y  b e e n  c a l l e d . t o  d e a l  w i t h  t h e  
- : ;  
f i n a n c i a l  p l i g h t  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e  b o u r g e o i s i e  l i k e  t h e  n o b i l i t y  
s a w  i t  a s  t h e i r  o p p o r t u n i t y  t o  i m p l e m e n t  t h e i r  d e s i r e n  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  c h a n g e s .  
B O U R G E O I S I E  
T h e  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  o f  t h e - . · n o b i l i t y  ! " l a d  b e e n  b a s e d  i n  
r e l i g i o u s  d o c t r i n e  a n d  t h e  w e i g h t  o f  c u s t o m .  A s  l o n g  a s  t h e  
b o u r g e o i s i e  h a d  a c c e p t e d  t h e  l e g i t i m a c y  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e s e  
s o u r c e s  t h e n  t h e  d i s p a r a g e m e n t  i n  e s t e e m  b e t w e e n  t h e  n o b i l i t y  a n d  
t h e m s e l v e s  w a s  a t  l e a s t  b e a r a b l e .  T h e  g r o w i n g  s e c u l a r i z a t i o n  o f  
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t h e  1 8 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  b u r d e n  t h a t  t h e  
p r i v i l e g e d  c l a s s e s  h a d  b e c o m e  t o  a  s t r a i n e d  s o c i e t y  s e r i o u s l y  u n d e r -
m i n e d  t h e  p e r s u a s i v e n e s s  o f  t h e s e  a r g u m e n t s .  H a n y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
h a d  ac~epted t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  t h a t  s u c h  a n  i d l e  a n d  
f u n d a m e n t a l l y  a m o r a l  s o c i a l  c l a s s  r e p r e s e n t e d  a  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  
t o  s o c i e t y ' s  p r o g r e s s .  · w i t h  t h e  r e l i g i o u s  a n d  c u s t o m a r y  j u s t i f i c a t i o n s  
w a n i n g  f o r  t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s  t h e r e  s i m p l y  w e r e  n o  r a t i o n a l  
o r  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e i r  e x a l t e d  s t a t u s  t o  c o n t i n u e .  T h e  
r e a l  c r u x  o f  t h e  p r o b l e m  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e ,  
r e p r e s e n t i n g  a t  l e a s t  t h e  e c o n o m i c  v i t a l i t y  o f  t h e  n a t i o n ,  r e s e n t e d  
b e i n g  t r e a t e d  a s  " n o t h i n g "  b y  t h o s e  w h o  r e p r e s e n t e d  t h e  g r e a t e s t  
s i n g l e  s t r a i n  u p o n  F r a n c e ' s '  s . o l i d i t y .  T h i s  i n s u l t  w a s  m a d e  e v e n  m o r e  
b i t i n g  ~s t h e  p r o s p e r i t y  i n  t h e  l a t t e r  d e c a d e s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
a l l o w e d  t h e  w e a l t h  o f  t h e . u p p e r  b o u r g e o i s  t o  e q u a l  o r  e x c e e d  t h a t  
o f  a  : g r e a t  I n a l ) Y  o f  t h e  ·~noble" f a m i l i e . s .  
T h u s  i t  w a s  t h a t  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  a n d  ultimat~ly t h e  
R e v o l u t i o n  r e p r e s e n t e d  t o  t h e  b o u r g e o i s i e  t h e  o p p o r t t n ' l i t y  t o  r e m e d y .  
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t h i s  u n j u s t  s i t u a t i o n .  T h e  p a m p h l e t  b y  t h e  A b b e  S i e y e s ,  W h a t  i s  
t h e  T h i r d  E s t a t e  ( 1 7 8 9 ) ,  w a s  a  m a s t e r p i e c e  i n  t h e  s u c c i n c t  s t a t e m e n t  
o f  a  g r a n d  p r o b l e m .  I n  t h i s  f a m o u s  p a m p h l e t  S i e y e s  ( G u i z o t ,  189~t 
3 7 0 )  a s k e d ,  " W h a t  i s  t h e  t h i r d  e s t a t e ?  N o t h i n g .  W h a t  h a s  i t  b e e n  
h i t h e r t o  i n  t h e  b o d y  p o l i t i c ?  N o t _ h j . n g  • .  W h a t  d o e s  i t  d e m a n d ?  T o  b e  
s o m e t h i n g .  
1 1  
A s  t h e  n o b i l i t y  h a d  c o m e  t o  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  w i t h  
l i b e r a l  i d e a s  o n  t h e  r e f o r m  o f  t h e  n a t i o n  a n d  y e t  h a v i n g  t h a t  
e l e m e n t  o f  w h i c h  t h e y  w o u l d  b r o o k  n o  c h a n g e  o r  r e f o r m ,  s o  t h e  
b o u r g e o i s i e  h a d  c o m e  t o  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  w i t h  t h e  s a m e  l i b e r a l  
i d e a s  f o r  r e f o r m  a n d  y e t  h o l d i n g  o u t  f o r  t h e  b r o a d e r  m o v e m e n t  o f  
t h e ·  :i.de~ 0 £ :  equa~ity, a n  e q u a l i t y  _ o f  e s t e e m ,  a n _ d  w o u l d  n o t  r e n e g e  
o n  t h e i r . d e s i r e  f o r  c h a n g e  f o r  n o w  _ t h e y  h~d t h e  powe~ t 9  f o r c e  t h a t  
c h a n g e .  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e  i n  
t h e  R e v o l u t i o n .  T h i s . r o l e  w a s  a  n a t u r a l  g e s t a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  i d e a s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  i n  
t h e  b e s t  p o s i t i o n  t o  b e n e f i t  f r o m  a  r e v o l u t i o n .  T h e y  h a d  e n d u r e d  
t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e i r  w e a l t h  a n d  p o t e n t i a l  p o w e r  a n d  t h e i r  
s o c i a l  e s t e e m ,  a n d  t h u s  i t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  m o s t  a c t i v e l y  
s o u g h t  t o  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e  o f  1 8 t h  c e n t u r y  F r e n c h  s o c i e t y .  I n  
a d d i t i o n ,  p a r t  o f  t h e i r  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  R e v o l u t i o n  s t e m m e d  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  
s o c i e t y .  T h e  b a s i c  b o u r g e o i s  o u t l o o k  w a s  sha~ed b y  i n d i v i d u a l s  
f r o m  v e r y  n e a r  t h e  p o v e r t y  l e v e l  o f  t h e  p e a s a n t s  t h r o u g h  t h e  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  s m a i l  s h o p k e e p e r s  a l l  t h e  w a y ·  u p  t o  t h e · w e a l t h i e r  
f i n a n c i e r s .  A s  t h e  b o u r g e o i s  o r i g i n s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  h a d  
1  
I  
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a l l o w e d  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m i n d  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t o  
f o r m u l a t e  t h e i r  i d e a s  s o  a s  t o  g a i n  t h e  w i d e s t  a p p e a l ,  s o  t h e  f a c t  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s  t h r o u g h  t h e  s p e c t r u m  o f  s o c i e t y  
a l l o w e d  t h e m  t o  p r e s e n t  t h e  e s s e n t i a l l y  b o u r g e o i s  d e s i r e s  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  i n  a  m a n n e r  a c c e p t a b l e ,  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y ,  t o  a l l  o f  
s o c i e t y .  
T h e r e  w a s  a l s o  t h e  g e s t a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b o u r g e o i s  r o l e  i n  t h e  R e v o l u t i o n .  
T h e  p h i l o s o p h e r s  h a d  d o n e  t h e  t h i n k i n g  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  i n  t h e  
e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  b u t  i n  t h e  R e v o l u t i o n  i t  w a s  
t h e  b o u r g e o i s i e  ( s p e c i f i c a l l y  t h e  . l a w y e r s )  : t h a t  s p o k e  f o r  t h e  "peopl~." 
W h e n  t h e  K i n g  c o n v e n e d  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  h e  h a d ,  i n  t h e ·  e y e s  o f  
t h e  b o u r g e o i s i e ,  a u t h o r i z e d  t h e m  t o  s p e a k .  W h i l e  a  m o r e  i n - d e p t h  •  
l o o k  a t  t h e  r o l e  o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  i n  t h e  R e v o l u t i o n  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g ,  s u f f i c e  i t  t o  s a y  
a t  t h i s  p o i n t  t h a t  a  n u m b e r  o f  n o b l e s ,  t h e  b o u r g e o i s i e ,  a n d  t h e  r e s t  
o f  t h e  r o t u r i e r ,  w e r e  v e r y  m u c h  i n f l u e n c e d  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  b y  w h a t  t h e y  h a d  a b s o r b e d  f r o m  t h e  p h i l o s o p h e s  c o n c e r n i n g  
t h e  n a t u r a l  e q u a l i t y  o f  m a n ,  h i s  n a t u r a l  r i g h t s  t o · a  f r e e d o m  o f  
t h o u g h t  a n d  e x p r e s s i o n ,  a n d  t h e  p r o d u c t i v e  r o l e  t h a t  r e a s o n  ( v i s  a  v i s  
I  
1  ·  
I  
t r a d i t i o n  a n d  c u s t o m )  c o u l d  p l a y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s o c i e t y .  
I  
l  
!  
T h e  E n l i g h t e n m e n t  h a d  t a u g h t  t h e  b o u r g e o i _ s i e  t h a t  t h e i r  c h i e f  e n e m y  
I  
l  
w a s  t h e  d e s p o t i c  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r i v i l e g e s  a n d  p r i v i l e g e -
h o l d e r s  w h o  b e n e f i t t e d  b y  t h a t  d e s p o t i s m .  T h i s  perspect~ve t e n d e d  t o  
p o r t r a y  t h e  e s s e n t i a l  h u m a n  l i b e r t i e s  a s  e x i s t i n g  i n  s p i t e  o f  t h e  
s t a t e ,  t h a t  t h e  n a t u r a l  h u m a n  f r e e d o m s  m u s t  b e  s e q u r e d  i n  o p p o s i t i o n  
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t o  t h e  s t a t e .  A s  l o n g  a s  t h e  d e s p o t i c  s t a t e  e x i s t e d  a p a r t  f r o m  t h e  
· w i l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  t h a t  c o m p o s e d  t h e  n a t i o n ,  t h e r e  w a s  a l w a y s  t h e  
d a n g e r  o f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h o s e  f r e e d o m s .  I f  t h e  s t a t e  s u p p r e s s e d  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  f r e e d o m s  a g a i n s t  h i s  w i l l  t h e n  t h e  i n d i v i c u a l  w a s  
b o u n d  t o  c a l l  t h e  s t a t e  t o  a~courit f o r . t h i s  v i o l a t i o n , . e v e n ·  i f  i t  
m e a n t  t h e  s e i z u r e  o f  t h e  s t a t e .  U l t i m a t e l y  t h i s  s e i z u r e  w a s  w h a t  
t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  m o v e d  t o  d o ,  b u t  i n  b e t w e e n  t h e  d e s p o t i s m  o f  t h e  
l a t e  1 7 t h  a n d  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r i e s .  a n d  t h i s  s e i z u r e  o f  t h e  s t a t e  
w a s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  " e n l i g h t e n e d  d e s p o t . "  T h e  o n e  i n d i v i d u a l  
l e a d e r  o f  t h e  s t a t e  t h a t  w o u l d  u s e  h i s ,  o r  h e r ,  u n a s s a i l a b l e  p C M e r  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  m o s t . a d v a n c e d  a n d  e n l i g h t e n e d  t h o u g h t  o f  t h e  
d a y ,  s u c h  t h a t  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  c o u l d  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  
c o n t r o l  t h a t  t h e  e n l i g h t e n e d  d e s p o t  c o u l d  w i e l d  o v e r  s o c i e t y .  
T h o u g h  b o u n d  t o  s u p p o r t  t h e  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  o f  m e n ,  t h e  
p h i l b s o p h e s  a n d  t h e  b o u r g e o i s i e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  d i s p l a y e d  n o  
g r e a t  d e , r o t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  a  . p o p u l a r  d e m o c r a c y .  T h e y  f e a r e d  t h a t  
s u c h  a  p o t p o u r r i  o f  i n t e r e s t s  a s  w o u l d  r e s u l t . w o u l d  p a r a l y z e  t h e  
n e c e s s a x y  i n i t i a t i v e  that.trans~ated e n l i g h t e n e d  i d e a s  i n t o  c o n c r e t e  
p r a c t i c e s .  r t · w a s  i n  t h i s  f r a m e w o r k .  t h a t  o n e  f i n d s  e v e n  t h e  m o s t . ·  
i n f a m o u s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  a n d  p r o p o n e n t s  o f  t h e  p o p u l a r  
w i l l  s t i l l  m o n a r c h i s t s  u p  u n t i l  t h e  v e r y  o u t s e t  o f  t h e  R e v o l u t i o n  •  
.  M e n  s u c h  a s  D a n t o n  a n d  R o b e s p i e r r e  h a d  h o p e d ,  a s  m a n y  o t h e r s  d i d ,  
t h a t  t h e  r o y a l  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  c o u l d  b e  u s e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  
n e c e s s a r y  c h a n g e s  i n  t h e  s t : r U c t u r e  o f  F r e n c h  s o c i e t y .  T h i s  f a i t h  
i n  t h e  mona~chy w a s  b o l s t e r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t ·  t h e  K i n g  h a d  s l o w l y  
b u t  s u r e l y . b e e n  d e s t r o y i n g  t h e  f e u d a l  c h a r a c t e r  o f  s o c i e t y ,  i n  l i g h t  
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o f  t h i s  w a s  t h e r e  n o t  r o o m  t o  h o p e  t h a t  h e  w a s  c a p a b l e  o f  f i n i s h i n g  
t h e  d e e d ?  I t  w a s  o n l y  w h e n  t h e  K i n g  f i n a l l y  f e l t  f o r c e d  t o  a l l y  
h i m s e l f  w i t h  t h e  p r i v i l e g e d  n o b i l i t y  a n d  t h e  c l e r g y  t h a t  t h e  
b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n  a b a n d o n e d  t h e  h o p e  o ' f  
o b t a i n i n g  t h e  s o c i a l  r e f o r m  t h r o u g h  h i m  a n d  m o v e d  t o  a p p r o p r i a t e  
t h e  stat~. 
I n  a d d i t i o n  t o  a  c e r t a i n  i n t r a n s i g e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
n o b i l i t y  a n d  t h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  m o n a r c h y  i t s e l f ,  a s  a l l u d e d  t o  
. a b o v e ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o u t b r e a k  o f  r e v o l u t i o n  i n s t e a d  o f  t h e  
p e a c e f u l  m o v e m e n t  t o w a r d  c h a n g e .  T h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  r e v o l v e d  
a r o u n d  t h e  K i n g  a n d  w h e n  t h e  K i n g  l a c k e d  f o r e s i g h t ,  c o u r a g e ,  a n d  t h e  
w i l l  t o  g o v e r n  d e c i s i v e l y  i n  t i m e s  o f  t r o u b l e ,  t h e  v e r y  e l e m e n t s  o f  
g o v e r n m e n t  t h a t  p r o v i d e d  p o w e r  i n  t i m e s  o f  p e a c e  b e c a m e  a n  u n b e a r a b l e  
m i l l s t o n e .  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t r e n g t h . o f  t h e  C a p e t i a n  l i n e  
h a d  b e e n  i t s  n a t i o n a l  c h a r a 9 t e r ,  t h a t  i s ,  i t s  a p p a r e n t  c o n c e r n  f o r  
a n d  represent~tion o f  t h e  n a t i o n  · a s  a  w h o l e .  I t  h a d  b e e n  a  c h a r a c t e r  
t h a t  w a s  c a r v e d  o u t  o f  a n  a l l i a n c e  o f  t h e  K i n g  a n d  t h e  p e o p l e  
a g a i n s t  t h e  n o b i l i t y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p e c u n i a r y  a s p e c t ,  d i l u t i o n  
o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  e n f r a n c h i s e m e n t  o f  t h e  r o t u r i e r  
h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  moti~ations f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  s e l l i n g  o f f i c e s  
a n d  c o n f e r r i n g  n o b i l i t y  u p o n  t h e i r  p u r c h a s e r s .  W i t h i n  t h i s  
s t r u c t u r e  o f  p o w e r ,  L o u i s  X I V  h a d  b e e n  a b l e  t o  s e c u r e  t h e  b e s t  
e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  s a t i s f y i n g  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  a n d  m o l l i f y i n g  
t h e  d e s i r e s  o f  t h e  n o b i l i t y .  L o u i s  X V ,  h o w e v e r ,  h a d  b e g u n  t o  l o s e  
t o u c h  w i t h  t h i s  i n h e r e n t  p o w e r  o f  t h e  C a p e t i a n  l i n e ,  l o s e  t o u c h  
~ 
I  
I  
r  
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w i t h  t h e  p e o p l e .  B e g i n n i n g  w i t h  L o u i s  X V ,  t h e  c o u r t  n o b i l i t y  h a d  
b e c o m e  t h e  o n l y  i n f l u e n c e  ( s a v e  s o m e  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  d a y )  u p o n  
t h e . K i n g ,  a n d  w h i l e  t h e  a r m e d  u p r i s i n g s  t h a t  m i g h t  h a v e  w o r r i e d  
e a r l i e r  m o n a r c h s  w e r e  g o n e ,  t h e  n o b i l i t y  e x e r t e d . a  m u c h  m o r e  s u l . ) t l e  
i n f l u e n c e  u p o n  t h e  d i r e · c t i o n .  o f  t h e  s t a t e ,  a n  i n f l u e n c e  t h a t  w a s  
b o r n  o f  t t e . i s o l a t i o n  o f  t h e  K i n g  f r o m  a  f e e l i n g  o f  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  p e o p l f  •  L o u i s  X V I  l i v e d  w i t h i n  t h i s  i n f l u e n c e ,  a n d  t h o u g h  
h e  w a s  a  uinely k i n d  a n d  c o n s c i e n t i o u s  m a n ,  h e  d i d  n o t  · h a v e  t h e  
s t r e n g t h  t h e  w i l l  t o  b r e a k  f r e e  f r o m  t h i s  n o b l e  e n t o u r a g e  a n d  
r e s u m e  h i f  r o l e  a s  t h e  l e a d e r  · o f  t h e  n a t i o n ,  o f  a l l  t h e  p e o p l e .  
H e  w a s  . u l t i m a t e l y  t o  c h o o s e  t o  d e f e n d  t h e  p a r a s i t i c  n o b i l i t y  a n d  c l e r g y  
w i l l  o f  t h e  na~ion, a n d  s o  d e t e r m i n e  h i s  o w n  f a t e .  
T h e j m o n a r c h y  w a s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o u t b r e a k  n o t  o n l y  
b y  i t s  mental a d h e r e n c e  t o  t h e  r i g h t s  a n d  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
n o b i l i t y · ,  a n d  t h e  c l e r g y ,  b u t  a l s o  b y  e n g e n d e r i n g  a  s e n s e  o f  
ss a n d  v a c i l l a t i o n  i n  t h e  year~ b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n  
a s  w e l l  a r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  d i s s o l u t i o n  . o f  t h e  m o n a r c h y .  T h i s  
uncertain~y w a s  c r e a t e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  v e r y  a r b i t r a r i n e s s  
o f  t h e  m o f a r c h y ' s  a c t i v i t i e s .  I n  t i m e s  w h e n  c o n s o l i d a t i o n  a n d  
s o l i d i f i c a t i o n  w e r e  n e e d e d  t h e  m o n a r c h y :  
. • • •  i r r i t a t e d  t h e  n o b i e s - w h i l e  i t  p a i d  t h e i r  p e n s i o n s ;  
i t  t a x e d  i t s  a l l i e s  t h e  b o u r g e o i s  t o ·  p a y  f o r  t h e  l u x u r y  
a n d  w a s t e  o f  i t s  c o u r t ;  i t  c r e a t e d  a  s e n s e  o f  t h e  p r e c a r i o u s  
a n d  i n s e c u r e  c h a r a c t e r  o f  a l l  r i g h t s ,  a n d  t u r n e d  r e a c t i o n a r y  
w h e n e v e r  i t .  s e e m e d  t o  h a v e  d e s i r e d  a  d e c i s i v e  a d v a n c e ;  a n d  
b y  y i e l d i n g  t a m e l y  t o  i t s  o w n  s u b j e c t ' s  c o m m a n d s  i t  
d e m o n s t r a t e d  i t s  impotenc~ e v e n · w h i l e  a s s e r t i n g  i t s  
o m n i p o t e n c e .  ( R u g g i e r d ,  195~; 5  3  . •  )  
I n  n o t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m o v e m e n t  t h a t  w a s  
b u i l d i n g  i n  t h e  n a t i o n  t h e  K i n g  h a d  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  w a s  
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i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  t o  r e s t o r e  p e a c e  a n d  t r a n q u i l i t y  b y  m a k i n g  t h e  
n e c e s s a r y  r e f o r m s .  E v e n  a f t e r  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l t  
h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  · s a m e  p e a c e  c o u l d  b e  h a d  b y  t h e  
e x e c u t i o n  o f  t h e  p o p u l a r  w i l l  t h r o u g h  h i s  p r e s t i g e  a n d  t h e  p o w e r  o f  
h i s  o f f i c e .  I n  m i s s i n g  b o t h  o f  t h e s e  o p p o r t u n i t l . e s ,  L o u i s  X V I  h a d  
u l t i m a t e l y  p l a c e d  h i m s e l f ,  a n d  t h e  a n c i e n  r e g i m e ,  a g a i n s t  t h e  
p o p u l a r  w i l l ,  a n d  V ? i t h  t h e  s t r e n g t h  o f  2 0 0  m i l l i o n  F r e n c h m e n  b e h i n d  
i t  t h a t  w i l l  _ p r e v a i l e d .  
I N E V I T A B I L I T Y  O F  T H E  F R E N C H  R E V O L U T I O N  
R e f o r m s  N e e d e d  
I t  i s  n a t u r a l  e n o u g h  t o  a s k  w h e t h e r  t h e  R e v o l u t i o n  w a s  
" n e c e s s a r y . "  P e r h a p s  t h e  m o s t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a n s w e r  t o  t h e  
i n q u i r y  w a s  t h a t  c h a n g e  a n d  r e f o r m  w e r e  n e c e s s a r y  i n  1 8 t h  c e n t u r y  
F r a n c e ,  b u t  t h a t  r e v o l u t i o n  a s  s u c h  w a s  n o t  n e c e s s a r y ,  n o r  w a s  i t  
i n e v i t a b l e  a s  h a s  o f t e n  b e e n  c l a i m e d .  T h e r e  w e r e ,  n o  d o u b t ,  
n u m e r o u s  a b u s e s , ,  h a r d s h i p s ,  a n d  p r i v i l e g e s  t h a t  n e e d e d  t o  b e  r e m e d i e d .  
T h e r e  w e r e  t h e  a b u s e s  o f  p e r s o n a l  l i b e r t y  a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  t o  a r r e s t  a n d  d e t a i n  p r i s o n e r s  w i t h  n o  c h a r g e  
a n d  f o r  i n d e f i n i t e  p e r i o d s  o f  t i m e ,  a r i d  o f  t h e  u s e  o f  t o r t u r e  o n  
a c c u s e d  c r i m i n a l s .  T h e r e  w a s  t h e  n e e d  f o r  a  c h a n g e  i n  t h e  l a w s  
t h a t  w o u l d  p r e v e n t  f o o d  t h a t  w a s  i n  a b u n d a n c e  i n  o n e  a r e a  o f  t h e  
c o u n t r y  f r o m  r e a c h i n g  o t h e r  a r e a s  w h e r e  i t  w a s  b a d l y  n e e d e d .  T h e r e  
w a s  a  d r a s t i c  n e e d  t o  r e v a m p  t h e  t a x  s t r u c t u r e  s u c h  t h a t  t h o s e  w h o  
h a d  t h e  b e s t  a b i l i t y  t o  p a y  w o u l d  b e  c o m p e l l e d  t o  d o  s o  a n d  t h e  b u r d e n  
o f  t a x a t i o n  t h a t  h a d  a l m o s t  s i n g u l a r l y  f e l l  u p o n  t h e  l o w e r  r o t u r i e r ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  p e a s a n t ,  w o u l d  b e  l e s s e n e d .  T h e r e  w e r e  a r e a s  o f  
F r a n c e  i n  w h i c h  f e u d a l  r i g h t s  w e r e  s t i l l  e x a c t e d  w i t h  i t s  ·  
d e g r a d a t i o n  o f  t h e  h u m a n  v a l u e ,  a  p r a c t i c e  w h i c h  i n  a  p e r i o d  t h a t  
p r i d e d  i t s e l f  u p o n  b e i n g  e n l i g h t e n e d  w a s  a  b l a c k  a n a c h r o n i s m .  A t  
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t h e  r i s k  o f  d i s p l a y i n g  t o o  b o u r g e o i s  a n . i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  p e r h a p s  
i t  w a s  t i m e  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  F r e n c h  s o c i e t y  t h a t  h a d  r e w a r d e d  
t h e  l a x  a n d  t h e  l a s c i v i o u s  w i t h  t h e  h~ghest s o c i a l  h o n o r s  a t  t h e  
d e t r i m e n t  o f  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  f i n a l l y  t h r o w  o f f  t h e s e  f e u d a l  
t r a p p i n g s .  
O n e  m u s t  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h o  w a s  d e s i r o u s  o f  t h e s e  · ·  
r e f o r m s  a s  w e l l .  ' N e a r l y  e v e r y o n e ,  e v e r y  c l a s s ,  t h a t  c o m p o s e d  
F r e n c h  s o c i e t y  o f  t h e  p e r i o d  w a s  i n t e r e s t e d  i n  c h a n g e s .  T h e  
n o b i l i t y  o n  o n e  h a n d  w a s  i n t e r e s t e d  i n  c o u n t e r i n g  t h e  r i s i n g  p o w e r  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  b y  r e t u r n i n g  m a n y  o f  t h e  f e u d a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
s o c i e t y ,  w h i l e  w i l l i n g l y  g i v i n g  u p  o t h e r s .  T h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  r e d u c i n g  t h e  p o w e r  o f  t h e  n o b i l i t y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
t h e  p r i v i l e g e s  t h a t  w e r e  b e s t o w e d  u p o n  t h e m  s e r v e d  t o  b l a c k  t h e  f r e e  
e n t e r p r i s e  n e c e s s a r y .  f o r  s u s t a i n e d  a n d  l u c r a t i v e  g r o w t h  o f  b u s i n e s s ,  
a n d  i n  t u r n  t h e  b o u r g e o i s i e .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  w a s  t h e  i n t e r e s t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t o  r e d u c e  t h e  d i s p a r i t y  o f  p r e s t i g e  
b e t w e e n  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  n o b i l i t y .  T h e  p e a s a n t r y ,  o f  c o u r s e ,  
w a s  s t r i v i n g  t o  r i d  i t s e l f  o f  t h e  e x c e s s i v e  b u r d e n s  o f  t a x a t i o n  a n d  
f e u d a l  d u e s  t h a t . h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  m e n t i o n e d .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f e l t  
n e e d  f o r  c h a n g e  a n d  f o r  r~form a n d  t h e  d e s i r e  a n d  e x e c u t i o n  o f  a  
r e v o l u t i o n .  T h e  n e e d  f o r  c h a n g e  a n d  i n e v i t a b i l i t y  o f  s u c h  c h a n g e  
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w e r e  n o  d o u b t  t h e r e ,  b u t  w h y  t h e  R e v o l u t i o n ?  P a r t  o f  t h e  a n s w e r  
s t r a n g e l y  e n o u g h  l i e s  i n  t h e  o l d  s a y i n g  t h a t  a  r e v o l h  i s  a n  a c t  o f  
d e s p a i r  w h i l e  a  r e v o l u t i o n  i s  a n  a c t  o f  o p t i m i s m .  R e v o l u t i o n s  a r e  
n o t  u n d e r t a k e n  w i t h  s i m p l y  t h e  d e s i r e  t o  d e s t r o y  w h a t  e x i s t s ,  b u t  
r a t h e r  t o  r e p l a c e  i t  w i t h  s o m e t h i n g  b e t t e r .  R e v o l u t i o n s  o f t e n  c o m e  
n o t  w h e n  c o n d i t i o n s  a r e  a t  t h e i r  v e r y  w o r s e  b u t  w h e n  t h e y  h a v e  b e g u n  
a n  u p s w i n g ,  a n d  s o  i t  w a s  i n  t h e  F r a n c e  o f  1 7 8 9 .  I n  n e a r l y  a l l  
d o m a i n s  o f  F r e n c h  s o c i e t y . t h i n g s  w e r e  g e t t i n g  b e t t e r ,  a  f a c t  t h a t  
t h e  p e o p l e  w e r e  c o n s c i o u s  o f .  I n  d i p l o m a c y  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  t h e  
F r e n c h  c o n t i n g e n t  t o  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  h a d  a c q u i t t e d  t h e m s e l v e s  
a d m i r a b l y .  W i t h  r e g a r d s  t o  j u s t i c e  a n d  t h e  l a w ,  c h a n g e s  f o r  t h e  
b e t t e r  w e r e  b e i n g  i n s t i t u t e d  a s  w e l l .  T h e  t o r t u r i n g  o f  p r i s o n e r s  h a d  
b e e n  a b o l i s h e d  t h r o u g h  e d i c t s  i n  1 7 8 0  a n d  1 7 8 8 .  T h e  a b u s e s  a n d  
r e s t r i c t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  u p o n  t h e  H u g u e n o t s  h a d  b e e n  
r e m o v e d .  S e r f h o o d  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  a t  l e a s t  o n  t h e  r o y a l  d o m a i n  i n  
1 7 7 9 .  E c o n o m i c a l l y  s p e a k i n g  t h e  F r e n c h  s t a t e  h a d  b e e n  m a k i n g  s u b -
s t a n t i a l  a d v a n c e s  i n  s p i t e  o f  t h e  f e u d a l  r e s i d u e s  t h a t  k e p t  c a p i t a l -
i s m  f r o m  d e v e l o p i n g  a s  s w i f t l y  a n d  a s  e f f e c t i v e l y  a s  i t  h a d  i n  E n g l a n d .  
F o r e i g n  t r a d e  h a d  d o u b l e d  b e t w e e n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  t h e  
R e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  t r a d e  f i g u r e s  f o r  1 8 2 5  b a r e l y  e x c e e d e d  t h a t  o f  
1 7 8 8 .  I n  s p i t e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n  t h a t  k e p t  i n d u s t r y  f r o m  d e v e l o p i n g  
i n  F r a n c e  t h e r e  w a s  ' ! : h e  i n c r e a s i n g  i n t r o d u c t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
a n d  t h e  h e a v y  s t e a m  e q u i p m e n t  t h a t  i t  u s e d .  A l l  o f  t h e  t e c h n i c a l  
i n n o v a t i o n s  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  t h a t  h a d  a r i s e n  i n  E n g l a n d  h a d  
b e e n  i m p o r t e d  
1
. i n t o  F r a n c e .  F r a n c e  i t s e l f  h a d  b e g u n  t o  m a k e  s o m e  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e .  I n  t h e  1 7 6 0 ' s  a n d  1 7 7 0 ' s  
. 1  . .  : . _ .  . .  r .  
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N i . c o l a s  C u g n o t  ( 1 7 2 5 - 1 8 0 4 )  w a s  d e v e l o p i n g  a  s t e a m  a u t o m o b i l e ,  t h e  
1 7 8 0 ' s  s a w  J o u f f r o y  d ' A b b a n s  ( 1 7 5 1 - 1 8 3 2 )  d e v e l o p  a  s t e a m b o a t ,  a n d  t h e  
1 7 8 0
1
s  a l s o  s a w  t h e · M o n t g o l f i e r  b r o t h e r s  ( J o s e p h  a n d . J a c q u e s )  i n f l a t e  
· a n d  a s c e n d  i n  t h e  f i r s t  p r a c t i c a l  b a l l o o n .  T h i s  F r e n . c h  i n v e n t i v e -
n e s s  ,  h o w e v e r ,  w a s  b y  a n d  l a r g e  l o s t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
n o t  t o  r e s u r f a c e  a g a i n  u n t i l  t h e  a s c e n s i o n  o f  N a p o l e a n  • .  
E v e n  t h e  d r e a d e d  c u r s e  o f  t a x a t i o n  h a d  s e e n  s o m e  l e s s e n i n g  i n  
t h e  l a t t e r  d e c a d e s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  R a r e l y  d i d  t h e  p r a c t i c e  
c o n t i n u e  t o  e x i s t  o f  h a r a s s i n g  w i t h  t h r e a t s  o f  c o n f i s c a t i o n ,  
i m p r i s o n m e n t ,  o r  c o r p o r e a l  p u n i s h m e n t ,  p e o p l e  w h o  w e r e  s i m p l y  n o t  i n  
a  p o s i t i o n  t o  p a y .  T h e r e  s e e m e d  t o  e m e r g e  a  g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  t h e  
h a r d s h i p s  o f  t h e  p o o r ,  a n d  e v e n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  c o n c e r n  f o r  t h e i r  
r i g h t s  a n d  l i b e r t i e s .  D u r i n g  t h e  2 0  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  R e v o l u t i o n  t h e  
s t a t e  h a d  b e e n  g r a d u a l l y  g e t t i n g  i n v o l v e d  w i t h  a m e l i o r a t i v e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  i n  p r i o r  r e i g n s  h a d  n o t  e v e n  b e e n  c o n s i d e r e d .  T h e  K i n g  e v e n  
h a d  i n c r e a s e d  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  w a s  d e s t i n e d  t o  a i d  t h e  p o o r  
a n d  t o o k  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u c h  f u n d s  a s  
w e l l  a s  o t h e r  b e n e f a c t i o n s  t o  a i d  t h e  l e s s  fortunate~ T h i s  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  b y  t h e  K i n g  d i s p l a y e d  a n o t h e r  f a c t o r  o f  F r e n c h  s o c i e t y  o f  
t h e  p e r i o d .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  p e r i o d  . · o n e  m u s t  n o t  f a i l  t o  s t a t e  
t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  K i n g ' s  t i m i d i t y  a n d  l a c k  o f  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  
p o w e r ,  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  s a w  f e w  i f  a n y  m o n a r c h s  t h a t  w e r e  m o r e  
b e n e v o l e n t  o r .  c o n s c i e n t i o u s  t h a n  L o u i s  X V I .  A n d  t h e r e  w e r e  n o  
c o u n t r i e s  n o r  m o n a r c h s  t h a t  h a d  g a t h e r e d  i n  a  g r e a t e r  c o l l e c t i o n  o f  
m i n i s t e r s  t h a n  F r a n c e .  I n  t h e  s h a d o w  o f  n a . µ i e s  s u c h  a s  T u r g o t ,  
N e c k e r ,  M a l e s h e r b e s ,  V e r g e n n e s ,  a n d  D u p o n t  d e  Nemours~ t h e  F r e n c h ·  
1 '  ~:.~ , , . , - :  ~ 
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s t a t e  h a d  a t t e m p t e d ,  o n  s o m e  l e v e l ,  r e f o r m s  i n  t h e  F r e n c h  e c o n o m y  
a n d  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  s i n c e  t h e  m i d d l e  o f . t h e  c~ntury. 
W h a t  t h e s e  p r e v i o u s  e x a m p l e s  h a v e  o f f e r e d  w a s  a  v i e w  o f  a  
c o u n t r y  t h a t .  i n  s p i t e  o f  t h e  p e r s i s t e n t  i n e q u a l i t y  o f  t a x a t i o n ,  t h e  
i n t e r n a l  r e s t r i c t i o n s  o n  t r a d e  a n d  c o m m e r c e ,  a n . d ·  t h e  r e m n a n t s  o f  
f e u d a l  p r i v i l e g e ,  w a s  b e t t e r  o f f  t h a n  i t  h a d  e v e r  b e e n  b e f o r e .  I n  
1 7 6 0  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  h o p e  f~r t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e ,  b u t  b y  
1 7 8 0  t h a t  f u t u r e  l o o k e d  v e r y  h o p e f u l .  B u t ·  r e t u r n i n g  t o  t h e  n e g a t i v e  
t o n e ,  s u c h  g e n e r a l  a d v a n c e s  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  F r e n c h  p e o p l e  
c o u l d  n o t  s o l v e  t h e  e v e r  p r e s e n t  p r o b l e m  o f  a  b a n k r u p t  g o v e r n m e n t .  
M a n y  o f  t h e  p r o g r a m s  t o  h e l p  p e o p l e  h a d  i n  t u : r . n  a i d e d  t h e  i n s o l v e n c y  
o f  t h e  t r e a s u r y  t h r o u g h  t h e  f i n a n c e s  t h a t  t h e y  r e q u i r e d .  T h e  
i n s o l v e n c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  a  c h r o n i c  p r o b l e m ,  h a d  b e c o m e  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t  i n  t h e  r e c e n t  y e a r s  a s  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  h a v i n g  s o m e  
s o r t  o f  f i n a n c i a l  t i e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  ( t h r o u g h .  l o a n s ,  p e n s i o n s ,  o r  
s p e c u l a t i o n s  o n  g o v e r n m e n t  e n t e r p r i s e s )  h a d  g r o w n  d r a m a t i c a l l y .  
N e v e r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  F r e n c h  s t a t e  h a d  t h e  f i s c a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  s u c h  a  d i r e c t  e f f e c t  u p o n  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e .  
B y  1 7 8 9  B y  178~ t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n  d e b t  t o  t h e  s u m  o f  6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
l i v r e s .
7 9  
E v e n  t h e  b e s t  m i n i s t e r s  c o u l d  n o t  s o l v e  t h i s  f i s c a l  
p r o b l e m  f o r  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  d e s i r e  a m o n g  t h e  p e o p l e  t o  b e n d  
a n d  c o m p r o m i s e  s o  t h a t  t h e  s t r a i n s  i n  t h e  s o c i e t y  c o u l d  b e  l e s s e n e d  
a n d  t h e  e c o n o m y  g r o w  e v e n  s t r o n g e r  a n d  t h e  s t a t e  b e  r e l i e v e d  o f  
7 9  
W i t h  t h e  l i v r e ,  t h e  m o n e t a r y  u n i t  u n t i l  t h e  i n t r o d u c t i o n  
· o f  t h e  f r a n c  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n ,  b e i n g  w o r t h  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
f i v e  d o l l a r s  t h e  d e b t  o f  1 7 8 9  t o t a l l e d  s o m e  t h r e e  b i l l i o n  d o l l a r s .  
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m a n y  o f  t h e  f i n a n c i a l  d r a i n s .  I t  w a s  a n  i n t r a n s i g e n c e  t h a t  m a r k e d  
t h e  p r e - r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .  
P r o s p e r i t y  E x i s t e n t  
T h e  p r o s p e r i t y  t h a t  h a d  b e e n  c o m i n g  t o  F r a n c e  d i d  n o t  h a v e  a  
s o o t h i n g  e f f e c t  u p o n  t h e  p e o p l e ' s  r e a c t i o n s  t o  t h e  s t i l l  e x i s t e n t  
a b u s e s  a n d  t h e  g o v e : r : n m e n t ' s  i n d e b t e d n e s s .  T h e  f a c t  t h a t  t h i n g s  
w e r e  g e t t i n g  b e t t e r  m a d e  t h e m  w a n t .  e v e n  m o r e .  I n s t e a d  o f  b e c o m i n g  
m o r e  t o l e r a n t ,  t h e y  b e c a m e ·  l e s s  w i l l i n g  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  f e u d a l  
r e m n a n t s  t h a t  s t i l l  o p e r a t e d  t o  d i s r u p t  a n  e f f i c i e n t  e c o n o m y  a n d  
l i b e r a l  s o c i e t y ,  r e m n a n t s  t h a t  s t i l l  o p e r a t e d  t o  d i s r u p t  a n  e f f i c i e n t  
e c o n o m y  a n d  l i b e r a l  s o c i e t y ,  r e m n a n t s  t h a t  t h e y  h a d  t o l e r a t e d  f o r  
c e n t u r i e s .  I n  g e n e r a l  t h e  p e o p l e  m a y  h a v e  s u f f e r e d  l e s s  b u t  t h e y  
w e r e  b e c o m i n g  m o r e  s e n s i t i z e d  t o  t h o s e  o b s t r u c t i o n s  i n  s o c i e t y  t h a t  
m a d e  i t  o p e r a t e  i n  s u c h . a  r a m s h a c k l e  m a n n e r .  F e u d a l i s m  i n  a l l  o f  
i t s  m a n i f e s t a t i o n s ,  b o t h  r e a l  a n d  i m a g i n e d ,  w a s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
m o r e ·  h a t e d  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  eclip~e t h a n  a t  
i t s  h e i g h t  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  
N e c e s s i t y  o f  C h a n g e  
O n e  c a n  i n  p a r t  e x p l a i n  t h i s  g r o w i n g  i m p a t i e n c e  b y  r e l a t i n g  
t o  t h e  s a y i n g  t h a t  a  p e r s o n  c a n n o t  m i s s  w h a t  t h e y  d o  n o t  k n o w  
a b o u t .  I n  e a r l i e r ·  t i m e s  w h e n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  w a s  a s s u r e d  o f  
a  s t a t i c  e x i s t e n c e  w i t h  l i t t l e  p o t e n t i a l  f o r  a d v a n c e m e n t  o r  f o r  
a m e l i o r a t i o n  i n  t h e i r  l i v e s ,  t h e y  h a d  n o  t a s t e  f o r  t h e  " g o o d  l i f e "  a n d  
s o  c o u l d  n o t  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  i t .  H o w e v e r ,  a s  a  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  
o c c u r r e d  a n d  s u c h  a m e l i o r a t i o n  b e c a m e  a c c e s s i b l e  t o  m o r e  p e o p l e ,  t h e y  
~::.::~·~~t·~=; 
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b e . c a m e  m o r e  a w a r e  o f  w h a t  p o t e n t i a l  t h e  f u t u r e  h e l d  f o r  t h e m .  T h e y  
w e r e  f a c e d  w i t h  b o t h  a  v i s t a  o f  w h a t  t h e y  m i g h t  b e  a b l e  t o  a c q u i r e  
a n d  c o n c r e t e  e x a m p l e s  o f  h o w - a n  i n e f f e c t i v e .  g o v e r n m e n t  a n d  a  
r e s t r i c t i v e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  p r e v e n t i n g  t h e m  f r o m  r e a l i z i n g  t h a t  
.  .  
v i s t a .  T h i s  r e t u r n s  o n e  t o  t h e  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  t h a t  a  r e v o l u t i o n  
i s  a  s t a t e m e n t  o f  h o p e ,  a n d  t h i s  h o p e  w a s  m a n i f e s t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  
f e l i c i t y  t h a t  t h e  f u t u r e  h e l d  o u t  f o r  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  s o c i e t y .  
I n  a  m o s t  f u n d a m e n t a l  s e n s e ,  t h e  R e v o l u t i o n  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
i m p a t i e n c e  b o r n  o f  t h e  h o p e  o f  w h a t  t h e  f u t u r e  h e l d  s h o u l d  t h e  
n e c e s s a r y  s o c i a l  c h a n g e  o c c u r .  ·  A n  i m p a t i e n c e  t h a t  f o u n d  t h e  s l o w  a n d  
l a b o r i o u s  c h a n g e s  t h a t  h a d  b e e n  o c c u r r i n g  u n a c c e p t a b l e .  
I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  o f  p r o s p e r i t y  a n d  i m p a t i e n c e  t h a t  t h e  i d e a s  
o f  t h e  p e r f e c t a b i l i t y  o f  m a n  a n d  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n t i n u o u s  p r o g r e s s  
o f  m a n  e x p e r i e n c e d  t h e i r  g r e a t e s t  v o g u e · .  T h e  p o w e r  o f  t h e s e  i d e a s  w a s  
s o m e t h i n g  o f  a  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  p a r t i -
c u l a r l y  t h e  p r o g r e s s i v e  q u a l i t y  o f  r e a s o n .  I d e a s  p a r t i c u l a r l y  b e c o m e  
p e r s u a s i v e  w h e n  t h e r e  i s  a  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  o f  t h e m  t h a t  m a k e s  t h e  
i d e a t i o n a l  e m p i r i c a l ,  s o m e t h i n g  t h a t  p e o p l e  c a n  a c t u a l l y  s e e  a t  w o r k .  
T h i s  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  m e a s u r e  o f  e n l i g h t e n i n g  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  u n d e r g o n e ,  t h e  b a n n i n g  o f  t o r t u r e  a n d  t h e  
e a s i n g  o f  t a x  h a r a s s i n g ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  t h a t  t h e  n a t i o n  
w a s  e x p e r i e n c i n g .  T h e  i d e a s  t o o k  f e r v o r  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  f o r  t h e y ,  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  w e r e  i n  t h e  b e s t  
p o s i t i o n  t o  p r o f i t  n o t  o n l y  · f r o m  w h a t  r e f o r m s  a n d  p r o s p e r i t y  t h a t  
h a d  o c c u r r e d  a l r e a d y  b u t  a l s o  f r o m  w h a t  t h e  f u t u r e  h e l d  a s  w e l l .  
T h e y  w e r e  i n  e x c e l l e n t  p o s i t i o n  t o  b e n e f i t  f r o m  a  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  
. . . . .  . , , , .  
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s o c i e t y ,  w h i c h  w a s  c o n s t r u e d  a s  a  n e c e s s a r y  e l e m e n t  o f  t h e  p r o g r e s s  
o f  r e a s o n ,  i t s e l f  t h e  c e n t r a l  a s p e c t  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n .  T h e  
per~ectability o f  m a n  w a s ,  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  
i d e a s  t h a t  f r a m e d  i t ,  c o u c h e d  i n  i d e a s . o f  b o u r g e o i s  o r i g i n .  T h e  
t h e o r e t i c a l  e l a b o r a t i o n  o f  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  p e r f e c t a b i l i t y ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  c o n c r e t e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a t  l e a s t  t h e  f o r m e r ,  m a d e  
t h e s e  i d e a s  s e e m  e v e r  s o  r e a l .  
F A C T O R S  I E A D I N G  T O  T H E  F R E N C H  R E V O L U T I O N  
E a c h  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  F r e n c h  s o c i e t y  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
p l a y e d  a  c o n t r i b u t o r y  r o l e  i n  p r e c i p i t a t i n g  t h e  R e v o l u t i o n ,  a n d  t h u s  
e a c h  b e c a m e  i n  p a r t  a  " r e a s o n "  f o r  i t .  I t  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
d e s i r e  f o r  s p e c i f i c  g a i n s  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  l a c k  o f  w i l l i n g n e s s  t o  
c o m p r o m i s e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h o s e  g a i n s  t h a t  d r o v e  a  m o v e m e n t  f o r  
r e f o r m  i n t o  r e v o l u t i o n .  
T h e  o u t b r e a k  o f  a  r e v o l u t i o n  a n d  n o t  s i m p l y  t h e  e v e n t u a l  e n a c t -
m e n t  o f  t h e  n e c e s s a r y  r e f o r m s  w a s  p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  t h r e e  
f a c t o r s .  T h e  f i r s t  f a c t o r  w a s  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  i n t r a n s i g e n c e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  b o u r g e o i s i e .  F a i l i n g  t o  c o m p r o m i s e  
o n  t h e  m a i n  p o i n t  t h a t  s e p a r a t e d  t h e m  p u s h e d  e v e n t s  p a s t  t h e  p o i n t  
a t  w h i c h  s i m p l e  r e f o r m s  w e r e  a c c e p t a b l e  a n d  s e t  t h e  s t a g e  f o r  
g r a n d e r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m s ,  t h e  r e a l  c h a n g e s  t h a t  t h e  
R e v o l u t i o n  i n  F r a n c e  w a s  t o  b r i n g  a b o u t .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  w a s  t h e  
i n d e c i s i v e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m o n a r c h y  w h e n  i t  w a s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  a u t h o r i t y  a n d  p r e s t i g e  o f  t h e  K i n g  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  p e o p l e  
c o u l d  h a v e  r a l l i e d  p u b l i c  o p i n i o n  t o  a  p o i n t  a t  w h i c h  t h e ·  h o s t i l i t i e s ,
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s t i l l  v e r b a l  r a t h e r  t h a n  p h y s i c a l ,  b e t w e e n  t h e  c o n t e n d i n g  f a c t i o n s  
c o u l d  h a v e  b e e n  r e s o l v e d  s h o r t  o f  a r m e d  i n s u r r e c t i o n .  T h e  t h i r d  
f a c t o r ,  y e t  t o  b e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h ,  t h a t  l e d  t o  t h e  R e v o l u t i o n  
w a s  t h e '  i n t e l l e c t u a l  i n f t u e n c e s  o f  t h e  d a y  a n d  t h e i r  r o l e  i n  
f o s t e r i n g  a  r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  a n d  a  r e v o l u t i o n a r y  o p t i m i s m .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  w a s  t h e  g e n e r a l  t h o u g h t  o f  t h e  E n l i g h t -
e n m e n t  { i t s  r a t i o n a l i s m ,  i t s  l i b e r a l i s m ,  a n d  i t s  n a i v e t e ) ,  t h e  
p a r t i c u l a r  t h o u g h t  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 ) ,  a s  w e l l  
a s  t h e  i d e a s  a n d  t h e  e m o t i o n s  t h a t  w e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  A m e r t c a n  
R e v o l u t i o n .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  d a y ,  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  p e r i o d s  w a s  
d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  a l l  t h a t  c o n c e r n e d  t h e  g o v e r n i n g  o f  a  s t a t e ,  
i n c l u d i n g  t h e  o r i g i n  o f  s o c i e t y ,  t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  r i g h t s  a n d  
l i b e r t i e s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  a n d  t h e  a r t i f i c i a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e n ,  t h e  v a l u e  o f  c u s t o m ,  a n d  t h e  w h o l e  n a t u r e  o f  
l a w .  T h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a  g r e · a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  d e p t h  a n d  t h e  
s e r i o u s n e s s  w h i c h  w a s  d e v o t e d  t o  t h e s e  s u b j e c t s .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  w r i t e r s  d e a l t  w i t h  t h e s e  s u b j e c t s  o n  a  r a t h e r  s u p e r f i c i a l  l e v e l ,  
m o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  t a k i n g  o n  a  l i t e r a r y  r a t h e r  t h a n  a  s c h o l a r l y  
c h a r a c t e r .
8 0  
T h i s  w a s  i n  l a r g e  pa~ d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  ~hey 
w e r e  p r o d u c i n g  t h e i r  w o r k s  f o r  p u b l i c  c o n s u m p t i o n  r a t h e r  t h a n  f o r  t h e  
m i n o r i t y  o f  e d u c a t e d  m e n .  T h e  s u g g e s t i o n s  t h a t  w e r e  o f f e r e d  o n  
t h e  n a t u r e  o f  h o w  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  s t a t e  w e r e  o f  g r e a t  v a r i e t y  a s  
w e l l ,  a n d  v e r y  f r e q u e n t l y  o f  d u b i o u s  m e r i t .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  v a r i e t y ,  
t h e y  a l l  m a n i f e s t e d  a  c o m m o n  p r i n c i p l e  t h a t  w a s  f o u n d  a m i d  t h e m  a l l ,  
8
° F o r  t h e r e  w e r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n  o f  a  m o r e  p o p u l a r  
l i t e r a r y  b e n t  w h o  w r o t e  l e s s  f o r  e n l i g h t e n m e n t  t h a n  f o r  f a m e  a n d  
f o r t u n e .  
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a  c o m m o n  s t a r t i n g  p o i n t  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h o u g h t  i n  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y .  T h i s  c o m m o n  p r i n c i p l e  w a s :  
. • . • •  t h e  b e l i e f  t h a t  w h a t  w a s  w a n t e d  w a s  t o  r e p l a c e  
t h e  c o m p l e x  o f  t r a d i t i o n a i  c u s t o m s  g o v e r n i n g  t h e  s o c i a l  
o r d e r  o f  t h e  d a y  b y  s i m p l e ,  e l e m e n t a r y  r u l e s  d e r i v i n g  f r o m  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  h u m a n  r e a s o n  a n d  n a t u r a l  l a w .  ( T o c q u e v i l l e ,  
1 9 5 5 : 1 3 9 . )  
T h e  p h i l o s o p h e r s  b e l i e v e d  t h a t  o n c e  a  s o c i e t y  w a s  g o v e r n e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e  o~ r e a s o n  t h a t  p r o g r e s s ,  a n d  t h e  j u s t i c e  a n d  
g o o d  l i f e  t h a t  i t  i m p l · i e d : ,  : w o u l d  f o l l o w  n a t u r a l l y .  I n  t h i s  r e s p e c t  
i t  d i d  n o t  m a t t e r  w h a t  _ p r e c i s e l y  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  w a s ,  
d e m o c r a c y ,  m o n a r c h y ,  a r i s t o c r a c y ,  t h e  r u l e  o f  r e a s o n  c o u l d  o p e r a t e  i n  
a n y  o n e  o f  t h e m .  I n  g e n e r a l  t h e y  h a c  a  p r e f e r e n c e  f o r  a n  e n l i g h t e n e d  
m o n a r c h y  b e c a u s e  o f  t h e  p o w e r  t h a t  t h e  s i n g l e  r u l e r  c o u l d  w i e l d .  
T h e i r  v e r y  c o n c e r n  w i t h  r e a s o n  a s  t h e  t o o l  o f  t r u t h  a n d  k n o w l e d g e  
l e d  t h e m  t o  w o r k  o u t  t h e i r  p o l i t i c a l  g e n e r a l i z a t i o n s  i n  a  r a t h e r  h i g h  
l e v e l  o f  · a b s t r a c t i o n ,  a n d  i n s p i r e d  a  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p r a c t i c a l i t y  
a n d  v i a b i l i t y  o f  t h e i r  g e n e r a l i z a t i o n s  f a r  b e y o n d  t h e i r  a c t u a l  
m e r i t .  T h o u g h  a c t u a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  p U b l i i : :  a c t i o n  m i g h t  t u r n ,  t h e y  w e r e  f o l l o w i n g  t h e i r  
b e l i e f  t h a t  e v e r y o n e  w o u l d  a c t  e x a c t l y  i n  t h e  e n l i g h t e n e d  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  s a w  t h e i r  a c t i o n s ,  a n d  t h a t  e v e r y o n e  w o u l d  
w o r k  f o r  t h s  goals.tha~ t h e y  w e r e  w o r k i n g  f o r .  T h r o u g h  t h i s  n a i v e t e  
t h e  . p h i l o s o p h e r s  a n d  l i t e r a r y  m e n  o f  t h e  d a y :  
•  •  •  be~ame m u c h  b o l d e r  i n  t h e i r  s p e c u l a t i o n s  m o r e  
a d d i c t e d  t o  g e n e r a l .  i d e a s  a n d  s y s t e m s ,  m o r e  c o n t e m p -
t u o u s  o f  t h e  w i s d o m  o f  t h e  a g e s ,  a n d  e v e n  m o r e  i n c l i n e d  
t o  t r u s t  t h e i r  i n d i v i d u a l  r e a s o n  •  •  •  ( T o c q u e v i l l e ,  1 9 5 5 :  
141~) 
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O n e  s e e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  t h e  
l i t e r a r y  · m e n  a b s o r b e d  b y  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  t h e  p e n c h a n t  f o r  
a b s t r a c t  g e n e r a l i t i e s ,  t h e  d i s t a s t e  f o r  c o n c r e t e  f a c t s ,  t h e  b e l i e f  
i n  t h e  a b i l i t y  o f  l e g i s l a t i o n  t o  s o l v e  p~oblems w i t h o u t  e n g e n d e r i n g  
n e w  p r o b l e m s ,  · t h e  b e l i e f  i n  t h e  r u l e s  o f  lo~ic a n d  r e a s o n  a s  l e g i s l a t i v e  
g u i d e s ,  a n d  i n  g e n e r a l  t h e  d e s i r e  t o  f o r e g o  t h e  r e c t i f i c a t i o n  o f  
d e f e c t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  i n  d e f e r e n c e  t o  c o m p l e t e l y  
n e w  a n d  n o v e l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  s o c i a l  
o r d e r .
8 1  
B u t  w h i l e  t h e  a b s t r a c t  a n d  o r i g i n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  
p r o b l e m s  a t  h a n d  a n d  t h e  f l o w e r y  s p e e c h  o f  t h e  o r a t o r s  a t t r a c t e d  
m a n y  t o  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t o  t h e  s t r e e t s  t h e y  w e r e  n o t  l i k e w i s e  
s u c c e s s f u i  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  n a t i o n .  
T h e  m e n  o f  l e t t e r s ,  w h o  b y  a n d  l a r g e  w e r e  w i t h o u t  w e a l t h ,  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o r  o f f i c i a l  s t a t u s ,  h a d  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  
a c q u i r e d  t h e  r o l e  o f  t h e  l e a d i n g  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  o f  t h e  d a y  
a n d  s p o k e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  s e n s e  o f  a u t h o r i t y ,  w h i l e  i t  w a s  a  
d i f f e r e n t  c l a s s  o f  m e n  w h o . a c t u a l l y  c o n t r o l l e d  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t h e o r i s t s  a n d  t h e  p r a c t i t i o n e r s  w a s  o f t e n  
q u i t e  d i s t a n t .  I t  w a s  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  o n e  g r o u p  f o n n u l a t e d .  t h e  
t h e o r i e s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  g o v e : r : n m e n t  a n d  a l l  t h e  a t t e n d e n t  n o t i o n s  
a b o u t  h u m a n  n a t u r e  a n d  s o c i a l  a c t i o n ,  a n d  a n o t h e r  q u i t e  d i f f e r e n t  
g r o u p  a c t u a l l y  c a r r i e d  o u t . t h e  d a y - t o - d a y  a d m i n i s t r a t i o n · o f  g o v e r n -
m e n t .  T h e  f o r m e r  d e v e l o p e d  t h e  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  g e n e r a l  
8 1  
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l a w s  b y  w h i c h  p r o p e r  g o v e r n m e n t  s h o u l d  f u n c t i o n ,  t h e  l a t t e r  s i m p l y  
e n a c t e d  t h o s e  m e a s u r e s  t h a t  s e r v e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m o m e n t .  A s  a  
r e s u l t  " o n e  g r o u p  shap~d t h e  c o u r s e  o f  p u b l i c  a f f a i r s ,  t h e  o t h e r  t h a t  
o f  p u b l i c  o p i n i o n "  ( T o c q u e v i l l e ,  1 9 5 5 : 1 4 6 ) .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d i c h o t o m o u s  s i t u a t i o n  t h e r e  a r o s e  t w o  
q u i t e  d i f f e r e n t  s y s t e m s  o f  g o v e r n m e n t  i n  F r a n c e  i n  t h e ·  1 8 t h  c e n t u r y .  
O n  t h e  o n e  h a n d  t h e r e  w a s  t h e  e x i s t e n t .  s y s t e m  w h i c h  w a s  a  s p e c . t o r  o f  
c h a o s ,  a m b i g u i t y ,  a n d  t r a d i t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  e m e r g e d  
f r o m  t h e  m i n d s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  w r i t e r s  i n t o  t h e  h e a r t s  o f  t h e  
p e o p l e  a n o t h e r  s y s t e m  t h a t  w a s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  r a t i o n a l i s m  a n d  
l i b e r a l i s m  o f  t h e  t i m e  a n d  s o  d i s p l a y e d  a n  e d i f i c e  t h a t  w a s  a  m o d e l  
o f  s i m p l i c i t y ,  e q u a l i t y ,  a n d  r a t i o n a l i t y .  I t  w a s  t h i s  l a t t e r  s y s t e m  
t h a t  h a d  c o m e  t o  d o m i n a t e  t h e  m i n d s  o f  t h e  p o p u l a c e  a n d ,  r e f l e c t i n g  
t h e  n a i v e t e  t h a t  w a s  i m p l i c i t  i n  m u c h  o f  t h o s e  f o r m u l a t i o n s ,  
g r a d u a l l y  l e d  t h e  p e o p l e ·  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  s u c h  a  w o r l . d  w a s  c l o s e  
a t  h a n d .  T h e i r  s y s t e m  p r o d u c e d :  
•  t h e  f o o l i s h  h o p e  t h a t · a  s u d d e n  r a d i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  a  v e r y  a n c i e n t ,  h i g h l y  i n t r i c a t e  s o c i a l  s y s t e m  c o u l d  b e  
e f f e c t e d  m o s t  p a i n l e s s l y ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  r e a s o n  a n d  
b y  i t s  e f f i c i e n c y  a l o n : ; r .  ( T o c q u e v i l l e ,  1 9 5 5 : 1 4 4 . )  
T h i s  w a s  p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  i n j u s t i c e  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  
t h e  w r i t e r s  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  b e q u e a t h e d  t o  t h o s e  w h o  f o l l o w e d  
t h e m .  T h e y  f a i l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o b s t a c l e s  a n d  p r o b l e m s  t h a t  
w o u l d  b e  e n c o u n t e r e d  i n  t r y i n g  t o  e f f e c t  t h e  c h a n g e s  t h a t  t h e y  
d e s i r e d .  T h e y  w e r e  u n a w a r e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  t r y i n g  t o  
i n s t i t u t e  a  f r e e  s o c i e t y  b a s e d  u p o n  t h e  l i b e r a l  n o t i o n s  o f  n a t u r a l  
r i g h t s ,  e q u a l i t y ,  a n d  l i b e r t y  i n  · a  s o c i e t y  t h a t  h a d  k n o w n  v i r t u a l l y  
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r i o  p o l i t i c a l  a n d  c i v i l  f r e e d o m ,  n o r  a  t r u e  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  
c o n s c i e n c e .  T h e  p o p u l a c e  l a c k e d  a  f i r s t  h a n d  a c q u a 1 n t a n c e  w i t h  t h e  
f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  a  t r u l y  f r e e  s o c i e t y .  
I n  l i g h t  o f  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s · u d d e n  a n d  r a d i c a l  
c h a n g e  t h a t  t h e y  f o s t e r e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b r i n g  f o r t h  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  i n t e l l e c t s  o f  t h e  d a y  w e r e  o n  t h e  w h o l e  g r a d u a l i s t s  i n  t e m p e r .  
B u t  w h i l e  t h e  m e n  w h o  p r o p o u n d e d  t h e  i d e a s  a n d  i d e a l s  o f  w h a t  s o c i e t y  
s h o u l d  b e  l i k e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  g r a d u a l i s t s ,  t h e i r  w r i t i n g s  
f o s t e r e d  a n  i m p a t i e n c e  i n  t h o s e  w h o  r e a d  t h e i r  w o r k s  a n d  w h o  h a d  
s u c h  a  s t r o n g  d e s i r e  f o r  c h a n g e .  T h e y  c r e a t e d  t h e  v i s i o n s  o f  w h a t  a  
p e r f e c t  s t a t e  w o u l d  b e  l i k e ,  a n d , ·  w h i l e  t h e y  w e r e  s e e k i n g  t o  p e r f e c t  
s o c i e t y  n o t  s i m p l y  d e s t r o y  i t ,  t h e y  d i d  n o t  g o  s o  f a r  a s  t o  p r e s c r i b e  
h o w  t h i s  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n  w a s  t o  a c t u a l l y  b e  b r o u g h t  a b o u t .  T h e y  
b e l i e v e d  i n  a  g r a d u a l  s h i f t  t o w a r d  t h i s  d e s c r i b e d  s t a t e  b u t  t h e y  h a d  
n o  c o n c e p t i o n  o f  h o w  t o  e f f e c t  t h i s  g r a d u a l  c h a n g e  w i t h o u t  t o t a l l y  
d i s r u p t i n g  t h e  s o c i a l  f a b r i c .  T h e  f a c t  o f  t h i s  o m i s s i o n  a n d  i t s  
i m p a c t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c h a o s  t h a t  t o o  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  
I n  p a r t  o n e  m u s t  e x p l a i n  t h e  ~act t h a t  t h e r e  w a s  s u c h  c o n c e r n ,  
n o t  o n l y  a m o n g  t h e  m e n  o f  l e t t e r s  b u t  i n  t u r n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
a s  w e l l ,  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  b y  r e c o u r s e  t o  t h e  v e r y  n a t u r e  
o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .  A t  e v e r y  t u r n  t n e y  w e r e  b e s e t  
w i t h  t h e  s p e c t o r  o f  s e e m i n g l y  a b s u r d  a n d  a b u s i v e  p r i v i l e g e s  w r e c k i n g  
h a v o c  u p o n  t h e  s o c i e t y ,  i m p o s i n g  t h e  b i g g e s t  b u r d e n s  u p o n  t h o s e  
t h a t  w e r e  t h e  l e a s t  c a p a b l e  o f  b e a r i n g  i t ,  p r i v i l e g e s  t h a t  f o m e n t e d  
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r i d i c u l e  f o r  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  
cre~ted i c o n s  o f  t h e  u s e l e s s  a n d  t h e  i d l e .  S u c h  v e s t i g e s  o f  d a y s  
g o n e  b y ,  d e v o i d  o f  a n y  r e l e v a n c e  t o  t h e  c h a n g i n g  f a c e  o f  m o d e r n  
s o c i e t y ,  pushe~ t h e  m e n  o f  l e t t e r s ,  b o t h  t h r o u g h  a n  i n t e l l e c t u a l  
i n t e r e s t  a n d  a  c e r t a i n  c l a s s  i n t e r e s t  a s  w e l l ,  t o  a  d i s l i k e  o f  w h a t  
s m a c k e d  o f  t h e  a n c i e n  r e g i m e  a n d  m o t i v a t e d  t h e m  t o  c o n c e p t u a l i z e  
o n  t h e  p r o j e c t  o f  r e m o l d i n g  s o c i e t y  a n e w  w i t h i n  t h e  c i r c l e  o f  
r e a s o n .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  , t o o k  t o  
t h e s e  i d e a s  w i t h  s u c h  v i g o r .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e y  h a d  n o  r e a l  
c o n t a c t  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m s  s i n c e  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  i n  1 6 1 4 .  T h e y  w e r e  a s  n a i v e  
a b o u t  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  g o v e r n m e n t  a s  w e r e  m o s t  o f  t h e  w r i t e r s  a n d  
p h i l o s o p h e r s ,  a n d  t h u s  r e a d i l y  a c c e p t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  b e l i e f  
i n  r e a s o n  t h e  i d e a s  t h a t  w e r e  p u t  f o r t h  c o n c e r n i n g  g o v e r n m e n t ,  
f r e e d o m ,  a n d  e q u a l i t y .  B e s i d e s  a  b e l i e f  i n  t h e  a b s t r a c t ,  t h e r e  
w e r e  v e r y  p r a c t i c a l  r e a s o n s  f o r  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e p l a c i n g  t h e  
a n c i e n  r e g i m e  w i t h  a  n e w  l i b e r a l  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  T h e  i d e a s  o f  
t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o f  a n c i e n t  p r i v i l e g e s ,  o f  t h e  n a t u r a l  
e q u a l i t y  o f  m e n ,  a n d  o f  t h e  r i g h t s  o f  a l l  m e n  t o  l i b e r t y  a n d  f r e e d o m ,  
w e r e  a l l  e x c e l l e n t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  a n g e r  a n d  i n j u r e d  p r i d e  t h a t  
r e s u l t e d  f r o m  h a v i n g  t o  s u p p o r t  a n  i d l e  c l a s s  o f  p a r a s i t e s  a n d  f r o m  
h a v i n g  t o  q u i e t l y  a c c e p t  t h e . a b u s e s  a n d  i n s u l t s  o f  t h i s  c l a s s .  T h u s  
w h i l e  i n  a d d i t i o n  t o  e x p r e s s i n g  a  g e n u i n e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  c h a n g e  
t h e  i d e a s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  w r i t e r s  a l s o  s e r v e d  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  d i s l i k e  a n d  a n g e r  f o r  t h e  v e r y  s o c i a l  s t r u c t u r e  t h a t .  
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w o u l d  s u b j e c t  p e o p l e  t o  s u c h  i n j u s t i c e s .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  t h e i r  i d e a s  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c o n t e n t  o f  t h e  
p e o p l e  t h a t  t h e  l e a d i n g  p h i l o s o p h e r s  a n d  w r i t e r s  c a m e  t o  b e  c h a r g e d  
w i t h  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a n d  p o l i t i c i a n s .  
T h e  n o b i l i t y  w e r e  i n  o n e  s e n s e  m o r e  p e r c e p t i v e  o f  t h e  a c t u a l .  
n a t u r e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  d a y ,  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  m o r e  
n a i v e  t h a n  a n y o n e , a b o u t  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  t h o s e  w o r k s .  T h e  
n o b i l i t y  b y  a n d  l a r g e  s a w  t h e  e g a l i t a r i a n  t h o u g h t  o f  t h e  1 8 t h  .  
c e n t u r y  a s  m e r e l y  t h e  f a n c i f u l  i m a g i n i n g s  o f  l i t e r a r y  m i n d s ,  
p a s . s i n g  o f f  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  w r i t i n g s  c h a l l e n g e d  t h e i r  v e r y  
e x i s t e n c e .  T h e y  a l s o  i g n o r e d  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  w r i t i n g s ,  r e g a r d -
l e s s  o f  t h e i r  s e r i o u s  p o l i t i c a l  m e r i t ,  w e r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  
a r o u s i n g  t h e  p a s s i o n s  f o r  c h a n g e  i n  t h e  p e o p l e .  S o  m u c h  d i d  t h e y  
o v e r l o o k  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r  i n  t h e s e  w r i t i n g s  t h a t  t h e y  v i e w e d  t h e m  
a s  s o m e t h i n g  o f  a  g a m e ,  a n d  t h e m s e l v e s  t a l k e d ,  p e r h a p s  t o n g u e  i n  
c h e e k ,  a b o u t  t h e  a b s u r d i t y  o f  t h e  a n c i e n t  c u s t o m s .  M a n y  o f  t h e  
p h i l o s o p h e s  w e r e  s u b s i d i z e d  b y  s u q h  e n l i g h t e n e d  n o b i l i t y  w h i l e  s t i l l  
a t t a c h i n g  t h e  v i c e s  o f  t h e  a n c i e n  r e g i m e .
8 2  
I n  t h e  f i r s t  l i g h t  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  s u c h  g r a n d  f i g u r e s  a s  T a l l y r a n d  ( B i s h o p  o f  A u t u n )  ,  
C o m t e  d e  S a i n t - S i m o n ,  a n d  e v e n  t h e  D u e  d e  O r l e a n s  ( f i r s t  p r i n c e  o f  
t h e  b l o o d )  c a m e  o u t  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e  a n d  a i d e d  i n  
8 2  
I n  p a r t  o n e  c a n  e x p l a i n  t h i s  s i t u a t i o n  b y  p o i n t i n g  o u t  a  
c e r t a i n  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s .  W h i l e  
t h e y  w o u l d  a t t a c k  U.Yl.~·.ust t a x a t i o n ,  d e s p o t i s m ,  a n d  v e n a l i t y  t h e y  
w o u l d  b e  a b l e  t o  d o  s o  w i t h o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a t t a c k i n g  s p e c i f i c  
i n d i v i d u a l s  o r  w i t h o u t  s u g g e s t i n g  a  s p e c i f i c  r e m e d y .  T h i s  j u d i c i o u s  
a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  t o l e r a n c e  t h a t  w a s  
extende~ t o  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  d a y .  
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t h e  R e v o l u t i o n .  I t  w a s  o n l y  i n  t h e  p r o v i n c e s  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e s  o f  
E n l i g h t e n m e n t  t h o u g h t  w a s  n i l  w a s  t h e r e  a n y  s u b s t a n t i a l  a r m e d  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  R e v o l u t i o n .  A s  S e g u r  h a s  s a i d  o f  t h e  n o b i l i t y  
a n d  i t s  t a c i t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  d a y ,  " t h e y  t r o d  
l i g h t l y  o n  a  c a r p e t  o f  f l o w e r s  t o w a r d  t h e  a b y s s "  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 5 4 ) .  
T h o u g h  t h e y  o p p o s e d  t h e  v i o l e ? t  o v e r t h r o w  o f  t h e  m o n a r c h y ,  a n d  
w i t h  i t  t h e  . a n c i e n  r e g i m e ,  t h e  i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  d a y  p r e p a r e d  
t h e  w a y  f o r  t h a t  o v e r t h r o w  i n  a d d i t i o n a l . w a y s .  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e ·  1 8 t h  c e n t u r y  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  a n d  o t h e r  
p h i l o s o p h e r s  h a d  b e c o m e  i n f l u e n t i a l  e v e n  i n  t h e  h o u s e s  o f  t h e  n o b l e s  
a n d  t h e  h e a d s  o f  s t a t e .  W i t h ·  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  J e s u i t s ,  t h e  
p h i l o s o p h e r s  b e c a m e - h e i r  a p p a r e n t  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  c o u n c i l o r  
a n d  s p i r i t u a l  a d v i s o r .  U n d e r  s u c h  t u t e l a g e  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
e n l i g h t e n e d  r e f  o r r n s  u n d e r t a k e n  i n  m a n y  o f  t h e  n a t i o n s  o f  E u r o p e .  
T h e  e x t e n t  o f  s u c h  c h a n g e s  w e r e  r a t h e r  s u p e r f i c i a l  h o w e v e r ,  a n d  
w h i l e  t h e  u p p e r  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  c o u r t i e r s  m a y  h a v e  b e n e f i t t e d  b y  
s u c h  e n l i g h t e n e d  m e a s u r e s ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  t h e  p e a s a n t r y  
t h r o u g h o u t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  E u r o p e  s t i l l  l i v e d  i n  c o n d i t i o n s  o n e  
s t e p  r e m o v e d  f r o m  t h e  1 3 t h  c e n u t r y .  T h i s  s i t u a t i o n  e n g e n d e r e d  a  n e w  
b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  l o w e r  c l a s s e s  a n d  t h e  u p p e r  b o u r g e o i s i e  ( w h e r e  
i t  e x i s t e d )  a n d  t h e  n o b i l i t y  • .  T h e  a n c i e n  r e g i m e  h a d  b e e n ,  i n  l a r g e  
p a r t ,  h e l d  t o g e t h e r  b y  t h e  b o n d  o f  a  c o m m o n  religion~ A s  i t  h a s  b e e n  
s t a t e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s ,  t h a t  c o m m o n  f a i t h  p r o v i d e d  a n  e x p l a n a t i o n  
a n d  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  a n d  t h u s  c r e a t e d  a  
c o m m o n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o .  W i t h  t h e  i n t r u s i o n  o f  E n l i g h t e n -
m e n t  t h o u g h t  i n t o  t h i s  s y s t e m  a n d  i t s  f a s h i o n a b l e  h a r a n g u e  a g a i n s t  
1  
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r e l i g i o n  ( a t  l e a s t  r e v e a l e d  r e l i g i o n )  t h a t  s i t u a t i o n  c h a n g e d .  T h e  
a c c e p t a n c e ,  w h e t h e r  d e e p l y  h e l d  o r  n o t ,  o f  t h e  d e i s t  o r  a t h e i s t  v i e w -
p o i n t s  b y  p o r t i o n s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  h e l p e d  t o  r e m o v e  t h e  s a c r e d  
a u r a  a b o u t  t h e m ,  h e l p e d  t o  c a s t  d o u b t s  u p o n  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e i r  
revere~ s t a t u s .  T h u s  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  w a s  d o n e  l e g i t i m a t e l y  i n  t h e  
n a m e  o f  h u m a n  f r e e d o m  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n  b y .  t h e  u p p e r  c l a s s e s  
m 1 d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  E n l i g h t e n m e n t  t h o u g h t ,  w i t h o u t  t h i s  s a c r e d  
c h a r a c t e r  t h e  a n c i e n  r e g i m e  h a d  l o s t  i t s  s o u l ,  h a d  l o s t  i t s  h e a r t .  
W h e n  o n e  s p e a k s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  
u p o n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  o n e  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  d i s t i n g u i s h  
a s p e c t s  o f  i t s  c h a r a c t e r .  T h e r e  w e r e · t w o  d i s t i n g u i s h a b l e  t r e n d s  
t o  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  a n d  t h r o u g h  i t s  i n f l u e n c e ,  
t w o  t r e n d s  t o  t h e  R e v o l u t i o n .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  e s s e n t i a l l y  l i b e r a l  
a s p e c t  t h a t  e m e r g e d  a s  a . c o n c e r n  w i t h  t h e  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  o f  
m e n ,  t h a t  s o u g h t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  a n d  j u r i s p r u d e n c e .  
T h e r e  w a s  a  s e c o n d  a s p e c t  t h a t  w a s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  r a t h e r  v o r a c i o u s  
a t t a c k s  u p o n  r e v e a l e d  r e l i g i o n s .  I n  t h i s  a s p e c t ,  t h e  C h u r c h  w a s  
a t t a c k e d  a s  b e i n g  a n  o b s t r u c t i o n  t o  m a n ' s  e n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  
t r u e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  a n d  c i v i l i z a t i o n  a s  a  w h o l e .  D u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  o n e  s a w  a n  o u t g r o w t h  o f  t h i s  a n t i -
r e l i g i o u s  f e e l i n g  i n  t h e  v i o l e n c e  a g a i n s t  t~e c l e r g y ,  i n  t h e  c o n -
f i s c a t i o n  a n d  t h e  s a l e  o f  C h u r c h  p r o p e r t y ,  i n  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
G o d d e s s  o f  R e a s o n  a n d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c a t h e d r a l  o f  N o t r e  
D a m e  i n t o  t h e  T e m p l e  o f  R e a s o n .  B u t  t h e  a n t i - r e l i g i o u s  a c t i v i t y  o f  
t h e  R e v o l u t i o n  w a s  p e r h a p s  n o t  s o  m u c h  a n  a t t a c k  u p o n  r e l i g i o n  a s  t h e  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  t h a t  t h e  C h u r c h  i t s e l f  h a d  c o m e  t o  a s s u m e  i n  t h e  
l  
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s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e  C h u r c h  r e p r e s e n t e d  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  
privil~ge h o l d e r s  i n  t h e  a n c i e n  r e g i m e .  T h e  C h u r c h  b e n e f i t t e d  
f r o m  t a x  e x e m p t i o n s  a n d  y e t  o w n e d  g r e a t  a m o u n t s  o f  l a n d ,  i n c l u d i n g  
n u m e r o u s  v i n e y a r d s  f r o m  w h i c h  t h e y  s o l d  t h e  r e s u l t i n g  w i n e ,  a n d  
n u . i . " n e r o u s  f e u d a l  m a n o r s  w h i c h  e n t i t l e d  t h e m · t o  c o l l e c t  t h e i r  f e u d a l  
d u e s  f r o m  t h e  p e a s a n t s .  T h e  C h u r c h  r e p r e s e n t e d ,  p e r h a p s  m o r e  t h a n  t h e  
n o b l e s s e  d ' e p e e  o r  t h e  n o b l e s s e  d e  r o b e ,  t h e  u n e q u a l  e f f e c t s  a n d  
b e n e f i t s  o f  p r i v i l e g e .  
I N F L U E N C E  O F  J E A N  J A C Q U E S  R O U S S E A U  
C r i t i c i s m  o f  C o n t e m p o r a r y  S o c i e t y  
I n  r e c o u n t i n g . t h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  u p o n  
t h e  R e v o l u t i o n ,  o n e  m u s t  n o t  f o r g e t  t o  d i r e c t l y  i n c l u d e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u .  T h o u g h  b y  n o  m e a n s  n o t e d  a s  a n  e x p o n e n t  
o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  R o u s s e a u  w a s  i m p o r t a n t  f o r  i t  w a s  i n  h i s  
w o r k  t h a t  o n e  f o u n d  t h e  m o s t  p o t e n t  e x a m p l e  o f  l i b e r a l  t h o u g h t  i n  
p r e . . . . : r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e .  F u n d a m e n t a l  i n  R o u s s e a u a n  t h o u g h t  w a s  
t h e  i n d i c t m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  T h o u g h  l i v i n g  i n  a  p e r i o d  
o f  g r a n d  s t y l e  a n d  c u l t u r e ,  R o u s s e a u  w a s  n o t  d i s t r a c t e d  b y  s u c h  
t r a p p i n g s  a n d  v i e w e d  t h e m  a s  c o s m e t i c  a n d  i l l u s o r y .  A s  R o u s s e a u  
{ C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 1 5 5 )  s t a t e d :  
J u s t  a  l a c q u e r  o f  w o r d s  e v e r y w h e r e ,  j u s t  a  m a d  
s c r a m b l e  f o r  h a p p i n e s s  w h i c h  e x i s t s  o n l y  i n  a p p e a r -
a n c e .  N o b o d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  r e a l i t y  a n y  m o r e ;  
a l l  s u p p o s e  i t  t o  l i e  i n  i l l u s i o n .  T h e y  d r i f t  a l o n g  
t h r o u g h  l i f e  a s  s l a v e s  o f  s e l f - l o v e ;  n o t  i n  o r d e r  t o  l i v e ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  m a k e  o t h e r s  b e l i e v e  t h e y  h a v e ·  l i v e d .  
T h e  g r o w t h  o f  w e a l  t h  w i t h i n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n . c r e a s e  i n  i d l e  t i m e  
t h a t  i t  a f f o r d e d  t h e  w e a l t h i e s t  w e r e  n o t  s e e n  a s  a  m e a s u : z - e  o f  r ;  
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s o c i e t y ' s  a d v a n c e  b u t  r a t h e r  a s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  i n c r e a s e d  
c o r r u p t i o n  t h a t  h a d  b e f a l l e n  s o c i e t y .  W e a l t h  a n d  a l l  t h e  a c c o u t -
r e m e n t s  t h a t  i t  b r o u g h t  w e r e  s o u g h t  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  
s o u l  t h a t  m a r k e d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  m i g h t  b e  a l l  t h e  m o r e  s u c c e s s -
f u l l y  m a s k e d .  R o u s s e a u  s a w  t h e . a c t i v i t i e s  a n d . t h e  a m u s e m e n t s  t h a t  
w e r e  u s e d  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  a s  a  m a n n e r  o f  r e f u g e ,  a  r e f u g e  
f r o m  m a n  h i m s e l f  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o  l o n g e r  b e a r  t o  c o m e  t o  g r i p s  
w i t h  w h a t  m a n  a n d  h i s  s o c i e t y  h a d  b e c o m e .  · T h u s  w h i l e  m a n y  w e r e  
t a k e n  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  w e a l t h  a n d  l u x u r y  t h a t  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  
c e n t u r y  b r o u g h t , .  R o u s s e a u  s a w  i t  o n l y  a $  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  u n d e r -
l y i n g  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  b e c o m i n g  w e a k e r  a n d  w e a k e r .  I n  s u c h  
a  w o r l d  a s  t h i s ,  R o u s s e a u  s a w  m e n  a s  b e i n g  a l i e n a t e d  f r o m  t h e i r  
" o r i g i n a l "  n a t u r e  a n d  b e i n g  p r o g r e s s i v e l y  p r e v e n t e d  f r o m  e x p r e s s i n g  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  f r e e  a n d  u n e n c u m b e r e d  m a n n e r  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
m a n ' s  n a t u r a l  s t a t e .  R o u s s e a u  p u t  m u c h  s t o r e  i n  t h e  q u a l i t i e s  o f  
f r i e n d s h i p ,  e s t e e m ,  a n d  c o n f i d e n c e  i n  o t h e r s  t h a t  w e r e  o u t g r o w t h s  
o f  t h e  v i r t u o u s  a n d  u n r e s t r a i n e d  m a n n e r  w h i c h  a t  o n e  t i m e  c h a r a c t e r -
i z e d  h u m a n  i n t e r a c t i o n .  
R o u s s e a u  a t t a c k e d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  f o r  i t s  o v e r  c o n c e r n  
w i t h  t h e  " a r t i f i c i a l "  n e e d s  o f  t h e  s o c i a l  r e a l m ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  t h e  f u n d a m e n t a l  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l . n e e d s  o f  m e n .  H e  c o u n t e r -
p o s e d  s o c i e t y  a g a i n s t  v i r t u e ,  w i t h  v i r t u e  t e n d i n g  t o  d e n o t e  a  
s t a b i l i t y  a n d  a  u n i t y  o f  l i f e  a n d  a  c o n c e r n  w i t h  t h e  m o r a l  r a t h e r  
t h a n  t h e  · s o c i a l  l i f e .  W h e r e  s o c i e t y  e n c o u r a g e d  i d l e  s p e c u l a t i o n  
o f  d u b i o u s  m e r i t ,  t h e  v i r t u o u s  l i f e  f o c u s s e d  m a n ' s  a t t e n t i o n  u p o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n n e r  s t r e n g t h  a n d  a  v i g o r  t h a t  i n f u s e d  h i s  
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e x i s t e n c e  w i t h  a  p e r m a n e n c e  t h a t  w a s  a  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  
e p h e m e r a l  e x i s t e n c e  o f  1 8 t h  c e n t u r y  s o c i a l  l i f e .  T h o u g h  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y  d i d  e x h i b i t  a  c e r t a i n  s t r u c t u r e  o f  c o h e r e n c e  a n d  v i t a l i t y  
o f  i t s  o w n ,  i t  n e v e r t h e l e s s  i g n o r e d  t h e  " d u t i e s  o f  m a n  a n d  t h e  n e e d s  
o f  n a t u r e "  ( G r i m s l e y ,  7 ,  1967~:219). T h i s  f a c t  c o n d i t i o n e d  a  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  r e a l  ( t h e  n a t u r a l  n e e d s  o f  t h e  h u m a n  p s y c h e  
a n d  t h e  s p e c i e s  o f  m a n )  a n d  t h e  a p p a r e n t  ( t h e  n e e d s  o f  t h e  c r e a t e d  
s o c i a l  w o r l d ) .  M e n  o f  t h e  p r e s e n t . s o c i a l  o r d e r  h a d  c o m e  t o  v a l u e  
t h e  g i f t  o f  h y p o c r a c y  m o r e  t h a n  h o n e s t y .  T h i s  i s  · q u i t e  e a s i l y  
s e e n  i n  t h e  d i v e r g e n c e  b e t w e e n . t h e  p o l i t e n e s s  o f  t h e  b u s i n e s s  
e n t r e p r e n e u r s  i n  t h e i r  s o c i a l  g a t h e r i n g s  a n d  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  
t h e  r u t h l e s s  a n d  i n s e n s i t i v e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h e  
a f f a i r s  o f  b u s i n e s s · .  
W i t h i n  t h i s  c o n t r a d i c t i o n ,  t h a t  i l ? ,  w i t h i n  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y ,  R o u s s e a u  s a w  n o  f u n d a m e n t a l  m o r a l  i m p e r a t i v e  n o r  a n y  s y m -
p a t h e t i c  s e l f - f e e l i n g .  t h a t  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  b o n d  o f  
m o d e r n  s o c i e t y .  R o u s s e a u  r a t h e r  s a w  t h a t  i t  w a s  t h e  i l l u s i o n  t h a t  
h e  f e l t  w a s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  s~cial w o r l d  t h a t  a t  p r e s e n t  c e m e n t e d  
t h e  s o c i a l  w h o l . e  t o g e t h e r .  W h e r e  m e n  w a n t e d  t o  s e e  c o n c e r n  a n d  
f e l l o w  f e e l i n g  a s  t h e  b o n d s  o f  s o c i e t y ,  t h e r e  w a s  a c t u a l l y  o n l y  
" e g o i s m . a n d  v a n i t y ,  t h e  i m p u l s e  t o  d o m i n a t e  a n d  i m p r e s s  o t h e r s "  
( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 1 5 5 ) .  R o u s s e a u  w a s  f o r c e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  r e p r e s e n t e d  a  f a l l  f r o m  h a p p i n e s s  t o  m i s e r y .  
O n e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  R o u s s e a u ' s  i n d i c t m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y  w a s  t h e  r o l e  t h a t  h e  a s c r i b e d  t o  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  i n  t h e  
w e a k e n i n g  o f  h u m a n  r e l a t i o n s  a n d  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y .  
s o c i e t y .  I n  t h e  w o r k  A  D i s c o u r s e  o n  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s  ( 1 7 5 0 ) ,  
R o u s s e a u  ( 1 9 2 3 : 1 3 0 )  b e g a n  b y  d i s c u s s i n g  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  enlightenment~ 
I t  i s  a  n o b l e  a n d  b e a u t i f u l  s p e c t a c l e  t o  s e e  m a n  
r a i s i n g  h i m s e l f ,  s o  t o  s p e a k ,  f r o m  n o t h i n g  b y  h i s  o w n  
e x e r t i o n s ;  d i s s i p a t i n g ,  b y  t h e  l i g h t  o f  r e a s · o n ,  a l l  t h e  
t h i c k  c l o u d s  i n  w h i c h  h e  w a s  b y  n a t u r e  e n v e l o p e d ;  
m o u n t i n g  a b o v e  h i m s e l f ;  s o a r i n g  i n  t h o u g h t  e v e n  t o  
t h e  c e l e s t i a l  r e g i o n s ;  l i k e  t h e  s u n ,  e n c o m p a s s i n g  
w i t h  g i a n t  s t r i d e s  t h e  v a s t  e x t e n t  o f  t h e  u n i v e r s e .  
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B u t  r e t u r n i n g  t o  e a r t h ,  R o u s s e a u  r e l a t e d  h o w  t h e  g r o w t h  o f  t h e  a r t s  
a n d  s c i e n c e s  h a d  n o w  u l t i m a t e l y  l e d  m e n  t o  v a l u e  t h e i r  c r e a t i v e  
e n d e a v o r s  o v e r  t h e i r  r e a l  l i v e s ,  t h a t  m e n  s e e k  t o  b e .  t a l k e d  a b o u t  
a n d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  i n  t h e  e y e s  o f  o t h e r s  b e f o r e  t h e y  
s e e k  t o  u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  h u m a n  
q u a l i t i e s .  W h i l e  m e n  a r e  c o n s t a n t l y  l o s i n g  t h e  n a t u r a l  q u a l i t i e s  a n d  
h a p p i n e s s  o f  t h e i r  p r i m i t i v e  e x i s t e n c e ,  t h e  v e r y  a d v a n c e s  t h a t  t a k e  
t h e m  a w a y  a r e  r e v e r e d  a s  t h e  t o o l s  o f  t h e i r  s a l v a t i o n .  A s  R o u s s e a u  
s t a t e d  i n  t h i s  D i s c o u r s e .  ( 1 ' 9 2 3  : 1 3 1 }  , : - t h e  a r t s , :  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  
s c i e n c e s :  
•  f l i n g  g a r l a n d s  o f  f l o w e r s  o v e r  t h e  c h a i n s  w h i c h  
w e i g h  t h e m  d o w n .  T h e y  s t i f l e  i n  m e n ' s  b r e a s t s  t h a t  
s e n s e  o f  o r i g i n a l  l i b e r t y ,  f o r  w h i c h  t h e y  s e e m e d  t o  
h a v e  b e e n  b o r n ;  c a u s e  t h e m  t o  l o v e  t h e i r  o w n  s l a v e r y ,  
a n d  s o  m a k e  o f  t h e m  w h a t  i s  c a l l e d  a  c i v i l i z e d  p e o p l e .  
W h i l e  t h i s  f u n c t i o n  o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  w a s  m o r e  p r o -
n o u n c e d  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  d u e  t o  t h e i r  s t r e n g t h ,  i t  w a s  n o t  a  
f u n c t i o n  t h a t  w a s  u n i q u e  t o  c o n t e m p o r a r y  t i m e s .  R o u s s e a u , · i n  f a c t ,  
s a w  i t  a s  a  l a w  o f  h i s t o r y  w h i c h  r e g u l a r l y  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t .  
M o r a l i t y  h a d  b e e n  c o r r u p t e d  i n  t h o s e  p e r i o d s  o f  h i s t o r y  i n  w h i c h  
t h e  s c i e n c e s  a n d  t h e  a r t s  a c h i e v e d  g r e a t n e s s ,  t h e  G r e e k s ,  R o m a n s ,  a n d  
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C h i n e s e  f o r  e x a m p l e .  R o u s s e a u  c o m p a r e d  t h e  r e l a t i v e  u n d e r d e v e l o p -
m e n t  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  m e a s u r e  o f  h a p p i n e s s  
t h a t  w a s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  P e r s i a n s ,  t h e  S c y t h i a n s ,  
a n d  t h e  a n c i e n t  G e r m a n s .  I t  i s  t h u s  t h a t :  
• •  l u x u r y ,  p r o f l i g a c y  a n d  s l a v e r y ,  h a v e  b e e n ,  i n  a l l  
a g e s ,  t h e  s c o u r g e  o f  t h e  e f f o r t s  o f  o u r  p r i d e  t o  e m e r g e  
f r o m  t h a t  h a p p y  s t a t e  o f  i g n o r a n c e ,  i n  w h i c h  t h e . w i s d o m  
o f  p r o v i d e n c e  h a d  p l a c e s  u s .  ( R o u s s e a u ,  1 9 2 3 : 1 3 9 . )  
O n e  p a r t i c u l a r l y  d i s t u r b i n g  f e a t u r e  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  
f o r  R o u s s e a u  w a s  t h e  u n n a t u r a l  i n e q u a l i t y  o f  w e a l t h  a n d  p o w e r .  
U n n a t u r a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w a s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
c i v i l i z a t i o n  a n d  n o t  i n h e r e n t  i n  t h e  p r i m i t i v e  n a t u r e  o f  m e n .  M a n -
k i n d  i n  h i s  o r i g i n a l  s t a t e  d i f f e r e d  f r o m  t h e  o t h e r  a n i m a l s  o n l y  b y  
h i s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  f a c u l t y  o f  i m p r o v i n g  h i m s e l f  ( l a  f a c u l t e  d e  
s e  p e r f e c t i o n n e r ) .  M a n  i n  h i s  o r i g i n a l  s t a t e  r o a m e d  t h e  f o r e s t ,  
l i v i n g  a n  i s l o a t e d  e x i s t e n c e ,  a n d  o n l y  o c c a s i o n a l l y  e n t e r i n g  i n t o  
a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  w i t h  o t h e r s .  P a s s i n g  t h r o u g h  a  s t a g e  i n  w h i c h  
t h e  f a m i l i e s  q u i t  t h e i r  r o a m i n g  a c t i v i t y  a n d  e n t e r e d  i n t o  a  m o r e  
s e t t l e d  f o r m a t i o n ,  c a m e  a  p e r i o d  i n  w h i c h  g r o u p s  o f  f a m i l i e s  l i v e d  
t o g e t h e r  i n  a  m o r e  o r  l e s s  d e f i n i t e  a r e a .  S u c h  g r o u p s  m a n i f e s t e d  a  
u n i t y  t h a t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  s h a r i n g  a  c o m m o n  g e o g r a p h y  a n d  a  c o m m o n  
m o d e  o f  s u s t e n a n c e ,  b u t  s t i l l  w i t h o u t  a  s u b s t a n t i v e  s o c i a l  o r d e r  a n d  
w i t h o u t  l a w s  o r  g o v e r n m e n t  a s  s u c h .  I t  w a s  t h i s  l a t t e r  s t a t e  o f  
.  .  
m a n  t h a t  R o u s s e a u  . c o n s i d e r s  t o  b e  t h e  G o l d e n  A g e  o f  m a n k i n d ,  l y i n g  
a s  i t  w e r e  b e t w e e n  t h e  a n i m a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  f i r s t  m e n  a n d  t h e  
c o r r u p t  m o r a l i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  R o u s s e a u  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 1 8 1 )  
s a w  t h a t :  
l  
j  
l  
• • .  a l l  f u r t h e r  p r o g r e s s e s  h a v e  b e e n  s o  m a n y  s t e p s ,  
a p p a r e n t l y  t o w a r d  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  
r e a l l y  t o w a r d  t h e  d e c r e p t i t u d e  o f  t h e  s p e c i e s .  
T h e  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  G o l d e n  A g e  c a m e  a b o u t  t h r o u g h  t h e  
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d e v e l o p m e n t s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  m e t a l l u r g y .  A g r i c u l t u r e  w a s  p a r t i c -
u l a r l y  t o  b l a m e  f o r  i t  e v e n t u a t e d  i n  t h e  i d e a  o f  l a n d  a s  a  p r i v a t e  
p o s s e s s i o n .  S o c i a l  i n e q u a l i t y  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  h u m a n  a c t i v i t y  b y  
w h o e v e r  w a s  t h e  f i r s t  t o  s t a t e  t h a t  " t h i s  i s  m i n e "  a n d  b y  t h o s e  w h o  
a c c e p t e d  s u c h  a  d i v i s i o n .  F r o m  t h a t  t i m e  o n  d e v e l o p e d  t h e  d i s -
t i n c t i o n s  w h i c h  s e p a r a t e d  m e n  i n t o  t h e  r i c h  a n d  t h e  p o o r ,  t h e  p o w e r -
f u l  a n d  t h e  w e a k .  S u c h  d i s t i n c t i o n s ,  s u c h  i n e q u a l i t i e s ,  w e r e  m a d e  
p e r m a n e n t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a w s  a n d  g o v e r n m e n t  w h i c h  s o u g h t  t o  
p r o t e c t  t h a t  w h i c h  w a s .  
S e l f - L o v e  v s .  S e l f i s h  L o v e  
T o  c h a r a c t e r i z e  t h e  c h a n g e s  i n  m a n k i n d  a s  h e  b e c a m e  c i v i l i z e d ,  
R o u s s e a u  b r o u g h t  o u t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n a t u r a l  m a n  ( l ' h o m m e  
n a t u r e l )  a n d  c i v i l i z e d  m a n  ( l ' h o m m e  a r t i f i c i e l )  a n d  t h a t  i f  o n e  
p r a i s e d  o r  a t t a c k e d  m a n ,  t h e  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  
t w o .  T h e  i n d i v i d u a l  c a m e  i n t o  t h e  w o r l d  w i t h o u t  t h e  d i s t i n c t i o n s  
o f  g o o d  o r  e v i i ,
8 3  
a n d  w a s  g u i d e d  b y  t h e  i n s t i n c t  t o w a r d  s e l f -
~reservation. T h i s  i n s t i n c t  i n  t u r n  f o l l o w e d . t h e  d i c t a t e s  o f  m a n -
k i n d ' s  s e l f - l o v e  ( a m o u r  d e  s o i ) .  S e l f - l o v e  i n  i t s  p u r e  s t a t e  w a s  
g o o d  a s  w e l l  a s  s p o n t a n e o u s ,  a n d  e x p r e s s e d  a t  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  
l e v e l  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n  e x i s t e n c e ,  f o r  i t  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
i m p u l s e s  a n d  i n s t i n c t s  t h a t  w e r e  n a t u r a l  i n  o r i g i n  a s  o p p o s e d  t o  
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T h i s  d e n i a l  o f  t h e  i n h e r e n t  e v i l  i n  m e n ,  t r a c i n g  i t s e l f  b a c k  
t o  t h e  f a l l  i n  o r t h o d o x  t h o u g h t ,  p l a c e d  R o u s s e a u  i n  d i r e c t  
o o p o s i t i o n  t o  t h e  C h u r c h .  
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s o c i a l .  R o u s s e a u  s a w  t h e  u n f o r t u n a t e  f a c t  t h a t  m o d e r n  s o c i e t y  
t e n d e d  t o  d e g r a d e  t h i s  n a t u r a l  s e l f - l o v e  ( a m o u r  d e  s o i )  i n t o  a  
s e l f i s h - l o v e  ( a m o u r - p r o p r e ) .  T h . i s  s e l f i s h - l o v e  w a s  a n  a r t i f i c i a l  
r e s p o n s e  t h a t  f o u n d  i t s  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  s u b j e c t i o n  o f  o t h e r s .  
~his d e s i r e  t o  s u b j e c t  o t h e r s  i n d u c e d  m e n  t o  b e  c o n t i n u a l l y  
c o m p a r i n g  t h e m s e l v e s  t o  o t h e r s  a n d  d e v e l o p e d  i n  t h e m  d e s i r e s  a n d  
n e e d s  t h a t  n a t u r a i  m a n  k n e w  n o t h i n g  o f . ·  C o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  i n  
p a r t  t h r o u g h  t h e  a i d  6 f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  d e v e l o p e d  w i t h o u t  
r e s t r a i n t  o r  s e n s e  o f  m o r a l i t y  m e a n s  · a n d  e n d s  t o  t h o s e  n e e d s .  I t  
w a s  t h r o u g h  s e l f i s h - l o v e .  t h a t  m a n  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  p u r s u i t  o f  
t h o s e  f u n d a m e n t a l  h u m a n  n e e d s  a n d  i m p e r a t i v e s  s p o k e n  o f  e a r l i e r  t o  
s e e k  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  ~llusory w o r l d  o f  t h e  s o c i a l  c o n v e n t i o n  a n d  
a l s o  i n  t h e  i n e q u a l i t y  t h a t  w a s  a  p a r t  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
I n e q u a l i t y  p l a y e d  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  t h a t  i t  w a s  a  p r i m a r y  m e a n s  
b y  w h i c h  t h e  d e s i r e  t o  s u b j e g a t e  o t h e r s  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o m p a r e  
o n e s e l f  w i t h  o t h e r s  f o u n d  a n  o u t l e t .  S u c h  s e l f i s h - l o v e  c a u s e d  m e n  
t o  b e c o m e  t y r a n t s  •  
.  T h e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  h u m a n  n a t u r e  t h a t  a l l o w e d  m e n  t o  b e  b o t h  
k i n d l y  a n d  e v i l  w e r e  f o r  R o u s s e a u  t h e  r e s u l t  o f  m e n ' s  s o c i a l  
e x i s t e n c e  a n d ·  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  r e s u l t  o f  s o m e  d u a l  
n a t u r e  o r  e x t r a - h u m a n  f o r c e . .  B u t  t h i s  e x i s t e n c e  m u s t  b e  t r a c e d  
· b a c k  t o  t h e  f a c u l t y  t h a t  m a n  h a d  t h a t  d i f f e r e d  h i m  f r o m  o t h e r  
a n i m a l s ,  t h e  f a c u l t y  o f  i m p r o v i n g  h i m s e l f  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
d e s i r e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  w i t h  t h e  
a t t e n d e n t  v i c e s  t h a t  R o u s s e a u  s a w  t h e m  b r i n g i n g .  T h i s  f a c u l t y .  w a s  
a l s o  t h e  s o u r c e  o f  m a n ' s  o t h e r  f a c u l t i e s ,  p r i m a r i l y  h i s  s o c i a b i l i t y .  
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A s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  m a n  
f o s t e r e d  t h i s  f a c u l t y  o f  s o c i a b i l i t y  a n d  t h u s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c i v i l i z a t i o n ,  m a n  w a s  p r e y  t o  t h e  v i c e s  a n d  m o r a l  d e p r a v i t y ,  t o  t h e  
v a n i t y  a n d  t h e  a r r o g a n c e  t h a t  p e r m e a t e d  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
W h i l e  contempora~y m e n  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  d i s p l a y e d  a  
p r o p e n s i t y  t o w a r d  a  s u b j e g a t i o n  o f  oth~rs t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  m e a n s  
o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y ,  n a t u r a l  m a n  m a n i f e s t e d  a  f u n d a m e n t a l l y  
a m b i v a l e n t  s t a n c e  i n  r e g a r d  t o  h i s  f e l l o w  m e n .  A  s t a n c e  t h a t  w a s  
p e r h a p s  m o r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  s e p a r a t i o n  a n d  w i t h d r a w a l  t h a n  b y  
c o o p e r a t i o n .  T h e  i n s t i n c t u a l  s e n s e  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  w a s  p r e · -
v e n t e d  f r o m  c o m m i t t i n g  i n j u s t i c e s  b y  t h e  c o u n t e r b a l a n c i n g  f a c u l t y  
o f  s y m p a t h y  o r  p i t y  w h i c h  p r e v e n t e d  s e l f - l o v e  f r o m  i n f l i c t i n g  i n j u r y  
u p o n  o t h e r s  i n  i t s  d r i v e  f o r  p r e s e r v a t i o n .  I t  w a s  a  c a p a c i t y  b o r n  
o f  i m a g i n a t i o n ,  i n s t e a d  o f  i n n a t e  s o c i a b i l i t y ,  i n  w h i c h  n a t u r a l  m a n  
w a s  c a p a b l e  o f  p l a c i n g  h i m s e l f  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  o t h e r s  a n d  s e n s i n g  
t h e i r  f e e l i n g s ,  t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h e m .  
N a t u r e  o f  F r e e d o m  a n d  L i b e r t y  
~fuile s u c h  a  s e n s e  o f  e m p a t h y  o r  f e l l o w - f e e l i n g  m a y  w e l l  s e r v e  
a s  t h e  g o a l  o f  a n y  s o c i e t y ,  i t  c o u l d  n o t  s e r v e  a s  t h e  p o i n t  u p o n  
w h i c h  t h a t  s o c i e t y  e m e r g e d .  I n  t h e  o r i g i n a l  s t a t e  o f  n a t u r e ,  t h e r e  
w a s  n o  h a r m o n y  b e t w e e n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  w i l l  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n  
p r e s i d e d .  B u t  t h e r e  c a m e  a  t i m e  w h e n  t h e  f o r c e s  i n  o p p o s i t i o n  t o  
m a n ' s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  i n  t h e  s t a t e  o f  n a t u r e  b e c a m e  t o o  g r e a t  
f o r  a n  a g g r e g a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  t o  r e s i s t .  A t  t h i s  p o i n t  i t  
b e c a m e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a g g r e g a t e  o f  i n d i v i d u a l s  t o  j o i n  f o r c e s  
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a n d  f o r m  o f  t h e m s e l v e s  a  n e w  a n d  d i f f e r e n t l y  c o n s t i t u t e d  a g g r e g a t e .  
J u s t  w h a t  m i g h t  s e r v e  t o  b e  t h e  b e s t  b a s i s  f o r  s u c h  a n  a g g r e a g t e  w a s  
t h e  a v o w e d  t o p i c  o f  R o u s s e a u ' s  i n f l u e n t i a l  w o r k ,  t h e  S o c i a l  C o n t r a c t  
{ 1 7 6 2 ) .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  R o u s s e a u  ( 1 9 2 3 : 1 4 )  s a w  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r o b l e m  a s  b e i n g  h o w :  
•  •  t o  f i n d  a  f o r m  o f  a s s o c i a t i o n  w h i c h  w i l l  d e f e n d  
a n d  p r o t e c t  w i t h  t h e  w h o l e  c o m m o n  f o r c e  t h e  p e r s o n  
a n d  g o o d s  o f  e a c h  a s s o c i a t e ,  a h d  i n  w h i c h  e a c h ,  w h i l e  
u n i t i n g  h i m s e l f  w i t h  a l l ,  m a y  s t i l l  o b e y  h i n i s e l f  a l o n e  
a n d  r e m a i n  a s  f r e e  a s  b e f o r e .  
I t  w a s  t h e  f o r c e  a n d  t h e  l i b e r t y  o f  e a c h  m a n  t h a t  a c t e d  a s  t h e  
p r i n c i p l e  m e a n s  o f  h i s  s e l f - p r e s e r v a t i o n ,  a n d  a s  s u c h  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e s e  q u a l i t i e s  w a s  p a r a m o u n t . ·  T h e  s o c i a l  b o n d  m u s t . b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  m a n  a s  a  l i b e r a t e d  a n d  r a t i o n a l  b e i n g .  T h e r e  
c o u l d  b e  n o  s o c i a l  o r d e r  t h a t  d i d  n o t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  i t  u n i f i e d  
m a n  a l s o  e x p r e s s  h i s  f r e e d o m ,  f o r :  
• • •  t o  r e n o u n c e  · l i b e r t y  i s  t o  r e n o u n c e  b e i n g  a  m a n ,  
t o  s u r r e n d e r  t h e · r i g h t s  o f  h u m a n i t y  a n d  e v e n  i t s  d u t i e s  •  
•  •  •  S u c h  a  r e n u n c i a t i o n  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a n ' s  
n a t u r e ;  t o  r e m o v e  a l l  l i b e r t y  f r o m  h i s  w i l l  i s  t o  
r e m o v e  a l l  m o r a l i t y  f r o m  h i s  a c t s .  ( R o u s s e a u ,  1 9 2 3 : 1 0 . )  
A n y  ~asting a n d  v a l i d ·  s o c i a l  o r d e r  m u s t  r e s u l t  f r o m  t h e  u n c o e r c e d  
a s s o c i a t i o n  o f  h u m a n  b e i n g s  w h o  o f  t h e i r  o w n  v o l i t i o n  c h o s e  t h e  
n a t u r e  o f  s o c i e t y  u n d e r  w h i c h  t h e y  l i v e d  a n d  t o  w h i c h  t h e y  g a v e ·  
t h e i r  s u p p o r t .  T h e y  b o u n d  t h e m s e l v e s  b y  a  s o c i a l  c o n t r a c t .  
I n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  R o u s s e a u  s a w  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  a  
" c o n t r a c t "  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  b u t  i t  i n c l u d e d  
n o n e  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  
i n d i v i d u a l s  n o r  o f  t h e  u n c o e r c e d  c h a r a c t e r .  T h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e  
p r e s e n t  s o c i a l  s t r u c t u r e  t o o k  a w a y  t h e  v e r y  f r e e d o m  t h a t  w a s  t h o u g h t  
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t o  b e  e s s e n t i a l  t o  t h e  l o n g e v i t y  a n d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r .  
I n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  i t  w a s  a s  i f  o n e  g r o u p  s a i d  t o  t h e  o t h e r s :  
• • •  y o u  n e e d  m e ,  f o r  I  a m  r i c h  a n d  y o u  a r e  p o o r .  
L e t  u s  t h e r e f o r e  m a k e  a  c o n t r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r .  I  
w i l l  d o  y o u  t h e  h o n o r . t o  p e r m i t  y o u  t o  s e r v e  m e  u n d e r  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  y o u  g i v e  m e  w h a t  l i t t l e  y o u  s t i l l  h a v e  l e f t  
f o r  t h e  t r o u b l e  I  s h a l l  t a k e  i n  c o n u n a n d i n g  y o u .  ( C a s s i r e r ,  
1 9 5 1 : 2 6 0 . )  
S u c h  a  b o n d  w a s  p u r e l y  l e g a l i s t i c  a n d  l a c k e d  a n y  m o r a l  . i m p e r a t i v e ,  
c o n s e q u e n t l y  i t  w a s  i n  r e a l i t y  u n s t a b l e .  R o u s s e a u  s a w  t h a t  f o r  a  
s o c i a l  b o n d  t o  h a v e  a n y  s u b s t a n t i v e  f o r c e ,  t~at i s ,  a n y - b i n d i n g  m o r a l  
o b l i g a t i o n . ,  i t  w a s  n c e s s a r y  t h a t  i n d i v i d u a l s  n o t  b e  s i m p l y  s u b j e c t e d  
t o  t h a t  b o n d  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e y  s u b j e c t  t h e m s e l v e s .  T h e  b o n d  o f  
· s o c i a l  u n i t y  c a n n o t  b e  l a s t i n g l y  f o r m e d  b y  f o r c e  a n d  c o e r c i o n  a l o n e ;  
i t  m u s t ,  a g a i n ,  b e  f o u n d e d  i n  t h e  f r e e d o m  t h a t  w a s  t h e  e s s e n c e  o f  
n a t u r a l  m a n .  B u t  t o  s t a t e  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  f o r m  t h e  s o c i a l  
b o n d  u p o n  h u m a n  f r e e d o m  d i d  n o t  e x c l u d e  t h e  n o t i o n  o f  s u b m i s s i o n ,  f o r  
w h i l e  t h e r e  n o  l o n g e r  m a y  b e  a  s u b m i s s i o n  t o  t h e  w i l l  o f  a n  i n d i v i d u a l  
t h e r e  s t i l l  r e m a i n e d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l s  t o  t h e  
g e n e r a l · w i l l .  S u c h  a  s u b m i s s i o n  m e a n t  t h a t :  
•  •  •  t h e  p a r t i c u l a r  w i l l  a s  s u c h  c e a s e s  t o  b e · ,  .  t h a t  
i t  n o  l o n g e r  d e m a n d s  a n d  d e s i r e s  f o r  i t s e l f ,  b u t  t h a t  i t  
e x i s t s  a n d  w i l l s . o n l y  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e . " g e n e r a l  
w i l l "  ( v o l o n t e  g e n e r a l e ) .  ( C a s s i r e r ,  1 9 5 1 : 2 6 0 . )  
S u c h  a  b o n d  a s  w a s  e n v i s i o n e d  h e r e  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  o b l i g a t i o n  
t h a t  e a c h  m e m b e r  o f  s o c i e t y  f e l t  w i t h i n  h i m s e l f .  T h e  f r e e d o m  
s p o k e n  o f  b e f o r e  w a s  r e t a i n e d  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s u b m i s s i o n  t o  
g e n e r a l  w i l l  f o r  e a c h  m e m b e r  w i l l f u l l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  r i g h t  o f  
t h e  g e n e r a l  w i l l .  T h e  f r e e d o m , ·  o r  l i b e r t y ,  t h a t  R o u s s e a u  s a w  h e r e  
w a s  n o t  f o u n d  i n  t h e  f r e e d o m  f r o m  r e s t r a i n t ,  b u t  i n  a  f r e e  e x e r c i s e  o f  
v o l i t i o n , ·  t h e  t a k i n g  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  v o l o n t e  9 e n e r a l e .  
W i t h o u t  d o u b t .  t h i s  f o r m  o f  " f r e e d o m "  e n t a i l e d  s o m e  l o s s  o f  
i n d e p e n d e n c e  t h a t  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  n a t u r a l  m a n .  I t  s h o u l d  b e  
. u n d e r s t o o d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  n a t u r a l  i n d e p e n d e n c e  t h a t  e x i s t e d  
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f o r  n a t u r a l  m a n  l a c k e d  a n y  s u b s t a n t i a l  s e n s a  o f  s t a b i i i t y .  T h e  
f r e e d o m  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  o f  n a t u r a l  f o r c e s ,  o r  n u m e r o u s  o t h e r  
o c c u r : r e h c e s  c o u l d  a t  a n y  m o m e n t  t e r m i n a t e  t h i s  i n d e p e n d e n c e .  I n  m a n y  
r e s p e c t s  t h i s  i n d e p e n d e n c e  w a s  s i m p l y  a n  u n a c k n o w l e d g e d  d e f e r e n c e  
t o  t h e  w i l l ' o f  n a t u r e .  B u t  t h i s  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e  s u f f e r e d  i n  t h e  
d e f e r e n c e  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  r e c o m p e n s e .  F o r  
R o u s s e a u ,  m e n  w e r e  n o t  b o r n  f r e e  b u t  b e c a m e  t r u l y  f r e e  t h r o u g h  t h e  
o p e r a t i o n  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  s t a t e  ( t h a t  i s ,  a s  s o c i e t y  a n d  t h e  
s t a t e  s h o u l d  o p e r a t e ) .  I n  l e a v i n g  b e h i n d  h i s  n a t u r a l  i n d e p e n d e n c e ,  
m a n  h a d  g a i n e d  s o m e t h i n g  m u c h  m o r e  s t a b l e  a n d  s e c u r e .  T h e  r e a l ·  
g a i n  o c c u r s  w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  " e x c h a n g e s  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  
n a t u r a l  l i b e r t y  f o r  c i v i l  l i b e r t y "  ( R u g g i e r o ,  1 9 5 9 :  3 2 )  •  
R o u s s e a u ' s  i d e a  o f  . t h e  s o c i a l  c o n t r a c t .  w h e n  f u l l y  c o m p r e h e n d e d  
c a n  b e  r e n d e r e d  t o  i t s  e s s e n c e  b y . t h i s  s i n g l e  s t a t e m e n t :  " T h e  t o t a l  
a l i e n a t i o n  o f  e a c h . a s s o c i a t e ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  h i s  r i g h t s ,  t o  t h e  
w h o l e  c o m m u n i t y "  ( R o u s s e a u ,  1 9 2 3 : 1 5 ) .  T h u s  a l l  t h o s e  t h a t  e n t e r  
i n t o  t h i s  b o n d  g i v e  t h e m s e l v e s  u p - e n t i r e l y ,  a s  i n d e p e n d e n t  u n i t s ,  
" t h e  c o n d i t i o n s  a r e  t h e  s a m e  f o r  a l l ,  a n d  t h i s  b e i n g  s o ,  n o  o n e  
h a s  a n y  i n t e r e s t  i n  m a k i n g  t h e m  b u r d e n s o m e  t o  o t h e r s "  ( R o u s s e a u ,  
1 9 2 3 : 1 5 ) .  T h u s  w h i l e  a l l  m e m b e r s  g i v e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  w h o l e ,  t h e y  
d o  n o t  g i v e  t h e m s e l v e s  t o  a n y  i n d i v i d u a l .  I n  t h i s  t ; r u e  d e m o c r a c y  
t h e r e  w a s  n o  i n d i v i d u a l  w h o  g a i n e d  a n y t h i n g  t h a t  w a s  n o t  g a i n e d  b y  
a l l  o f  t h e  o t h e r s ,  n o r  w a s  t h e r e  a n y o n e · w h o  g a v e  u p  anything~hat 
w a s  n o t  g i v e n  u p  b y  a l l  o t h e r  m e m b e r s  a s  w e l l .  R o u s s e a u  s a w  t h a t  
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i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h e  f r e e d o m  o f  a l l  b y  a s s u r i n g  t h e  e q u a l  
c o n t r i b u t i o n  o f  a l l ,  f o r  t h e  w h o l e  b o n d  w a s  j e o p a r d i z e d  w h e n  m e m b e r s  
b e g a n  t o  g a i n  m o r e  t h a n  t h e y  l o s t  o r  l o s t  m o r e  t h a n  t h e y  g a i n e d  b y  
t h e  a s s o c i a t i o n .  A g a i n ,  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h i s  b o n d  h i n g e d  u p o n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  a l l  r i g h t s  · t h r o u g h  t h e  e q u a l  c o n t r i b u t i o n  o f  a l l .  
I n  l i g h t  o f  t h i s  p o s s i b l e  p r o b l e m ,  R o u s s e a u  ( 1 9 2 3 : 1 8 )  f e l t  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t h a t :  
•  w h o e v e r  r e f u s e s  t o  o b e y  t h e  g e n e r a l  w i l l  s h a l l  
b e  c o m p e l l e d  t o  i t  b y  t h e  w h o l e  b o d y ,  w h i c h  i s  i n  f a c t  
o n l y  f o r c i n g  h i m  t o  b e  . f r e e ;  f o r  t h i s  i s  t h e  c o n d i t i o n  
w h i c h  g u a r a n t e e s  h i s  a b s o l u t e  p e r s o n a l  i n d e p e n d e n c e  t o  
e v e r y  c i t i z e n  o f  t h e  c o u n t r y - - a  c o n d i t i o n  w h i c h  g i v e s  
m o t i o n  a n d  e f f e c t  t o  t h e  p o l i t i c a l  m a c h i n e ;  w h i c h  a l o n e  
r e n d e r s  a l l  c i v i l  e n g a g e m e n t s  l e g a l ;  a n d  w i t h o u t  w h i c h  t h e y  
w o u l d  b e  a b s u r d ,  t y r a n n i c a l ,  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  m o s t  e n o r m o u s  
a b u s e s .  
I n  s p i t e  o f  t h e  u s e s  t o  w h i c h  R o u s s e a u · '  s  i d e a s  w e r e  u l t i m a t e l y  
p u t ,  h e  h i m s e l f  h a d  n o  d e s i r e  t o  a t t e m p t  s u c h  r e f o r m s  i n  t h e  l a r g e  
c e n t r a l i z e d  a n d  i n d u s t r i a l i z i n g  n a t i o n s  o f  E u r o p e  s u c h . a s  F r a n c e  
o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h e  k i n d  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  e q u a l i t y  
t h a t  h e  e n v i s i o n e d  i n  t h e  S o c i a l  C o n t r a c t  w a s  f e a s i b l e  o n l y  i f  t h e  
s o c i a l  s i t u a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  e c o n o m i c  a n d  poli~ical s t r u c t u r e ,  
w e r e  a m e n a b l e  t o  s u c h  e q u a l i z a t i o n .  I n  r e a l i t y  h e  s a w  t h a t  t h e  
d e m o c r a t i c  c h a r a c t e r  o f  t h i s  p l a n . w a s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  s m a l l  
a g g r e g a t i o n s  w h e r e  a l l  c i t i z e n s  c o u l d  p a r t i c i p a t e  d i r e c t l y  i n  t h e  
d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s .  T h e  s o c i a l  c o n t r a c t  n o t i o n  o f  R o u s s e a u  
w a s  m u c h  m o r e  s u i t e d  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  p e a s a n t r y  w i t h  i t s  
t r a d i t i o n s  o f  c h a r i t y  a n d  t h e  h e l p i n g  h a n d  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t e m -
p o r a r y  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  w i t h  i t s  c o m p e t i t i v e  i n d i v i d u a l i s m .  
I  
I  
!  
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T h o u g h  R o u s s e a u  w a s  a w a r e  o f  t h e  p o t e n t i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  
s u d d e n  l a r g e  s c a l e  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  t h e  p o w e r  o f  h i s  
d~nunciations . o f  t h e  e x i s t i n g  a b u s e s  a n d  i n e q u a l i t i e s  o f  t h e  s o c i a l  
o r d e r  g r e a t l y  o v e r s h a d o w e d  t h e s e  c a u t i o u s  r e s e r v a t i o n s .  I n  t h e  
d e c a d e s  t h a t  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  t h e  R e v o l u t i o n .  i t  w a s  m o r e  t o w a r d  
R o u s s e a u  a n d  l e s s  V o l t a i r e  a n d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  t r a d i t i o n  t h a t  h e  
r e p r e s e n t e d  t h a t  t h e  u p c o m i n g  g e n e r a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l s  a n d  s o c i a l  
t h i n k e r s  t u r n e d  i n  s e a r c h  o f  i n s p i r a t i o n .  I t  w a s  h e  w h o  g a v e  t h e  
s u s t e n a n c e  t o  t h o s e  t h a t  w e r e  t o  t u r n  t h e  n e w  p a g e  o f  F r e n c h  a n d  
w o r l d  h i s t o r y .  I t  w a s  R o u s s e a u  w h o ,  p e r h a p s  n o t  i n t e n t i o n a l l y ,  
i n f u s e d  t h e  s o c i a l .  c r i t i c i s m  w i t h  a  r e v o l u t i o n a r y  i d e a l i s m ,  i n f u s e d  
i t  w i t h  a  " f e e l i n g "  a n d  a  d r i v i n g  e m o t i o n . .  A m o n g  h i s  c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e · R e v o l u t i o n  a n d  r e v o l u t i n a r y  s p i r i t  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
R o u s s e a u  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 3 6 )  w a s  t h e  f i r s t  w h o :  
• • •  f i r e d  m e n ' s  m i n d s  w i t h ·  t h e  i d e a l  o f  d e m o c r a c y  
n o t  a s  a  m e r e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  b u t  a s  a  n e w  w a y  o f  
l i f e ,  a  v i s i o n  o f  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  f r a t e r n i t y  w h i c h  i s  
n o t h i n g  e l s e  t h a n  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  o n  e a r t h .  
W h i l e  n o t  a d v o c a t i n g  r e v o l u t i o n  a s  s u c h ,  R o u s s e a u ' s  i d e a s  
c e r t a i n l y  f i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m i n g  r e v o l u t i o n a r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
m e n  s u c h  a s  M a x i m i l i e n  R o b e s p i e r r e  ( 1 7 5 8 - 1 7 9 4 ) ,  G e o r g e s - J a c q u e s  
D a n t o n .  { 1 7 5 9 - 1 7 9 4 ) ,  a n d  J e a n  · M a r i e  C o l l e t  d ' H e r b o i s  ( 1 7 5 0 - 1 7 9 6 ) - .  
T h e  i d e a s  o f  t h e  n a t u r a l  n e c e s s i t y  o f  e q u a l i t y ,  t h e  c o r r u p t  c h a r a c t e r  
o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i e t y ,  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e t u r n i n g  s o c i e t y  
t o  a  m o r e  " n a t u r a l "  s t a n c e  
8 4  
w e r e  o f  o v e r a l l  g r e a t  i n f l u e n c e ,  b u t  
8 4  
I t  w a s ·  n o t >  u n t i l  t h e  d a y s  o f  t h e  C o n  v e n t  i o n  t h a t  s e r i o u s  
a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  r e a l i z e  R o u s s e a u ' s  s t a t e  o f  n a t u r e .  
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p e r h a p s  a s  p o t e n t  i n  t h e  u l t i m a t e  p a t h  o f  t h e  R e v o l u t i o n  w e r e  t h e  
n o t i o n s  o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  v~lidity o f  t h e  w h o l e  
f o r c i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s u b m i t  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  a n d  o f  t h e  
r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  p e o p l e  t h r o w i n g  o f f  t h e  y o k e  o f  o p p r e s s i o n .  
A s  R o u s s e a u  ( 1 9 2 3 : 5 )  s t a t e d :  
A s  l o n g  a s  a  p e o p l e  i s  c o m p e l l e d  t o  o b e y ,  a n d  o b e y s ,  ·  
i t  d o e s  w e l l ;  a s .  s o o n  a s  i t  c a n  s h a k e  o f f  t h e  y o k e ,  a n d  
s h a k e s  i t  o f f ,  i t  d o e s  s t i l l  b e t t e r ; .  f o r ,  r e g a i n i n g  i t s  
l i b e r t y  b y  t h e  s a m e  r i g h t  a s  t o o k  i t  a w a y ,  e i t h e r  i t  i s  
j u s t i f i e d  i n  r e s u m i n g  i t ,  o r  t h e r e  w a s ·  n o  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h o s e  w h o  t o o k  i t  a w a y .  
W h a t e v e r  R o u s s e a u ' s  s t a n c e  t o w a r d  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  h e  w a s  
v e r y  a w a r e  o f  t h e  f o r c e s  t h a t  w e r e  a t  w o r k  i n  s o c i e t y .  N e a r l y  4 0  
y e a r s  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k . o f  t h e  R e v o l u t i o n .  i n  F r a n c e  R o u s s e a u  
( G u : i z o t ,  1 8 9 8  : 2 2 9 )  w r o t e  t o  K i n g  S t a n i s l a u s :  
I n  v a i n  w o u l d  y o u  a s p i r e  t o  d e s t r o y  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  
e v i l ,  i n  v a i n  w o u l d  y o u  r e m o v e  t h e  e l e m e n t s  o f  v a n i t y ,  
i n d o l e n c e  a n d  l u x u r y ,  i n  v a i n  w o u l d  y o u  b r i n g  m e n  b a c k  
t o  t h a t  p r i m a l  e q u a l i t y ,  t h e  p r e s e r v e r  o f .  i n n o c e n c e  a n d  t h e  .  
s o u r c e  o f  a l l  v i r t u e :  t h e i r  h e a r t s  o n c e  s p o i l t  w i l l  b e  
s o  f o r e v e r .  T h e r e  i s  n o  r e m e d y  n o w ,  s a v e  s o m e  g r e a t  
r e v o l u t i o n ,  a l m o s t  a s  m u c h  t o  b e  f e a r e d  a s  t h e  e v i l  
w h i c h  i t  m i g h t  c u r e ,  a n d  o n e  w h i c h  i t  w e r e  b l a m a b l e  t o  
d e s i r e  a n d  i m p o s s i b l e  t o  f o r e c a s t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e s i g h t  t h a t  R o u s s e a u  d i s p l a y e d  i n  t h i s  q u o t e ,  
o n e  a l s o  c a n  s e e  t h a t  a s  m u c h  a s  h e  d e s p i s e d  conte~porary s o c i e t y  a n d  
d e s i r e d  a  r e t u n i  t o  t h e  q u a l i t i e s  o f  n a t u r a l  m a n ,  h e  w a s  a w a r e  
t h a t  t h o s e  q u a l i t i e s  c o u l d  n o t  b e  r e c o v e r e d  a s  t h e y  h a d  e x i s t e d  
i n  p r i m o r d i a l  t i m e s ,  t h a t  n a t u r e  w a s  a  d y n a m i c  e n t i t y  a n d  t h a t  t h e  
p a t h  t o  r e c o v e r  t h o s e  d e s i r e d  q u a l i t i e s  m u s t  b e g i n  a t  t h e  p r e s e n t  
a n d  m o v e  f o r w a r d .  
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I N F L U E N C E  O F . T H E  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  
I n  t h e  p a s t ,  m u c h . h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  u p o n  t h e  F r e n c h  p e o p l e  a n d  t h e  R e v o l u t i o n  o f  
1 7 8 9 ,  an~ i n  l i g h t  o f  t h i s  o n e  m u s t  a d d r e s s  t o  w h a t  d e g r e e  t h e r e  
w a s  a n  i n f l u e n c e  b e t w e e n  t h e  · t w o  r i a t i o n s .  O n e  o f  t h e  m o s t  a p p a r e n t  
e f f e c t s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ·  w a s  t h e  fe~ling t h a t  i t  g a v e  t o  t h e  
E u r o p e a n s  t h a t  t h e y  w e r e  l i v i n g  i n  a  u n i q u e  p e r i o d  o f  c h a n g e .  T h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  w a s  t a k e n  a s  t h e  f i r s t  m o t i o n  o f  a  g r e a t e r  m o v e -
m e n t  o f  c h a n g e .  B u t  w h i l e  m o s t  o f  t h e  E u r o p e a n  c o m m u n i t y  s a w  t h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a s  a  r a t h e r  u n i q u e  a n d  i n t r i g u i n g  h i s t o r i c a l  
e v e n t ,  t o  t h e  p e o p l e  o f  F r a n c e  i t  w a s  . a  c o n c r e t e  p r o o f  t h a t  t h e  
i d e a s  t h a t  h a d  b e e n  c i r c u l a t i n g  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n ,  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  t h a t  m e n  o u g h t  t o  l i v e  u n d e r  a n d  o u g h t  t o  
s t r i v e  f o r  w e r e  n o t  m e r e l y  p h a n t a s m s  o f  i m a g i n a t i o n  b y  v a l i d a t e d  
c o n d i t i o n s  o f  m a n k i n d .  I n . f a c t ,  i t  s e e m e d  t o  m a n y  F r e n c h m e n  t h a t  
t h e  A m e r i c a n s  w e r e  m e r e l y  p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  t h e  i d e a l s  t h a t  
h a d  b e e n  g e n e r a t e d  b y  t h e  F r e n c h  i n t e l l e c t u a l s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
I n  A m e r i c a  p r e v a l e n t  E u r o p e a n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  F r e n c h ,  i d e a s  
w e r e  r e a l i z i n g  t h e i r  f i r s t  c o n c r e t i z a t i o n .  I t  s e e m e d  t o  p r o v e  t h a t  
i t  w a s  p o s s i b l e  t o  t a k e  t h e  l i b e r a l  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  
e x e c u t e  t h e m  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n :  
• •  s h o w e d ,  o r  w a s  a s s u m e d  t o  s h o w ,  t h a t  i d e a s  o f  t h e  
r i g h t s  o f  m a n  a n d  t h e  s o c i a l  c o n t r · a c t ,  o f  l i b e r t y  a n d  
e q u a l i t y ,  o f  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p  a n d  p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y ,  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  f r e e d o m  o f  t h o u g h t  
a n d  s p e e c h ,  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  a n d  d e l i b e r a t e l y  
c o n t r i v e d  w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n s ,  n e e d  n o t  r e m a i n  i n  t h e  
r e a l m  o f  s p e c u l a t i o n ,  a m o n g  t h e  w r i t e r s  o f  b o o k s ,  b u t  c o u l d  
b e  m a d e  t h e  a c t u a l  f a b r i c  o f  p u b l i c  l i f e  a m o n g  r e a l  .  . .  
p e o p l e ,  i n  t h i s  w o r l d  n o w .  ( P a l m e r ,  1 9 6 7 : 1 1 1 . )  
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T h e  E n l i g h t e n m e n t  i d e a s  o f  l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  a n d  t h e  s t a t e  a s  
b u i l t  u p o n  t h e s e . i d e a s ,  w e r e  e l e v a t e d  t o  a  n e w  p l a n e  i n  l i g h t  o f  
t h e  d e m o c r a t i c  r e v o l u t i o n  i n  A m e r i c a .  T h e s e  i d e a s  s e e m e d  l e s s  
s p e c i f i c  t o  E u r o p e a n  o r  F r e n c h  m i n d s  a n d  m o r e  u n i v e r s a l l y  v a l i d  i n  
t h e  f a c e  o f  t h e  A m e r i c a n  e x a m p l e .  W i t h  Americ~ · a s  t h e  e x a m p l e  o f  
s u c h  c h a n g e s ,  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e s e  c h a n g e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d  
w a s  f e l t  t o  b e  f o l l o w i n g  s o o n .  T h e r e  w a s  c r e a t e d  a n . e x p e c t a n c y  o f  
c h a n g e ,  a  r e c e p t i v i t y  f o r  s u c h  c h a n g e .  T h i s  e x p e c t a n c y  a n d  a n t i c i -
p a t i o n  f e d  t h e  i d e a  t h a t  a  n e w  e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  w a s  
b e g i n n i n g  t o  d a w n .  T h e  p h i l o s o p h e s  w e r e - g e n e r a l l y  m o r e . i n t e r e s t e d  i n  
e r a d i c a t i n g  t h e  a b u s e s  a n d  i r r a t i o n a l i t i e s  o f  t h e  o l d  r e g i m e  t h a n  
i n  i n s t i t u t i n g  a  d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  a n d  w e r e ·  b y  a n d  l a r g e  q u i t e  
w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  e x i s t e n t  n e t w o r k  o f ·  p o w e r .  A l t h o u g h  t h e y  
w e r e  n o t  p r e d i s p o s e d  t o w a r d  t h e  d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  f e e l i n g  o n  t h e  
w h o l e  t h a t  i t  w a s  a  c h a o t i c  a n d  s l i g h t l y  i r r a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e y  
w e r e  n o t  u n a w a r e . o f  t h e  p o w e r  t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  i d e o l o g y  m i g h t  h a v e  
u p o n  t h e  p o p u l a c e .  T h u s  w h i l e  n o t  o v e r t l y  u n d e r w r i t i n g  t h e  
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t ;  t h e y  s t i l l  g a v e  m o d e r a t e  s u p p o r t  t o  t h e  i d e a s  
s o  t h a t  i t  m a y  b e  u s e d  a s  a  l e v e r  w i t h  w h i c h  t o  f o r c e  t h e  m o n a r c h y  
t o  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  p o s t u r e .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  u p o n  F r a n c e  o f  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y  w a s  d u e  a s  m u c h  t o  t h e  i d e a s  t h a t  w e r e  p r e v a l e n t  i n  
F r a n c e  a s  t o  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  t h a t  s p r a n g  f r o m  A m e r i c a  i t s e l f .  
I t  w a s  p e r h a p s  t h e  m y t h o l o g i z e d  v i e w  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  
e v e n  m o r e  t h a n  t h e  a c t u a l  e v e n t s  t h a t . w e r e  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  
m i n d s  o f  t h e  F r e n c h .  T h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  m e n  s u c h  a s  
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B e n j a m i n  F r a n k l i n  ( 1 7 0 6 - 1 7 9 0 )  a n d  T h o m a s  J e f f e r s o n  ( 1 7 4 3 - 1 8 2 6 ) ,  
t h e  i d e a l i z a t i o n  t h a t  s t o o d  b e h i n d  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  c o a l e s c e d  
i n t o  a  d e f i n i t e  f o r m  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  F r e n c h  l o n g  b e f o r e . i t  h a d  
a c t u a l l y  d e v e l o p e d  i n t o  a  c o h e r e n t  f o r m  i n  a c t u a l i t y .  S e e i n g  a l l  
t h e  b e s t  i n  t h e  ~erican R e v o l u t i o n ,  t h e  F r e n c h  vie~ed i t  a s  s o m e - ·
t h i n g  o f  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e ·  i d e a l  R o u s s e a u a n  s t a t e ,  b a s e d  i n  t h e  
natu~al l i b e r t y  o f  m e n ,  t h e  b r o t h e r h o o d  o f  a l l  m e n ,  a n d  t h e  e q u a l i t y  
o f  a l l  m e n .  E v e n  i n  l i g h t  o f  t h i s  i d e a l i z e d  v e r s i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  A m e r i c a  w e r e  n o t  s o  m u c h  
w h a t  i t  a c t u a l l y  w a s  b u t  w h a t  i t  h a d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  b e c o m i n g  
a n d  a c c o m p l i s h i n g  i n  t h e  f u t u r e .  P e r h a p s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  t h a t  
t h a n ,  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  w a s  i m p o r t a n t  f o r  w h a t  
i t  s h o w e d  t o  b e  p o s s i b l e  f o r  a l l  o f  m a n k i n d .  
I n  l i g h t  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e  d i d  n o t  
s o  m u c h  i n c i t e  t h e  F r e n c h  t o  r e v o l t  a s  t o  c r e a t e  i n  t h e m  b y  i t s  
e x a m p l e  a  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g r e a t  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  
a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h o s e  g e n e r a l  a n d  a b s t r a c t  i d e a s  o f  t h e  n a t u r e  
o f  s o c i e t y .  I t  s h o w e d  t h e m  t h e  p a t h  r a t h e r  t h a n  p u s h i n g  t h e m  
a l o n g  i t .  
T h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  s o m e  a m b i g u i t y  c o n c e r n i n g  t h e  e x a c t  
r o l e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  a s  
t h e r e  a l w a y s  a r e  c o n c e n i i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a t i o n a l  a n d  
t h e  p h y s i c a l  w o r l d s .  T h e  e f f e c t  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  i s  
o f t e n '  a  c o n d i t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  v i e w  t h a t  i s  t a k e n  r a g a r d i n g  t h e  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  T h u s :  
I f  y o u  a r e  a  d e m o c r a t  l i k e  M i c h e l e t  o r  V i c t o r  H u g o ,  y o u  
w i l l  s a y  t h a t  t h e  P h i l o s o p h e r s  g u i d e d  t h e  p e o p l e  o u t  o f  t h e · ·  
h o u s e  o f  b o n d a g e ;  i f  y o u  a r e . T a i n e ,  M a u r r a s  o r  
L e o n  D a u d e t ,  t h e  s t o r y  w i l l  r u n :  u n p r a c t i c a l  
l o g i c i a n s  m a d e  t h e  p e o p l e  d r u n k  w i t h  t h e i r  h e a d y  
d o c t r i n e s ,  d i s s o l v e d  t h e  h i s t o r i c  b o n d s  o f  s o c i e t y ,  
a n d  l e t  l o o s e  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  f u r y  o f  t h e  r a b b l e .  
I n  b o t h  c a s e s ,  i t  i s  V o l t a i r e ' s  f a u l t ,  u n l e s s  i t  b e  
R o u s s e a u ' s .  ( G u e r a r d ,  1 9 6 5 : 3 0 2 - 3 0 3 . )  
P e r h a p s  t h e  m o s t  a c c e p t a b l e  s t a t e m e n t  t h a t  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  w a s  t h a t  t h e  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  i d e a s  t h a t  
s e e m e d  t o  p r o m i s e  s o  m u c h  g e r m i n a t e d  i n  a  s i t u a t i o n  t h a t  n e e d e d  
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a s  m u c h .  A s  G o t t s c h a l k  h a s  p e r s p i c a c i o u s l y  p o i n t e d  o u t ,  t h e  c o m m o n  
m a n  d o e s  n o t  b e c o m e  c o n s u m e d  i n  r a d i c a l  p h i l o s o p h y  u n l e s s  i t  
a d d r e s s e s  s o m e  i n j u s t i c e  a g a i n s t  him~ W h e n  t h e  c o m m o n  m a n :  
•  h a s  b e e n  r o u s e d  t o  s u f f i c i e n t  h e i g h t ,  h e  a c c e p t s  
t h e  p h i l o s o p h y  n e a r e s t  a t  h a n d  w h i c h  c o n f o r m s  t o  h i s .  
d e m a n d s ,  n o t  b e c a u s e  t h e  p h i l o s o p h e r  i s  a  g e n i u s  w h o  
l e a d s  h i m  t o  b e t t e r  t h i n g s  t h a t  h e  h a s  n e v e r  d r e a m e d  
o f ,  b u t  b e c a u s e  t h e  p h i l o s o p h e r  g i v e s  h i m  a  p r o g r a m  f o r  
w h i c h  h e  h a s  a l r e a d y  b e e n  g r o p i n g .  T w o  t h i n g s ,  t h e r e f o r e ,  
a r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  a  r e v o l u t i o n  b e c o m e s  a  p o s s i b i l i t y - -
d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  a  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  p r o m i s i n g  
i m m e d i a t e  r e d r e s s  o f  g · r i e v a n c e s .  ( G o t t s c h a l k ,  1 9 2 9 :  8 7 . )  
T h u s  a l l  t h a t  w a s  l e f t  i n  1 7 8 9  w a s  s o m e  e v e n t  o r  s e r i e s  o f  e v e n t s  
t o  p r e c i p i t a t e  t h a t  i n i t i a l  s t e p  o f  r e v o l u t i o n .  T h e r e  w a s  d i s -
s a t i s f a c t i o n  ( b y  a n d  l a r g e  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  
o v e r  t h e  n a t u r e  o f  p r i v i l e g e  i n  s o c i e t y  a n d  t h e i r  l a c k  o f  e s t e e m ,  a n d  
t h e  n o b i l i t y  o v e r  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  i n t o  t h e  r e a l m  
o f  p r i v i l e g e )  a n d  t h e r e  w a s  t h e  h a n d y  p h i l o s o p h y . o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  { e q u a l i t y ,  f r e e d o m ,  r e a s o n ,  a n d  p r o g r e s s )  t h a t  p r o v i d e d  t h e m  
w i t h  a  p h i l o s o p h i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n s .  T h e  
o n g o i n g  f i n a n c i a l  c r i s i s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o n v e n i n g  o f  t h e  
E s t a t e s  G e n e r a l  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  p l a t f o r m  f o r  a l l  o f  t h e s e  
f o r c e s  t o  o p e r a t e  . •  
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P H A S E S  O F  T H E  F R E N C H  R E V O L U T I O N  
B e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  i t  
i s  n e c e s s a r y ·  t o  c l a r i f y  a  h e r e t o f o r e  u n d i s c u s s e d  a m b i g u i t y .  I t  i s  
r a t h e r  a  m i s n o m e r  t o  s p e a k  · o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a s  i f  i t  w e r e  
c o m p o s e d  o f  o n e  c o n t i n u o u s  e x p r e s s i o n  s t r e t c h i n g  f r o m  1 7 8 9  t o  1 7 9 9  
( a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c o u p  d ' e t a t  o f  X V I I I  B r u m a i r e ) .  T h e r e  w e r e  
t h r e e  a n d  p e r h a p s  f o u r  s e p a r a t e  e v e n t s  o f  r e v o l u t i o n a r y  s t a t u r e  a q d  
r e v o l u t i o n a r y  c o n s e q u e n c e .  
B o u r g e o i s  L i b e r a l  R e v o l u t i o n  ( 1 7 8 9 )  
T h e  f i r s t  e v e n t  w a s  t h e  b o u r g e o i s  l i b e r a l  r e v o l u t i o n  o f  1 7 8 9  
w h o s e  f o u n d a t i o n  h a s  b e e n  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  p r e c e d i n g  d i s - · ·  
c u s s i o n s .  T h e  b o u r g e o i s  l i b e r a l  r e v o l u t i o n  e m e r g e d  f r o m  t h e  t h i r d  
e s t a t e ' s  a s s u m p t i o n  o f  c o n t r o l  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  a n d  wit~ t h e  
t h i r d  e s t a t e  t h e n  d e c l a r i n g  i t s e l f  a  " N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y .
1 1
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A f t e r  s u c h  e v e n t s  a s  t h e  s t o r m i n g  o f  t h e  B a s t i l e ,
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t h e  A u g u s t  d e c r e e s  
o f  t h e  n o b i l i t y ,  a n d  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n ,  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  w a s  s u c c e s s f u l  i n  i n s t i t u t i n g  a  c o n s t i t u t i o n a l  
m o n a r c h y  i n  w h i c h  t h e  K i n g  h a d  l i m i t e d  v e t o  p o w e r ,  w h i l e  a l l  s u b -
s t a n t i a l  l e . g i s  l a t i  v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r  r e s i d e d  i n  t h e  N a t i o n a l  
8 5
T h i s  w a s  n e c e s s a r i l y  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  c e r t a i n  
l i b e r a l  n o b l e s  a n d  c l e r g y .  
8 6
T h o u g h  n o  o n e  c o u l d  d e n y  t h e  e m o t i o n a l  e f f e c t  t h a t  t h e  
s t o r m i n g  o f  t h e  B a s t i l l e  h a d  u p o n  t h e  m o b s  o f  P a r i s  a n d  i t s  i n f l u e n c e  
a s  a  b l o w  a g a i n s t  o p p r e s s i o n ,  t h e  a c t u a l  l i b e r a t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  
s e e m s  s o m e w h a t  d i s a p p o i n t i n g .  R e p u t e d  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e  B a s t i l l e  
a t  t h e  t i m e  o f  i t s  s t o r m i n g  w e r e  f o u r  c o u n t e r f e i t e r s ,  o n e  h a b i t u a l  
d r u n k a r d  
1
;  a n d  t w o  l u n a t i c s .  
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A s s e m b l y .  T h e  a c t u a l  c h a n g e s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  t h e  R e v o l u t i o n  w e r e  
p e r h a p s  u n t h i n k a b l e  i n  e a r l i e r  y e a r s  a n d  m a r k e d  a  q u a l i t a t i v e  c h a n g e  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  F r a n c e ,  a n d  i n  l i g h t  o f  t h i s  d e s e r v e  t h e  a p p e l l a t i o n  
" r e v o l u t i o n . "  T h e r e  w a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w i t h  a  m a r k e d  m o v e m e n t  t o w a r d  a  d e c e n t r a l i z a t i o n  a n d  
g r e a t e r  l o c a l  a u t o n o m y ,  t h e r e  w a s  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  c e r t a i n  
f e u d a l  p r i v i l e g e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  n o b i l i t y ,  a n d  t h e r e  w a s  a  
w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n . a n d  a  s t a t e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s .  T h e r e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  n u m e r o u s  a s p e c t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  t h a t  r e s u l t e d  i n  
b u s i n e s s  a s  u s u a l  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  W h i l e  a  g r e a t  m a n y  
f e u d a l  p r i v i l e g e s  w e r e  d o n e  a w a y  w i t h ,  i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l  s e r v i t u d e  
( t h o u g h  t h e _ s e r f s  w e r e  r e q u i r e d  t o  b u y  t h e i r  f r e e d o m ) ,  t h e  s i t u a t i o n  
b o r e  a  r e s e m b l a n c e  t o  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o m e  7 0  y e a r s  l a t e r .  
I n  b o t h  s i t u a t i o n s  t h e  l i b e r a t e d  o n e s  ( b y  t h e y  s e r f s  o r  s l a v e s )  w e r e  
s t i l l  l e f t  p r e y  t o  t h e  e x i s t i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t r u c t u r e  f o r  w h i l e  
f r e e  t h e y  h a d  n o  f i n a n c i a l  w h e r e w i t h a l l  t o  c h a n g e  t h e i r  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g  a n d  t h e  h u n g e r  o f  a  f r e e  m a n  i s  a s  p a i n f u l  a s  t h e  h u n g e r  o f  
a  m a n  i n  s e r v i t u d e .  
T h e  n o b i l i t y  w a s  t o  b e  r e p a y e d  f o r  t h o s e  l o s s e s  t h a t  w e r e  
c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e i r  p r o p e r t y ,  f o r  i n d e e d  p r o p e r t y  h a d  s t i l l  
r e m a i n e d  a s  s t r o n g  a  n a t u r a l  r i g h t  a s  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  a n c i e n  
r e g i m e .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  t h a t  w a s  t o  b e  s e t  u p  w a s  
b a s e d  u p o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  p r o p e r t y ;  o n l y  t h o s e  w i t h  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  p r o p e r t y  w e r e  a l l o w e d  t o  r u n  f o r  o f f i c e ,  o n l y  t h o s e  
" c i t o y e n "  t h a t  w e r e  p r o p e r t y  h o l d e r s  w e r e  p e r r n i t e d  t o  v o t e .  T h e r e  
w a s  a l s o  t h e  c o n f i s c a t i o n  a n d  s a l e  o f  n o b l e  a n d  C h u r c h  p r o p e r t y ,  b u t  
i t  w a s ,  h o w e v e r ,  a c q u i r e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  n o t  
d i s t r i b u t e d  t o  t h e  n e e d y .  T h e r e  w a s ,  i n  f a c t ,  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  
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i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m o s t  n e e d y  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y .  T h e  c h a n g e s  
t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  R e v o l u t i o n  o f  1 7 8 9 ,  l i k e  m u c h  o f  t h e  t h o u g h t  o f  
t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  t o o k  p l a c e  o n l y  i n  r e g a r d ' "  t o  t h e  e d u c a t e d  a n d  
w e l l - t o - d o  m i d d l e  c l a s s .  I t  w a s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e s e  c h a n g e s  t h a t  t h i s  b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n  i n  m a n y  r e s p e c t s  r e s e m -
b l e d  a  c o u p  d ' e t a t  r a t h e r  t h a n  a  r e v o l u t i o n ,  t h e  l i v e s  o f  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  F r a n c e  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  
P o p u l a r  U p r i s i n g  ( 1 7 9 2 )  
W h a t  a c t u a l l y  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p o p u l a r  r e v o l u t i o n ,  
t h e  r a d i c a l  r e v o l u t i o n  i n  F r a n c e ,  o c c u r r e d  l a t e  i n  1 7 9 2 .  T h i s  s e c o n d  
~volution w a s  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  m o n a r c h y  a n d  
t h e  e n d  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y  a s  t h e  e x i s t e n t  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t .  I t s  b e g i n n i n g  m a y  b e  m a r k e d  b y  s e v e r a l  e v e n t s  s u c h  
a s  t h e  m o b  a t t a c k  u p o n  t h e  r o y a l  f a m i l y  a t  t h e  r o y a l  r e s i d e n c e  i n  
P a r i s ,  t h e  T u i l e r i e s ,  i n  A u g u s t  o f  1 7 9 2 ,  o r  t h e  p r i s o n  m a s s a c r e s  o f  
S e p t e m b e r  1 7 9 2 ,  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  F i r s t  F r e n c h  R e p u b l i c  a l s o  i n  
S e p t e m b e r  o f  1 7 9 2 .  T h e  s e c o n d  R e v o l u t i o n  w a s  t o  s i g n a l  t h e  r i s e  o f  
t h e  r a d i c a l  r e v o l u t i o n a r i e s  v e r s u s  t h e  b o u r g e o i s  l i b e r a l s ,  a n d  t h e  
d e m i s e  o f  c o n s e r v a t i v e  b o u r g e o i s  p o l i t i c s .  I t  w a s  t h e  r i s e  o f  
r a d i c a l  r e v o l u t i o n a r i e s  a s  exempli~ied b y  t h e  J a c o b i n  C l u b  a n d  t h e  
P a r i s  C o m m u n e .  I n  r i s i n g  a g a i n s t  t h e  K i n g  t h e  s e c o n d  R e v o l u t i o n  
a l s o  r o s e  a g a i n s t  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  p o l i t i c s  t h a t  i t  
e m b o d i e d .  T h o u g h  s t i l l  e x i s t i n g ,  t h e  N a t i o n a l . A s s e m b l y  h a d  e f f e c -
t i v e l y  l o s t  i t s  p o w e r s  a n d  w a s  f o r c e d  t o  r e g i s t e r  a l l  o f  i t s  d e c r e e s  
w i t h  t h e  C o m m u n e .  B e h i n d  t h e  J a c o b i n s  a n d  t h e  P a r i s  C o m m u n e  w a s  
t h e  t r i u m v i r a t e  o f  J e a n - P a u l  M a r a t  ( 1 7 4 3 - 1 7 9 3 ) ,  M a x i m i l l i a n  
R o b e s p i e r r e ,  a n d  G e o r g e s - J a c q u e s  D a n t o n .  
P o p u l a r  U p r i s i n g  ( 1 7 9 3 )  
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T h e  t h i r d  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  m a y  b e  t e r m e d  a  r e v o l u t i o n  
o c c u r r e d  i n  J u n e  o f  1 7 9 3  a n d  r e s u l t e d  n o t  s o  m u c h  i n  a  c h a n g e  i n  
l e a d e r s h i p ,  a s  t h e  p r e v i o u s  t w o  R e v o l u t i o n s  h a d ,  b u t  r a t h e r  a  c h a n g e  
i n  t h e  d i r e c t i o n  t o  w h i c h  a l l  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  a i m e d .  U p  u n t i . l  
t h i s  t i m e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s h i p  a n d  t o  a  
g r e a t  d e a l  t h e  t e m p e r m e n t  o f  t h e  r e v o l u t i o n  i t s e l f  w a s  s t i l l  l a r g e l y  
b o u r g e o i s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  d e m i s e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  b o u r g e o i s  
e l e m e n t s .  T h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  l e g i s l a t i v e  b o d y  
( t h e  N a t i p n a l  C o n v e n t i o n ) ,  t h e  G i r o n d i n s  a n d  t h e  J a c o b i n s ,  w e r e  
s t i l l  l a r g e l y  c o m p r i s e d  o f  b o u r g e o i s  o f f i c i a l s  a n d  l a w y e r s .  P e r h a p s  
a s  a  t e s t i m o n y  t o  t h i s  f a c t ,  o n e  f i n d s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y  w a s  e f f e c t i v e l y  p e r p e t u a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f  
t h e  R e v o l u t i o n .  O n e  f i n d s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  p r o p e r t y  
i n  t h e  c a h i e r  d e  d o l e a n c e ,  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  
C i t i z e n ,  a n d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  1 7 9 1 ,  1 7 9 3 ,  a n d  Y e a r  I I I  ( 1 7 9 5 ) .  
I n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  w h i c h  t h e  p r o l e t a r i a n  m e a s u r e s  
h a d  g a i n e d  s u p p o r t  ( t o  b e  d i s c u s s e d )  i t  w a s  s t i l l  t h e  l a n d s  o f  
t h e  e n e m i e s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  e m i g r e s  a n d  t h e  c l e r i c s ,  t h a t  w e r e  
c o n f i s c a t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  l a n d l e s s .  T h e  p r o p e r t y  o f  g o o d  
R e p u b l i c a n s  w a s  s t i l l  i n v i o l a b l e .  
I n f l a t i o n ,  p r o f i t e e r i n g  o n  t h e  r i s i n g  p r i c e s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  
a n y  s u b s t a n t i a l  r e v o l u t i o n a r y  b e n e f i t s  a c c r u i n g  t o  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  
i  
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t h e  p e a s a n t s ,  a n d  t h e  p o o r  h a d  b e g u n  t o  c a u s e  u n r e s t .  I t  h a d  b e e n  t h e  
s a n s c u l o t t e s 8 7  w h o  h a d  c a r r i e d  o u t  t h e  a c t u a l  r e v o l u t i o n a . r y  a c t i v i t y ,  
t h e  v i o l e n c e  b o t h  i n  t h e  s t r e e t s  a n d  i n  t h e  b a t t l e f i e l d ,  a n d  y e t  t h e  
e q u a l i t y  o f  p e r s o n  t h a t  s t e m m e d  f r o m  t h e  e q u a l i t y  o f  e c o n o m i c s  w a s  n o  
w h e r e  i n  s i g h t .  A s  J a c q u e s  R o u x  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 :  86-)·~ . a  l e a d e r  o f  t h i s  
p o p u l a r  d i s c o n t e n t ,  s t a t e d :  
E q u a l i t y  i s  a  m e r e  p h a n t o m  a s  l o n g  a s  t h e  r i c h  m a n  h a s  t h e  
p o w e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h  o v e r  h i s  f e l l o w s  b y  m~nopoly. L i b e r t y  
i s  a  m e r e  p h a n t o m  s o  l o n g  a s  o n e  c l a s s  o f  m e n  c a n  s t a r v e  
a n o t h e r  w i t h  i m p u n i t y .  
T h e  J a c o b i n s  b~gan t o  i n c o r p o r a t e . t h e  l e s s  r a d i c a l  e l e m e n t s  t h a t  h a d  
b e e n  p u t  f o r t h  b y  m e n  s u c h  a s  R o u x  i n  a n  e f f o r t  t o  g a i n  ( o r  m a i n t a i n )  
p o p u l a r  s u p p o r t ,  w h i l e  t h e  G i r o n d i n s  h e l d  m o r e  s t e a d f a s t l y  ( i n  p a r t  
m e r e l y  t o  o p p o s e  t h e  J a c o b i n s )  t o  t h e  m o r e  b o u r g e o i s  o u t l o o k  o f  t h e .  
g o a l s  a n d  p a t h s  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  s u c h  p o p u l a r  m e a s u r e s  b y  t h e  J a c o b i n s  a n d  n o t  t h e  G i r o n d i n s  c o m e s  
i n t o  c l e a r e r  p e r s p e c t i v e  w h e n  o n e  l o o k s  a t  t h e  r e s p e c t i v e  b a s e  o f  
s u p p o r t  o f  e a c h  f a c t i o n .  T h e  G i r o n d i n s ,  n a m e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  s o  m a n y  o f  t h e  l e a d e r s  c r o n e  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  G i r o n d e ,  
b y  a n d  l a r g e  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  o t h e r  t h a n  
P a r i s .  T h e  G i r o n d i n s  w e r e  g e n e r a l l y  a t n o n g  t h e  w e a l t h i e s t  m e n  i n  t h e  
n a t i o n .  T h e  J a c o b i n  l e a d e r s  w e r e  g e n e r a l l y  o f  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d ,  
b u t  w h i l e  t h e  G i r o n d i n s  h a d  b e e n  e l e c t e d  b y  v i r t u e  o f  t h e . p o w e r  a n d  
p r e s t i g e .  t h a t  t h e y  w i e l d e d  i n  t h e i r  l o c a l  a r e a s ,  t h e  J a c o b i n  l e a d e r s  
8 7 c u l o t t e s  i n  p r e - r e v o l u t i o n a r y  F r a n c e  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  w o r n  
b y  t h e  n o b i l i t y .  T h e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  a n t i - n o b l e  
s e n t i m e n t  a n d  r e v o l u t i o n a r y  e g a l i t a r i a n i s m ,  f o r b i d  t h e  w e a r i n g  o f  t h e  
c u l o t t e s  s o  t h a t  a l l  l e g s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  e q u a l .  T h e  l o w e r  c l a s s  
r e v o l u t i o n a r i e s ,  t h o s e  w h o  h a d  i n  p r e - r e v o l u t i o n a r y .  d a y s  b e e n  f o r c e d  
t o  w e a r  t h e  l o n g  t r o u s e r s  (sans~culottes) b y  s o c i a l  convention~ a c q u i r e d  
t h e  g e n e r a l  n a m e  s a n s - c u l o t t e s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  
3 1 0  
h a d  c o m e  i n t o  p r o m i n e n c e  b y  v i r t u e  o f  t h e  s u p p o r t  t h a t  t h e y  a h d  b e e n  
a b l e  t o  m u s t e r  a m o n g  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  P a r i s  
f o r  t h e  J a c o b i n s  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  P a r i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
o t h e r  · d e p a r t m e n t s .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  J a c o b i n s  w e r e  m u c h  m o r e  t h e  
c h a m p i o n s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t s .  W h i l e  b o t h  t h e · G i r o n d i n s  a n d  
t h e  J a c o b i n s · w e r e  f r o m  b o u r g e o i s  l i n e a g e ,  i t  w a s  t h e  G i r o n d i n s  w h o  
r e p r e s e n t e d  t h e  l a n d e d  a n d . c o n s e r v a t i v e  i n t e r e s t s  a n d  t h e  J a c o b i n s  
w h o  r e p r e s e n t e d  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  u n p r o p e r t i e d ,  t h e  a r t i s a n s ,  t h e  
w o r k e r s ,  a n d  t h e  s a n s c u l o t t e s .  
A f t e r  a  p e r i o d  o f  a g i t a t i o n  b e t w e e n  t h e  G i r o n d i n s  a n d  t h e  p o p u -
l a c e  o f  P a r i s ,  t h e  p e o p l e  o f  P a r i s  r o s e  a g a i n s t  t h e  C o n v e n t i o n  a n d  
f o r c e d  t h e  a r r e s t  o f  3 2  G i r o n d i n  m e m b e r s  o f  t h e  C o n v e n t i o n .  I t  w a s  
n o t  a n  e v e n t  t h a t  h a d  b e e n  p l a n n e d  b y  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  J a c o b i n s ,  
t h o u g h  t h e i r  b a t t l e  w i t h  t h e  G i r o n d i s t s ,  w h o  h e l d  a  n u m e r i c a l  s u p e r i -
o r i t y ,  w a s  w o n  a s  a  r e s u l t ,  b u t . w a s  a r o u s e d  b y  p o p u l a r  a g i t a t o r s  f r o m  
t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  C o r m n u n e .  T h e  s e n t i m e n t  e x p r e s s e d  b y  t h i s  
p o p u l a r  a c t i o n  w a s  g a i n i n g  a d h e r e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  f u l l  b r e a d t h  o f  
t h e  R e p u b l i c .  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  J a c o b i n s  f e l t  q u i t e  t h r e a t e n e d  b y  
t h e  i n d e p e n d e n t  a n d  r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n  o f  t h e  P a r i s i a n  p o p u l a c e  a n d  
w o n d e r e d  a b o u t  t h e i r  o w n  s e c u r i t y ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e t a i n  c o n t r o l  o f  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  R e v o l u t i o n  b y  a d o p t i n g  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  
p r o g r a m  o f  R o u x  a n d  c h a n g i n g  t h e  f a c e  o f  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  p r o g r a m  w e r e :  
t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a g a i n s t  f o o d  
· h o a r d e r s  o r  t r a d e s m e n  w h o  w i t h h e l d  a n y  n e c e s s a r y ·  a r t i c l e s  
f r o m  i m m e d i a t e  s a l e  { 2 7  J u l y ) ;  t h e  l a w  o f  t h e  m a x i m u m  p r i c e s ,  
w h i c h  m a d e  p r o f i t e e r i n g  a · c a p i t a l  o f f e n s e  ( 2 9  S e p t e m b e r ) ;  
a n d  t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h e  une~loyment i n  
1 1
r e v o l u t i o n a r y  
a r m i e s "  t o  e x e c u t e  t h e s e  l a w s  a n d  t o  f o r c e  t h e  p e a s a n t s  t o  
d~liver t h e i r  p r o d u c e .  · { D a w s o n ,  1 9 7 5 : 9 4 . )  
3 1 1  
I n  a d d i t i o n  t h e  i n c o m e s  o f  a l l  c i t i z e n s  w e r e  m a d e  s u b j e c t  t o  l o a n  
b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h  t h o s e  i n c o m e s  w h i c h  e x c e e d e d  9 , 0 0 0  l i v r e s  
b e i n g  s u b j e c t  t o  a  1 0 0  p e r c e n t  l o a n .  T h e  a d o p t i o n  o f  t h e s e  m e a s u r e s  
m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  b o u r g e o i s  i d e a l i s m  a n d  l i b e r a l i s m  
u p o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t e m p e r r n e n t  o f  t h e  R e v o l u t i o n  a n d  a  t u r n  
t o w a r d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  s o c i a l i s t  s t a n c e  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  
t h e  p r o l e t a r i a n  r e f o r m s  t h a t  w e r e  d e m a n d e d  b y  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  
l o w e r  r o t u r i e r  a n d  t h e  p e a s a n t s .  I t  w a s  a  s h i f t  t h a t  c h a n g e d  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n  f r o m  t h e  i d e a s  o f  t h e  p h i l o s o p h e s  a n d  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  t h a t  h a d  b e e n  a  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  b o u r g e o i s  r e v o l u t i o n  o f  1 7 8 9  t o w a r d  t h e  g o a l  o f  s o c i a l  e q u a l i t y  
a n d  p o p u l a r  d e m o c r a c y  i n  a  R o u s s e a u a n  m o l d .  
F a l l  o f  R o b e s p i e r r e  
H a v i n g  s u r v i v e d  t h e  t h r e a t  o f  b o t h  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  a n d  
p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n ,  t h e  J a c o b i n s  r e a l i z e d  t h a t  i f  c o n t r o l  o v e r  
t h e  R e v o l u t i o n  w a s  t o  b e  r e t a i n e d ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e r e  b e  a  
c e n t r a l i z a t i o n  a n d  a  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  Rev~lution. I t  w a s  a t  t h i s  
t i m e  t h a t  o n e  s a w  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  T e r r o r  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f ·  
a  d e l i b e r a t e  p o l i c y  o f  t e r r o r i s m  a i m e d  a t  n e u t r a l i z i n g  t h r o u g h  f e a r  
a n y  a s p i r a t i o n s  o f  r o y a l i s t s ,  c o t m t e r - r e v o l u t i o n a r i e s ,  t r a i t o r s ,  a n d  
e v e n  p r o f i t e e r s .  R o b e s p i e r r e ,  a s  t h e  c a t a l y s t  o f  t h i s  d i r e c t i o n ,  
f o c u s e d  p a r t i c u l a r l y  u p o n  t h e  b o u r g e o i s i e  a s  a  d a n g e r o u s  e l e m e n t  
i n  s o c i e t y .  A s  R o b e s p i e r r e  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 9 1 )  s t a t e d  i n  a  p r i v a t e  
n o t e :  
A  s i n g l e  w i l l  i s  n e c e s s a r y .  I t  m u s t  b e  e i t h e r  
r e p u b l i c a n  o r  r o y a l i s t .  I f  i t  i s  t o  b e  r e p u b l i c a n  t h e r e  
m u s t  b e  r e p u b l i c a n  m i n i s t e r s ,  a  r e p u b l i c a n  p r e s s ,  
r e p u b l i c a n  d e p u t i e s  a n d  a  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t .  
t h e  i n t e r n a l  d a n g e r  c o m e s  f r o m  t h e  b o u r g e o i s ;  
i n  o r d e r  t o  d e f e a t  t h e  b o u r g e o i s  w e  m u s t  r a l l y  t h e  
p e o p l e .  ·  
3 1 2  
I n  r a l l y i n g  t h e  p e o p l e  R o b e s p i e r r e  s a w  a n  opportun~ty t o  c h a n n e l  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  f e r v o r  o f  t h e  s a n s c u l o t t e s  i n  h i s  d i r e c t i o n .  I t  w o u l d  
b e  t h i s  r e v o l u t i o n a r y  f e r v o r  e x t e n d e d  t o  t h e  w h o l e  n a t i o n  t h a t  
w o u l d  s u s t a i n  t h e  R e v o l u t i o n  f r o m  t h e  e x t e r n a l  a s  w e l l  a s  i n t e r n a l  
e n e m i e s .  T h e  J a c o b i n  d o m i n a t e d  C o n v e n t i o n  a d o p t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  Y e , a r  I  b u t  d e f e r r e d  t h e  e s t B b l i s h m e n t  o f  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  u n t i l  
t h e  t h r e a t s  o f  w a r ,  r e v o l t ,  a n d  t r e a s o n  h a d  b e e n  e r a d i c a t e d .  T h e  
Conv~ntion t h e n  d e c l a r e d  i t s e l f  r e v o l u t i o n a r y  u n t i l  p e a c e ,  g i v i n g  
v i r t u a l  d i c t a t o r i a l  p o w e r s  t o  t h e  C o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  S a f e t y .  T h e  
d e c e n t r a l i z i n g  t e n d e n c i e s  e x i s t e n t  i n  t h e  R e v o l u t i o n  s i n c e  1 7 8 9  w e r e  
r e v e r s e d  a n d  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s h i p  g a i n e d . a n  a b s o l u t i s m  a n d  a  
s u p p r e s s i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
l i b e r a l i s m  t h a t  f o r m e d  i t s  f o u n d a t i o n ,  a  s u p p r e s s i o n  g r e a t e r  t h a n  
a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  a b s o l u t i s m  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y .  I t  w a s  
a  d i c t a t o r i a l  p o w e r  t h a t  w a s  j u s t i f i e d  a s  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  t h e  
f r u i t i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  t i m e s  o f  t r o u b l e .  
T h e r e  w a s  o n e  a d d i t i o n a l  s e r i e s  o f  e v e n t s  t h a t  c o u l d ,  g i v e n  
s o m e  m e a s u r e  o f  f l e x i b i l i t y ,  b e  c o n s t r u e d  a s  a  r e v o l u t i o n .  I t  w a s  
o f  r e v o l u t i o n a r y  i m p o r t a n c e  f o r  i t  m a r k e d  t h e  d e m i s e  o f  t h e  p o p u l a r  
d e m o c r a t i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  R e v o l u t i o n  t h a t  i t  h a d  a c q u i r e d  i n  
1 7 9 3  a n d  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  m o r e  m o d e r a t e  b o u r g e o i s  i n f l u e n c e  u p o n  
t h e  R e p u b l i c .  I n  t h e  m i d d l e  o f  1 7 9 4  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  T e r r o r  a n d  
t h e  f e a r s  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  c o m m i t t e e s  ( t h e  f a m o u s  
c o m m i t t e e  f o r  P u b l i c  S a f e t y  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o f  G e n e r a l  S e c u r i t y )  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  a r r e s t  o f  R o b e s p i e r r e  a n d  h i s  c l o s e s t  c o h o r t s .  
3 1 3  
A t  t h i s  p o i n t  t h e  m o d e r a t e  e l e m e n t s  a s s e r t e d  t h e i r  p o w e r  a n d  e f f e c -
t i v e l y  b r o u g h t  a b o u t  t h e  subdui~g o f  t h e  P a r i s ·  C o n u n u n e ,  t h e  c l o s i n g  
o f  t h e  J a c o b i n  c l u b s ,  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o n u n i t t e e s ,  a n d  a  
r e t u r n  t o  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C o n v e n t i o n .  T h e  m o d e r a t e  e l e m e n t s  
b r o u g h t  a n  e n d  t o . t h e  T e r r o r  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  b r o u g h t  a n  e n d  t o  
t h e  t h r u s t  f o r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  e q u a l i t y  i n  t h e  p r o l e t a r i a n  f o r m  
t h a t  i t  h a d  a c q u i r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  W i t h  t h e  r e t u r n  o f  t h e  
m o d e r a t e s  t h e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s h i p  l o s t  i t s  r e l i g i o u s  f e r v o r ,  a s  
d i d  t h e  R e v o l u t i o n  i t s e l f ,  a n d  i t  r a p i d l y  b e c a m e  a n  u n p o p u l a r  a r m  
o f  t h e  n o u v e a u x  r i c h .  W i t h  a  r e t u r n  o f  t h e  b o u r g e o i s  i n f l u e n c e  
c a m e  a  r e t u r n  o f  t h e  p r o f i t e e r i n g ,  t h e  c o r r u p t i o n ,  t h e  s h o r t a g e s ,  
i n f l a t i o n ,  a n d  t h e  s p e c u l a t i o n .  T h e  R e v o l u t i o n  b e c a m e  a  b u s i n e s s  
r a t h e r  t h a n  a n  e x p e r i m e n t  i n  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  s o c i e t y .  V i c e s  
s u c h  a s  t h e s e  a n d  t h e  h a r d s h i p s  t h a t  h a d  b e e n  e n d u r e d  i n  t h e  e a r l i e r  
p e r i o d s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  l e f t  t h e  p r o l e t a r i a t  d e m o r a l i z e d .  T h e  
d a y s  u n t i l  t h e  a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  b y  N a p o l e a n  s a w  t h e  r e a f f i r m a t i o n  
o f  m a n y  b o u r g e o i s  i d e a l s ,  p a r t i c u l a r l y .  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  p r o p e r t y .  
I t  w a s .  n o t  s o  m u c h · t h e  r o l e  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  p l a y e d  i n d i v i d u a l l y  
i n  t h e  R e v o l u t i o n  t h a t  m a r k e d  i t  a s  " b o u r g e o i s "  a s  m u c h  a s  t h e  
f a c t  t h a t . a f t e r  a l l  h a d  o c c u r r e d  a n d  a  p e a c e  s e t t l e d  a g a i n  i n  
P r a n c e ,  i t  w a s  t h e  b o u r g e o i s  i d e a l s  a n d  r i g h t s  t h a t  h a d  g a i n e d  t h e  
p o w e r  o f  l a w  a n d  i t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e  w h o  w e r e  a t  t h e  c e n t e r  o f ·  
s o c i e t y .  
3 1 4  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  w a s  t o  b r i n g  t o  l i g h t  
t h e  f a c t  t h a t  i n  r e g a r d  t o  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  a n d  g o a l s ,  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  s e v e r a l  p h a s e s .  E a c h  p h a s e  
r e t a i n e d  s o m e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  f a c t o r s  o f  t h e  p r e v i o u s  o n e s  a n d  
y e t  a l s o  m a n i f e s t e d  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l .  T o  a n a l y z e  t h e  i n f l u e n c e s  
o f  i n t e l l e c t u a l  f a c t o r s  s u c h  a s  1 8 t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h y  a n d  t h e  i d e a  
o f  p r o g r e s s ,  o n e  m u s t  b e  a w a r e  t h a t  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  c o n t . r e l  o f  t h e  n a t i o n  b y  t h e  b o u r g e o i s  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  w e r e  n o t  e n t i r e l y  t h e  s a m e  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
T e r r o r  o r  t h e  p r o l e t a r i a n  r e f o r m s  o f  1 7 9 3 - 4 .  
E . F F E C T S  A N D  A C C O M P L I S H M E N T S  O F  T H E  R E V O L U T I O N  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  w h a t  m i g h t  b e  s a i d  f o r  i t s  
a c c o m p l i s h m e n t s ?  I n  t h e  F r a n c e  o f  1 7 8 9  t h e r e  w e r e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
p o l i t i c a l  l i b e r t i e s  a n d  r i g h t s  a s  t h o s e  t h a t  c a m e  t o  b e  e m b o d i e d  i n  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  Citizen~ T h e  s t a t e m e n t  b y  
L o u i s  X I V ,  " l ' e t a t  c ' e s t  m o i , "  s u m m e d  u p  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  i n  F r a n c e .  b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n . ·  T h e i r  w e r e  n o  e l e c t e d  
o f f i c i a l s ,  e i t h e r  l o c a l  o r  n a t i o n a l ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o v e r n m e n t  
w a s  l i m i t e d  t o  a  v e r y  s e l e c t  f e w .  T h e  F r a n c e  o f  1 7 8 9  s a w  n o  c o h e r e n t  
c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  l a w s ,  j u d i c i a l  p r o c e d u r e  vari~d a c c o r d i n g  t o  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  a c c u s e d .  A p p o i n t e d ,  a n d  v e n a l ,  j u d g e s  a p p l i e d  
t h e s e  v a r y i n g  l e g a l  p r o c e d u r e s ,  o f t e n  w i t h  v e r y  l i t t l e  r e g a r d  f o r  
t h e  w e l l  b e i n g  o f  t h e  a c c u s e d  s h o u l d  t h e y  b e  o t h e r  t h a n  n o b i l i t y .  
L a w s  c a m e  f r o m  t h e  K i n g  a l o n e ,  w h o s e  o n l y  c o u n t e r v a i l i n g  f o r c e  w a s  
t h e  i n f l u e n c e  t h e  n o b i l i t y  c o u l d  m u s t e r  t h r o u g h  i t s  c o n t r o l  o f  t h e  
p a r l e m e n t s  a n d  t h e  c u s t o m  o f  r e g i s t e r i n g  d e c r e e s .  
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W h a t  o f  t h e  F r a n c e  o f  1 7 9 9  o n  t h e  e v e  o f  t h e  N a p o l e o n i c  
d i c t a t o r s h i p ?  B y  1 7 9 9  t h e  i d e a  o f  c o n s t i t . u t i o n a l i s m  h a d  b e e n  f i r m l y  
a c c e p t e d ,  i n  f a c t  F r a n c e  w a s  i n  t h e  m i d s t  o f  i t s  f o u r t h  c o n s t i t u t i o n  
s i n c e  1 7 9 1 .  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 3  
n e v e r  s a w  t h e  l i g h t  o f  d a y  t h a n k s  t o  t h e  Terro~·and t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  1 7 9 9  w a s  a  f a r c e ,  d i c t a t e d  b y  N a p o l e o n  h i m s e l f  a n d  o n l y  m a r g i n a l l y  
a  p a r t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .  O n l y  t h r e e  o f  t h e  f o u r  
c o n s t i t u t i o n s  h a d  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s ,  a n d  m o r e  
· o f t e n  t h a n  n o t  t h e  e x t r a o r d i n a r y  o r  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
d a y  h a d  a l l o w e d  t h e  c i r c u m v e n t i o n  o f  t h o s e  r i g h t s .  T h e  c o n s t i t u t i o n  
o f  1 7 9 9  m a d e  n o  p r e t e n s e  o f  i n c l u d i n g  t h e m  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
P o p u l a r  d e m o c r a c y  h a d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  t e n  y e a r s  n e v e r  
r e a l l y  b e e n  g i v e n  a  c h a n c e  t o  o p e r a t e .  T h e  p e o p l e  h a d  n e v e r  b e e n  
- a b l e  t o  a c t  a s  t h e  s o v e r e i g n  a n d  r a r e l y  h a d  t h e  g o v e r n r r e n t  b e e n  a n  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .  I n  s p i t e  o f  t h e  r o l e  t h a t  R o u s s e a u ' s  
i d e a s  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  a n d  t h e  g e n e r a l  w i l l  p l a y e d  i n  e x c i t i n g  
t h e  f e r v o r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  t h e  R~volution, 
·  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n  i t s e l f ,  t h e  a s p e c t  o f  h i s  t h o u g h t  
t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  m a d e  t o  f e e l  t h e  m o s t  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t :  
•  w h o e v e r  r e f u s e s  t o  o b e y  t h e  g e n e r a l  w i l l  s h a l l  
b e  c o m p e l l e d  t o  i t  b y  t h e  w h o l e  b o d y ,  w h i c h  i s  i n  f a c t  
o n l y  f o r c i n g  h i m  t o  b e  f r e e  • • •  ( R o u s s e a u ,  1 9 2 3 : 1 1 8 . )  
T o o  o f t e n  h a d  t h e  g e n e r a l  w i l l  b e e n  t h r u s t  a s i d e  a n d  t h e  r e v o l u t i o n -
a r y  l e a d e r s h i p  s i m p l y  c o m p e l l e d  t h e  p e o p l e  t o  o b e y  t h e i r  d e s i r e s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  · w h i l e  l a n d  a n d  b u s i n e s s  o p p o r -
t u n i t y  w e r e  i n  p o i n t  o f  l a w  a v a i l a b l e  t o  a l l ,  s u c h  o p p o r t u n i t y  w a s  
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i n  r e a l i t y  s t i l l  r e s t r i c t e d  t o  a  p r i v i l e g e d  f e w .  O n e  h a d  t o  b e  
s u f f i c i e n t l y  w e a l t h y  t o  b e  a b l e  t 6  p u r c h a s e  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  
b u s i n e s s  p r o p e r t y ,  o r  t h e  r a w  m a t e r i a l s  f o r  m a n u f a c t u r i n g .  T h e  
n u m b e r  o f  p r o p e r t y  h o l d e r s  d u r i n g  t h e  R e v o 1 u t i o n  r o s e  s o m e w h a t ,  a s  
d i d  t h a t  o f  t e n a n t  f a r m e r s ,  d u e  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  l a r g e  e s t a t e s ,  
b u t  t r u e  a~rarian r e f o r m  w a s  c i r c u m v e n t e d .  W h a t  t h e  a u c t i o n  o f  
c o n f i s c a t e d  l a n d s  r e a l l y  m e a n t  w a s  t h a t :  
f a r m e r s  w h o  w e r e  a l r e a d y  w e l l  o f f  a c q u i r e d  m o r e  ·  ·  
l a n d ,  w h e r e a s  i n  m o s t  d i s t r i c t s  t h e  m a j o r i t y  o f  p e a s a n t s  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  d a y  l a b o r e r s  w e r e  p u s h e d  a s i d e .  
( L e f e b v r e ,  1 9 6 4 : 1 5 0 . )  
A r t i s a n s  a n d  s m a l l  m e r c h a n t s  p r o f i t t e d  f r o m  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
g u i l d s ,  b u t  t h e  w o r k e r s  w e r e  w i t h o u t  t h e i r  r i g h t  t o  o r g a n i z e  o r  
s t r i k e .  T h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  l e f t · b y  t h e  D i r e c t o r y  i n  1 7 9 9  
e q u a l l e d  i f  n o t  e x c e e d e d  t h a t  f a c e d  b y  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  a  d e c a d e  
b e f o r e .  
I n  1 7 9 9  F r a n c e  w a s  s t i l l  a  C a t h o l i c  n a t i o n  i n  s p i t e  o f  t h e  
a t t e m p t s  a t  d e s t r o y i n g . t h e  C h u r c h ,  a t t e m p t s  a t  s e c u l a r i z a t i o n  o f  
t h e  n a t i o n ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  p r o p o s e d  r e l i g i o n  o f  R o b e s p i e r r e .  
E v e n  i n  l i g h t  o f  t h e  o f t  p r o m i s e d  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  f e e l i n g s  o f  
a n t i - P r o t e s t a n t i s m  a n d  a n t i - S e m i t i s m  w e r e  v e r y  m u c h  a l i v e .  
I n  s p i t e  o f  t h e  s u p p o s e d  l e v e l i n g  influenc~ o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  s t i l l  p e r s i s t e d ,  a l b e i t  m o d i f i e d  b y  t h e  c h a n g e s  
t h a t  h a d  o c c u r r e d  s i n c e  1 7 8 9 ,  a n d  p r i v i l e g e  w a s  s t i l l  s o u g h t .  
S o c i a l l y  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  t a k e n  o v e r  t h e  p r i m a r y  l e a d e r s h i p  r o l e s  
f o r m e r l y  p l a y e d  b y  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  C h u r c h .  T h e  b o u r g e o i s i e  
w e r e ,  a f t e r a l l ,  i n  t h e  b e s t . p o s i t i o n .  T h e y  h a d  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  
t o  t h e  k i n d  o f  l e g i s l a t i v e  a n d  p o p u l a r  a t t a c k s  t h a t  t h e  n o b i l i t y  a n d  
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t h e  c l e r g y  h a d  b e e n .  N e i t h e r  h a d  t h e i r  p r o p e r t y  b e e n  t h r e a t e n e d  
o r  a c t u a l l y  c o n f i s c a t e d  m e r e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  e c c l e s i a s t i c a l  o r  
a r i s t o c r a t i c  h e r i t a g e .  W h i l e  t h e  c l a s s i c  n e e d s  a n d  g o a l s  o f  t h e  
b o u r g e o i s i e  h a d  b e e n  e c l i p s e d  i n  p a r t s  o f  t h e  r e i g n  o f  t h e  J a c o b i n s ,  
t h e  T h e : r . : m i d o r e a n  R e a c t i o n  a n d  t h e  p e r i o d  o f  t h e . D i r e c t o r y  h a d  b r o u g h t  
a  r e t u r n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l l y  c o n s e r v a t i v e  f o r c e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  
B e l o w  t h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  F r e n c h m e n  
w a s  n o t  d r a s t i c a l l y  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  
F R E N C H  R E V O L U T I O N  A N D  T H E  I D E A  O F  P R O G R E S S  
I f ,  a s  t h i s  p a p e r  c o n t e n d s ,  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  m a r k e d  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  i t s  m a t u r i t y  i n  t h e  r e a l m  o f  
i d e a s ,  t h e n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  i n  f a c t  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  w a s  o p e r a t i v e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a n d  t h a t  i t  i n  f a c t  h a d  
a n  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  e v e n t s .  S t a r t i n g  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  · o n e  
m u s t  r e i t e r a t e  t o  t h e  d e g r e e  p o s s i b l e  w h a t  t h e  n o t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  w a s  a t ·  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  A s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,  t h e  p o p u l a r  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  
c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  f l u 1 d a m e n t a l  i d e a s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  
t h e _ g o a l s  t o  w h i c h  t h a t  m o v e m e n t  w a s  h e a d e d .  T h e  m o s t  opt~mistic 
m e n  o f  t h e  p e r i o d  s a w  p r o g r e s s  a s  n o t  j u s t  t h e  m o v e m e n t  o f  r e a s o n  
o n w a r d  b u t  s a w  i n  t h a t  m o v e m e n t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  g r a d u a l  p e r -
' .  
f e c t i o n  o f  b o t h  m a n  a n d  S?~iety t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  u p o n  t h e  f o r m a t i o n ·  o f  t h e  h u m a n  c h a r a c t e r . 8 8  
8 8  
S e e  p a g e  1 3 7  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  L o c k e  a n d  C o n d i l l a c .  
.  .  
. . .  . .  ;  
- ·  
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T h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  m e n  s a w  p r o g r e s s  a s  t h e  g r a d u a l  c o n t r o l  o v e r  
t h e  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  e v e r  m o r e  
e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n _  o f  r e a s o n ,  w h i c h  r e a l l y  a m o u n t e d  t o  a  b e l i e f  
i n  t h e  p o s s i b l e  p e r f e c t i o n  o f  s o c i e t y  b u t  n o t  o f  m a n  h i m s e l f ,  n o t  o f  
h u m a n  n a t u r e .  P e r h a p s  t h e  a r c h t y p i c a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  v i e w  
o f  p r o g r e s s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  e l a b o r a t e d  b y  t h e  M a r q u i s  d e  
C o n d o r c e t  i n  h i s  w o r k  S k e t c h  o f  a  H i s t o r i c a l  P i c t u r e  o f  t h e  P r o g r e s s  
o f  t h e  H u m a n  M i n d  ( 1 7 9 5 ) .  A s  · d i s c u s s e d  i n  t h e  e a r l i e r  a c c o u n t  o f  
C o n d o r c e t ,  h e  s a w  t h a t  a s  b e t t e r . s c i e n t i f i c .  g e n e r a l i z a t i o n s  w e r e  
d e v e l o p e d ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  s c i e n c e  w o u l d  b e  d i s s e m i n a t e d  w i t h  
g r e a t e r  e a s e  a n d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t .  H e  a l s o  s a w  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s  t h a t  w o u l d  a l l o w  i n c r e a s e s  i n  e c o n o m i c  o u t -
p u t  a n d  i n d i v i d u a l  w e l f a r e .  P r o g r e s s  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i c i n e  w o u l d  
m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  r e d u c e . t h e  d e s t r u c t i v e  e f f e c t s  o f  d i s e a s e .  T h e  
w o r k  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  m e n  s u c h  a s  L o c k e  a n d  C o n d i l l a c  m a d e  i t  
p o s s i b l e  t o  e l a b o r a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  a  s o c i a l  s c i e n c e ,  
t h u s  a l l o w i n g  n e w  m i n d s  t o  b e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  n a t u r a l  r i g h t s  o f  m e n  
a n d  t h e  p a t h  o f  r e a s o n ,  h e l p i n g  t o  m a k e  t h e m  f r e e  o f  s u p e r s t i t i o n  a n d  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  e r r o r s  t h a t  i t  b e g a t .  C o n d o r c e t  ( B a k e r ,  
2 ,  1 9 6 7 a : i 8 4 )  h a d  a l s o  s e e n  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  a n  a c c e l e r a t i o n  
t o  t h e  r a t e  o f  p r o g r e s s  w a s  b e i n g  l a i d ,  t h a t :  
E l i t i s m  a n d  t y r a n n y  o n  t h e  o n e  h a n d ;  p o p u l a r  p r e -
j u d i c e ,  i g n o r a n c e  a n d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s u b j e c t i o n ,  
o n  t h e  o t h e r - - w e r e  f i n a l l y  b e i n g  d e s t r o y e d  u n d e r  t h e  
j o i n t  i m p a c t  o f  s c i e n t i f i c ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a n d  
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n .  
I n  g e n e r a . I  p r o g r e s s  w a s  t o  m e a n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s o c i e t y  i n  
w h i c h  m e n  w e r e  f r e e d  f r o m  t h e  a r b i t r a r y  a b u s e s  o f  p o w e r ·  - a n d ·  f r e e  f r o m  
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t h e  s h a c k l e s  t h a t  i g n o r a n c e  a n d  t r a d i t i o n  h a d  h e r e t o f o r e  p l a c e d  t h e m  
i n .  I t  w o u l d  b e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  i d e a l s  o f  l i b e r t y  a n d  
t o l e r a t i o n ,  i t  w o u l d  b e  w h e r e  m e n  c o u l d  f r e e l y  e x e r c i s e  t h e i r  n a t u r a l  
r i g h t s ,  a n d  i t  w o u l d  b e  w h e r e  t h e  r e l i g i o n  o f  h u m a n i t y  w i t h  i t s  
b e l i e f  i n  m a n ' s  p o w e r  t o  c h a n g e  h i s  l i f e .  · I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  
r e a s o n  a n d  s c i e n c e  w o u l d  l e a d  t h e  w a y  t o  t h i s  s o c i e t y .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a d  a l s o ,  t h a n k s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  
R o u s s e a u ,  t a k e n  o n  a  c e r t a i n  d e m o c r a t i c  t e n d e n c y  t h a t  i t  d i d  n o t  
h a v e  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  T h e  p h i l o s o p h e s  b e l i e v e d  
t h a t  d e m o c r a c y  w a s  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  c h a o s  i f  
i t  w e r e  e v e r  t o  f u l l y  e m e r g e .  T h e  i d e a  o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  
p e o p l e  w o u l d  h a v e  b e e n  a n  i d e a  t h a t  w o u l d  n o t  h a v e  f o u n d  a .  
p a r t i c u l a r l y  w a r m  r e c e p t i o n  w i t h  m e n  s u c h  a s  V o l t a i r e ,  w h o  i n  s p i t e  
o f  t h e i r  b a t t l e  a g a i n s t  s u p e r s t i t u t i o n  a n d  t r a d i t i o n  w e r e  f u n d a -
m e n t a l l y  e l i t i s t .  T h e  n o t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n  p o w e r  l y i n g  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  p e o p l e  s t r u c k .  a  v e r y  r e s p o n s i v e  c h o r d  i n  t h e  p o p u l a c e .  
N o t  o n l y  d i d  t h e  b o u r g e o i s i e  f e e l  t h a t  s u c h  d e m o c r a t i c  i d e a s  w e r e  
m e a n s  t o  s u b v e r t .  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y ,  b u t  t h e  
l o w e r  c l a s s e s , . i r t  t h e  p a s t  c o m p l e t e l y  o u t s i d e  t h e  p o l i t i c a l  s c h e m e ,  
s a w  s u c h  R o u s s e a u a n  i d e a s  a s  t h e i r  o n l y  c h a n c e  f o r  a  b e t t e r  l i f e .  
T h e  a c t i v e  r o l e  t h a t  t h e  p e o p l e  t o o k  p~rticularly t h e  c o m m u n e  o f  
P a r i s ,  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  d i s p l a y e d  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e y  h a d  a b s o r b e d  t h e s e  d e m o c r a t i c  i d e a l s .  
T h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  i d e a s  e m b o d i e d  i n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  w e r e  t o  b e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  t o  t h e  v e r y  e n d .  · I n  t h e  b e g i n n i n g , :  the~~ w a s  
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a m p l e  e v i d e n c e  o f  t h e s e  b e l i e f s  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  
M a n  a n d  C i t i z e n  ( 1 7 8 9 ) .  T h e  o p e n i n g  b o d y ,  d i s p l a y i n g  b o t h  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  c o n c e r n  w i t h  i g n o r a n c e  a s  t h e  s o u r c e  o f  m i s f o r t u n e  
a n d  t h e  l i b e r a . l  n o t i o n s  o f  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  m a n ,  s t a t e d  t h a t :  
T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F r e n c h  p e o p l e ,  o r g a n i z e d  
i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  i g n o r a n c e ,  
f o r g e t f u l n e s s ,  o r  c o n t e m p t  o f  t h e  r i g h t s  o f  m a n  a r e  t h e  
s o l e  c a u s e s  o f  p u b l i c  m i s f o r t u n e  a n d  o f  t h e  c o r r u p t i o n  
o f  g o v e r n m e n t s ,  h a v e  r e s o l v e d  t o  s e t  f o r t h  i n  a  s o l e m n  
d e c l a r a t i o n  t h e  n a t u r a l ,  i n a l i e n a b l e ,  a n d  s a c r e d  r i g h t s  
o f  m a n  • • •  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 3 . )  
T h e r e  w e r e  a d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  t h i s  i n  A r t i c l e s  I ,  I I ,  a n d  V I  
p a r t i c u l a r l y .  A r t i c l e  I  p r o f e s s e d  t h a t  m e n  a r e  " f r e e  a n d  e q u a l  i n  
r i g h t s "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 3 ) .  A r t i c l e  I I  s t a t e d  t h a t  t h e  n . a i m  o f  
e v e r y  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  a n d  
i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  m a n ;  t h e s e  r i g h t s  a r e  l i b e r t y ,  p r o p e r t y ,  
s e c u r i t y ,  a n d  r e s i s t a n c e  t o  o p p r e s s i o n "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 3 ) .  
A r t i c l e  V I  m o s t  i m p o r t a n t l y  s t a t e d  t h a t  " l a w  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
t h e  g e n e r a l  w i l l "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  A r t i c l e  X I .  o f  
t h e  D e c l a r a t i o n  t a k e s  c a r e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  " f r e e  c o m m u n i c a t i o n  
o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e c i o u s  o f  t h e  r i g h t s  
o f  m a n "  ( S t e w a r t ! . ,  ~951:113). 
T h e  t h r e e  c o n s t i t u t i o n s  t h a t  w e r e  t o  b e  w r i t t e n  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  a l l  d i s p l a y e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  i d e a  o . f  p r o g r e s s  a n d  t h e  n o t i o n s  o f  n a t u r a l  r i g h t s  a n d  
R o u s s e a u a n  i d e a s  o n  s o c i a l  d e m o c r a c y .  T h e  p r e a m b l e  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1  i s  p a r t i c u l a r l y  a p r o p o s  f o r  i t  f o r t h r i g h t l y  
l a i d  d o w n  t h e  n o t i o n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
m a y  h a v e  u p o n  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  p e o p l e ,  i t  a t t a c k e d  t h e  n o t i o n s ·  
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o f  p r i v i l e g e  a n d  t r a d i t i o n  t h a t  w e r e  t h e  f o c u s  o f  m a n y  a n  · a t t a c k  b y  
t h e  p h i l o s o p h e s  a n d  o t h e r  s o c i a l · c r i t i c s  a l i k e .  T h e  p r e a m b l e  s t a t e d :  
T h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  w i s h i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e  F r e n c h  
C o n s t i t u t i o n  u p o n  t h e  p r i n c i p l e s  i t  h a s  j u s t  r e c o g n i z e d  
a n d  d e c l a r e d ,  a b o l i s h e s  i r r e v o c a b l y  t h e  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  w e r e  i n j u r i o u s  t o  l i b e r t y  a n d  equalit~ o f  . r i g h t s .  
N e i t h e r ·  n o b i l i t y ,  n o r  p e e r a g e ,  n o r  h e r e d i t a r y  
d i s t i n c t i o n s ,  n o r  d i s t i n c t i o n s  o f  o r d e r s ,  n o r  fe~dal 
r e g i m e ,  n o r  p a t r i m o n i a l  c o u r t s ,  n o r  a n y  t i t l e s · ,  
d e n o m i n a t i o n s ,  o r  p r e r o g a t i v e s  d e r i v e d  t h e r e f r o m ,  n o r  a n y  
o r d e r  o f  k n i g h t h o o d ,  n o r  a n y  c o r p o r a t i o n s  o r  d e c o r a t i o n s  
r e q u i r i n g  p r o o f s  o f  n o b i l i t y  o r  i m p l y i n g  d i s t i n c t i o n s  
o f  b i r t h ,  n o r  a n y  s u p e r i o r i t y  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  p u b l i c  
f u n c t i o n a r i e s .  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s  a n y  l o n g e r  
· e x i s t s .  
N e i t h e r  v e n a l i t y  n o r  i n h e r i t a n c e  o f  a n y  p u b l i c  o f f i c e  
a n y  l o n g e r  e x i s t s .  
N e i t h e r  p r i v i l e g e  n o r  e x c e p t i o n  t o  t h e  l a w  c o r m n o n  t o  
a l l  F r e n c h m e n  a n y  l q n g e r  e x i s t s  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e  r l a t i o n  
o r  f o r  a n y  i n d i v i d u a l .  
N e i t h e r  j u r a n d e s  n o r  c o r p o r a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n s ,  a r t s ,  
a n d  c r a f t s  a n y  l o n g e r  e x i s t s .  
T h e  l a w  n o  l o n g e r  r e c o g n i z e s  r e l i g i o u s  v o w s  o r  a n y  o t h e r  
o b l i g a t i o n  c o n t r a r y  t o  n a t u r a l  r i g h t s  o r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
( S t e w a r d ,  1 9 5 1 : 2 3 1 . )  
T h e  b o d i e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  1 7 9 1 ,  1 7 9 3 ,  a n d  Y e a r  I I I  ( 1 7 9 5 ) ,  . .  
w e r e  r e a s o n a b l y  a l i k e  i n  t h e i r  a t t e m p t s .  t o  s p e l l  o u t  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  n a t u r a l  a n d  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  m e n ,  b y  t h e y  t h e  r i g h t s  t o  
" s p e a k  I  w r i t e  ,  p r i n t ,  .  a n d  p u b l i s h  h i s  o p i n i o n s  I f  ( S t e w a r t '  1 9  5 1 :  
2 3 2 ) ,  o r  " e q u a l i t y ,  l i b e r t y ,  s e c u r i t y ,  a n d  p r o p e r t y "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 :  
4 5 5 ) .  T h e y  p r e s c r i b e d  t h e  a i m . p f  s o c i e t y  a s  " t h e  g e n e r a l  w e l f a r e "  
( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 4 5 5 )  a n d  t h a t  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  w i l l  a n d  i t s  p o w e r  r e s i d e d  i n  t h e  p o p u l a c e ,  " t h a t  n a t i o n ,  f r o m  
w h i c h  a l o n e  a l l  p o w e r s  e m a n a t e "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 2 3 2 ) .  I t  w a s  t h e  
b e l i e f  t h a t  " t h e  t o t a l i t y  o f  F r e n c h  c i t i z e n s  i s  t h e  s o v e r e i g n "  
i  
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( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 5 7 2 ) ,  t h a t  " s o v e r e i g n t y  r e s i d e s  i n  t h e  p e o p l e ;  i t  i s  
o n e ,  a n d  i n . d i v i s i b l e ,  i m p r e s c r i p t i b l e ,  a n d  i n a l i e n a b l e "  ( S t e w a r t ,  
1 9 5 5  : 4 5 5 ) .  
A s  t h e  w o r k  o f  C o n d o r c e t  r e p r e s e n t e d  m o s t  o f  w h a t  w a s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t  v i e w s  o f  p r o g r e s s ,  s o  m u s t  t h e  
p r o p o s e d  D e c l a r a t i o n  o f  R i g h t s  w r i t t e n  b y  R o b e s p i e r r e  b e  t a k e n  a s  
s o m e t h i n g  a p p r o a c h i n g  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
a n d  i t s e l f  i s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  progress~ I n  t h i s  d o c u m e n t  
R o b e s p i e r r e  s t a t e d  t h a t :  
1 .  T h e  a i m  o f  e v e r y  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  i s  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  n a t u r a l  a n d  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  
o f  m a n ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  t h e i r  a t t r i b u t e s .  
3 .  T h e s e  r i g h t s  a p p e r t a i n  e q u a l l y  t o  a l l  m e n ,  w h a t e v e r  
, t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  p h y s i c a l  a n d  m o r a l  p o w e r s .  
6 .  T h e  r i g h t  t o  a s s e m b l e  p e a c e a b l y ,  t h e  r i g h t  t o  
m a n i f e s t  o n e ' s  o p i n i o n s ,  e i t h e r  b y  m e a n s  o f  t h e  
p r e s s  o r  i n  a n y  o t h e r  m a n n e r ,  a r e  s u c h  n e c e s s a r y  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  l i b e r t y  o f  
m a n ,  t h a t  t h e  n e c e s s i t y  o f  e n u n c i a t i n g  t h e m  p r e s u m e s  
e i t h e r  t h e  p r e s e n c e  ~r t h e  r e c e n t  m e m o r y  o f  d e s p o t i s m .  
9 .  P r o p e r t y  i s  t h e  r i g h t  o f  e a c h  a n d  e v e r y  c i t i z e n  t o  
e n j o y  a n d  t o  d i s p o s e  o f  t h e  p o r t i o n  o f  p r o p e r t y  
g u a r a n t e e d  h i m  b y  l a w .  
1 3 .  S o c i e t y  i s  o b l i g e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s u b s i s t e n c e  
o f  a l l  i t s  m e m b e r s ,  e i t h e r  b y  p r o c u r i n g  w o r k  f o r  
t h e m ,  o r  b y  a s s u r i n g  t h e  m e a n s  o f  e x i s t e n c e  t o  t h o s e  
w h o  a r e  u n a b l e  t o  w o r k .  
1 6 . ·  S o c i e t y  m u s t  f a v o r  w i t h  a l l  i t s  p o w e r  t h e  p r o g r e s s  o f  
p u b l i c  r e a s o n , ·  a n d  m u s t  p l a c e  e d u c a t i o n  w i t h i n  r e a c h  
o f  a l l  c i t i z e n s .  
1 7 .  T h e  l a w  i s  t h e  f r e e  a n d  s o l e m n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  w i l l  
o f  t h e  p e o p l e .  
2 0 .  T h e  l a w  m u s t  b e  e q u a l  f o r  a l l .  { S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 4 3 1 - 2 . )  
l  
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O n e  c a n n o t ,  w i t h o u t  s e a r c h i n g  i n t o  t h e  h e a r t s  o f  t h e  m e n  t h e m -
s e l v e s ,  k n o w  h o w  s t r o n g l y  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  w e r e  
c o m m i t t e d  t o  t h e  i d e a l s  t h a t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  h e r e ,  h o w  s e r i o u s  t h e y  
w e r e  a b o u t  p r o t e c t i n g  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  m a n  a n d  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e .  T h e  r e v o l u t i o n a r i e s  b e l i e v e d  b y  a n d  l a r g e  
t h a t  t h e y  w e r e · i n d e e d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d a w n  o f  a  n e w  a g e  o f  
m a n k i n d ,  t h a t  w h a t  w a s  o c c u r r i n g  w a s  n o t  s i m p l y  a  c h a n g e  i n ·  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  b u t  r a t h e r  t h e  b i r t h  o f  a  n e w  m o r a l  o r d e r  a n d  
t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  h u m a n i t y .  W i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s w e e p  a s i d e  
t h e  f e t t e r s  o f  t r a d i t i o n ,  i n e q u a l i t y ,  a n d  t r y a n n y  i t  a p p e a r e d  a s  i f  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  " s o c i a l  m i l l e n i u m  a n d  t h e  b i r t h  o f  a  n e w  
h u m a n i t y "  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 4 5 ) ,  w a s  a t  h a n d .  I n  r e t r o s p e c t ,  
T h o m a s  P a i n e  ( W h e e l e r ,  1 9 0 8 : 1 9 6 )  w r o t e . t h a t  w h a t  p e o p l e  h a d  
p r e v i o u s l y  c a l l e d  r e v o l u t i o n s  w e r e :  
• ·  •  •  i n .  f a c t  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  c h a n g e  o f  p e r s o n s ,  
o r  a n  a l t e r a t i o n  o f  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  •  .  •  B u t  w h a t  
w e  n o w  s e e  i n  t h e  w o r l d ,  f r o m  t h e  R e v o l u t i o n s  o f  A m e r i c a  
a n d  F r a n c e ,  a r e  a  r e n o v a t i o n  i n  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  
t h i n g s ,  a  s y s t e m  o f  p r i n c i p l e s  a s  u n i v e r s a l  a s  t r u t h  
a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n ,  a n d  c o m b i n i n g  m o r a l  w i t h  
p o l i t i c a l  h a p p i n e s s  a n d  n a t i o n a l  p r o s p e r i t y .  
A n d  f u r t h e r ,  P a i n e  ( W h e e l e r ,  1 9 0 8 : 1 4 3 )  w r o t e  t h a t  i n  t h e :  
•  •  •  D e c l a r a t i o n s  o f  R i g h t s  w e  s e e  t h e  s o l e n m  a n d  
m a j e s t i c  s p e c t a c l e  o f  a  n a t i o n  o p e n i n g  i t s  c o m m i s s i o n ,  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  i t s  C r e a t o r ,  t o  e s t a b l i s h  a  
g o v e r n m e n t ,  a  s c e n e  s o  n e w  a n d  s o . t r a n s c e n d e n t l y  u n e q u a l -
l e d  b y  a n y t h i n g  i n  t h e  E u r o p e a n  w o r l d ,  t h a t  ' t h e  n a m e  
o f  a  ~evolution i s  d i m i n u t i v e  o f  i t s  c h a r a c t e r ,  a n d  i t  
r i s e s  i n t o  a  R e g e n e r a t i o n  o f  M a n .  
T h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  a c t  o f . d i s p o s i n g  o f  a  d i v i n e  r i g h t  k i n g  i n  
t h e  e y e s  o f  F r e n c h m e n  w h o  f o r  s o  l o n g  h a d  n e v e r  q u e s t i o n e d  t h e  
r i g h t  o f  t h e  K i n g  t o  r u l e ,  h e l p e d  t o  d e f i n e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
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d a y  a s  t r u l y  n e w  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d .  E v e n  t h e  m o s t  r a d i c a l  
a n d  c u n n i n g  r e v o l u t i o n a r i e s ,  n o t a b l y  R o b e s p i e r r e ,  w e r e  i m b u e d  w i t h  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  e n o r m i t y  o f  t h e  m o m e n t .  T h e  R e v o l u t i o n  w a s  t h e  
p o i n t  a t  w h i c h  m e n  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w e r e  a t  l a s t  g o i n g  t o  b e  
a b l e  t o  i n s t i t u t e  i n t o  d i r e c t  a c t i o n  t h o s e  b e l i e f s  t h e y  h e l d  c o n c e r n i n g  
t h e i r  r i g h t s  a s  m e n  a n d  t h e  f o r m  i n t o  w h i c h  s o c i e t y  s h o u l . d  b e  m o l d e d  
f o r  t h e  g r e a t e s t  g o o d .  I t  w a s  a l s o  t h e  t i m e  a t  w h i c h  m e n  b e l i e v e d  
t h e y  w e r e  g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  i n s t i t u t e  t h o s e  f o u n d a t i o n s  o f  s o c i e t y  
t h a t  h a d  b e e n  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e  p h i l o s o p h e s  o f  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r s ,  t h e  f o u n d a t i o n s  t h a t  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
h u m a n  p r o g r e s s  a s  w e l l .  · I f  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  d e s t r o y  t h e  
f e t t e r s  o f  t r a d i t i o n  a n d  p r e j u d i c e  t h a b  h a d  c o n t r o l l e d  s o c i e t y  f o r  
s o  l o n g ,  t h e n  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n s t i t u t e  a  r u l e  o f  r e a s o n .  
T h e  r e c o r d  o f  e v e n t s  a n d  w h a t  w a s  a c t u a l l y  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  
t e n  y e a r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n
8 9
. w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  l o f t y  i d e a l s  
a n d  p r o f e s s i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d  r e v e a l s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  i d e a s  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  m a n  a n d  t h e  d a w n i n g  o f  t h e  p e r i o d  
i n  w h i c h  t h a t  p r o g r e s s  m i g h t  b e  f u l l y  a c c e l e r a t e d  b e c a m e  i n  l a r g e  
p a r t  r h e t o r i c a l  t o o l s  f o r  a g g r a n d i s e m e n t  o r  f o r  t h e  p e r p e t u a t i o n  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  i t s e l f  i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  p r o f e s s e d  · g o a l s .  T h i s  
m u s t  p a r t i c u l a r l y  b e  t h e  c a s . e  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  w h i c h  p l a y e d  s u c h  
a  l a r g e  r o l e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  A s  t h e  c o n n e c t i o n  
8 9  
O n  D e c e m b e r  1 5 ,  1 7 9 9  ·  ( 2 4  F r i m a i r e ,  Y e a r  V I I I )  t h e  P r o c l a m a t i o n  
o f  t h e  C o n s u l s  t o  t h e  F r e n c h  P e o p l e  i n t r o d u c e d ·  t h e  Cons~itution o f  
Y e a r  V I I I ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  i t  e n d e d  w i t h  t h e  s e n t e n c e ,  " C i t i z e n s ,  
t h e  R e v o l u t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  u p o n  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  b e g a n  i t :  
I t  i s  e n d e d "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 7 8 0 ) .  
b e t w e e n  t h e  i d e a  · o f  t h e  i n e v i t a b l e n e s s  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  a d v a n c e  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w a s  u s e d  b y  t h e  b o u r g e o i s i e  a s  a  m e a n s  o f  
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a d d i n g  c r e d e n c e  t o  t h e i r  a t t e m p t  f o r  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e ,  s o  t o o  d i d  
t h e  R e v o l u t i o n  i t s e l f  b e c o m e  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h a t  a t t e m p t .  
T h e  R e v o l u t i o n  p r o v i d e d  t h e  b o u r g e o i s i e  w i t h  t h e  r e q u i s i t e  
d i s r u p t i o n  o f  t r a d i t i o n  s o c i a l  o r d e r ,  a  c h i n k  t h r o u g h  w~ich t h e i r  
a s s u m p t i o n  o f  p o w e r ,  h e r e t o f o r e  b l o c k e d  b y  t h a t  f o r m a l  o r d e r ,  c o u l d  
b e  c o n s u m m a t e d .  T h e  c o n v o c a t i o n  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  h a d  g i v e n  
t h e m  a  f o r u m . f o r  c h a n g e  t h a t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  o t h e r w i s e .  
I f  o n e  e x a m i n e d  t h e  r e v o l u t i o n a r y  i d e a l s  i n  l i g h t  o f  t h e  a c t u a l  
c o u r s e  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  t h e  o p i n i o n  c a n n o t  h e l p  b u t  a r i s e  t h a t  o n  
t h e  w h o l e  t h e  b o u r g e o i s i e  s e e m e d  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  a c q u i s i t i o n  
o f  p o s i t i o n  a n d  p o w e r  i n  s o c i e t y  t h a n  w i t h  t h e  a t t e m p t  t o - b r i n g  
a b o u t  t r u e  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s ,  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  o w n  
s o c i o - p o l i t i c a l  p r o g r e s s  t h a n  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w h o l e  s o c i e t y .  
S u c h  a  s t a t e m e n t  c a n n o t  b e  m a d e  w i t h o u t  s o m e  q u a l i f i c a t i o n  
b e i n g  n e c e s s a r y .  O n e  m u s t  b e  c a r e f u l  h e r e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h e  
f a c t i o n s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  i t s e l f .  A t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
R e v o l u t i o n ,  t h e  t i m e  o f  t h e  E s t a t e s  G e n e r a l  a n d  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1 ,  t h e  t h i r d  e s t a t e  p r e s e n t e d  a  u n i f o r m  f r o n t .  
T h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  u r b a n  p r o l e t a r i a n s ,  a n d  t h e  r u r a l  p e a s a n t s  
w e r e  w o r k i n g  f o r  t h e  s a m e  g e n e r a l  g o a l .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  1 7 8 9  
e m b o d i e d  i n  s u c h  d o c u m e n t s  a s  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  ! l i g h t s  o f  M a n  
a n d  C i t i z e n  s e r v e d · t o  d i s p l a y  b o t h  t h e  h a r m o n y  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  
l  
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c o n t r a d i c t i o n .  T h e  r i g h t s  o f  m e n ,  m o s t  i m p o r t a n t l y  t h e  r i g h t s  t o  
f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y ,  w e r e  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h i s  
d o c u m e n t .  T h e s e  t w o  t e r m s  b e s t  c a p t u r e d  t h e  f e e l i n g s  a n d  t h e  n e e d s ,  
n o t  t o  m e n t i o n  t h e  i m a g i n a t i o n s ,  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t i m e .  I t  
w a s  p e r h a p s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  R o u s s e a u ,  a s  m u c h  a s  
t h e  g r e a t e r  f l o w  o f  l i b e r a l i s m  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h a t  t h e  i d e a s  
o f  l i b e r t y  a n d  e q u a l i t y  w e r e  s o  p r o m i n e n t .  A s  R o u s s e a u  ( 1 9 2 3 : 4 5 )  
s t a t e d  i n  t h e  S o c i a l  C o n t r a c t :  
I f  w e  a s k  i n  w h a t  p r e c i s e l y  c o n s i s t s  t h e  g r e a t e s t  g o o d  
o f  a l l ,  w h i c h  s h o u l d  b e  t h e  e n d  o f  e v e r y  s y s . t e r n  o f  
l e g i s l a t i o n ,  w e  s h a l l  . f i n d  i t  r e d u c e  ( s i c )  i t s e l f  t o  
t w o  m a i n  o b j e c t s ,  l i b e r t y  a n d  e q u a l i t y - - l i b e r t y  
b e c a u s e  a l l  p a r t i c u l a r  d e p e n d e n c e  m e a n s  t o  m u c h  f o r c e ·  
t a k e n  f r o m  t h e  b o d y  o f  t h e  S t a t e ,  a n d  e q u a l i t y ,  b e c a u s e  
l i b e r t y  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  i t .  
F r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  w e r e  t o  b e  t h e  f o u n d a t i o n s  u p o n  w h i c h  t h e  a b u s e s  
o f  t h e  p a s t  r e g i m e s  w o u l d  b e  h a l t e d ,  t h e y  w o u l d  b e  t h e  i n s t r u m e n t s  
t h o u g h  w h i c h  t h e : o b s t a c l e s  o f  traditi~n, p r i v i l e g e ,  a n d  t h e  
t r a p p i n g s  o f  m e d i e v a l  s o c i e t y  w o u l d  b e  d o n e  a w a y  w i t h .  E q u a l i t y  
a n d  f r e e d o m  w o u l d  b r i n g  a  p e a c e  a n d  h a r m o n y  i n  s o c i e t y  t h a t  w o u l d  
r e g e n e r a t e  s o c i e t y .  T h e  l i f e  th~t t h e  p h i l o s o p h e s  a n d  E n l i g h t e n -
m e n t  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l  h a d  b e e n  p r o m i s i n g  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  
o f  r e a s o n  w o u l d  e m e r g e .  B u t  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e . i t s e l f  t h e s e  i d e a s  
o f  e q u a l i t y  a n d  f r e e d o m  m i g h t  l e a d  t o  s u c h  p r o g r e s s  t h r o u g h  a  
differe~t r o u t e  t h a n  c o n c i e v e d  o f  b y  t h e  r e s t  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e .  
F o r  t h e  b o u r g e o i s i e ,  t h e  i d e a s  o f  e q u a l i t y  a n d  f r e e d o m  a l l o w e d  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a  n e w  p r i v i l e g e d  c l a s s ,  b u t  t h i s  t i m e  n o t  a  h i e r a r c h y  
b a s e d  u p o n  t r a d i t i o n  b u t  u p o n  t h e  h i e r a r c h y  o f  e f f o r t  a n d  i n i t i a t i v e .  
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F o r  t h e  b o u r g e o i s i e  e q u a l i t y  m e a n t  a n  
1 1
e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w . " 9 0  
F r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  m e a n t  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s u c c e s s ,  o r .  f a i l u r e ,  
i n  t h e  m a r k e t  p l a c e ,  i t  m e a n t  t h e  u n l e a s h i n g  o f  t h e  s p i r i t  o f  
i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e  t h a t  h a d  b e e n  s t i f l e d  f o r  s o  l o n g  i n  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  F r e n c h  n a t i o n .  I t  w a s  t h r o u g h  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  
t h e  i d e a s  o f  m a n ' s  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  t o  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  
e n e r g i z e d  t h e  t h i r d  e s t a t e  a n d  s e r v e d  a s  t h e  c e m e n t  t h a t  b o u n d  i t  
t o g e t h e r  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  o t h e r  e s t a t e s .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  i d e a s  o f  l i b e r t y  a n d  e q u a l i t y  c o u l d  a t  . t h e  s a m e  t i m e  m e a n  t h e  
e n d  o f  p r i v i l e g e  f o r  t h e  l o w e r · c l a s s e s  a n d  t h e  r i s e  o f  a  n e w  
p r i v i l e g e d  c l a s s  ( b a s e d  o n  e f f o r t  a n d  i n i t i a t i v e )  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  
u.~covered t h e  e s s e n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  a n d  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  
w o u l d  u l t i m a t e l y  s p l i t  t h e  t h i r d  e s t a t e .  
T h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  b y  a n d  l a r g e  d e s i r i o u s  o f  o r d e r  a n d  
s t c 3 . b i l i t y ,  m u t a t u s  m u t a n d u s ,
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a s  d e s i r i o u s  a s  t h e  n o b i l i t y  o f  
p r e - r e v o l u t i o n a r y  d a y s  h a d  b e e n .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  
s t a b i l i t y  i n  o r d e r  f o r  t h e  m e c h a n i s m  o f  c o m m e r c e  t o  f u n c t i o n .  
S u c h  a  v i e w  p r o v i d e s  o n e  i n s i g h t  i n t o  w h y  t h e r e  w a s  t h e  i n i t i a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y  f o r  
s u c h  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  w o u l d  w o r k  t o  p r o t e c t  · m e n ' s  f r e e d o m s  a n d  
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R o u s s e a u  d i d  n o t  e v e n . a d v o c a t e  t h e  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r  a n d  r i c h e s .  H e  s t a t e d  b y  e q u a l i t y  h e  d i d  n o t  m e a n  " t h a t  t h e  
d e g r e e s  o f  p o w e r  a n d  r i c h e s  a r e  t o  b e  a b s o l u t e l y  i d e n t i c a l  f o r  
e v e r y b o d y  • • •  ( C o l e ,  1 9 2 3 : 4 5 . )  
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r t . w a s  n o t  a n  a c c i d e n t  t h a t  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  
M a n  a n d  C i t i z e n  a s  w e l l  a s  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  1 7 9 1 ,  1 7 9 3 ,  a n d  Y e a r  
I I I  ( 1 9 7 5 )  m a k e  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e  r i g h t  o f  s e c u r i t y  a n d  
t h e  p r o t e c t i o n  t h e r e o f .  
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y e t  p r o v i d e  t h e  r e q u i s i t e  o r d e r  t o  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  P o p u l a r  
d e m o c r a c y  w a s  a s  a b h o r r e n t  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  b o u r g e o i s i e  a s  i t  
w a s  t o  t h e  a n c i e n  r e g i m e .  
T h e  u n d e r l y i n g  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  o r  m o r e  
c o r r e c t l y  t h e  c o n t r o l l i n g  b o u r g e o i s  f a c t i o n s  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  
c a n  b e  s e e n  c \ e a r l y  w h e n  o n e  c o m p a r e s  t h e  r h e t o r i c  o f  t h e  t h i r d  
e s t a t e  w i t h  t h e  c o n c r e t e  a c t i o n s  a n d  d o c u m e n t s  t h a t  w e r e  e n a c t e d .  
E q u a l i t y  w a s ,  a s  j u s t  s h o w n ,  m e r e l y  a n  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  a n d  
a n  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w .  T h u s  w h i l e  t h e  a p p e a l  t o  t h e  i d e a  o f  
e q u a l i t y  c o n j u r e d  u p  i n  t h e  m i n d s  o f  m a n y  t h e  i d e a l  o f  a  s o c i e t y  
o f  e q u a l s  l i v i n g  i n  h a r m o n y  i t  a c t u a l l y  r e s u l t e d  i n  a  s o c i e t y  w e r e  
s o m e  w e r e  m o r e  e q u a l  t h a n  o t h e r s .  T h e  r i g h t  o f  e q u a l i t y  i n  r e a l i t y  
w a s  t o  m e a n  l i t t l e  f o r  t h e  a v e r a g e  F r e n c h m a n  i n  t h e  e n d .  T h e  
b o u r g e o i s i e  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  r i g h t  t o  b e _  e x a l t e d  f o r  t h e i r  
· a c h i e v e m e n t s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n .  o f  t h e  n e w  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t '  
p r e s e n t e d  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  
e q u a l i t y  m e a n t  b u s i n e s s  a s  u s u a l . .  A s  J a c q u e s  R o u x  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 :  
8 6 )  s t a t e d  e a r l i e r :  
E q u a l i t y  i s  a  m e r e  p h a n t o m  a s  l o n g  a s  t h e  r i c h  m a n  
h a s  t h e  p o w e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h  o v e r  h i s  f e l l o w s  b y  
m o n o p o l y .  
I n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  C i t i z e n  t h e  
c i t i z e n s  w e r e  p r o m i s e d  a  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  a l l  w o u l d  
b e  f r e e  t o  t a k e  p a r t ,  w h e r e :  
L a w  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l ;  a l l  
c i t i z e n s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c o n c u r  p e r s o n a l l y ,  o r  
t h r o u g h  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i n  i t s  f o r m a t i o n  •  
a n d  w h e r e :  
A l l  c i t i z e n s ,  b e i n g  e q u a l  b e f o r e  i t ,  a r e  e q u a l l y  
a d m i s s a b l e  t o  a l l  p u b l i c  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  a n d  e m p l o y -
m e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c a p a c i t y ,  a n d  w i t h o u t  o t h e r  
d i s t i n c t i o n  t h a n  t h a t ·  o f  v i r t u e s  a n d  t a l e n t s .  
{ S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 4 . )  
B u t  w h e n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1  w a s  r a t i f i e d , ·  t h e  r i g h t  o f  a l l  
c i t i z e n s  t o  c o n c u r  h a d  b e e n  s e v e r e l y  c u r t a i l e d . b y  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  t h e  p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n  a n d  i t s  b i f u r c a t i o n  o f  s o c i e t y  i n t o  
" a c t i v e n  a n d  " p a s s i v e "  c i t i z e n s ,  o r  q u i t e  s i m p l y  t h o s e  c a p a b l e  
o f  v o t i n g  a n d  t h o s e  i n c a p a b l e  o f  v o t i n g .  A b b e  S i e y e s  · a r g u e d  t h a t  
b o t h  t h e  v o t e r s  a n d  t h o s e  e l e c t e d  c a r r i e d  o u t  s p e c i f i c  f u n c t i o n s ,  
w h i c h  l i k e  o t h e r  f u n c t i o n s  i n  s o c i e t y  t h e y  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  
q u a l i f y .  I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  b o u r g e o i s i e  " t o o k  c a r e  t o  c o n c l u d e  
t h e  q u a l i f i c a t i o n  i n v o l v e d  w e a l t h ,  f o r  i f  m e r i t  w a s  n o t  j o i n e d  
w i t h  m o n e y  i t  c o u l d  e a s i l y  c h a n g e  i n t o  r e v o l u t i o n a r y  f e r m e n t "  
( L e f e b v r e ,  1 9 6 4 b : 5 1 . )  
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  C i t i z e n  g u a r a n t e e d  
t h e  
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f r e e  c o m m u n i c a t i o n  o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s '  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 :  1 1 4 )  
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a n d  t h a t  " n o  o n e  i s  t o  b e  d i s q u i e t e d  b e c a u s e  o f  h i s  o p i n i o n s  ,  e v e n  
r e l i g i o u s "  { S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 4 ) .  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1  g u a r a n t e e d  
t h e  " l i b e r t y  t o  e v e r y  m a n  t o  s p e a k ,  w r i t e ,  p r i n t ,  a n d  p u b l i s h  h i s  
o p i n i o n s  w i t h o u t  h a v i n g  h i s  w r i t i n g s  s u b j e c t  t o  a n y  c e n s o r s h i p  
o r  i n s p e c t i o n  b e f o r e  t h e i r  p u b l i c . a t  i o n ,  a n d  t o  w o r s h i p  a s  h e  p l e a s e s  n -
( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 2 3 2 ) .  Y e t  i n  s p i t e  o f  s u c h  d e c l a r a t i o n s  o f  f r e e d o m  
o f  c o n s c i e n c e ,  t h e  L e  C h a p e l i e r  l a w  o f  1 7 9 1  b a n n e d  t r a d e  a s s o c i a t i o n s ,  
a n d  l a t e r  w h e n  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  s u c h  c l u b s  a s  t h e  C o r d e l i e r s  
w o u l d  b e  a b l e  t o  f o m e n t  a  t i d e  o f  p o p u l a r  d e m o c r a c y  a m o n g  t h e  l o w e r  
c l a s s e s  t h e y  w e r e  o u t l a w e d  a s  w e l l .  Finally~ i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
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t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  C i t i z e n  t h e r e  w a s  a  c l a s s i c  c a s e  o f  t h e  r i g h t  
h a n d  g i v i n g  a n d  t h e  l e f t  h a n d  t a k i n g  a w a y . ·  · A r t i c l e  I  s t a t e d  t h a t :  
M e n  a r e  b o r n  a n d  r e m a i n  f r e e  a n d  e q u a l  L~ r i g h t s  •  •  •  
a n d  i n  A r t i c l e  I I I  t h a t :  
T h e  a i m  o f  e v e r y  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n  i s  th~ 
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  a n d  i n a l i e n a b l e  r i g h t s _  
o f  m a n ;  t h e s e  r i g h t s  a r e  l i b e r t y ,  p r o p e r t y , · s e c u r i t y ,  
a n d  r e s i s t a n c e  t o  o p p r e s s i o n .  
B u t  o n e  f i n d s  t h a t  t h o s e  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  h a v e ,  b y  A r t i c l e  I V ,  
d w i n d l e d  t o  w h a t  h a v e  b e e n  c i r c u m s c r i b e d  b y  l a w .  A r t i c l e  I V  s t a t e d  
t h a t :  
L i b e r t y  c o n s i s t s  o f  t h e  p o w e r  t o  d o  w h a t e v e r  i s  n o t  
i n j u r i o u s  t o  o t h e r s ;  t h u s  : t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  n a t u r a l  
r i g h t s  o f  e v e r y  m a n  h a s  f o r  i t s  · l i m i t s  o n l y  t h o s e  t h a t  
a s s u r e  o t h e r  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h o s e  
s a m e  r i g h t s ;  s u c h  l i m i t s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  o n l y  b y  l a w .  
( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 1 4 . )  
T h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  a c t u a l l y  q u i t e  c o n t e n t  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  w i t h  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a d  b e e n  s e c u r e d  · o n  t h e  n i g h t  o f  
A u g u s t  4 ,  1 7 8 9 ,  a n d  g e n e r a l l y  s o u g h t  n o  g r e a t e r  d i s m e m b e r m e n t  o f  
t h e  a n c i e n  r e g i m e .  P o p u l a r  u p r i s i n g s  a n d  r i o t s  t h a t  w e r e  p a r t  o f  
t h e  G r e a t  F e a r  o f  1 7 8 9  p e r s u a d e d  s o m e  o f  t h e  m o r e  l i b e r a l  m e m b e r s  
o f  t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  t o  v o l u n t a r i l y  s a c r i f i c e  m a n y  o f  t h e  
p r i v i l e g e s  t h a t  h a d  s e t  t h e m  u p o n  h i g h e r  g r o u n d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
p o p u l a c e  i n  t h e  a t t e m p t  t o  f o r e s t a l l  f u r t h e r  u p r i s i n g s  a n d  t o  
s a l v a g e  w h a t  t h e y  c o u l d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  a l l .  
I n  m a n y  i n s t a n c e s  t h o s e  p r e r o g a t i v e s  t h a t  w e r e  r e n o u n c e d  i n  t h e  
e g a l i t a r i a n  f e r v o r  o f  A u g u s t  4  w e r e  d o o m e d  a n y w a y ,  a n d  w h i l e  t h e  
f o r m a l  s t a t e m e n t  o f  t h o s e  r e n u n c i a t i o n s  m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  
d e s t r o y e d  t h e  m a n o r i a l  s y s t e m  i n  F r a n c e  t h e  n e t  r e s u l t  w a s  _ i n d e e d  
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n o t  w h a t  i t  s e e m e d .  A m o n g  t h e  p r e r o g a t i v e s  t h a t  w e r e  l o s t  w e r e :  
a l l  s e i g n o r i a l  c o u r t s  o f  j u s t i c e ;  v e n a l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  j u d i c i a l  
a n d  m u n i c i p a l  o f f i c e s ;  e x c l u s i o n  f r o m  t a x a t i o n ;  t h e  r e q u i r e m e n t  
o f  n o b i l i t y  f o r  e c c l e s i a s t i c a l ,  m i l i t a r y ,  o r  c i v i l · p o s t s ;  a n d  
p e n s i o n s  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  n e e d y  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 0 8 - 9 ) .  B u t  
w h i l e  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  f e l t  t h a t ·  i t  h a d  a b o l i s h e d  t h e  f e u d a l  
r e g i m e  e n t i r e l y ,
9
2  a  s u r p r i s i n g l y  l i v e l y  corp~e w a s  t o  r e m a i n  f o r  
s o m e  t i m e .  T h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  d e c r e e d  t h a t :  
f e u d a l  a n d  c e n s u e l  r i g h t s  a n d  d u e s  d e r i v i n g  f r o m  
r e a l  o r  p e r s o n a l  m a i n m o r t e  a n d  p e r s o n a l  s e r v i t u d e ,  a n d  
t h o s e  r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e o f ,  a r e  a b o l i s h e d  w i t h o u t  
i n d e m n i t y .  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 :  1 0 7 ) .  
B u t  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  p r o p e r t y ,  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  d i d  a l s o  d e c r e e  t h a t  t h o s e  c o n t r a c t u a l  o r  r e a l  d u e s  
( d e e m i n g  t h e m  p r o p e r t y  n o t  s e r v i t u d e )  t h a t  w e r e  n o t  . a b o l i s h e d  i n  
t h e  d e c r e e  w e r e  r e d e e m a b l e  b y  t h o s e  l o s i n g  t h e  p r e r o g a t i v e s ,  a n d  
r e d e e m a b l e  a t  a  p r i c e  a n d  i n  a  m a n n e r  t h a t  w a s  t o  b e  s e t  b y  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y .  H o w e v e r ,  u n t i l  s u c h  d e t e r m i n a t i o n s  w e r e  m a d e  ,  t h o s e :  
•  •  •  d u e s  w h i c h  a r e  n o t  s u p p r e s s e d  b y  t h e  p r e s e n t  
d e c r e e s ,  h o w e v e r ,  s h a l l  c o n t i n q e  t o  b e  c o l l e c t e d  u n t i l  
r e i m b u r s e m e n t  h~s b e e n  m a d e .  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 0 7 - . )  
I n  s p i t e . o f  t h e s e ·  q u a l i f i c a t i o n s ,  i n  t h e  A u g u s t  d e c r e e s  o f  1 7 8 9  
t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  f i n a l l y  a c h i e v e d  m o s t  o f  i t s  l o n g  s o u g h t  a f t e r  
g o a l s ,  t h e  n o b i l i t y  h a d  b e e n  s t r i p p e d  o f  i t s  e x e m p t i o n  f r o m  t a x a t i o n ,  
a n d  i t  h a d  b e e n  s t r i p p e d  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  p r e r o g a t i v e s  
( f o r  t h e r e  s t i l l  e x i s t e d  t h e  l a w  o f  p r i m o g e n i t u r e  a n d  c e r t a i n  
h o n o r i f i c  p r e r o g a t i v e s )  t h a t  h a d  r e n d e r e d  i t  a  p r i v i l e g e d  c l a s s .  
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A r t i c l e  I  o f  t h e  A u g u s t  D e c r e e s  s t a t e d  t h a t  t h e  " N a t i o n a l  
A s s e m b l y  a b o l i s h e s  t h e  f e u d a l  r e g i m e  e n t i r e l y  • • •  - ( S t e w a r t ,  
1 9 5 1 : 1 0 7 . )  
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T h e  n o b i l i t y  h a d ,  m o r e  o r  l e s s ,  b e e n  " r e d u c e d  t o  a  l e v e l  w i t h  t h e  
r e s t  o f  t h e  n a t i o n "  ( S t e w a r t ,  1 9 5 1 : 1 0 5 ) .  T h e  i d e a s  o f  t h e  g e n e r a l  o r  
p a r t i a l  s o c i a l i z a t i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  o f  c a p i t a l ,  o r  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s . o f  l a b o r ,  t h e  i d e a s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  a c t i v e l y  i n s u r e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e ,  w e r e  i d e a s  
t h a t  a s  y e t  f o u n d .  l i t t l e  w i d e s p r e a d  s u p p o r t .  ·  
N o t  a l l  o f  t h e  b~urgeois m e m b e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e r i l b l y  w e r e  
w i l l i n g  t o  t e r m i n a t e  t h e  R e v o l u t i o n  w i t h  t h e  Augu~t d e c r e e s  a n d  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1 .  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 9 1  h a d  d o n e  m u c h  t o  
b r e a k  t h e  t h i r d  e s t a t e  a p a r t .  a n d  t h e  s p l i t  w a s  m i r r o r e d  i n  t h e  
b o u r g e o i s  r a n k s  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h i s t s  o n  
o n e  h a n d  a n d  t h e  d e m o c r a t s  o n  t h e  o t h e r .
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A n d  w h i l e  i t  i s  n o t  
e n t i r e l y  c o r r e c t  t o  i n f e r  t h a t  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  
o f  a  s i n g l e  m i n d  i n  r e g a r d  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  i t  i s  
c o r r e c t  t o  n o t e  t h a t  e v e n  d u r i n g  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  J a c o b i n  
e x p e r i m e n t  o f  1 7 9 3 - 4  t h e i r  d e m o c r a t i c  t e n d e n c i e s  w e r e  s t i l l  c a s t  
i n  a  b o u r g e o i s  h u e .  
W h a t  o f  t h e  i d e a l s  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  m a n -
k i n d  t h a t  w e r e  p a r t  o f  t h e  e r u p t i o n  o f  r e v o l u t i o n a r y  s e n t i m e n t ;  
h o w  d i d  t h e y  f a r e  alongs~de t h e  b o u r g e o i s i e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
R e v o l u t i o n ?  T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n  p o i n t e d  o u t  h o w  t h e r e  
w a s  o f t e n  a  v a s t  g a p  b e t w e e n  t h e  e x p r e s s e d  ( a n t l  e v e n  l e g i s l a t e d )  
i d e a l s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  a n d  w h a t  i n  a c t u a l i t y  c a m e  t o  b e  e x e r c i s e d .  
O n e  m u s t ,  h o w e v e r ,  v i e w  t h e s e  e f f o r t s  i n  l i g h t  o f  w h a t  t h e y  m e a n  
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H i s t o r y  h a s  t e n d e d  t o  a s s o c i a t e  t h e  B r i s s o t i n s  ,  o r  m o r e  
p o p u l a r l y  t h e  G i r o n d i n s ,  w i t h  t h e  f o r m e r  a n d  t h e  J a c o b i n s  w i t h  t h e .  
l a t t e r .  
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f o r  t h e  l a r g e r  m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  
i d e a l s  t h a t  i t  e m b o d i e d .  C e r t a i n l y . t h e  a d v a n c e  o f .  r e a s o n  i n  t h e  
f a c e  o f  t r a d i t i o n  a n d  p r i v i l e g e  m a d e  s i g n i f i c a n t  g a i n s  a n d  i t s  
e x a m p l e s  a r e  l e g i o n .  F o r  i n s t a n c e :  l e g a l l y  t h e r e  w a s  t h e ·  
c o d e f i c a t i o n  o f ·  l a w ,  a n  e l e c t e d  j u d i c i a r y  s y s t e m  w h i c h  o p e r a t e d  o n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t r i a l  b y  j u r y ,  t h e  n o t i o n  o f  h a b e u s  c o r p u s  
p r e v e n t e d  u n n e c e s s a r y  i m p r i s o n m e n t ,  a  m o r e  h u m a n e  s y s t e m  o f  
p e n a l t i e s ,  a n  a b o l i s h m e n t  o f  s l a v e r y  i n  t h e  c o l o n i e s ,  a n d  t h e r e  
w a s  e q u a l i t y  b e f o r e  t h e  l a w ;  p o l i t i c l a l y  t h e r e  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  n a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  a  p r o v i n c i a l  a l l e g i a n c e ,  t h e  e s t . a b l i s h m e n t  
o f  a  t r a d i t i o n  o f  p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o v e n u n e n t  ( a d m i t t i n g  
t h o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  h a d  b e e n  n e g l i g i b l e ) ,  
a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s ;  e c o n o m i c a l l y  t h e  a n t i q u a t e d  m a n o r i a l  
s y s t e m  h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  n f r e e "  e c o n o m y  w i t h  l a n d  f r e e  t o  t h o s e  
w h o  c o u l d  a f f o r d  i t ,  t h e  p b s t r u c t i o n s  o f  l o c a l  d u t i e s  a n d  c u s t o m s  
w e r e  a b o l i s h e d ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  w o r k e r s  b y  t h e  g u i l d s  
h a d  b e e n  r e m o v e d ,  c a r e e r s  w e r e  o p e n  t o  t h o s e  w i t h  t h e  r e q u i s i t e  t a l e n t ,  
a n d  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ;  
f i n a n c i a l l y  t h e r e  w a s  a  u n i f o r m  c u r r e n c y  a n d  t a x e s ,  o n c e  t h e  s o l e  
b u r d e n  o f  t h e  t h i r d  e s t a t e ,  h a d  b e e n  r e d u c e d  i n  n u m b e r  a n d  i n  s e v e r i t y  
a n d  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  l e v y  t h e m  i n  a n  e q u i t a b l e  m a n n e r ;  e d u c a t i o n a l l y  
t h e  n a t i o n a l  s y s t e m  h a d  b e e n  r e o r g a n i z e d  i n t o  a  m a n n e r  t h a t  i t  
r o u g h l y  a s s u m e s  t o d a y ,  r e m o v e d  f r o m  t h e  C h u r c h ,  f r e e ,  c o m p u l s o r y ,  
u n i v e r s a l i s t i c ,  a n d  s e c u l a r .  G r a n t i n g ,  a s  u s u a l ,  t h a t  t h e r e  w a s  
s t i l l ·  a  v a s t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i n a c t m e n t  a n d  t h e  a c t u a l  e x e c u t i o n  
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o f  t h e s e  m e a s u r e s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  a n d  l e g i s l a t e d  
m a r k e d  a n  a d v a n c e · o r  r e a s o n  a n d  a  r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  l i f e  u n s e e n  
i n  F r a n c e  b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n .  
T h e  R e v o l u t i o n  c e r t a i n l y  d i d  n o t  r e s u l t  i n  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  
m a n  a s  i t  h a d  b e e n  h o p e d  f o r ,  b u t  t h e  r a t i o n a l i z i n g  a n d  t h e  h u m a n -
i z i n g  o f  t h e  l a w s ,  t h e  j u d i c i a r y  s y s t e m ,  t a x e s ,  a n d  t h e  e c o n o m y ,  a s  
w e l l  a s  o t h e r  c h a n g e s ,  d i d  p r e s e n t  a  f o u n d a t i o n  o r  p o t e n t i a l  f o r  
s o c i a l  p r o g r e s s  f o u n d  o n l y  i n  a . f e w  n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d .  T h e  
c h a n g e s  a t t e m p t e d  b y  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  w e r e  n o t  w i t h o u t  t h e i r  
c o s t .  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  w e l l .  P r o g r e s s  a s  i t  h a d  e m e r g e d  
i n  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  w i t h  i t s  a b u n d a n t  o p t i m i s m  a n d  i t s  n a i v e ·  
m y o p i a  f o r  t h e  d a r k e r  f o r c e s  o f  e v i l  i n  m a n k i n d ,  w e r e  e f f e c t i v e l y  
l o s t .  I t  w a s  l o s t  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y  u p o n  w h i c h  i t  w a s  
f o u n d e d  w a s  l o s t  a s  w e l l .  T h e  r a t i o n a l i s m  a n d  t h e  o p t i m i s m  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  v i e w  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
w e r e  t h e  p r o d u c t s  o f  a  p r o s p e r o u s  a g e ,  a  c i v i l i z e d  a n d  a  s o p h i s t i c a t e d  
a g e .  I n  t h e  v e r y  a t t e m p t s  t o  b r i n g  a b o u t  e q u a l i t y ,  f r e e d o m ,  
n a t u r a l  r i g h t s ,  a n d  t o  d o  a w a y  w i t h  t r a d i t i o n  a n d  p r i v i l e g e  t h e  
R e v o l u t i o n  d e s t r o y e d  t h a t  p r o s p e r o u s  a n d  c i v i l i z e d  s o c i e t y ,  a n d  
w i t h  i t  m u c h  o f  t h e  e m o t i o n s  a n d  t h e  i d e a l s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  
S u c h  e v e n t s  w e r e  p e r h a p s  f o r w a r n e d  b y  t h e  v e r y  m e n  o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  w h o  h a d  f o s t e r e d  s u c h  a n  i m p a t i e n c e  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o  t h a t  
b u r s t  f o r t h  w i t h  t h e  R e v o l u t i o n .  T h e  p h i l o s o p h e s  w e r e  f u n d a m e n t a l l y
g r a d u a l i s t s ,  b e l i e v i n g  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  s o c i e t y  f r o m  t r a d i t i o n ,  
i r r a t i o n a l i t y ,  a n d  i g n o r a n c e  s h o u l d  b e  a  t r a n s i t i o n  a n d  n o t  a n  } r  
u p h e a v a l .  T h e y  h a d ,  a f t e r  a l l ,  w a n t e d  o n l y  t o  p e r f e c t  s o c i e t y  n o t  
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d e s t r o y  i t .  
T h e y  h a d  w a n t e d  t o  r e t a i n  i t s  r e f i n e m e n t s  w h i l e  
e r a d i c a t i n g  i t s  f a u l t s .  I t  w a s  a  c o m m e n t  o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e i r  
g o a l s  p e r s u a s i v e n e s s  o f  t h e i r  o p t i m i s m ,  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  
t h e  d a y  t h a t  t h e  R e v o l u t i o n  a r o s e  a n d  t o o k  s u c h  a  c a t a c l y s m i c  t u r n .  
T h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  T e r r o r ,  t h e  s t a r t l i n g  e f f i c i e n c y  o f  D r .  
G u i l l o t i n e ' s  " h u m a n e "  i n s t r u m e n t  o f  e x e c u t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  
m e n  s u c h  a s  F o u c h e  a n d  S a i n t - J u s t  t o  p r o s p e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  h a d  c a u s e d  m a n y  t o  l o s e  t h e  E n l i g h t e n m e n t ' s  e x a l t e d  
v i e w  o f  m a n k i n d .  T h e  s u f f e r i n g  a n d  t h e  t r a g e d y  e n d u r e d  b y  c o u n t -
l e s s  p e o p l e  b r o u g h t  m a n y  b a c k  t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  b u t  i t  a l s o  
c a u s e d  m a n y  t o  l o s e  t h e i r  f a i t h ,  n o t  o n l y  i n  G o d  b u t  i n  m a n k i n d  a n d  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  w e l l .  F o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  R e v o l u t i o n  
i n  F r a n c e  w a s  a  b i t t e r s w e e t  b a t t l e f i e l d .  I f  p r o g r e s s  w a s  n o t  ·  
a c t u a l l y  a c h i e v e d  t h e r e  w a s  a t  l e a s t  t h e  a t t e m p t  o n  a  l a r g e  s c a l e  
t o  b r i n g  a b o u t  ~hat a c h i e v e m e n t ,  a t  l e a s t  t h e  i d e a  h a d  p r o v i d e d  a  
m a j o r  f o c u s  f o r  c o n c r e t e  h u m a n  a c t i o n .  Y e t  i n  s p i t e  o f  t h e  
e l e v a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  s u c h  a  f o c u s  a n d  i t s  m e a n i n g  f o r  t h e  
i m p o r t  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h e r e  w a s  a  
c e r t a i n  f e r v o r . a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  c a u s e  o f  m a n k i n d  t h a t  w a s  
s o m e h o w  j a d e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  
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A s  i t  w a s  i n i t i a l l y  d i s c u s s e d ,  t h i s  t h e s i s  f o c u s s e d  u p o n  t w o  
d i s t i n c t  f a c t o r s  t h a t  o p e r a t e d  t o  b r i n g  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n t o  
t h e  l i m e l i g h t  a s  o n e  o f  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  i d e a s  i n  h u m a n  i n t e l -
l e c t u a l  a n d  s o c i a l  a c t l i . v i t y .  O n - t h e  o n e  h a n d  t h e r e  w a s  t h e  m o v e -
m e n t  o f  i d e a s  t h a t  s l o w l y  b u t  s u r e l y  m o v e d  t o  c i r c u m s c r i b e  t h e  i d e a  
i t s e l f .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  w e r e  t h o s e  s o c i a l  f a c t o r s  t h a t  
f a c i l i t a t e d  o r  h i n d e r e d  t h a t  m o v e m e n t .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i t s e l f  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  a s  m u c h  
t h r o u g h  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  i d e a s  a s  t h r o u g h  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  i d e a  i t s e l f .  I t  r e p r e s e n t e d  a  m a j o r  s h i f t  i n  
m a n ' s  p e r c e p t i o n  o f  b o t h  h i m s e l f  a n d  t h e  w o r l d  a r o u n d  h i m ;  a  f a c t o r  
t h a t  i n  p a r t  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  i d e a ' s  s o m e w h a t  l o n g  g e : s t a t i o n  
p e r i o d .  T h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  t h a t  n e e d e d  t o  o c c u r  i n  t h i s  
s h i f t  o f  p e r c e p t i o n  w a s  a  c h a n g e  f r o m  v i e w i n g  t h e  w o r l d  a n d  m a n ' s  
p l a c e  i n  i t  a s  a  c y c l i c a l  p h e n o m e n o n  t o ·  o n e  t h a t  m a n i f e s t e d  a  
l i n e a r i t y .  S u c h  a c t i v i t i e s  a s  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  s e a s o n s  a n d  
c y c l e  o f  b i r t h  a n d  d e a t h  h a d  h e l p e d  t o  c o n d i t i o n  i n  a n c i e n t  m e n  
t h e  i d e a  t h a t  t h e i r  w o r l d  m o v e d  i n  c i r c l e s .  T h e y  s a w  t h e i r  l o t  
i n  l i f e  a s  p l a y i n g  a  c e r t a i n  r o l e  i n  o n e  o f  a n  e n d l e s s  s e r i e s  o f  
c y c l e s .  · T h e  s h i f t  t o  v i e w i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  ~orld ( a n d  a l l  ·  
t h a t  o c c u r r e d  i n  i t )  a s  a  l i n e a r  p r o c e s s  m e a n t  t h a t  m a n ' s  e x i s t e n c e  
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o n  t h e  p l a n e t  h a d  t o  a c q u i r e  a  d i r e c t i o n ,  i t  h a d  t o  b e  g o i n g  s o m e -
w h e r e .  T h e  i d e a  t h a t  m a n k i n d  w a s  g o i n g  s o m e w h e r e  n a t u r a l l y  e n o u g h  
i m p l i e d  t h e  c o m p l e m e n t a r y  i d e a  t h a t  t h e r e  w a s  a  g o a l  t o  w h i c h  t h a t  
d i r e c t e d  m o v e m e n t  w a s  i n  f a c t  h e a d i n g .  F o r  t h e  C h r i s t i a n s ,  a m o n g  
t h e  f i r s t  t o  a s c r i b e  a  l i n e a r i t y  t o  h i s t o r y ,  t h e  g o a l  w a s  
s a l v a t i o n  a t  t h e  a p o c a l y p t i c  e n d  o f  t h e  w o r l d  w h e n  C h r i s t  r e t u r n e d  
t o  c a l l  t h e  s a v e d  t o  h e a v e n .  I n  s u c h  a  v i e w  t h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  
p r o j e c t  a n  e x t e n d e d  f u t u r e  t o  m a n k i n d  f o r  a t  a n y  m i n u t e  C h r i s t  
m i g h t  r e t u r n .  N o r  w a s  t h e r e  a  n e e d  w i t h i n  t h i s  p e r s p e c t i v e  t o  
a t t e m p t  t o  c o n c e r n  o n e s e l f  w i t h  t h e  m u n d a n e  l i f e r  t h e  g o a l  o f  l i f e  
w a s  s a l v a t i o n  a n d  s a l v a t i o n  m e a n t  l e a v i n g  t h e  m u n d a n e  l i f e  b e h i n d .  
A s  t h e  i n t e l l e c t u a l  c h a n g e s  e m e r g e n t  · i n  t h e  l a t e  M e d i e v a l  
p e r i o d  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e  m o v e d  t o  p u s h  m e n  f r o m  t h e  r e l i g i o u s  t o  
t h e  s e c u l a r ,  t o  c h a n g e  f r o m  a  b e l i e f  i n  G o d ' s  w i l l  o p e r a t i n g  
t h r o u g h  P r o v i d e n c e  t o  a  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  o p e r a t i n g  
t h r o u g h  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t ,  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  o f  t h i s  
l i n e a r i t y  c h a n g e d .  T h e  m o s t  s t r i k i n g  o f  w h i c h  w a s  t h e  c h a n g e  i n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r o l e  w h i c h  m a n  o u g h t  t o  t a k e  t o w a r d  t h i s  e a r t h  
a n d  h i s  s t a y  o n  i t .  A t  t h e  h a n d s  o f  m e n  s u c h  a s  F r a n c i s  B a c o n  
( a n d  r e f l e c t i n g  a  s h i f t  a w a y  f r o m  t h e  A u g u s t i n i a n  w o r l d )  m a n k i n d  
c a m e  t o  b e l i e v e  i n . a  m o r e  i m m e d i a t e  m i s s i o n  o n  e a r t h ,  a  m i s s i o n  t o  
a m e l i o r a t e  t h e  h a r d s h i p s  o f  l i f e .  M a n  h a d  b e e n  g i v e n  a  g r e a t  
i n t e l l e c t u a l  p o w e r  a n d  t h e  b e l i e f  g r e w  t h a t  n o t  o n l y  d i d  h e  h a v e  
t h e  p o w e r  t o  a f f e c t  t h e  c o u r s e  o f  h i s  o w n  l i f e  b u t  t h a t  i t  w a s  h i s  
d u t y  t o  a p p l y  t h i s  p o w e r  t o  m a k e  t h i s  l i f e  m u c h  m o r e  t o l e r a b l e ,  t o  
b r i n g  a b o u t  a  f e l i c i t o u s  s t a t e  f o r  m a n .  
I  
I  
I  
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A s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  c a m e  t o  s u p p l a n t  t h e  p o w e r  
o f  P r o v i d e n c e  i n  . t h e  m i n d s  o f  m e n ,  t h e  l i n e a r i t y  t h a t  m a r k e d  m a n ' s · _  
s t a y  o n  e a r t h  c a m e  e v e r  m o r e  t o  b e  a s s o c i a t e d · w i t h  t h a t  r e a s o n .  T h e  
a d v a n c e s  t h a t  h a d  b e e n  m o r e  r a p i d l y  o c c u r r i n g :  s i n c e  t h e  b i r t h  o f  
m o d e r n  s c i e n c e  i n  t h e  l a t e  R e n a i s s a n c e  p e r i o d  s e r v e d  t o  s o l i d i f y  t h i s  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h i s t o r y  a n d  r e a s o n .  H a d  n o t  t h e  a d v a n c e s  o f  
s c i e n c e  a n d  t h e ·  c o r p u s  o f  h u m a n  k n o w l e d g e  g r o w n  a s  e a c h  y e a r  
p a s s e d ?  W o u l d  n o t  t h e  f u t u r e  o f  m a n k i n d  b e  t a k e n  u p  w i t h  a d v a n c e s  
u n d r e a m e d  o f  i n  c o n t e m p o r a r y  t i m e s ?  T h e  g r o w i n g  c h a r a c t e r  o f  h u m a n  
k n o w l e d g e ,  t h e  i d e a  t h a t  e a c h  g e n e r a t i o n  c o u l d  a d d  t o  ~he b o d y  o f  
k n o w l e d g e  b e q u e a t h e d  b y  p r e c e d i n g g e n e r a t i o n s ,  c o n d i t i o n e d  t h e  
b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e .  I t  w a s  a  
b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e  t h a t  w a s  
u n d e r w r i t t e n  b y  a  b e l i e f  i n  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e  a n d  t h e  l a w s  
w i t h i n  w h i c h  i t  o p e r a t e d .  
T h i s  m o v e m e n t  o f  r e a s o n ,  t h i s  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  ( a n d  i t s  
b e n e f i t  f o r  m a n k i n d )  w a s  g i v e n  e v e n  m o r e  c o h e r e n c e  b y  t h e  c o n f i i c t  
b e t w e e n  t h e  p h i l o s o p h e s  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  r e l i g i o n  
o f  t h e  d a y .  I n  s e e k i n g  t o  d i s c r e d i t  " r e v e a l e d "  r e l i g i o n ,  t h e  
p h i l o s o p h e s  s o u g h t  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  h e a v e n ,  t h e i r  o w n  e q u i v a l e n t  
o f  s a l v a t i o n .  T h a t  h e a v e n  m u s t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r . s e c u l a r  
o r i e n t a t i o n ,  b e  a  h e a v e n  o n  e a r t h  i n  w h i c h  a l l  t h e  i l l s  a n d  v i c e s  o f  
m a n k i n d  w o u l d  b e  e r a d i c a t e d  b y  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  ( a n d  
t h r o u g h  t h e  p a t h  d e s c r i b e d  b y  L o c k e ,  i t s  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  n a t u r e  
o f  m a n ) .  G i v e n  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p e r m a n e n c e  o f  n a t u r e ,  e m e r g i n g  
t h r o u g h  t h e  t h o u g h t  o f  m e n  s u c h  a s  B o d i n ,  D e s c a r t e s ,  a n d  F o n t e n e l l e ,  
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a n d  t h e  p o w e r  o f  m a n  t o  c o n t r o l  h i s  i n s t i t u t i o n s ,  i t  w a s  n a t u r a l  
e n o u g h  t h a t  t h i s  i n e v i t a b l e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e  b e  s e e n  a s  t h e  
l .  
n e c e s s a . . . . - y  m o v e m e n t  o f  m a n  t o w a r d . t h i s  h e a v e n  o n  e a r t h .  W i t h i n  
t h i s  v i e w  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  i d e a  o f . p r o g r e s s  g a i n e d .  
i t s  s u b s t a n t i v e  f o r m ,  a t t a c h i n g  i t s e l f  t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t  i d e a s  
o f  reason~ n a t u r e ,  l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  a n d . o f . c o u r s e  k n o w l e d g e  
I .  
i  
{~umieres, t h e  e n l i g h t e n m e n t ·  o f  m a n ) · .  ·  · T h e  p a t h  o f  p r o g r e s s  b e c a m e  
t h e  p a  t h  t o  h e a v e n  o n .  e a r t h .  .  
A s  s c i e n c e  p u s h e d  b a c k  t h e  t i m e  o f  m a n ' s  e x i s t e n c e  u p o n  t h e  
' p l a n e t , :  s o · :  t h e  f u t u r e  o f  m a n  e x p a n d e d  • .  · G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c u m u l a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  k n o w l e d g e ,  t h e r e · w a s  n o  r e a s o n  t o  
e x p e c t  t h a t  m a n  w o u l d  ~ver s t o p  p r o g r e s s i n g ,  s t o p  m a k i n g  l i f e  b e t t e r  
s o  l o n g  a s  h e  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  o n  t h e  p l a n e t e  
I n  d e f e r e n c e  t o  t h e  t w o f o l d  n a t u r e  o f  t h i s  t h e s i s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  t a k e  a  m o r e  c a r e f u l  l o o k  a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  i n f l u e n t i a l  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t . h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t o  w h a t  d e g r e e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  o r  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e ?  ·  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e r e  
w e r e  t h o s e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e . h a d  a . d i r e c t  a n d  
a  d e c i s i v e  i n f · l u e n c e ,  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  a n d  1 8 t h  c e n t u r y  F r a n c e  
f o r  e x a m p l e ,  a n d  y e t  t h e r e  w e r e  t h o s e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  u p o n  t h e ·  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  i n d i r e c t  o r  o f  
l e s s  consequ~nce, t h e  G r e e k  a n d  R o m a n  p e r i o d s  p e r h a p s  a n d  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  a r e  e x e m p l a x y .  A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  h e r e  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  
!  .  
b o t h  i d e a t i o n a l  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  w e r e  a t  w o r k  a l l  t h e  t i m e ,  b u t  
o n l y  t o  s t a t e  t h a t  i n  g i v e n  p e r i o d s  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e m  m i g h t  
a s s u m e  a  m o r e  d e c i s i v e  r o l e .  
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T h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  p a r t i c u l a r l y  f r u i t f u l .  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  f a c t o r s  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  A s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p e r i o d  b r o u g h t  o u t ,  
t h e r e  w e r e  t w o  f a c t o r s  t h a t  w e r e  m o s t  i n f l u e n t i a l  i n . d i r e c t i n g  t h e  
· s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d y n a m i c s  o f  t h e  p e r i o d ,  c o m m e r c e  a n d  t h e  
C h u r c h  ( w h i c h  m e a n t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ) .  T h e  c l o s i n g  o f  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  O c e a n  t o  t h e  c o m m e r c e  o f  t h e  Wes~.by t h e  M o s l e m s  h a d  
t h e  e f f e c t  o f  s t u l t i f y i n g  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .  T o w n s ,  w h i c h  b y  
a n d  l a r g e  s u b s i s t e d  u p o n  t h e  t r a d e  t h a t  w a s  c a r r i e d  o n  w i t h i n  t h e m ,  
d w i n d l e d  a n d  d i s a p p e a r e d  a s  t h e  p o p u l a t i o n  t u r n e d  t o  t h e  s o i l  a s  a  
m e a n s  o f  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  o w n  s u b s i s t e n c e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  f e u d a l  s y s t e m  a n d  t h e  r i g i d  b i f u r c a t i o n  o f  s o c i e t y  
b e t w e e n  t h o s e  w h o  o w n e d  l a n d  a n d  t h o s e  wh~ s i m p l y  w o r k e d  i t .  A l l  t h e  
p o w e r  r e s i d e d  i n  t h o s e  w h o  o w n e d  l a n d  f o r  i t  w a s  t h e  s o u r c e  o f  l i f e  
i n  t h i s  h a r d  p e r i o d .  
T h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  m a n y  o f  t h e  t o w n s  i n  E u r o p e ,  t h e  d r a s t i c  
r e d u c t i o n  i n  t h e  t r a d e  b e t w e e n  t h e  a r e a s  b o r d e r i n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
O c e a n ,  a n d  t h e  r e t u r n . t o  a n  e s t a t e  s y s t e m  h a d  s e v e r a l  c o n s e q u e n c e s .  
T h e r e  w a s  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e l a t i v e  f e w  
w h o '  w e r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  l a r g e  ~racts o f  l a n d .  A s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  
w e r e  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  w h a t  b o u r g e o i s  s t r u c t u r e  h a d  e x i s t e d  p r i o r  
t o  t h i s  c o l l a p s e  a n d  t h e  l a c k  o f  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l u s  t h a t  t h e  
i s o l a t i o n  o f  E u r o p e a n  c u l t u r e  a n d  t h e  concent~ation u p o n  s u b s i s t e n c e  
- :  
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c a u s e d .  W i t h  t h e  t a s k  o f  m e r e l y  s u p p l y i n g  t h e  e s s e n . t i a l s  f o r  l i v i n g ,  
t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n  u p o n  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  f u t u r e ,  p r o s p e c t s  
w h i c h  w e r e  u s u a l l y  q u i t e  g l o o m y .  
W i t h  e c o n o m i c  a n d  c o m m e r c i a l  s t r u c t u r e  o f  . M e d i e v a l  E u r o p e  a t  
a  s t a n d s t i l l ,  t h e r e  w e r e  n o  m o t i v e s  a n d  n o  s u p p o r t  f o r  t h e  r i s e  o f  
a n  a c t i v e  b o u r g e o i s i e .  T h e  l a c k  o f  a  b o u r g e o i s  e l e m e n t  i n  soc~ety 
cl~ared t h e  w a y  f o r  t h e  g r e a t e r  b i f u r c a t i o n  o f  s o c i e t y  b e t w e e n  t h e  
h a v e s  a n d  t h e . h a v e  n o t s .  T h e  l a c k  o f  a  b o u r g e o i s i e  a l s o  p r o v i d e d  
l i t t l e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p o w e r  a n d  d o m i n a t i o n  o f  t h e  s i n g l e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  f o r c e  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  t h e  C h u r c h .  
T h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  r e s u l t e d  f r o m  t h e  p r i v i l e g e d  
p o s i t i o n  t h a t  i t  c a m e  t o  o c c u p y .  I t  w a s  t h e  u n d i s p u t e d  spir~tual 
a n d  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r  o f  t h e  w h o l e  o f  E u r o p e  a n d  a s  s u c h  h a d  a  
c e n t r a l i z e d  p o w e r  t h a t  w a s  n o t  t o  a p p e a r  i n  a  s e c u l a r  f o r m  f o r  
c e n t u r i e s .  I t  w a s  t h e  s p i r i t u a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l e a d e r  o f  t h e  
p e r i o d  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  o n l y  e l e m e n t  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  t h a t  
w a s  c a p a b l e  o f  p r e s e n t i n g  a n  i d e a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  C h u r c h  w a s  t h e  
o n l y  s o u r c e  o f  a  s y s t e m a t i z e d  b o d y  o f  t h o u g h t  c o v e r i n g  m a n k i n d  a n d  
t h e  w o r l d ,  t h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e .  D u e  t o  t h e  p e r v a s i v e  c h a r a c t e r  
o f  C h u r c h  o r t h o d o x y  a n d  t h e  p o w e r  t h a t  i t  c o n t r o l l e d ,  i t  w a s  
i n f l u e n t i a l  i n  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e ,  n o t  j u s t  t h e  
r e l i g i o u s  b u t  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a s  w e l l .  T h e  C h u r c h  e x e r c i s e d  
a  t o t a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  C h u r c h  w a s  
a b l e  t o  e x e r c i s e  b o t h  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  influ~nce i n  t h e  p o l i t i c a l  
s p h e r e  a s  w e l l  t h r o u g h  i t s  c o n t r o l  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e  n e e d  o f  t h e  
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s e c u l a r  p o w e r s  ~o r e c r u i t  t h e i r  c o u n s e l o r s  a n d  l e t t e r e d  m e n  f r o m  t h e  
r a n k s  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l l y  e d u c a t e d .  T h e  C h u r c h  w a s  a l s o  a b l e  
t o  e x e r c i s e  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  a s  a  c o n -
s e q u e n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  o w n e d  g r e a t  a m o u n t s  o f  l a n d  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  t h r o u g h  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  i t s  m e m b e r s  a n d  r e v e n u e  t h a t  
c a m e  f r o m  i t s  l a n d  t h e  C h u r c h  w a s  i n  p o s s e s s i o n  o f  s i z e a b l e  a m o u n t s  
o f  m o n e y  a t  a  t i m e  w h e n  m o n e y  w a s  a  v e r y  s c a r c e  commodity~ 
W i t h  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e ·  
C h u r c h ,  i t  w a s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e  i d e a s  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  
w e r e  d o m i n a t e d  b y  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y .  O f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h a t  
o r t h o d o x y  w a s  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e ,  p~rticularly a s  s t a t e d  b y  
A u g u s t i n e .  A s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  b r o u g h t  o u t ,  
t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e  w a s  e m b o d i e d  i n  a  v i e w  o f  h i s t o r y  ( s e p a r a t e d  
i n t o  s a c r e d  a n d  g e n t i l e )  w h i c h  s a w  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n k i n d  a s  a  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  d e p l e t e d  r a n k s  o f  t h e  C i t y  o f  G o d  w e r e  t o  b e  
r e p l e n i s h e d  b y  s a i n t s  f r o m  t h e  e a r t h l y  c i t y . .  T h e  c o u r s e  o f  h u m a n  
h i s t o r y  w a s  l i k e  a  p l a y  w h i c h  t h e  C r e a t o r  h a d  w r i t t e n  a n d  d i r e c t e d ,  
a n d  o n l y  t h e  C r e a t o r  _kn~w t h e  u l t i m a t e  e n d i n g .  I n  t h e  p l a y ,  
P r o v i d e n c e  w a s  t h e  " s c r i p t , "  i n  t h e  a c t u a l  c o u r s e  o f  h i s t o r y  i t  
w a s  a  t r a n s c e n d e n t  g u i d i n g  f o r c e .  I t  w a s  t h r o u g h  P r o v i d e n c e  t h a t  
t h e  w i l l  o f  G o d  w a s  c a r r i e d  o u t .  
E q u a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  M e d i e v a l  i d e a t i o r i a l  r e a l m  w a s  t h e  i d e a  
o f  s a l v a t i o n .  I t  w a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l  t o  w h i c h  h u m a n ·  ' a c t i v i t y  . m o v e d ,  
t h e  e n d  o f  t h e  p l a y .  F o r  m a n  a l l  a c t i v i t y  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  b e i p g  
s a v e d  w h e n  j u d g m e n t  d a y ,  t h e  r e t u x n  o f  C h r i s t  a n d  t h e  reple~ishmen~
o f  t h e  C i t y . o f  G o d ,  c a m e  a b o u t  . .  T h e r e  w a s  n o  g r e a t e r  t a s k  t h a n  · t o  
l i v e  t h e  h o l y  l i f e  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  C i t y  o f  G o d  a w a i t e d  w h e n  
t h e  l i f e  o n  e a r t h  e n d e d .  T h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  a l l  e a r t h l y  
c o n c e r n s ,  p a l l e d  i n  ~he f a c e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  s a l v a t i o n .  A s  
A u g u s t i n e  h a d  w a r n e d ,  a  g r e a t e r  c o n c e r n  w i t h  t h e  s e c u l a r  l i f e  ( a s  
n e c e s s i t a t e d  b y  a n  i d e a  s u c h  a s  p r o g r e s s )  m i g h t · l e a d  t o  a  l e s s e r  
c o n c e r n  w i t h  h o l y  s a l v a t i o n .  G i v e n  t h e  d o m i n a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
o r t h o d o x y  f e w  w e r e  w i l l i n g  t o  t h r e a t e n  t h e i r  c h a n c e  o f . s a l v a t i o n .  
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T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  e c c l e s i a s t i c a l  i d e a s .  
E m b o d i e d  i n  t h e  i d e a s  o f  s a l v a t i o n  a n d  P r o v i d e n c e  w a s  t h e  a p o c a l y p t i c  
. e n d  t o  t h e  e a r t h l y  w o r l d  i n  w h a t  w a s  g e n e r a l l y  t h r o u g h  t o  b e  a  b r i e f  
p e r i o d  o f  t i m e . .  W h i l e  a n y  a m o u n t  o f  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  a l l o w s  f o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p o s i t i v e  c h a n g e ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  i t  h a s  
b e c o m e  k n o w n  i n  t h e  m o d e r n  d a y  w a s  b u i l t  a r o u n d  a  g r e a t  v i s t a  i n  t h e  
f u t u r e ,  b o t h  a s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  w e r e  y e t  t o  c o m e  
a n d  a s  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g r a d u a l  n a t u r e  i n  w h i c h  f u n d a m e n t a l  
t r a i t s  o f  t h e  h u m a n  c h a r a c t e r  ch~ge. M o d e r n  v i e w s ,  c o m i n g  t o  b e  i n  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  s a w  t h e  l i m i t s  o f  h u m a n  s o c i e t y  a s  bei~g s e t  b y  
t h e  g e o l o g i c  f u t u r e  o f  t h e  e a r t h .  
A n o t h e r  r a m i f i c a t i o n  o f  t h e s e  i d e a s ,  a n d  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  
C h r i s t i a n  o r t h o d o x y ,  w a s  t h e  b e l i e f  f o s t e r e d  am~ng t h e  p e o p l e  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  e v e n  t h e  s u m  o f  a l l  i n d i v i d u a l s ,  w e r e  p o w e r l e s s  
t o  c o n t r o l  t h e i r  l i v e s .  M a n  v i e w e d  h i m s e l f  a s  p o w e r l e s s  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e  w i l l  o f  G o d  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  P r o v i d e n c e .  S u c h  feel~ngs 
o f  p o w e r l e s s n e s s  f i t  w e l l  w i t h  t h e  a c t u a l  l i f e s t y l e  o f  m o s t  m e n  i n  
t h e  M e d i e v a l  p e r i o d .  S u c h  a  p e r c e p t i o n  w a s  c a p a b l e  o~. si~gle­
h a n d e d l y  p r e c l u d i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p~ogress 
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f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  c o n c e d e d  t o  m a n  t h e  
p o w e r  t o  f a c i l i t a t e  a n d  d i r e c t  h i s  f u t u r e .  
T h e  w h o l e  c h a r a c t e r  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  o n e  o f  v e r y  
s l o w  c h a n g e ,  o r  o u t r i g h t  s t a g n a t i o n .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e ·  . i d e a  o f  p r o g r e s s  o n l y  s e r v e s  t o  u n d e r s c o r e  t h e  g e n e r a l  
l a c k  o f  a  d y n a m i c  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  m i l i e u .  M a n n h e i m  ( 1 9 3 6 :  
2 7 4 )  s t a t e d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  i d e a s . o f t e n  s t e m m e d  f r o m  b o t h  t h e  
i  
a b s e n c e  o f  c e r t a i n  p o i n t s  o f  v i e w  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  l a c k  o f  a  
!  
d r i v e  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  c e r t a i n  l i f e  p r o b l e m s .  T h e r e  w a s  
I  
c e r t a i n l y  t h e  l a c k  o f  a  d y n a m i c  i d e a  o f  s o c i a l  c h a n g e  ( e v e n  t h o u g h  
'  
I  
t h e  A u g u s t i n i a n  v i e w  o f  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  h i s t o r y  p r o v i d e d  a n  
I  
i m p o r t a n t  f r a m e w o r k  f o r  o n e ) ,  b u t  a l s o  t h e r e  w a s  t h e  l a c k  o f  a  d e s i r e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C h u r c h ,  a s  t h e  d o m i n a n t  f o r c e  o f  t h e  p e r i o d ,  t o  
f o s t e r  a n y  i d e a  o f  s e c u l a r  c h a n g e ,  c h a n g e  l e a d i n g  t o  q u a l i t a t i v e  
h u m a n  " i m p r o v e m e n t . "  A s  A u g u s t i n e  h a d  p r o t e s t e d ,  s u c h  a  v i e w  m i g h t  
w e l l  t i e  t h e  f o r t u n e s  o f  s a l v a t i o n  t o o  c l o s e l y  t o  t h e  s e c u l a r  s t a t e  
i n  t h e  m i n d  o f  t h e  p e o p l e .  W i t h  a n  e y e  t o w a r d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  .  
i t s  p o w e r ,  t h e  C h u r c h  c o u l d  h a v e  n o  m o t i v a t i o n  f o r  support~ng a n  
i d e a  w h o s e  v e r y  q u i n t e s s e n c e  w a s  c h a n g e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  { a s  w a s  b o r n  o u t  i n  i t s  d e v e l o p m e n t }  w a s  a  d i m i n u t i o n  
o f  t h e  n e e d  f o r  t h e  C h u r c h ,  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e ,  a n d  t h e  w h o l e  
s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  s p i r i t u a l  s u p r e m a c y  t h a t  i t  e n j o y e d .  
T h e  p r e c l u s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  M e d i e v a l  
p e r i o d  e x i s t e d  b e c a u s e  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  n o t  c o n d u c i v e  t o  
i t s  d e v e l o p m e n t .  W i t h  t h e  C h u r c h  a s  t h e  d o m i n a n t  f o r c e  i n  s o c i e t y ,  
w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  o f f e r i n g  a n .  a l t e r n a t i v e  t o  t h a t  
f o r c e ,  a n d  w i t h  t h e  w h o l e  m i l i e u  o f . t h e  p e r i o d  o n e  o f  n e a r l y  
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i m p e r c e p t a b l e  c h a n g e $  t h e r e  w e r e  n o  e l e m e n t s  i n  t h a t  s o c i a l  s t r u c t u r e  
c a p a b l e  o f  f o s t e r i n g  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  
T h e  e n d  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e .  C h u r c h  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  e m e r g e n c e  o f  a  n e w  s o c i a l  s t r u c t u r e  c h a r a c t e r i z e d  w h a t  h a s  
b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d .
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T h e  l a t e  M e d i e v a l  
p e r i o d  m a y  b e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C r u s a d e s  a n d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d i n g  p o s t s  i n  t h e  H o l y  L a n d s .  A s  a  r e s u l t  
o f  t h e  C r u s a d e s ,  t h e  M e d i t e r r a n e a n  O c e a n  w a s  a g a i n  o p e n  f o r  t r a d e  
a n d  w i t h  s u c h  f r a d e  t h e  s e d e n t a r y  n a t u r e  o f  E u r o p e a n  s o c i e t y  b e g a n  
t o  b r e a k  d o w n . ·  T h e  C r u s a d e r s  r e t u r n e d  w i t h  s t o r i e s  o f  t h e  g o o d s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  E a s t ,  a n d  w i t h  a  d e s i r e  f o r  t h e  a m e n i t i e s  t h a t  t h e y  
h a d  g r o w n  a c c u s t o m e d  t o .  A  d y n a m i c  c h a r a c t e r  b e g a n  t o ·  t a k e  s h a p e  i n  
E u r o p e .  W i t h  t h i s  d y n a m i c  c h a r a c t e r  c a m e  t h e  r e e m e r g e n c e  o f  t o w n s  
a n d  t h e i r  e c o n o m i e s  a n d  t h e  r e e m e r g e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  
l i v e d  o n  t h o s e  e c o n o m i e s .  
T h e  m p s t  p r o f o u n d  c h a n g e  t o  c o m e  f r o m  t h i s  r e n e w a l  o f  M e d i e v a l  
s o c i e t y  w a s  t h e  s e c u l a r i t y  t h a t  i t  b r o u g h t .  A s  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s  
h a v e  br~ught o u t ,  t h e  s e c u l a r  n a t u r e  o f  M o s l e m  l i f e  g r a d u a l l y  f i l t e r e d  
i n t o  E u r o p e a n  s o c i e t y  w h e n  i t s  i n f l u e n c e  w a s  br~ught b a c k  b y  t h e  
r e t u r n i ? g  C r u s a d e r s  a n d  m e r c h a n t s .  I t  w a s  a  s e c u l a r i t y  f o u n d  i n  t h e  
s c i e n c e  a n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  E a s t ,  f o u n d  i n  t h e  v a r i e t y  o f  
e x p r e s s i o n  e x i s t e n t  t h e r e ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  t h e i r  v e r y  a p p r o a c h  t o  
t h e  t a s k  o f  l i  v i . n g .  T h e  M o s l e m s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  l i  v i _ n g  f o r  i t s  
9 4
A s  i t  w a s  b r o u g h t  o u t  wh~J;l t h ; i . s  P~.~iod w a s  d e a l t  w i t h '  i n  t h e  ·  
b o d y  o f  t h e  t h e s i s ,  · s u c h  c o n v e n i e n t  p e r i o d i z a t i o n s  a s  M e d i e v a l  p e r i o d ,  
l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  a n d  R e n a i s s a n c e  p e r i o d  o w e :  t h e i r .  - o r i g i n  m o r e  
t o  t h e  h e u r i s t i c  a s s i s t a n c e  t h e y  c a n  p r o v i d e  i n  · u n d e r s t c u 1 d i n g  · t h e  
c h a n g e s ·  i n  h i s t o r y  t h a n  t o  t h e  a~tual e x i s t e n c e  o f  s u c h . m a r k e d . p e r i o d s .  
-'  
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o w n  s a k e  r a t h e r  t h a n  l i v i n g  s o  a s  t o  p r o c u r e  s a l v a t i o n .  T h e i r  
i m p o r t a n c e  w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  l i f e  h e r e  o n  e a r t h  n o t  i n  t h e  h e r e -
a f t e r  i n  h e a v e n .  
A n o t h e r  a v e n u e  f o r  t h e  r i s e  o f  a  m o r e  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  l i f e  
i n  E u r o p e  c a m e  a b o u t  t h r o u g h  t h e  r i s e  o f  t r a d e  a n d  c o m m e r c i a l  
a c t i v i t y  a n d  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o a c h  t o  l i f e  t h a t  s u c c e s s  i n  t h o s e  
f i e l d s  r e q u i r e d .  H e r e t o f o r e ,  d u e  t o  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  
t h e  n o t i o n s  o f  C h r i s t i a n  m o r a l i t y  h a d  c o n t r o l l e d  t h e  n a t u r e  o f  
c o m m e r i c a l  r e l a t i o n s .  C o m m e r c e  w a s  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s  t o  s a l v a t i o n  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p e c u n i a r y  i n t e r e s t s  t h a t  i t  a r o u s e d .  W a g e s  f o r  
w o r k  d o n e  a n d  i n c o m e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  o n e ' s  s t a t i o n  i n  l i f e  w e r e  
t h e  r u l e  t h r o u g h o u t  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  a n y t h i n g  m o r e  w a s  a v a r i c e .  
B u t  i n  t h e  l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  e x i g e n c i e s  o f  s u c c e s s f u l  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  r e q u i r e d  a  m o r e  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  b u s i n e s s ,  
r e q u i r e d  l e s s  o f  a  c o n c e r n  w i t h  t h e  d a n g e r  t o  s a l v a t i o n  a n d  m o r e  o f  
a  c o n c e r n  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  n e c e s s i t i e s  o f  b u s i n e s s .  
W h a t  o n e  s a w  o c c u r r i n g  i n  t h e  l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d  w a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  em~rgence o f  a l t e r n a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  ~orld 
t h a t  c a m e  t o  c h a l l e n g e  t h e  d o m i n a n c e  o f  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  o v e r  
t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  a l t e r n a t i v e s  a r o s e  f i r s t  thr~ugh 
c o n t a c t  w i t h  t h e  E a s t  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  O c e a n  
a g a i n ,  a n d  t h e n  i n  t h e  r e e m e r g e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  t h a t  a c c o m p a n i e d  
t h e  i n c r e a s e d  s o c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y .  
I n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  c a m e  a  g r e a t e r  m a t u r a t i o n  o f  
t h e  a l t e r n a t i v e  i d e a s  a n d  a c t i v i t i e s  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  M e d i e v a l  
p e r i o d .  T h e r e  w a s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  h u m a n i s t s  a n d  t h e i r  r e v i v a l  o f  
I  
I  
I  
I  
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c l a s s i c a l  c u l t u r e
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s o ·  l o n g  h e l d  i n  d i s f a v o r ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  g r a d u a l  
e m e r g e n c e  o f  w h a t  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  m o d e r n  s c i e n c e .  I t  w a s  h e r e  t h a t  
t~e r o l e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
e x p a n d e d ,  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  u p o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  f o u n d  o n c e  m o r e o  T h e  
b o u r g e o i s i e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  a n d  i t s  p r e c l u s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
t h r o u g h  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e i r  c o m m e r c i a l  a n d  s o c i a l  i n t e r e s t s .  
T h e y  c a m e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e y  p o s s e s s e d  a  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  p o w e r  
a n d  t h a t  s u c h  p o w e r  w a s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  c o n c r e t e  r e s u l t s  t h e y  
c o u l d  o b t a i n  i n  t h e i r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  bo~rgeoisie s a w  
t h a t  t h e  n e w  s c i e n c e  o f f e r e d  t o  br~g t h e m  g r e a t e r  r e s u l t s .  I t  
o f f e r e d  t o  a . u g m e n t  t h e i r  p o w e r  a n d  i t  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a n  a p p r o a c h  
t o  l i f e  ( b u s i n e s s ,  s o c i a l ,  s p i r i t u a l )  t h a t  w a s  u n h a m p e r e d  b y  m y t h o l o g y  
a n d  a n t i q u a t e d  w a y s  o f  v i e w i n g  t h e  w o r l d .  A s  i t  w a s  q u o t e d  b e f o r e  
( P o l l a r d ,  1 9 7 1 : 2 8 )  i t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e :  
•  w h o . t o o k  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  s c i e n c e  t o  b e  a  
r e a s o n a b l e  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h e  w o r l d  a n d  w h o ,  i n  t u r n ,  
g a v e  t h e  s c i e n t i s t s  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e i r  t h i n k i n g  
w a s  c o r r e c t  a n d  w a s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  a n d  t h e  m a t e r i a l  
b a c k i n g  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  
T h i s  s u p p o r t  o f  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  s c i e n c e  w a s  o f  t h e  u t m o s t  
i m p o r t a n c e  f o r  i t  w a s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
k n o w l e d g e  t h r o u g h  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  s c i e n c e  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
d r e w  i t s  i m p e t u s .  I t  w a s  f r o m  t h i s  s c i e n c e  t h a t  t h e  s e c u l a r  a l t e r -
n a t i v e  t o  C h r i s t i a n ·  o r t h o d o x y  a n d  t h e  i d e a  o f  P r o v i d e n c e  e m e . r g e d .  
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w i t h  t h a t  r e v i v a l  c a m e  a  r e n e w e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p o w e r . o f
m a n  t o  a f f e c t  t h e  c o u r e s ' o f  h i s  o w n  l i f e . ·  
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W i t h  t h e  n e w  s c i e n c e  c a m e  a  n e w  v i e w  o f  n a t u r e  a n d . i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  d i v i n e .  I n ·  t h e  p a s t ,  n a t u r e  w a s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
d i v i n e  a n d  k n o w a b l e  o n l y  t h r o u g h  r e v e l a t i o n .  W i t h  t h e  n e w  s c i e n c e  
n o t  o n l y  w a s  n a t u r e  t h o u g h t  o f  a s  a  d i v i n e  c r e a t i o n  b u t  a l s o  a s  b e i n g  
i m b u e d  w i t h  t h e  d i v i n e  c h a r a c t e r ,  t h u s  r a i s i n g  n a t l . i r e  t o  t h e  l e v e l  o f  
t h e  d i v i n e .  N o  l o n g e r  w a s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z e d  C h u r c h  
r e q u i r e d  t o  u n d e r s t a n d  n a t u r e  f o r  i t  n o w  b e c o m e  k n o w a b l e  t h r o u g h  ·  
d i r e c t  i n v e s t i g a t i o n .  N o  l o n g e r  w a s  t h e  e a r t h l y  l i f e  a n d  n a t u r e  
i t s e l f  t h o u g h t  t o  b e  a  d i s t r a c t i o n  f r o m  t h e  t r u e  p u r p o s e  o f  li~e 
( s a l v a t i o n ) ,  b u t  n o w  b e c a m e  a n . a v e n u e  f o r  t h e  c o m m u n i o n  w i t h  t h e  
d e i t y .  T h u s  c o n c e r n  o v e r  t h e  n a t u r e  o f  l i f e  o n  e a r t h  w a s  s e e n  n o t  
a s  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  d i v i n e  b u t  a s  a n  i m m e r s i o n  i n  t h e  c r e a t ' i o n s  
o f  t h e  d i v i n e .  T h e  e f f e c t  w a s  t o  t u r n  m a n ' s  a t t e n t i o n  b a c k  u p o n  t h e  
e a r t h l y  l i f e  w i t h o u t  i n c u r r i n g  a  s e n s e  o f  g u i l t .  
G r a d u a l l y  t h o s e  s o c i a l  f a c t o r s  t h a t  h a d  s e r v e d  t o  c i r c u m s c r i b e  
a n  i d e a t i o n a l  m i l i e u  d e v o i d  o f  a n y  n o t i o n  o f  d y n a m i c  s o c i a l  c h a n g e  an~ 
t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  m u n d a n e  l i f e  b e g a n  t o  b e  d i s r u p t e d  a n d  d i m i n i s h .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o u l d  n o t  ari~e d u r i n g  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  
b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  t h e  i d e a  o f  c h a n g e ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  
b e l i e f  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e i r  l i v e s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d o m i n a t i o n  
o f  s u c h  i d e a s  a s . t h e  p r i m a c y  o f  s a l v a t i o n  a n d  t h e  p o w e r  o f  P r o v i d e n c e .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  o b s t a c l e s  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s t a g n a t i o n  b o r n  o f  
c o m m e r c i a l  c o l l a p s e ,  a n d  t o  t h e  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e  e l e m e n t s  i n  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  t o  c h a l l e _ n g e  t h e  d o m i n a t i o n  o f  · s u c h  i d e a s .  B u t  i n  
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t h e  l a t e  M e d i e v a l  p e r i o d ,  w i t h  t h e  r e n e w a l  o f  c o m m e r c e  a n d  t h e  r i s e  
o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  a n d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  p e r i o d  w i t h  t h e  a d v a n c e s  
i n  m o d e n i  s c i e n c e ,  t h e r e  a r o s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  v e r y  d i f f e r e n t  
v i e w  o f  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  h i s t o r y  a n d  t h e  p r i o r i t i e s  t h a t  e a c h  
i n d i v i d u a l  h a d  a v a i l a b l e .  G o n e  w a s  t h e  d o m i n a t i o n  o f  a l i  a s p e c t s  o f  
l i f e  b y  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y ,  g o n e  w a s  t h e  s e d e n t a r y  c h a r a c t e r  o f  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  a n d  g o n e  w a s  t h e  u n i f o r m i t y  o f  t h o u g h t  a n d  t h e  
~.!:. p e r s p e c t i v e  o f  t h e  w o r l d  a n d  m a n ' s  p l a c e  i n  i t .  T h e  c h a r a c t e r  
o f  s o c i e t y  h a d  t a k e n  o n  a  n e w  s e n s e  o f  a c t i v i t y ,  a  n e w  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n k i n d .  I t  w a s  f r o m  
t h i s  s o c i a l  m i l i e u  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  d e v e l o p e d .  
F o l l o w i n g  t h e  M e d i e v a l / R e n a i s s a n c e  p e r i o d  w h e r e  t h e  
i d e a t i o n a l  r e a l m ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  w a s  l a r g e l y  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  
I n  t h i s  c o n f l i c t  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  d i d  n o t  e x e r t  t h e  s a m e  i n f l u e n c e  
t h a t  i t  d i d  i n  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d .  T o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  d i m i n u t i o n  
o f  i n f l u e n c e  o c c u r r e d ,  o n e  m u s t  l o o k  a t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  c o n f l i c t  
a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d p  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  w a s  a  
c o n t i n u a t i o n  f r o m  t h e  l a t e  R e n a i s s a n c e  o f  t h e  a t t e m p t  t o  f r e e ·  m e n ' s  
t n i n d s  f  r a m  t h e  " t y r a n n y
0  
o f  t h e  a n c i e n t s .  I t  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  f r e e  
t h e m  f r o m  t h e  i d e a  t h a t  t h e  a n c i e n t s  m a r k e d  t h e  a p e x  o f  h u m a n  
c i v i l i z a t i o n  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t i o n  o f  a  s u b s e q u e n t  ~egeneration 
o f  m a n ' s  a b i l i t i e s .  T h e  a t t e m p t  t o  d e n y  t h i s  e x a l t e d  p o s i t i o n  o f  
t h e  a n c i e n t s  f i r s t  e m e r g e d ·  e x p l i c i t l y  i n  t h e  l i t e r a r y  f i e l d  a n d  i t  
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w a s  t h e r e  t h a t  t h e  m o s t  h e a t e d  d e b a t e s  o f  t h i s  c o n f l i c t  w e r e  f o u n d .  
F o r  t h e  g r e a t e r  p a r t ·  o f  i t s  1 0 0  y e a r  d u r a t i o n ,  t h e  c o n f l i c t  w a s  
f o c u s s e d  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  l i t e r a r y  w o r k s  o f  t h e  
m o d e r n s  w e r e  b e t t e r  t h a n . t h o s e  o f  t h e  a n c i e n t s .  T h e  c o n f l i c t .  
I  .  
h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e a c h  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  u n t i l  t h e  
l i t e r a r y  . a s p e c t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  s l o w l y  d r o p p e d  a n d  t h e  c o n f l i c t  
c a m e  t o  f o c u s  u p o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
c h a r a c t e r  o f  i t s  m o v e m e n t .  A s  t h e  l i t e r a r y  a s p e c t  w a s  d r o p p e d ,  t h e  
i d e a ,  t r a c e a b l e  a t  l e a s t  t o  B o d i n  a n d  D e s c a r t e s ,  t h a t  t h e  p o w e r  o f  
n a t u r e  w e r e  p e r m a n e n t  a n d  u n d i m i n i s h i n g  g a i n e d  i n  i m p o r t a n c e .  T h e  
m o d e r n s  s o u g h t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  a n y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
p e r i o d s  w o u l d  b e  d u e  t o  c a u s e s  o t h e r  t h a n  u n e q u a l  n a t u r a l ·  a b i l i t i e s .  
I n  s h i f t i n g  t h e  f o c u s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o w t h  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  
m o d e r n s  s o u g h t  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  w e r e  i n  f a c t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  b u t  t h a t  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e  
a s s u r e d  t h e m  p r e e m i n e n c e  o v e r  t h e  a n c i e n t s .  
T h e  m o d e r n s  c o n t e n d e d ,  t h r o u g h  t h e  w o r k s  o f  m e n  s u c h  a s  
S a i n t  S o r l i n ,  P e r r a u l t ,  a n d  F o n t e n e l l e ,  t h a t  t h e  c r e a t i o n s  o f  h u m a n  
c i v i l i z a t i o n  w e r e  c o n t i n u a l l y  b e i n g  r e f i n e d .  T h o s e  w h o  l i v e d  i n  
t h e  l a t e r  p e r i o d s  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  r e f i n e m e n t s  o f  p r e v i o u s  
p e r i o d s  a n d  s o  w e r e  c a p a b l e  o f  g r e a t e r  c r e a t i o n s .  T h e  m o d e r n s  
s p e c i f i c a l l y  h e l d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n c r e a s e d  w i t h  
t i m e  a n d  e x p e r i e n c e .  E a c h  p e r i o d  o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o n  i n h e r i t e d  
m u c h  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r s  a n d  w o u l d  b e q u e a t h  e v e n  m o r e  t o  t h o s e  
w h o  f o l l o w e d . ·  I t  w o u l d  t h u s  b e  t h e . g r e a t  e x c e p t i o n ,  a n  u n n a t u r a l  
a b e r r a t i o n ,  i f  t h e  m o s t  m o d e r n  p e r i o d  o f  c i v i l i z a t i o n  d i d  n o t . p o s s e s s  
a  g r e a t e r  arno~g o f  mo~e s o p h i s t i c a t e d  k n o w l e d g e .  A s s u m i n g  t h e  
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i n v a r i a b l e  a n d  u n d i m i n i s h i n g  c h a r a c t e r  o f  n a t u r e ' s  p o w e r s  a n d  t h e  
c u m u l a t i v e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e ,  t h e  m o d e r n s  f e l t  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  
t h e  n e c e s s a r y  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  p e r i o d  • .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  n o t  d e p e n d e n t  u p o n ·  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i n  l a r g e  p a r t  b e c a u s e  i t  w a s  
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a n  i n t e l l e c t u a l ,  i d e a t i o n a l ,  q u e s t i o n .  B o t h  t h e  
i n i t i a l  a d o r a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t s  b y  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  s u b -
s e q u e n t  a t t e m p t  t o  c u r t a i l  t h a t  a d o r a t i o n  w e r e  a c t i v i t i e s  t h a t  h a d  
t h e i r  b a s i s  i n  t h e  i d e a t i o n a l  r e a l m .  T h e  R e n a i s s a n c e  h a d  t u r n e d  t o  
t h e  a n c i e n t s  n o t  w i t h  t h e  h o p e  o f  actua~ly l i v i n g  l i k e  t h e m  b u t  
r a t h e r  o f  b e i n g  a b l e  t o  t h i n k  l i k e  t h e m .  W h i l e  t h e  R e n a i s s a n c e  h a d  
s o u g h t  g u i d a n c e  a w a y  f r o m  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  b y  
t u r n i n g  t o  t h e  _ a n c i e n t s ,  m e n  n o w  s o u g h t  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t s  s o  t h a t  t h e y  m a y  t h i n k  · a n d  c r e a t e  f o r  
t h e m s e l v e s .  T h e  c o n f l i c t  w a s  f o u g h t  b e t w e e n  a d h e r e n t s  o f  l i t e r a r y  
s t y l e s  a n d  t a s t e s  a n d  f o u g h t  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e .  W h i l e  t h e r e  w a s  m u c h  d e b a t e  a m o n g  m e n  o f  
v a r y i n g  l i t e r a r y  p e r s u a s i o n s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  k n o w l e _ d g e  h a d  m a n y  
p r o p o n e n t s  a n d  f e w  o p p o n e n t s  f o r  f e w ·  p e o p l e  w a n t e d ·  t o  d e n y  t h e  ·  1 .  
a d v a n c e d  n a t u r e  o f  t h e  k n o w l e . d g e  o f  t h e i r  o w n  p e r i o d ,  a  f e e l i . n g  
o w i ? g  i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  p e r c e i v e d  a d v a n c e s  o f  m o d e r n  s c i e n c e .  
I t  w a s  o n l y  l a t e r  w i t h  m e n  s u c h  a s  t h e  A b b e '  d e  S a i n t  P i e r r e  t h a t  
t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e  w a s  n e c e s s a r i l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a n d  t h e  i n e x o r a b l e  c h a r a c t e r  o f  k n o w l e d g e  a n d  i t s  b e n e f i t  
f o r  s o c i e t y  u s e d  a s  a  t o o l  f o r  c h e l ? g e .  
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T o  s a y  t h a t  t h i s  w a s  a  c o n f l i c t  t h a t  c e n t e r e d  u p o n  t h e  
i d e a t i o n a l  r e a l m  a n d  i n v o l v e d  i n t e l l e c t u a l  i s s u e s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  i n f . l u e n c e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  T h e r e  
a l w a y s  h a v e  b e e n  a n d  w i l l  b e  p r e s s u r e s  a n d  i n f l u e n c e s  t h a t  a r e ·  
d e r i v e d  f r o m  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  b u t  o v e r  t h e  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  
p e r i o d s  t h e y  v a r y  i n  e f f e c t .  A s t h e  d i s c u s s i o n . o f  _ t h e  M e d i e v a l  
p e r i o d  b r o u g h t  o u t ,  t h e  ! S O c i a l · s t r u c t u r e  e x e r t s  a n  i n f l u e n c e  o n  
t h e  i d e a t i o n a l  r e a l m  t h r o u g h  s u c h  a v e n u e s  a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
q u e s t i o n s  s o c i e t y  a d d r e s s e s ,  t h e  v a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s  p r e s e n t  i n  
s o c i e t y ,  a n d  t h e  g o a l s  t o w a r d  w h i c h  s o c i e t y  a i m s .  T h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  c o n f l i c t  o c c u r r e d  w a s  t h e  r e i g n  o f  
L o u i s  X I V ,  L e  R o i  S o l e i l .  I t  w a s  a  p e r i o d  t h a t  s t r o n g l y  b e l i e v e d  i n  
i t s  o w n  s u p e r i o r i t y .  · A s  P e r r a u l t  ( B u r y ,  1 9 6 0 : 8 7 )  s t a t e d :  " O u r  
_ a g e  h a s ,  i n  s o m e  s o r t ,  a r r i v e d  a t  t h e  s u m m i t  o f  p e r f e c t i o n . "  T h e  
r i c h  a n d  t h e  p o o r ,  t h e  n o b l e  a n d  t h e  b o u r g e o i s  a l i k e  w e r e  c a p a b l e  
o f  t a k i n g  p r i d e  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  l i v e d  i n  th~ g r e a t e s t  p e r i o d  
o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o n  t h e - w o r l d  h a d  y e t  s e e n w  I n  s u c h  a  m i l i e u  
t h e r e  w a s  a  l e s s  v i s i b l e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  h a v e s ·  a n d  t h e · .  h a v e  
n o t s .  T h e r e  w a s  a  b r o a d e r  s p e c t r u m  t o  s o c i e t y · d u e  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  s u c c e s s f u l  b o u r g e o i s i e .  T h e  d i v i s i v e  c h a r a c t e r  o f  M e d i e v a l  
s o c i e t y  t h a t  m o t i v a t e d  p e o p l e  t o  s e e k  c 4 a n g e  w a s  a b s e n t  t o  ~ g r e a t  
d e g r e e .  T h e  u n d e r l y i n g  q u e s t i o n  o f . d e g e n e r a t i o n  v e r s u s  t h e  p e r m a n e n c e  
o f  n a t u r e ' s  p o w e r s  a l s o  t e n d e d  t o  d i m i n i s h  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n .  
s c i e n c e  a n d  t h e  C h u r c h .  A s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r k  o f  H a k e w i l l ,  
t h e  C h u r c h  f e l t  t h a t  C h r i s t i a n i t y  h a d  e x e r t e d  a  p o s i t i v e  m o r a l  
i n f l u e n c e  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o n .  T h e  a c c e p t a n c e  o f  .  
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t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e g e n e r a t i o n  o f  
m a n  w o u l d  h a v e  i n  s o m e  m a n n e r  c a l l e d  t h a t  p o s i t i v e  m o r a l  c o n t r i b u t i o n  
i n t o  q u e s t i o n .  T h u s  w h i l e  i n  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  p C M e r  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  p o w e r  o f  s c i e n c e  h a d  b e e n  a  
m a j o r  s o u r c e  o f  s o c i a l  d y n a m i c s ,  i n  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  b o t h  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  c a s e  o f  t h e  
m o d e r n s .  
T h e r e  w e r e  t h e n  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  b u t  
t h e  g e n e r a l  u n i f o r m i t y  o f  p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  s a m e  s o c i e t a l  g o a l s  b y  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h a t  s t r u c t u r e  
c r e a t e d  a t  b e s t  m e r e l y  a  r e c e p t i v e  b a s e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  c a s e  o f  
t h e  · m o d e : r n s  r a t h e r  t h a n  g e n e r a t i . n g  d i r e c t  i n f l u e n c e s  . o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  c o n f l i c t  a n d  i n  t u r n  i t s  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  T h i s  f a c t  c o u p l e d  w i t h  t h e  l a r g e l y  i d e a t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  t h e  c o n f l i c t  i t s e l f  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  a n c i e n t s  a n q  t h e  m o d e r n s  w a s  l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  
I t  w a s  i n  1 8 t h  c e n t u r y  F r a n c e  t h a t  o n e  a g a i n  f i n d s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  h o w  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  a  d i r e c t  m a n n e r ,  a n d  ? g a i n  i t  i n v o l v e s . t h e  
n e e d s  a n d  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  bo~geoisie i n  
t h i s  p e r i o d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e i t e r a t e  s o m e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  e x i s t e n t  a t  t h e  t i m e .  
T h e  m o s t  o u t s t a n d i n g ·  f e a t u r e  o f  F r e n c h  s o c i e t y  o f  t h e  p e r i o d  
w a s  i t s  s t r u c t u r e d  n a t u r e .  W h i l e  p o l i t i c a l l y  t h e r e  w e r e  t h : i ; : - e e  
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d i v i s i o n s  ( t h e  t h r e e  e s t a t e s ) ,  i n  a c t u a l i t y  t h e r e  w a s  a  b i f u r c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  n o b l e  a n d  t h e  c o m m o n e r s  ( r o t u r i e r ) .  M o b i l i t y  w a s  
p o s s i b l e  b e t w e e n  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  n o b i l i t y  t h r o u g h  p u r c h a s e ,  
m a r r i a g e ,  o r  e n o b l e m e n t .  T h e  n e w l y  e n o b l e d ,  h o w e v e r ,  w e r e  o f t e n  
l o o k e d  d o w n  u p o n  b y  t h e  o l d e r  n o b i l i t y  f o r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e y  h a d  a c q u i r e d  t h e i r . r a n k  a n d  t h e  c o m m o n e s s  o f  t h e i r  h e r i t a g e .  
I t  w a s  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  e s t e e m  t h a t  s e p a r a t e d  t h e  b o u r g e o i s i e  f r o m  
t h e  n o b i l i t y  m o r e  t h a n  a  m e r e  d i f f e r e n c e  i n  w e a l t h .  T h e  1 8 t h  
c e n t u r y  h a d  b e e n . m u c h  m o r e  p r o f i t a b l e  f o r  t h e  F r e n c h  b o u r g e o i s i e  
t h a n  i t  h a d  b e e n  f o r  t h e  n o b i l i t y  a n d  f r e q u e n t l y  t h e y  h a d  a m a s s e d  
f o r t u n e s  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  n o b i l i t y .  
T h o u g h  t h e y  l a c k e d  a  d i r e c t  i n p u t  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  s t a t e
1
·  
t h e  b o u r g e o i s i e  c a m e  t o  r e p r e s e n t  a  m a j o r  s o u r c e  o f  m o t i v a t i o n ,  
d i r e c t i o n ,  a n d  s p i r i t  i n  F r e n c h  s o c i e t y .  T h i s  w a s  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e d  w e a l t h  t h a t  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d ,  
a  w e a l t h  t h a t  a f f o r d e d  t h e m  b o t h  t h e  t i m e  a n d  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
t o  b e c o m e  e d u c a t e d ,  a  w e a l t h  t h a t  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .  A s  G o t t s c h a l k  ( 1 9 2 9 :  
4 3 )  w r o t e ,  t h e  b o u r g e o i s i e :  
• • •  c o u l d  a f f o r d  t o  m i n g l e  i n  s o c i e t y ,  t o  a t t e n d  
t h e  f a s h i o n a b l e  s a l o n s ,  a n d  t o  j o i n  c l u b s ,  w h e r e  t h e y  
d i s c u s s e d  t h e  l a t e s t  r a d i c a l  l i t e r a t u r e ,  a i r e d  t h e i r  
g r i e v a n c e s  a n d  p r o p o u n d e d  t h e i r  p a n a c e a s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d y n a m i c  c h a r a c t e r ,  t h e  b o u r g e o i s i e  c a m e  t o  b e  
t h e  c h i e f  s u p p o r t e r  a n d  c o n s u m e r  o f  p h i l o s o p h y .  T h i s  w a s  a  f a c t  t h a t  
d i d  n o t  e s c a p e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s  o f  t h e  d a y ,  w h o ,  
c o m i n g  f r o m  g o o d  b o u r g e o i s  s t o c k  t h e m s e l v e s ,  k n e w  h o w  t o . f o r m u l a t e  
a n d  p r e s e n t  t h e i r  i d e a s  s o  a s  t o  c a p t u r e  t h e  a t t e n t i o n  a n d  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  V o l t a i r e ·  ( D a w s o n ,  1 9 7 5 : 2 9 )  m a d e  c l e a r  
t h e  b o u r g e o i s  e l e m e n t  i n  E n l i g h t e n m e n t  p h i l o s o p h y  w h e n  h e  s t a t e d  
t h a t  " i t  i s  n o t  t h e  w o r k e r  w e  m u s t  i n s t r u c t ,  i t  i s  t h e  b o n  
b o u r g e o i s  o f  t h e  t o w n s m a n . "  
I n  s p i t e  o f  th~s d y n a m i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  i n  
s p i t e  o f  t h e  l e a d e r s h i p  t h a t  t h e y  a s s u m e d  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  
l i t e r a r y  f i e l d s ,  t h e  b o u r g e o i s i e  w e r e  s t i l l  c o n s i d e r e d  s o c i a l l y  
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a n d  p o l i t i c a l l y  t o  b e  r o t u r i e r ,  o n e  w i t h  t h e  p e a s a n t s  a n d  t h e  
p r o l e t a r i a n s .  A s  s u c h  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  a s s u m e  a  s u b o r d i n a t e  
p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y .  B y  a l l  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  c o n t r i -
b u t i o n  t h e  b o u r g e o i s i e  s h o u l d  h a v e  b e e n  h i g h l y  e s t e e m e d  i n  1 8 t h  
c e n t u r y  F r a n c e ,  b u t  i t : w a s  a n  i r r a t i o n a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  t h a t  
e l e v a t e d  t h e  i d l e  a n d  l a x  r i c h  t o  t h e  p i n n a c l e  a n d  ~emeaned a l l  t h a t  
w a s  b o u r g e o i s .  
Th~ i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l  a w a k e n i n g  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  b e g a n  
t o  c r e a t e  i n  t h e m  a  f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n .  W h e n  t h e  n o b i l i t y  s o u g h t  
t o  r e s t r i c t  t h e  m o b i l i t y  b e t w e e n  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  t h e  n o b i l i t y  
i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h i s  s e n s e . o f  f r u s t r a t i o n  
i n c r e a s e q .  A s . t h e  b o u r g e o i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  i d e a t i o n a l  f l o w  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  i n c r e a s e d  ( a m i d  i d e a s  s u c h  a s  l i b e r t y ,  fre~dom, 
e q u a l i t y ,  a n d  j u s t i c e )  a n d  t h e i r  e x p o s u r e  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
o t h e r  c o u n t r i e s ,  n o t a b l y  E n g l a n d ,  i n c r e a s e d  t h e y  b e c a m e  e v e r  m o r e  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  d i r e c t i o n · o f  F r e n c h  s o c i e t y .  
I t  w a s  t h e  b o u r g e o i s i e  v i e w i n g  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h i s  
p e r s p e c t i v e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  t h a t  m a d e  i t  s u c h . a  d e s i r a b l e  i d e a .  
T h e  a r r i v a l  o f  a  r a t i o n a l  s o c i e t y  t h a t  w a s  f o u n d e d  u p o n  t h e  q u a l i t i e s  
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o f  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y ,  a  s o c i e t y  t h a t  a l l o w e d  a l l  m e n  t o  r i s e  a s  
f a r  a s  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  w o u l d  t a k e  t h e m ,  a p p e a r e d  a s  a  h e a v e n  o n  
e a r t h  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e .  
,  .  T h e  a n a l y s i s  . o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  1 8 t h  ce~tury F r a n c e  i s  n o t  
s o  m u c h ·  o n e  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  o n e  s o c i a l  e l e m e n t  ( t h e  b o u r g e o i s i e )  
g e n e r a t e d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n  r e s p o n s e  t o  i t s  s o c i a l  i n t e r e s t s ,  
a l t h o u g h  i t  c e r t a i n l y  i n f l u e n c e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h a t  i d e a  t h r o u g h  
i t s  i n f l u e n c e  u p o n  1 8 t h  c e n t u r y  t h o u g h t ,  b u t  r a t h e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  b o u r g e o i s  s o c i a l  s i t u a t i o n  u p o n  t h e  u t i l i z a t i o n ,  t h e  g o a l s ,  
a n d  t h e  m e t h o d s  o f  t h a t  i d e a .  S o c i e t y  i n  g e n e r a l  s u p p o r t e d  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  particula~ly i n  t h e  f o r m _  o f  a n - a d v a n c i n g  b a s e  o f  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  a i d  t h a t  i t  c o u l d  g i v e  t o  s o c i e t y .  I n  t h i s  r e s p e c t .  
t h e  b o u r g e o i s i e  s h a r e d  t h e  d o m i n a n t  i d e a s  o f  t h e  p e r i o d  w i t h  t h e  
o t h e r  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y ,  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  w e r e  t h e  n o b i l i t y .  
T h e r e  w e r e  i n  f a c t  m a n y  n o b l e s  w h o  act~vely s u p p o r t e d  t h e  l i b e r a l  
c h a n g e s  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  w e r e  e m b o d i e d  i n  
i t .  F e w  w o u l d  c o n s c i o u s l y  o p p o s e  t h e  g e n e r a l  n o t i o n s  o f  l i b e r t y ,  
f r e e d o m ,  e q u a l i t y ,  a n d  j u s t i c e .  T h e  n o b i l i t y ,  h o w e v e r , .  o p e r a t e d  o n  
a  d i f f e r e n t  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  t h a n  t h e  b o u r g e o i s i e . ·  W h i l e '  t h e  
n o b i l i t y  b e l i e v e d  i n  l i b e r t y ;  f r e e d o m ;  ·  e q u a . l i  t y ,  · a n d :  j u s t i c e  ,  t h e  
b o u r g e o i s i e  b e l i e v e d  i n  e q u a l  t a x a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  u n i f o r m  
j u s t i c e  f o r  a l l ,  f r e e d o m  f r o m  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  a n  a r . . t i q u a t e d  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m ,  a n d  t h e  l i b e r t y  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  
t h o u g h t  a n d  a c t i o n  w i t h o u t  r e g a r d  t o  s o c i a l  c e n s u r e .  A b o v e  a l l ,  t h e y  
w e r e  i n  s e a r c h  o f  t h e  e s t e e m  t h a t  h a d  h e r e t o f o r e  b e e n  d e n i e d  t h e m .  
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T h e  g r e a t e r  c o n t e x t  a n d  u t i l i z a t i o n  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ·  
h a d  b o t h  i n  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  R e v o l u t i o n  a n d  d u r i n g  t h e  
R e v o l u t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  u l t i m a t e  i n f l u e n c e  s u c h  a  u s a g e  w a s  t o  
h a v e ,  w a s  i n  l a r g e  p a r t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  b o u r g e o i s  a t t e m p t  t o  
r e m e d y  t h e i r  i n f e r i o r  s o c i a l  a n d  poli~ical s t a t u s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  i n h e r e n t  w o r t h  o r  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  i d e a  i t s e l f .  T h e  d e s i r e
t o  e s c a p e  t h i s  i n f e r i o r  s t a t u s ,  c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y ,  
i n f l u e n c e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  b o u r g e o i s  
u t i l i z a t i o n  o f  i t .  T h e  i d e a  g a v e  t h e  b o u r g e o i s  d e s i r e s  a  s e n s e  
o f  i n e v i t a b i l i t y .  W h i l e  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  d i d  n o t  a r i s e  f o r  t h e  
s o l e  p u r p o s e  o f  b e i n g  u s e d  b y  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  F r e n c h  b o u r g e o i s i e ,  
i t  d i d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h a t  c e n t u r y  c o m e  t o  c l o s e l y  r e p r e s e n t  t h e i r  
i n t e r e s t s .  
T h o u g h  i t  i s  h a r d  t o  p r o v e  w h a t  i s  i n  t h e  h e a r t s  o f  m e n ,  
t h a t  i s ;  h a r d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  u s e d . t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  a s  a  m e a n s  o f  r a t i o n a l i z a t i o n ,  t h e  u l t e r i o r  m o t i v e  o f  
t h e i r  s u p p o r t  a n d  t h e  s p e c i f i c  s o c i a l  i n f l u e n c e  b e c o m e s  m o r e  c l e a r  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n .
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T h e  h i s t o r y  o f  t h e  R e v o l u t i o n  
m o r e  t h a n  o n c e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p r o g r e s s  t h a t  t h e  b o u r g e o i s i e  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f o l l o w i n g  w a s  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  C i t i z e n ,  t h e  t h r e e  r e v o l u t i o n -
a r y  C o n s t i t u t i o n s ,  a n d  d o c u m e n t s  s u c h  a s  R o b e s p i e r r e ' s  p r o p o s e d  
D e c l a r a t i o n  o f  R i g h t s  w e r e  e : i p r e s s i o n s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  a  
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r t  i s  i m p o r t a n t  n o t  t o  l o s e  s i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t ·  th~. 
b o u r g e o i s i e  d i d  h a v e  a  s t r o n g  b e l i e f  i n  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e i r  
s t y l e  o f  l i f e  a n d  t h o u g h t .  T o  m a n y ,  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  a  " m i s s i o n "  
t o  b r i n g  t h a t  s t y l e  t o  t h e  w h o l e  o f  c i v i l i z a t i o n .  
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b e l i e f  i n  t h e  p o w e r  o f  m a n k i n d  t o  b r i n g  a b o u t  s u c h  g o a h : ; ,  t h e  
i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e i r  a r r i v a l ,  a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  r i g h t  a n d  
r e a s o n  w i t h  t h e m .  B u t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  o n e  s a w  
s u c h  a f f r o n t s  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  l i b e r a l  n o t i o n s  
e m b o d i e d  i n  t h e s e  d o c u m e n t s  a s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a c t i v e  a n d  
p a s s i v e  c i t i z e n s  b a s e d  u p o n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  p r o p e r t y ,  t h e  d i s t r i · : . . . .  
b u t i o n  o f  t h e  c o n f i s c a t e d  p r o p e r t y  t o  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  i t  
a n d  n o t  t o  t h o s e  w h o  n e e d e d  i t ,  a n d  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  o n e  s a w  t h e  f r e e d o m s  o f  t h e  p r i e s t s ,  t h e  n o b i l i t y ,  
t h e  e m i g r e s ,  a n d  e v e n  t h e  J a c o b i n  C l u b  a m o n g  o t h e r s  c u r t a i l e d  a n d  
t h e i r  l i v e s  t h r e a t e n e d  ( a n d  q u i t e  o f t e n  t a k e n ) .  I n  f a c t ,  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n · o n e  s a w  a l l  t h e  n o t i o n s  o f  f r e e d o m ,  
l i b e r t y ,  e q u a l i t y ,  a n d  j u s t i c e  c o m p r o m i s e d  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  
" p e o p l e . "  
T h e  r e c o r d  o f  t h e  R e v o l u t i o n  p r o f f e r s  w e l l  f o r  ' t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  ' b o u r g e o i s i e  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  r e s t o r i n g  t h e  s t a t u s  q u o ,  
m u t a t u s  m u t a n d u s .  A t  t h e  e v e  o f  t h e  N a p o l e o n i c  p e r i o d ,  t h e  l i f e  
o f  t h e  g r e a t  m a s s  o f  F r e n c h m e n  w a s  n o t  g r e a t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
p r e - r e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
b o u r g e o i s i e  w e r e  n o w  i n  c o n t r o l  o f  t h e  n a t i o n .  
A g a i n  a s  M a n n h e i m  ( 1 9 3 6 : 2 7 4 )  s t a t e d ,  t h e  a b s e n c e  o f  i d e a s  
o f t e n  m e a n t  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  d r i v e  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  c e r t a i n  
l i f e  p r o b l e m s .  I n  t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  o f  1 8 t h  c e n t u r y  
F r a n c e ,  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  
e n d s  t o  w h i c h  t h e y  s a w  i t  t a k i n g  t h e m ,  t h e  c o n v e r s e  w a s  s h o w n  t o  b e  
I  
I  
l  ·  
t r u e  a s  w e l l .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  t h e  t o o l  t h a t  c o u l d  p r o v i d e  
'  
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t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  a t t e m p t  t o  r e m e d y  t h e  
l i f e  p r o b l e m  t h a t  m o s t  a f f e c t e d  t h e m ,  t h e i r  s e c o n d - r a t e  s t a t u s  i n  
s o c i e t y .  T h o u g h ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  n u m e r o u s  t i m e s ,  t h e r e  w e r e  
l i b e r a l  i d e a s  t h a t  e x i s t e d  o u t s i d e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  ( t h o u g h  
t h e y  w e r e  m o s t  o f t e n  e m b o d i e d  i n  t h e  i d e a  a s  w e l l ) ,  i t  w a s  t h e  
i n e v i t a b l e  c h a r a c t e r . t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  p o s s e s s e d  s i n c e  t h e  
b a t t l e  o f  t h e  a n c i e n t s  a n d  t h e  m o d e r n s  t h a t  p r o v i d e d  a  n e c e s s a r y  
e l e m e n t  f o r  t h e  b o u r g e o i s i e .  I t  u n d e r s c o r e d  t h e  s e n s e  o f  " m i s s i o n "  
. t h e y  f a n c i e d  t h e m s e l v e s  a  p a r t  o f  a n d  t o  w h i c h  t h e y  c o u l d  o f f e r  
j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c h a n g e s  t h e y  i n s t i t u t e d .  
I n  t h e  t w o  f a c t o r s  ( i d e a t i o n a l  a n d  s o c i a l )  t h a t  h a v e  p r o v i d e d  
t h e  f o c u s  f o r  t h i s  t h e s i s ,  o n e  h a s  t h e  e s s e n t i a l  f o r c e s  t h a t  g a v e  
r i s e  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h a t  i n  s o m e  m a n n e r  s t i l l  o p e r a t e  
t o  m a i n t a i n  t h e  i d e a  a s  a  p r e e m i n e n t  i d e a  i n  t h e  l i f e  o f  manki~d. 
W h a t , ·  h o w e v e r ,  c a n  b e  s a i d  i n  g e n e r a l  n o w  a b o u t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s ?  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a m o u n t s  t o  a  s t a t e m e n t  
9 f  t h e  g r a n d e s t  a r r o g a n c e ,  m a d e  i n i t i a l l y  b y  t h e  w e s t e r n  w o r l d .  
I t  i s  a  d e n i a l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  t r e n d  t h a t  s o c i e t i e s ,  e v e n  t h e .  
m o s t  g r a n d  a n d  p o w e r f u l ,  h a v e  e v e n t u a l l y  d e c l i n e d  a n d  g i v e n  w a y  
t o  o t h e r  s o c i e t i e s .  T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  a  s t a t e m e n t ,  f o u n d e d ·  i n  
t h e  h u b r i s  p r e s e n t  e v e n  i n  t h e  i n f a n t  s c i e n c e ,  t h a t  r a t i o n a l  a n d  
s c i e n t i f i c  c i v i l i z a t i o n  h a s  d e v e l o p e d  a  w a y  t o  c i r c u m v e n t  a l l  t h e  
f a t a l  e r r o r s  t h a t  h a v e  e v e r  c a u s e d  t h e  g r e a t  t o  b e c o m e  t h e  h u m b l e .  
I t  i s  a n  e x p l i c i t  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  c h a r a c t e r . o f  h u m a n  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  I t  h a s  b e e n  a n d  s t i l l  i s  t h e  p e r c e i v e d . p o w e r "  
o f  s c i e n c e  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  t o  l e a d  c i  v i l i z . a t i o r i .  aw~~ ~rom 
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t h e  d e s t r u c t i v e  p a t h  t o  a n  e v e r  a d v a n c i n g  v i s t a  t h a t  h a s  b e e n  t h e  
d y n a m i c  e l e m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  I t  i s  t h i s  p e r c e i v e d  p o w e r  
o f  s c i e n c e  a n d  t h e  r e a d i l y  a p p a r e n t  a d v a n c e s  t h a t  s c i e n c e  i n d e e d  
s e e m s  t o  g e n e r a t e  t h a t . h a s  m a d e  s c i e n c e  a n  i n t i m a t e  b e d f e l l o w  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  
T h e r e  ~re t w o  d i f f e r e n t  m o t i f s  i n  w h i c h  s c i e n c e ' s  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  v i e w e d .  T h e  o n e  s e e n  m o s t  o f t e n  f o c u s s e s  
u p o n  t h e  s p e c i f i c  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s c i e n t i f i c  
d i s c i p l i n e s .  T h e s e  d i s c o v e r i e s  a r e  b e l i e v e d  t o  l e a d  t o  p r o g r e s s  
t h r o u g h  t h e i r  a c c e s s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  
t h a t  u n d e r l a y  a l l  n a t u r e ,  a n d  t h e  m a t e r i a l  b e n e f i t s  t h a t  s u c h  under~ 
b r i n g s .  T h e  o t h e r  m o t i f  f o c u s s e s  u p o n  t h e  s e l f - c o r r e c t i v e  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  T h i s  s e c o n d  m o t i f  i s  n o t  a s  c e r t a i n  
a s  t h e  f i r s t  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  r o l e  t h a t  
s c i e n c e  h a s  t o  p l a y  i n  i t .  T h i s  m o t i f  c o n c e n t r a t e s  m o r e  u p o n  t h e  
c a p a c i t y  o f  s c i e n c e  t o  c o n t i n u a l l y  c o r r e c t  i t s  p r e v i o u s  e r r o r s ,  a n d  
t h o u g h  t h i s  c o r r e c t i v e  p r o c e s s  a p p e a r s ·  t o  m a n i f e s t  g r e a t  p r o g r e s s  
i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  i t  e n t a i l s  a  g o a l  o r  e v e n  a  
d i r e c t i o n  f o r  t h a t  m a t t e r .  E i t h e r  o n e  o f  t h e s e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e m  h a s  b e e n  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  b e l i e f  i n  p r o g r e s s .  S c i e n c e  
w i t h o u t  d o u b t  h a s  p l a y e d  a  p i v o t a l  . r o l e  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  
O n e  p a r t i c u l a r l y  p e r p l e x i n g  a s p e c t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  
i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  s c i e n c e  i s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  a d v a n c e s  i n  
s c i e n c e  w i l l  i n  t u r n  l e a d  t o  a d v a n c e s  i n  v i r t u e .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  
. s c i e n c e ,  h o w e v e r ,  a t t e m p t s .  t o  d i v o r c e  i t s e l f  f r o m  ~uch .que~.t·i?t:~ .'?~
.  , •  
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v i r t u e  a n d  h a s  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  s o u g h t  t o  c a r v e  a n  i s o l a t e d  
a n d  " n e u t r a l "  d o m a i n  f o r  i t s  a c t i o n s  a n d  i t s  p r o d u c t s .  I t  s e e m s  t h e  
g r a n d e s t  i l l u s i o n  t · o  b u i l d  a  b e l i e f  i n  t h e  a d v a n c e  o f  ~ u p o n  a  
r a t i o n a l  s c i e n c e  t h a t  s e e k s  t o  r e m o v e  t h e  u n i q u e l y  h u m a n  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  v i r t u e  a n d  m o r a l i t y  f r o m  i t s  m e t h o d .  M a n  s e e k s  t o  b u i l d  a  
m o r e  v i r t u o u s  a n d  e t h i c a l  w o r l d  t h r o u g h  t h e  a d v a n c e  o f  a  s y s t e m  t h a t  
i n  i t s .  q u i n t e s s e n c e  h a s  n o  v i r t u e  o r  et~ics. T o l s t o y  ( W e b e r ,  1 9 5 6 :  
1 4 3 )  s t a t e d  t h i s  p r o b l e m  i n  t h e  e x t r e m e ,  b u t  w i t h  g r e a t  p r o f u n d i t y ,  
w h e n  h e  s a i d  " s c i e n c e  i s  m e a n i n g t e s s  b e c a u s e  i t  g i v e s  n o  a n s w e r  t o  
o u r  q u e s t i o n ,  t h e  o n l y  q u e s t i o n  i m p o r t a n t  f o r  u s :  ' w h a t  s h a l l  w e  
d o  a n d  h o w  s h a l l  w e  l i v e ? ' "  Y e t  i n  S ; P i t e  o f  t h i s  d e f i c i e n c y ,  m e n  
s t i l l  l o o k  t o  s c i e n c e  a s  t h e  c o u n s e l o r  t o  a n d  t h e  c r i t e r i o n  o f  
p r o g r e s s .  
T h o u g h  i t  h a s  b e e n  s c i e n c e  t h a t  h a s  p r o v i d e d  t h e  d y n a m i c s  f o r  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  i t  h a s  b e e n  t h o u g h t  t h a t  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  
s c i e n c e  h a s  b e e n  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h a t  i d e a ,  i t  i s  i n  f a c t  t h e  
c a s e  t h a t  b e l i e f  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  n o t  f o u n d e d  u p o n  t h a t  
r a t i o n a l i t y  b u t  r a t h e r  a n  a c t  o f  f a i t h .  A s  B u r y  { 1 9 5 5 : 4 )  h a s  c o g e n t l y  
p o i n t e d  o u t ,  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  " b e l o n g s  t o  t h e  s a m e  o r d e r  o f  i d e a s  
a s  P r o v i d e n c e  o r  p e r s o n a l '  i m m o r t a l i t y .  I t  i s  t r u e ,  o r  i t  i s  f a l s e ,  
a n d  l i k e  t h e m  i t  c a n n o t  b e  p r o v e d  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e .  H e l i e f  i n  i t  
i s  a n  a c t  o f  f a i t h . "  I t  w a s  t h e  f a i t h  i n  s c i e n c e  a n d  t h e  f a i t h  i n  t h e  
p r o g r e s s  t o  c o m e  t h a t  e v e n t u a l l y  d i s p l a c e d  t h e  f a i t h  i n  G o d  a n d  
P r o v i d e n c e  t o  p r o v i d e  f o r  m a n .  T h e  f a i t h ,  t h e  b e l i e f  i n  s c i e n c e  a n d  
t h e . p r o g r e s s  t h a t  i t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h ,  w a s  s i m p l y . a  p e r s p e c t i v e  
t h a t  m o r e  c l o s e l y  f i t  c o n t e m p o r a r y  f d e a s  a n d  m o r e . c l o s e l y  f i t  t h e ·  
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v i e w s  t h a t  m e n  w a n t e d  t o  h a v e  a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  w o r l d  i n  
w h i c h  t h e y  l i v e d .  T h e  b e l i e f  i n  s e c u l a r  p r o g r e s s  o v e r  t h e  b e l i e f  i n  
P r o v i d e n c e  w a s  m e r e l y  a  q u e s t i o n  o f  o n e  m a n n e r  o f  f a i t h  o v e r  a n o t h e r ,  
n o t  o n e  o f  r a t i o n a l i t y  v e r s u s  f a i t h .  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  i n c u l c a t e d  i n t o  t h e  m i n d  o f  e v e r y  
c h i l d ,  a t  l e a s t  t h o s e  e x p o s e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  w e s t e r n  c u l t u r e ,  
a s  a  d o m a i n  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r l d .  T h i s  n e e d  n o t  
b e  v i e w e d  a s  a  f o r m  o f  c o e r c i o n  f o r  t h e r e  a r e  s o m e  a t t r a c t i v e  r e a s o n s  
f o r  b e l i e v i n g  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  
s p i r i t u a l  i d e a s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  p r o g r e s s  w o u l d  s e e m  g u i t e  e v i d e n t ,  
a  g r e a t  m a n y  i l l s  o f  m a n  h a v e  b e e n  a m e l i o r a t e d ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
m o r e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u m p t i o n  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
d i s c o v e r i e s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t h a t  h a v e  b r o u g h t  m a n  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  s o c i e t y ,  a n d  i n  g e n e r a l  m a n  h a s  
a c c o m p l i s h e d  f e a t s  u n d r e a m e d  o f  o n l y  d e c a d e s  a g o .  B e l i e f  i n  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  h a s  a l s o  p r o v i d e d ·  a  g r e a t  m e a n s  o f  r a t i o n a l i z i n g  
a n y t h i n g  t h a t  h a s  t r a n s p i r e d ,  f o r  b y  a c c e p t i n g  t h e  i n e v i t a b l e n e s s  o f  
p r o g r e s s  a l l  a c t i v i t i e s  g o o d  o r  b a d  c a n  b e  v i e w e d  a s  c o n t r i b u t i n g  
p o s i t i v e l y  t o  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  g o o d  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  d i r e c t  
c o n t r i b u t i o n ,  t h e  b a d  b y  d i s c l o s i n g  u n p r o d u c t i v e  a v e n u e s .  V o l t a i r e ' s  
C a n d i d e  m i g h t  b e  a s  a p r o p o s  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  
A b o v e  a l l ,  t h o u g h ,  t h e  b e l i e f  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s '  i s  q u i t e  e a s y  
f o r  i t  o n l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e r e  b e  a d v a n c e m e n t  i n  a n y  g i v e n  p e r i o d ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  t h a t  _ p e r f e c t i o n  a c t u a l l y  b e  r e a c h e d .  I n  f a c t ,  i m p l i c i t  
i n  t h e  i d e a  i s  t h a t  a  s t a t e  a t  w h i c h  t h e  a p p e t i t e - ·  o f  p r o g r e s s  b e c o m e s  ·  
s a t i a t e d  c a n n o t  b e  r e a c h e d ,  t h a t  a s  l o n g  a s  m a n  e x i s t s  h e  w i l l  b e  
-~ _ -
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p r o g r e s s i n g .  T h e  s i z e  o f  m a n ' s  p r o g r e s s  n e e d  n o t  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
g r e a t ,  i t  n e e d  o n l y  b e  e s s e n t i a l l y  c o n t i n u a l .  
T h e  m o s t  pote~t o f  a l l  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  w e  s t i l l  
b e l i e v e  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  t h a t  w e  m u s t  b e l i e v e  i n  p r o g r e s s  
b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  m e a n i n g  f o r  o u r  e x i s t e n c e  i n  t h i s  w o r l d .  
F o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  e v e n  t o d a y  l i f e  i s  a  
s t r u g g l e .  T a k e  a w a y  th~ h o p e ,  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  f u t u r e  h o l d s  
s o m e t h i n g  b e t t e r  b o t h  f o r  t h e m  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  a n d  o n e  t a k e s  
a w a y  t h e  m o t i v a t i o n  t o  c o n t i n u e  t h e  s t r u g g l e  a n d  e n d u r e  t h e  h a r d -
s h i p s .  A s  P l i n y  { 1 9 6 3 : 1 2 8 )  i s  q u o t e d  a s  s a y i n g ,  " h o p e  i s  t h e  p i l l a r  
t h a t  h o l d s  u p  t h e  w o r l d . "  T h e  p o w e r  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  l i e s  
n o t  s o  m u c h  i n  i t s  e x p l i c i t  f o r m  a s  w h a t  i t  h o l d s  i m p l i c i t l y  f o r  m e n ,  
t h e  h o p e  t h a t  i t  g i v e s  t o  m e n .  
I f  a n y  s e n s e  i s  t o  b e  m a d e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  
m o t i v a t i n g  q u a l i t y  t h a t  i t  h a s  o n e  m u s t  l o o k  b e y o n d  t h e  e x t e r n a l  
{ s o c i a l ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a n d  s c i e n t i f i c )  t r a p p i n g s  t h a t  h a v e  h e r e t o f o r e  
b e e n  t h e  f o c u s  o f  p o p u l a r ·  a n a l y s e s  o f  p r o g r e s s  a n d  t u r n  a t t e n t i o n  
b a c k  t o  m a n  h i m s e l f .  I s  i t  n o t  m a n ' s  d e v e l o p m e n t , .  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s e n t i e n t  b e i n g ,  t h a t  o u g h t  t o  b e  t h e  m e a s u r e  o f  m a n
1
s  p r o g r e s s ?  
W h a t  c a n  b e  m o r e  n a t u r a l  i n  a n  a n a l y s i s  o f  m a n ' s  p r o g r e s s  t h a n  t o  
a s k  h o w  m a n  h i m s e l f  h a s  p r o g r e s s e d ?  T h i s  m e a n s  t o  a s k  w h a t  c a n  
a c t a u l l y  b e  s a i d  o f  t h e . 1 . a b i l i t y  o f  m a n k i n d  t o  l i v e  i n  h a r m o n y  w i t h  
h i m s e l f  a n d  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a r o u n d  h i m ?  T h e  c r u x  o f  t h e  
q u e s t i o n  o f  p r o g r e s s  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i n  t h e  
c e n t u r i e s ,  o r  m i l l e n i a ,  g o n e  b y  m a n  h a s .  c o m e  t o  a c c e p t  a l l  r a c e s  a s  
b r o t h e r s ,  w h e t h e r  m a n  h a s  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  h i s  o w n  n a t u r e  ~d . .  t h e  
- -·-~ . . .  
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n a t u r e  o f  h i s  i m p a c t  u p o n  t h e  w o r l d ?  I f  m a n  i s  s t i l l  p r e y  t o  t h e  
s a m e  v i c e s  o f  j e a l o u s y ,  h a t r e d ,  p r e j u d i c e ,  g r e e d ,  a n d  i g n o r a n c e  t h a t  
h a v e  c h a r a c t e r i z e d  h i s  e x i s t e n c e  f r o m  p e r h a p s  th~ t i m e  w h e n  h e  f i r s t  
s t o o d  ~rect, d a r e  w e  s a y  t h a t  h e  h a s  p r o g r e s s e d ?  W e  l i v e  d i f f e r e n t l y ,  
n o  d o u b t ,  b u t  h a v e  w e  a s  m e n  c o m e  t o  l e a r n  h o w · t o  e n s u r e  o u r  s u r v i v a l  
a s  a  s p e c i e s  a n y  b e t t e r  t h a n  t h e  f i r s t  c a v e m a n ?  T h i s  i s  a  q u e s t i o n  
w h o s e  a f f i r m a t i v e  a n s w e r  c a n  h o  l o n g e r  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  a n d  
p r o g r e s s  a n  i d e a  t h a t  i s  c o m i n g  u n d e r  i n c r e a s i n g  s c r u t i n y .  
P e r h a p s  i t  i s  t i m e  t o  d i s c a r d  t h e  a r r o g a n c e  a n d  t h e  m y o p i a  t h a t  
t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  p~rticularly i n  i t s  t e c h n o l o g i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  
a s p e c t s ,  g e n e r a t e s  a n d  f i n d  a  n e w  s o u r c e  o f  m e a n i n g  ~or o u r  l i v e s ,  a  
n e w  s o u r c e  o f  m o t i v a t i o n ·  f o r  h u m a n  a c t i o n  t h a t  w o u l d  f o c u s  m o r e  
d i r e c t l y  u p o n  m a n  h i m s e l f .  S u c h  a  r e o r d e r i n g  m a y  b e  a p p r o a c h i n g  o f  
i t s  o w n  v o l i t i o n ,  a s  B u r y  ( 1 9 5 5 : 3 5 2 )  s t a t e d  i n  h i s  e p i l o g u e :  
A  d a y  w i l l  c o m e ,  i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  c e n t u r i e s ,  w h e n  
a  n e w  i d e a  w i l l  u s u r p  i t s  plac~ a s  t h e  d i r e c t i n g  i d e a  o f  
h u m a n i t y .  A n o t h e r  s t a r ,  u n n o t i c e d  n o w  o r  i n v i s i b l e ,  w i l l  
c l i m b  u p  t h e  i n t e l l e c t u a l  h e a v e n ,  a n d  h u m a n  e m o t i o n s  w i l l  
r e a c t  t o  i t s  i n f l u e n c e ,  h u m a n  p l a n s  r e s p o n d  t o  i t s  g u i d a n c e .  
I t  w i l l  b e  t h e  c r i t e r i o n  b y  w h i c h  P r o g r e s s  a n d  a l l  o t h e r  
i d e a s  w i l l  b e  j u d g e d .  A n d  i t  t o o  w i l l  h a v e  a  s u c c e s s o r .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  d o e s  n o t  _ P r o g r e s s  i t s e l f  s u g g e s t  t h a t  
i t s  v a l u e  a s  a  d o c t r i n e  i s  o n l y  r e l a t i v e ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  
a  c e r t a i n  n o t  v e r y  a d v a n c e d  s t a g e  o f  c i v i l i z a t i o n ;  j u s t  a s  
P r o v i d e n c e ,  i n  i t s  d a y ,  w a s  a n  i d e a  o f  r e l a t i v e  v a l u e ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  a  s t a g e  s o m e w h a t  l e s s  a d v a n c e d ?  
I f  o n e  c a l l s  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n t o  q u e s t i o n  a n d  s t a t e s  t h a t  
t h e r e  m a y  a r r i v e  i n  t h e  f u t u r e  s o m e  d i f f e r e n t  i d e a  t h a t  c o u l d  t a k e  i t s  
p l a c e ,  t h e n  p e r h a p s  i t  i s  i n c u m b e n t  u p o n  t h e  w r i t e r  t o  o f f e r  
s u g g e s t i o n s  a s  t o  w h a t  · t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  i d e a s  m i g h t  
be~: W i t h o u t  k n o w i n g  w h a t  c h a n g e s  i n  t h o u g h t  a n d  w h a t . · s o c i a l  - c h a n g e s : ' ·  »  ·  -
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m a y  c o m e  a b o u t  i n  t h e  f u t u r e ,  o n e  o b v i o u s l y  canno~ p r e d i c t  t h e  e x a c t  
n a t u r e  o f  t h e  i d e a s  t h a t  a r e  t o  e m e r g e .  O n e  c a n ,  h o w e v e r ,  o f f e r  
w h a t  a l t e r n a t i v e s  a r e  s e e n  a s  e x i s t i n g  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
p r e s e n t  d a y .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  a n y  i d e a  o f  a  s o c i a l  
d y n a m i c s  m u s t  o p e r a t e .  
M o v e m e n t  F o r w a r d  
M o v e m e n t  B a c k  a n d  F o r t h  
N o  M o v e m e n t  
M o v e m e n t  B a c k  
I d e a s  t h a t  c o u l d  e m e r g e  t h r o u g h  t h i s  f r a m e w o r k  w o u l d  c o v e r  t h e  
s p e c t r u m  f r o m  c o n t i n u e d  s u p p o r t  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t o  t h e  
c o m p l e t e  r e j e c t i o n  o f  i t .  ·  A n y  i d e a  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  f i r s t  
c a t e g o r y  w o u l d  q u i t e  n a t u r a l l y  e n o u g h  s t i l l  m a i n t a i n  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  i d e a  o f  · p r o g r e s s .  B u t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o n t i n u e d  m o v e - ·  
m e n t  f o r w a r d  o f  c i v i l i z a t i o n  m a y  i m p l y  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e  m a y  b e  t h e  c o n t i n u e d  b e l i e f  i n  t h e  
r a p i d  ( e v e n  a c c e l e r a t i n g )  p a c e  o f  p r o g r e s s .  A n  a c c e l e r a t e d  r a t e  
o f  p r o g r e s s  m i g h t  p u r s u e  t h e  a v e n u e  p r e s e n t e d  b y  t h e  l a t e s t  u t o p i a n  
t h i n k e r s - - o u t e r  s p a c e .  S u c h  a n  a t t e m p t  t o  t e m p e r  t h e  i d e a  o f  p r . o g r e s s  
m i g h t  s t a r t  w i t h  t h e  p u r s u i t  o f  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  j u s t  w h a t  
i s  r e a l l y  m e a n t  b y  t n e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  E u g e n e  S c h w a r t z  ( 1 9 7 1 : 3 1 - 2 )  
s u g g e s t s  s i x  c r i t e r i a  w h i c h  c o u l d  ( a n d  s h o u l d )  b e  a p p l i e d  t o  a n y  
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  o r  a n y  l i k e  i d e a  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  t o  r e n d e r  m u c h  
c l e a r e r  t h e  i n t e n t i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  i d e a .  T h o s e  s i x  
c r i t e r i a  a r e :  
1 .  E l e m e n t :  w h a t  p r o g r e s s e s ?  
·  2 .  · M o t i v e :  · w h a t  a r e  t h e  c a u s a l  f a c t q r s · ?
~=~: ~-;~- : · ·  
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3 .  P r o c e s s :  h o w  d o  t h e  e l e m e n t s  c h a n g e  w i t h  t i m e ?  
4 .  P a t h :  w h a t  i s  t h e  r o u t e  o f  c h a n g e ?  
5 .  E n d s :  t o w a r d  w h i c h  g o a l s  a r e  t h e  e l e m e n t s  m o v i n g ?  
i  
6 .  C r i t e r i a :  h o w  a r e  t h e  g o a l s  m e a s u r e d ?  
!  .  
A n  a n a l y $ i S  b a s e d  u p o n  t h e s e  c r i t e r i a  w o u l d  h e l p  t o  c u r t a i l  t h e  m o r e  
c a v a l i e r  a n d  n a i v e  i d e a s ,  o f  c h a n g e  b y  f o r c i n g  m e n  t o  l o o k  m o r e  c l o s e l y  
a t  t h e  o v e r a l l  n a t u r e  a n d  e f f e c t s  o f  a n y  i d e a ,  f o r c i n g  t h e m  t o  
r e a l i z e  t h a t  q u i t e  o f t e n  t h e  c h a i n  o f  e f f e c t s  f r o m  a  g i v e n  i d e a  
c a r r i e s  f o r  a  g r e a t  d i s t a n c e  i n  t h e  s o c i a l  r e a l m ,  f o r c i n g  t h e m  t o  
j .  
s e e  t h a t  t h e  m o s t  w e l l  intention~d i d e a s ,  o f t e n  a . r e  c a p a b l e  o f  g e n e r - .
a t i n g  r e g r e t a b l e  e f f e c t s .  
A  t e m p e r e d  b e l i e f  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w o u l d  b e  a n  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  b e l i e f  t h a t  h u m a n  c h a n g e  c a n  c o n t i n u e  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  
t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  b u t  t h a t  s u c h  c h a n g e  m u s t  b e  s l o w  a n d  d e l i b e r a t e  
f o r  t h e  s a k e  o f  i n s u r i n g  t r u l y  b e n e f i c i a l  c h a n g e .  · T o o  o f t e n  i n  
t h e  p a s t  t h e  m e r e  r e f e r e n c e  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w a s  a  s u f f i c i e n t  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  g i v e n  a c t i v i t y .  U n d e r l y i n g  s u c h  a  t e m p e r e d  
v i e w  i m p l i c i t l y  l i e s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a n  " e c o l o g i c a l "  p o i n t  o f  v i e w  
t h a t  s t r e s s e s  t h e  n e e d  t o  m o d e r a t e  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  e a r t h ' s  
r e s o u r c e s  a n d  i m p l i c i t l y  a c c e p t s  t h e  n o t i o n  t h a t  a  h e a v e n  o n  e a r t h  
m u s t  g i v e n  w a y  t o  t h e  h o p e  t h a t  m o s t  p e o p l e  c o u l d  l i v e  a  c o m f o r t a b l e , ·  
b u t  n o t  l u x u r i o u s ,  l i f e .  I n  t h e  f a c e  o f  g r o w i n g  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s ,  t h i s  t e m p e r e d  p o s i t i o n  m a y  b e  w h a t  
t h e  i m m e d i a t e  f~ture h o l d s  f o r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  s i n c e  i t  c a n  
s t i l l  r e t a i n ·  t h e  b a s i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  i d e a  a n d  y e t  h o l d  i n  c h e c k  
t h e  f l i g h t s  o f  f a n c y  t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t e n d s  t o  g : e n e r a t e .  
. .  ~ ~~ . •  
~ 
: · ·  \ '  . .  
.  , ,  -,.~,., - . , , ,  , ,  
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M o v i n g  d o w n  t h e  s p e c t r u m  o f  s o c i a l  c h a n g e  o u t l i n e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  f r a m e w o r k ,  i f  t h e  i d e a  o f  f o r w a r d  m o v e m e n t  i s  r e j e c t e d  
t h e n  t h e  n e x t  a l t e r n a t i v e  i s  t h e  i d e a  o f  m o v e m e n t  b a c k  a n d  f o r t h .  
S u c h  a  n o t i o n  m i g h t  s t i l l  e m b o d y  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  f o r  e v e n  i n  t h e  
e a r l y  h i s t o r y  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  
p e r i o d i c  r e g r e s s i o n  t h e r e  w a s  a n  o v e r a l l  m o v e m e n t  f o r w a r d .  E v e n  
i f  o n e  r e j e c t s  t h i s  n o t i o n  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  
i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  t o . h a v e  a n  i d e a  o f  p r o g r e s s  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  
o f  a l t e r n a t i n g  p e r i o d s  o f  a d v a n c e  a n d  d e c l i n e .  F o r  t h o s e  w h o  " l i v e d  
i n  t h e  a s c e n d a n c y  p h a s e  o f  t h e  c y c l e  t h e r e  w a s  t h e  p r o s p e c t  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  i n  p e r f e c t i o n .  I f  o n e  l i v e d  i n  t h e  d e s c e n d i n g  p h a s e ,  
t h e n  t h e r e  w a s  t h e  g l o r y  o f  t h e  p a s t  a n d  t h e  c e r t a i n t y  o f  e v e n t u a l  
g o o d  t i d i n g s  a g a i n "  ( B o k ,  1 9 7 8 : 4 5 ) .  I n  a n y  g i v e n  c y c l e  o n e  m i g h t  
e x p e r i e n c e  t h e  g o a l  o f  p r o g r e s s  u n d e r  t h e  g i v e n  c o n d i t i o n s .  I n  t h i s  
n o t i o n  o n e  h a s  t h e  o l d  i d e a  o f  c y c l i c a l  c h a n g e  o n l y  i n  n e w  v e s t m e n t s .  
I f  o n e  r e j e c t s  t h e  a l t e r n a t i v e s  t h a t  a s s u m e  f o r w a r d  m o v e m e n t  a n d  
a l t e r n a t i v e  b a c k  a n d  f o r t h  m o v e m e n t ,  t h e  n e x t  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  i s  
a n  i d e a  t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  n o  m o v e m e n t .  T h e  e x i s t e n c e  
o f  n o  s o c i a l  m o v e m e n t  m a y  b e  t h e  r e s u l t , o f  c i v i l i z a t i o n ' s  i n a b i l i t y  
t o  g e n e r a t e  c h a n g e ,  a  s i t u a t i o n  n o t  u n l i k e  t h e  n a t u r e  o f  M e d i e v a l  
s o c i e t y ,  o r  i t  m i g h t  f o l l o w  f r o m  a  s o c i a l  d e c i s i o n · t o  s t o p  s o - c a l l e d .  
p r o g r e s s .  T h e  s e a r c h  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  i s  r e a l l y  a - s e a r c h  f o r  i d e a s  
t h a t  a r i s e  o u t  o f  a  c h o i c e ,  a n d  s o  t h e ·  l a c k  o f  s o c i a l  m o v e m e n t  a s  
a  r e s u l t  o f  i n v o l u n t a r y  s t a g n a t i o n  i s  o f  l i t t l e  c o n c e r n  · h e r e .  T h e  
c h o i c e  t o  d e v e l o p  a  s o c i a l  _ s t r u c t u r e  i n v o l v i n g  n o  p r o g r e s s ·  i s  t h e  
d e s i r e  t o  c o n s t r u c t  a  s o c i e t y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  ~~gree o f  e~~~~briu~,  . . .  -. .  - _ . - .  _  
~ 
I  
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n e i t h e r  r i s i n g  n o r  f a l l i n g  b u t  s i m p l y  m a i n t a i n i n g  a n  i n t e r n a l  
v i t a l i t y .  S u c h  a  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  m a y  l o o s e l y  b e  c a l l e d  a  
s t e a d y - s t a t e  m o d e l .  
T h e  s t e a d y - s t a t e  a l t e r n a t i v e  e l e v a t e s  t o  a  p o s i t i o n  o f  p r i m e  
i m p o r t a n c e  t h e  o n e  f a c t o r  t h a t  a n y  v i e w  o f  h u m a n .  h i s t o r y  a n d  t h e  
f u t u r e  o f  m a n  m u s t  c o m e  f a c e  t o  f a c e  w i t h ,  t h e  f i n i t e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  e a r t h ' s  r e s o u r c e s .  T h e  s t e a d y - s t a t e  m o d e l  i s  a n  o r d e r i n g  o f  l i f e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l o n g e s t  p e r s p e c t i v e  o f  m a n k i n d ,  a n d  a n  
i m p l i c i t  d e n i a l  o f  t h e  u n l i m i t e d  v i s t a  o f  h u m a n  a c t i v i t y .  T h a t  i s ,  
i t  b a s e s  i t s  s o c i a l  s t r u c t u r e  u p o n  t h a t  o r g a n i z a t i o n  o f  m a n k i n d  t h a t  
p r o v i d e s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  b e s t  c o n d i t i o n s  f o r  l i v i n g  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  c o n s e r v a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
9 7  
T h e  s t e a d y  s t a t e  p l a c e s  p r i m e  
i m p o r t a n c e  o n  t h e  s i m p l e  s u r v i v a l  o f  m a n k i n d .  T h e  i d e a  o f  h u m a n  
s u r v i v a l  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c a r r y  t h e  s a m e  i m p l i c a t i o n s  a s  d o e s  t h e ·  
i d e a  o f  p r o g r e s s .  W h i l e  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  o p e r a t e s  w i t h  t h e  
n o t i o n s  o f  e x p a n s i o n ,  g r o w t h ,  a n d  c o n s u m p t i o n ,  t h e  i d e a  o f  s u r v i v a l  
o p e r a t e s  w i t h  t h e  i d e a  o f  s t a b i l i t y .  W h i l e  a n y  s o c i a l  s t r u c t u r e  
m~st c o n s u m e  t o  e x i s t ,  t h e  i d e a  o f  s u r v i v a l ,  t h e  i d e a  o f  t h e  s t e a d y '  
s t a t e ,  a t t e m p t s  t o  r e s t r i c t  g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n .  
S u c h  a n  i d e a  o f  s u r v i v a l  a s  i s  i m p l i e d  a b o v e  n e c e s s a r i l y  
r e q u i r e s  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h u m a n  r e l a t i o n s  f o r  p r e s e n t l y  t h e y  
c o m p o s e  o n e  o f  t h e  m o s t  u n s t a b l e  e l e m e n t s  i n  h u m a n  c i v i l i z a t i o n .  
9 7  
A s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  b r i n g  o u t ,  t h i s  s t e a d y -
s t a t e  i d e a  i m p l i e s  n o  n e e d  f o r  t h a t  c o m b i n a t i o n  t o  b e  " m o d e r n "  i n  
t h e  s e n s e  o f  t h e  a c c o u t r e m e n t s  o f  l i v i n g .  · A n y  g i v e n  l e v e l  o f .  
o r g a n i z a t i o n  f r o m  t h e  S t o n e  · A g e  t o · t h e  S p a c e  A g e  m i g h t  b e  l e g i t i m a t e l y  
- d e e m e d  t h e  b e s t  i n t e r s e c t i o n  o f  h u m a n  w e l f a r e  a n d  a v a i l a b l e  " r e s o u r c e s  •  
..~::. +  • •  
, ,  
-~' . . . . . .  ~· . - · - : .  _ \  
T h e s e  n o t i o n s  o f  t h e  s t e a d y - s t a t e  a n d  t h e  i d e a  o f  s u r v i v a l  ( v i s  a  
v i s  a d v a n c e )  b r i n g  o n e  b a c k  t o  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  e a r l i e r  t h a t  
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t h e  t r u e  t e s t  o f  m a n ' s  p r o g r e s s  o u g h t  t o  b e  i n  h i s  a b i l i t y  t o  g e t  
a l o n g  w i t h  h i s  f e l l o w  m a n ,  t o  i n s u r e  h i s  s u r v - i v a l .  T h e  t r u e  t e s . t  o f ·  
m a n ' s  w o r t h  a n d  t h e  r e c o r d  o f  h i s  a c c o m p l i s h m e n t  o u g h t  t o  b e  f o u n d  
w i t h i n  m a n  h i m s e l f .  
R e j e c t i n g  a l l  o f  t h e  a b o v e  alternat~ve a r e a s ,  ~n~ i s  o n l y  l e f t  
w i t h  a  m o v e m e n t  " b a c k , "  t h a t  i s ,  a n t i - p r o g r e s s  v i e w e d  w i t h i n  t h e  
p o p u l a r  d e f i n i t i o n s  o f  p r o g r e s s .  S u c h  a  m o v e m e n t  b a c k w a r d  c o u l d  b e  
t h e  r e s u l t  o f  e i t h e r  a  b r e a k d o w n  in
1
th~ s o c i a l  s y s t e m  o r  a  c o n s c i o u s  
d e c i s i o n  t o  c h a n g e  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  B e c a u s e  o f  t h e  f o c u s  h e r e  
u p o n  t h e  c h o i c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a l t e r n a t i v e  i d e a s  t o  t h e  
c o n t e m p o r a r y  v i e w  o f  p r o g r e s s  t h a t  a r e a  o f  s o c i a l  b r e a k d o w n  m a y  b e  
d i s r e g a r d e d . ,  C e r t a i n l y  o n e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  
t h e  a n t i t h e t i c a l  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  w h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i n t e n d s  
t o  c o n v e y .  B u t  t h i s  m o v e m e n t  b a c k w a r d  c a n  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  a  
v i a b l e  o n e  f o r  t h e  m o v e m e n t  b a c k w a r d · w o u l d  eithe~·have t o  c o n t i n u e  
\  
t o  p e r h a p s  t h e  S t o n e  A g e  a n d  b e y o n d  o r  i t  w o u l d  ~f n e c e s s i t y  b e c o m e  
o n e  o f  t h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e s .  U n l e s s  t h e  m o v e m e n t  b a c k  c o n t i n u e s  
a d  i n f i n i t u m  i t  w i l l  e i t h e r  b e c o m e  a  s t e a d y - s t a t e  ( a t  a n y  g i v e n  l e v e l  
o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ) ,  b e  i n v o l v e d  i n  a  p r o g r e s s - r e g r e s s  c y c l e ,  o r  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  forw~rd m o v e m e n t  o f  p r o g r e s s  a g a i n .  T h e  i d e a  
o f  m o v e m e n t  b a c k  c o u l d  o n l y  s e r v e  a s  a  t r a n s i t i o n  p h a s e  t o  s o m e  
o t h e r  i d e a .  
E v e n  i f  o n e  c a n  s u g g e s t  s o m e  v a g u e  a l t e r n a t i v e s . t o  t h e  m o d e r n  
i d e a  o f  p r o g r e s s , ·  w h a t :  d o e s  t h e  i d e a  o f  a n  a l t e m a t i v e  m e a n  i n  t e r m s  
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o f  i t s  ~ffect u p o n  t h e  h u m a n  p s y c h e ?  H a v i n g  b e e n  i n c u l c a t e d  w i t h  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  f o r  t h e  p a s t  t w o  c e n t u r i e s ,  a n y  i d e a  t h a t  w a s  d e v o i d  
o f  t h e  e m o t i o n s  o f  b e t t e r m e n t  t h a t  a r e  i m p l i c i t  i n  t h e  i d e a  o f  p r o g -
r e s s  i s  h a r d  t o  i m a g i n e .  I n t e l l e c t u a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y ,  m o d e r n  m a n  
h a s  g r o w n  a c c u s t o m e d  t o  s e e i n g · t h a t  i d e a  i n  t e r m s  o f  " m o v i n g  f o r w a r d , "  
a n y t h i n g  l e s s  i s  s t a g n a t i o n .  C e r t a i n l y  
a n y  
h e  p o p u l a r  i d e a  o f  p r o g r e s s  c o u c h e d  i n  t h e s e  
t e r m s  w o u l d  b e  o n e  
t h e  g r e a t e s t  c h a n g e s  i n  ~he s o c i a l  a n d  i n t e l -
l e c t u a l  h i s t o r y  o f  
p n d  c e r t a i n l y  w o u l d  t a k e  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  
t o  a f f e c t .  B u t  
i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  s u s t a i n  t h i s  f u n d a -
m e n t a l  h u m a n  d r i v e  fo~ t h e i r  b e t t e r m e n t  a n d  y e t  d o  a w a y  w i t h  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  a s  c  
a c c e p t e d .  B e i n g  w i t h o u t  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h a t  m e n  a r e  w i t h o u t  h o p e ,  f o r  
t h e  i d e a  o f  m a n ' s  s  
i v a l  e m b o d i e d  i n  t h e  s t e a d y - s t a t e  i d e a  w o u l d  
t r a d e  m a n ' s  
f o r  t h e  l o n g  t e r m  s u r v i v a l  
o f  m a n k i n d .  S u c h  a  s h i f t  m i g h t  r e q u i r e  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  
w h o l e  a t t i t u d e  o f  m a n l .  W h a t  i s  g o o d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  
a l w a y s  g o o d  f o r  t h e  s t a b i l i t y  a n d  t h e  p e r s e r v e r a n c e  o f  t h e  s o c i a l  
w h o l e .  T h e  
o g r e s s  l a r g e l y  i g n o r e d  s u c h  d i s t i n c t i o n s  a s  
t h i s ,  i t s  f o c u s  w a s  u p o n  m o v e m e n t  a n d  c h a n g e .
9 8  
A  s h i f t  t o  t h e  
9 8  
T h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  i g n o r e d  s u c h  d i s t i n c t i o n s  l a r g e l y  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  s o  m a n y  p e r c e i v e d  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  p r o g r e s s  a n d  s o  l i t t l e  a g r e e m e n t  o n  a  u n i f o r m  c r i t e r i o n  o f  
p r o g r e s s .  A s  i t  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  t h e  i d e a .  
o f  p r o g r e s s  i s  a t  i t s  e s s e n c e  a n  i d e a  o f  c h a n g e  w i t h  s o m e  c r i t e r i o n  
a t t a c h e d  t o  t h a t  c h a n g e ;  L e g i t i m a t e l y  e v e r y  i n d i v i d u a l  a l i v e  c o u l d  ·  
h a v e  a  d i f f e r e n t  i d e a  o f  p r o g r e s s  w i t h  e a c h  i n d i v i d u a l  d e t r i m e n t a l l y  
affecti~g_the p r o g r e s s  o f  a l l  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  
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a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a  o f  s u r v i v a l  w i t h  t h e  s a m e  i n t e n s i t y  d i s p l a y e d  
i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  w o u l d  r e q u i r e  a  m u c h  m o r e  
a l t r u i s t i c  a p p r o a c h  b y  a l l  a n d  a  m u c h  m o r e  u n i f o r m  i d e a ,  a c c e p t e d  
o v e r . t h e  w h o l e  s o c i e t y ,  o f  w h a t  w a s  r e q u i r e d  t o  i n s u r e  s t a b i l i t y  a n d  
s u r v i v a l .  W h e r e  u n d e r  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  h o p e  a n d  t h e  m e a n i n g  
o f  l i £ e  t h a t  m o t i v a t e d  m e n  w a s  i n  t h e  h o p e  f o r  t h e i r  o w n  i m p r o v e m e n t ,  
u n d e r  t h e  i d e a  o f  s u r v i v a l  t h e  h o p e  a n d  m e a n i n g  f o r  i n d i v i d u a l  
m i g h t  b e c o m e  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  m a n k i n d ,  t h e  m e r e  a s s u r a . . r i c e  o f  
s u r v i v a l .  T h e  n o t i o n  o f  b e t t e r m e n t  i n v o l v e d  h e r e  i s  c e r t a i n l y  m o r e  
n e b u l o u s  a n d  l e s s  s u b s t a n t i a l  f o r  t h e  i n d . i v i d u a l ,  b u t  i t  i s  n o t  a n  
i d e a  w i t h o u t  m e r i t  a n d  p o s s i b i l i t y .  
W h e t h e r  o n e  b e l i e v e s  i n  t h e  m o s t  o p t i m i s t i c  r a m i f i c a t i o n s  o f  
t p e  i d e a  o f  p r o g r e s s  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  r e a s o n s  f o r  i t s  
m a i n t e n a n c e  o r  w h e t h e r  o n e  b e l i e v e s  i n  t h e  n e e d  t o  c u r t a i l  t h e  
i n h e r e n t  d a n g e r s  o f  t h e  i d e a ,  n o  o n e  c a n  d e n y  t h a t  i t  h a s  b e e n  a n  
i d e a  o f  p r e m i e r  i m p o r t a n c e  a n d  i m p a c t  a n d  i s  a n  i d e a  t h a t  h a s  
p e r h a p s  t o  p l a y  i t s  m o s t  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n .  
. . - - :  ~ 
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A P P E N D I X  
T h i s  n e w ,  s u p e r t o r ,  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t h a t  D e s c a r t e s  t o o k  
s q  m u c h  s t o c k  i n  a n d  t h a t  h a s  b e e n  o f  s o m e  i n f l u e n c e  e v e r  s i n c e  
i t s  i n c e p t i o n  w a s  a  r a t h e r  n e b u l o u s  e n t i t y  i n  i t s  f o r m a l  
e l a b o r a t i o n .  I n  s p i t e  o~ t h e  c e n t r a l  d e s i r e  o f  O e s c a r t e s  t o  
f o r m u l a t e  i r r e f u t a b l e  k n o w l e d g e  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  h i s  s y s t e m  
w e r e  s u r p r i s i n g l y  v a g u e .  T h e  s y s t e m  i t s e l f  w a s  f o u n d e d  u p o n  f o u r  
r u l e s  t h a t  s e r v e d  a s .  g u i d e s  t o  i n q u i r y · .  T h e  .  f i r s t  w a s  n o t  t o  
a c c e p t  a n y t h i n g  a s  t r u e  t h a t . c o u l d  n o t  c l e a r l y  b e  r e c o g n i z e d  a s  s u c h .  
T h i s  r e q u i r e d  t h a t  o n e  s u r p r e s s  p r e j u d i c e s  a n d  h a s t y · j u d g m e n t ,  
u l t i m a t e l y  accept~ng o n l y  t h a t  w h i c h  o f f e r e d  n o  r e a s o n ·  f o r  d o u b t .  
T h i s  r u l e  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f a m o u s  " C a r t e s i a n  d o u b t , "  t h e  c o r n e r -
s t o n e  o f  t h e  a t t e m p t  t o  g e n e r a t e  c l e a r  a n d  d i s t i n c t  k n o w l e d g e  t h a t  
h a s  b e c o m e  s y r i o n o m o u s  w i t h . t h e  i n t e n t i o n  o f  cartesian~sm, a n d  
r a t i o n a l i s m  i n  g e n e r a l .  T h e  s e c o n d  r u l e  w a s  t o  d i v i d e  i n q u i r y  
i n t o  a s  m a n y  p a r t s  a s  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  knawl~dge 
a n d  t : r : : u t h .  R u l e  t h r e e  w a s  t o  p r o c e e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  k n o w l e d g e  
f r o m  t h e  m o s t  s i m p l e  a n d  e a s y  t o  a p p r e h e n d  o b j e c t s  b i t  b y  b i t  t o  t h e  
m o s t  c o m p l e x  a n d  t h e  m o s t .  g e n e r a l .  T h e  l a s t .  r u l e · w a s  " i n  a l l  c a s e s  
t o  m a k e  e n u m e r a t i o n s  s o  c o m p l e t e  a n d  r e v i e w s  s~ g e n e r a r •  { D e s c a r t e s · ,  
1 9 5 5 : 9 2 ) ,  t h a t  o n e  c o u l d  b e  c e r t a i n  o f  o m i t t i n g  n o t h i n g .  I n  them~· 
s e l v e s  t h e s e  r u l e s  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  p r o v i d e d  ~ittle c o n c r e t e  a i d  t o  
t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  C a r t e s i a n  s y s t e m .  L e i b n i z  w a s  s o  l i t t l e  t a k e n  
w i t h  t h e m  t h a t  h e  f e l t  t h a t  t h e y  a d d e d  _ u p  t o  n o t h i _ n g  m q r e  t h a n  a  
l  
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p r e s c r i p t i o n  t o  " t a k e  w h a t  y o u  n e e d ,  a n d  t o  d o  w h a _ t  y o u  s h o u l d ,  a n d  
y o u  w i l l  g e t  w h a t  y o u  w a n t "  ( W i l l i a m s ,  2 ,  1 9 6 7 a : 3 4 5 ) .  D e s c a r t e s  
r e a l i z e d  i n  p a r t  t h a t .  a l o n e  a s  a b s t r a c t  f o r m u l a t i o n s  o f  a  s y s t e m  
t h e y  p o s s e s s e d  n o  g r e a t · m e r i t
7  
b u t  b e l i e v e d  t h a t  i n  a p p l i c a t i o n  t o  
a  s p e c i f i c  p r o b l e m  t h e i r  t r u e  p r o f u n d i t y  w o u l d  b e c o m e  a p p a r e n t .  
T w o  f e a t u r e s  o f  D e s c a r t e s '  n e w  s y s t e m  o f  k n o w l e d g e  c a m e  t o  t h e  
f o r e .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  i t  w a s  a n  a n a l y t i c a l  o n e  i n  w h i c h  i t s  
r u l e s  w e r e  a p p l i e d  t o  a  p r O b l e m  w h i c h  t h e n  l e d  t o  k n o w l e d g e .  T h e  
a n s w e r  w a s  a r r i v e d  a t  b y  r e d u c i n g  t h e  p r o b l e m  i n t o  i t s  m o s t  
e l e m e n t a l  f o r m s  t h e n  b t i i l d i . n g  f r o m  t h o s e  e l e m e n t s ,  w h i c h  c o u l d  n o t  
b e  d o u b t e d ,  i n t o  a  g r e a t e r  c o r p u s  o f  k n o w l e d g e .  I t  w a s  a  m e t h o d  t h a t  
w a s  g e a r e d  t o  t h e  " d i s c o v e r y "  o f  k r i o w l e d g e ·  r a t h e r  t h a n ,  i n  o o n t r a s t  
t o  t r a d i t i o n a l  l o g i c ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  e x i s t e n t  k n o w l e d g e .  T h e  
s e c o n d  f e a t u r e  o f  t h e  s y s t e m  w a s  t h a t  i t  w a s  i n  r e a l i t y  a  s y s t e m  t h a t  
w a s  a p p l i c a b l e  t o  a n y  r a t i o n a l  m e t h o d  o f  i n q u i r y  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  
s c i e n c e ,  p h i l o s o p h y ,  o r  l o g i c .  T h i s  p e r h a p s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
D e s c a r t e s '  u n d e r l y i . n g  b e l i e f  i n  t h e  u n i t y  o f ·  · a l l  k n o w l e d g e ,  t h a t  a  
s y s t e m  f o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  s c i e n c e  w o u l d  b e  a s  
a p p l i c a b l e  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  metaphysics·~:
7
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e x a m p l e .  
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